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SPENCER WELLS EMLÉKEZETE.1 
(Felolvastatott a M. Tud. Akadémia 1899. április 24-iki összes ülésén. 
Victoria királynő hatvan évet túlhaladt uralkodói idő-
szakában hosszú névsorozatát találjuk azon kitűnő fér-
fiaknak, a kik Nagy-Britanniában a tudományt képviselték, 
s ezek között kétségkívül a legérdekesebbek egyike volt 
Sir Thomas Spencer Wells, Baronet, az ovariotomia meg-
alapítója. О a Magyar Tudományos Akadémiának is nagy 
tiszteletben álló kültagjai sorában tündökölt : méltó tehát 
arra, hogy bizonyságot tegyünk e helyen, mélyen érzett 
veszteségünkről, és emlékének a szokott módon legyen a 
mi hódolatunk a nagy elhunyt iránt kifejezve. 
Érzem a rendkívüli kitüntetést s ezért mély hálámnak 
óhajtok kifejezést adni, hogy csekélységemet a t. Akadémia 
méltónak tartotta arra, hogy szolgálataimat igénybe vegye 
ez ünnepélyes alkalomra. Az én megjelenésem ezen dísz-
helyen ismétlődni aligha fog. Nagyrabecsülés, baráti ér-
zelem és hála vonzott Spencer Wells felé s ezen tényezők 
fognak vezetni ezen beszédem alatt is, a midőn ritka ér-
demeit, áldásos működését s vonzalmas egyéniségét ecse-
telni megkísérlem ; attól tartok azonban, hogy minden igye-
kezetem mellett sem leszek képes kellően megfelelni 
feladatomnak. 
Thomas Spencer Wells született 1818-ban február 
3-án, atyja Mr. William Wells építész volt St. Albans vá-
rosában, Hertfordshireben. Kezdetleges tanulmányait szülő-
városában végezte, s a midőn hajlama az orvosi pálya felé 
1
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irányította, Sir Michael Thomas Sadler oldala mellé jutott 
mint növendék, Barnsley városban Yorkshireban, a kinek ott 
terjedelmes praxisa volt. 
Az akkori időben az orvosi tanulmányok Angliában 
legnagyobb részt még czéh módjára voltak rendezve. A 
növendék egyelőre, törvényszerű okmány által, mesteréhez 
volt lekötve bizonyos időre, s azonnal be lett vezetve jö-
vendőbeli pályájának gyakorlati részébe, t. i. a laborató-
riumba és a gyógyszertárba, hogy gyakorlatilag megismer-
kedjék a Materia Medica tárgyaival, az orvosi receptekkel, 
a sebészeti eszközök használatával, hogy szükség esetére 
az alkalmazásuknál segédkezzék. Csak néhány év eltelte 
után szokott volt a növendék rendes orvosi cursusra beirat-
kozni valamely egyetem vagy kórházi iskolába, hogy ott 
kiképezze magát a vizsgálatok letételére. Ily orvosnövendéki 
minőségben működött Spencer Wells, Sadler orvos mellett ; 
említi is birminghami beszédében 1884-ben, hogy „kevesen 
vannak hallgatóim között, kik úgy visszaemlékezzenek a 
régen elmúlt időkre, mint én. Nagyon korán fogtam hozzá 
az orvosi munkához egy nagyon ügyes és képzett orvos 
oldala mellett, s így alkalmam nvilt megismerni az orvosi 
gyakorlatnak akkor divatos ószerű módját" . 
Ily kezdetleges tanulmányok után, tizenhét éves 
korában assistens lett egy kerületi orvosnál Leeds városá-
ban. a hol sok alkalma nyilt számos beteget látni a városi 
kórházban, különösen a külgyógyászat terén ; az ifjabb 
William Hey és Teale tanárok előadásait is hallgatta ; 
későbbi éveiben sokszor hálásan emlékezett meg ezen kitűnő 
orvosi tanárok oktatásairól. Leedsből Irlandba költözött 
s a dublini Trinity Collegenek lett növendéke. Ottani ta-
nárai között voltak a híres Graves, Stokes, Sir Philip 
Crompton és Beattie. Tanulmányai folytatása végett 1839-ben 
Londonba ment s a St. Thomas's Hospital orvosi Colle-
giumában beiratkozott. Itt sok hírneves tanár, mint Green, 
Travers és Tyrrell alatt tanúit, az utóbbi mint kitűnő szem-
orvos és ügyes operateur kiváló befolyást gyakorlott reája. 
Az első évfolyam végén Spencer Wells jutalmat nyert, mint 
a ki a legjobb jelentéseket írta a halotti (postmortem) 
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vizsgálatokról ; a következő év végén (1840) a londoni 
Royal College of Surgeons előtt vizsgázott s elnyerte ok-
levelét. 
Munkakedve és utazási vágyának kielégítése végett 
az állami tengerészeinél keresett alkalmazást és 1841-től 
szolgált hat évig Malta szigetén, a hol nemcsak mint ten-
gerészeti orvos, de a polgári gyakorlatban is, mint operateur 
és különösen mint ügyes szemész tűnt ki. 
1848-ban kilépett az állami szolgálatból és Párisba 
utazott a kórboncztan tanulmányozására. Akkoron a párisi 
orvosi iskola a legnevezetesebb volt egész Európában ; szá-
mos nagyhírű tanár vonzotta oda a tanulókat a világ min-
den részéből : különösen Angliából mentek oda nagyszámmal. 
Majendie hírének tetőpontján állott s Claude Bemard neve 
is ismeretessé kezdett lenni. Spencer Wells mindig meg-
elégedéssel emlegette Párisban töltött idejét, s ezen idő-
szakra vezeti vissza a kiindulási pontot az ovarium kór-
állapotának beható tanulmányozására és később az ovario-
tomiának kezelésére nézve. Dr. Edward Waters, a kitűnő 
chesteri orvos volt Spencer Wellsnek párisi tanulótársa, a 
kivel később sokat elmélkedett és tanácskozott az akkori 
orvosi kérdések fölött, különösen pedig a női ivar-szer-
vek kórtünetei tárgyában ; közös véleményük akkor abban 
összpontosult, hogy az angol orvosok eljárása túlzottan óva-
kodó, s hogy az ovariotomiai műtétekre Angliában még 
nincs kilátás. Spencer Wells eddigelé még nem látott ova-
riotomiai műtétet, sőt semmi egyéb műtétet sem a pete-
fészekre vonatkozólag. 
1853-ban Wells letelepedett Londonban ; a következő 
évben a „Samaritan" nevű női kórházban nyert alkalma-
zást. A „Samaritan" akkoron még igen szerény igényű 
intézet volt, alig hét éve, hogy megnyitották, bejáró betegek 
számára. Ez időtájban Spencer Wells átvette a „Medical 
Times and Gazette" orvosi lapnak szerkesztését s ennek 
révén az angol orvosi karnak legkitűnőbb tagjaival lépett 
összeköttetésbe. 1854-ben ápril havában Wells jelen volt, 
a mint Mr. Baker Brown hetedik ovariotomiáját vitte véghez, 
Mr. Thomas Nunn segédkezése mellett. Ez volt az első 
8 1* 
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ovariotomia, a mit Spencer Wells látott, de az eset nem 
volt bátorító, mert halállal végződött, valamint több más 
esete is Baker Brown-nak. tudniillik kilencz operáczió után 
hét halál. „A peritonitis az oka baleseteimnek" mondá 
Baker Brown, a ki különben kitűnő ügyességű operateur 
volt, az ovariotomiával azonban felhagyott, kevés reménye 
lóvén eddigi tapasztalatai után, hogy neki e műtétet felele-
veniteni sikerüljön. 
A mint a krimi háború kiütött, Spencer Wells fel-
ajánlotta szolgálatát a kormánynak. Szabadságot nyervén 
kórháza elöljáróitól, a Keletre utazott s az angol kórházban 
Smyrnán mint műtőorvos működött. Itt és később a ren-
kiói kórházban, a hol Parkes-sal benső viszonyban állott, 
kiváló alkalma nyílt, a fegyverek okozta megsebesülése-
ket tanulmányozni, különösen az olyanokat, melyek az 
alhasi sérülésekre vonatkoztak. Itt észlelte először azon 
fontos tüneményt, hogy a peritoneum mennyire képes el-
bírni a rendkívüli sérüléseket és meghurczolásokat káros kö-
vetkezmények nélkül, tapasztalván azt, hogy a midőn a 
golyók által összeszaggatott béltakarónak hernia lett a 
következménye, és az így feltakart belek órák hosszáig 
nemcsak a levegőnek voltak kitéve, de porral s egyéb 
piszokkal ellepve a harcztéren, mégis ha azután a perito-
neumot gondosan kimosták s a seboldalakat kellőleg egybe-
illesztették, gyakran megtörtént, hogy a legveszedelmesebb 
sérülések is teljesen begyógyultak. Innen merítette tehát 
Spencer Wells azon tapasztalatokat, melyek sebészi gya-
korlata alatt oly fontos előnyére váltak ; ő nem tartott 
ezután a peritoneum felmetszésének következményeitől. 
Gyakran emlegette, hogy a krimi háború idejében szerzett 
tapasztalatok adtak neki bátorságot arra, hogy ovariotomiai 
kísérleteit tovább folytassa. 
Mielőtt Spencer Wells Krimiába utazott, meggyőződött 
arról, hogy a londoni nagy kórházakban alkalmazására 
nem volt kilátás. A Grosvenor Place-ben, a Hyde Park 
szegleténél virágzó Lane-féle magán orvosi iskolában, a 
St. George's Hospital tőszomszédságában vállalt sebész-
tanárságot s George Pílchernek lett tanártársa. A St. George's 
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kórházban, a Lane-féle iskola növendékei szoktak a klini-
kai cursusra beiratkozni. Spencer Wells előadásait ú j rend-
szer szerint vezette, mely különbözött a szokásos akadémiai 
felolvasásoktól, beszélgetések formájába öntötte az okta-
tást, előadásai közben szokása volt kérdéseket intézni 
tanítványaihoz ; oktatási rendszere nagyon népszerűvé vált 
s tanítványainak száma évről-évre gyarapodott. 
Krimiába történt elutazása előtt Wells kivitte azt, 
hogy benső barátja, Mr. William Adams, később a híressé 
vált orthopedista, helyettese legyen a Lane-féle iskolában, 
a ki buzgóan folytatta a kitűnő sikerű előadási rendszert. 
A mint 1856-ban Londonba visszatért, Wells ismét elfog-
lalta tanári állását. Ezen évben operálta az első „pete-
fészek-daganatot", ámbár Baker Brown tanácsa ellenére, a 
ki azonban segédkezett a műtét alatt, de a melyet nem 
lehetett sikeresen befejezni; ez azonban el nem tántorította 
Wellst feltett czéljától. A következő év folytán belefogott 
egy másik ovariotomiába, ez alkalommal szerencsés ered-
ménynyel s ezentúl Spencer Wells, mint az ovariotomia 
hőse szerepelt. A mútét eddigelé rossz hirben állott, csak 
idő jártával sikerült neki ellenfeleit legyőzni s véglegesen 
lerakni műtétének alapjait. Erről ő így szól : 
„A midőn feltettem magamban, hogy tanulmányozzam 
és kifejleszszem a czélba vett problémát, az ellenségeskedés 
irányomba éppen tetőpontján állott ; beláttam tehát, hogy 
egyedül a teljes nyilvánosság győzheti le ellenfeleimet, 
avagy magamat el fog terelni czélomtól, kész lévén abba-
hagyni feladatomat, lia meggyőződöm, hogy minden igye-
kezetem daczára sikertelenség az egyediili végeredménye 
műtéteimnek. Ennélfogva közzétettem az orvosi sajtó útján 
minden egyes esetemet, lett légyen az sikeres vagy siker-
telen eredményű." Es Spencer Wells becsületesen betöl-
tötte fogadását; kezdettől minden egyes műtétének részle-
teit és eredményét híven közzétette s ezen módot követte 
mindaddig, miglen az ellenségeskedés teljesen meg nem 
szűnt s a feladat, melyet annyi kitartó lelkesedéssel vé-
delmezett, teljes győzelmet aratott. 
Eltekintve az őskori irodalmakban előforduló orvosi 
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jegyzetektől, a hol az alhasi sérülések sikeres kezeléséről 
van említés : tudjuk, hogy a múlt század közepén a nagy 
John Hunter előre megjósolta a mai ovariotomia lehetőségét, 
a midőn arról szól, hogy a gennyedő peritonitis-féle ese-
tekben fel kell metszeni az abdominalis takarókat s jól 
kimosni a has üregét, és állítja azt is, hogy a bél-sérelmek 
gyakran összeillesztődnek s meggátolják a kilyukasztott 
belek végzetes eredményét. Azt is mondja, hogy az ovariumi 
vízdaganat lecsapolása csakis palliativ eljárás, s a daganat 
úgyis mindig kínossá teszi az életet, egy-két év alatt elpusz-
títja a beteget. Nincs tehát okunk feltenni, hogy asszonyaink 
mért ne állanák ki az ovariumok eltávolítását csak úgy, mint 
házi állataink. Ez mindössze csak abból állana, hogy fel 
kellene hasítani a hasüreget, a mit úgy is gyakran meg-
teszünk egyéb kóresetekben s nem szükségképpen végzetes 
következményekkel. 
Kívánatos fogna lenni, a rég múlt időben történt ova-
riotomiai kísérletek tanulmányozása után áttérni az új-kor 
vívmányainak részletes ecsetelésére, megemlítvén nemcsak 
Angolországban, de az összes sebészeti gyakorlatban lépés-
ről-lépésre fejlődött vívmányokat. Mint minden nagymérvű 
küzdelem pályáján, úgy itt is ellentállás és előítélet állt 
az útban, s a küzdelemből az ovariotomia zászlóvivőjének 
is kijutott. Ily nagyszabású tanulmány részleteinek kifejlesz-
tése nem tartozik egy emlékbeszéd feladatához, azokat 
egész terjedelmükben méltányolni egy arra hivatott lelkes 
életrajzírónak leszen a kötelessége: nekem itt,- a szolgála-
tomra állott adatok nyomán, csak vonaloznom szabad a 
keretet, melyben Sir Spencer Welísnek fényes eredményű 
működése foglaltatik. 
Dr. Snow Beck betegének egy esete vonta magára 
Wellsnek figyelmét. Ezen ifjú nőnél a cysta-daganatot le-
csapolák s a kiürített tömlőt jod-oldattal befecskendezték ; 
minden elővigyázat daczára a jodfolyadók egy része a peri-
toneumba jutott, végzetes következménynyel. Ez gondolko-
zásba ejtette Wellst, s ő azon eszmére jutott, hogy a cystá-
nak gyökeres eltávolítása esetleg kevesebb veszélylyel 
járna, mint az imént végbevitt palliativ gyógymód. Emlí-
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tettük, hogy 1857. év deczember havában Spencer Wells 
belefogott az első operatiójába, eredménytelenül, mert a 
fibroid-daganatot kiirtani nem sikerült, s a jelenlévőknek 
lehangoló észrevételei nem voltak előtte váratlanok. De 
Spencer Wells el nem tántorodott s a következő 1858. 
február havában a második ovariotomia esete szerencsésen 
sikerült. Dr. West, a gyermekgyógyász, akkor kijelentette, 
hogy ezentúl ő elismeri e műtét jogosultságát s meleg-
pártolója lett Spencer Wells eljárásának. Dr. Keith azt 
irta a „British Medical Journal" orvosi lapban, hogy 1858-ig 
Spencer Wh-11 s nem talált semmit sem, mely őt bátorítaná 
eljárásában, ellenben tapasztalt mindent, a mi visszatartóz-
tassa az ovariotomia további kísérleteitől. Később Spencer 
Wells elismerőleg mondja Keith felől, hogy ő az elsők 
egyike, a kik lépteit követték „és többet tett valamennyi-
nél az ovariotomia felélesztésére". 
Az imént említett februariusi sikeres operatio kezdete 
volt a gyors előrehaladásnak, a mi be is következett. A 
hosszú metszés helyett Spencer Wells behozta a rövid 
metszést, a cystát mindig kiürítette s nagy gondot fordított 
a peritoneumnak spongyákkal való gondos kitisztítására. Az 
anesthesia lehetővé tette a lassú operatiót. A daganat elmet-
szése utáni vérzés megállítására Spencer Wells forcipressiót 
(clamp-et) használt, de a melyről Knowsley Thornton egy-
kori segéde, később collegája a „Samaritan" kórházban, 
ekkép szól: „A forcipressio behozatala szerencsétlen újí-
tás volt nemcsak az operateur érdekében, de a műtétnek 
gyors elterjedésére nézve is ; mert ámbár évek folyama alatt 
az ovariotomiai esetek gyakoribbak lettek és az utóbbi húsz 
év alatt számos beteg meg lett mentve a petefészek daga-
natától : de az ovariotomia gyakorlati szempontból nem 
haladt előre, a mit én különösen a forcipressio hasz-
nálatának tulajdonítok. A mint Spencer Wells a clamp 
helyett a ligaturákat behozta, az eredmény azonnal tete-
mesen megjavult," s Thornton azt hiszi, hogy lia Spencer 
Wells kezdettől fogva erre szorítkozott volna, sikereinek 
száma háromszor akkora leendett. Idővel a technikai keze-
lés is több pontban javúlt; több gondot fordítottak a szo-
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bák melegítésére, a beteg fekvésére, a ligaturák anyagának 
megválasztására s az alhasi metszés mikénti összeilleszté-
sére. Egy szóval a tapasztalás útmutatása folytán Spencer 
Wells a részletekre fordította figyelmét azon meggyőződés-
ben, hogy a műtétek sikere nagy mértékben ezektől függ. 
Működésének kezdetén nem lehet kartársai iránti vi-
selkedését rossz néven venni. Azon időben némely bátor ope-
rateur is tartózkodott az ovariotomiától és nem csoda, ha 
némelyikök kisérletképen, inkább suttyomban kívánta végre-
hajtani ; és ennek a természetes következménye az volt, hogy 
az ovariotomia ellenzői azt állították, hogy a balsikerii esetek 
nem voltak híven közzétéve. Spencer Wells elhatározta 
tehát, hogy az ily szemrehányásoknak maga ellenében 
elejét veszi, felkérvén a tekintélyes befolyású orvosokat 
tanúkul operatióinál. Részletes és kimerítő jelentéseket 
készített tehát, jelezvén minden egyes esetnek a napját, 
hogy hivatkozni lehessen a jelenlévőkre a részletek cor-
rectsége felől, s feljegyezvén dátumát a teljes felgyógyulás-
nak vagy a sikertelenségnek. Későbben a körülmények meg-
változtával ily eljárás szükségtelenné vált azon időtől fogva, 
tudniillik a midőn az ovariotomia egy általánosan elismert 
sebészi műtét fokára emelkedett. A ..Medical Times and Ga-
zette' -nak hét évig szerkesztője levén Wells, határozottsággal 
védelmezte állását s erősen tudott visszavágni támadóinak. 
1865-ben kiadta az első korszak-alkotó munkáját: ^Di-
verses of the Ovaries, their Diagnosis and treatment" az 
Ovariumok kórállapotai s azok diagnosisa és gyógymódja. 
Ez egy teljes klinikai jelentés az első száztizennégy ova-
riotomiai esete felől. Bámulatos és tanulságos munka. Ezt 
ő I. kötet gyanánt adta ki, de tapasztalatai rohamosan 
gyarapodtak, a helyett tehát, hogy a II. kötetet megírná oly 
részletességgel mint az elsőt, kiadott 1872-ben egy ú j szer-
kesztésű munkát, folytatólagosan hű jelentést tevén minden 
külön esetről, de a tanúknak megnevezése itt már nem 
fordul elő. Ezen könyv elterjedt a civilizált világ minden 
részében s lefordították több idegen nyelvre. 1882-ben 
második, javított és bővített kiadása jelent meg e mun-
kának módosított czím alatt : ,,0n Ovarian and Uterine 
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tumours ; their diagnosis and treatment : az uterus és ova-
riumok daganatairól, azok diagnosisa és gyógymódja. " Az 
utolsó kiadás megjelent 1885-ben e czím alatt : Diag-
nosis and Surgical Treatment of abdominal tumours : az 
alhasi daganatok diagnosisa és sebészi kezelése. 
1880-ban Sir Spencer Wells befejezte az ezredik 
ovariotomiáját, a British Medical Journal egy ünnepélyes 
czikket közlött ennek emlékezetére. De ezzel még nem 
lett befejezve operateuri tevékenysége ; ehhez még 71 ké-
sőbbi eset számítandó. 
Ez alkalomból ekkép nyilatkozott Wells, a Royal 
Médico-Chirurgical Society előtt: 
„Ezen egyezer esetem közül volt 231 halálozás, és 769 
felgyógyulással végződött; igen nagy része a felgyógyultak-
nak olykor éveken át jó egészséget élvezett, többnek egy, sőt 
két gyermeke is született. Néhányát a petefészek újabb 
aggályos kórtünetei miatt másodszor kellett operálni, több-
nyire szerencsés eredménynyel ; néhány betegem előhaladt 
kort ért el az operatió után. Táblázatos kimutatásom rész-
letes számot ad minden esetemről. Őszinte megelégedéssel 
mondhatom a társulat előtt, hogy a mint a tapasztalás 
gyarapodott, a halálesetek száma kevesbedett. 
..Az első száz ovariotomiám halandósága tett 34 száz-
tólit, a tizedik száz leszállt tizenegy percentre. Az összes 
ezer eset átlagos halandósága volt 23T percent; ezekben 
bele van foglalva úgy a kórházi, mint a magán-praxis-
ban előfordult esetek összes száma ; ezen két rendbeli 
esetekben külön, a halandóság majdnem egyformának bi-
zonyult.'" 1878. év januárjában Sir Spencer elvált a Sama-
ritan Hospitáltál, akkor operatióinak száma elérte a 888-at, 
az ezután következő esetei mind magán-gyakorlatában for-
dultak elő. 
..Ki nem kerülhetném az ál-szerénység vádját ," mondja 
Spencer Wells Manchesterben augusztus 6-án 1877-ben a 
British Medical Association előtt, „ha bátran ki nem jelen-
teném, hogy büszke vagyok azon sikerre, a mit a brit or-
vosi kar magának kivívott és abban a saját részemére is, 
melyet én személyesen biztosítottam magamnak, a meiinyi-
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ben az ovariotomiát az elismert sebészi műtétek közé soroz-
hattuk. Tudományunknak ünnepelt mesterei : Simpson és 
Syme, Strohmeyer és Billroth, Velpeau és Nélaton, fárado-
zásainkat nagylelkűen méltatják és képzelhetni-e nagyobb 
elégtételt személyemnek, mint azon nyilatkozatot, mit a 
Royal Medico-Chirurgical Society elnöke tett 1863-ban, t. i. 
hogy azon sikerek, melyeket az ovariotomiai praxisban 
eszközöltem, a sebészet legnagyobb vívmányai közé helye-
zendők és hogy azoknak jó hatása a sebészet valamennyi 
ágaira kiterjed ; ellenben 1850-ben ugyanezen Társulat 
előtt Mr. Lawrence felvetette a kérdést : hogy vájjon sza-
bad-e megengedni társainknak az ovariotomia gyakorlását, 
társulatunk jellemének koczkáztatása nélkül?" Sir Spen-
cer Wells dúsan megkapta az elégtételt, nemcsak egyéni, 
de ügyfeleinek sikere által is ; nem említvén a külföldieket, 
saját hontársai, ú. ni. : Clay, Bryant, Thornton, Routh. Keith 
kitűnő sikereket arat tak; az utóbbinak példáúl 1864-ig 
241 esete közül felgyógyúlt 206. 
Spencer Wells irodalmi kiadványainak száma nagyon 
terjedelmes, a mint a beszédemhez csatolt jegyzék mutatja. 
Az első munkálata megjelent a Medico-Chirurgical Trans-
actions XXVII. kötetében, inguinalis hernia esetekről s 
Wützer műtéte felől szól ; ezt követte számos kisebb-nagyobb 
terjedelmű közleménye. 1865-ben azonban megjelent a már 
emiitett első nagy műve, mely megnyitó sorozatát képezi 
azon munkáknak, melyek életének mindenkorra maradandó 
emlékei lesznek. 
1844-ben a Royal College of Surgeons of England 
tiszteleti tagjának (fellow) választotta, 1871-ben lett az igaz-
gató-választmánynak tagja és 1879-ben Hunterian Lecturer 
és a College alelnöke ; 1883-ban President (elnök) lett s 
ezen méltóságában az angol sebész-orvosok legdíszesebb 
polczára emeltetett ; ugyanezen évben megtartotta a Hun-
terian Oration-t, később a Morton Oration-t, ez alkalommal 
értekezvén a Cancer felől; 1890-ben mint Bradshaw Lecturer 
szólott : az újabbkori alhasi sebészetről, melyben kikelt a 
női ivarrészeken véghezvitt, czéltalan műtétek ellen. 
Operatiúi, melyeket ezeren szemléltek a világ minden 
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részéből, mintái voltak a sebészi műtéteknek. Végbe vitte 
azokat teljes csendben, majdnem szótlanul, kiváló gondot 
fordítván a sebészeti eszközök teljességére. Segédeit szo-
rosan tartotta rendszerének pontos kiviteléhez ; a műtét 
bevégeztével pedig személyesen felügyelt a használt esz-
közök megtisztítása és kiszárítására s azokat tárczáiba 
saját helyökre eltétette ; gondja volt számontartani úgy az 
eszközöket, mint a spongya-darabokat. Hunteri előadásában 
1878-ban a Royal College of Surgeons előtt, egész nyílt-
sággal a következő unicum-esetét egyenes lelkiileg leírta, 
s a kik szavait hallottuk, maradandó benyomást őriztünk 
meg emlékünkben. „Nem régen" igy szólott „egy fiatal 
úriasszony eseténél mind a két ovariumot el kellett távoli-
tanom, s ez alkalommal számos forceps jött használatba ; 
már az első ovarium eltávolításánál öt vagy hat csavaró 
forceps-et kellett alkalmaznom a vérző artériákra. A műtét 
bevégeztével azt képzeltem, hogy a forceps-ek valamennyiét 
a táskába visszahelyeztük, a sebet tehát összevarrtam és 
minden a maga rendjén látszott lenni. Két órával a műtét 
után egyik barátomtól, a ki az eszközöket a táskába visz-
szahelyeznem segített, arról értesülök, hogy ott egy for-
ceps hiányzik ; a használt forceps-ek számát tudtuk, külön-
ben a hiányt fel nem ismertük volna. E példából okul-
hatunk, mennyire szükséges bizonyosnak lenni a felől, 
hogy hány forceps van kéznél az operatió alatt. Körülbelől 
délutáni két óra lehetett, a mint az üzenet hozzám meg-
érkezett s a kérdés önként fölmerült : hátha a hiányzó 
eszköz a beteg abdomenében maradt ? Képzelhetik uraim, 
minő aggodalmas érzelmeket gerjesztett bennem annak 
lehetősége ! Azonnal a beteg látogatására mentem, a ki 
jól érezvén magát, nem akartam háborgatni; mert biztos 
még sem voltam arról, hogy valóban hová juthatott a 
hiányzó forceps ; elhatároztam, hogy még egy kissé vára-
kozom. Várakoztam éjfélig, akkor is még elég jól érezte 
magát betegem, s igy a legközelebbi látogatásomat reggelre 
halasztottam. Reggel az ápolónő azt adta tudtomra, hogy 
az éjjel a beteg nagyon izgatott volt. Gondosan megvizs-
gáltam tehát a rectumot, a vaginát és az abdoment, azon 
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reményben, hogy ily módon talán a forceps hollétéről tu-
domást szerezhetek — de eredmény nélkül. Ez azonban nem 
csillapította le nyugtalanságomat; elhatároztam, hogy az össze-
illesztett sebet felbontom. Mr. Thorntont felkértem, hogy kisér-
jen el a beteghez ; egy kis carbolt fecskendezett az alhasra s 
tudtára adtuk a betegnek, hogy újabb kötözést (dressing) kei-
lend alkalmaznunk, ennélfogva szükséges, hogy methylént 
szívjon be, nehogy a kellemetlenséget érezze. Az anesthesis 
alatt felbontottam két öltést, mutató ujjamat beillesztettem 
a belek közé — kerestem a kérdéses forceps-et — s úgy 
képzeltem, mintha éreztem volna egy kemény tárgyat ; 
ekkor belenyúltam a második ujjammal is s a hiányzó 
eszközt az omentumban eltakarva megtaláltam. Az omen-
tum annyira összebonyolódott a forceps foggantyús pengé-
jével, hogy a szerszám felfedezése és kibonyolítása nem 
volt könnyű feladat. Végre sikerült az omentumot vissza-
helyeznem, s újra összeillesztettem a metszés oldalait. A 
beteg felgyógyult és soha sem tudta meg, hogy valami 
különös dolog történt vele ! Ezen eset egyéb részletei le 
vannak írva „Ovarian & Uterine Tumours. 1882. pag. 336. 
Sir Spencer Wells kitüntetései rohamosan követték egy-
mást minden oldalról. Az irlandi King's and Queen's Col-
legenek tagja lett ; a leydeni egyetem háromszázados és a 
bolognai egyetem nyolczszázados ünnepélyei alkalmával 
tiszteletbeli tudori rangra emelte, úgyszinte hasonló meg-
tiszteltetés érte a charkowi egyetem részéről is. A svéd 
király feldíszítette a szent Olaf-renddel és számos londoni 
orvosi egyletnek tagjává választatott, valamint Páris, Moszkva 
Stockholm, Berlin és Lipcse intézetei részéről. 1883. évi 
május 11-én megkapta uralkodójától az angol baronet-i 
örökös méltóságot „elismeréseid szolgálatainak, melyeket 
az orvosi tudományok mivelésében és a humanitás terén 
sikerdúsan vitt végbe". És valóban a fény, a mit Spencer 
Wells a sebészetre, és az áldás, a mit a szenvedő emberi-
ségre árasztott — határtalan s bátran állíthatjuk, hogy 
nincs oly alacsony lelkű ember, a ki jól megérdemlett hír-
nevét irigyelné. Lehmann lefestette arczvonásait s Liebreich 
megörökítette azokat a szobrászatban. 
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Mr. James Wright-nak Erzsébet leányát vette felesé-
gül 1853-ban. Számos bel- és külföldi tagtárs kellemesen 
emlékszik vissza, különösen az orvosi congressusok alkal-
mával élvezett vendégszeretetről, melyben Hampsteadben, 
a Goldershilli háznál és parkjában résztvenni szerencsés 
volt. Lett hat leánya, azok egyike Mr. Swinburne Hanham 
neje. Egyetlen fia, Arthur Spencer Wells, a cambridge-i egye-
temben Master of Arts (Doctor philosophiae) szakhivatása 
barrister; magántitkára volt Sir Vernon Harcourt, a Gladstone-
miniszterium egyik kiváló tagjának ; örököse atyja Baronet-i 
méltóságának. Lady Wells elhalt 1886-ban, három évvel 
azután, hogy a fér je baroneti méltóságát elérte. 
Mindig kedvelte a hosszú és különösen a tengeri 
utazást, s öröme telt útközben felkeresni a külföldi colle-
gákat ; tette ezt Budapesten is. Három évvel halála előtt, 
keletindiai útjából visszatértekor, influenzában szenvedett, 
melynek folytán paralytikus tünetek mutatkoztak, a mi kü-
lönösen a beszédén volt észrevehető ; mindamellett az utolsó 
őszig (1896) kocsiját naponként maga hajtotta falusi ottho-
nából városi házához az Upper Grosvenor street-be. 1897. 
kezdetén két leánya kíséretében déli Francziaországba 
utazott enyhe égafjra, gyengélkedése miatt. Vasárnap, 
január 31-én, Cannes melletti Cap d'Antibes-ben, a vég szél-
hűdés érte. Orvosbarátai dr. Frank és dr. Battersby meg-
jelentek betegágyánál, de ugyanaz nap éjjeli tizenegy 
órakor csendesen kimúlt, három nap híján életének 79-dik 
évében. Teteme Angliába szállíttatott s a woking-i teme-
tőben végrendelete értelmében elhamvasztatott. 
Eletének majdnem végéig szorgalmas látogatója volt 
az orvosi gyülekezeteknek; termete alacsony, kinézése egy 
erős, egészséges falusi gentlemanhez hasonlított, kitűnően 
értett a kocsizáshoz és a lovagláshoz, s jól ismerte a lovak 
becsét. A közérdekű ügyek mindég lefoglalták figyelmét, 
utóbb, különösen a hullaégetés kérdése iránt érdeklődött s 
ezt veje is Mr. Swinburne Hanham magáévá tette. Egy 
szóval mind az, a mi szabadelvűséget és haladást jelentett, 
Spencer Wells figyelmét ki nem kerülte. Ez ösztönözte az 
ovariotomia felkarolására is, megkezdvén működését a Sama-
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ritan Hospitalban, mely intézet akkoriban, a mint láttuk, 
nem volt egyéb egy félre eső obsciirus dispensarynál, a 
hol a műtétek végrehajtására alig volt elegendő helyiség. 
De ő megragadott minden alkalmat és talált módot, mű-
téteinek egyszerűsítésére és biztosítására. Jellemének egyik 
fővonása volt, vissza nem rettenni a nehézségektől, bár-
mennyire komolyak is lettek légyen. Mély belátással birt 
segédei megválasztásában is. Dr. Woodman Webb pedig, 
egy vagyonos ember és híres physiologus s kitűnő író, 
egyike volt a legbensőbb barátjainak, a ki segítségére 
volt sok tekintetben. 
Modora legénykorában hasonlított a nyilt szivű, vidor 
kedélyű tengerészéhez. Gyöngéd, gentlemanhez illő, sze-
retreméltó jellemével boldogította nemcsak családi körét, 
de magához vonzott mindenkit, a ki feléje közeledett. О 
volt azon nemes lelkek egyike, a kinek kedve telt jót tenni, 
a hol lehetett, s biztatni és elősegíteni az előre hatoló 
nemzedéket. 
Nem búcsúzhatok el Sir Spencer Wells emlékétől a 
nélkül, hogy meg ne említsem, mily nagy hálával tartozik 
neki ezen t. Akadémia és a magyar orvosi testület, de sőt 
a nagy magyar közönség is azon készségeért, a melylyel 
a nagynevű Semmelweis Ignácz emlékének ügyét 1892-ben 
Angliában felkarolta. Dr. Kézmárszky Tivadar egyetemi tanár, 
mint a Semmelweis nemzetközi emlék bizottságának el-
nöke, megkereste Sir Spencer Wells-t, hogy fogadná el 
a Semmelweis-emlék bizottságának elnökségét Angliában. 
Ezt ő előzékeny készséggel megtette és összeállított egy 
hatvannégy tagu bizottságot. Angolország, Skóczia és Irland 
legnevezetesebb orvosaiból. Hathatós közbenjárása folytán 
Sir Andrew Clark, a londoni Royal College of Physicians 
elnöke, a Collegium termében egy általános orvosi gyűlést 
hívott össze s elfoglalván az elnöki széket, szót adott Sir 
Spencer Wellsnek; a ki így szólott: „Uraim! A terv, hogy 
Semmelweisnek egy nemzetközi emlék állíttassék, nagy 
jelentőséggel bír már az által is, hogy az alakító-gyülés 
ezen tekintélyes helyiségben tartatik. Nincs szükség tár-
gyalnom a kérdést, hogy mi oknál fogva érdemli meg ezen 
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ügy pártfogásunkat? Azért különösen, mert a mit Semmel-
weis tett, az becsületet árasztott nemcsak reánk, de az 
egész orvosi karra, nemcsak szülőföldén, de itt a mi hazánk-
ban is, sőt az egész világon ; nekünk tehát örömülik telik, 
méltányolni a munkálkodókat, a kik az emberiség javán 
fáradoznak, a kik megfigyelik a betegség okait s megtalál-
ják a módját, hogyan lehessen a vészes kórfolyamatnak 
elejét venni s emberéletet megmenteni. Ezt tette Semmel-
weis, és a befolyás a mit ő gyakorolt, megtiszteltetést ad 
nekünk s határtalan jótéteményt oszt betegeinknek. Méltó 
tehát Semmelweis a felállítandó emlékre. Megtiszteljük 
önmagunkat az által, ha honfitársainak szándékát magunkévá 
teszszük'-. Lásd: Lancet 1892. október 29-iki számát. 
Nagyon eltérnék talán feladatomtól, ha elmondani 
akarnám itt mindazt, a mit Sir Spencer Wells annyi nagy-
lelkű odaadással végbevitt Semmelweis ügye érdekében, 
ő, a kinek saját pályája kezdetén szinte sok visszás aka-
dályokkal kelle megküzdeni, felfogta és megértette nemes 
szivében, hogy mennyire kínosak lehettek azon küzdelmek, 
melyeket Semmelweisnek kellett átszenvednie, és hogy 
érdemeinek méltatása csak egy későbbi és humanusabb 
nemzedéknek lőn fentartva. Ezen nemes feladat megvalósí-
tásában Sir Spencer Wellsnek jutott egy kiváló rész — 
legyen ezért is hálásan áldott az ő emléke közöttünk ! ! 
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Sir Spencer Wells tudományos kiadványainak lajstroma 
dr. Cullingworth szerint. 
1. On the radical cure of reducible inguinal hernia by a new 
operation (Wiitzer's) with cases & remarks. Medico-chirurgical Trans-
actions. Vol. XXVII, 1844. 
2. The scale of Medicines with which merchants' vessels are 
to be furnished, by command of the privy council for trade : with obser-
vations on the means of preserving the health & increasing the com-
forts of seamen ; directions for the use of the Medicines & for the 
treatment of various accidents & diseases. London, 1851. 16". 
3. Practical observations on Gout and its complications and on 
the treatment of points suffered by gouty deposits. London, 1854. 12°. 
4. Eight cases of Ovariotomy with remarks on diminishing the 
mortality after this operation. Dublin Quarterly Journal of Medical 
Science 1859. 
5. Specimens of the spurious hermaphroditism. Transactions 
Pathological Society of London. Vol. XI, 1859-1860. 
6. Three cases of tetanus in which woorara was used London, 
1860. 8". 
7. A Lecture on the revival of the Turkish or ancient Roman 
bath. London 1860. 8». 
8. Cancer cures & cancer curers. London, 1860. 12". 
9. Case of large congenital encephaloid tumor, not impeding 
delivery. Transactions of the Obstetrical Society. London. Vol II, 1860. 
10. Female bladder, showing the results of retention of Urine after 
delivery. Transact, of the Obstetrical Society of London. Vol. Ill, 1865. 
11. On some remedial causes of Sterility. London, 1862 16°. 
12. On the history & progress of Ovariotomy in Great Britain 
with observations founded on personal experience of the operation in 
fifty cases. Medico-Chirurgical Transactions. Vol. XXVI, 1863. 
13. Account of a patient upon whom Ovariotomy was performed 
twice. Medico-Chirurgical Transactions. Vol XLVI, 1863. 
'4. Case of ovariotomy and reply to a statement respecting it 
made by Mr Baker Brown. Transactions of the Obstetrical Society of 
London. Vol. IV, 1864 
15. Second series of fifty cases of ovariotomy, with remarks 
on the selection of cases for the operation Medico-chirurgical Trans-
actions. Vol. XLVIII, 1865. 
16. Diseases of the ovaries ; their diagnosis and treatment. In 
two volumes. Vol. I, in-8". London, 1865. (A separate volume. London, 
1S72, continuation of vol. Г, but with a different, arrangement.) 
17. Clinical remarks on different modes of dealing with the 
pedicle in ovariotomy, with reports of two operations in the Chester 
infirmary (Reprint from Brit med. Journal. London, 1866. 
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18. Case in which ovariotomy was twice suceesfully performed 
on the same patient Medico-ehirurgical Transactions. Vol. L, 1867. 
19. Third and fourth series of fifty cases of ovariotomy, with 
remarks on the situation and length of the incision required in this 
operation. Medico-chirurgical Transactions Vol. L, 1867. 
20. On the diagnosis of renal from ovarian cysts and tumours. 
In-8°. Dublin, 1867. 
21. Note-book for cases of ovarian and other abdominal tumours. 
In-8°. London, 1868? 
22. Hydrate of chloral and its use in practice. British Journal 
of dental Science. Vol. XII, 1869. 
23 A third series of one hundred cases of ovariotomy with 
remarks on tapping ovarian cysts. Medico-chirurgical Transactions 
Vol. L, II, 1869. 
24. On the complication of pregnancy with ovarian disease 
Transactions of the Obstetrical Society of London. Vol. XI. 1869. 
25. On operations for the cure of vaginal fistulae. Saint Tho-
mas's Hospital Reports, new series. Vol. I, 1870. 
26. A fourth series of one hundred cases of ovariotomy with 
remarks on the diagnosis of uterine from ovarian tumours. Medico-
chirurgical Transactions. Vol. LIV, 1871. 
27. Fifth series of one hundred cases, with remarks on the 
results of live hundred cases of ovariotomy. Medico-chirurgical Trans-
actions. Vol. LVI, 1873. 
28 Three hundred additional cases of ovariotomy, with remarks 
on drainage of the peritoneal cavity. Medico-chirurgical Transactions. 
Vol. LX, 1877. 
29. Surgery, past, present and future. Excessive mortality after 
surgical operations. (Two addresses to the Brit. med. Assoc. 1864 et 
1877. In-8", London, 1877. 
30. Additional cases of ovariotomy performed during pregnancy. 
Transactions of the Obstetrical Society of London. Vol. XIX, 1877. 
31. History of ovariotomy in Italy. British medical Journal, 1878. 
32. Excision of a fibro-cystic tumour. Ibid. 
33. Remarks on forci-pressure and the use of pressure-forceps 
in surgery. Ibid., 1879. 
34. Removal of both ovaries for dysmenorrhea. Transactions of 
the American Gynecological Society. Vol. IV, 1879. 
35. Vivisection and ovariotomy. British medical Journal, 1879 
36. Antiseptic surgery and its statistics. Ibid., 1880. 
37. Notes of an Easter holiday trip to Madeira Ibid, 1880. 
38. Remarks on cremation or burial. Ibid., 1880. 
39. Recent improvements in the mode of removing uterine tu-
mours. Ibid., 1881. 
40. Recent advances in the surgical treatment of intra-perito-
neal tumours. Ibid., 1881. 
41. Case of excision of a gravid uterus, with epithelioma of the 
cervix. Ibid., 1881. 
42. Recent advances in the treatment of intra-peritoneal tumours. 
Transactions of the International medical Congress. 1881. 
43. Two hundred additional cases completing one thousand 
cases of ovariotomy with remarks on recent improvements in the opera-
tion. Medico-chirurgical Transactions. Vol LX1V, 1881. 
44. Case of excision of a gravid uterus, with epithelioma of 
the cervix, with remarks on the operations of ßlundell. Freund and 
Porro. Medico-chirurgical Transactions. Vol. LXV, 1882. 
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45. On ovarian and uterine tumours: their diagnosis and treat-
ment. (A second edition of the work published in 1872, but rewritten 
and enlarged ) In-8", London, 1882. 
46. Remarks on holiday-making and the health-resorts of Norway. 
British med. Journ, 1882. 
47. The Hunterian oration, delivered, Feb. 14th 1883, at the 
Royal College of surgeons of England. In-8°, London, 1883. 
48. Case of excision of a large cancerous kidney. Medico-chi-
rurgical Transactions. Vol. LXVI. 1883. 
49. The revival of ovariotomy and its influence on modern sur-
gery The inaugural address of the session 1884 of the Midland med. 
Society, Nov. 5th. 1884. In-8®, London, 1884. 
50. Cremation or burial '? ; included with Sir Henry Thompson's 
„Cremation"). In-8®, London. 1884. 
51. Diagnosis and surgical treatment of abdominal tumours. 
In-8®, London, 1885. 
52. Inaugural address, Sanitary institute of Great-Britain, Con-
gress at York In-8®, London, 1886. 
53. Castration in mental and nervous diseases. A symposium 
(Spencer Wells, Hegar and Battey). The International Journal of the 
medical Sciences Octobre 1886. 
54. Remarks on splenectomy, with report of a successful case. 
Medico-chirurgical Transactions. Vol. LXXI, 1888. 
55. Cases of ovariotomy performed twice on the same patient. 
Transactions of the American Gynecological Society. Vol. XIII, 1888 
56. „The Morton lecture" on cancer and cancerous diseases, deli-
vered at the Royal College of Surgeons England, Nov. 29th 1868. 
In-8®, London, 1889. 
57. Introductory address at the opening of the session 1890-
1891 of the medical département of the Owen's College, Manchester. 
In-8®, London, 1890. 
58. Résultats éloignés de l'ablation des annexes de l'utérus dans 
les affections non néoplasiques de ces organes. Congrès français de 
Chirurgie, 5e session, Paris, 1891, p. 157 — 159. 
59. Modem abdominal surgery : The Bradshaw lecture delivered 
at the Royal College of Surgeons of England. Dec. 18th 1890; with 
an appendix on the castration of women. In-8®, London, 1891. 
60. The prevention of preventable diseases An address to the 
Glasgow Obst, et Gynecol. Soc. (Reprint from Glasgow med. Journ 
July 1893.) In-8®, Glasgow, 1893. 
61. Disposal of the dead (in conjunction with J. W. Lowndes); 
article in Stevenson and Murphy's Treatise of hygiene and public 
health. Vol. II, In-8®, London, 1893. 
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SZATHMÁRY GYÖRGY EMLÉKEZETE. 
(Olvastatott a Magyar Tudom. Akadémia 1899. június 19-én tartott 
összes ülésén. ) 
Mai előadásom szűk keretében Akadémiánk egy érde-
mes tagjának emlékezetét kívánom felújítani. 
Teszem ezt а Тек. Akadémia szives megbízásából, és 
teszem lelkemnek őszinte fájdalmával, mert elhányt tagtár-
sunk éveken át lrií munkatársam és barátom volt. A halál 
korán ragadta el körünkből ; még azt az örömet sem enged-
vén meg neki, hogy taggá való megválasztatását megköszönte 
és helyét szabályszerű székfoglalóval elfoglalhatta volna. 
Egy éve múlt, hogy porai az anyaföld porával vegyül-
tek el. Nemes eszmékért lángoló szive megszűnt dobogni ; 
de munkásságának gyümölcsei még soká fogják fentartani 
nevét ; mert úgy is, mint hírlapíró ; úgy is, mint országgyű-
lési képviselő ; úgy is, mint miniszteri tanácsos : az irodalom-
nak lelkes művelője s hazájának fáradhatatlan és önfeláldozó 
hű fia volt. 
Engedtessék meg nekem, hogy tevékenységét néhány 
szóval ecsetelhessem és rámutathassak azon lélekre, azon 
mozgató erőre, mely őt életének minden körülményei között 
cselekvésre buzdította. 
I. 
A történelem és a természettudomány azon igazsága, 
hogy egyes emberek fejlődésére épp úgy, mint egyes nem-
zetek haladására nagy befolyással bírnak a környezet és a 
természeti viszonyok, — senkinél sem nyilatkozott szembe-
tűnőbben, mint Szathmáry György tagtársunk életénél. Nem 
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tartozott azon emberek közé, a kik közönyösen nézik a 
körülöttük történő dolgokat, s kiket sem a természet bája. 
sem az emberek sorsa nem érdekel. 
Már gyermekkorában mindent megfigyelt, a mi szemébe 
tűnt. Az a hunyadmegyei alpestesi kis falusi ház, melyben 
1845. évi április 14-én először látta meg a napvilágot, s 
melyben atyjának kora halála folytán már harmadik élet-
évében árvaságra jutott ; az a hegyes-völgyes szép táj. 
mely szemei elé tárult, mely gyermekjátékainak színtere 
volt ; azok a történelmi nevezetességű helyek és marad-
ványok, melyekben Hunyad vármegye oly gazdag s melyek-
hez a nemzeti dicsőségnek oly sok lelkesítő emléke tapad ; 
azok az újabb alakulások, a szellemi és anyagi szegénység, 
a Bethlenek és Rákóczyak korát, szellemét és nyelvét el-
felejtő nép : mindezek erős és kitörölhetlen nyomokat hagy-
tak az ő érzékeny lelkében. 
Mint szegény árva fiú, nélkülözések között nőtt fel ; 
mint serdülő ifjú, önerejére volt utalva, s már tizenhat éves 
korában, tanulva és másokat tanítva, éretten gondolkodó 
fiatal ember volt. Középiskolai tanulmányait az erdélyi feje-
delmek székvárosában, Gyulafehérvárott ; egyetemi tanul-
mányait pedig Kolozsvárott végezte, még pedig oly időben, 
midőn Magyarország a tíz évi német absolutismus lánczaitól 
megszabadulva, ú j életre ébredett, midőn az alkotmányosság 
hajnalán az egész nemzet öröm-mámorban úszott. Termé-
szetes, hogy ez a nagy nemzeti átalakulás különösen az 
ifjabb nemzedékre óriási hatást gyakorolt. 
A Széchenyi- és Kazinczy-ünnepélyek fölrázták az alvó 
nemzetet ; Pesten az if júság tüntetései egymást érték ; az 
olasz háborúnak Ausztriára kedvezőtlen csatáit megünne-
pelték és Ausztriának a régi német Bundból való kiszorí-
tását örömmel üdvöz, i A A régi állapotokat lehetetlen volt 
fentartani ; itt-ott forradalmi beszédek voltak hallhatók. Be-
következett az, a miben Deák Ferencz bízott : az osztrák 
kormány gyöngesége és hibái után a király bölcsesége 
visszaadta a liaza alkotmányát. Deáknak 1865. évi híres 
hnsvéti czikkét követte a koronázó országgyűlés és a ma-
gyar minisztérium kinevezése. 
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Szathmáry ezen nagy átalakulás izgalmainak hatása 
alatt kezdett először gondolkodni a hazai dolgok felől. 
A kolozsvári egyetem, melynek ő első tanítványai közé tar-
tozott, az alkotmány visszaállításának és a törvényhozásnak 
legsze ÍJ ; alkotásai közé tartozott (1872.). B. Eötvös József 
lánglelke, gyújtó hatású beszédeivel a nemzet figyelmét a 
magyar culturának nemzetfentartó jelentőségére irányozta. 
A sajtó képviselői, élükön Kemény Zsigmonddal, Falk Miksá-
val, Urvárival és Jókaival, oly ideális lelkesedéssel szol-
gálták a nemzet legvitálisabb érdekeit, hogy azoknak sike-
reitől elragadtatva, a tehetségesebb fiatal emberek, minő 
volt Hegedűs Sándor, Rákosi Jenő, Nagy Miklós, Kaas 
Ivor, Láng Lajos és még sokan mások, a hírlapirodalom 
terén kerestek és találtak tehetségeiknek méltó munkateret. 
Ezeknek körébe került az i f jú Szathmáry György is ; 
tele tettvágygyal és lelkesedéssel, de még akkor kevés tájé-
kozottsággal. A véletlen szerencse a „Hon" szerkesztőségébe 
vezette, melynek iránytadó szelleme Jókai Mór, főmunka-
társa pedig Hegedűs Sándor volt. 
Szathmáryt kevésbbé érdekelték a magas politikai kér-
dések ; ő inkább a társadalmi, közgazdasági és nemzetiségi 
kérdésekkel szeretett foglalkozni. Ezeket tanulmányozta, ezek-
ről írt ő nemcsak a „Hon"-ba, melynek belső mukatársa volt, 
hanem a „Hon" és „Ellenőr" összeolvasztásából keletkezett 
„Nemzet"-be is. Csakhamar fölkereste a népszerű „Vasár-
napi Ujság"-ot és más elterjedt társadalmi és politikai lapo-
kat is. Irt a „Magyarország és a Nagyvilág"-ba, a „Fővárosi 
Lapok"-ba, a kolozsvári „Kelet"-be, a „Magyar Polgár"-ba, 
sőt a „Szegedi Hiradó"-ba is 
írói összeköttetéseivel és sikereivel nőtt ambitiója. 
Fokról-fokra haladván tanulmányaiban, fölkereste a tekin-
télyes „Budapesti Szemlét", melynek hasábjain megjelent 
czikkei komoly tanulmányokról tesznek tanúbizonyságot. 
О maga mindig különösen azon czikkeire volt büszke, 
melyeket a „Hon" hasábjain 1876. év végén az eloláhoso-
dott hunyadmegyei nép visszámagyarosítása érdekében irt. 
Ezekben rámutatott azon különös tüneményre, hogy a mű-
veltség alacsonyabb fokán álló román nép évtizedeken át 
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képes volt a magasabb intelligentiával bíró magyar népet 
nemzeti jellegéből és nyelvéből kivetkőztetni. Fájdalomtelt 
szívvel tapasztalta, hogy az elnemzetlenedés processusa 
észrevétlenül, de biztosan folyik, a nélkül, bogy a nemzet 
vezérei ezt figyelmükre méltatták volna. Egyes czikkei való-
ságos vészkiáltássá lettek, melyre sokan felébredtek és 
gondolkodóba estek. Egyik legszebb czikkében szónoki 
pathossal többek között így ír : 
„A haza egyik legbecsesebb műemléke, a vajdahunyadi 
várkastély, országos költségen már-már restaurálva és közép-
kori szépségében szemeink elé állítva van. A várkastély 
egyik tornyán ott áll a nagy Hunyadi János életnagyságú 
ércz-szobra. A szobor arczczal keletfelé fordulva, kezében 
zászlót lobogtat, jelképezve Magyarország keleti missióját. 
Soha nemzet ily szatirát magára és maga ellen érczbe nem 
öntött, mint a minőt jelent ama szobor. Keleti missio ! Nagy 
missiókra csak oly nemzetek képesek, melyek önmagukat 
becsülni tudják, melyek nem hagyják elpusztulni saját fiai-
kat ! Missiókra erős nemzet kell és nem széthulló kéve. Ha 
inissiót akarunk teljesíteni : erősödnünk, magunkat össze-
szednünk kell és pedig mielőbb, nehogy elkéssünk vele. 
Hunyadi ősi vára restaurálva; de a nép, mely hajdan ama 
falakat védelmezte, romokban hever. Ha a falakat restau-
ráltuk, segítsük restaurálni a népet is. Ha az a szobor ott 
fenn érezni tud vala, rég alázuhant volna a magasságból 
szégyenében, látva a pusztulást ! Az a szobor már csak arra 
való, hogy a pusztulásnak gyászolója legyen ! Csak arra 
való, hogy szomorúan emlékeztessen minket arra : mik vol-
tunk hajdan és mik vagyunk most. Ne hagyjuk meg továbbra 
is az arczpiritó, kínos ellentétet egy várkastély és egy ki-
pusztulásnak indult nép között.'" 
Szathmárynak ezen lelkes szózata megtalálta útját a 
hazafias szívekhez. Egyszerre erős társadalmi mozgalom indult 
meg, melynek czélja az volt. hogy a hunyadmegyei magyar-
ság megmentessék a hazának, és hogy az eloláhosodott 
magyarok visszaniagyarosittassanak. Nem erőszakkal, nem 
külső hatalommal, hanem neveléssel, szellemi és anyagi 
segélyezéssel. Országszerte gyűjtések folytak, mert a fő-
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városi sajtó lelkesen fölkarolta az ügyet ; társaságokban, 
olvasókörökben, kaszinókban felolvasásokat, estélyeket és 
gyűjtéseket kezdtek rendezni. Szathmáry maga a Hunyadi-
albumot szerkesztette, melyből 15,000 frtnyi tőkét tudott 
összeszerezni. 
Ezt látva az erdélyi magyar hazafiak, egy szélesebb 
körű mozgalmat indítottak meg, melynek eredménye a most 
már milliókkal rendelkező „Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület" lőn. Szathmáry a saját körében, magántársasá-
gokban és a képviselőházban két éven keresztül ébresztett, 
lelkesített és gyűjtött a közönségesen csak Évikének neve-
zett társulat részére. 
Munkálkodását kétségenkivül tovább is folytatta volna, 
ha időközben a nagy közönség figyelmét egyrészt az orosz-
török háború sebesültjei, másrészt a szegedi árviz-katasztrófa 
áldozatai másfelé nem fordították volna ! Szegeden több 
magyar ember lakott, mint három erdélyi vármegyében ; 
ezeknek jajkiáltása betöltötte az egész magyar hazát, sőt 
elhatott a messze külföldre is ! 
De mihelyest a szegedi veszedelemből eredő nyomor 
az országos ós külföldi segélyek folytán némileg szűnni 
kezdett : Szathmáry visszatért az ő hunyadmegyei magyar-
jaihoz, és magyar iskolák állítása, magyar cultura terjesztése 
által tényleg figyelemreméltó eredményeket ért el. Senki sem 
volt boldogabb, mint ő, mikor Déván gr. Kuun Kocsárd kez-
deményezésére megalakult a „Segélyző-egylet", és különö-
sen, mikor a dévai állami főreáliskola mellett az internátus 
fölállittatott. 
Nem csoda, hogy a dévai és általában a hunyadmegyei 
magyarság a leghálásabb szívvel viseltetett Szathmáry iránt 
és hogy őt az első eredménytelen kísérlet után a legköze-
lebbi követválasztás alkalmával 1881-ben nagy lelkesedéssel 
a dévai választókerület országgyűlési képviselőjévé válasz-
tották meg. 
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II. 
Mint országgyűlési képviselő csakhamar beletalálta 
magát új helyzetébe. A szabadelvű párt Tisza Kálmán vezér-
lete mellett elég erős volt arra, hogy — a pénzügyi álla-
potok javultával — nagyfontosságú politikai és culturalis 
kérdések megoldásához fogjon. A sajtó, melynek Szathmáry 
mindig hű napszámosa maradt, semmivel sem foglalkozott 
szivesebben és lelkesebben, mint a magyar cultura kérdé-
seivel. A magyarosítás eszméje sohasem volt népszerűbb, 
mint ekkor ; mert úgy az államférfiak, mint az irók, párt-
kiilönbség nélkül úgy fogták azt fel, mint Magyarország 
egységének, társadalmi és politikai consolidatiójának egyik 
legbiztosabb eszközét. Kétségenkívül az is maradt mind-
addig, míg egyesek túlzásai meg nem zavarták a nemzeti 
erősödésnek csendes munkáját. A nemzetiségek az egész 
mozgalmat saját fenmaradásuk ellen intézett mozgalomnak 
tekintvén, hasonló fegyverekkel, saját cultur-egyleteteik és 
pénzintézeteik fölállítása által ellenmozgalmat támasztottak. 
Szathmáry és egyes kiválóbb társai világosan látták 
az ebből keletkezhető veszedelmet. Erdélyben, különösen 
az oláhok-lakta vidéken, éles nemzetiségi harczok keletkez-
tek, melyek a társadalmi életet tűrhetetlenné tették. Ezen 
az állapoton kivánt ő segíteni, mint képviselő is. 
Tevékenysége választókerülete és a hazai cultura érde-
keinek előmozdítása közt oszlott meg ; tulajdonképen csak 
folytatása volt az a nemzeti közművelődés és a magyarság 
érdekében eddig kifejtett működésének. 
Dévának és Hunyad vármegyének felemelése, fölvirá-
goztatása volt egyik főgondja ; és ezt nem csupán hálából, 
hanem magasabb hazai érdekből viselte. Még tréfából sem 
lehetett az ő választókerülete ellen beszélni, a nélkül, hogy 
ő azonnal, a nála sajátos érzékenységgel, védelmére nem 
kelt volna. Kilencz évi képviselősége alatt Dévának és vidé-
kének annyi szolgálatot tett, mint senki más. Különösen 
a közoktatási intézetek érdekelték. Az ő agitatiója folytán 
a dévai alreáliskolából nyolcz-osztályú főreáliskola lett és 
azt internatussal látta el ; a piski-telepen állami óvodát lóte-
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sített ; a betelepített csángók és az ottani iparosok érdekeit 
is elősegítette. Anyagi téren Dévának vámjogát, előlegezési 
szövetkezetét, kir. pónzügyigazgatóságát és vármegyeházát 
soká nem bírták volna fölemelni, ha Szathmáry nem támo-
gatja őket. 
Mindez azonban particularis hazafiságnak volna nevez-
hető, ha nem tudnók, hogy ő sohasem tévesztette szemei 
elől a hazai nagy érdekeket és ezek között különösen a 
nemzeti magyar culturát. 
Ennek nagy jelentősége annyira áthatotta szivét, hogy 
más eszmekörben nem is igen akart mozogni. Társaságban 
többnyire hallgatag és kevésbbé lelkes embernek látszott ; 
a parlamentben sem tartozott az úgynevezett hangos és 
szerepelni vágyó képviselők közé. De ha közoktatásügyről 
és magyarosításról volt a szó, azonnal elevenné és beszé-
dessé vált, fejtegette a magyar állameszmének elborulását 
Erdélyben és a felvidéken — és szavai észrevétlenül szónoki 
lendületet nyertek. Ezért lett ő a parlamenti közoktatási 
bizottságnak előadója. 
Mint ilyen, szorgalmasan tanulmányozta az egész ország 
közoktatásügyi állapotait ; olvasmányaiból jegyzeteket csinált 
és azokat egy-egy bizottsági ülésen, mintegy virágbokrétába 
kötve terjesztette elő. 
Hosszas volna e részbeli tevékenységét részletesen 
előadni. Azt hiszem, egész lelki világát visszatükröztetik 
azok a beszédek, melyeket, mint előadó, az országházában 
elmondott. 
A középiskolai törvényjavaslatnak (1883.) mintegy sark 
pontját képezte az államhatalom tekintélyének érvényesítése 
a különböző autonómiákkal szemben, s ezzel karöltve a 
kormány felügyelő és ellenőrző hatalmának biztosítása a 
nemzetiségi különleges aspiratiókkal szemben. 
Szathmáry kérve-kérte a képviselőket : ne hagyják a 
magyar államot fegyvertelenül a cultura harczában ; adják 
meg a szükséges eszközöket arra, liogy a nemzet saját 
fölényét biztosíthassa és az állam érdekét megóvhassa ! 
Mikor (1884.) a magyarországi állami tanítóképezdei 
tanárok azon kéréssel fordultak a képviselőházhoz, hogy 
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fizetésük a középiskolai tanárok fizetésével egyenlővé tétes-
sék : Szathmáry volt az első, a ki ezen kérvény mellett 
fölszólalt és nyilatkozatra szólította fel Trefort minisztert, 
a ki megigérte, hogy a következő évi budget készítésekor 
az illető kérvényt figyelembe fogja venni. 
Mikor 1889 év végén a belügyi tárcza költségvetését 
tárgyalták, Szathmáry feljajdult a magyar vidékeken tapasz-
talt nagy gyermekhalandóság felett, és a magyar társadalom-
nak e részben tapasztalható közönye felett. „A mi viszonyaink 
között - - úgymond — nem elég a nemzetnek műveltség i 
vagyoni és politikai túlsúlya ; törekedni kell számbeli túl-
súlyra, is." Felhívta a belügyminisztert: hasson oda, hogy 
az ország összes városainak polgármesterei a helyi intel-
ligens elemekkel karöltve, közegészségügyi fiókokat alakít-
sanak és ezzel a fajpusztításnak gátat vessenek. 
Egy hónappal későbben, a vallás- és közoktatásügyi 
tárcza költségvetésének tárgyalásakor, mint a közoktatás-
ügyi bizottság előadója, reflectált a tárgyalás folyama alatti 
fontosabb felszólalásokra, és többek között erős szemre-
hányásokat tett az akkori „mérsékelt ellenzék" vezérének 
a miatt, hogy nagy ékesszólását sohasem használja fel a 
magyar nemzeti cultura érdekében, mintha a közoktatásügy 
egészen kiesett volna magas látköréből. 
Ugyanekkor tett egy megjegyzést Beksics Gusztáv 
beszédére is, melyben ez szokott ékesszólásával a nemzeti 
politika irányeszméit fejtegette és többek között azt a tételt 
állította fel, hogy az a helyes közoktatási politika, a mely-
nek végpontja a közép- és felsőbb iskolákban van. és hogy 
a néptömegek nem határoznak ! Szathmáry úgy volt meg-
győződve, bogy a nép millióiban jól szervezett népiskolák-
kal kell a hazafias szellemet terjeszteni. О a tömegre fek-
tette a súlyt, mivel úgymond — felső oktatásunk nincs 
veszélyeztetve. Fájlalja, hogy még 1400 olyan községünk 
van. melyekben a magyar elem kisebbségben van, a hol 
tehát a magyar elem ki van téve a faji elkallódás vesze-
delmének. Fel is hívta a pénzügyministert, tegye lehetővé, 
hogy az állam nagy missióját a népoktatás körében minél 
előbb teljesíthesse ! 
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Ugyanilyen szellemben beszélt 1890-ben a IV. egye-
temes tanítói gyűlésen mint elnök, azok ellen fordulván, 
kik a magasabb műveltséget nyújtó közép és felső taninté-
zetekre fektetvén a súlyt, a nép millióinak oktatását alá-
rendeltebb jelentőségűnek állították. О a népoktatást és a 
néptanítóság működését helyezi a főhelyre ; mert ezek van-
nak hivatva arra, hogy ezt a soknyelvű hazát még egyszer 
visszafoglalják a magyarnak. Ezek végzik az egységes nem-
zet reconstruálásának munkáját abban a kohóban, melynek 
neve : népiskola ! 
Hogy a népoktatásnak milyen ereje van a nemzet élet-
erejére. arra nézve igen szép hasonlatban rá mutat a bérezek 
hatalmas fenyőjére, melyet a vihar oly könnyen tép ki 
tövestül. Mi ennek az o k a ? — kérdi. Az, hogy az a hatalmas 
fenyősudár csak vékony rétegzetű ta lajba bocsátotta le gyö-
kereit. A nemzeti műveltségnek — úgymond — hogy egy új 
ezredév viharaival sikerrel daczolhasson, erős és mély gyö-
keret kell lebocsátania a néprétegek szívós talajába ! 
Es ezt a szolgálatot teszi meg a nemzetnek, az állam-
nak a népiskola, a tanítóság. 
Itt is a nemzeti eszme, az egységes politikai nemzet 
eszméjének uralmát emeli ki nem annyira nyelvi unificatio. 
mint a közös haza iránti érzelmek és hazafias erények egy-
sége és közössége által. 
„Ez a közös érzés kell nekünk — mondá, — közös 
öröm, közös fájdalom, melyet a hazának minden polgára, 
bármely nyelvű legyen is az, átérezzen, ha e hazát csa-
pások sújtják. Ez kell nekünk ; ez a közös átérzés, az 
összeforrasztás hatalmas tényezője. Ha ezt egyszer a nép-
iskolák segélyével a népek millióiba sikerül belenevelni, 
akkor Magyarország nyugodtan nézhet az líj évezred felé 1" 
Ilyen szellemben működött Szathmáry, mint ország-
gyűlési képviselő. 
Nem csoda, bogy ezzel magára vonta az akkori vallás-
és közoktatásügyi miniszternek, gr. Csáky Albinnak figyelmét 
is, a ki az egyetemes tanítógyűlésen mondott lelkes meg-
nyitó beszéde után azonnal köszönő levelet intézett hozzá ; 
két hónap múlva pedig (1890. október 15-én) miniszteri taná-
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csosi czímmel és jelleggel felruházott osztálytanácsosnak 
nevezte ki saját minisztériumába, reá bízván a népoMatás-
ilgyi szakosztály vezetését. 
III. 
Szathmárynak a vallás-és közoktatásügyi minisztériumba 
való kineveztetése nagyjelentőségű esemény volt az ő élet-
történetében ; mert ezzel a gyakorlati élet mezején oly hatás-
kört nyert, melyben tényekkel lehetett igazolnia azon eszmék 
életrevalóságát, melyeket eddig, mint hírlapíró és parlamenti 
szónok, tollal és szóval hirdetett. 
Meg kell itt jegyeznem, hogy azok az eszmék, melyek 
Szathmáryt lelkesítették, a minisztériumban nem voltak egé-
szen újak és egyáltalában nem voltak ismeretlenek. A ma-
gyar állameszme szolgálatában álló nemzeti cultur-politikának 
megteremtője nem ő, hanem b. Eötvös József, Akadémiánk 
nagynevű elnöke, mint első magyar vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter volt, a ki az .1868 : XXXVIII. t.-ez. megalko-
tásával egészen új korszakát nyitotta meg a magyar culturá-
nak és a népnevelésnek. 
Hivatalbeli utódai is egytől-egyig át. voltak hatva a nép-
nevelés nemzeti irányának nemzetalkotó és fentartó hatá-
sától ; és valóban hálátlanság volna azt állítani, hogy ezen 
kiváló miniszterek oldalánál működő tanácsosok nem bírtak 
kellő érzékkel a magyar nemzet culturalis hivatása iránt. 
A magyar alkotmány visszaállítása és a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium újraszervezése óta Gönczy Pál, a 
széles látkörrel bíró jeles paedagogus és kiváló hazafi állott 
a népoktatási ügyosztály élén. Hogy minő sikerrel, arról 
ékes tanúbizonyságot tesz az 1888. május 6-án tartott azon 
országos ünnepély, melyen félszázados hivatalos munkál-
kodásának elismeréseként, a hazai közoktatás minden igaz 
barát ja meghozta számára a szeretetnek és nagyrabecsülés-
nek hervadhatatlan koszorúját. 
Ennek a jeles férfiúnak örökét vette át Szathmáry 
1890-ben, a lelkiismeretes ember aggódásával, de egyszer-
smind a lelkes hazafi tettvágyával is. 
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Hatáskörének nagysága és a kezére bizott iskolák 
sokfélesége első pillanatban megdöbbentette ; annyival is 
inkább, mert hiszen eddig a közszolgálatban nem lévén 
része, a közigazgatás terén egészen ujoncz volt, a kinek 
rövid idő alatt sokat kellett tanulnia. 
A népnevelési ügyosztály pedig legtöbb ügydarabot 
szokott feldolgozni, mivel az ovodáktól kezdve, az állami, 
községi, felekezeti és magán népiskolák, polgári és keres-
kedelmi iskolák, tanító- és óvóképző-intézetek, tanfelügye-
lőségek és gondnokságok összes ügyei mind oda tartoznak. 
És ha figyelembe veszsziik, hogy e különnemű iskolák 
fentartói a legkülönfélébb viszonyban állanak az állammal ; 
lia tudjuk, hogy a r. katli. egyház papsága s annak fő-
hatóságai mily erősen ragaszkodnak iskoláik felekezeti jel-
legéhez, és hogy a protestáns és gör. keleti egyházak mily 
féltékenyen őrzik saját egyházi és iskolai autonomiájokat ; 
és végre ha tudjuk, hogy a sokféle nemzetiségek jogos és 
nem jogos igényeinek elbírálása ; a falusi isk. székek és a 
vármegyei közigazgatási bizottságok jogainak és kötelessé-
geinek ellenőrzése, — a tanfelügyelői, tanítói és óvodai sze-
mélyzet paedagogiai, anyagi és erkölcsi érdekeinek ápolása 
és védelme mind Szathmáry hatáskörébe volt utalva : akkor 
elgondolhatjuk azt is, mily óriási éberségre türelemre és 
bölcseségre volt szüksége, hogy feladatának becsületesen 
megfelelhessen. 
Szathmáry csakhamar észrevette, hogy az administratió 
napi teendői és gondjai ; az ügyfeleknek nem épen ideális 
czélokat kereső zaklatásai, az ő idegeit megviselik és idő 
előtt felemésztik. 
De eszményekért hevülő lelke nem hátrált meg a fel-
adatok nagysága előtt : sőt ellenkezőleg lázas ambitióval 
fogott sokszor kifejtett eszméinek gyakorlati megoldásához. 
Úgy érezte, hogy ú j hivatásában meg kell mutatni „quid 
valeant humeri, quid ferre recusent". Mert hiábavaló minden 
elmélet, lia az életben meg nem valósítható. 
Először is meg akarta valósítani azon eszméjét, melyet 
egyik országgyűlési beszédében úgy fejezett ki, hogy Erdély-
nek nemzetiségi részeit meg kell rakni magyar állami lsko-
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Iákkal. A mit ifjúsága óta fájdalommal szemlélt, hogy t. i. 
Erdélyben sok olyan magyar él, a kinek neve és viselete 
magyar, de a ki a magyar nyelvet ma már nem érti. mert 
kedvezőtlen viszonyok között élvén, rendes iskoláztatásáról, 
nemzeti szellemben való neveltetéséről századokon át nem 
gondoskodott sem az állam, sem az egyház : azt most ő 
akarta a magyar állam segítségével jóvátenni. 
Egész stratégiai tervet készített magának. A magyar 
nyelvet tekintvén azon eszköznek, melylyel a haza összes 
polgárait egy hatalmas nemzetté forrasztani lehet, kiváló 
gondot fordított a nyelvhatárok kiterjesztésére. Első sorban 
azokat a községeket kivánta állami magyar iskolákkal 
ellátni, melyekben a századok óta elnemzetlenedett magyar-
ságot vissza kell hóditani. Második sorba azokat a köz-
ségeket sorozta, melyekben a magyar elem túlsúlyban lévén, 
a csekély számú másnyelvű népekre a magyar iskola assi-
miláló hatást gyakorolhat. Harmadik helyre tette azokat a 
községeket, melyek tisztán másnyelvű lakossággal bírtak, 
de melyeknek józanabb része önként és örömest hajlandó 
összeforrni a magyarsággal, lia t. i. az állam megadja nekik 
a szükséges magyar iskolát. 
Szathmáry programmjából ki volt zárva az erőszakos 
magyarosítás. Sokkal értelmesebb és számítóbb magyar poli-
tikus volt, semhogy be ne látta volna, liogy az erőszak épen 
az ellenkező eredményeket hozza létre. 0 maga mondja 
egyik parlamenti beszédében, hogy senkit sem akar erő-
szakkal megmagyarosítani. „Ezt-—úgymond — nem is tehet-
nők, mert nem rendelkezünk még arra sem a szükséges 
eszközökkel, hogy saját elkorcsosodott fajunkat . . . vissza-
magyarosítsuk. Az erőszakos magyarosítás ellenszenves és 
gyűlöletes törekvésének én nem voltam és nem is leszek 
szószólója. En nem vagyok nemzetiséggyűlölő és nem aka-
rok panmagyarizálni ; de mint magyar ember megkövetel-
hetem, hogy nemzetem egy része visszatereltessék azon 
testhez, melytől mostoha viszonyok elszakították." 
íme, ilyen lelkülettel és ilyen programmal kezdte meg 
Szathmáry az ő miniszteri tanácsosi működését. 
Sokszor találtam őt Íróasztalánál, maga elé terjesztett 
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térképpel, a mint méregette az ország északi, északkeleti 
és délkeleti részeit, a különféle nemzetiségek által lakott 
völgyeket, keresvén azokat a réseket, melyek által azokat 
egymástól elválaszthatná. Mint egy hadvezér kereste azokat 
a positiókat, melyeket a magyarságnak okvetlenül el kellene 
foglalnia és a magyar cultura védváraivá alakítania, ha azt 
akarja, hogy az egységes magyar nemzet megalkotására 
czélzó törekvései véráldozat nélkül megvalósuljanak. 
Csak abban tért el a katonai hadvezérektől eljárása, 
hogy terveit — mint journalista — nem tudta titokban tartani. 
Legkedvesebb eszméi közé tartozott Erdélynek meg-
hódítása a magyar állameszme részére. Az erdélyi keleti 
vármegyékben, az oláh-tengertől körülvett Háromszék, Csík, 
Udvarhely és Maros-Torda téréin lakó székely magyarság-
zömét egyenes összeköttetésbe akarta hozni a nagymagyar-
országi alföldi magyarsággal, olyformán, hogy Maros-Tordától 
le Szilágy és Bihar vármegyéken át magyar iskolák lán-
czolatával kösse össze a magyarságot, s ezzel az északi 
oláhságot elszakítsa a déli védéken lakó oláhságtól. 
Kétségenkívül szépen átgondolt terv volt ez, melynek 
azonban szembeszökő gyengéje az volt, hogy az alföldi 
magyarság cultur-érdekeinek ápolásáról teljesen megfeled-
kezett. Ezt nem egyszer szemére is vetették azok, a kik a 
magyar nemzeti állam megizmosodását első sorban a magyar 
fa j értelmi és erkölcsi fajsúlyának erősítésével vélték elér-
hetni ; a kik úgy gondolkoztak, mint Akadémiánknak nagy-
nevű megalapítója, gr. Széchenyi István, a ki oly ideál néppé 
akarta tenni a magyart, mely értelmi felsőbbségével, intéz-
ményeivel, nézeteivel, erkölcseivel és szokásaival másoknak 
vonzó például szolgálhatna ; mely csekély számával is több 
olvasztó erővel bírna, mint bármely 45—50 milliónyi fej-
letlen és tudatlan nép. Mert egyedül a minőség és nem a 
nagy szám által olvaszthat más vért magába. Olvasztó erőt 
egyedül a civilisatio képes kifejteni. 
Hasonló nézeteknek adott kifejezést Szathmáryval szem-
ben Beksics Gusztáv is, a ki nem az oláh néptömeg magya-
rosításában, lianem szintén a magyar fa j értelmi és gazdasági 
súlyában kereste a nemzeti politikának czélravezető eszközeit. 
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Szathmáry ezzel szemben arra szeretett hivatkozni, 
hogy a tisztán magyarajkú lakosságnál nem oly lényeges 
tényező az iskola, mint a nemzetiségek által lakott vidéken ; 
„mert ott — úgymond — a hazafias, a nemzeti czél iskola 
nélkül is elérhető" ; ellenben itt a magyar állami iskola cul-
turális czél mellett hazafias czélok éretnek el. О azon Íriszem-
ben élt, hogy lia a nemzetiségi gyermekek az iskolában 
elsajátítják a magyar nyelvet, ezzel már kész hazafiakká 
lesznek ; pedig a tapasztalás azt mutatja, hogy mindazok 
a híres nemzetiségi agitátorok, a kik hazánkban magyarság 
ellen izgattak, tökéletesen jól tudtak magyarul, de érzelinök 
mégis idegen és ellenséges maradt. 
Nekem úgy látszik, hogy e részben is gr. Széchenyi 
Istvánnak van igaza, mikor azt mondja, hogy „a szólás még 
korántsem érzés ; a nyelvnek pengése még korántsem dobo-
gása a szívnek, és ekként a magyarul legékesebben szóló 
is korántsem magyar még!" 
Az igaz hazafiság a haza iránti szeretet érzelmének 
tisztaságában és az ezzel teljes összhangban álló cseleke-
detekben nyilatkozik. Ezt öntudatosan csak a cultura szelíd 
és nemesítő eszközeivel, okos és tervszerű tevékenységgel, 
a szellemi és erkölcsi tökély követendő példáival lehet elérni. 
Szathmáry fentebb említett stratégiai terve szerint sza-
porította Erdélyben a magyar állami iskolákat. 
Ha összehasonlítjuk az ő miniszteri tanácsosságának 
első és utoló évei közötti állapotot, azt fogjuk találni, hogy 
egészben véve Magyarországon megkétszereződött az állami 
elemi iskolák száma. 1891-ben volt összesen 740 állami 
elemi iskola ; e szám nyolcz év múlva, különösen Wlassics 
Gyula miniszter lelkes kezdeményezése folytán, már 1403-ra 
emelkedett. Szaporulat (565. 
Ebből Erdélyre 315, tehát az iskoláknak majdnem 
fele esett. 
Az 1896-ik évi, úgynevezett millennáris négyszász 
iskolának több mint fele, vagyis 214, az ország erdélyi 
részében állíttatott fel : mert Szathmáry minden alkalmat 
fölhasznált arra, hogy az ő eszméit miniszterének támogatása 
és vezetése mellett megvalósíthassa, és hogy ezáltal az ő 
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magyarosítási theoriájának életrevalóságát tényekkel is be-
bizonyíthassa. 
Szathmáry a kertész türelmetlenségével várta a har-
mincz éves vetésnek szép gyümölcseit. Ha csak tehette, 
kirándulásokat tett az ország különböző vidékeire; megláto-
gatta Erdély iskoláit és — csodálatos - sohasem volt meg-
elégedve a tapasztalt eredmónynyel. Az oláh és szász isko-
lák nem fogytak ; a társadalmi állapotok nem javultak, sőt 
rosszabbodtak. Élesebb nemzetiségi ellentétek alig voltak 
Erdélyben, mint az úgynevezett memorandum-pör korában. 
A magyar állami iskolák szaporodtak számban, de nem 
idézték elő azt az eredményt, melyet ő várt tőlük. 
Kezdte érezni azt a történelmi igazságot, hogy a leg-
magasztosabb eszmék is csak akkor valósíthatók meg, ha 
a viszonyok kedvezők, ha a közhangulat tápláló ereje éleszti 
és ha a gyakorlati kivitel eszközei megfelelnek a megvaló-
sítandó eszme fenségének. 
Szathmáry, valahányszor egy-egy ily kirándulása után 
tapasztalatait előttem elbeszélte, mindannyiszor a keserűség 
hangján panaszkodott az emberek lelketlensége és léhasága 
fölött ; nem egyszer kétségbeesett és sírva tört ki azok 
ellen, a kik az ő eszméinek életbeléptetését tudatosan aka-
dályozzák, vagy tudatlanságukkal és önzésükkel meghiúsítják. 
Mindig csodálkozott a fölött, hogy lehet magyar tanító, 
a ki az oláhok vagy mások közé jutván, megfeledkezik 
magasztos hivatásáról és egy-két évi ottani működés után 
más vidékre kívánkozik, mielőtt magának társadalmi kört 
és új magyar generatiót teremthetett volna. Nem tudta meg-
érteni azoknak panaszát, a kik mint a magyar állameszme 
hivatott őrei, részint a nép nyelvének nem ismerése miatt, 
részint vallási különbözőség miatt, vagy végre a vidék és 
nép nversesége ós műveletlensége miatt nem tudtak meg-
honosodni a kies Erdélynek költők által megénekelt és tör-
ténelmi emlékek által megszentelt vidékein. О úgy szerette 
volna, hogy mindenki éppen úgy legyen áthatva a magya-
rosítás eszméjétől, mint ő; a ki tehát kész volt megküzdeni 
Szibériának jegével és Saharának nap-hevével, csakhogy 
hazáját nagygyá és dicsővé tehesse. Bizony igaza van egyik 
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tanítványának, a ki azt írta róla, hogy Szathmáryban a hon-
szeretet valóságos szenvedélylyé vált, melynélfogva minden 
tanítóban a magyar állameszme egy-egy hatalmas oszlopát 
és a magyar cultura apostolát szerette látni ; a ki a magyar 
nemzeti népoktatásért kész a rajongók vértanuságát is el-
szenvedni. 
Ki ne érezné, hogy ily magas ideális felfogás mellett 
— lia itt-ott rideg közönyösséggel és lelketlenséggel talál-
kozott — fájdalmas csalódást érzett, és hogy bizalmas kör-
ben ennek keserű kifejezést is adott ! 
I V . 
Ezeknek rövid előadása után érzem, hogy meg kell 
emlékeznem Szathmárynak irodalmi tevékenységéről is; mert 
hiszen а Тек. Akadémia ennek méltánylásaként választotta 
őt meg levelező tagjául 1897-ben. 
Azt hiszem, semmit sem vonok le irodalmi érdemei-
ből, lia azt állítom, hogy Szathmáry György sohasem tartott 
igényt a szaktudós czímére, és hogy a tudományos iroda-
lomnak egy szakját sem vitte előbbre. Azt sem lehet állí-
tani, hogy egész erejét valamely kedvencz tudományág 
alaposabb és kimerítőbb művelésének szentelte volna. 0, 
a mint láttuk, ifjúkorától fogva pűblicista volt, és mint ilyen, 
tanulmány tárgyává tette mindazokat a kérdéseket, melyek 
akár politikai, akár társadalmi, akár culturális tekintetben 
összefüggésben állottak hazánk európai helyzetével és hala-
dásával. 
Ha mégis komolyabb tárgyú dolgozatainak sorozatán 
végig tekintünk, azt fogjuk találni, hogy azok minden kiilön-
féleségük mellett két főcsoportba sorozhatok. 
Az első csoportba tartoznak azok, melyeket a magyar 
közoktatás és a magyar nemzeti állani megszilárdítása czél-
jából irt, s melyeknek tartalmát a mondottak után bővebben 
fejtegetni nem szükséges. Annyit azonban meg kell jegyezni, 
hogy képviselői és publicistái korából való dolgozatai Nem-
zeti állam és népoktatás" czíme alatt 1892-ben külön kiadás-
ban is megjelentek. 
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A második csoportba pedig- azok tartoznak, melyek 
közgazdasági és társadalmi, politikai és történelmi tartalom-
mal bírnak. 
Első közgazdasági irányú dolgozata egy francziából 
magyarra fordított munka volt: ..Pest árúcsarnokai és vásár-
terei" Besnier de la Pontonerietől ; kiadta az Athenaeum 
1872-ben. Czíme jelzi a tartalmat is, melynek gyakorlati 
eredménye látható az azóta felállított árúcsarnokokban. 
Ennél nagyobb hatást ért el a következő évben a 
„Budapesti Szemle" novemberi és deczemberi számaiban 
megjelent sociologiai tartalmú dolgozata „Az angol munkás 
osztály helyzetéről" ; továbbá ugyanazon becses folyóirat 
1875-iki májusi és júniusi füzeteiben „A munkás-pártok és 
az általános szavazatjog Németországon" czímű értekezésével. 
A munkás-osztály sociális kérdésével akkor kezdett 
Szathmáry tüzetesebben foglalkozni, mikor a németországi 
socialisták politikai párttá alakultak és az angol munká-
sokra való hivatkozással a törvényhozástól oltalmat és támo-
gatást kezdtek követelni. 
Tudjuk, hogy a munkás-kérdés már e század első 
negyedében, jelesül 1824-ben foglalkoztatta az angol tör-
vényhozást és a kormány élén álló államférfiakat. Azóta 
az angol munkás-osztály, öntudatának emelkedésével, évről-
évre nagyobb hatalommá lett és fokozatosan nagyobb és 
nagyobb követelésekkel lépett fel az állam irányában, úgy 
hogy b. Eötvös József erre vonatkozólag a magyar 1848/49-iki 
események lezajlása után azt írta, hogy a büszke Albion a 
külnyugalom palástja alatt több oly elemet rejt, melynek 
lenyügözése eddig sikerült, de melyek aggodalommal töltik 
el a gondolkodót.1 
Szathmáry az angol munkások helyzetét angol és német 
források után írta le oly czélból, hogy az olvasó maga vonja 
le a kellő következtetést. Elbeszélte a legislativ intézkedé-
seket és a munkások szervezkedéseit, melyek saját sorsuk 
javítására irányultak ; elbeszélte a munkás-szövetkezetek 
keletkezését és fejlődését, miből megállapította, hogy nincs 
1
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Európában ország, melynek munkás-osztályát annyira átha-
totta volna az „önsegély" eszméjének nagy hordereje, mint 
Anglia ; és nincs ország, melyben a tőke és muka közötti 
óriási harczban oly tömör és összetartó munkás-elemet tudott 
volna teremteni, mint Anglia. A társulatok és egyletek oly 
hatalommá lettek, melylyel úgy az iparnak, mint az állam-
nak számolnia kellett. 
A részletekről a Párisi grófnak e tárgyban irt jeles 
munkája alapján értekezik, szólván először a munkabérről, 
azután a munkásoknak önsorsuk javítására irányzott törek-
véseiről, vagyis a különböző munkás-associatiókról és a tör-
vényhozásnak a munkásokra vonatkozó intézkedéseiről. 
Szathmáry e kérdés tárgyalásánál a magyar munká-
sokra gondolt, a kik akkor még egyáltalán nem mozogtak ; 
de a kiknek sorsára gondolva, szinte lehetetlen volt előre 
nem látni, hogy be fog következni nálunk is. Éppen azért 
szükségesnek látta, hogy a közfigyelem már eleve azon 
nevezetes társulati tevékenység felé irányuljon, melynek 
terén az angol munkások saját erejökből, békés úton és a 
társadalom veszélyeztetése nélkül, önnön jólétük gyarapítá-
sára oly lélekemelő s valóban nagyszerű eredményeket tud-
tak eddig kivívni. 
„A munkás-pártok és az általános szavazatjog Német-
országban" czímű czikk megírására a francziák felett győ-
zedelmeskedő Németország belügyeinek bonyodalma adott 
alkalmat. A német egység eszméje nagy forradalmat idézett 
elő a polgárság különböző rétegeiben, különösen pedig a 
német munkás-osztálynál. A győzelmi mámor elragadta a 
politikusok legnagyobb részét, és a német birodalmi alkot-
mányban kimondották az általános szavazatjog behozatalát, 
mely szerint minden 25 éves német szavazatjogot nyert! 
A győzelmi mámor azonban csakhamar elpárolgott — 
és a német államférfiak belátták, hogy a suffrage universel 
behozatala nagy hiba volt ; mert ebből oly társadalmi bajok 
következtek, a minőkről eddig még csak álmodni sem mer-
tek. Egyszerre veszélyes államellenes elemek kezdtek föl-
emelkedni a sociáldemokratia és az ultramontanismus neve 
alatt. Az egyik ellensége minden fennálló állami és társa-
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dalmi rendnek; a másik mindont csak az egyház suppre-
matiája alatt akart elismerni. 
Szathmáry leírja ezeket az állapotokat ; feltünteti a 
veszélyes elemeknek arányát, erejét és működési eredmé-
nyét a parlamentben, a társadalomban és a sajtóban. Ez 
utóbbiról érdekes és tanulságos szemelvényeket közöl, me-
lyek mindenki előtt világossá teszik a socialdemokratiának 
végczélját és eszközeit. 
A munkás-osztály szakadatlan mozgalomban ta r t ja 
Németország alsó társadalmi rétegeit, melyek valóságos 
munkás zászlóaljakká vannak szervezve, s melyek alkalmas 
pillanatra várnak, hogy csatára készen csatasorba álljanak. 
Ezt Szathmáry egyedül az általános szavazatjognak 
tulajdonítja. Az elemek — úgymond — fel vannak szaba-
dítva, a zsilipek lerontattak az általános választás megadása 
által. Most már bajosan lehet mederbe szorítani és vissza-
tartani a romboló áradatot — gáttöltések, rendszabályok és 
börtönök által! 
Végül a mi saját viszonyainkra gondolva, tanulság-
képen azt mondja, hogy nem helyesen cselekesznek azok, 
a kik nálunk az általános szavazatjogot követelik. „Ha — 
úgymond — nálunk nem is lehet tartani a gyomorkérdés-
től, vagy a socialismus- és cleriealismustól ; de bizonyos . . . 
hogy az általános szavazatjog itt is egész özönét felszínre 
liozná a — nemzetiségi intrasigenseknek." 
Szathmáry ezt a czikket 1875-ben irta. Azóta sok 
változás történt : nálunk is megalakult és megerősödött az 
elébb csak iparosokra, majd a paraszt-munkásokra támasz-
kodó sociáldemokrata-párt, melynek keletkezését 1875-ben 
még senkisem tartotta lehetőnek. 
Ezeknél a czikkeknél nagyobb jelentőségű volt „Az 
amerikai verseny és a magyar mezőgazdaság" czím alatt meg-
jelent önálló munkája, melyet Ráth Mór adott ki 1882-ben. 
A sajtó osztatlan tetszéssel fogadta e korszerű művet ; a 
fővárosi „Gazdakör" pedig, szakbizottságának kedvező bírá-
lata alapján, a kormány ügyeimébe ajánlotta, mint oly dol-
gozatot, mely megérdemli, hogy minden magyar gazda el-
olvassa. 
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Ugyanis már a hetvenes évek végén azon meggyőző-
dés kezdett megerősödni nemcsak a magyar, hanem az 
összes európai gazdákban és politikusokban, hogy a nyugati 
és közép-európai mezőgazdaságot Amerika felől óriási veszély 
fenyegeti. A művelés alá vett óriási földterületeken olcsón 
előállított amerikai termények, olcsó tengeri szállítás mellett 
elözönlötték Európa piaczait és áraikkal lehetetlenné tették 
a belföldiek versenyét. 
„A mezőgazdasági középosztály — ír ja 1879-ben egy 
kitűnő német gazda Bismarck herczegnek — eltűnik ; a 
gazdag tőkések csekély összegekért latifundiumokat vásá-
rolnak és legelőgazdaságot űznek ; a földművelőből ismét 
az lesz, a mi 200 év előtt volt : pásztor. Egy része kiván-
dorol, a másik rész sociáldemokratává lesz és készen van 
a társadalmi forradalom, mely a caesarisnmssal végződik. . . . 
A földművelői csődök úgy nőnek mint a lavina, a földbirtok 
nagy része elértéktelenedik ; a legbiztosabb jelzálogok nem 
fedeztetnek ; egész vidékek lakossága csak mint jobbágya 
dolgozik az uzsorásnak." 
Hasonló hangon beszéltek a franczia, az angol, az 
osztrák és a magyar mezőgazdák is saját állapotukról. Stein 
Lőrincz, a híres nemzetgazdasági író ós bécsi egyetemi 
tanár, vészkiáltásban tör ki az amerikai mezőgazdasági ver-
seny ellen, s megjövendöli Európa gazdasági bukását. 
Magyarországon Trefort Ágoston, a ki minisztersége 
előtt kiválóan a közgazdasággal foglalkozott, igen korán 
ismerte föl az Amerika felől fenyegető veszélyt, s 1881-ben 
választói előtt élénk szinekkel festette a magyar mezőgazda-
ság roppant hanyatlásának okait. De mások is belátták, 
hogy búzakivitelünk s ebből folyható jövedelmünk csökkent, 
s javulásra nincs kilátás. Az északamerikai Egyesült-Államok 
versenye mellett ott van az Oroszországé, a fejlődő Ausztrá-
liáé, és a folyton épülő utak és csatornák által, öntözési 
rendszere által terméseivel növekvő Keletindiáé. 
Ez a roppant baj, mely különben a civilisatio terjedé-
séből eredt, roppant ijedelmet idézett elő a kiválóan mező-
gazdasággal foglalkozó magyar nemzetnél. Már akkor voltak 
mélyen a jövőbe látó férfiak, a kik megjövendölték, hogy 
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ezt a veszedelmet a sociáldemokraták saját javokra fogják 
fölhasználni. A sociáldemokratia terjedésének egyik leg-
nagyobb akadálya volt a földművesnek szivós ragaszkodása 
tulajdonához. Az amerikai olcsó gabona megrontja a föld-
művelőt, kisajátítja birtoktulajdonát, proletariatusba kergeti, 
s így őt, a fennálló társadalmi és állami rendnek legmeg-
bízhatóbb védelmezőjét, annak ellenségévé teszi ! A sociál-
demokratia — úgymond — az amerikai verseny rombolá-
saitól várja a maga felforgató terveinek valósulását 1 
íme, az amerikai verseny veszedelmének főbb vonásai, 
a mint azok 1882-ben — mikor Szathmáry az erről szóló 
könyvét írta — mutatkoztak. Azóta 18 év mult el, és a 
sokaktól megjósolt veszedelem — a sokáig lehetetlennek 
tartott magyar paraszt -sociálismussal együtt — bekövet-
kezett ! 
Szathmárynak ezen munkája, szelleménél, czéljánál és 
és adatbőségénél fogva, még ma is igen hasznos olvas-
mányt képez. 
* 
* * 
Tanulmányainak igen jelentékeny része a politika és 
történelem azon kérdései körül forog, melyek a magyar nem-
zet politikai irányzatával, kormányzatával és létérdekeivel 
összefüggésben állottak. 
Mint hirlapíró, önálló tudományos munka megírására 
nem vállalkozhatott. Erdeme csak az, hogy idegen íróknak 
jelesebb műveit jól tudta kiválasztani, magyarra lefordítani 
és a magyar közönség értelmesebb rétegeiben megked-
veltetni. 
Alkotmányunk visszaállítása után az államférfiak és 
hírlapírók legélénkebben a magyar alkotmány átalakításá-
val és más államok alkotmányának összehasonlításával fog-
lalkoztak. A dualismus erős támadásoknak volt kitéve az 
ellenzék részéről, és a „Hon" hasábjain jeles írók tollából 
kerültek ki czikkek, melyek a magyar állam romlását jöven-
dölgették azon esetben, Ira Magyarország — mint Kossuth 
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szerette mondani — Ausztria vontató szekeréhez lesz lán-
czolva. 
Szathmáry szorgalmasan tanulmányozta az idegen álla-
mok alkotmányát, többek között az amerikai szövetséges 
államokét is. Különösen megragadta figyelmét a franczia 
Portalis A. Edének azon munkája, melyet „Az Egyesült-
Államok, az önkormányzat és a caesarismus" czime alatt 
irt.1 És mivel ebben sok tanulságos összehasonlítást talált 
az önkormányzat lélekemelő vívmányai és a bureaucratia 
szabályellenes gyámkodása között : szükségesnek találta azt 
megismertetni a magyar közönséggel is. A magyar iroda-
lomban már ekkor ismeretesek voltak ugyan Toquevillenek 
és Laboulaynek Amerikáról írt kitűnő munkái ; de Portalis 
müve egészen más szempontból, közvetlen tapasztalatainak 
benyomása alatt, élénken, tanulságosan gúnyolja a franczia 
bureaukratismust, s ezzel szembeállítja az amerikaiak demo-
kratiáját és óriási haladását. Szathmárynak lelkét különösen 
azok a fejezetek kötötték le, melyekben a szerző kimutatja, 
mily óriási áldozatokat hoznak az amerikaiak a művelődés 
oltárára ! Ezt akarta követendő példaképen felmutatni a 
magyar nagy közönség előtt. 
Nemsokára a lánglelkű Castelar Emil spanyol kép-
viselőnek parlamenti beszédei és egyéb művei ragadták 
meg lelkét. Megtanulta a spanyol nyelvet, hogy azokat 
lefordíthassa magyarra. A spanyol irodalom termékei addig 
kevésbbé voltak ismeretesek hazánkban. Azt lehet mondani, 
hogy Castelarnak, a liíres spanyol szónoknak, törvényhozó-
nak, miniszternek és köztársasági elnöknek, továbbá a tanár-
nak, írónak, bölcsésznek, történésznek és aesthetikusnak 
bemutatása szerencsés gondolat volt. A szabadságért és 
népének jóléteért küzdő hatalmas férfiú, a fenkölt eszmék-
nek ezen lánglelkű bajnoka sokban hasonlított Kossuth 
Lajoshoz. Senkisem tudta nemzetét a szónoklat hatalmával 
úgy elbűvölni, mint ő ; és honfitársai nem hiába a világ 
legelső szónokának és a spanyol-faj egyik legkitűnőbb kép-
1
 Kiadták a Légrády Testvérek 1872-ben. Budapest. 
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viselőjének tartották. A spanyol függetlenség és alkotmá-
nyosság érdekében irt czikkei és elmondott szónoklatai 
ellentétbe hozták a reactionarius spanyol kormánynyal. mely 
üldözéseivel akarta megsemmisíteni. De az üldözésnek kö-
vetkezése — forradalom. — és a királynő bukása lett. 
Castelar életének minden változásai között ugyanaz 
maradt : a leglelkesebb népbarát, a ki arra született, hogy 
a szabadság zászlaját lobogtassa, eszméket hirdessen s pró-
fétaként megjelölje az irányt, melyben nemzetének és az 
emberiségnek haladnia kell. A gyakorlati államkormányzás 
terén nem jól érezte magát. О a szépnek, jónak és igaz-
nak elszánt bajnoka volt ; minden történelmi hely, melyen 
megjelent ; minden művészeti tárgy, melyet megbámult ; 
minden vallás és tudomány, melyről olvasott : reflexiókra 
inditotta, s minden reflexiója szellemének magas röptét 
igazolja. 
Ezt látjuk ragyogni azon művében is, melyet 1869-ben 
Olaszországban tett utazása alatt írt „A művészet, vallás és 
természet Olaszországban" czím alatt, és melynek első részét 
szintén Szathmáry György fordította le magyarra.1 
Castelarnak lénye annyira hatott Szathmáryra, hogy 
levelezésbe bocsátkozott vele ; és mikor az — 1873-ban — 
letette a külügyi tárczát, mikor már csak mint egyszerű 
képviselő működött, Szathmáry egy emlékiratot szerkesztett 
magyar és franczia nyelven, s azt 120 aláírással ellátva, 
elküldötte neki Madridba. Köszönetet mond neki azon kiváló 
szolgálatokért, melyeket közpályáján közvetlenül nemzete, 
s közvetve az összes emberiség legmagasb érdekeinek tett. 
„A rabszolgaság eltörléséről tartott beszéde — úgy-
mond — a külföldi hatalmakhoz intézett memoranduma, a 
spanyol nemzethez intézett kiáltványa, a spanyol alkotmá-
nyozó gyűlést megnyitó beszéd, mely önnek jeles tollából 
került ki — mind, mind oly eszméket tartalmaznak, melyek 
mélyen behatoltak sziveinkbe, s mi biztosithatjuk önt, kép-
viselő úr, hogy ha ez eszmék ily mérvben foglaltak volna 
1
 A második részt ugyanazon czím alatt Huszár Vilmos fordí-
totta le és adta ki 1895-ben az Athenaeum kiadásában. 
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tért a carlisták táborában is, ma már nem volna Spanyol-
országban egyetlenegy ember sem, ki szívvel-lélekkel ne 
kivánná, hogy „éljen a spanyol köztársaság!" . . . 
Ismert dolog, hogy Castelar bármily erélyesen har-
czolt a carlisták ellen, ellentétbe jött saját pártjának túl-
zóival, a kik aztán meg is buktatták a köztársaságot ; de 
a magyar lapok, különösen Szathmáry után, mindenkor lel-
kesedéssel írtak róla, mint a demokratikus eszmék önzetlen 
bajnokáról. 
Szathmáry gondoskodott róla, hogy a spanyol agitátort 
mint a tudomány bajnokát is megismertesse a magyar közön-
séggel. „A kereszténység öt első századának civilisdtiójáról" 
írt hatalmas munkáját is fordítani kezdte. Három fejezetet 
közölt is belőle a „Figyelő"-ben (1875. 23—36. szám), a 
„Hunyad iban (1877. 25—34. sz.) és az „Életképek"-ben 
(1876- 50—54. sz.). Egyik szebb a másiknál. A tudomány 
érdekében csak sajnálnunk lehet, hogy az egész meg nem 
jelenhetett. 
Időközben kitört a keleti háború Orosz- és Török-
ország között. A balkán-félszigeti keresztény szláv népek, 
jelesül a bolgárok, bosnyákok, szerbek és montenegróiak 
az orosz protectoratus alatt föllázadtak 1875-ben, a követ-
kező évben Konstantinápolyban összeesküvés támadt ; a 
politikai gyilkosságok járványszerűen léptek föl, ezt követték 
általános felháborodás között a bolgár atrocitások. A török 
fővárosban palotaforradalom ütött ki ; a szerbek fegyvert 
fogtak. Ily zavarok között az orosz czár 1877-ben meg-
üzente a háborút Törökországnak. Eredménye az volt, hogy 
az európai hatalmak Berlinben congressusra gyűltek össze, 
hogy eligazítsák a nagy „keleti kérdést". Itt jelentékeny 
szerepe volt gr. Andrássy Gyulának, mint Ausztria-Magyar-
ország külügyminiszterének, a ki a Magyarországot fenye-
gető panslavismussal szemben Bismarckkal szövetkezvén. 
Boszniát — a berlini congressus határozataihoz képest — 
elfoglalta. 
Természetes, hogy ez az összes magyar közvéleményt 
izgatottságban tartotta, és a magyar ellenzéki hirlapírók 
heves támadást intéztek gr. Andrássy külügyi politikája ellen. 
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Szathmáry ily nehéz politikai helyzetben a keleti kérdés 
komoly tanulmányozásához fogott, hogy az ellenzék részéről 
felhozott támadásokat alapos történelmi érvekkel visszaver-
hesse. Először is „Bulgária" czím alatt 1877-ben Jirecek-
nek „Geschichte der Bulgaren" (1876.) és Kanitznak „Donau-
Bulgaren und der Balkan" czímű művei után érdekes tanul-
mányt írt a „Budapesti Szemle" számára. 
Közvetlen okul erre is az 1877-iki bolgár háború szol-
gált, melynek lefolyását a magyar közönség nagy érdeklő-
déssel kisérte; mert ez is az úgynevezett nagy „keleti kér-
désnek" egyik ,epizódját képezte. 
Szathmáryt e kérdésnek különösen azon része érde-
kelte, mely szoros összefüggésben állott a magyar politika 
azon vezéreszméjével, melyet gr. Andrássy Gyula, akkori 
külügyminiszterünk képviselt — az orosz terjeszkedési törek-
vésekkel szemben. És érdekelte azon történelem, melynek 
alapján a magyar király még most is „Bolgárország királyá-
nak" czimét viseli. 
A különben életerős, hódító és államalkotó bolgár nép 
fejlődésére nézve végzetesnek állítja azt a tényt, hogy a 
keleti egyházhoz és a szlávsághoz csatlakozott. Ha — úgy-
mond —1 Róma és Magyarország hamarább nyerhet vala 
befolyást Bulgáriára, akkor ma hihetőleg nem látnók a 
bolgárokat szövetségben Oroszországgal ! . . . Mily lényeges 
különbséget tenne most Kelet-Európa politikai viszonyainak 
alakulására, ha a görög-keleti szlávlakta Bulgária helyét 
most veliink rokon nép lakná Oláhország és Szerbia között, 
akár török fenhatóság alatt is ! De hát a történet fátuma, 
a kedvezőtlen viszonyok behatása következtében most csak 
ellenszenvvel tekinthetjük a muszka védszárnyak alá terelt 
bolgárság törekvéseit, mert azokban a reánk nézve veszé-
lyes panslavismus törekvéseit látjuk. 
Íme az indok, mely Szathmáryt Bulgária múltjának 
földrajzi, ethnographiai és politikai viszonyainak tanulmá-
nyozására sarkalta ; örvendetes tanulságul azt vonván le a 
maga részére, hogy a szláv fa jban hiányzik az államalkotás 
képessége. A másik megnyugtató jelenségnek pedig azt a 
jelszót találta, mely szerint Oroszországnak semmi véglegest 
4.3 
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Bulgáriában alkotni nem szabad, és hogy az oroszok egy 
bolgár falu sorsa felett sem határozhatnak az osztrák-magyar 
monarchia beleegyezése nélkül. A következmények meg-
mutatták, hogy Ausztria és Magyarország politikája érvé-
nyesült, és hogy Bulgária csakugyan felszabadult a török 
járom alól. 
Szathmáry annyira lelkesedett a Balkán-félszigeten 
végbemenő események iránt, hogy azokat „A keleti háború 
története 1877 végéig" czím alatt a „Vasárnapi Újság" és 
a „Politikai Újdonságok" mellékleteként kiadta 1878-ban. 
Ugyané tárgyról írt az úgynevezett „Háború-króikában" is; 
végre magasabb politikai szempontból írott tanulmányát 
VA történelem és a Keleti kérdés" czím alatt közölte a „Hon" 
tárczájában, mely 1879-ben különlenyomatban is megjelent 
Tettey Nándor bizományában. 
Német historikusok és bölcsészek művei alapján1 keresi 
e nagy kérdésnek mélyebb alapjait ; a keleti és nyugati 
világ évszázados cultur-harczait, melyek magasabb szem-
pontból úgy tűnnek fel, mintha a történelemnek szükség-
széni törvénye nyilatkoznék meg bennök. Nem feltünő-e — 
irja б — hogy a két nagy hatalom közötti háborúba Európa 
összes nagyhatalmai beavatkoznak? Mintha két világrész 
állana egymással szemben. Íme, mikor Ausztria elveszté 
Lombardiát és Velenczét, vagy mikor elveszté hegemóniáját 
Németország felett, vagy mikor Francziaországtól elvették 
Elszászt és Lotharingiát : az európai hatalmak nem ültek 
össze congressusba, hogy kijelöljék az egymással háború-
ban levő országok határait. És íme a balkán-félszigeti 
bajok elintézéséhez egész Európa jogot követel magának ! 
Miért? Honnan ered ez a különös je lenség? Onnan, hogy 
itt egy világtörténelmi és cultural kérdésről van szó, mely 
évszázadok, sőt évezredek óta foglalkoztatja Európa leg-
kitűnőbb államférfiait. A cultura, mint természeti processus 
1
 Julius Fröbel : Theorie der Politik. Wien, 1861. — Fr. Löher : 
Historische Wechselwirkung zwischen Morgen- und Abendland. — 
Konr. Hermann : Philosophie der Geschichte. 1870. Leipzig. 
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keletről nyugatra terjed ; a természet pedig, mint culturai 
processus, nyugatról keletre mozog. A dél és észak közötti 
különbség csak klimatikus és alárendelt fontosságú ; de a 
kelet és nyugat közötti ellentét világtörténelmi jelentőséggel 
bir. A két nagy cultur-világ közti feszültség áthat a jelen-
korra is. Hogy e feszültség megszűnjék, hogy az ellentétes 
cultur-körök egymást áthassák, ez inkább a szellemi cultura 
hatalmától, mint a szuronyok élességétől függ ! 
Bármily érdekes és tanulságos lenne a keleti kérdés 
ezen nagyjelentőségének részletes történelmi adatokkal való 
megvilágítása : kénytelen vagyok erről e helyt lemondani 
és a T. Akadémia szives figyelmét egy pillanatra Szathmáry-
nak azon müveire fordítani, melyeket az Akadémia könyv-
kiadó-vállalatának megbízásából készített. 
Ilyenek : I . „Európa és a francziá forradalom" Sorel 
Alberttől (1888.), és 2. „ A lengyel alkotmány története* 
dr. Hüppe Siegfridtől (1894.). 
Mind a kettő alkotmányról és forradalmakról szól. Az 
egyik a franczia nagy forradalomról, mely első fellépésé-
től kezdve romba dönté a régi monarchikus Európa régi 
épületét ; mely tanait úgy állítja oda. mint világos és álta-
lános igazságokat, melyeknek hatása alól egyetlenegy európai 
állam se vonhatta ki magát. A másik szól a lengyel alkot-
mányról, mely a gyakori belviszályok következtében a nem-
zetet a szomszédok zsákmányává dobta oda, élő tanúbizony-
ságául annak, hogy a szabadság, lia semmi korlát által nem 
mérsékeltetik, ha szabadosságá válik, képes megölni a hatal-
mas nemzeteket is. 
Szathmárynak az az érdeme, hogy mind a kettőt jól 
fordította le magyarra, s igy előmozdította az Akadémiának 
azt a czélját, hogy a külföldi jeles művek átültetésével a 
magyar tudományos műveltséget minél szélesebb körben 
elterjeszsze. 
Ezekből látjuk, hogy Szathmárynak irodalmi munkás-
sága nem annyira önállósága, mélysége vagy szakszerűsége, 
mint inkább sokoldalúsága és helyes volta által tűnik ki. 
Nem hasonlít az egy irányban haladó folyóhoz, mely új 
medret ás magának, hogy nehéz hajókat hordjon a hátán 
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és új terményekkel gyarapitsa a szellemi élet országát ; 
hanem hasonlított inkább olyan patakhoz, melynek vizét a 
völgyeken ós fensíkokon felfogják, csatornákon széles kör-
ben elvezetik, hogy öntözze a messze kiterjedő réteket, 
nem mélyen, hanem szélesen, nem zajosan, de csöndesen — 
és áldásosán. 
Az ő működése valóban áldásos volt; és ha tervei 
néha nem sikerültek, ha eszméi itt-ott meg nem valósuljak : 
annak okát a nálánál hatalmasabb külső körülményekben 
és a természetes fejlődés lassúságában találjuk. A civili-
satio mindenütt lassan fejlődött, és a rohamos haladásnak 
mindig megvoltak természetes veszedelmei és akadályai. 
A világosság felülről jön és mindig először a magasan álló 
ormokat világítja meg és csak azután hat le a völgyek 
mélyére — az ottlakó nagy tömegekre. 
Az az eszme, melyet Szathmáry oly lelkesen felkarolt, 
kétségenkívül magasztos volt; de ő maga sokkal nagyobb 
idealista volt, semhogy a megvalósítás előfeltételeivel hide-
gen tudott volna számolni. Pedig Castelar életéből és annak 
azon híres beszédéből, melyet Olaszországban 1875- május 
12-én a római haladó körben az olasz képviselők, írók és 
szabadelvű államférfiak által az ő tiszteletére rendezett 
banketten mondott, megtanulhatta volna, hogy a haladás-
nak és szabadságnak legnagyobb ellenségei a szabadság 
túlzói : a kik a haladásban türelmetlenek, az eszmék meg-
valósításában tapintatlanok ; a kik a népek fejlődésének 
törvényeit nem ismervén, „jót vetnek el, de rosszat aratnak". 
A mint fentebb láttuk, Szathmárynak — élete minden 
szakában — legfőbb törekvése a magyar nyelv terjesztése 
állami népiskolák által. Türelmetlenül polemizált mindazok-
kal, a kik a magyarság erejét a műveltebb elem magasabb 
kiképzésében látták, a kik tehát a magyar cultura nemzeti 
hivatását nem annyira a köznép tömegében, mint inkább 
az öntudatosabb In teiligen tia intensiv-, vonzó, hóditó és 
olvasztó hatásában keresték. 
Természetes, bogy e téren nagy csalódáson kellett 
keresztülmennie ; mert bármily szükséges a köznép töme-
geinek művelése, a nemzetek cülturális haladásának mér-
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tékét mindenütt a közép és felsőbb társadalmi osztályok 
értelmi, vagyoni és erkölcsi ereje képezi. A nép mindig 
olyan, a minők vezetői ; ha azok rosszak és jellemtelenek, 
a nép is azzá lesz ; ha jók és erkölcsösek, ő is olyanná 
formálódik; a nép mindig gyenge, iránytalan, ingadozó, 
inkább az érzelem, mint értelem által vezéreltetik. 
Alig lehet érdekesebb tanulmány, mint* annak kimu-
tatása : milyen tartós hatása és befolyása van a népisko-
lának olyan gyermekre, a ki az iskolában megtanulta ugyan 
a magyar nyelvet,] de az iskola elhagyásával idegennyelvű 
nép közé került. 
Már-már elegendő adattal rendelkezünk ily irányú 
tanulmányok tételére, — és Szathmáry élete utolsó éveiben 
erre is kiterjesztette figyelmét. 
Erről szólva, arcza mindig elkomorult. Panaszkodott, 
hogy a környezet hatása ellensúlyozza az iskola Itatását ; 
hogy a teljes siker biztosítása nehéz, mert nincs elég 
anyagi erőnk, nincs elég erős közszellem, nincs egészséges 
társadalom, — sőt nincs még elegendő számú jó tanítónk 
se ! Kezdett meggyőződni arról, hogy a magyar nyelv isme-
rete magában véve még nem biztosítéka a magyar hazafi-
ságnak ; hogy a magyar hazafiságot és nemzetiséget — mint 
gr. Széchenyi Tstván monda — nem lehet csak úgy rákenni 
valakire, mint a meszet a falra, vagy a mázat a fazékra. 
A fődolog és a főfeladat : a hazafias szív érzelme, a közös 
haza őszinte szeretete, a közös czélok, közös aspiratiók 
ápolása ! 
De hogyan, mikép lehessen ezt elérni ? Ez képezte 
legfőbb gondját elhunyt tagtársunknak is, a ki nagy szor-
galommal dolgozott utolsó éveiben a népoktatási törvény 
revisióján, és a haza consolidatióját előmozdítani képes 
módok és eszközök megválasztásán. 
De az erőfeszítés megviselte testi erejét. Szabad-
ságot kért és nyert, hogy kipihenje magát , hogy erőt 
gyűjtsön a további munkához. De sem szeretett nejének 
gyöngéd ápolása, sem az orvosi tudomány nem volt képes 
régi erejét visszaadni. Midőn az 1897-ik év tavaszán meg-
látogattam, már nem birt feküdni, lélegzete fájdalmas és 
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bizonytalan volt. De ő, orvosával együtt remélte a javulást. 
Szabadabb óráiban, mikor jobban érezte magát, történelmi 
tanulmányokkal foglalkozott; „mert úgymond — még adósa 
vagyok a Magyar Tudományos Akadémiának, mely engem 
tagjai közé emelt, egy székfoglalóval". 
„A magyar faj cultur-missiója a Keleten" lett volna 
a czíme tanulmányának, melyet azonban már nem bírt 
befejezni. 
Szenvedései nőttek, ereje fogyott, de a felgyógyulás 
iránt táplált hiú reménye mindig megmaradt. Egyszer azt 
hitte, hogy túl van a veszélyen, hogy fölkeresheti barátait, 
hogy daczolhat az emésztő kórral. De ez az Ő SZÍVÓS élet-
erejének már utolsó nagy erőfeszítése volt, mely csak 
siettette 1898-ik évi január 14-én bekövetkezett gyászos 
halálát. 
Szathmáry 52 évre terjedő áldásos életéből harmincz 
év a közügynek volt szentelve. Küzdelemteljes életének 
voltak sikerei, melyekre büszke volt, melyeknek nyilvános 
elismertetése boldogsággal töltötte el szivét. 
Mint családapa, gyöngéd szeretettel kisérte és moz-
dította elő gyermekeinek fejlődését, különösen egyetlen 
fiának haladását, a ki nagy szorgalmával és kiváló tehet-
ségeivel a legszebb reményekre jogosította őt, de a ki 
rövid betegség után atyját csakhamar követte a sírba. 
A társadalmi életben is kedvelt egyéniség volt. Nem 
szerette a zajos mulatságokat, de a baráti körben kedé-
lyes tudott lenni. A mily szeretettel ragaszkodott hú bará-
taihoz, oly érzékenyen vette, ha valakiben csalódott, vagy 
ha észrevette, hogy valaki az ő törekvéseit nem méltá-
nyolja eléggé. 
Mint a közélet embere, minden téren, a hol csak 
működött, kötelességtudó, pontos, kitartó, munkás férfiú 
volt, — és mindenekfölött lelkes magyar hazafi, — a ki 
nem tudott megbarátkozni a közéletnek nagyon is reális, 
anyagias irányzatával ; a kinek lelke rajongott a magasabb 
eszmék iránt ; a ki reménylő szívvel hitt a magyar nemzet 
jövőjében s ennek keleti missiójában. 
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Ez az erős hit sarkalta őt a folytonos munkára, a 
hírlapírói, a {képviselői és a miniszteri tanácsosi pályáján 
egjüránt. És a mint életét és közéleti munkásságát, úgy 
irodalmi dolgozatait is az igazság és a hon szeretetének 
melege hatotta át. Ez tette nevét tiszteltté és működését 
áldásossá. 
I 
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G Y Ö R G Y E N D R E , I. tagtól. 
(Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1899. nov. 27-én tartott összes ülésén.) 
A westminsteri apátság méltóságos gót ívezetei alatt 
sok kincse pihen Angliának. Ezerszerte több. mint az angol 
bank kincses pinczéiben. Nyugovóra tér t porhüvelyei azok 
szellemének, a kik a nagy világbirodalom dicsőségéhez hozzá-
adták saját életök dicsőségét; emlékei nemcsak a dicső 
múltnak, de az emberi haladás ösvényein világító fáklyák 
magok, a kiknek neve, élete egy-egy határkő volt az embe-
riség történetében : a költő, a tudós, a hadvezér, az állam-
férfi. Ragyogó nevek, melyeknek hallatára megdobban a 
szív, emelkedik a kebel ; érzi, hogy valamelyes halvány sugár 
ezek sugárkévéiből visszaesik reá is, mert az ő tudatába, 
sőt érzelmi világába is belevéste magát ezeknek az úttörők-
nek diadalmas sikere. Szent ez a hely, melybe megoldott 
sarukkal lép, mint a szent hajdankor csipke-bokrához, nem-
csak az angol, de a művelt világ minden öntudatos fia. 
Az államférfiak hajójában egyszerű kövön egyszerű 
felírás: William Ewar t Gladstone 1898. Közel hozzá a 
Canningek, szemben vele Peel és Disraeli, oldalán Pitt, 
Palmerston, Fox és Chatham emléke. Egy egész korszak az 
emberiség történetéből. A küzdők i t t pihennek egymás mel-
lett. Emiékezetök itt van összefűzve, közel a királyok sír-
boltja, Anglia élő története a fa koronázó székkel, és a 
parliament palotája, küzdelmeik színtere; itt az örök béke 
honában, áldó kegyelet fiizi össze a nemzet szívéhen emlé-
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keiket, felettök az örök elmúlás és az örök élet szelleme, a 
buzgó hivők imára siető csoportja, s a felhangzó ének : 
» 0 Lord, have mercy upon us«, örök dicsőségét hirdetve 
Annak, a ki az embereket meghagyja halni és azt mondja 
az emberi nemzetnek : Légyetek porrá, kik porból lettetek. 
A tegnap és ma küzdelmeiben fáradt lelkünk öntu-
datlan buzgalommal keresi cselekedeteinek ítéletét, és nem 
találja másban, csak abban a végtelen mértékben, melyet 
az örök igazság tár eléje, s az örök igazságot magát az 
örök elmúlás és örök élet gondolatai hozzák legközelebb 
szívünkön átszűrve elménkhez. Képzelni az utókort, melynek 
mi már nem vagyunk állató részei, mely felettünk, bará-
taink és elleneink, eszméink és küzdelmeink felett pártat-
lan ítéletet fog mondani, mely a ma küzdelmeiben edzett s 
abba belemelegedett léleknek megadja az archimedesi pon-
tot : levetkőzni a szubjektivitás minden redőzetét : megbecsűl-
hetlen kincs életünk berendezésénél, saját pályánk megbi-
rálásánál, hol az elnézés vagy túlszigorúságnak egyaránt 
veszélyes szirtjeit elkerülni csakis így lehet. A múlt küz-
delmek nagy emlékei s az enyészet szellőjében felénk zúgó 
szózat egyaránt serkentenek szigorú és igazságos önbirálatra. 
egyaránt nevelői kedélynek és értelemnek, s a westminsteri 
apátság nemcsak kincses háza Anglia nagy gazdagságának 
a polgári erények tágas mezején, hanem egyúttal kimerít-
hetlen raktára a jövő nagyság biztosítékainak is. 
Azok között, kiknek ott — annyi dicsőség szentelt 
csarnokában — stat nominis umbra, kevés van, kinél több 
jogczíme volna az utókor elismerésére, a kortársak hálájára 
és arra, hogy legmagasabb mértékünkkel bíráljuk életét és 
tetteit, mint néhai társunk, a nagy birodalom halhatatlan 
halottjának, William Ewart Gladstonenak. Egy hosszú em-
beröltőn keresztül ott állani a politikai küzdelmek első 
sorában, több, mint hatvan éven át a törvényhozás termé-
ben tanácsot ülni és legnagyobb részben vezetni a világ 
leghatalmasabb államának eszmeáramlatát, már magában is 
oly feladat, a melyre kevés halandót rendelt végzete : de a 
folytonos küzdelmet, az élet nagy harczát úgy megharczolni, 
mint ő tette, az valóban tüneményszerű jelenség. Az ő élete 
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egy ugyanaz hazája történetével élete idején ; ő körülötte, 
mellette vagy ellene, csoportosultak félszázad óta, majdnem 
kivétel nélkül, a milliók sorsára döntő hatású események, és 
ezen hosszas küzdelemnek nem volt egyetlen egy pillanata 
sem, a mikor ne lett volna kristálytiszta a kép, melyet ő 
alkotott, vagy ködbe merült volna az alak, mely az esemé-
nyek szálait kezében tartotta. 
Az újkor küzdelme bizonyára nebéz küzdelem, tek. 
Akadémia. 
Egészen új, megoldásokat gyorsan követelő kérdések 
léptek előtérbe az összes müveit világban e század derekán j 
és ismét egészen más természetű kérdések kopogtatnak most 
ajtónkon. Természetes, bogy a változott helyzet első sorban 
Angliát érinti ; természetes, hogy a megoldás szüksége leg-
először i t t állott elő, s az irány, melyet Anglia adott, másutt 
is követésre talált. Gladstone munkásságának megbecsülése 
nem volna teljes, ha figyelmen kívül hagynók, hogy a meg-
oldások első nehézségei ő előtte tornyosultak fel. s mások 
tapasztalatai előtte útmutatóul vagy csak tanácsadóul sem 
szolgálhattak. 
A szabadságért folytatott küzdelemnek két fő harcz-
tere volt e század derekán Angliában : a politikai téren a 
parliamenti reform, a közgazdaságin a szabad kereskedelem 
kérdése. Mindkettő korán bevonult az angol közélet csar-
nokaiba, s mindkettő lehetőleg teljes megoldásra talált ott, 
még mielőtt a kontinens népeinél élénkebb hullámokat 
vetett volna. 
A Reform Actok egész sorozata javította a régi 
alkotmányt, folytonosan tágítva a jogosultság korlátait, 
ezeknek legelseje ellen 1831-ben foglalt állást, mint kezdő 
politikus, s ezeknek legutolsóját ő vitte keresztül 1884-ben, 
a County Eranchiset, mely által megkétszerezte a szavazók 
számát Angliában, maga ezen javaslat két millió embernek 
adván szavazatjogot. 
Harrison Corn Lawja 1816-ban hozatott meg, a sza-
bad kereskedelmi iskola első zászló bontása, az Ant i Corn 
Law League 1836-ban alakult meg ; ekkor írta Cobden 
amaz emlékezetes szavakat John Brightnak : Come with 
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me, and ive will never rest, until we abolish the Corn 
Laws (Jöjj velem és nem fogunk addig nyugodni, míg el 
nem töröljük a gabona-törvényeket.) Bright ment; a két 
egyszerű, hírnév és befolyás nélküli férfiú megindítá a har-
czot a fennálló társadalmi rend ellen és megnyerte azt. 
»Hét férfi egyesült Manchesterben — írja Bastiat »Cobden 
et la ligue« czímü művében — és azon férfias elhatározással, 
mely az angol-szász fajt jellemzi, kimondák, hogy eltörölnek 
minden monopoliumot, és zavar, vérontás nélkül, a meg-
győződés ereje által keresztülvisznek oly, vagy talán még 
mélyebb forradalmat, mint a minőt atyáink 1789-ben léte-
sítettek«. Ezen nagy reform vezérei Cobden és Bright, 
gyakorlati létesítői Sir Bobért Peel és Gladstone voltak, 
ki részleteiben nélkülözhetlen tudással, szívóssággal és ener-
giával vitte át a gyakorlati életbe. 
Ez a két vezéreszme uralta Gladstone politikai pályá-
jának első felét, és e két eszme szolgálatában változott meg 
pályájának egész irányzata annak második felében. 
Gladstone családi tradicziói konzervativek voltak, »Ott 
növekedtem — mondta maga 1866-ban a Beform viták 
alatt egyik beszédében — Canning nagy nevének árnyéká-
ban : az ezen nagy névvel összekötött minden benyomás 
uralta gyermekkorom és ifjúságom politikáját«. Atyja, Sir 
John Gladstone, skót származású liverpooli gazdag keres-
kedő, Canning személyes és politikai barátja, mint képviselő, 
hű követője volt, s a nagy államférfi befolyása maradandó 
nyomokat hagyott az ifjú Gladstone, a negyedik fiú elméjén, 
ki 1809. deczember 29-én született. A gyermek ifjú összes 
hajlandóságaival pap akart lenni, s csak atyja határozott 
óhajtására lépett közpályára ; előszeretete az egyházi rend 
iránt azonban oly nagy volt, hogy midőn először akart 
visszavonúlni a közpályától, komolyan gondolkozott arról, 
hogy mint volt miniszterelnök, az egyház szolgálatába lép, s 
csak hosszas megfontolás után volt reá vehető, letenni e 
szándokáról, mit ő maga úgy fejezett ki, hogy hajlott korá-
ban képtelen volna immár annak terheit viselni. Érdekes 
tünemény, hogy ifjúkori barátja, Manning, a későbbi katho-
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likus bibornok, viszont politikai pályára készült s csak 
kedvetlenül követte sorsát. 
Etonban és Oxfordban töltötte tanuló-éveit. Már ekkor 
kitűnt kitíinő képességei, szorgalma és kedélyének ellenáll-
hatlan varázsa által. A klasszikusok kitűnő szeretete mellett, 
atyja kívánsága szerint, a mathézissel is alaposan foglalkozott, 
s társaival lapot indított, a melybe ő írt legtöbbet, többek 
közt egy értekezést az ékesszólásról, a mellett a vitaklubnak 
is szorgalmas tagja, titkára, majd elnöke lett. Társai sze-
rették s baráti köre Anglia, legfényesebb neveit foglalta 
magában. Manning, Haliam, Wilberforce, Aberdeen és min-
denekfelett Tennyson, kivel barátsága egész sírjáig meg-
maradt, őt tekintették vezéröknek. Tennyson bizton sejtette 
benne már ekkor a jövő emberét, megjövendölve, bogy ő 
»hatalmas szózat lesz a parliamentben, erős oszlop a viharban.« 
»A potent voice in the Parliament, 
A pillar stead fast in the storm«. 
Az angol dicséretes szokás, mely a collegeken és egye-
temeken tanuló ifjúságot nagyon is számba veszi, s már 
előre kijelöli bennök vezéreit, nem egy kitűnő férfit adott 
a közéletnek. Gladstone egyik, az oxfordi Union Clubban 
tartott, beszéde a reform-javaslat ellen vonta magára New-
castle lig. ügyelmét, a ki fia ajánlatára felszólította, hogy 
a tőle függő Newarkban lépjen fel a reformált parliamentben 
képviselőül. így lépett Gladstone az iskolából egyenesen á t 
1832-ben a törvényhozás termébe. 
22 éves volt csak. E példa épen nem különös Anglia 
történetében. Foxról tudjuk például, hogy midőn e láng-
lelkű szónokot Midhurst választá be képviselőnek 1768-ban, 
csak négy hónappal volt több tizenkilencz évesnél, s már 
a következő május 8-án. egy áttombolt éj daczára, egyik 
legragyogóbb diadalát aratta. Pi t te t 23 éves korában egy 
hatalmas parliament! csatározás emelte a kormány élére, s 
kormányzatát, melyet a Rolliad néven hiressé vált gúnyirat 
úgy énekelt meg, mint egy iskolásfiú gondjaira bízott biro-
dalmat (»A kingdom, trusted to a schoolboys' care«,) bizo-
nyára nem a gyakorlati érzék hiánya jellemezte ; s hogy 
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mást ne említsünk, maga Peel — mint Guizot emlékiratai-
ban találjuk — úgy ajánltatot t atyja által beválasztatása 
után a konzervatív ministerium akkori fejének, Liverpool 
Lordnak, mint a kinek ambicziója megérdemli, hogy a pár t 
érdekeihez egy tárcza kötelékeivel csatoltassék. Anglia tör-
ténelme igazolja, hogy a fiatal erők ilynemű bevonása a 
parliamenti élet küzdterére legkevésbé sem volt káros, sőt 
inkább ezen erőkhői váltak a parlianientarisnms azon nagy 
szellemei, kiket még akkor is tisztelettel fog említeni a tör-
ténelem, mikor az alakot rég a túlélt fejlődési stádiumok 
lomtárába szorította vissza a haladó idő. 
Mint konzervatív ifjú, lépett Gladstone a törvényhozás 
csarnokába. Találóan jegyezte meg egy életírója, hogy 
* érzelme mindig konzervatív maradt, értelme mindig reformer 
volt. Anglia régi nagy intézményeinek lelkes csodálata min-
dig kifejezésre jutott nála, még akkor is, mikor azoknak 
reformálására fordította teljes erejét. A reform-mozgalmat 
ellenzi, sőt világosan azzal vádolták — még pedig meg-
czáfolás nélkül — ellenfelei, hogy a rabszolgatartási kér-
désben sem várható több tőle, mint igyekezet az eltörlés 
felé, de semmiesetre sem annak eltiltása; az Anti Slavery 
League ez értelemben ellenezte jelöltségét, és maga a fiatal 
Gladstone szűzbeszéde teljesen igazat adott e vádnak. Védel-
mezte atyjának eljárását, ki maga is rabszolgákat tartott 
ültetvényein, s bár azok sorsának javítását, még pedig a 
teljesen felszabadítás irányában, sürgette : a rögtönös fel-
szabadításnak határozott és kifejezett ellenzője volt. 
Oxford hatása más irányban is nyilvánult. Disraeli 
helyesen jegyezte meg egy beszédében, hogy az angol állani 
és egyház egymáshoz való viszonya az angol intézmények 
egyik legkülönösebb, legbecsesebb része. Az állam és egyház 
szorosan egymásra utalt volta az angol felfogásnak egyik 
legsajátosabb sarkpontja volt mindig, s az összes modern 
felfogásnak legnevezetesebb, legmakacsabb küzdelmei e pont 
körül folytak és folynak mai napig is. Fokozatosan és lépés-
ről lépésre lehet megtörni a modern Anglia politikusainak 
ez erős kapcsokat, s úgy az állam, mint az egyház érdeké-
ben lazítani az összeköttetést. Az állam nem független az 
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egyháztól a régi konzervatív felfogás szerint, s az összeköt-
tetés régi viszonya nem a hívők érdekében keresi magyará-
zatát, hanem abban a felfogásban, hogy az állam a keresz-
tyén tanoknak hivatott alkalmazója kint a gyakorlati 
életben. 
Semmi sem volt természetesebb, mint az, hogy Glad-
stone, kinek mély vallásos kedélye mellett legélénkebb rokon-
szenvei az angol egyház felé fordulnak, ennek az iránynak 
vált feltétlen hívévé. Egy nagyobb igényű munka jelent 
meg a fiatal képviselő tollából : »Az állani az egyházhoz való 
viszonyában« (The State in its relations Avith the Church) 
1838-ban, melyet »Egyházi elvek eredményeikben vizsgálva« 
(Church Principles considered in theirs Results) 1841-hen 
követett. E két nmnka a régi Anglikán egyházpolitika 
legbecsesebb terméke. Kiindulási pontja az, hogy az egyház 
isteni, az állam csak emberi, hogy az egyház semmi más, 
mint az állam isteni része, s ennélfogva az állam minden 
támogatása és pedig minden ellenőrzés nélkül, teljesen jogo-
sult és köteles magas czéljai elérése felé. 
Valóban az állam és egyház közti viszonyt, a. régi 
angol felfogás szerint, másként képzelni sem lehetett, indo-
kolni sem. Gladstone nem felfedezője, csak formulázója volt 
e doktrínának, melyet későbbi éveiben oly nagy mértékben 
volt kénytelen módosítani. Midőn megírta évtizedekkel 
később a »Chapter of Autobiography« (egy fejezet$ önélet 
leírás), magyarázatát adja annak, mi vezette ez álláspontra. 
Oxfordban nyugodt volt hosszú időn át a szellemi élet. 
Teljes közöny dermesztő szele fagyasztotta meg az egyházat 
is. Egyszerre azonban váratlanúl teljes erővel kitör a reform 
szelleme. »A látvány egészen az volt, mint a minőnek 
mondják az orosz tavaszt — beszéli el ő maga, a hol, 
hosszú dermesztő hideg hónapok után, csaknem egyetlen 
egy napon felolvad a hó, felszakad a jég, és az egész föld 
ismét fedve van zöld viránynyal«. Abban a feltevésben volt, 
hogy Anglia egyháza újjáalakult papsága és értelmes lel-
kes világi eleme út ján nem csak megtart ja helyét, de vissza-
szei'zi is a tőle elidegenülő nemzetet. Tévedt, e felfogásában ; 
a viszony maga ápolója volt a közönynek ; apró csetepaték. 
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személyes és ürügyekül használt rituális különbségek miatt 
folytatott torzsalkodások részben leszakították az egyház 
kebeléről egyes kitűnő fiait,' Manning és Newman is más fele-
kezet kebelébe tértek, részben az ott maradottak közönye 
újra visszatért, és maga Gladstone, kit kortársai többek 
közt legjelesebb angol theologusnak is tartottak, nem okadat-
lantíl óhajtott az egyház szolgálatába térni vissza, melyet 
annyira szeretett, s melynek belső életében akarta vissza-
pótolni a külső viszonyaiban épen ő általa okozott veszte-
ségei kárpótlását. 
A könyv hatása nagy volt. Kiadás kiadást követett, s 
Gladstone a küzdők első sorába lépett. Kómában volt ez 
időben, hol történt eljegyzése is Sir Stephen Glynne leányá-
val, ki boldog családi életében őrangyala volt, s hol Macaulay 
barátságát nyerte meg. A történetíró méltatta egy tanul-
mányában Gladstonet és könyvét oly igazán, mint talán 
senki más, sem korábban, sem későbben. 
»E könyv szerzője — így ír Macaulay — egy fiatal 
ember, kifogástalan jellemmel és kitűnő parliamenti tehet-
ségekkel. Egyáltalában nem volna feltűnő, ha Gladstone úr 
egykor a legnépszeríítlenebb emberek egyike volna Angliá-
ban. De mi azt hiszszük, csak igazságot szolgáltatunk neki. 
ha azt mondjuk, hogy képességei és modora megnyerték 
számára minden párt tiszteletét és jóakaratát, ü g y tetszik 
nekünk — - szól tovább - Gladstone úr szerfölött jól van 
képesítve a bölcsészeti nyomozásra. Elméje széles keretű : 
dialektikus ügyessége nem hiányzik. Hanem nem enged sza-
bad játékot elméjének. Nincs hiánya a világosságban, hanem 
nagy hiánya van abban, a mit Bacon száraz világosságnak 
nevezett volna, Mert minden, a mit Gladstone úr lát, a 
szenvedélyek és előítéletek csalfa körén át megtörve van. 
Stylja meglepő hasonlatosságot mutat gondolkodási módjá-
val ; sőt még több : nagy befolyást gyakorol gondolkodási 
módjára. Rhetorikája, jóllehet gyakran jó a maga nemében, 
beárnyékolja és összekuszálja a logikát, mit megvilágítani 
volna hivatva. Éleselmüsége és szorgalmának fele, szűkebb 
képzelődéssel és kisebb szóbőséggel megmentette volna őt 
csaknem minden hibáitól. Igy van egy tulajdonsága, mi 
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fölötte veszedelmes a szemlélőnek : egy bizonyos méltóságos 
és súlyos, de csapongó és bizonytalan erejű nyelvezetnek 
nagy birtoka, mely nyelvezet épen azon a módon hat reánk, 
mint a »Felhők« karjának lágy dikcziója hathatott az egy-
szerű érzésű áthéneiekre : 
»o> yij tnù Béypatog ьЪ ítoor, 
y.al asfirnv, xaí TeQmwSsç.* 
Érdekes, hogy könyve folyamán Gladstone az ír egy-
ház kérdéséről is természetesen megemlékezvén, oly elvet is 
használ itt az ír egyház állami szervezete mellett, a mely 
világosan mutatja, hogy az egyházi különválasztás és a Home 
Rule közt bizonyos összefüggést már ekkor, mikor még 
mindkettőt ellenezte, époly világosan látott, mint élte leg-
végső éveiben, mikor mindkettőt megvalósítani igyekezett. 
»Ha, Anglia — így szol a mű egyik helyén — megsemmisí-
tené (az ír protestánsok) uralkodó egyházát s így meggyön-
gítené az ő erkölcsi álláspont jókat, úgy ők sem lennének 
továbbra hajlandók ellensúlyozni a többség óhajait, mely 
vezetőik befolyása alatt arra irányul, mit ők nemzeti füg-
getlenségnek neveznek«. Világosan így következett be : Parnell 
vezetése alatt az ír protestánsok nagy része csatlakozott az 
ír Home Rule mozgalomhoz. 
Elméletileg azonban érdekes az is, hogy a Church 
Principles írója abban a beszédében, melyet Miall híres 
indítványa tárgyalásakor az angol és skót Disestablishment 
ellen 1873. május 16-án mondott el, főleg csak a nemzet 
nagy többségének érzelmeivel érvel. Ekkor már elismeri, 
hogy az európai gyakorlat ellene van, és van egy más szö-
vetségese is az állam és egyház közti viszony megbontásá-
nak »a vallásos közönbösségben, a mely, legalább Európa 
szárazföldjén, nagy mérvben szélesíti a vallásos és polgári 
hatóságok közt levő örvényt.« De ez a közöny ismeretlen 
angol földön. »Vegyük ki az angol egyházat Anglia törté-
netéből és Anglia története chaosz lesz rend, élet és jelen-
tőség nélkül.« 
Gladstone életének és gondjainak kiváló tárgyát ké-
pezte az egyház, melynek buzgó, hű fia volt, a hívő keresz-
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tyén lélek legteljesebb képviselőjéül. S ha — mint Macau-
lay mondta — a száraz világosság hiánya volt tévedésének 
oka : e hiányt azon szenvedélyes előszeretet okozta, a melv-
lyel egyháza iránt viseltetett. Igaz, hogy e szeretetben 
Gladstone az általános keresztyénség elveit sokkal inkább 
tartotta szeme előtt, mint magának az angol egyháznak 
érdekeit : igaz az is, hogy élete egyik kedvencz eszméje volt 
az összes keresztyénség egyesítése az angol egyház körül, a 
mely eszmét már de Maistre hangsúlyozott, s talán épen 
ezen kedvencz eszméje meghiúsulását látván a Vaticanis-
musban, innen magyarázható szenvedélyes későbbi fellépése 
az ellen ; és igaz az is, hogy épen az angol egyház értette 
meg legkevésbé az ő felfogását, kit egy életírója az angol 
egyház legnagyobb alakjának nevez, és sokkal több elisme-
rést talált a nonconformistáknál. De a szenvedélyes előszere-
tet alkalmas volt arra, hogy elölje benne azt, a mit Bacon 
száraz világosságnak nevezett volna az egyházpolitika terén. 
Első visszavonulásából is az egyház érdeke ragadta 
vissza a közélet terére. A közistenitiszteletek szabályozásá-
ról szóló javaslat ellen nyújtotta he híres határozati javas-
latait 1876-ben, mely javaslatok elestek ugyan, de lényegük 
átment a köztudatba. Lehetőleg szabaddá akarta tenni a 
rituális mozgalmat, a közistenitiszteletek rendjében az idő 
szellemiében reformálni a liturgiát. A parliamentből a har-
ezot á t te t te az irodalomba, s két munkája : az »Angol egy-
ház és a ritualismusról« (The Church of England and 
Ritualism) osztatlan figyelmet keltett. Sőt egyik passzusa 
oly szenvedélyes támadásra adott okot, a mely csak Angliá-
ban vala érthető, a vallás-vitatkozások honában. A passzus 
vonatkozik azon állítólagos kisérletekre, melyek egyes lel-
készeknek tulajdoníttattak azon czélzattal, hogy az egyházat 
katholizálják : 
»Mária véres uralma óta ilyen dolog soha sem lehe-
tett lehetséges. De hogyha lehetséges lehetett volna is a 
tizenhetedik és tizennyolezadik században, még mindig lehe-
tetlen lett volna a tizenkilenczedikben ; a mikor Rónia a 
semper eadem büszke dicsekvése helyére az erőszak és hit-
változtatás politikáját tette ; a mikor már senki sem lehet 
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hozzátérő anélkül, hogy le ne mondjon erkölcsi és értelmi 
szabadságáról és ne lu-lyezné polgári loyalitását és köteles-
séfjét mások kegyelme alá; és a mikor egyenlően szakított 
a modern gondolkozással és a régi történelemmel. Nem 
tudom rábírni magam, hogy legkevésbé is féljek keresztes 
hadjáratának végső kimenetelétől Angliában, bárha nem 
tudom kevésre becsülni nagy erejét a rosszban.« 
Ezen eléggé szenvedélyes kifakadás lélektani indokát 
már érintettük ; elég legyen következményeiből megjegyezni 
római katholikus párthíveinek éles támadását, a kik rossz 
néven vették neki, hogy felekezeti állások miat t gyanúba 
vonta polgári hűségüket, s melyet Gladstone egy ú j röpira-
tában »A vatikáni dekretumok« czímen részletesen meg-
magyarázott. Szerinte a római katholikus keresztyének pol-
gári helyzetében nagy változásokat liozott létre a vatikáni 
zsinat. Egész 1870-ig volt egy — mint ő nevezi — alkot-
mányos párt a római egyházban, melylyel a pápai hatalom 
legerősebb idejében is számolni volt kénytelen. 1870. júliusá-
tól a dolgok ezen állapota végleg megváltozott, a hívők tel-
jesen kiszolgáltattak a vaticanismusnak. 
Egy másik következménye volt e szenvedélyes fellépés-
nek egy drámai erővel biró levél-váltás az ifjúkori barátok. 
Manning, ez időben már bibornok és Gladstone között. 
E levélváltás megható epilógusa Manning elbeszélésének, a 
ki elmondja a drámai jelenetet, mint szakadtak el utaik, 
mikor Gladstone az ő hívásának nem engedve, nem követte 
őt a kitérésben s ő elválva, a templomban hagyta térdepelve 
Gladstonet. A küzdelem csúcsán mint két ellenfél vezére 
találkozik a porondon a két barát s örökre elválásokat 
nyíltan pecsételik meg. E levélváltásban legvégül így szól 
Gladstone : 
»A köztünk levő különbségek, kedves érsekem, valóban 
nagyon mélyek. Odatárjuk azokat, azt hiszem, alázatos 
hallgatással a Magasabb Biró elé. Erősen hiszem, hogy 
mindketten annyira szerettük, a mennyire csak tudtuk, a 
niúlt emlékeit is. Azok tartóztatták vissza valószínűleg tollát, 
a mikor utoljára í r t ; azok tartóztatták vissza bizonyára 
nagy mértékben az enyémet. Ön biztosított engem egyszer 
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imáiról minden időre. Én elfogadtam e biztatást hálásan 
és most is hálás vagyok érte. És a mikor azok lebegnek 
ég felé, ott még is van egy találkozó pont azok számára, 
kiket a pára elválaszt idelent«. 
Ezek a szavak jelzik Gladstone egyházpolitikai és 
egyházi irányát. Szenvedélylyel kereste a keresztyénség 
összekötő kapcsait, s bár első sorban egyházának volt hű fia, 
sem egyházi életéhen, sem polgári működése fényes terén nem 
volt pillanat, a mikor annak érdekeiért sorompóba nem 
állott : a magasabb felfogás jellemezte működését és pedig 
első fellépésétől haláláig, a megcsontosodott tory i f jút ép úgy 
mint a szenvedélyes radikal aggastyánt. Ha egyházpolitikai 
nézetei a gyakorlati politikában teljesen átváltoztak is, lia 
az, a kinek első állásfoglalása az államegyház fentartása 
volt, Irlandban, maga vitte keresztül a Disestablishment 
nagy művét ott, lia az, a ki a katholikusok emanczipálását 
nehezen szívlelte, nem sokára azután egy ir katholikus 
college támogatása miat t lépett ki a kabinetből : ezen fel-
fogása állandóan megmaradt, s mint talán minden időknek 
légkor esz ty énebb politikusa, a keresztyén egység, szeretet 
és szabadság legbuzgóbb képviselője volt. Fáj t neki bizo-
nyára, bogy álmait Anglia egyházának kebelén nem volt 
képes megvalósítani ; de nem hányhatott szemet a tényleges 
helyzet előtt. Azok a szavak, a melyekkel 1868. márczius 
16-án az ir egyház elszakasztására vonatkozó javaslatot 
kisérte, igazán lelke mélyéről valók voltak : »A. nélkül, hogy 
legkisebb mértékben vádolnám azokat, a kik hivatalt visel-
nek az ir egyházban, hosszas tapasztalat alapján meg vagyok 
győződve arról, hogy ezen intézet, és pedig létezése törvénye 
alapján tanyája és utolsó menedéke a régi szellemnek ; és 
az, a mire ez országnak minden részleges és különös kér-
dések felett van szüksége : az ép ezen régi szellemnek kiűzése 
Irlandból«. 
Az egyház elválasztása az államtól a lelkiismereti 
szabadság nevében volt követelve ; Anglia engedett, s Anglia 
ezen lépésének örök becsét bizonyára csak tetőzi az, hogy 
épen Gladstone vezérlete alatt vitte keresztül e nagy fon-
tosságú lépést, ki a fenttartók élére látszott praedestináltnak. 
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És most már tér jünk vissza a gazdasági politikushoz. 
A szabad kereskedelem kérdése domináló kérdéssé vált, 
mikor 1841-ben Sir Robert Peel kabinetjében Gladstone 
a kereskedelmi tanács alelnöke, majd elnöke volt. A man-
chesteri liga segélyére sietett a költészet, és a nyomor, s 
nehezen állott más menekülés a nehéz helyzetből, mint a 
liga programmja. Sir Robert Peel ráállott ez alapra s a 
mélyreható változás az ő nevéhez fűződik. Ez, utolsó évek 
hiánya folytonosan emelkedőben, a bevételek folyvást hanyat-
lóban ; szemben a chartismussal, a növekvő kétségbeeséssel, 
a növekvő nyomorral, és a növekvő reménytelenséggel. 
A helyzetet, melyet 1842. márczius 12-én egy évi óriás 
munka és tanulmányozás után Sir Robert Peel elfoglalt, 
nem kis mértékben tette lehetővé az a kitűnő segítség, 
mely Gladstonetól származott, ki a részletek nagy mestere 
volt. Sir Robert Peel e tekintetben is nagy nehézséggel 
küzdött, Igaz, hogy már Canning, főleg Huskisson útján, 
útat nyitott a szabad kereskedelem eszméinek a konzervatív 
felfogásba, sőt Disraeli maga határozottan tory-elvnek pro-
klamálta a szabad kereskedést, a tény azonban az volt, hogy 
a földbirtokos gentry igen kedvetlenül, s csak a viszonyok 
kényszerítő nyomása alat t követte vezérét, kinek legerősebb 
támaszai a radikálok voltak Bright és Cobden vezérlete alatt . 
Ez az egész ülésszak egy természetellenes helyzet összes 
kellemetlenségeit muta t ta fel. A védvámosok folyvást erő-
sebben tömörültek Lord George Bentinck körül, míg a libe-
rálisok Rüssel vezetése mellett hovatovább a Peel befolyása 
alá jutottak. Disraeli — ki csak kevéssel azelőtt a szabad 
kereskedelem alapelvén állt, szenvedélyesen támadta a kor-
mányt. Egy alkalommal Peelt frázis-hősnek, más alkalom-
mal a csúszás-mászás nagy mesterének, máskor olyannak 
nevezte, ki az egyik pár tot orránál fogva vezeti, s a mási-
kat kirabolja. »Ha nézem — mondja egyik szenvedélyes 
beszédében 1846. május 15. - ezen miniszter egész pályáját, 
mely az ország történetének már oly számos lapját tölti be, 
azt találom, hogy 30—40 éve az igen t. ú r üzletet folyta-
tott mások eszméivel. Egész élete egy nagy elkobzási pro-
cessus volt. Mások eszének zsibárusa ő. Keressék fel önök 
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Beatson mutató-könyvét, hódító Vilmos ideje óta nincs egy 
államférfi sem, ki a politikai lopást oly nagy mérvben kö-
vette volna«. 
Az eredmény előrelátható volt. A kormány Junius 
26-án megbukott. Maga Disraeli írja le Sir Robert Peel 
bukását Lord Bentinck életrajzában, hű tükrét adván a 
parliamenti helyzetnek. 
»Végre félkettőkor reggel a karzatok kiüríttettek, a 
szavazás kívántatott és a kérdés feltétetett. Csaknem min-
den azelőtti szavazásnál, ha a kormány sorsa függött attól, 
minden képviselő szavazata - alig egy-két kivétellel -
előre tudva volt : jelenleg nem volt ez az eset ; és minden 
képviselő irányát, a mint elhagyta székét, figyelmesen vizs-
gálták. Több mint száz védvámos képviselő követte a mi-
nisztert: több, mint nyolczvan kiment a szavazás elől, s 
körülbelől ugyanannyi követte Lord George Bentincket. 
De nem csak számuk költött aggódást a kormány padján, 
a mint a védvámosok sorban elhaladtak a miniszter előtt 
a túlsó oldalra. Lehetetlen volt, hogy ne nézzen reájok fel-
indulással ; azon nagy pá r t virágára, mely büszke volt arra, 
hogy olyat követ, ki büszke őket vezethetni. Oly férfiak 
voltak azok, kiknek szívét megnyerni élete czélja és feladata 
volt. Korlátlan bizalmat helyeztek benne és feltótlen ragasz-
kodást iránta. Mellette álltak a legsötétebb órában és fel-
emelték őt a politikai kétségbeesés mélységeiből a legma-
gasabb állásra. A kik, akár volt igázok, akár nem. tisztelt, 
művelt, nemes, magas jellemű és nagy tekintélyű emberek 
voltak. A kik nemcsak követői, de barátai voltak : egy 
kenyérből ettek, egy pohárból ittak vele és a magán élet 
gyönyörei közt gyakran feledték el együtt a politika gond-
jait és küzdelmeit. 
»Kellett, hogy érezzen valamit, mikor a Mannerek, a 
Sommersetek, a Bentinckek, a Lowtherek és Lennoxok halad-
tak el előtte. Es azok a vidéki urak, azon urai Angliának, 
kiket öt év előtt oly büszke volt övéinek nevezni. Mind 
ellene sorakoztak mos t . . . Az újság, hogy a kormány nem-
csak megveretett, hanem 73 szótöbbséggel, el kezd sorba 
járni. A hitetlenség zaja támad a kormány padja körül. 
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Megverettünk 73 szóval, szólt a kabinet egyik legjelenté-
kenyebb tagja, a meglepetés hangján, Sir Róbert Peelhez. 
Sir Robert nem válaszolt, még csak fejét sem fordítot ta 
vissza. Igen mereven nézett és kiterjesztette szempilláit, 
mint szokása volt, mikor unatkozott és nem akart beszélni. 
Kezdte megérteni állását, hogy a vezér hadsereg nélkül van.« 
A kormány bukása egyúttal Gladstone bukása is volt. 
О már előbb lemondott tárczájáról, azért, hogy korábbi 
nézetei megváltoztatása mellett védje a Maynooth college 
javadalmát, s még csak gyanúja is távol lehessen annak, 
mintha tárczája megtartása miatt változtatná meg elveit. 
De a kormány sorsa az övé volt, s a védvámos áramlat a 
liberálisokat vitte diadalra. Az ú j választásoknál Oxford 
választotta be, mint a peeliták vezérét, a kiket a vezér 
1850. véletlen elhalta után a szabad kereskedelem elvei a 
wliigekhez csatoltak, de az egyházi és alkotmányi politiká-
ban megtartották korábbi konzervatív irányzatukat. Hely-
zetük bizonytalan, irányuk reménytelen volt, és párt sem 
állott hátok niegett, a melyre támaszkodhattak volna. A dol-
gok ily állásában talál ta az Aberdeen-féle koaliczió, melynek 
1852. deczemberén pénzügyminiszteri székét foglalta el, híven 
betöltve azon reményeket, miket legközelebbi barátai, a 
peeliták, kötöttek tehetségei és szabad kereskedelmi elveihez. 
Az 1853-ki budget Gladstone egyik legremekebb mun-
kája, és saját vallomása szerint is legfáradságosabb terméke 
szellemének. Törekedett arra, hogy a nehézségek elől ki 
nem térve, oly képet nyújtson a pénzügyi helyzetről, mely 
az orvoslás módját is nyújtsa. 133 vámtételt és a szappan 
vámot eltörölte, a teavámot 21/«.-ről 1 shillingre szállította 
le, a mellett az élelmi czikkek adóját megkönnyítő, sőt a 
jövedelmi adó fokozatos megszüntetését is hét év alatt kilá-
tásba helyezte. »Ez emelte Gladstonet — írja Greville — 
politikai magaslatra és a mi még sokkal fontosabh, mint 
maga a budget, biztosítékot adott az országnak arra nézve, 
hogy megtalálta emberét, a ki megfelelni képes a nagy 
politikai szükségleteknek és alkalmas arra , hogy A'ezesse a 
pártokat és irányítsa a kormányokat«. 
Ez az idő azonban még nem következett he. A nagy 
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kormány, »All the talents«, hamar megbukott. A krimi 
háború kitör s mint a háborút megindító kormány tagja, 
Gladstone elvesztette személyes barátait ; mint békére törekvő, 
a liáború-párt rokonszenvét. Egymás után váltakozott Pal-
merston és Derby kormánya, és Gladstone tanácstalanul, 
elkedvetlenedve félrevonúlt egy megbízatással a jón szige-
tekre. A konzervatív kormányban, ámbár Disraeli, saját 
vallomása szerint, »csaknem térdein« kérte, nem akart részt 
venni; Palmerston ellen pedig nem egyszer foglalt állást. 
Vár ta a pártok zilált helyzetének tisztázását, a mely pedig 
mindaddig nem következett be, míg ő nem fogadta el Lord 
Palmerston tisztán liberal kormányában a pénzügyi tárczát 
s ezzel végleg á t nem ment a Whigek oldalára. 
így lett a konzervatív ifjiiból liberal férfi. Ez eset 
nem első, sem nem utolsó az angol történetben. Csak a 
legkitűnőbb férfiak közül akarok pár példát felsorolni : Bürke, 
a ki hasonlíthatatlanul legmélyebb és legeredetibb gondol-
kodója volt korának, rendszeres és liberál, Anglia szabad-
ságának tüzes harezosa, az irlandiak, katholikusok nemes 
védelmezője, elhagyta párt ját a franczia forradalom kérdé-
sénél és úgy végezte be pályáját, mint az arisztokráczia 
csaknem legfanatikusabb védelmezője. Canning szigorú és 
elkeseredett tory fiatalságában, csaknem liberállá lett később 
s utolsó éveiben csaknem kizárólag a liberálok támogatták. 
Peel nagy kérdéseinek kettején elhagyta pár t já t és mégis 
folyvást emelkedett a köztiszteletben. Lord Brougham, élete 
első ötven évében csaknem radikál, az utolsó 30 év alatt 
nagyon hasonlatos lesz a torykhoz. Lord Litton, a fii korán 
kitűnt, mint határozott liberál, később a konzervatív Lord 
Derby kabinetjében ül. Disraeli, a konzervatív párt vezére, 
mint radikál kezdette pályáját, Palmerston politikai életének 
kezdetén tory volt ; szolgált Liverpool, Canning, Lord Grey 
ministeriumában, és úgy liait meg, mint liberál luinister-
elnök ; Lord. Derby a konzervatív párt vezére, tüzes liberál 
volt pályája kezdetén, whig és reformer 1835-ig; 1846-tól 
kezdve pedig egész a reakezió mérvéig hajló tory, az irlandi 
államegyház legtüzesebb ostromlója 1833-ban és ugyanennek 
legtüzesebb védelmezője 1866-ban. 
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Semmi sem természetesebb ennél. A hol, hogy úgy 
fejezzük ki magunkat, az emberek egy vagy más pártban 
születnek, a hol korán lépnek a parliamentbe, a hol egész 
korokat megrázó kérdések forognak fent gyakran, s a hol 
mindenek felett az államférfiak tanulnak, ott politikai külső 
állandóságot várni annyi volna, mint a tanulatlanságot 
szentesíteni. Az idők szelleme kell, hogy hasson az állam-
férfiakra s hasonló körülmények közt a véleményváltoztatás 
a változtató gondolkozását, tanulását és őszinteségét egy-
aránt jellemezi. 
Giadstonenál annál készebb volt a helyzet, mert 
liiszen sokkal inkább liberális volt gondolkozásában, mint 
konzervatív, s a külső viszonyok hatása sokkal élénkebb 
hatást gyakorolt mindig lelkére, semmint ne vallotta volna 
nyíltan be korábbi tévedéseit. Egyházi politikájánál, hol az 
átmenet valóságos elvi különbséget jelzett, már láttuk a 
változás indokait ; közgazdasági politikája változatlanul a 
régi maradt. 0 , a free trader, természetesen követte azt a 
pártot, mely ez elveket vitte keresztül, szemben régi párt-
jával, a mely ezen elvek ellen fordult, mely csakis a nehéz 
körülmények nyomása alatt támogatta Sir Robert Peel első 
kezdeményezését. 
1859-től 1866-ig maradt Gladstone a kincstár kan-
czellárja. Ez volt Gladstone közpályájának ha nem is leg-
fényesebb, de legsikeresebb része. A közgazdasági áldások, 
melyeket nemzetére árasztott ezen tárcza révén, valóban 
igen nevezetesek voltak. Fia ta l korának angol nemzete 
valóban szegény volt. A népesség nagy része rosszul táp-
lálva, rosszul ruházva és rossz lakhelyekre utalva. Az adók 
súlyosak és nem nagyon jövedelmezők ; a társadalmi osz-
tályok helyzete éles és ingerült volt. 
Szabad kereskedelmi eszméinek diadalát megérte. 
A íranczia-angol kereskedelmi szerződés, mely átvitte a 
nemzetközi életbe is az eddig pusztán angol irányt, a kor 
egyik legkitűnőbb műve, nagy részben az ő munkája. Nem 
akarjuk eltagadni, hogy az oroszlán rész ama nemes 
Commonert, a »czikornyátlan ékesszólás« ama mesterét 
M. T . A K . E M L É K B E S Z É D E K . X . K . 3 . SZ. 2 
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Cobdent illette, ki a kormány meghatalmazottjaként járt el 
I I I . Napoleon udvaránál, de a keresztülvitel Gladstone 
műve. Adó politikája most is az volt, a mi korábban: a 
jövedelmi adó segélyével ; minden körülmények közt azon-
ban a takarékosság volt az, a mire fektette egész pénzügyi 
politikáját. 
»Egészen igaz — szól egyik budget-beszédében -
hogy nagy előhaladás van a társadalmi igények terén, a 
melyek növekvő igényeket teremtenek a közkincstárra ; de 
az is igaz, hogy 1853-ig — az orosz háborút megelőző 
évig — ugyanúgy növekedtek az igények. Ez ideig azonban 
tényleg takarékosságunk és bölcs mérsékléseink által tud-
tunk szembeszállni ez igényekkel. Mi történt azonban 
1853 óta ! Hasztalan volna szemet hunynunk azon tény 
előtt, hogy nemcsak a közszolgálatok köreiben, de általában 
az egész országban és e Ház falai közt is. a mely pedig 
a nép tárczájának őre, a köztakarékosság szelleme meg-
csappant ; minden nemű terhek engedtettek meg felületes 
vizsgálat után a közalapokra ; mindenki kérelmének ez vagy 
azon kiadásra oly könnyen elég tétetett, liogy nem habozom 
\ kimondani, hogy ha csak öt vagy tiz évig így folytatjuk, 
teljes zavarba liozzuk az ország pénzügyeit, elannyira, hogy 
vagy legmagasabb mértékben fent kell tartanunk legsúlyo-
sabb adóinkat, vagy pedig gyalázatos menedéket csak abban 
fogunk találni, hogy évről-évre kölcsön vett pénzzel fogjuk 
fedezni rendes szükségleteinket.« 
Ez volt az a szellem, a mit maga Gladstone jóizű 
humorral ír le a pénzügyminiszter háládatlan szerepének, a 
ki mindenre nemet és nemet mond, a mi pénzkiadással 
jár együtt. Nem ez volt hát az eszköz, a mivel Gladstone 
korszakalkotó budgeteit keresztül vitte. »Vidéki urak, min-
denféle értelmi foglalkozású emberek, a kik nem ismerik 
az egyes borvidékek különbségeit, selyem-gyárosok, a kik 
Lyonra csak mint természetes ellenségökre gondolnak, angol 
órások, a kik nagy félelemmel gondolnak a párisi órákra, 
mindezek bizonyára nagy ügyességet és bámulatos világos-
ságot követelnek arra. hogy rábirassák magokat minden 
font sterling után kilencz penny jövedelmi adó viselésére 
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azért a változásért, a mely a legjobb esetben sem látszott 
értékesnek előttök«. így ír javaslatairól a Times. És mind-
ezek az elégedetlen zúgások elnémulnak Gladstone hangjára. 
Pedig Gladstone kijelentette, hogy tovább megy ezen az 
uton, s hogy a jövedelmi adót ép azért t a r t j a fenn, mert 
az lesz eszköze a kereskedelmi politika teljes átváltoztatá-
sának. Az is lett. Évről-évre előre ment Gladstone útján, 
s mind e mellett a jövedelmi adót is szállította le, 1863-ban 
7, 64-ben 6 és 65-ben 4 pennyre. A takarékosság volt 
ebben egyik segédeszköze, közel 7 millió font sterlinggel 
szállítván le a kiadásokat ; de nem lehet tagadni, hogy az 
ország növekvő jólléte s épen ezért a majdnem teljesen 
leszállított vámtételek jövedelme hozta az állam pénzügyeit 
főleg rendbe. Gladstone erős kézzel haladt ez úton, s a 
nemzet megértette vezérét. Minden év nagy könnyebbedést 
hozott a közvetett adók egész mezején, s midőn ezzel 
együttesen a jövedelmi adó mérséklésének is beállott lehe-
tősége: valódi bálványa lett Gladstone Anglia népének. Nem 
kritikátlan bálvány, mert hiszen azon időben is kénytelen 
volt visszavonni például az alapítványok adómentességének 
megszüntetéséről szóló javaslatot, melyet azon elv alapján 
nyújtott be, hogy az adómentesség államsegély és a magán 
egyesületek ellenőrzése alatt levő alapítványok nem helyes 
tárgyai az adózók által tizetendő segélyezésnek, de a köz-
vélemény nyomása alatt elejtette javaslatát. A kormány 
sorsa is Gladstonehoz volt kötve. Lord Palmerston kormá-
nyának egyedüli erejét Gladstone budgetjei tették. A hely-
zet az volt, hogy az 1866-iki választások alkalmával, mikor 
Gladstone elbukott liberális elvei miatt Oxfordon, maga a 
liberális választó közönség úgy alakult, hogy »Old Pam«-ra 
szavazott a közömbös tömeg; a komoly liberálisok Glad-
stonera, s ha azt mondták, hogy Palmerston nem komoly, 
az volt a válasz, hogy annál komolyabb és lelkiismeretesebb 
Gladstone ; ha viszont Gladstonet tekintették ú j jövevény-
nek, az volt a válasz, hogy annál megbízhatóbb a régi 
vezér, az öreg Palmerston. 
Palmerston azonban a választások után már október 
18-án meghalt, s örökébe Lord Russell jött, az alsóház 
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vezéreül Gladstone. A kormány nagy javaslata, melyet 
Palmerston és Gladstone kilátásba helyezett, a parliament! 
reform volt. Gladstone már korábban felállította vezérelveit 
e tekintetben. Yoltaképen az volt szerinte a kérdés, micsoda 
alapon korlátolható az általános szavazatjog s ő csak két 
kategóriát tudott felállítani: az értelmi vagy jeliemi hiány-
ból eredő képtelenség ; és a másik a politikai veszélyből 
eredő képtelenség. Ez utóbbit ismét csupán arra szorította, 
lia általa egyetlen egy osztály kezébe valóságos monopóliumul 
játszatnék át a hatalom. 
A kormány javaslata mégis elbukott. Lord Derby, a 
konzervativek élén, kiváló hivatásának ismerte »megakasz-
tani« — a mint mondta — a demokráczia hullámait, s 
párt ja teljes rajongással követte őt. Disraeli fényes tehet-
ségei véresre marták a kormány javaslatát. Gladstone kije-
lentette, hogy ő és kormánya átlépték a Rubicont és fel-
égették csónakaikat; az elégedetlen liberálok csatlakoztak 
Lowe és Horsmannhoz, a kiket nem sokkal előbb Pr igh t 
maró élcze a kettő párt jának nevezte, a mely olyan, mint a 
skót kutya, úgy tele van szőrrel, hogy nem lehet tudni, 
melyik a feje, melyik a farka. Es a szavazásnál a kormány 
11 szóval elbukott. 
Az ú j kormány azonban kénytelen volt a reform 
nyomán haladni. Disraeli egyszerűen túlliczitálta a konzer-
vativek padjain a liberálisokat. Nem első, nem is utolsó 
eset. Anglia legnehezebb reform kérdései közül három olda-
tott meg radikális irányban a konzervativek által : a katho-
likusok emanczipálása, a szabad kereskedelem, és a parlia-
ment! reform. Napjaink történetéből hozzáadhatnék az ir 
földbirtoki törvényhozást, melynek első alapjait Gladstone 
vetette meg, de a melyek mai alakja — a radikális eszmék-
nek teljes diadalával — határozottan Salisbury Lord kor-
mányának ténye. 
Disraeli nagy reformja a konzervativek és radikálisok 
természetellenes szövetkezésével jött létre heves, szenve-
délyes parliament! csaták után. Gladstone kormányának volt 
fentartva, hogy az így szerzett jogokat a mezei lakos-
ságra is kiterjeszsze : de Disraeli nevéhez van fűzve elválaszt-
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hatlanűl a munkás-osztályok bevezetése az alkotmány sán-
czai közé. 
Nem öntudatlanúl tet te ezt. Meg volt győződve róla 
még ifjúkorától az »Ifjú Anglia« idejéből, hogy a demokráczia 
ú t já t egyengetni kell, s hitte, hogy a demokráczia és kon-
zervatív irány összeegyeztethető. »Közéletem legelső kezde-
tétől fogva — így szólt edinburghi beszédében 1867. okt. 
30-án — azon véleményben voltam, hogy azon képzelt és 
vélt ellentét azon osztályok közt. melyeket konzervatív és 
munkás-osztálvoknak neveznek, teljesen alaptalan. A mun-
kás osztályok érdekeit én mindig úgy tekintettem, mint az 
országnak lényegesen legkonzervativebb érdekeit. Előttem a 
munka jogai mindig oly szentek voltak, mint a tulajdon 
jogai és mindig azt gondoltam, hogy azok, kik legjobban 
vannak érdekelve az állam állandóságában és dicsőségében, 
épen azon nagy része a népességnek, a mely boldog, midőn 
a szabad polgárok előjogait jó törvények alatt élvezi és 
ugyanakkor büszke azon országra, mely lakóira a földteke 
minden részén tiszteletet és dicsőséget áraszt«. 
Az 1866-iki Reform Act ta l -az alaki szabadságért 
folytatott küzdelem be volt fejezve és épígy a nép anyagi 
jóllétét érdeklő ügyek egy része Gladstone közgazdasági és 
pénzügyi reformjaival be volt fejezve. A teljes alaki szabad-
ság azonban ú j kérdéseket hozott felszínre, s ú j eszméket 
hozott forrásba. John Bright egy ragyogó beszéde fényesen 
rámutatott az ú j helyzetre, mely teremtetett a hosszú reform-
munkásság által. 
»Hosszú az út — szólt — a Belgrave Squaretől a 
Bethnal Greenig. Nem tudjuk megmérni a távolságot, mi 
van a gazdagok palotái s a szegények nyomorult kunyhói 
között ; a hatalmas bőkezű pazar fényűzése és azon milliók-
nak reménytelen nyomora között, kik alattok nyögnek. De 
kérdem önöket, mint a hogy ezerszer megkérdem magamat, 
nem lehetne-e, hogy a nyomor és szenvedés ezen borzasztó-
sága enyhíttessék és végleg megsemmisüljön ? Nem lehetne-e, 
liogy egy hatalmas kéz nem vasból, de keresztyén igaz-
ságból és szeretetből leszálljon az erkölcsi mélységbe, még 
mélyebben, mint a tenger alatti távírda, hogy felhozza 
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onnan a nyomor fiait és leányait, és a sokaságot, mely az 
elveszés szélén van ! Ez a nagy probléma, mely előttünk áll. 
Nemcsak az államférfiak, nemcsak az ige hirdetői előtt. 
Minden egyes tagja a nemzetnek járuljon hozzá megoldásá-
hoz. Most hatalmas e nemzet, s ha hatalmához bölcseség 
is járul, az utánunk jövő nemzedék elérheti a napot, a 
melyet mi legjobb igyekezettel készítünk előre s a melyet 
remélünk, hogy mihamarabb megérkezem!«. 
A keresztyén igazság és szeretet nevében a hatalmas 
kéz Gladstone keze volt. Csodálatos képen korunknak e két 
vezér manchesteri alakja volt két legnagyobb keresztyén 
philanthropja is. Csodálatosan különösen azok előtt, kik a 
manchesteri iskola tanait vagy túlozták, vagy félreértették. 
Hiszen a nép nyomorának enyhítése volt a manchesteri 
programm kiinduló pontja s maga a szabad kereskedés, 
mint a szabadság bármely más alakja, nem végezel, csak 
eszköz volt a czélra. Bright, és Gladstone legkitűnőbb pél-
dája a felfogásnak, nemcsak mert így szóltak, hanem sokkal 
inkább azért, mert így is cselekedtek. 
Gladstonenál senki sem volt hivatottabh a keresztyén 
igazság és szeretetnek ilyen apostolságára. Nála keresztyé-
nebb államférfia nem volt korunknak : teljes érzelmeivel és 
teljes akaraterejével a krisztusi szeretetnek. Egész lénye, 
egész valója ezen nyugodott, s nemcsak a templomok szó-
székein, melyeket nagy gyönyörrel keresett fel, nemcsak az 
egyház szolgálatában, de a pénzügyminiszteri széken is nem 
egyszer jelentette ki, hogy bármenyire fontosnak t a r t j a is 
a vagyonosodás haladását, a hatalmi fölényt, sokkal nagyobb 
súlyt fektet arra, hogy e vagyon, e hatalom a nemzet részé-
ről keresztyén módon használtassák fel magasabb czélok 
érdekében. 
I r land helyzete feküdt közvetlen előtte, Irland bajai-
nak orvoslását tűzte ki politikai élete feladatául. Alig hogy 
bevégződtek a Reform Act küzdelmei, az irlandi állami 
egyház megszüntetésére liívta fel a törvényhozás figyelmét, 
s az ú j választások ez alapon adtak többséget neki. A kor-
mány élére 1868-ban ő maga lépett, s 1872-ig terjedt az, 
a mit az angol írók a liberalizmus arany korának nevez-
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nek. Ez alatt az idő alatt ment keresztül az ir egyház-
javaslat, mely a protestáns állami egyházat megszüntette, 
s a vallási egyenlőség elvét diadalra emelte ; az ir földbirtok-
javaslat, mely a bérlő jogát a földbirtokban elismerte, s a 
bérlő jogát gyakorlatilag szabályozó ulsteri szokást törvény-
erőre emelte ; az elemi oktatásról szóló törvény, mely az 
elemi oktatást rendezte, az Alabama ügy békebiróságáról 
szóló törvény, mely a háború izgalmait kerülte ki ; mind 
oly javaslatok, a melyek az ú j irány szolgálatában nyert 
ú j meg új nyereségek. Az ir javaslatok utolsója, mely az 
egyetemi kérdést szabályozta volna, megbukott végül s vele 
a kormány is, az 1874-iki választásoknál. Az ir egyetemi 
kérdés megoldása nem elégített ki senkit. -A katholikusok 
kevésnek, a protestánsok soknak találták az engedményt, a 
radikálisok pedig a felekezet nélküli oktatás elvét követelték. 
Gladstone ekkor befejezettnek hi t te pályáját. Komo-
lyan foglalkozott azzal, hogy az egyház szolgálatába lép. 
Lord Granvillehez írt levelében azt mondja: »nem látok 
semmi közhasznot abban, ha továbbra is vezetem a liberális 
pártot ; és azt hiszem, hatvanöt éves korban és 42 évi 
munkás közélet után a jelen alkalommal jogosított vagyok 
visszavonulni. Ez a visszavonulás azon meggyőződésem által 
van indokolva, hogy az a legjobb mód életem végső éveit 
így eltölteni«. Valóban be is látszott fejezve pályája. Azo-
kat, a miket maga elé tűzhetett, nagy részben befejezve 
látta s régi vágya az egyház és irodalom felé folyvást ú jabb 
és újabb erővel kelt fel lelkében. 
A keleti kérdés egy magában egyszerű ténye zavarta 
ki nyugalmából. A bolgár kegyetlenségek ügye. A kik meg-
lehetősen ismertük Bulgária viszonyait a közelből, lá t tuk 
azon javításokat, melyeket ott Midliát és Edhem pasák 
kormánya létesített, jól tudtuk, liogy a bolgár kegyetlenke-
dések nem is önkénytesen jöttek létre, s mindenek felett 
nem egyoldalúak voltak. Egyenlő kegyetlenséggel bánt el a 
két fél egymással. Gladstone előtt azonban csak egyik fél 
adatai voltak hivatalos úton megerősítve. Elég volt arra, 
hogy érzelmi világában viszhangra keljen a keresztyén igaz-
ság és szeretet, hogy ismét elhagyja Hoinérját, kiről ekkor 
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jelent meg műve, az emberiséget és tbeologiai búvárkodását 
a keresztyénség ügyéért. 
Nem első, és nem utolsó ténye volt az ezen a téren 
sem. Már 1850-ben, a nápolyi királyság börtönei tárgyában 
két röpiratot írt, melyet Palmerston a külföld összes udva-
rainak megküldött. Részletesen leírja a szegény Poerio s 
nem kevesebb, mint húszezer politikai fogoly borzasztó sor-
sát, s felhívja rá Európa figyelmét. S életének legvégső 
nyilvános szereplése az örmény kegyetlenkedések ellen való 
tiltakozó gyűlésen való résztvétel volt 1896. szeptemberén, 
a hol 87 éves korral, háromnegyed óra hosszat beszélt tel-
jes régi erejével az emberiség és keresztyénség szent nevé-
ben. De legnevezetesebb mégis a bolgár ügy volt. 
Ott voltam s hallottam azt a beszédet, melylyel 1876. 
szeptember 9-én a blackheathi tölgyek árnyékában ezer és 
ezer ember előtt ezt a hihetetlennek tetsző hadjáratot meg-
indította. Soha sem hallottam olyan erővel beszélni Glad-
stonet. Parliamenti szónoklatainak ereje elenyészett a hatal-
mas szenvedély előtt. A szakadó esőben ábi ta t ta l hallgatta 
a sokaság, s nem volt talán egyetlen egy ember sem, még 
azok közt sem, kik nem voltak véleményén, kiket el ne 
ragadott volna mély szenvedélye, ragyogó ékesszólása. A mi-
lyen volt a nyitány, olyan volt az egész hadjárat , melyet 
irodalmilag is támogatott, majd később bent a parliament-
ben is. Az európai viszonyok szerencséjére az angol többség 
nçm volt hajlandó a tory kormányt megfosztani cselekvési 
irányától, s a berlini kongresszusról Disraeli haza hozta 
azt, a mit ő emfázissal, de igazán Peace with honour 
békének becsülettel nevezett. A kormány tekintélye azon-
ban mégis nagyon sokat szenvedett, s a választási hadjárat , 
melyet 1879. november 24-én kezdett meg az akkor hetven 
éves Gladstone, bámulatos kitartással és erővel a liberálisokat 
diadalra vezette. 1880. ápril 23-án Gladstone ú j ra miniszter-
elnöke lett Angliának. 
Nagy nehézségek állottak útjába. 0 legyőzte mind-
azokat. Nem volt elég a konzervativek ereje, s a saját pár t -
hívei nagy részében felmerülő nehézségek, az udvar termé-
szetes vonakodása, Ausztria-Magyarország neheztelése is 
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hozzájárul, melyet egyik beszédében -r- helyesen véve inkább 
múltjában — megsértett. Figyelmeztette hallgatóit arra, 
hogy a lapok híre szerint az osztrák császár óhaja Beacons-
field kormányának fenmaradása. Nos, kérdi, akarják-e ezt 
a választók ? Há t mi volt Ausztria külpolitikája ? »Ausztria 
volt állandó, engesztelhetlen ellensége Európa minden országa 
szabadságának. Ausztria sújtotta Itáliát lába alá; Ausztr ia 
gátolta meg Németország egységét; Ausztria tett meg min-
den lehetőt Belgium létesítése ellen ; Ausztria soha sem 
mozdította meg kis u já t sem Görögország újra felélesz-
tésére. Nincs egy csepp heh" sem, az egész térképen, a hova 
tehetnék önök ujaikat, azt mondva: I t t Ausztria tett jót. 
Természetesen általános politikájáról, általános irányzatáról 
szólok most. Nem hagyom fel a reményt, hogy javul a jövő-
ben, de most csak a múltra és a jelenre kell tekintenünk, 
hogy ebben a pillanatban Ítélhessünk; és a berlini kon-
gresszuson Ausztria állt ellen a szabadság kiterjesztésének. 
Annál fogva azt mondom, uraim, ha öuök azt akarják, hogy 
az osztrák szellem hassa át ezen ország intézményeit, akkor 
nos, akkor az ég nevére fogadják el a császár tanácsát !« 
Ezen szavakat a későbbi események folytán kénytelen volt 
visszavonni. 
Gladstone ú j kormánya nem volt szerencsés. A keleti 
kérdés nehézségeihez csakhamar járultak belső nehézségek is. 
Érdekes volt ezek közt az atheista Bradlaugh esete, a ki 
mellett tar tot ta egyik legértékesebb beszédét. Igaz, hogy a 
munkaadók felelősségéről, a vadászati és temetkezési tör-
vény, sőt a maláta adó eltörlése is keresztül ment, de az 
irlandi helyzet folyton rosszabbodott. Az irlandi közgazda-
sági viszonyok rosszabbodása s ennélfogva az elkeseredés 
emelkedése, a boycottálás rendszere odakint, az ír képvise-
lők obstructiója s az ellen a Cloture, a Coercion Bill, bent 
a képviselőházban egymásután gátolták a törvényhozás ren-
des menetét, s Gladstone, a ki azt hitte, hogy korábbi nagy 
reformjaival Irlandot kibékítette, kénytelen volt ismét az ír 
ügyekre fektetni egész politikájának súlyát. A hadügyi költség-
vetés némely tételénél megbukván, kormánya az 1885-ki válasz-
tásokra már az irlandi kérdést vitte be ismét főtényezőül. 
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»Véleményem s p r i n t — így szól — melyet nem most 
először nyilvánítok — az a határ, melyen belül meg-
lehet adni és a melyeken túl nem lehet menni, Irland kívá-
nalmainak, egészen világos. Fentartani a korona felsőségét, 
a birodalom egységét és a Parliamentnek mindazon tekin-
télyét, a mely szükséges ezen egység megóvására, minden 
népképviselő főkötelessége. Ezen vezérlő elv mellett az ország 
részeinek nagyobb hatalom adás saját ügyei vezetésére, véle-
ményem szerint, nem veszély forrása, de eszköz annak elhá-
rítására és egy ú j biztosíték teremtése a növekvő összetar-
tás, boldogulás és erősbödésére«. 
Ezen az alapon az összeülő parliamentben az ír natio-
nalisták segélyével megbukott a kormány s az új kormány-
ban 1886. ápril 8-án behozta Gladstone első Home Rule 
javaslatát. 
Egész erejét és egész lelkét beleöntötte e javaslat küz-
delmeibe. Az »Egy eszme történeté «-ben (History of an 
Idea) szépen festi küzdelmeit és nehézségeit. Barátai nagy 
része elhagyta. Olyanforma helyzete volt, mint Peelnek 
bukásakor. Azok, a kikkel a politikai élet küzdelmeit végig 
élte, egymásután pártolnak el tőle. Lord Hartington, Selborne 
félreállottak. Chamberlain és Trevelyan kezdetben vele tar-
tottak, de szintén elpártoltak ; s magát, a hű barátot, John 
Brightot az unionisták táborába vitte meggyőződése. A küz-
delem kimenetele nem lehetett kétes. Gladstone bámulatos 
lelki erővel küzdött az első sorban, majdnem egyedül. Hasz-
talan. 1886. junius reggelén 30 szavazattal elbukott a javas-
lat. Baráta i azt állítják, hogy ez egy alkalommal látták 
megtörötten. Politikai pályáját ezen eszme kedveért kezdette 
újra, s világossá vált előtte, hogy sokkal inkább saját párt-
híveinek közönye, semmint ellenfeleinelv ereje tette lehetet-
lenné annak megvalósítását. 
Az ú j választások nem szóltak mellette, még nagyobb 
többséget adtak a választások az Unió híveinek is, mint 
volt az előtt. És a 82 éves aggastyánnak mintha ú j erőt 
adott volna a vereség. A testi és szellemi tevékenység fel-
újul. szónoklati ereje mintha megfrissült volna; és ő maga 
mondta : »Azt hiszem, hogy az, a mi engem a politikai 
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élethez köt, igazság Irlandnak, egyedül ta r t nemcsak a poli-
tikai, hanem a fizikai életben is«. Óriás munkájának sikere 
látszott. A pótválasztások kedvezők voltak, a közvélemény 
ismét kezdett mellé sorakozni, a mikor magában az ir Home 
Rule pártban tört ki a személyi harcz Parnell mellett és 
ellene. Ö éveken át, mint maga mondta, vitte felfelé a 
hegyre a követ, és most magok az irek taszigálják le onnan. 
Az 1892-iki választások meghozták a többséget. Glad-
stone negyedizhen is elvállalta a kormányalakítást s némi 
változtatásokkal 1893. február 14-én behozta ú j Home Rule 
javaslatát. Hosszú, nehéz küzdelmek árán, melyeket bámu-
latos kitartással vezetett, az ú j javaslat keresztülment a 
képviselőházban, de elbukott a Lordoknál. Gladstone a 
nemzetre akart apellálni, társai nem engedték. Es miután 
őt - mint többször ismétlé — csak az a remény éltette, 
hogy megoldja az ir kérdést, annak újonnan szőnyegrehozá-
sára pedig az ő korában nem számíthatott, a mellett látása 
és hallása erősen meggyengült, nem volt más megoldás 
előtte, mint a végleges visszavonulás. Előbb még egy beszé-
dében kifejezte azt »a bánatos véleményét, hogy a különbség, 
nem időleges vagy esetleges természetű, hanem az előítéle-
tek, gondolkozási mód és alapirány tekintetében levő különb-
ség a Lordok és képviselők háza közt oly magas fokot ért 
el, hogy kénytelenek vagyunk kifejezni, hogy az így nem 
maradhat. Egy vagy más módon meg kell oldani ezen bor-
zasztó ellentétet és ezen magas elvi és mély fontosságit 
dolgok felett való folytonos összeütközést a nép képviselői 
és azok közt, a kik egy kinevezett tanácsot képeznek«. Ez 
1894. márczius 1-én mondatott és utolsó nyilatkozata volt 
Gladstonenak a képviselő házban ! Mily eltérés a régi kon-
zervatív ifjútól a radikális aggastyánig ! 
Szemtanúk beszélik el a megható jelenetet, mely az 
ülés után következett. Senki sem tudta, mi történt Glad-
stone lelkében. Az ülés után felment az elnöki emelvényre, 
végigjártatta szemeit a megszokott padokon lassan, figyelve, 
gondolkozva s aztán magába mélyedve, némán hagyta el 
örökre a helyet, mely annyi küzdelmének, annyi diadalának 
volt tanúja . 
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A következő években az irodalomé és egyházé volt 
ú j r a Gladstone. Még egyszer megjelent a közéletben is az 
örmény kegyetlenségek ellen tiltakozni : még összeszedte 
Butler püspök munkáit s saját maga némely értekezéséből 
különösen Homér és a görög régiségek tárgyai közül ú j 
kiadást rendezett. De gyengeségei folyton növekedtek, a 
korhoz járult a betegség és szenvedés, kívánva várta a halált, 
folyton imádságba merülve, míg végre 1898. május 19-én 
kiszenvedett. Egy meghatott nemzet állotta ravatalát körül, 
elnémultak a régi ellentétek, s a westminsteri apátság 
sírjába leeresztett koporsó felett egy nemzet, és mondhatni 
az egész művelt világ kegyelete sírt. 
Egy nagy férfiú és egy nagy korszak története záró-
dott le Gladstone pályafutásával. Egészen úgy tűnt fel 
pályája első felében, mint valami ismeretlen jövőnek tüne-
ményszerű képe, és egészen úgy tünt fel pályája végén, 
mint valami kedvencz hőse Hóméinak, ki ott harczol örök 
tűzzel, örök lelkedéssel serege élén, igen gyakran egyes-
egyedül. 
»Egész életében Gladstone — mondja egy életírója — 
hangosan gondolkozott ; nemcsak az előzményt látjuk, a 
miből ő indult ki, és a következtetést, a mire jutott, hanem 
azon útat is, a melyen átment egyik oldalról a másikra«. 
Es a mellett mindig komoly, mindig lelkiismeretes volt. 
Alig van egyetlen momentum is a társadalom és politika 
terén, melyre ne nyúlt volna ki keze. s melyen maradandó 
becsűt ne alkotott volna. 
Mint szónok és író, határozottan igaz, hogy túlságos 
szóbősége gátolja szabatosságát. A gondolatok oly nagy 
számban és oly bő forrásokban bugyognak, hogy mindegyik 
figyelemmel kisérése lehetetlenné teszi, hogy a főgondolat 
is épen maradjon meg. Mindezek daczára szónoklata folyé-
kony; alkalmas gyakran, lia tárgya úgy kívánja, a szenvedély 
magaslatára emelkedni. Stylje mindig ékeskedő, sokszor 
túlrakodott, csak felette ri tkán határozott. Oly erőre, mint 
Briglité, nem emelkedik soha. Idézései megkapok. A főhiba 
nála a szétfolyóság ; azon szándokában, hogy a legkisebb 
részletet is megértesse, túltömi beszédét részletekkel. Idé-
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zései megkapok. Alakilag nagyban minden jóval, kicsiben 
minden roszszal fel van ruházva szelleme. 
Az ő szelleme bizonyára bosszú életű lesz úgy Anglia, 
mint az összes művelt világ szellemóriásai közt. О reá 
kitűnően áll az, a mit Disraeli mondott Cobden halálakor : 
»E nagy embereket nem vesztettük el teljesen ; véleményeik 
gyakorta lesznek idézve e házban : tekintélyök fel lesz híva 
és itéletök tanúskodik ; saját szavaik is részeit fogják képezni 
vitáink és szónoklatainknak. Van néhány oly képviselő, ki 
bár nincs is jelen i t t testben, mégis tagja e háznak, függet-
lenül a parliament feloszlatásától, a választó-kerületek sze-
szélyétől, sőt az idő folyásától is«. Azt gondolom, hogy 
Gladstone ezen fiérfiak egyike. A mi ő benne meghalt : csak 
az egyén volt, csak a por adatott vissza a pornak. 
De az emberben is a bámulatra méltó tulajdonságok 
egész raja veszett oda. A favágó Gladstone, ki úgy kapta 
a minisztérium alakításra felhívó sürgönyt is parkja fáinak 
vágása közben ; a kántorkodó Gladstone, ki a szent leczkét 
olvassa és a hymnusokat énekli ; a falusi gyermekekkel 
játszó öreg Gladstone mind egy-egy örökbecsű alakja volt 
az angol közéletnek. Az igazi öreg angol ur, a ki kifogás-
talan, szives, előzékeny, mocsoktalan és bámulatosságig sze-
rény. Mily jellemzők a szavak, melyeket Chaplinhoz, a poli-
t ikáját s őt szenvedélyesen támadó fiatal képviselőhöz 
intézett 1869. ápril 29-én : »A t. képviselő ur, a. ki épen 
most ült le, intett bennünket és különösen engem, liogy az 
igazság érzéke mennyire alkalmas elfogyni a hosszas par-
lamenti gyakorlat befolyása alatt. Hanem biztosíthatom őt, 
hogy van egy érzelem, a mi nem fogy el a hosszas parla-
menti gyakorlat befolyása alatt sem : a gyönyör érzése, a 
mikor hallok — akár ezen, akár a velem szemközt eső 
padokról — egy derék, ugyanakkor őszinte, szellemdus és 
férfias véleménynyilvánítást, és a melynek jellege mutatja, 
liogy a férfi, kitől ered az, valódi nyereség a parlament 
értelmi és erkölcsi értéke és erejéhez. Elmondván azt, kife-
jezem a t. képviselő urnák köszönetemet, liogy élesen bírált 
minket ; helyes, meg kell biráltatnunk, és mi nem is félünk 
attól«. 
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Mily nemesek nyilatkozatai azon barátairól, a kik 
utolsó nagy küzdelmében elhagyták, és mily módon kereste 
őszintén megérteni lépéseiket. Valóban mintegy magasabb 
légkörbe emelt fel mindenkit Gladstone jelenléte, s a nép 
Vilmosa egyúttal helyesen neveztetett a legszeretetreméltóbb 
gentlemannak is. Jellemének fő alapvonása, a keresztyén 
szeretet és igazság, mindig elnézőbbé tette mások, semmint 
saját tévedései iránt. 
Jól esik rágondolni, hogy e nagy szellem hozzánk is 
tartozott. 1873. junius 30-án köszönte meg Akadémiánknak, 
hogy tagjai sorába választotta. »Bár érzem - írja — hogy 
mily kevés igényem lehet e kitüntetésre, elfogadom nagy 
örömmel s mély tisztelettel azon testület iránt, mely kegyes 
volt vele megtisztelni. Az én szememben ennek, a személyes 
kitüntetés mellett, magasabb rendű jelentősége is van, mert 
azon testvériességre mutat, mely a tudomány gyarapítására 
s az elme művelésére czélzó minden törekvésnek sa já t j a ; és 
én őszintén remélem, hogy a művelt világ különböző országai 
és fajai között minden ily természetű kötelék erősbödni fog 
napról-napra«. 
Erezzük mi is, tek. Akadémia, e szavak mélységesen 
igaz voltát. Az ő szellemének munkássága hasznos volt 
nekünk is. Tanultunk sokat tőle. Közgazdasági és pénzügyi 
reformjai határozott példát adnak nekünk; meleg részvéte 
a mások szerencsétlenségében, komoly keresztyén öntudata, 
egyháza iránt való törhetlen szeretete, mindenek felett pedig 
az igazság folytonos keresése, s a megtalált igazság kímé-
letlen érvényesítése önmagával szemben is ragyogó példa 
lesz előttünk is mindig. Nemcsak Anglia büszkesége volt 
az élő, nemcsak Anglia kincse a halott. Elete eredményei-
ből az általa felénk hangoztatott azon nemes Internationa-
lismus nevében részt kérünk mi is, és ennek tudatában 
mélyen meghajolva nemes emléke előtt teszem le a tek. 
Akadémia cyprus-lomhját William Ewart Gladstone emlé-
kezete előtt. 
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IX. Kőnek Sándor r. tagról. Kautz Gyula r. tagtól ... 
X. Krnesz Krizosztom t. tagról. Ilollósy Jusztinián lev. tagtól 
IV. K Ö T E T . 
I. Zsoldos Ign. r. tagról. Tóth J.iirincz r . tagtól ... ... ... ... 
II. Benfev Tivadar k. tagról. Ludenz József r. tagtól 
III. Frankenburg Adolf 1. tagról. Vadnai Károly 1. tagtól 
IV. Tarkányi Béla József t. tagról. Szvorényi József t . tagtól 
V. Dr. Henle Jakab k. tagról. Dr. Mihalkovics Géza r. tagtól 
VI. Pompéry János 1. tagról. Joannovics György t . tagtól 
VII. Gyárfás István 1. tagról. Szilágyi Sándor i \ tagtól 
VIII. Kovács Pál lev. tagról. Vadnai Károly r. tagtól 
IX. Ladányi Gedeon 1. tagról. Szabó Károly r. tagtól 
X. Korizmi ев László t. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól 
V. K Ö T E T . 
I. Fábián Gábor rendes tagról. Zichy Antal t. tagtól 
II . Tanárky Gedeon lev. tagról. Tóth Lőrincz r. tagtól 
III. Dr. Zlamál Vilmos lev. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól 
IV. Fleischer Leberecht Henrik külső tagról. Goldziher Ignácz 
1. tagtól 
V. Hoi-nyik János lev. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól 
VI. Reichard Henrik Vilmos k. tagról. Kanits Ágost lev. tagtól 
VII. Boissier Péter Edmund к. tagról. Dr. Haynald Lajos t. tagtól 
VIII. Greguss Ágost rendes tagról. Bánóczi József 1. tagtól 
IX. Grote Artúr külső tagról. Dr. Duka Tivadar 1. tagtól 
X. Rózsay József t. tagról. Dr. Batizfalvy Sámuel 1. tagtól ... 
VI. KÖTET. 
I. Petzval Ottó r. tagról. Kondor Gusztáv 1. tagtól 
II. Ökröss Bálint lev. tagról. Tótli Lőrincz r. tagtól 
í n . Hunfalvy János r. tagról. Keleti Károly r. tagtól 
IV. Tóth Ágoston lev. tagról. Hollán Ernő t . tagtól 
V. Oppolzer Tivadar külső tagról. Konkoly Miklós tiszt, tagtól 
VI. Faúr Iván lev. tagról. Ilampel József 1. tagtól 
VII. Pauer János 1. tagról. Dr. Czobor Béla 1. tagtól 
VIII. Heer Oszvald külső tagról. Klein Gyula 1. tagtól 
IX. Balogh Kálmán r. tagról. Hőgyes Endre r. tagtól 
X. Pot t Frigyes Ágoston k. tagról. Peez Vilmos 1. tagtól 
. XT. Danielik János t. tagról. Szvorényi József t. tagtól 
XII. Apáthy István r. tagról. Matlekovics Sándor 1. tagtól 
XIII. Römer F. Flóris r. tagról. Hampel J. 1. tagtól 
XIV. Zsigmondv Vilmos 1. tagról. Péch Antal 1. tagtól 
XV. Rónay János Jáczint. r. tagról. Pór Antal 1. tagtól 
VII. KÖTET. 
I. Testy Frigyes r. tagról. Ortvay Tivadar 1. tagtól 
II. Gorové István t. tagról. György Endre 1. tagtól 
III. Beöthy Leó 1. tagról. György Endre 1. tagtól... ... 
IV. Jendrássik Jenő r. tagról. Klug Nándor 1.' tagtól ... 
V. Rádzsa Rádzsendralála Mitra к. t..-ról. Duka Tivadar 1. tagtól 
VI. Kacskovics Lajos 1. tagról. Nagy Iván r. tagtól 
VII. Ballagi Mór r. tagról. Imre Sándor r. tagtól 
VIII. Lenhossék József r. tagról. Mihalkovics Géza r. tagtól 
IX. Haán Lajos 1. tagról. Zsilinszky Mihály 1. tagtól 
X. Keleti Károly r. tagról. Jekelfalussy József 1. tagtól ....... 
VIII. KÖTET. 
1. Szűcs István lev. tagról. Ballagi Géza 1. tagtól 
IT. Renan mint 'orientalista. Goldziher Ignácz r. tagtói ... 
III. I'anció József külső tagról. Eanitz Ágost 1. tagtól ... ... 
IV. Báró Kemény Gábor t. tagról. György Endre 1. tagtól 
V. Wenzel Gusztáv r. tagról. Vécsey Tamás r. tagtól 
VI. Sir Richard Owen к. tagról. Margó Tivadar t. tagtól 
VII. Vajkay Károly 1. tagról. Tóth Lőrincz r. tagtól 
VIII. Grünwald Béla 1. tagról. Láng Lajos r. tagtól 
IX. Deák Farkas r. tagról. Báró Radváns:ky Béla t. tagtól ... 
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Midőn ez előtt nyolcz évvel a tudományegyetemen azt 
a tanszéket foglaltam el, mely Ábel Jenő korai halálával 
üresedett meg, mély megindulással e szavakkal fordultam 
hallgatóimhoz: »Media vita in morte sumus. I t t a pezsgő 
élet zajában, itt a tudományos szellem ragyogó fényében 
egy halvány alak áll előttem, egy váratlanul megszakadt 
élet fonalát vélem fölvenni és mintha a szárnyaszegett törek-
vések romjain állanék.« 
Ma már tíz éve nyugszik a csöndes sír mélyén az a 
kifáradt test, melyet a lázas munka emésztett föl. Schiller 
egyik fenséges epigrammájanak gondolata jut eszembe ma 
is, ha ő reá gondolok : 
íme az életből kivezérlő két ut előtted, 
Eszményhez visz az egy és a Halálhoz a más : 
Rajta, siess hát, még szabadon, hadd érd el az elsőt, 
Mert hisz' a másikon a Parka hatalma ragad . . . 
Ot a Parka hatalma ragadta. De már gyermekifjan 
tört az ideál útjára. Es, habár ily félbeszakadt élet összes 
reménysége feletti veszteség súlyát érezem, teljes hittel 
mondhatom, hogy a P a r k a elkésett, mert őt a dicsőségtől 
meg nem foszthatta. 
A félbeszakadt élet terhének egy részét magamra 
vállaltam ; de ép e vállalkozás küzdelmes munkája közben 
M. T , A K A D . E M L É K B E S Z É D E K . X . K . 4 . SZ. 1 
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nőttön nőtt emléke iránti tiszteletem és fokozottan súlyos-
bodott felelősségen) érzete. Fáklyafutáshoz már Lucretius 
hasonlítá életünket. Vitai lampada tradif . . . ő a fáklya-
futásban kimerülten rogyott össze. Átadta a tudományos 
buvárlat világító fáklyáját, mely az eszmény felé hint fényt. 
Es mi volt ez eszmény? Annak a solidaritásnak volt e 
fiatal tudós egész életével, egész működésével, sőt utolsó 
konstantinápolyi útjával is képviselője, mely a magyar tudo-
mányt a szerencsései)!) nyugat tudományával egybekapcsolja. 
Egybekapcsolja ma és naponta sűrűbb és szorosabb köte-
lékkel ; összekapcsolta a múltban is. Midőn a renaissance 
kutatása közben e kötelékeket kereste föl, mikor élete folya-
mán újabb meg újabb, óriás fáradsággal és teljes tiszteletet 
érdemlő szorgalommal egybehalmozott adatokkal mutatta 
meg, liogy nemzetünk mindig benne volt a haladás sodrában, 
soha a cultura útjában nem állt, de azt védve, azért küzdve, 
azzal frigyesülve szerzett naponta több jogot ahhoz a föld-
höz, melyet hódító kardjával magának a Kárpátok közt 
kihasított : ekkor voltakép az igazi magyar tudós eszményét 
igyekezett valósítani. Az az éles philologiai tehetség, bámu-
latos nyelvtudás, mely az ő természetadta tulajdona volt, 
képessé tette őt, bogy a nagy német philologiai irodalomban 
is helyet vívjon ki magának: e tekintetben a tudomány 
egyetemes egységének hive volt : de ez egyetemes egységnek 
volt egy korszaka : a renaissance, mikor a latin nyelv egye-
temes uralma összekötő a népeket : mikor egy szellemi 
impérium Romanum, Kóma geniusának uralma előtt meg-
hódolt miuden nép, itt érezte Abel igazán otthon magát: 
mert itt föltalálta szeretett hazáját. Erezte, hogy művelődés-
történetünk forrásainak kutatása közben: itthon van, holott 
a tudomány nagy köztársaságába lépett. Rengeteg buzgalmú 
tevékenységének ez igazán termékenyítő része. Ezzel hatott 
rám is leginkább. Ez tett engem halála után, mert életében 
talán csak egyszer léptem vele összeköttetésbe, szellemi 
rokonává, barátjává, követőjévé, de tevékenységének ez az 
iránya fűzé őt oly szorosan Akadémiánkhoz is. Es most, 
midőn az ő emlékét fölujítani törekszem : az ő tudományos 
egyéniségének e vonását rajzolva, úgy érzem, liogy Aka-
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demiánk koszorúját fonom az ő számára. De az ő élete 
nemcsak e szemponttal érdekes, hanem más szempontból is 
felette értékes. О egyszersmind az ő korában megindult 
pliilologiai irodalmunknak egyik legtelietségesebb, legkép-
zettebb és a legújabb európai áramlatok fölismerésére legéle-
sebb látással liiró tényezője volt. A pezsdülő munkásságban 
erjesztő erővel hatott kritikai bonczoló képessége mintegy 
a német philologiai módszer közvetítőjéül volt tekinthető. 
Most, tiz év múlva, midőn tudományos irodalmunk föllen-
dülése oly könnyen homályt boríthatna az ifjan elhalt tudós 
emlékére, müveinek ismételt áttanulmányozása alapján : 
nyugodtan Ítélhetem meg az ő egyéniségét és azt hiszem 
hogy Akadémiánkban ép ez az emlékbeszédek hivatása, hogy 
a tudományos fejlődés filiatiójában az egyes tudósok hatását 
fölkutassuk, esetleg tévedéseikből okulást szerezzünk, dia-
dalra jutott eszméiknek pedig tropaeumot állítsunk, emlé-
kük fölfrissítéséből újabb erőt és lelkesedést merítsünk a 
haladás végtelen mezején. Megkísértem hát Abel tudós 
egyéniségét lehető hiven, tárgyiasan, de azzal a szeretet-
tel megrajzolni, "melyet bennem irodalmi tevékenysége 
ébresztett. 
I. 
Ábel Jenő már származásával örökölte nyelvtehetségét, 
mely tudományos hivatásának egyik főtényezője veit. Szüle-
tett Budapesten, 1858. júl. 24-én. Atyja Ábel Albin zon-
gora-tanító, anyja Knight Olaudina volt. Édesanyja angol 
lévén, már első gyermekkorában egyszerre tanult meg ma-
gyarúl és angolül, mihez csakhamar a német nyelv és 
gymnasiális évei alatt a franczia nyelv járult ; egyetemi 
évei alatt az olasz nyelvet is elsajátítá. Eles esze, nagy 
szorgalma ritka gyors pályának képezé alapját. Az ág. 
liitv. főgymnasiumban végzé a középiskolát és saját életrajzi 
följegyzése szerént 1875. elején lépett eximio modo érett-
ségi bizonyítványnyal a budapesti egyetem hallgatói sorába. 
Erős és mélyen gyökerező szenvedélylyel adta magát a 
classica-philologiára. Szülei aggódva látták e szenvedély 
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lángra lobbanását, mert fiokat törékeny, gyenge testalkata 
miatt féltették. 
Középiskolai tanfolyama közben is kénytelenek voltak 
vele szünete t tar tatni és 15 éves korál ián légváltozás ked-
véért Londonba küldték nagyatyjához, honnét bárom havi 
tartózkodásra a Kent grófságban fekvő Deal nevezetű ten-
geri fürdőre vitték. De győzött az i f jú akaratereje. Az 
egyetemen már az első latin seminariumi órán feltűnt 
Ponori Thewrewknek a classikusokban szerzett széles olva-
sottsága. 1878. felbruárjában summa cum laude doctori 
szigorlatot tett a classica philologiából mint főtárgyból, a 
németből és az indogermán összehasonlító nyelvészetből mint 
melléktárgyból. Doctori értekezése: De infinitivi graeci forma 
az összehasonlító nyelvészet körében mozog. 1878. szep-
temberétől 1879. julius haváig tett külföldi títja, mely alatt 
Ludwich Arthur königsbergi tanár buzdítására és irányzása 
mellett a görög epikusok szöveghagyományát ku ta t ta és 
utolsó konstantinápolyi títja közt, melyet ] 889. szeptember 
végén tett, 11 év telt le. E tizenegy év az ő tudományos 
pályájának két irányát jelöli: a classica pliilologiában a 
szövegkritika és hermeneutika, a renaissance kutatásában 
a magyar tudományos összeköttetések, mint a X I V — X V I . 
századokban a magyar művelődés történeti emlékeinek lehető 
teljes egybegyűjtése, melynek alapján nemzetünk szellemi 
arczát igaz világításba lehet helyezni. 
Pályafutásában bizonyos megfeszített gyorsaság lát-
ható. 20 éves korában állami ösztöndíjjal az olasz, l'ranczia. 
német, angol könyvtárakban végez kutatásokat és gyűjt 
hihetetlen mennyiségű anyagot szövegkritikai tanulmá-
nyokra, a görög epikai költészet egyes termékeinek szöveg-
kritikai kiadására ; 21 éves korában tanár az V. kerületi 
főgyninasiumnál. 22 éves korában akadémiai jelölt és egye-
temi magántanár. 24 éves korában akadémiai tag, 25 éves 
korában egyetemi rendkívüli és 28 éves korában egyetemi 
rendes tanár. Ily pályát csak, rendkívüli tehetség mellett is, 
ennek megfeszítésével lehet megfutni; noha az igazságnak 
tartozunk annak kijelentésével, hogy az egyetemen Thewrewk 
és Heinrich lelkes támogatása, kik közül az első mestere, 
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majd munkatársa, az utóbbi egész gymnasiális és egyetemi 
pályáján jóakaró tanára volt, a kormányon Trefort helyes 
érzéke, melylyel a valódi tehetségeket fölkarolta, tették 
lehetővé gyors emelkedését. Jóakarói és pártfogói sorában ő 
maga mindig hálával emlékezett meg Ipolyi, Fraknói és 
Szilágyi Sándorról. Sajátságos egység jellemzi egész pályáját. 
Maga bevallja a Philol. Wochenschrift 1882. évf. meg-
jelent czikkében (4. sz. 162. 1.), bogy a Konstantinápolyból 
I I . Abdul Hamid szultán ajándékából visszakerült Corvin-
codexekkel való foglalkozása terelte határozott irányba. 
Megnyugtató és fenséges a történeti fejlődésben nyilvánuló 
igazság. A török hatalom végzetes ú t ja szakította ki nemze-
tünket a művelődés ama sodrából, melybe a renaissance 
vitte bele és századok múlván a magyar nép nyújt a meg-
támadott török népnek testvér-jobbot és ennek fejedelme 
bálából ép a renaissance kincseit adja vissza ajándékul. 
О ez ereklyéket 1877-ben látta először. Csontosi János 
muzeumi tisztviselő mutatta be az egyetemi hallgatóknak. 
Ábelről irt szép megemlékezésében, melyet különösen utolsó 
konstantinápolyi ú t jára nézve forrásúi használhattam, elbe-
széli, mily mély benyomást tett rá az az odaadó figyelem, 
melylyel a visszakerült codexekről tartott előadását hall-
gatá. Ábel csakhamar ismeretséget, majd barátságot kötött 
Csontosi val. 
Mélyre ható elméjének a renaissance felé irányúit 
érdeklődése. Megnyílt előtte az út, melyet meg kelle ten-
nie : a magyarországi művelődésnek külföldi kapcsolatait 
kutatni, de egyszersmind megszerezni azt a palaeographiai 
és kritikai éleslátást, melylyel a renaissance-kori kéziratok 
értékét a tudomány jelen állása szerént megítélheti. Már 
egyetemi tanulmányai alatt űzött palaeographiai tanulmá-
nyokat, mire kivált a Nemzeti Múzeum .Tuvenalis-kézíra-
tait használta föl. Első külföldi útjában már a szöveg-
kritika képezi fő tanulmányát, de folyton párhuzamban, 
elválhatatlan egyidejűségben kuta t ja a humanismus forrá-
sait. Már 1879-ben a E. Pli. K. ez évi januári füzetében 
Janus Pannonius életéhez és müveihez cz. alatt a Mátyás-
kori renaissance e lángeszű költőjének kiadatlan költemé-
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uyeit teszi közzé egy velenczei kézirat alapján. De ugyanaz 
alatt Bolognában és Modenában orphikus költeményekre 
vonatkozó két kéziratot collationál, előkészítvén azt a kiadást, 
melylyel nevet vivott ki magának a német philologiai iro-
dalomban. Es lialála után két könyve is megjeleli : egyik 
Pindar ujaiib scholionjai, másik Olaszországi XV. század-
beli Íróknak Mátyás királyt dicsőítő müvei (Budapest 1890.) 
és bagy hátra gazdag anyagkészletet a X Y . és X Y I . szá-
zadbeli magyarországi irók munkáiból — külföldi íróknak 
magyar királyokhoz, főpapokhoz és világi urakhoz intézett 
ajánló leveleiből, magyar tudósok levelezéseiből, magyar-
országi iskolák történetére vonatkozó emlékekből, melyek 
még ma is kiadatlanul hevernek az Akadémia kézirattárá-
ban. line, mily párhuzamos egységet alkot egész működése. 
Tudományos pályájának fénykorában 1885. máj. 5-én az 
Akadémiában székét Isota Nogarola humanista írónő élet-
rajzával és irodalmi működésének jellemzésével foglalta el ; 
ugyanez évben jelenik meg Lipcsében és Prágában Orphica, 
mely szövegkritikai tanulmányainak érett gyümölcse, és 
ugyanez évben adja ki A bártfai Sz. Egyed temploma 
könyvtárának történetét és ír egy értekezést a Homerosi 
Demeter hymnusról. 1886-ban adja ki gróf Apponyi Sándor 
megbízásából Isota Nogarola műveit amateur kiadásban két 
kötetben, de ugyanakkor teszi közzé az Irodalomtörténeti 
emlékek I . kötetében Nicolaus de Mirabilibus tlieologiai és 
morális értekezéseit. 
íme e párhuzamosság, egész tudományos tevékenysé-
gében következetes munkássága gyakran meglepő aprósá-
gokban is nyilvánul ; hiszen az egyéniséget épen az apró, 
csekély mozzanatok jellemzik leginkább. Említém, hogy 
már 1879-ben Janus Pannonius újabb verseit találja meg. 
1880-ban ír a Janus Pannonius kéziratairól (Analecta ad 
históriám Renascentium in Hungaria litterarum spectantia-it 
1—30), de 1881-ben az E. Pb. K.-ban újabb kéziratokat 
ismertet. 
1884-ben a Századokban érdekes forrástanulmányok 
alapján Szinüyy Bártfán a YP. és XVI. szájadban, czímű 
czikket ír. 1887-ben ismét közöl a E. Ph. K.-ben (NI. 
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1887) új adatot a XV. századból, mely a szinügyre vo-
natkozik. 
Folytathatnám a párhuzamokat. 
Ha valamit kutatása körébe vout, következetesen hű 
maradt tárgyához. Ha Felső-Magyarországba megy, a bártfai, 
a késmárki városi levéltárakat fölkutatja, hogy a magyar-
országi művelődéstörténetre vonatkozólag új adatokat talál-
jon ; lia elmegy Bolognába, az egyetem 600 éves fennállá-
sának jubileumára, rövid három heti szabadságát felhasználja 
kézirati gyűjteményének kiegészítésére és egy véletlen kiejtett 
szó Xovati Ferencz genuai tanár ajkáról elég volt arra, 
lwgy tőle ajánló levelet kérjen Volterrába. hol fölfedezte 
egyikét a legbecsesebb Corvin-codexeknek, mely Marliani 
epithalamiumát tartalmazza Corvin János és Sforza Blanka 
tervezett násza alkalmára. 
400 évvel azután, hogy e beszéd elhangzott, fedezi föl 
a beszéd kéziratát. 
1886-ban fsota Xogarola műveit adják ki és 1888-ban 
rábukkan Pietro Benibo / / Sarca cz. költeményére, melyben 
4 nympha jelenik meg a Sarca folyó és a Garda tó nászára 
és közöl egy versszakot, melyből kitűnik, bogy e négy 
nympha Zenevera. Isota, Laura és Bartholomaea Xogarola. 
És minő bőség a forrásokban, mily termékenység a kuta-
tásban, mily lázas munkásság a feldolgozásban, mily Iii Let— 
len kitartás a legapróbb részletekben és a német uzoijua 
a szövegek megállapításában! Ha valamiben igazi rajongást, 
kedvtelést keresünk az egyébként higgadt Abel munkássá-
gában: az a szövegkritikai pontosságnak mondhatni túl-
hajtásában nyilatkozik. És e téren nem tett különbséget 
író és író közt. Vállalkozik ïyclio Mominsen teljesnek gon-
dolt s a, pliilologiai 'izníjtia példányául ismert szövegkritikai 
Pindar-kiadásához újabb akaiékokkal járulni, .Tanús Pan-
nonius verseire nézve a kéziratok eltérését a Teleki-féle 
kiadástól ép oly pontos lelkiismeretességgel adja, de szöveg-
kritikai apparatussal látja el Isota Xogarola műveit is. 
Joannes Philoponosnak az ékezetekről írt művét az Egenolff 
boroszlói kiadásában ismertetvén, a codex Baroccianus alap-
ján oly szókat sorol föl, melyek az Kgenolff által alapúi 
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vett codexben hiányoztak. (Zeitschr. f. oest. Gymn. X X X I I . 
3. p. 179 — 187.) Collutims Lycopolitanus »Carmen de rap tu 
Helenae« ez. művét kiadja 1880-ban. E rövid, értéktelen 
költeményről, mely 392 sorra terjed, nem kevesebb mint 
hat nyomtatott ívnyi kritikai jegyzetet í r ; nem kevesebb 
mint 12 codexet hasonlított össze. Ugyanazon lelkiismeretes 
gonddal nyúl Beriszló Péter énekéhez, melyet dr. Scbrauff 
Károly barátjától, a bécsi császári titkos levéltár őrétől 
kapott meg és sorról sorra vévén, értékesíti palaeographiai 
éleslátását. (E. Pb. К . X I I , (1888) 529 és köv. lapjain.) 
Valóságos erőpazarlást követ el e téren. Es bizony nem 
birok meghatottság nélkül gondolni a mi seminarium-könyv-
tárunkba bekebelezett roppant halmazú jegyzeteire, melyek 
az ő szálkás Írásával, mintha csak aprólékos kritikai szenve-
délyét jelképeznék. Sőt Nonnos Panopolitanus 48 énekre 
terjedő Dionysiaca cz. munkájának Köclily-féle kiadását a 
maga számára, fehér lapokkal kötteté be : e fehér lapokon 
már sűrűn fordulnak elő jegyzetek, a melyek az eltérő lectió-
kat tartalmazzák, bizonyára egy tervbe vett újabb kiadás 
számára. 
Es nem lehet azt mondani, hogy csak a német plii-
lologiai irodalom szakmunkásaként tette meg az aprólékos 
szövegkritikai búvárlatokat ; 1889-ben. tehát életének utolsó 
évében, sőt ennek is szeptemberében, tehát egy pár lióval 
halála előtt megindítván a Magyarországi tanaiák külföl-
dön cz. vállalatát, kiadásra elkészítő Mokos Gyula által 
készített jegyzékét a jenai egyetem tanulóinak. Egybevető 
a Mokos jegyzékét a Haan és Révész jegyzeteivel, utána 
járt levelezés útján az eltéréseknek, kitünteti, mennyivel 
tökéletesebb a Mokos jegyzéke. Ez a munka is 1890-ben 
jelent meg, Ábel halála után. Csak végig kell nézni az ő 
irodalmi munkásságának azt a gondosan egybeállított, (le 
teljesnek nem mondható jegyzékét, melyet dr. Vári Rezső 
tett közzé magvas nekrológja után a E. Pli. K. 1890. évi 
febr. füzetében (81 93). hogy Abel csodálatosan gazdag 
tevékenységét bámuljuk; de a rendkívül szétágazó munkás-
ság összhangzó tudományos egyéniséget tükröz vissza. 
Miután tevékenységének mezején áttekintést nyújtván 
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ez egyéniség jellemzéséhez és megértéséhez jutottam, hadd 
rajzoljam meg főbb műveinek alapján ez egyéniséget, hadd 
vessek fényt szellemi arczára. 
I I . 
Már doctori értekezésében, mely a görög infinitivus 
genetikus leszármaztatásának kérdését törekszik megoldani, 
a 20 éves ifjú felhasználta mindazt, mit az összehasonlító 
nyelvészeti irodalomban feladatára vonatkozólag talált. Ujat 
nem ad, inkább széleskörű olvasottságát bizonyítja be ; de 
azért már ebben megnyilatkozik az ő eredeti tehetsége: a 
szövegkritikai szempont érvényesítése. így Herodotosból vett 
példákkal igazolja, liogy Dietschnek van igaza, ki nem 
tekinti a rodeiv, slésiv alakokat átírásnak (иета/идс.у,-
TEpiaiióc)-nak, mint Bredow és Stein, és Curtiussal szem-
ben is figyelemre méltó érvekkel vitatja, az éi'ca végű 
inf. másod éles hangsúlyát és a Homeros kora előtti kelet-
kezését. 
Odahajlik ugyan, liogy a ysvat, vai locativus, és hogy 
ez alakok syntactikus használatában nincs különbség, mit 
az újabb kutatások megczáfoltak, mert ép a syntactikai 
használat analog kiterjesztése út ján ment át az eredeti 
dativus locativusba és ez alapon fejlődtek ki az eltérő 
infini tivus-formák. 
Ugyanez évben Milanóban í r ja Thewrewk Emilhez 
kritikai levelét a Lithica ambrosianus codexéről. Fölfedezte 
e codex értékét az Orpheus Lithicájára nézve. Palaeogra-
phikus gyakorlottságáról fényes bizonyságot tett. Kimutatja, 
liogy azok az elmés javítások, melyeket Dinner, Bernard, 
Gessner, Tyrwhitt, Kuhnken, Schneider, Hermann tettek, 
megerősítést nyernek az ambrosianus codex helyes olvasása 
útján és maga a még lehetséges javítások egész sorát, mint-
egy 56 helyet hoz föl, melyek közül egy párt kétségtelen 
bizonyosnak találtak.1) Kritikai éleslátását igazolták ké-
sőbbi kutatásai. Ugyanis hét év múlva is az Orphica 
') így 285 286. 498—500. 573. javításai és pótlásai. 
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kiadása alkalmával bátran állíthatta, hogy a Lithicára 
nézve az ambrosianus a legmegbizhatóhb codex. 
Ha emez első nagyobb szövegkritikai dolgozatban 
már megnyilatkozott éles ítélő tehetsége, kritikai tanulmá-
nyainak legérettebb gyümölcse az Orpliica. melyet 1885-ben 
adott ki, mely kiadásával tiilszárnyalta az összes korábbi 
kiadásokat. Tanulságos útat követett. Szakított elődjei eljá-
rásával. kik nem a tartalmi összefüggés szerént rendezték 
a töredékeket, hanem a felhasznált kéziratok midis et indi-
gesta moles-ét nyújtók. Kiindult Lobeck Aglaophamusának 
(1829) rendszeres feldolgozásából, és úgy rendezi a töredé-
keket, hogy az orphicu.s tanok összefüggő rendszerét lehes-
sen a töredékek sorrendjében megtalálni. Hasonló eljá-
rást követett L. Müller a Lucilius-töredékek rendezésénél 
(1872. lipcsei kiadásában). Töredékirodalomra nézve ez a 
leghelyesebbb szempont. Elég csak összevetni a Tlieogonia 
cz. alá foglalt 140 töredéket Paul Robert Schuster: Be 
veteris Orphicae Theogoniae indole atque origine (Lipsiae 
1869.) cz. művével, hogy Ábel kiadásának értékes voltáról 
meggyőződjünk. 
Még 1888-ban is visszatér az Orphicára és egy 
czikkben (E. Pli. К . X I I , 337 346) Orpheus Astrono-
mien- ját tárgyalván, ennek korát a keresztény időszámítás 
kezdetére, főként Plutarchos »de placitis pkilosopliorum« cz. 
művének keletkezése előttre teszi. 
1886-ban adja ki a Homerosi hymnusokat Tempsky-
Ereitagnál Prágában és Lipcsében. A hymnus-irodalommal 
több ízben foglalkozik és a Demeter hymnusról ugyanez 
évben Akadémiánkban felolvasást is tart. (Értekezések 
X I I I , 4. f.), Gemoll kiadását éles birálat alá veszi a Zeit-
schrift f. österr. Gymnasien XXXV111. (10 25.1.) köte-
tében és ezzel mintegy a maga kiadását igazolja. Gemoll 
sajnálatát fejezi ki kiadása függelékében, hogy nem volt 
alkalma Abel kiadását a kellő időben felhasználhatni. Az a 
polemikus álláspont, melyről megítéli Gemoll kiadását, pár-
huzamba állítva a saját kiadásában követett módszerével, 
Ábel kritikai felfogását élesen kidomborítja. Kimutatja 
Gemoll pontatlan eljárását a kéziratok olvasásainak föl-
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tüntetésénél. Ebben ő a teljességet követelte ; másfelől a 
hyinnusok korának megalapításánál a digamma fokozatos 
kiveszését kiséri nyomon és a szerént látta el kezdő és 
közép digammával a hymnusokat. minél régibb keltűek, 
így az Apollo és Aphrodite hymnusokban kitette, a Hermes 
hymnusban elhagyta, mint a melynek keletkezésének idejét 
meglehetős biztossággal a négy húrú lant hét huruvá történt 
reformálásának idejére lehet teuni. Egyszersmind azt vallja, 
hogy azon hymnusokban, melyek nem ionok, de boiotok, 
cyprusbeliek számára írattak, még lia később is keletkeztek, 
megtalálható a digamma. Ugyané kérdéssel ismételten fog-
lalkozik a Demeter hymnusról tartott akadémiai felolvasá-
sában. De lelkiismeretes pontossága mily eredményre jut ? 
Halljuk őt magát : »Mikor 51 helyen ki kell írni a digam-
mát, 29 helyen pedig nem lehet néha megmondani, kiej-
tette-e még a költő a digammát, vagy pedig nem ?« íme az 
eredmény ! ( )sszeszed mindent, elolvas mindent, statisztikai 
arányszámot állít, kimutatja az attikai szók jegyzékét és a 
végén teljes bizonytalanságban hagy. Nyelvészeti alapon így 
akad meg a kutató. I t t észrevehetni Abel erejének fogyat-
kozását. Ereje lehanyatlik, ha az irodalmi termékek szerzőjét 
akarja reconstruálni. A homerosi hymnusoknak mint mű-
fajnak kialakulását kell vala behelyezni az irodalmi fejlődés 
keretébe, a mondák vándor útján indulni el és így jutni el 
az egyes hymnusok hazájába, pl. a Demeter-liymnusnál 
Attika földjére. Mindez érintve van, az oda vágó irodalom 
idézve, de nem azzal az öntudattal megrajzolva, mely a 
mellékes philologiai aprólékosságokkal szemben : egy iro-
dalmi mű lelkét kutatja és keresi. Tudom én, hogy az 
általánosítás mint válhatik tires frázissá, de az adathalmaz 
sem válik élő organismussá a művészi ihlet fuvalma nélkül. 
Igazat kell adnom Philimore Sinnerton John angol tudós 
felfogásának, ki a folyó év október 19-én a glasgowi egye-
temen elfoglalván a görög tanszéket, merészli fölvetni a 
kérdést: »Vájjon a tanulás az «.тарог-Ьап való haladás-e? 
Kijelenti, liogy »not everything is worth knowing.« Ábelt-
buzgalma, »a német philologia óriás mérvű fejlettsége iránti 
bámulata, a philologiai pontosság révén, majdnem a kézira-
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tok rabjává tette. Szövegkritikai kiadásai, mint a Hymni 
Homerici, az Orphica, Joannes Gazaeus, » Descriptio Ta-
bulae mundi«, Collutbi Lycopolitani : Carmen de raptu He-
lénáé ép ezért vívják ki a német philologusok tiszteletét, 
í gy Ludwich a Collutlius művének kiadásáról megjegyzi : 
»Főczélom volt felhívni a figyelmet a derék magyar tudós-
nak ez újabb müvére mint a legnagyobb mértékben elis-
merésre méltó munkára.« 
Első tanulmányútján szegődött a mai kritikai áramlat 
/ 
hivévé, mely nem •»jurat in verba magistri«, ennél Abel 
erősebb fő és függetlenebb szellem volt, de jurat in verba 
manuscriptorum. A X I X . század nemcsak az eszmék terén, 
hanem még az irodalmi felfogásban is reactiót képez a nagy 
forradalmi századdal szemben. A kritika terén a Bentley 
individualismusát fölváltja a német iskola egyetemessége : 
az egyetemi felfogás: a centum codicibus potior ratio helyébe, 
melynek remeke a Bentley Horatiusa, lépett a kéziratok 
uralma. Természetesen nem a vétustas szempontja, hanem 
a codexek elágazásának: mondhatni, családfájának értéke-
lése szerént. Annyira tárgyias, annyira minden alanyi moz-
zanat kiküszöbölésére irányzott a mai kritika, hogy nem 
volt soha század, mely a szövegkritikai apparatus teljessége 
tekintetében a maihoz hasonlítható volna. Ks a múlt bot-
lásain okulva: a kéziratuk értékének a leszármazás és csa-
ládi vonások kutatása és megállapítása révén soha korszak 
nem volt, mely annyit hatott volna a helyes szövegek meg-
állapítására. De itt álljunk meg és elmélkedjünk. Mert mint 
már beszédem Ilevezetésében érintettem: az akadémiai beszé-
dek feladata, hogy a tudomány kiváló egyéniségeinek küz-
delmei és törekvéseiből tanúiságot szerezzünk. Úgyis csak 
az egyéniség az, kinek a szellemi világban termékenyítő 
ereje van és Ál leire nagyobb dicséretet nem mondhatok, 
mint hogy ő egyéniség volt! Fgyéniség elvekkel, meggyőző-
désekkel, gondolatokkal és törekvésekkel telített egyéniség. 
Úgyde a haladás útja nem egy irányt követ. Az eszmék 
elágazása bámulatosan gazdag. Nincs az oly irodalomnak 
színpompája, nincs gazdag termő képessége, mely bizonyos 
typusra teremti át az egész irodalmi felfogást, 
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Hogy Ábel is fölfogta ezt. kivált munkásságának éret-
tebb korában, erre nézve jellemző bizonyítékul hozhatom 
föl Charles Gr aux-r ól írt megható nekrológját az E. Pli. K. 
1882. évi folyamában. S milyen végzetes találkozás ! Elsi-
rat ta a 3b éves korban elhunyt tudóst, ki mint ő, ép úgy 
az európai könyvtárakban tölte élete javát : szövegkritikai 
tehetségét fejleszté ki. És Ábel mégis kiemeli, és pedig 
nagy elismeréssel emeli ki, hogy Graux kikelt azon terv 
ellen, liogy a Faculté des Lettres a Faculté des sciencestól 
elváJasztassék. Például hozta föl, hogy Vergilius Georgicona 
egy részét csak az képes helyesen magyarázni, ki ismeri a 
csillagok fölkelésének és lenyugvásának idejét. így magya-
rázza Ovidius Fastijának tévedéseit Ideler. 
A történetírókat pedig archaeologiai ismeret nélkül 
nem lehet tárgyalni. De liât a költőket történeti tudás nél-
kül lehet-e? A franczia philologus felfogását helyesli Abel. 
Minket a nagy német philologiai irodalom közvetlen 
uralma fenyeget. Előre kérem, félre ne értsenek. Eszembe 
sincs gyerekes nemzeti féltékenységből, holmi nagyzási hó-
bortból a százados fejlődéséi német philologiai irodalommal 
párhuzamba állítni a magunk szárnypróbálgatását. De a 
classikusok gondolatvilágát a müveit világ közös örökének 
tekintem, melyből annyi válik siti juris birtokunkká, a 
mennyit Horatius az Ars poeticában a költőnek megad, ki 
a közös hagyományokat egyéni felfogásával birja áthatni. 
És kénytelen vagyok ez egyetlen ponton Ábel végtelen 
szorgalmával, csodaszámba menő aprólékos philologiai tudá-
sával szemben, melynek legfényesebb bizonyítékát Pindar-
tanulmányaiban adta, a még 19 éves ifjúnak egy oly polé-
miáját fölemlíteni, mely philologiai tudományunk fejlődésé-
nek életkérdését meg nem fontolt merészséggel érintette. 
Er tem a Hóman-Ábel polémiát. Abel egész életével bebizo-
nyítá, hogy ő a classikusok szövegkritikáját mennyire a 
kézirati hagyomány kegyeletes, legapróbb részletekbe menő 
megőrzésében vagy lehetően palaeographiai eszközökkel való 
helyreállításában helyezi. Hiszen, mint már beszédem folya-
mán érintém, vállalkozott, bogy a Tycho Mommsen-féle 
szövegkritikai óriás apparátust kiegészíti. Mintegy 22 codex-
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sei ki is egészité a Wiener Studien 1882-ben megjelent 
kötetében. (Zur Handschriftenkunde des Pindar 224 262.) 
Egész hévvel fakadt ki Schmidt ellen, ki Mommsen 
kritikai apparatusának sűrűjét óhajtaná a buja hajtásoktól 
megtisztítni. 0 , ki annyi verítékes munkát végzett, Tycho-
Mommsen óriás fáradtságát meg bir ta becsülni. Eme felfo-
gásának első fölbuzdulása sarkalta arra a támadásra, melyet 
Hóman Ottóuak 1876-ban Lipcsében megjelent Pindar-
kiadása ellen intézett. E kiadás merész és tiszteletreméltó 
kísérlet, de hozzá teszem lelkem legjobb meggyőződésével, 
egy mélyreható elme és komoly, tudományos törekvésű férfiú 
odaadó gondosságával tett kisérlet volt. melynek szöveg-
kritikai észrevételei ma is megérdemlik Brassai dicséretét, 
melyet Abel keserű kifakadással illet és a maga kritikai 
felfogását, a német philologiai irodalom iránti rajongását 
állítja szembe. Szemére lobbantja Hómannak. hogy legalább 
25 régi codex lectióját pontosan nem közli, legalább 
500 variánst mellőz. Nem érinteném e régi polémiát, ha még 
r 
ma is bizonyos actualitása nem volna. Abel szórul-szóra így 
nyilatkozik : »Leket-e ott önálló classica philologáról szó. 
hol a szerző vagy kiadó kénytelen művét külföldön nyo-
matni ? Ügy liiszem legelső teendőnk a gynmasiuniokon és 
egyetemeken oly nemzedéket nevelni, mely képes legyen a 
classica philologia terén tett kutatásokat megérteni és 
olyanokat tenni, először a művelt közönséget a classikus 
szerzőkkel és a fáradságos philologiai kutatás eredmé-
nyeivel megismertetni s majd csak akkor, ha már minden 
meg lesz téve, csak akkor lehet a felett tanácskozni, vájjon 
elég-e háromszáz classikus pliilologus (lia ugyan vagyunk 
ennyien a hazában) arra. hogy önálló classica-pbilologiát 
mind anyagi, mind szellemi tekintetben létesítsen és fenn-
tartson. Addig vagy olyan nyelven kell írnunk, melyet 
külföldi kollegáink is megértenek, vagy ha olyant nem 
birunk alkotni, mi a külföld Ítélőszéke előtt megállja helyét, 
fordítsuk tevékenységünket a megjelölt czélokra. Az ily 
működésből több haszon háramlik mint abból lia valaki a 
hazai philologia atyja gyanánt akar tiszteltetni.« 
Nem ide tartozik a polémia részleteinek fejtegetése; 
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de Hóman felelete oly eszmét tartalmaz, melyet ma is 
egész meggyőződéssel vallok és hiszek. »A mely nemzet 
nem emanczipálja magát tudományos irodalom tekintetében, 
a külföld alól, az annak szellemi rabszolgája. Jól tudom, 
hogy »a tudománynak nincs hazája! de ez a tudomány örök 
igazságaira, áll s nem azt teszi, hogy nálunk hazátlan legyen 
a tudomány ! Nem áll. hogy nálunk nincsenek meg a 
tényezők, melyek önálló class, plilol. irodalmat létesísenek, 
s föntartsanak. Megczáfolják ez állítást a tudományos mun-
kák, melyekkel e téren már bírunk, fényesen czáfolja társa-
ságunk létezése.« Hóman a philologiai társulatra czéloz. 
Es ime e társaság folyton erősödve, gyarapodva a jövő hó 
elején ünnepli 25 éves fennállásának örömünnepét. 
Még ma is érezzük a függést Németországgal szemben. 
E függést hirdetik kétnyelvű kiadásaink. 
Abel, a l!l éves ifjú. azon ponton volt, hogy majdnem 
elhódítá tőlünk a külföld ; a renaissance kutatása menti 
meg nekünk : kritikai kiadásaival becsületet szerzett a 
magyar névnek is: ügyelnünk kell, hogy a büszke német 
philologia ne a vasallus hódolatát lássa a mi igaz, odaadó 
hódolatunkban. 
Horatiust is bolygatta egyszer az az álom, hogy a 
görög költők fényes sorába iktassa nevét. I r t is görög verset. 
De Quirinus az ő római lelkének istene megjelent és kijelenté 
neki: Serm. I, 10, 34: In silvam non ligna feras iiisaniiis? 
E theophania óráján fölajánlá lelkét a római költészet 
müvelésére, A mi Quirinusunk, a magyarok istene is meg-
nyilatkozik a magyar tudós lelkében. 
Igen, a renaissance tette Ábelt igazán a mienkké. 
Mert hiszen a renaissanceben magában egy elvitathatatlan 
nagy irodalmi igazság nyilatkozott meg. És mi ez igazság? 
Az irodalmi fejlődésben a közös örökséghez minden nem-
zetnek egyenlő joga van. E közös örökségben oly elpusztít-
hatatlan és amint bizonyítják az egyptomi sírokból előkerült 
remekek, oly eltemethetetlen kincsei vannak a gondolatoknak, 
melyek az egyes nemzetek szellemi életében más-más formában 
ismét hatnak és föltámadva élnek. Ha a renaissance korában 
a latin nyelv egysége bizonyos egyetemesség jellegét ölté 
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magára, a nemzeti lélek föltámadásának ifjabb korában, 
ugyané gondolat világának megvan a maga eszmekeltő, 
erjesztő ereje, melytől a classikus irodalmat ép úgy nem 
lebet megfosztani, mint nem lehet a görög szobrászat reme-
keinek a művészetek újjászületésében eltagadni újjáteremtő 
hatását. Canovát és Thorwaldsent a maga kora, a maga 
nemzete magáénak mondhatta ; de azért a Phidias és Praxi-
teles lelke élt és hatott bennük, mint a jó öreg Ennius 
úgy érzé, hogy Homeros lelke költözött bele. A metempsy-
chosis a gondolatok világában örök és szakadatlan. Egytől 
kell óvakodni a tudósnak és ez különbözteti meg a komoly 
tudóst a panegyrikustól : lelkiismeretes pontossággal kell 
minden adatot egybegyűjteni, kritikai módszerrel megbirálni, 
mi azt a légkört alkotá, mely a különböző korok légköre. 
Ebben már a pontosság sokkal termékenyebi) mint a szöveg-
kritikai apparatusok aprólékos és a gondolatok iránt telje-
sen közömbös pontossága. I t t a pontosság a történelmi való 
földerítésére való. Arra való, Hamlettel szólván, liogy fel-
mutassa »a század testének tulajdon alakját és lenyomatát.« 
Áldott legyen Ábel óriás szorgalma, melylyel az adatokat 
gyűjté, hogy a mult századok testének tulajdon alakját 
felmutassa. Lehetetlen a legnagyobb hálával nem gondol-
nunk azon philologiai képzettségre, komoly kritikai eljárásra, 
melylyel a magyar renaissance adalékait gyüjtögeté. Iro-
dalomtörténetünk panegyrikus korszaka letelt : ez csak 
érettségünk jele ; irodalmi szükséggé vált a művelődéstör-
téneti emlékek pontos egybegyűjtése, de kritikai mérle-
gelése. Es e téren Ábel munkássága oly nagy mérvű, mely 
egymaga elég arra, hogy nevét örök hetükkel vésse fel 
hazai multunk Clioja. A renaissancenak a középkorba 
benyúló adatain kezdé és a mohácsi vész utáni időkig 
kutatá, a midőn már az olasz befolyást a a német egyete-
mek befolyása váltá föl. Az anyag gazdagsága okozta 
zavar lep meg, midőn Ábelnek e téren való munkásságát 
szándékozom méltatni. Elismerés illeti meg sokszor oly 
alaptalanul megvádolt Akadémiánkat, hogy fölfedezte Ábel-
ben azt a férfiút, kit a hazai tudomány történetének 
kutatására megnyernie kell. El is követett mindent, hogy 
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megnyerje. Támogatta segélylyel. megbízta vállalatokkal, 
elhalmozta elismeréssel és elvesztését megsiratta igaz fáj-
dalommal. 
I I I . 
A visszakerült Corvin-codexek liivták föl figyelmét a 
magyar renaissance dicső korszakára. Mint szakavatott 
szövegkritikus azt a feladatot vállalta magára, hogy a 
Corvin-codexek szövegének értékét becsülje meg. de egy-
szersmind e codexek ügyét is lelkes buzgalommal karolta 
föl: azok kutatására egész lélekkel közreműködött. Egy új 
tanulmányágot, mint a philologiai és irodalmi búvárlatok 
segédtanulmányát: a könyvészetet művelte. Erre őt pontos 
módszere kiválóan képessé tette. Fraknói alapítja a Magyar 
Könyvszemlét, melynek állandó munkatársa lesz. Csontosi, 
a Corvinák egyik leghivatottabb kutatója, nagy elismeréssel 
^sól e téren kifejtett munkásságáról, midőn 1888-ban egy 
évben két új Oorvin-codexet fedez föl : egyik a Marliani 
epithalamiumát tartalmazza, mely codexen Mátyásnak ez 
idő szerént legtökéletesebb arczképe látható, a másik Domi-
tius Calderim híres humanista író (1447 —1478) Juvena-
lishoz, Statius Silvae-jéhez, Ovidius Sappho leveléhez és 
Propertiushoz irott commentárjai. E kéziratokat azzal az 
aprólékos hűséggel irja le, mely a valódi könyvésznek 
kiváló feladata. Az a mozgalom, mely a Corvinák fölku-
tatása érdekében megindult, szép eredményre vezetett és 
még ma is ujabb meg ujabb vívmányokkal dicsekedhetik. 
Csontosi, mint a Magyar Könyvszemle szerkesztője 1889-ben 
constatálja: »Ma a Yitéz János könyvtárát már ismerjük, 
tájékozva vagyunk a magyarországi könyvtárak, könyvmáso-
lók, könyvfestők és könyvkedvelők működéséről, 4 ismeretlen 
középkori nyelvemlékkel gyarapodott irdalmunk. Tudomá-
sunk van sok oly magyar vonatkozású középkori kéziratokról, 
melyeket a magyar történetírás eddig nem ismert.« 
Ugyanő kijelenti : »ez eredményekből az érdem orosz-
lánrésze Ábel Jenőt illeti, kinek a legnehezebb feladat 
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jutott osztályrészül, s ki azt oly sikerrel oldotta meg, hogy 
a Corvin-codexek szövegkritikai becséről, a Corvinák törté-
netéről, a magyar humanisták irodalmi működéséről az 
utolsó tíz évben megjelent dolgozatait, melyekkel irodalom-
történetünk egy ismeretlen korszakát új világításba helyezte, 
a magyar szakirodalom legbecsesebb termékeihez sorozhat-
juk.« Igy itéli meg a könyvészet búvára Ábel működését. 
Ugyanis Ábel mint könyvész is kitűnő szolgálatokat tett 
a magyar művelődés történetének, becses auyagot gyűjtött 
egybe. Megírta a magyarországi köuykereskedés és a bártfai 
Sz.-Egyed templom könyvtárának történetét, gondosan fölül-
vizsgálta Hellebrant Árpádnak a »M. Tud. Akadémia 
ősnyomtatványainak leírása« cz. munkáját, sajtó alá ren-
dezte a budapesti egyetemi könyvtár középkori kéziratainak 
jegyzékét. És bizony, tekintettel az ő gyenge mellére: a 
sorvasztó kórnak, melynek áldozatul esett, kifejlődését nagy 
mérvben előmozdítá ily nemű kutatásaival. Mikor 1883. nya-
rán Bár t fán volt, hová bizonyára üdülni ment, ellen nem 
birt állani tanulási szenvedélyének, dolgozott. Dolgozott 
úgy, hogy a templom restaurálási munkálatai miatt nem 
volt semmi kényelme, erős léghuzam gyötörte a szűk, dohos 
és hideg könyvtári helyiségben, szék, asztal nem volt; a 
rosszul záró ablak párkányán jegyezgetett és így gyűjté az 
anyagot egy jókora kötethez, melyben a Sz.-Egyed könyv-
tárának történetét írja meg és könyvjegyzékét állítja egybe. 
E történetet a városi levéltár csekély értékűnek látszó adó-
könyveiben talált adatokból állítja egybe. Ezekben talál 
egy-egy mécseskét, melylyel a középkori tudományos élet 
homályába vet világot épen úgy. mint a szülészet ügyét is 
így deríté föl. 
Az egyetemi élet első hatását megérzé hazánk. 
A Sz.-Egyed templom könyvtárának keletkezése e korszakra 
vihető vissza, .lacobus Martinas Grolot, Georgius Petri nem-
csak tanultak a krakkói egyetemen, de könyveiket adomá-
nyozzák a Sz.-Egyed templomnak és így a magyar tudo-
mányos élet életrekeltéséhez járultak. Egynehány papir-
szeletkéről fontos adatokat ír össze egy középkori könyvtár 
állományára nézve. Körmöczbányán a plébánia könyvtárában 
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egyik kézirat táblájának feliratából fölfedezi, hogy e kéz-
irat Krumpachi Lőrincz XV. századbeli könyvtárából ered 
és bebizonyítja, hogy a könnöczbányai plébánia könyvtár 
1473-ban fennállott. Krumpaclii Lőrincz a bécsi egyetemen 
végzett, 1468 —1471. a pozsonyi egyetemen tar tot t előadá-
sokat. Apró, csekély adatkák : de értékes mozaik darabok, 
azon széttört cultura darabjai, melyet a török bódítás 
dúlt föl. 
E korszakban az egyetemek voltak a műveltségnek 
nemcsak góczpontjai, hanem mondhatni életrekeltő semi-
nariumai. Nem lehet a szellemi élet egyetlen terét sem 
találni, hol az egyetemek hatása érezhető ne volna. Ezért 
kutat ja Ábel a középkori egyetemek történetét. Egyik leg-
jobb munkáját : Egyetemeink a középkorban adja ki 1881-ben 
Akadémiánk irodalomtörténeti bizottsága. Méltán nyilatko-
zik Heinrich e munkáról a legnagyobb elismeréssel (E. Ph. 
K. 1883-ik évi folyamában). Kiemeli Ábel éles kritikai 
látását, minden elfogultságtól ment igaz tudományos mód-
szerét és kifejezi azt az óhajtását, hogy »a magyar irodalom-
történet búvárai ne késsenek az ő kutatásainak elfogadható 
eredményeit elsajátítni, mert a mit egyetemeinkről elé szok-
tak adni, az kevés kivétellel nem tudomány, de mythologia.« 
Hogy e tekintetben a nemzeti hiúságot legyezgető felfogás 
idejét multa, elég hivatkoznom Salamon Ferencznek a Buda-
pesti Szemle 1885-ik évi folyamában közétett (321 -339), 
azóta meg nem czáfolt czikkére, melyben a Heltai króni-
kája alapján a köztudatba átment óriás mérvű tervét Mátyás-
nak egy 40,000 tanulóra szánt egyetemre nézve, épen a 
Brodarics István által Heltainak megmutatott alaprajznak 
Heltai szerént előadott, kivált helyrajzi adatai alapján, egy 
a római Castrum módjára tervezett tábornak tünteti föl és 
épen Abel értekezéséből indul ki, hivatkozván Ábelnek 
l'aulsen nyomán egybeállított adataira, melyek szerént ekkora 
népessége Európa összes egyetemeinek ha volt. Ábel még 
csak kételyét fejezi ki. Hiszen Brandoliui hires humanista 
De comparatione reipublicae et regni cz. művében, melyet 
Abel Analecfaih&n kiadott, azt állítja a párisi egyetemről, 
hogy ennek néha még 30,000 hallgatója is volt. A leg-
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régibb egyetemről, a veszprémiről, ujabban Békefi Rémig 
egyetemi tanár mutatja ki, liogy az voltakép kibővített 
káptalani iskola volt. De Ábel higgadt óvatossága, megbíz-
ható kritikája így is nagyban járóit abboz, hogy a törté-
nelmi igazságot tisztábban lássuk. Egy jellemző adattal 
világítom meg Ábel elfogulatlan, biztos kritikai látását. 
Bebizonyítja, liogy a Sanda a Budensis névtől ered és bár 
Ulrich von lleichenhall Conciliunibuchja (megjelent 1483. 
Augsburgban) szerint hat tanár képviseli a konstanczi 
zsinaton, ezek nem lehettek mind hivatalos meghívottak, 
mert ugyané zsinaton a bécsi egyetem, hol 40 tanár műkö-
dött, két hivatalos jelölttel szerepel. 
Higgadt ítéletét nem vesztegeti meg a nemzeti lelke-
sedés. A Corvin-codexekről az E. Pli. K. 1878-ik évi 
folyamában két czikket ír, melyekben egy húszéves ifjúnál 
meglepő kritikai éllel bírálja azon katalogusok történetét, 
melyeket a konstantinápolyi könyvtár ( forvin-codexeiről Ku-
binyi, Ipolyi, Henszlman, Dethier, Mordtmaun kutatásainak 
alapján készítettek, e codexek értékét szövegkritikai szem-
pontból nagyon kevésre becsüli. Er re a végkövetkeztetésre 
ju t : »A legújabban haza került codexek philologiai tartalmú 
darabjainak belső értékéről bátran állíthatjuk, liogy meg-
felelt azon csekély várakozásoknak, melyekkel általában a 
XV. századbeli codexek iránt viseltetni szokás. Eredménykép 
kimondhatjuk, liogy a I I . Abdul Hamid ajándékában fog-
lalt kiadatlan daraboknak absolut értékük nincsen, bogy a 
classikusoknak a Corvin-codexekben foglalt szövegük, habár 
egyik-másik nem épen a legrosszabbak közé tartozik, mégis 
nagyon középszerűek s nem olyanok, bogy összehasonlítá-
sukból említésre méltó és az összehasonlítás fáradságát 
kárpótló hasznot húzhatna a tudomány.« így nyilatkozik. 
De már akkor lelkesedésre gyujtá a renaissance fuvalata, 
mely Mátyás művelődési törekvéseinek eme fenséges marad-
ványait átlengi. »Magyarország egy fejedelme volt. ki felis-
mervén a humanistikus tanulmányok becsét, még a háború 
zaja közt is folyvást azon iparkodott, hogy népe művelt-
ségét emelje és hogy ez eszme valósítását illető csodálatra-
méltó tevékenységében még a rómaiak utódait is fölülmulta.« 
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Egész hévvel látott a Mátyáskori renaissance összeköttetések 
kutatásához. Egymás után jelentek meg közleményei Janus 
Pannonius kiadatlan, újonnan fölfedezett műveiről, Garázda 
Péterről, Galeotto Marzioról, Kalocsai Györgyről, kiadja 
1880-ban az Analectat, melynél értékesebb forrásgyűjtemény 
egy sincs a magyar renaissancera nézve. Állandóan idézi 
is Voigt nagy művében, ujabban dr. Reinhard Albrecht 
Tito Vespasiano Strozzáról írt kitűnő tanulmányában. Csak 
Janus Pannonius irodalmi örökségét 1500 verssel gyarapítá. 
E kötetben Galeotto Marzionak oly életrajza van, mely 
hitelesség és megbízhatóság tekintetében ritkítja párját. Az 
adatok halmaza miatt, melyek becsesebbnél becsesebb anyagot 
nyújtanak a pragmatikus történetirónak, magának Galeot-
tonak egyéniségét nem rajzolja meg azzal a plastikus hatá-
rozottsággal. mely mintegy megeleveníti képét. Az adat-
gyűjtő el-elnyomja az életrajzírót. Isota Nogarola életrajzát, 
melvlyel Akadémiánkon székét foglalta el. megírta magyarul, 
németül, és latinul is ama két vaskos kötet praefatiojában, 
melynek kiadásával Appouyi Sándor gróf a Nogarola családból 
eredt nagyanyja iránti kegyeletét fejezte ki. Ez életrajzokban 
az adatok bősége, megbízhatósága önkéntelen tiszteletet éb-
reszt, de azt a belső küzdelmet, mely ez érdekes nőt a középkori 
theologia Scholastikas fölfogásában a rajongó asketismus 
liivévé tette és a korszellem csábító és ellenállhatatlan 
hatalma mégis humanista álmok rabjául ejté, ama légkört, 
melyben épen a mi humanistáink is növekedtek : Guarinus 
és Vittorino da Eeltre humanista iskoláinak légkörét nem 
érezzük. Mily érdekes összefüggésben van Isotának azon 
levél alakjában szerkesztett beszéde, melyet I I . Pál pápához 
intéz, buzdítván a török elleni hadjáratra, azzal az irodalom-
mal, mely ( Haszországban megindult I I . Pál pápa vállalata 
érdekében. Érdekes beszédet tart Janus Pannonius is mint 
Mátyás király követe 1465-ben. E beszéd eredeti formájá-
nak megállapítása szemben a Teleki-féle szöveggel szintén 
Ábel éles kritikai tehetségének bizonyító példája; de érde-
kes költői levelet is ír Constantius Fanensis költői levelére 
válaszul. Constantius levelét szintén Ábel fedezte föl és 
ez hagyatékában kiadásra vár. Isota theoJogiai értekezése 
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Szent Ágoston ama hires tételéről, mely Éva és Ádám 
bűnének mértékét így állapítja meg : peccaverunt impari 
sexu sed pari fastu és Nicolaus de Mirabilibus, kolozsvári 
származású hírneves predicator vitája, melyet 1489-ben 
tart Georgias Benigni de Salviatis híres minoritával és 
theologiai tanárral ugyané tételről, a. Scholastika eszme-
körében megindult élénk vitairodalomra vet világot. A renais-
sance kritikája észrevétlen hat még a theologiai kérdések 
vitatásában is. 
Az eszmék leszármazását, a légkörnek lehető hű képét 
adni : ezek pragmatikus szempontok, melyekre már a fel-
dolgozónak kell súlyt helyeznie. 
De a magyar művelődéstörténetre nézve, lehetett-e 
egyebet tenni, mint adatokat gyűjteni? Abel valóságos haza-
fias szolgálatot tett, hogy az ő képzett kritikai tehetségét 
a hazai művelődéstörténet kutatására fordító. Megbecsülhe-
tetlen értéket képvisel minden adata, mert kritikával válo-
gatta meg. Galeotto Marzio életrajzában, e humanista minta 
életrajzírójának annyi adatát tisztázza, hogy nélkülözhetetlen 
forrásúi szolgálhat a Janus Pannonius életrajzánál is, kinek 
életét újabb adatok alapján kell megírni, egybekötve költői 
pályájanak rajzával. 
De ha Ábel összes munkásságában keresnem kellene 
egy munkát, melyben az ő tudományos egyénisége legpraeg-
nansabb alakban domborodik ki ; bizonyára Magyarországi 
humanisták és a Dunai Tudós Társaság cz. értekezését 
választanám ki (a Nyelv- és széptudományi értekezések 
VIII . s. füzete), melyet Akadémiánkon INNO. jan. 5-én 
mutatott be. Ott veszi föl a fonalat ez értekezés, hol a 
Mátyás-kori renaissance a nagy király halálával zátonyra 
jutott. Más szellemi légkörbe lép nemzetünk. A bécsi egye-
tem hatása kerekedik felül, mely után Wittenberga követ-
kezett. Csak Báthory Zsigmond tudós köre érintkezik újból, 
mondhatni 100 év múlva, olasz egyetemekkel, melyek már 
elveszték a vezérszerepet. Celtes Konrád, e rendkívül nagy 
tehetségű, túlbő termékeny ségíí, de minden mélyebb ethikai 
alap nélküli férfiú élére áll egy szellemi mozgalomnak. Már 
Olaszországban, hol 1486-hen járt, fogamzott meg lelkében 
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a gondolat, hogy az Alpokon innét is egy oly irodalmi 
társaságot létesítsen, milyen volt a Pomponius Laetus hűes 
római Akadémiája. Ábel mélyreható forrásbúvárlatának jel-
lemzésére elég felhoznom, hogy a Celtestől alapított Soda-
litas Danubiana csak egyik tagjának Balbus Jeromosnak 
életéhez 111 jegyzetet csatol, melyeket a ki gondosan végig 
olvas, meggyőződhetik, hogy az alig 22 éves ifjú nemcsak 
egy egész könyvtárt búvárolt végig, de kritikával is rostálta 
meg az adatokat. így, hogy egy jellemző példát hozzak föl, 
kimutatja, hogy a Sodalitas Danubianát Celtes nem, mint 
gróf Kemény József hitte, 1486-ban szervezi, mikor Lengyel-
országban tartózkodott, mert csak 1490-ben, midőn lejött 
Pozsonyba és Budára, lép összeköttetésbe magyar tudósok-
kal. Elragadtatva magasztalja földünket : 
Auream ten-am colitis beati. 
Quam rigat pulcher Warns et sonanti 
Defluens cursu IJravus et remoti 
Nominis Ister. 
Bámulatot érez Mátyás iránt: 
Wolus hic vastas tumidi procellas 
Armaque Eoi potuit tyraimi 
Ferre, dum late dederat minas 
Perfidus hostis . . . 
E fenyegető viliar előtt a Celtes társasága kedélyesen 
mulat, frivol tréfát űz. A társaság kezdetben csak coetus 
volt, mint Balbus müveinek 1492-iki editio princepsében 
olvasható egyik óda czíméből látjuk, csak 1497-ben alakul 
társasággá ifj. Vitéz János veszprémi püspök és bécsi püs-
pöki administrator elnöklete alatt. Abel rendre veszi a tár-
saság tagjait, kiknek a Jagellók udvarában tekintélyes 
állásuk és befolyásuk volt : így olmützi Ágost és Schlecta 
Jánosnak, Neideck Györgynek és Milius Gyulának. De fé-
nyes hírnevével, egyszersmind zaklatott, a valóban humanista 
élet viszontagságos változatossága tekintetében Balbus Jero-
mos túlszárnyalja mindannyit. Balbus életét különös gonddal 
és érdekkel ír ja meg. Hetzer (Leben und Schriften von 
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Hier. Balbi) és Knauz Nándor életrajzait (Balbi Jeromos 
I I . Lajos király tanára), nemcsak fölhasználja, hanem kritikai 
felfogással értékesíti. A két erdélyi származású humanista : 
Piso Jakab és István irodalmi munkásságára nézve egyete-
münk kézirattárában őrzött < )láh Miklós codex egy pár 
verse kerülte csak el az A bel figyelmét ; de jegyzetei alap-
ján minden egyes életrajz megett egy egész irodalom tárul 
föl előttünk. Szinte megdöbbent, lia azon feladat nagyságára 
gondolok, mely előttünk áll, mint a kik Ábel munkásságá-
nak gyümölcseit élvezhetjük. Хеш szabad a frnges consu-
mere nati Phaeaci módjára tétlenül gyönyörködnünk Abel 
verítékes munkájában. Lelki szemeim előtt már épül az a 
fenséges épület, melyhez Abel az anyagot gyűjté. A latin 
cultura története hazánkban feldolgozásra vár. A magyar 
szellemi életnek ez oly kiegészítő része, mely nélkül a mul-
tat meg nem érthetjük, pedig minél szegényebi) a mult, 
annál szegényebb a jövő. 
Azon szellemi áramlatokat, történeti bírálattal össze-
gyűjtött adatok alapján, megállapítani, melyek a működő egyé-
nek szellemi légkörét alkották, ezt nem a panegyrikus fel-
fogás ködváraiból építni meg, de a józan igazság világában 
tüntetni föl : kimutatni a szoros és benső összefüggést a 
latin és magyar cultura közt : ez magyar tudományos 
életünk egyik első rangú feladata. Werbőczy Tripartituma 
előszavában kijelenti, hogy, mikor nem jelöli meg külön név-
vel a közéletben érvényes jogot, alatta római jogot ért. 
E jognak recipiálása oly bámulatos részleteken ment át. 
Ep így szakadt a magyar szellemi culturába a latin clas-
sikus műveltség. A recipiálást renaissancenak hívják. Esz-
méink fejlődésökben a latin világ eszmevilágától kaptak ibietet, 
formát. E formát tölté meg nemzeti tartalommal költésze-
tünk renaissance kora . . . e forma helyett most a határozott 
egyéniséggé kiforrt nemzeti valónk a maga nemzeti idomját 
vette föl. De e nemzeti öntudatnak igazi benső eszmei mé-
lyebb tartalmat a művelt világ közös öröksége : a classi-
kus műveltség hagyományai adnak. 
Ha lesz, ki hivatott ily nagy szabású művet megal-
kotni : az első sorban Ábelnek fog hálával tartozni. 
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Az Analecta, az Irodalomtörténeti emlékek két meg-
jelent kötete, a harmadiknak egybegyűjtött anyaga, Ábelnek 
az E. Ph. K., a Magyar Könyvszemle, a Századok hasábjain 
megjelent czikkei s fennebb jellemzett értekezései, melyeknek 
egy részét német nyelven is kiadta : szorgalmának, kitartó 
erélyének, kritikai belátásának oly emlékei, melyekért 
tisztelettel fogja említeni még a jövendő idők búvára is. 
Hogy szorgalma, tüneményes tevékenysége mit birt meg, 
elég ennek igazolására felhoznom, hogy még a felhozotta-
kon kívül számos czikke és értekezése jelent meg a ma-
gyar és német tudományos folyóiratokban. Mint egyetemi 
tanár, kivált a görög epikáról és az alexandriai korszak 
irodalomtörténetéről érdekes előadásokat ta r to t t ; a görög 
igéről tar tot t előadásában széles nyelvészeti ismeretét érvé-
ny esi té. 
Egyetemi előadásaiban a forrástanulmányra helyezte 
a súlyt. Igy keletkezett az 0- és középkori Terentius bioyra-
phiák cz. értekezése, melyet 1887. febr. 21-én mutatott be 
Akadémiánknak. Ez értekezésnek is van egy kiválóan 
becses eredménye : bebizonyítá Voigt kételyével szemben, 
hogy a Petrarcának tulajdonított életrajz tényleg Petrarcaé. 
Kellő érvek alapján és Joannes Lud. de Saccha Terentius 
másolatának colophonjában olvasható subscriptio után, mely 
szerént Petrarca Terentius másolatával 1358. jtíl. 15-én 
készült el : bebizonyítja, hogy a Petrarca-féle másolat után 
készült Sacclianak Pármában őrzött Terentius másolata, 
melyben megvan Candidus Decembrio híres humanista levele, 
mely kétségtelenné teszi a Petrarca-féle életrajz hitelességét. 
De ez életrajz szelleme is mellette bizonyít, mert ez életrajz 
az irodalmi kritika fényes diadala és a középkori tudatlan-
ság és kritikátlan hiedelmek által összehozott hagyomány-
nak mintegy újból való fölfedezése és a Suetonius-féle élet-
rajz becsének régi jogába visszahelyezése. Ezeken kívül a 
budapesti philologiai társaságnak 1880 óta titkára s mint 
ilyen, lelkisnieretes évi jelentéseket ír. Továbbá ír tanköny-
veket. Homeros Iliását és Odysseáját iskolák számára ma-
gyarázza 1887-ben. Ezek közül az Odyssea elé bocsátott 
M. T . A K A I ) . F .MI .ÉKUESZÉDF.K. X . K . 4 . SZ. 2 a 
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bevezetésben a homerosi liang- és alaktan oly teljes, hogy 
vetekedik bármely külföldi kiadáséval. 1886-ban Curtius 
görög nyelvtanát dolgozza át és hozzá Schenkl Károly olvasó-
könyvét fordít ja le. 
A történettudománynak is kiváló szolgálatot tesz. 
1889-ben félévet tölt Rómában és a Monument» Vatican» 
számára kuta t és másol. 
Ide már családját is magával vitte. Az о munka-
erejének, az ő kitartásának egyetlen üdítő forrása az a 
boldogság volt, melyet fenkölt lelkű nejének, Bossánvi 
Gizellának köszön, kinek aggódó és gyöngéd szerelme tar tá 
fenn és legutolsó konstantinápolyi út ján rohamos erővel 
kitört bajában odaadó ápolásával majdnem megmenté, de 
az a fölemésztett tüdő tovább nem birta. E házasságból 
4 gyermek származott, kik közül a legidősb fiú most a 
VII . gymnasialis osztályba jár, a többi három leánygyer-
mek. E tili öröksége nem kincsekben, de lelki hajlamokban 
és a rajongásig tisztelt atya fényes nevében és elenyész-
lietetlen emlékezetében áll. Óhajtom, hogy ez eszményi kin-
cset értékesítse életében. 
Midőn az ő emlékezetét e halvány képben fölidéztem, 
nem birok megindulás nélkül gondolni az utolsó konstanti-
nápolyi útra, hová az Akadémia megbízásából Thaly Kál-
mánnal és Csontosi Jánossal már a halál nyilával megseb-
zett tüdővel ment és folyton lázmérővel méregette testének 
hőmérsékletét, majd alig végezvén közbe is megszakított 
munkáját : az Eszki-Szeráj kincstárával szomszédos könyvtár-
helyiségben, a Blasstól a Hermes 1888. évfolyamában leirt 
görög kéziratok tüzetes vizsgálatát; orvosai tanácsára 
Athénbe volt indulóban, midőn erőt vett rajta a betegség 
és Thaly Kálmán gondos felügyelete alatt jött haza sze-
rető nejéhez. Konstantinápolyi jegyzetei e szónál szakadnak 
félbe : elég. 
Igen : eleget dolgozott egy hosszú életre, mint sírja 
felett Tliewrewk Emil, egykori tanára és azután kollegája, 
kiemelte megható búcsúszavában. Váratlan elhunyta mély 
részvétet keltett az egész magyar sajtóban. Több epigramm 
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is hangzott el a költők kobzán. Az egyik epigrammban fel-
sír a résztvevő költő : 
A tudomány éltet ! Hirdetteti lelkes ajakkal. 
Hallod-e bús sóhajunk : óh, öl is a tudomány. 
Oh, nem ! A tudósnak élete részesévé válik a nemzeti 
életnek, a tudós gondolata gazdagítja a nemzet gondolat-
világát. Mondják, hogy némelykor a méhek a kimerülésig 
dolgoznak és mézgyűjtő fáradságukba bele pusztulnak. 
О ily szorgalmas méh volt. A niult virágaiból gyűjté 
a mézet és teltté meg a nemzeti szellem sejtjeit. 
Pihenjen békén kifáradt teste, áldott legyen emléke-
zete, és a kik utána következnek, dolgozzanak buzgón, míg 
nappal vagyon ! 
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T Ó T H L Ő R I N C Z , r. tagtól. 
(Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1900. jam 29-én ta r to t t összes ülésén.) 
Nyolczvanöt éves korom erőtlensége miat t némi aggo-
dalommal, de mégis büszke örömmel fogadtam a t. Akadémia 
megtisztelő felszólítását, hogy Horvát Boldizsár tiszteleti 
tag, volt igazságügyminiszter, mélyen gyászolt barátom felett 
emlékbeszédet tartsak, mert a régi, szerető, tisztelő és őt 
szelleme s jelleme nagyságában alaposan ismerő, veie fél 
századon keresztül szoros összeköttetésben álló bű barátra 
nézve csak vigasztaló lehet, ha kedves emlékével foglalkoz-
hatom, s némi, bár forma tekintetében tökéletlen, s tar-
talmi súlyára nézve is kevés újat felmutató adalékkal járul-
hatok én is a kegyelet adójához, melylyel neki nemcsak az 
igazságügyi palotákban, Magyarország bírói s jogszolgálta-
tási összes közegei tartoznak, hanem mi is e helyen, a tudo-
mány és irodalom csarnokában, áldozni hivatva vagyunk. 
Midőn reá gondolok, felőle szólok vagy irok, minden-
kor feltűnnek lelkem előtt századunk első felének s az elnyo-
másra következő feltámadás évtizedének, e méltán úgyneve-
zett nagy kornak, gr. Széchenyi István, Deák Ferencz, 
Kossuth Lajos, báró Eötvös József, Vörösmarty Mihály lel-
kesült korának alakjai és képei, melyek között ő is a kima-
gasló világító tornyok s útmutató oszlopok közé tartozott. 
Engedjék meg, tisztelt hallgatóim, hogy, bár szűk ke-
retbe szorított, de teljes képét igyekezvén adni egész kitűnő 
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egyéniségének, visszapillantást vessek gyermek- és i f júkorára 
is, élete tavaszára, melynek bimbóiból és virágiból fejlőd-
tek férfikora forró és fárasztó nyarán azok az érett s táp-
láló gyümölcsök, melyek nemzetének méltó és hervadhatlan 
háláját kiérdemelték. 
Horvát Boldizsár született 1822. január hó első nap-
ján Szombathelyen, egyszerű polgári állású s kézi ipar után 
élő szülőktől. Későbben emlegetni kezdték, hogy a család fiók-
jában nemeslevél rejtőzött, melylyel maga Horvát Boldizsár 
soha sem dicsekedett, s általános volt a vélemény, hogy ő 
az első közpolgári származású magyar miniszter, sőt e magas 
méltóságra emelkedése egyik okául tekintették azt is, hogy 
e kinevezésben az 1848-ban kivívott demokratziai elv egyik 
gyakorlati megtestesülését keresték s találták fel azok, kik 
őt személyes tulajdonaiért akként kitüntették s a Felség-
nek ajánlot ták: Deák és gróf Andrássy Gyula miniszter-
elnök. Horvát Boldizsár valódi nemes egyéniségének nem 
volt szüksége pergamenen megírt ősi nemességre. О bizony-
nyal szégyenelte volna »Oroszlánt. saskeselyt imádni esz s 
erény oltára, helyt«. Nem volt kedve nemesi czímerrel és 
predikátummal parádézni, mert érezte, hogy azok nélkül is 
lehet nemes ember a szó legszebb értelmében a közhasznú 
becsületes munka s magas eszményei megvalósítására törekvő 
fáradhatlan erőfeszítés által. 
Közpolgári állású vagy lia úgy tetszik, czímeres szülői 
gondoskodtak jó neveléséről s kiképeztetéséről. Elemi tanul-
mányait szülővárosában, majd Sopronban s a jogot a győri 
királyi jogakadémián végezte, mint a legkitűnőbb tanulók 
egyike. A szellemes gyermek annak a lelkesült kornak volt 
növendéke, melyben gróf Széchenyi István kezdte vezetni 
az álmából felrázott nemzetet a feltámasztó haladás ösvé-
nyén, ama messzebb látó magaslat felé, honnan erős kará-
val mutogatni kezdé a tespedő fajnak az igéret földét, 
mely »nem volt. hanem lesz«. — Ez idő egészséges lég-
áramlata táplálta fiatal erőteljes tüdejét ; e kor előretörekvő 
lelkesedésében fejlett ifjúvá, melynek önzetlen eszményisé-
gét már alig birja megérteni a X l X - i k századvég növen-
dékeinek nagyobb része. 
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S azon korban növekedett, midőn már kész nyelvet, 
s az eszmék tiszta, világos, szabatos és diszes kifejezésére 
gazdag nyelvkincset talált, nem mint azok az úttörők, kik-
nek nyelvet kellett csinálni, bogy magasabb, mélyebb, fino-
mabb gondolataikat s érzelmeiket közölhessék. Kazinczy, 
Kölcsey, Berzsenyi, Vörösmarty megteremtették a nyelvet, 
melyen a későbbi évtizedek növendéke írhatott és szólha-
tott , mint í rhat tak és szólhattak a kész nyelvkincset tovább 
fejlesztő s gazdagító kortársai, kik mint költők, versírók s 
elbeszélők és szónokok egyéniségűkhez képest, elődeik munká-
já t többféle irányban folytatták. Horvát Boldizsár nem volt 
nyelvész, de birt elég ízléssel, hogy a haladókkal együtt halad-
jon, s mind azt felhasználja, a mit a nyelvészek s költők a 
szónokok rendelkezésére adtak. ízetlen erőltetésre, vagy affec-
tátzióra sem a purizmusban, sem az idegen szavak s formák 
használatában sohase tévedt. A legjobb irodalmi nyelven 
beszélt, s vasmegyei létére minden nyoma nélkül annak a 
hienczes tájszólásnak, melytől a dunántúli határmegyék 
lakosai oly nehezen tudnak elszokni, melyet Nagy Pál fel-
tűnően használt s melynek egy kis pikáns izét más soproni, 
vasi, zalai szónokoknál, még a legműveltebbeknél is, olykor 
megéreztük. 
A jogi pályára szánván magát, 1841-ben Vasmegyé-
ben, s majd, mint királyi táblai felesküdt jegyző, Széli Imre 
itélőmester oldalán volt jogi gyakorlaton. Miután 1843. 
márczius hóban még csak 21 éves korában az ügyvédi vizs-
gálatot letette, szülővárosában Szombathelyt telepedett le 
ügyvédi gyakorlatra, mely állás, függetlenségénél fogva, hiva-
tásának s vágyainak leginkább megfelelt. Csakhamar mezei 
kapitány s két év múlva a város főjegyzője lett s buz-
gón, eredményesen működött annak közügyei s műveltsége 
előmozdításában. Már itt, igen fiatal korában feltűnt len-
dületes ékesszólásával s alapos logikája erejével, s magára 
vonta Deák Ferencz figyelmét, kit kehidai ősi házában 
évről évre felkeresett, s megnyerte e nagy mesterének 
becsülését s egész életére kiterjedő baráti jóakaratát, de 
polgártársai tiszteletét és szeretetét is, kik őt 1848-ban 
egyhangúlag képviselőjükké választották a pesti első par-
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lamentre, melyet hazafiúi erős jelleme szerint Debreczenbe 
s 1849-ben, Buda bevétele után, ismét Pestre, s majd 
Szegedre is követett. Ezzel nyilt meg politikai pályája, e 
lelkes korszak magas eszméi s törekvései, minden áldozatra 
kész, önzéstelen hazafiúi felbuzdulása közt, midőn egyszerre 
elérhetőnek tűnt fel mindaz, a mit a nemzet vezérei évtize-
dek óta terveztek, s lánglelkű ifjai álmodtak. Még akkor 
csak tanult a jegyzői tollal kezében és szerényen hallgatott, 
bár azok, kik közelebbről ismerték, már felfedezték benne jövő 
kitűnősége minden feltételét, az alapos tudást, a szónak és 
érvelésnek hatalmát s jelleme szilárdságát. E szerénységének 
nem kiszámított, de természetes következése volt, hogy, bár 
a szabadságbarcz legyőzése után őt is hadi törvényszék elé 
állították s rövid ideig szabadságától is megfosztották, már 
1850-ben amnesztiát nyert, s bár 1853-ban az ügyvédi 
gyakorlattól, politikai múltja büntetéséül, felfüggesztetett. 
1854-ben, miután a megkívánt iíj ügyvédi vizsgálatot a 
reánk oktroyált osztrák törvényekből, a német vizsgálókat 
meglepő készültséggel letette : az őt ügyvédi kenyérkere-
setétől megfosztó tilalom visszavétetett, s ő csakhamar a 
legjelesebb s elfoglaltabb ügyvédek egyike lett Vasmegyé-
ben, kiben közelismerés szerint széles tudás, s tiszta jel-
lemmel párosult életre való ügyesség nagy mértékben egye-
sült, s a ki többek közt a berezeg Batthyány Fülöp-féle 
uradalmak jogi tanácsosává is felkéretett s e minőségben 
két évig Körmenden tartot ta lakását. Tisztelő szombathelyi 
polgártársai ismét képviselőjükké választották az 1861-ik 
év tavaszán egybehívott országgyűlésre, vagy : helyesebben 
mondva, országgyűlési kísérletre, de ezt megelőzőleg alkalma 
nyilt az Apponyi György gróf országbíró által a törvény-
kezési helyzet tisztázása s előkészítése czéljából Pestre össze-
hívott értekezleten magát kitüntetni. 
Apponyi György gróf országbíró ugyanis legfelsőbb 
helyről megbízva, erre az 1861. január 23-án megnyi-
tott s márczius 4-éig tar tot t »országbírói értekezlet« czím 
alat t ismert epochális tanácskozásra, Deák Ferencz aján-
lata folytán Horvát Boldizsárt is meghívta, kit még ekkor 
személyesen nem ismert, azon előkelő államférfiak s jogá-
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szok koszorújába, melyet a nagy és nehéz munka sike-
res keresztülvitelére politikai pártkülönbségek figyelembe 
vétele nélkül szerencsés tapintattal összefűzött. Horvát 
Boldizsár először i t t alapította meg országos hirét. Ékes-
szólása, formulázó tehetsége, szabatos stylusa, széles látköre, 
az újabb jogi és törvénykezési reformok alapos ismerete, s 
e mellett a Deák Ferenczéhez hasonló, józan, de lényeges 
dolgokban nem alkuvó mérséklete e nagy tekintélyű tanács-
kozások során annyira feltűnt s az őt már különben is 
kedvelő Deákot is, kinek oldalánál küzdött, annyira meg-
lepte, hogy ez már akkor kijelölte őt magában a remél-
hetőleg betöltendő igazságügyminiszteri székre, mely óhaj-
tása későbben, midőn a független nemzeti minisztériumot, 
sok nehézség legyőzése után, kivivnia sikerült, csakugyan 
teljesedésbe is ment. A különben nagyon szerény és kedé-
lyes, de férfiasan öntudatos fiatal ember az akkori legelő-
kelőbb magyar jogászok társaságában is oly kimagasló 
tehetséget és erőt fejtett ki, mely őt volt ügyvéd-társai 
közt első eminenssé emelte. Az országbírói értekezlet orvos-
lására bizott beteg törvénykezésben az 1848-diki ország-
gyűlésen törvényesen kivívott, de a kitört polgári háború 
viharában részletes feldolgozás s formulázás alá nem jutott 
nagv elvek, különösen az »ősiség« eltörlésének törvénybe 
igtatása egy részről, s másrészről az önkényes bécsi hata-
lom erőszakos térfoglalása, s reánk octroyált idegen páten-
seinek az elnyomás 10 éve alatt az életviszonyokba eltöröl-
hetetlen beszövődése folytán, a lehető legnagyobb zavar s 
anarchia uralkodott. Egyrészről az elkeseredés a reánk erő-
szakolt idegen törvények ellen oly éles volt, hogy elsőrendű 
jogi tekintélyek közül is többen, névszerint Ghiczy Kálmán 
is, a régi magyar törvények teljes és általános visszaállí-
tásának túlszigorú és lehetetlen elvéhez ragaszkodtak, más-
részről a higgadtabb felfogásúak, ily eljárás lehetetlenségét 
és veszélyességét kellőleg mérlegelve, a régi magyar törvé-
nyek egyszerű hatályba tételét csak annyira fogadhatták 
el, a mennyire ez az időközben keletkezett magánjogok 
sérelme nélkül kivihető ; a származott hézagok pótlását tehát 
okvetlenül szükségesnek tartották. Horvát Boldizsár e sok-
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oldalú, terjedelmes tanácskozásokban a legnehezebb kérdések 
megoldása körül, közelismerés szerint, kiemelkedett alapos 
érvelései és szónoki ereje által úgy a régi táblabirójogászok. 
mint a reformoktól vissza nem rettenő, sőt egyben-másban 
nála is merészebben előhaladni akaró jogásztársai között, kik 
azonban a szónoklat művészetében s a fogalmazás és for-
mulázás szabatosságában vele nem mérkőzhettek. Határo-
zott álláspontot foglalt ő is Deák Fermez bölcsen közvetítő 
véleménye mellett, hogy az osztrák uralom alatt idegennel 
helyettesített magyar jogot és törvénykezést tisztán és egész-
ben visszaállítani, a szerzett magánjogok fenntartásának 
szüksége miatt, nem szabad, hanem, hogy ez utóbbiak 
megóvása tekintetéből hatályban kell hagyni az életbelép-
tetett osztrák törvények s pátensek némely czélszerűek-
nek talált s az életbe már beolvadt rendeleteit, és külö-
nösen az osztrák uralom idejében nálunk is behozott telek-
könyvi rendszert, s ezzel szerves kapcsolatban levő némely 
osztrák magánjogi törvényeket, melyekre időközben már 
tulajdon- s birtokjogok alapíttattak ; továbbá, hogy a pol-
gári jog tárgyai közül a nemzetet mindenek fölött érdeklő 
örökösödési rendszert is át kell dolgozni, mert a régi 
magyar öröklési rendszerből csak annyit lehet fentartani. 
mennyit az ősiségnek 1848-ban kimondott elvi eltörlése fenn-
tartani megenged, de más részről a nemzet szokásaival s 
ízlésével ellentétben álló osztrák öröklési törvényből csak 
annyit venni át, a mennyi az életbe már átment s be-
szövődött, és szerzett magánjogok sértése nélkül meg nem 
semmisíthető. Deák Ferencz nagyeszű tanítványa döntő ha-
tást gyakorolt e vitákban, élés határvonalat állítva fel a 
köz- és magánjog között s kiemelve Gthiczy ellenében, hogy 
jóhiszeműleg szerzett magánjogokat a közjogi tekinteteknek 
alárendelni s feláldozni nem szabad, mert az alkotmánynak 
is egyik legfőbb czélja csak az lehet, hogy az oltalma alatt 
élő polgárok minden magánjogi sérelmektől megóvassanak, 
szerződési joguk s tulajdonuk biztosíttassák. 
Apponyi György gróf, a ki a vezetése alatt álló érte-
kezlet sikerét őszintén óhajtotta, e közben megkedvelte az 
alapos tudományú fiatal embert, s már akkor itélőmesterré 
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akarta kineveztetni a királyi táblához, de ő ezt a kitünte-
tést, az akkori még nem egészen törvényes állapotban, nem 
fogadta el. I t t ismerte meg őt közelebbről gr. Desseirffy 
Emil is, ki azután a nemzetgazdászati ismeretekben és a 
jogban egyformán otthonos, s ez által rokonszenvét s nagyra-
becsülését megnyert kitűnőséget az 1863-ban általa felállí-
tott földhitelintézet jogi osztályának igazgatójává választatta 
meg, és Szombathelyről Pestre hozta. E nemzeti nagy hitel-
intézet szervezésében a nevezett elnök gróf s az új intézet 
élén álló Lányai Menyhért. Koriczmics László, Csengery 
Antal társaságában ő is nagyérdemű buzgalmat fejtett ki. 
Mielőtt ily minőségben Pestre tette át állandó lakását, 
az országbírói értekezlet s az azt követő 1861-iki sikeretlen 
s eredmény nélkül feloszlatott országgyűlés után visszament 
Szombathelyre félbeszakasztott s egyéb, a hazafira nézve 
fontosabb, ügyek miatt elhanyagolt ügyvédi gyakorlatai 
folytatni. Gróf Apponyi országbíró 1862. január 6-án fel-
szólította, hogy helyét a királyi táblánál, a mely részére 
nyitva állott, foglalja el ; de ő akkor más kötelességeket 
látva maga előtt, tagadólag válaszolt; mert oda történt 
kineveztetése csak a kiegyezés reményében volt általa elfo-
gadható, de ennek fonala azóta elszakadván, a nem-alkot-
mányos hivataltól való visszavonulását a politikai követ-
kezetesség parancsolja. »Inkább szegénységben élni.« úgy 
érzé s úgy mondá, »mint hazafiúi elveket megtagadni.« — 
Az országgyűlés feloszlatása után bekövetkezett provizórium 
alatt szomorú s igen izgalmas évek következtek a felhá-
borodott országra, s ez éveket Horvát Boldizsár részint 
Szombathelyen, mint szülővárosának vezérférfia, részint 
nagyobb utazásban, részint már Pesten, mint a földhitel-
intézet jogi igazgatója s Deák Perencz kiegyezési nagy 
munkájának hű segéde töltötte el. Oly válságos időkben, 
midőn napról-napra a béke s kiegyezés művének ár tható 
kitörésekre kellett készen lenni, nem tartot ta helyesnek 
a közbizalom elől elzárkózni, s a kedélyek lehető megnyug-
tatása, a jó remények ébrentartása s a közrend megőrzése 
érdekében a helybeli ügyek élére állt és sikerült is neki 
szülővárosában minden nagyobb rendzavarásnak elejét venni. 
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1862-ben az Angliában élő Batthyány Gusztáv gróffal, később 
lierczeggel való találkozás s ennek ügyeiben értekezés végett 
melyek vezetését, körmendi lakásának elhagyása s Pestre köl-
tözése után átvette, — egy időre külföldre ment, ez alkalmat 
felhasználva, hogy egyszersmind a külföldi törvényhozásokat s 
törvénykezési rendszereket mélyebb tanulmányozás tárgyává 
tegye, s a közélet nyilvánulásait közelről, mint szemtanú, 
ismerje meg. Meglátogatta ez út jában Angliát, Francziaor-
szágot, Belgiumot s Németországot és gazdag tapasztalatok-
kal, fogékony lelkében élénk benyomásokkal tér t haza hasz-
nos és majdan fényes szereplését folytatni. A következő 
1863-ik évben Budapestre tet te át lakását, hol a gróf Dessewffy 
Emil által neki felajánlott földhitelintézeti jogigazgatói 
hivatalát elfoglalta s hol vendégszerető háza barátai részére 
kedves központ lett, melynek nyájas fényt árasztó kandallója 
mellett találtak enyhülést s vigasztalást a több évig tar tó 
provizórium inkább nevetségesnek s megvetésre méltónak, 
mint komolyan ijesztőnek mondható önkényes uralma alatt . 
A nemzet már sokkal erősebbnek érezte magát, hogy sem 
a homloka körül zsibongó szúnyogokra komoly aggodalommal 
tekintsen. 
Nem lehet szándékom itt az akadémiában, melynek 
hagyományos szokásai a békét s kiméletet parancsolják, 
a bécsi önkényuralom saját hibás к ül- és belpolitikája által 
okozott folytonos sülyedésének s végleges bukásának tör-
ténetét részletezni. Neveket kellene említenem s megbélye-
geznem. s keserű visszaemlékezéseket ébresztenem. Nem 
szükség a kiegyezés jól ismert hullámzó fázisait lépésről-
lépésre rajzolnom, melynek majd elboruló, majd ismét fel-
derengő égboltozatán a ki tar tás és szilárd elvhűség s más 
részről a vérniesség s elbizakodás botlásait kizáró bölcs 
mérséklet nagy képviselőjének, Deák Ferenc?пек az 1861-iki 
országgyűlésen szerkesztett magasztos feliratai, majd ugyan-
csak az uralkodó felséggel, ennek kívánatára történt sze-
mélyes találkozása, s végre húsvéti czikke s Lustkandelnek 
a magyar közjog ellen ír t merényletét összetörő válasza vol-
tak a ragyogó csillagok. melyekhez járul szelid fényével 
a megismert magyar nemzet iránt rokonszenvet érező, magas 
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lelkű, felejthetetlen Erzsébet királynénk védangyali sze-
repe. — Közeledett az alkotmány visszaállításának, a koro-
názásnak. a nemzet törvényes minisztériuma megalaku-
lásán;) к örvendetes napja. A provizóriumok czélszerűtlen-
ségét, sőt veszélyét belátó, s a Deák által erős kézzel, de 
óvatosan vezetett nemzet többségének méltányos kiegyezésre 
hajló őszinte szándékáról mind jobban meggyőződött s annak 
szivéhez mindinkább közeledő uralkodó 1865. deczember 
10-ikére országgyűlést hivott össze, és Horvát Boldizsárt. 
a többé köztük nem lakót, de már akkor országszerte ismert 
és tisztelt szónokot, publiczistát és jogászt szombathelyi 
polgártársai, régibb kegyeletüknél fogva, ú j ra megválasztot-
ták képviselőjükül. De nem volt még egészen megérve a böl-
csesség gyümölcse, a munkát folytatni kellett. Ez időkben 
ügyes tollal védte a bécsi ellenségek, s a magyar, de arisz-
tokrata érzelmű ó-konzervativ urak ellenében a Pesti Napló-
Imii Deák Ferencznek s báró Kemény Zsigmondnak a jog-
folytonossághoz s 1848-hoz szigorúan ragaszkodó, de az 
ellenzéki eljárás túlzásait nem helyeslő óvatos politikáját, 
s jobb reményét nem vesztve, következetesen ellenezte az 
alkudozások fonalának megszakítását. — Mindazon nemes 
munka mellett, melyet Deák Ferencz hű társaival a 67-es 
országgyűlési bizottságban s 15-ös albizottságban kifejtett, 
még az Ausztriát megalázó külföldi eseményekre volt szük-
ség, hogy a kiegyezés a nemzet óhajtása szerint létrejöhes-
sen. A porosz s olasz háború kitörése az országgyűlés elna-
polását vonta maga után, s a nemzet dobogó szívvel várta 
a hadi szerencse koczkájának változó fordulatait. A szadovai 
s königgrätzi napok s az emigráczió fenyegető mozgalmai 
megsemmisítették Ausztria fennhéjázó reményeit, s az aug. 
20-án megkötött prágai béke kizárta Ausztriát Olaszország-
ból és a német birodalmi szövetségből. — Elkövetkezett 
a pillanat, hogy Magyarország kivívja törvényes jogait, 
a nélkül, hogy a kényszerhelyzettel visszaéljen. — Deák 
Eerenczet ily helyzetben sem hagyta el higgadtsága, s a 
felség bizalmát még jobban megnyerő lovagiassága, mely a 
rövidlátó tanácsadók befolyása alul teljesen kibontakozott és 
saját érzelmeit most már szabadon követő uralkodót a nem-
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zettel teljesen és bensőleg egyesítette. —- A Deák-párt, vala-
mint előbb abból, amit az igazság s a törvény követelnie 
parancsolt, egy hajszálnyit sem engedett, úgy most sem 
követelt többet, mint a kényszerhelyzet előtt, melyet a vér-
mesebb politikusok felhasználni akartak ; és a királyi felség 
a nemzet e lojalitását s lovagiasságát szive szerint tudta 
méltányolni. A folytatott országgyűlés bevégezte a kiegyezés 
nagy és üdvös munkáját, a koronázás közmegnyugvásra, 
a nemzet nagy többségénél örömriadásai közt megtörtént, 
az alkotmányos m. minisztérium kineveztetett, s a békés 
haladás és fejlődés feltételei meg voltak adva. 
Horvát Boldizsár részére a miniszteri tárcza elnyerését 
határozottan biztosította 1866. decz. elsején elmondott, rop-
pant hatású beszéde, mely az általa abban felvetett s ki-
fejtett »Quid tunc« kérdésről neveztetik s ismeretes. — 1866. 
nov. 29-én az ellenzék részéről indítvány tétetett, hogy miután 
a hó 17-én érkezett királyi kéziratban az, amit az ország-
gyűlés a jogfolytonosság szempontjából követelt, csak rész-
ben fogadtatott el, mondja ki a képviselőház hogy mind 
addig, mig az ország jogai s törvényei teljesen helyre nem 
állíttatnak, a törvényhozói munkálkodást nem folytatja, 
ennélfogva terjesztessék fel új kérelem a Felséghez, hogy 
az alkotmányt egész teljességében életbe léptetni méltóz-
tassék, addig pedig, mig ez meg nem történik, minden ország-
gyűlési munka szüneteljen. Deák Ferencz ennek ellenében oly 
indítványt tett, liogy a Felséghez terjesztendő újabb fel-
iratban felhozott jogszerű okokra hivatkozva, az alkot-
mány azonnali tettleges helyreállítása, mely egyedül képes 
a nemzetet megnyugtatni, erélyesen sürgettessék ugyan, de 
emellett a törvényhozási munkálkodás félbe ne szakíttas-
sék s a 67-es bizottság, mely az év márczius 1-én arra 
küldetett ki, liogy a Magyarország és a közös uralkodó 
többi országa közt fenforgó közös érdekek megállapítására 
s miként kezelésére nézve czélszerű tervet dolgozzon ki. 
továbbra is fentartassék s munkáját folytassa. A következő 
deczember 1-jei ülésben Tisza Kálmán, Deák közvetítő 
indítványa ellenében ú j ra azt sürgette, bogy a bizottság 
is függeszsze fel további munkálkodását s az országgyűlés 
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mondja ki, hogy a nemzet nem hajlandó halogatás és puhí-
tás utján az ország jogainak bármelyikéről lemondani, s a 
kiegyezés érdekében az alkotmány teljes tettleges visszaállí-
tása előtt sem üléseiben, sem bizottmányilag egy lépést 
sem tesz. A dolgok ily állásában szólalt fel Horvát Boldi-
zsár s tar tot ta nevezetes beszédét, melyben bőven s erélyesen 
fejtette ki, miért nem látná czélszerűnek a megkezdett alku-
dozás fonalát félbeszakítani. Elmondta, hogy közelgetünk 
a válóponthoz, melyhez elérkezve, a kormány kénytelen lesz 
valódi szándékait a nemzet előtt lefátyolozni, s e válópont-
nál, lia a kormány a világos jognak engedni nem akar, 
a nemzeti becsület fogja követelni, hogy ne folytasson tovább 
oly alkudozást, mely н е т volna hozzá méltó s akkor ő sem 
fog attól visszariadni. — De ez a válpont még nincs itt . 
A birodalom helyzete a königgrätzi legvőzetés s prágai béke 
által annyira megnehezült, hogy sokan már kétségbe esnek 
a monarchia jövője felett s annak felbomlását várják : 
ő jósolni nem akar, de annyit bizonyosnak tart, hogy 
a kormánynak s a népeknek vállvetett erőfeszítésre van 
szükségük, hogy a monarchia e válságból kimeneküljön. -
De ebből, nyíltan és őszintén szólva, mi következik ? lia 
az volna feladatunk, hogy bosszút álljunk Ausztrián a 
sérelmekért, melyekkel negyedfél század óta elhalmozott, 
aligha tehetnénk egyebet, mint hogy az alkudozások fonalát 
végképen megszakítsuk s hagyjuk Ausztriát elvérzeni ön-
okozta sebeiben. De a kiket nem a bosszú politikája vezet, 
hanem a nemzet megmentése minden eshetőségek közt, figye-
lembe kell venniök azt, ami történhetik Ausztria felbom-
lásának esetében s kérdezni magoktól : »Quid tunc?« S ezt 
kérdezve, nem követhetjük Sámson politikáját : az épület osz-
lopait halomra dönteni csak azért, hogy velünk együtt a gyű-
lölt ellenség is e romok alatt találja halálát. Ha valaki biz-
tosíthatná őt arról, hogy Ausztria legyőzésével a győztes 
hatalmak e geográfiái területen nem teremtenek új alko-
tásokat, hanem visszaállítják a régi magyar birodalmat, 
akkor értené a bosszú és szakítás politikáját, de hogy az 
európai diplomáczia, Ausztria szétbomlása esetében, ennek 
megszűnt hivatását Magyarországra ruházza, ki biztosít 
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minket afelől? ez csak akkor lenne valószínű, lia a bekö-
vetkezett katasztrófa perczében egy kiegészített, ép. erős és 
hatalmas Magyarország állana fenn, melyet nem lehetne 
ignorálni s mellőzni. Ebből azt következtette, hogy nem kell 
abbahagyni a reményteljes munkát, mely által Magyar-
ország mielőbb birtokába jusson ép és erős állami szerve-
zetének. 
Az 1866/67-iki országyűlésen elérte a legmagasb kitün-
tetést, mely alkotmányos polgárt jutalmazhat. Megalakulván 
1867-ik évi februárban a nemzeti felkelés utáni első alkot-
mányos kormány, a nemzettel kibékült királyi felség s ennek 
miniszterelnöke gróf Andrássy Gyula, a I)eák Ferencz á l tal 
méltán úgy nevezett »providentziális férfiú«, ennek aján-
latára igazságügyminiszterré nevezte. Már 1867. február 
14-én részt vett Bécsben a miniszteri tanácskozásokon gróf 
Andrássy Gyulával s kiszemelt minisztertársaival. О dol-
gozta ki báró Eötvös Józseffel s Lánya y Menyhérttel a 
minisztériumot bemutató beszédet. Gróf Andrássy február 
17-én tette le ő felsége kezeibe a miniszterelnöki esküt, s 
hozta le Pestre, az örömben és ünnepi fényben ragyogó 
magyar fővárosba, a miniszteri kinevezéseket. Ezek voltak 
Horvát Boldizsár legboldogabb napjai, mert annyi aggoda-
lom. erős küzdelmek s akadályok legyőzése után, az emel-
kedett hangulat levegőjében s kelő nap sugaraiban szíve 
magasan feldobogott, s kezdte elhinni, hogy a nemzet 
nagy többsége, megértve a helyzet óriási fontosságát, kellő 
erélvt, de mérsékletet s józanságot is fog kifejteni ennek 
megszilárdítására s úgy járni el, hogy a trón az egyazon 
czélra törekvő nemzetek egyetértésének erejével oly biz-
tos alapra állítassák, mely minden lehető viharral szembe 
szállhasson, s melynek oldalánál a becsületes munka által 
minél magasb műveltségi vonalra s jólétre emelendő magyar 
haza legyen a fő tényező. Kineveztetése február 20-áról kelt, 
bemutatása a képviselőházban február 28-án történt s már-
czius 20-án ta r to t ta egyik legjelesb beszédét a 67-es bizott-
ság javaslata mellett, kifejtve az ellenzékkel szemközt ennek 
ezélszerűségét és előnyeit. M á r február 21-én ő lett meg-
bízva az új megyei rendszer és a sajtótörvény kidolgozásá-
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val. — A magyar jogászvilág s különösen az ügyvédi kar 
örömmel fogadta az általa jól ismert minisztert, volt rokon-
szenves kartársát, mint gyakorlatos, jártas szakembert és 
e mellett szerény, kedves modorú s magas műveltségű fér-
fiút, kitől minden jót vár t ; de a mágnás- és aristocrats 
körök feszesebb és önzőbb eleme nem néztek felé nyájas arcz-
czal, mert demokrata jellemétől s ily irányú szabadelvüségé-
től, melyet az ékes szavú ajak ereje s a kellemetlen igazsá-
gok kimondásától vissza nem rettenő férfias bátorság támo-
gatott, érdekeikre nem kedvező működéstől tar tot tak. 
Az ország, másfél évtizedes előbb teljes elnyomatás 
s majd a lassanként fejlődő gyógyulás gyengélkedő, s tapo-
gatózó vergődése után végre önmagának visszaadatván, új 
élete küszöbén azonnal hozzáfogott alkotmánya szervezésé-
hez s az államiság szilárdítására vezető többé-kevésbé sike-
rült lépésekhez. Első sorban voltak érezhetők az igazság-
szolgáltatás lényeges hiányai. E téren a régi elavult 
intézmények romjai, s a reánk kényszerített idegen alaku-
lások közt kellett valami egészségest, valami maradandót 
teremteni és pedig oly kettős irányban, hogy nemzeti saját-
ságainkat is lehetőleg megőrizzük, s az európai kultur-
népektől, melyekkel az érintkezést ki nem kerülhetjük, elszi-
getelve ne maradjunk. S ime az országbírói értekezletről 
ismert alapos jogtudósnak alkalma nyilt, sőt most már szent 
kötelességévé lett ideáljait az életben s gyakorlatban meg-
valósítani és ő e nemes munkának egész erélvével szorgal-
mával s tudásával neki is feküdt. Természetes, hogy egyszerre 
nem lehetett a tökély magash fokára emelkedni, kikerül-
hetetlen volt a tapogatózás, s nemes nagyratörő vágyak, 
eszményies óhajtások mellett, a hosszas betegségből lábba-
dozó, meggyötört nemzet első lépéseinek nem egész biztossága 
és határozottsága. 
Nagy országos gondjai mellett első kötelességének 
tar tot ta kitüntetését atyjának tudtára adni s áldását kérni. 
Mert szép erényei közé tartozott kegyeletes tisztelete egy-
szerű, becsületes, sorsához képest szép műveltségű atyrja iránt. 
Levele, mely az ifjúság legtanulságosb és példaadóbb olvas-
mányai közt foglalhat méltó helyet, a következő : 
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»Kedves jó édes Atyám ! Midőn ő felsége kegyelme s 
a nemzet bizalma által a magyar igazságügy miniszterévé 
lettem, illő, bogy a legelső lépés, melyet szép, de terhes 
pályámon teszek, az igazságnak legyen szentelve. Ez igaz-
ságnak hódolok, midőn ünnepélyesen bevallom, hogy mind 
azt, a minek segítségével a porból e magas polczra felemel-
kedtem, úgy mint a munka ösztönét, a becsület szigorát, a 
közügy szeretetét, a jó és nemes i ránt i lelkesedést s a jog-
érzetet kedves édes atyámnak köszönhetem. On vala az. ki 
munkájának verejtékével szerzé meg azt, a mi kiképezte-
tésem első alapjait megveté. — Önnek példája a családi 
élet szűk körében szintúgy, mint a közügyek önzéstelen szol-
gálatában lebegett folyvást szemeim előtt ; öntől sajátítot-
tam el a lelki erőt : rendületlenül megállani a sors hullám-
csapásai közt, s kitől tanultam volna jobban megismerni a 
becsület értékét, mint öntől, ki azt a hajótöréstől még akkor 
is megmenté, midőn egész élete fáradalmainak minden egyéb 
gyümölcseit a hullámok elnyelték. Fogadja, kedves jó atyám, 
mély hálámat áldozataiért, melyekkel elhalmozott. Nehéz 
feladatnak indulok neki : egy nemzet jogéletét újjáteremteni. 
Annál nehezebb e feladat, minél inkább érzem és tudom, 
mily korlátolt azon erő, a melyről Isten rendelkeznem adott. 
Kemegő szívvel fogok a nagy munkához, de ha kedves atyám 
áldása kisér, ez bátorságot önt belém. Ezen atyai áldásért 
könyörgök, kedves édes atyámnak kézcsókoló fia Horvát 
Boldizsár.«- A derék atya e levélre áldásának megküldésével 
felelt. »Kérjed az Istent,« úgymond, »hogy segéljen meg föl-
tett jó szándékodban, s ne félj semmit, mert ki Istenben 
bízik, soha sem csalatkozik.« S ily imádsággal fejezi be 
levelét: »Te mindenható örök Isten, ki az eget és földet 
teremtetted, engedd meg ezen szolgádnak Boldizsárnak, ki 
hozzád e reá ruházott hivatalának igazságos viseléseért 
folyamodik, hogy az igazságot megismerje, és azt cselekedje ; 
áldd meg őt, mint Salamont megáldottad, bölcseséggel, hogy 
igazságot tehessen a te néped között.« Szombathely martius 
2. 1867.« Az atyai áldás foganatos volt, s a megáldott fiú 
híven teljesítette kötelességét. 
Hivatalát átvéve oly lángoló buzgalommal s lelkesü-
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léssel fogott a romboló idők után első magyar igazságügy-
miniszterre váró, óriási terjedelmű s fontosságú reformok 
munkájához, mely előtt minden akadály csekélynek tünt fel, 
s valóban kevés ember volt az országban, a kit oly képes-
nek hittek volna az addigi igazságszolgáltatásban uralkodó 
rendetlenség, megvesztegetés s az egymással versengő bureau-
cratismus, és ős magyar táblabíróság zavaros tömkelegéből 
megfelelő harmonikus egészet alakítani ; mert kevés ember 
volt, ki a törvénykezési állapotokat oly alaposan s részle-
tesen ismerte, s oly elfogulatlanul bírálhatta volna meg, 
ki a reformok szükségének érzetétől mélyebben lett volna 
áthatva mint ő, ki tehát alkalmasb lehetett volna a seprője 
alá jutott Augias-istálló kitisztítására. Készültsége ez irány-
ban a legszerencsésebbek s leggazdagabbak közé tartozott. 
Xagy gyakorlatú ügyvédi pályáját akkor kezdte, midőn a 
régi magyar jog még érvényben volt, átélte az osztrák jog 
ideiglenes uralmának idejét s főrészt vett a hazai jog vissza-
állitásának előkészületi munkájában, folytonos sok oldalú 
gyakorlat vezette őt e különféle jogrendszerek elveinek s 
azon elemek gyökeres ismeretébe, melyekből az ú j jognak 
alakulnia kellett, 
Elfoglalván székét egy deák-utczai bérház egyszerű s 
piperétlen szobáiban, első dolga volt körülvenni magát elv-
rokon s bizalmát biró munkatársakkal; felhívta magához 
államtitkárul bará t já t nárai Szabó Miklóst, a köztiszteletben 
álló mostani kir. kúriai elnököt, meghívta minisztériuma 
kodifikáló osztályába Sziliiggi Dezsőt, Csemeghy Károlyt. 
Okröss Bálintot; alkalmazta, az alapos munka mindennemű 
eszközeit : bizottmányi tanácskozást, szakférfiak kihallgatását 
s a hazában és külföldön utaztatását, költség és szellemi 
erő megfeszítését ; s aránylag rövid idő alatt kidolgozta s 
az országgyűlésre tömegesen terjesztette be gyökeres igazság-
ügyi reformokat tartalmazó törvényjavaslatait s rendeleteit, 
melyeknek szám szerinti tömege is tekintélyes, tartalma 
pedig valódi kincse a reformkorszaknak. Ezek során minisz-
tersége legszebb emlékét képezi az 1869-iki IV-ik törvény-
czikk »A birói hatalom gyakorlásáról«, mely azon évi 
julius 15-én lépett életbe. Ebben elválasztotta a törvény-
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kezest a közigazgatástól, melyeket eddig a megyei és szabad 
királyi városi törvényhatóságok együtt, s egyiket a másik-
nak hátrányával gyakoroltak; megszüntette az első folya-
modási birák korteskedés út ján s a szükséges minősítés 
tekintetbe vétele nélkül eszközlött, úgynevezett szabad válasz-
tását, s a birói függetlenség összes akadályait alá és felfelé ; 
kimondta a birák elmozdíthatlanságát, át nem helyezhető-
ségét, a kormányhatalommal szemközt ; s más részről azok 
puritán jellemű eltiltását szent állásukkal össze nem férő 
minden más magánhivataltól s foglalkozástól ; szerény, de 
biztos és tisztességes fizetéssel s nyugdíjjal lát ta el a bírá-
kat, kik életüket s erejüket az anyagi s kényelmi tekintet-
ben épen nem vonzó, de nyugalmas és méltóságos állás 
betöltésére szentelték ; e magasztos hivatásuk teljesítésére 
jellem és tudás tekintetében kellőleg minősített bírákat 
igyekezett kiszemelni, különösen a főtörvényszékekhez, - de 
míg a birói függetlenség ideálját, s ezzel művei legszebbikét 
ekként felállította, egyszersmind szabályozta más részről a 
törvényben a birák felelősségét is, s korlátozta a független-
ségből könnyen fejlődhető önkényt. — A főtörvényszék újra 
alkotásánál kirekesztette az oda nem való elemeket, meg-
szüntette a prelátusi s bárói állásokat, eltörölvén a királyi 
kúriának a valóságnak meg nem felelő régi »hét személyes 
tábla« nevét, azt semmitőszéki s legfőbb itélőszéki részekre 
osztotta, s már akkor megkisérlette volna, de a miniszter-
tanácscsal még el nem fogadtathatta s életbe nem léptet-
hette az egy királyi tábla későbben keresztülvitt felosztá-
sát, melyet mások is czélszerűnek, de még korainak tartottak, 
s maga Deák Ferencz is úgy vélte, hogy e reform a szó-
beliség behozatala s a közigazgatás rendezése utáni időre 
maradjon. A legfőbb ítélőszék -»kétszemélyes tábla«- nevé-
nek, melyet 1723-ban lett felállítása óta bizonyos kegyelet 
környezett, mert ott ültek az ország legtekintélyesebb jog-
tudósai, eltörlése sokaknak nem tetszett, bár ez a magas 
bíróság a mult század végén Martinovics és társainak, 
későbben, e század -40-es éveiben, Wesselényinek, Kossuth-
nak, Lovassy Lászlónak stb. politikai pereiben, nem bizonyí-
tot t tiszteletre méltó függetlenséget és rendíthetlen alkot-
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mányos érzelmet és tagjainak csak kis része mert a tör-
vények igaz értelmének védelmére bátran fellépni. E nem 
tetszésnek azonban Horvát nem engedett, hanem haladt 
tovább, tapasztalásaira alapított meggyőződése útján. 
A polgári perrendtartás, melyet az 1868-iki törvény-
hozás léptetett életbe, s mely az ő nevét viseli (LIY. t.-cz.), 
sok részről nem talált helyeslésre. Ue ne feledjük, hogy ez 
a mű ügy a mint az országgyűlés s annak szakbizottsága 
kezeiből lényeges változtatásokkal toldozva-foltozva kikerült, 
nem tekinthető az ő művének. 
He a legbuzgóbb és legtisztább jóakaratnak, mely őt 
lelkesítette, annyi akadály gördíttetett útjába, hogy ez méltán 
fájhatot t neki. Mert bár az ország sok águ szükségei közt 
épen az igazságügy, a közigazgatás és törvénykezés rende-
zése volt az országnak oly önálló joga, melyet közös ügy-
nek tekinteni nem lehetett, melybe az ausztriai bölcsesség 
nem avatkozhatott, melynek terén tehát a haladni s terem-
teni akaró nemzeti kormány függetlenül szervezhetett, 
kodifikálhatott, legjobb tudása s izlése szerint, s a másik 
állam befolyását teljesen kizárhatta, a mit nemzetgazda-
sági, pénzügyi, kereskedelmi ügyekben nem tehetett : a nemes 
szándékú miniszternek mégis igen erős akadályokkal kellett 
éppen itthon küzdeni, nemcsak magában a megszokás s 
elfogultság békéiből ki nem emelkedett parlamentben, hanem 
saját minisztertársai egy részénél is. A többnyire nemes 
urakból s választás út ján nyert megyei hivatalokat viselő 
családok tagjaiból kikerült képviselők nagy része görcsösen 
ragaszkodott a megszokott, úgynevezett szabad biróválasz-
tás jogához, a kortesvilág kedves emlékeihez, mely annyi 
jóizű falatot hozott a konyhára s annyi kacskaringós áldo-
mással volt fűszerezve. A minisztertársak pedig mindegyik első 
sorban saját tárczájának viselvén gondját, több izben fös-
vénykedtek az igazságügyi tárcza részére szükséges költsé-
gek megadásában, noha a Justifia saját révén s jövedelem-
forrásaiból, a minisztere által szükségeseknek tar tot t beruhá-
zásokat bőven fedezte, s képes volt magát tisztességesen kihá-
zasítani s felszerelni; csakhogy a többi tárcza fontosabbaknak 
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és sürgősebbeknek tartotta a maga saját feladatait, s a bélyeg-
es illetékjövedelem más állami czélokra fordítatott. — Az 
eszménviesb és szerényebb istennő a markosabb és prózaibb 
istenek : Mars, Merkur, Vulkán által félreszorítatott s vára-
kozásra kényszeríttetett, bár mindenki tudhatta, hogy a jó 
igazságszolgáltatás a hitelnek s anyagi érdekeknek is leg-
erősb támasza és feltétele. — Igaz. hogy a szabadságháboru 
óta elszegényített, kizsarolt országban, mely minden, úgy 
szellemi mint anyagi téren költséges reformok halasztást 
nehezen tűrő szükségét látta maga előtt : a népnevelés, az 
iskolaügy, közoktatás, összes műveltségi érdekek előbbre 
vitelét, utakat, vasutakat, csatornákat, a földmívelés, ipar 
s kereskedelem fejlesztését, a nemzeti honvédelem szervezését 
stb. 8 ennyi szükségnek egyszerre kellő mértékben eleget 
tenni nem lehetett. 
A lázas munkásság e napjaiban, abból a legnehezebb 
rész ;iz igazságügyminiszternek jutott, kitől a nemzet köve-
telő lelkesedése azt várta, hogy rövid idő alatt mindent 
bevégezzen, s az új igazságszolgáltatás nagy épületét rögtön 
felépítse s berendezze, mintegy felfújja, a mi a legnagyobb 
szorgalomnak s legszentebb jóakaratnak is lehetetlen, emberi 
erőt túlhaladó feladat volt. — E túlzó követelés kiterjedt 
a polgári törvénykönyv rögtöni megalkotására is. S ő e nagy 
munkát is megindította, Hoffmann Pál egyetemi tanárral 
tervezés és kidolgozás alá vétetvén annak általános részét, 
mely azonban nem sikerült az ő és a magyar jogász-
közönség izlése szerint. De ne felejtsük, bogy e nagy s 
nehéz feladat, — egy a nemzet sajátságos viszonyainak meg-
felelő. annak múltja, története, szokásai s érzelmei iránt kegye-
letes figyelemmel viseltető, de az általános jogi haladást s 
nemzetközi viszonyokat is kellő tekintetbe vevő polgári tör-
vénykönyv megalkotása — más és fejlettebb államokban sem 
egyszerre oldatott meg s bevégzése ismételt kísérletek s 
hosszas felülvizsgálatok közt mindenütt évtizedek munkáját 
vette igénybe. - A mit azonban lialaszthatlannak vélt, azt 
kivételesen azonnal munka alá fogta s időnkint elkészítette. 
Ilyen sürgős tárgyaknak tar to t ta már 1868-ban a magyar 
korona országaiban levő vasutak s csatornák külön összpon-
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tosított telekkönyvezését, a mit e sietősen építés alá vett köz-
lekedési eszközök megteremtése követelt, ugyan ez évben az 
uzsoratörvények eltörlését s a kamatok szabályozását ; továbbá 
az általános, és külön a Buda és Pest fővárosok területén 
eszközlendő kisajátítást egész kimerítő kódexekkel, amazt 
90, emezt 99 §-ban rendezte, miszerint azok az ingatlan 
területek, telkek és épületek, melyekre a közjó tekintetéből 
szükség van. megszerezhetők legyenek a nélkül, hogy a 
tulajdonosok ezek értékének megszabásában zsarolásokra s 
visszaélésekre vetemedhessenek s a közforgalom, közegészség, 
közműveltség érdekében szükségeseknek vagy hasznosaknak 
talált vállalatok, intézetek, építkezések közóhajtásnak meg-
felelő s a kormány által engedélyezett tervszerű keresztül-
vitelét rút önzésből meggátolhassák. 
Következtek ezután az 1848-ban elvileg eltörlött úrbéri 
kapcsolatból fennmaradt s elintézetlenül szabályozásra váró 
birtokviszonyok rendezése; a szőlőbirtok után járó tarto-
zások megváltása ; az irtványok ; az ország erdélyi területén 
még bevégzetlenül maradt arányosítások s tagosítások. Efféle 
törvényei ismét az érdekelt birtokos földesurak egy részé-
nek nem voltak Ínyére, bár az önzéstől el nem fogúit haza-
fiak ugyan csak beláthatták ez intézkedések üdvös voltát, 
melyek hiánya a független tiszta tulajdonnal együtt járó 
munkakedvet, a művelődési és haladási ösztönt csökkentette, 
a hasznos beruházásokat gátolta, szóval mindazon hátrá-
nyokat táplálta, melyek a kétséges, bizonytalan állapotot 
elmaradhatlanul kisérik. — Ezekhez járulnak még a vegyes 
házassági válóperekét rendező törvény stb. 
A büntető törvény s eljárás előkészületeitől annak 
alkotásáig még nem juthatott el tömeges teendői során, de 
addig is, míg a sor erre jöhetett, emberséges szelid lelkü-
lete sugallatát követve, mielőtt ministeri székétől megvált, 
az 1871 -iki LII- ik t.-cz.-ben úgy bűnvádi, mint rendőri 
esetekben jövőre eltörülte s a már meghozott ítéletekben is 
elengedte a lealázó testi fenyítéket, a botot, a derest, mint 
fő-, mellék-, vagy súlyosító büntetést, úgyszintén a bilincs 
alkalmazását; a mit abotoztatásbanszívvidító élvezetet találó 
megyei, városi s uradalmi kis zsarnokok s a bottól, derestől 
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felmentett cselédek elbizakodásától nem épen minden ok 
nélkül félő gazdák igen rossz néven vettek, s az írók közül 
is többen, különösen a nagyon is praktikus hajlamú s az 
ideálizmust mindig gúnyoló Kecskeméti Aurel (Kákái Ara-
nyos) részéről éles megtámadásnak volt kitéve, — Éppen 
azok a nagy erőfeszítéssel kivívott törvények, melyek büsz-
keségét képezték, erős ellenzésre találtak a múltban elfogult 
szokás embereinél, s gyakori rosszalásokat idéztek elő a 
demokratikus érzelmeket hazudó embereknél a valódi de-
mokrata s általuk álmadozó »idealistának« gúnyolt minisz-
ter ellen. 
Lá t juk e bár csak futtában említett munkasorozat-
ból. hogy Horvát Boldizsár az akadályok daczára, melyek-
kel küzdenie kellett, tet t annyit a reformok útján, amennyit 
a lehetség határai közt, lángoló buzgalma erejével, tehetett, 
s azt, a mi az életbeléptetésre még érett nem volt, legalább 
előkészítette s a hozzávaló anyagot gondosan gyűjtötte. — 
A sajtóügyekbeli esküdtszéki eljárást már Deák Ferencz 
1848-iki minisztériumától vette át, de az akkor íranczia 
minta u tán Szalay László által kidolgozott eljárási rend-
szert ú j r a s bővítve kidolgoztatta, mely azután a század 
végéig tartott . Látjuk, hogy sok mindent ő kezdeményezett, 
a mit utódai örökségül vettek á t ; az egészséges gyökerű fát. 
melyet ő elültetett, az ú j kertészek, még a gyöngébb karnak 
is, tovább fejleszthették. Örök dicsősége igazságügyi termé-
keny kormányának annak a valóban szabadelvű, a Bentlia-
meknek s Montesquieuknek is szégyen nélkül felmutatható 
hirói. szervezetnek megalapítása, melyben hazai igazságszol-
gáltatásunk máig is mozog, és ha még nem egészen töké-
letes is (a mi emberi művekről alig mondható valaha), de 
a pervesztes felek természetes panaszait nem tekintve, s a 
jelent a régibb múlttal hasonlítva, általános elismerés sze-
rint nagy szorgalommal, tiszta részrehajlatlansággal s az 
előbb tagadhatlanul gyakran előforduló, most már panasz 
tárgyát épen nem, vagy csak a legritkább esetben képező 
corruptió kizárásával, életre hívóját dicsőítve, működik. 
E szervezetben az újkor ide vonatkozó legjobb reformelvei 
vannak keresztiilvive, s ez alapokra építvék az összes hazai 
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biróságok : az egyes biróságok, a törvényszékek, s ezek felett 
álló, irányt adó s utasító, de az alsóbb birák függetlensé-
gét ki nem záró felsőbb biróságok. E rendes biróságok mel-
lett saját illetőségükben működtek egy ideig a pénzügyi 
törvényszékek, a kerületi táblák helyébe lépett s ezek szék-
helyein maradt, különösen a sajtóügyi esküdtszékeket vezető 
úgynevezett vegyes biróságok, a börzebiróság, — s a tör-
vénykezési közegek kiegészítéseid, a királyi ügyészségek, 
és végrehajtók rendszere. Az ügyvédséget szabályozó tör-
vényjavaslatot is elkészítette, de ez csak később lépett 
életbe. — A gyakorlatban még kétségkívül sok hiány mu-
tatkozik, a mi mai napig gyökeres orvoslásra vár. Bíráink 
túlterheltetése tagadhatatlan és soraikban az idegesség diva-
tos betegsége és szemeik kora elgyengülése napirenden van. 
A túlterhelt, s birói fizetésükön kívül minden egyéb kere-
settől (az irodalmit kivéve) eltiltott, de ilyenre időt nem 
is fordítható bíráknak oly fizetést adni, mely függetlenségük 
s megvesztegethetlenségük biztosításához szinte járuljon, s 
őket képesekké tegye egészen, igaz lelkesedéssel nemes hiva-
tásuknak élni, az országnak takarékosságra utaló, de a 
katonákra nézve mégis kivételt tiirő pénzügyi viszonyai 
miatt ekkorig nem volt lehetséges; s a törvénykezés egyéb 
említett közegeinek felállított rendszerében is a tapasztalás 
többféle módosítás s pótlás szükségét mutat ta ki s az egész 
nagy mű még ma sem mondható teljesen bevégzettnek. de a 
szilárd és egészséges alapok le vannak rakva s ez Horvát 
Boldizsár halhatatlan érdeme. 
S mennyit fáradozott még saját tárczája bő keretén 
kívül is az összes kormány roppant tömegű teendőinek fel-
dolgozásában, mint a minisztertanács elismert legügyesh, 
legszabatosabb tollvivője, s egyszersmind egyik legtudósabb, 
legmélyebben gondolkodó tagja. A kiegyezés s ennek foly-
tán szükségesekké lett új szervezések tömérdek munkaerőt 
vettek igénybe s Horvát Boldizsár mindezek megalkotásá-
ban. s az 1867—71-iki országgyűléseken az akadékoskodó 
ellenzéki pártok ellenében diadalmasan kivívott nagy tör-
vények megokolásában, védelmében s kifejtésében előkelő 
részt vett. Ügyes és ékes tolla valódi kincse volt a minisz-
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tertanácsnak, különösen a geniális, de az eszmék papírra 
vetésében, a nyelv és styl dolgában nem annyira erős és 
jártas gróf Andrássy Gyulának. A gróf melletti dilettans-
fogalmazói szereplésének egy mulatságos jelenetét, — midőn a 
miniszterelnök dolgozószobájában több óráig elzárt és stvlus-
gyakorlatokra kényszerített vendége volt, - érdekes emlék-
irataiban ő maga oly kedélyesen és humorosan í r ja le, hogy 
annak közléséért köszönetet kell mondanunk Kónyi Manó-
nak, a miniszter egyik kedvelt hívének és munkáiban segé-
dének, kit e közlésre felhatalmazott. Nem kevesebb hasznát 
vette nagy mestere, Deák Ferencz is, ki nem szeretett irni, 
hanem karszékében ülve vagy pamlagán fekve, eszméket 
cserélni, s a megvitatott, tisztázott eszméket másokkal for-
muláz tatui. vagy legjobb esetben lediktálni. E kitüntetésben 
minél gyakrabban részesültek Horvát Boldizsár, Kemény 
Zsigmond, Csengery Antal, az öreg urat környező, neki 
híven szolgáló ügyes tollak. —- Említenem kell itt. mint 
Horvát Boldizsár efféle, tárczája körén kívül eső fogalma-
zásainak érdekes példányát, azt a levelet, melyet, báró 
Eötvös József kultusminiszternek egy nehéz feladatban 
segédkezve, Kovács Zsigmond veszprémi püspökhöz, a IX-ik 
Pius pápa 1869. deczember 8-ára összehívott római zsinat 
alatt írt. Az állam és egyház közötti viszonynak az egy-
ház úgy vélt előnyére váló szabályozása, a pápaság legfőbb 
hatalmának győzelemre juttatása, csalhatatlanságának kimon-
dása forgott szőnyegen. Az alkotmányos magyar miniszter-
tanács megbízásából báró Eötvös József akkori vallásügyi 
nagy miniszterünk a veszélyesnek tartott csalhatatlansági 
dogma kérdésében Simor János esztergomi érsek-primáshoz, 
a magyarországi főpapság vezéréhez akart jut tatni utasítást, 
melyet Kovács Kálmán, a Rómában jelen volt Kovács 
Zsigmond veszprémi püsköknek, Horvát Boldizsár bizalmas 
barát jának fivére, s az igazságügyminiszter elnöki tanácsosa 
mint futár vitt Rómába. — Minthogy azonban báró Eötvös 
József, mint a kormány hivatalos képviselője, kénytelen 
volt e levelet diplomacziai finomsággal szerkeszteni, s nem 
mondhatott el abban mindent, a mit a csalhatatlansági dogma 
veszélyes következményeiről elmondani szeretett volna, Horvát 
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Boldizsárt kérte fel, hogy Kovács Zsigmond püspökhöz inté-
zendő s ez által Simor herczegprimás esztergomi érsekkel 
közlendő bizalmas levelében mondja el mindazt, a mit ő el 
nem mondhatott. Horvát ez alkalmat felhasználta, hogy tel-
jes meggyőződését, szabad véleményének egész erőteljes kife-
jezését lehelje e nevezetes levélbe. »Fél — úgymond — hogy 
a római kúria szándékolt eljárása oly forradalmat fog elő-
idézni a katholikus világban, a minőt még a történet nem 
mutatott fel; meglehet, hogy első pillanatban a reactio 
iil diadalt, de rövid idő múlva annyival nagyobb erővel 
fognak előtörni a hullámok, és elsodorják azt is, a mit 
minden áron meg kellene mentenünk. A katholikus egy-
házban eddig alkotmányosság létezett, a mit a zsinatok 
gyakoroltak ; lia a csalhatatlanság tanát a dogmák közé 
iktat ják : az alkotmányosságot a legmerevebb egyházi abszo-
litizmus váltja fel s e lépés hordereje kiszámíthatlan. Nem 
akarja hangsúlyozni — mond tovább — a mi talán egy 
messzebb jövő mélyében rejlik, de a miről máris sokan 
komolyan gondolkoznak : a pápaság bukásáról, és az országos 
katholikus egyházak függetlenítéséről ; azonban első pilla-
natra is bizonyos, hogy azok, a kik e dogma szerint az 
autokrata pápa iránt vak engedelmességgel tartoznának, a 
kik tehát idegen hatalom törvényeinek volnának elávetve, 
Magyarország törvényhozásának tényezői közt alig tarthat-
nák meg helyöket. Hasztalan és alaptalan az az ellen-
vetés, bogy a pápai hatalom csak a vallás belügyeire szorít-
koznék. Látszik az eddigi jelenségekből is hogy ama hata-
lom a határvonalat a vallás bel- és külügyei közt vagy nem 
ismeri vagy nem akar ja tiszteletben tartani ; elég e tekin-
tetben hivatkozni azon anathémára, melyet a szentszéki bí-
ráskodás és a polgári házasság kérdésében felénk szórnak, 
annak igazolására, hogy egy csalhatatlannak kimondott 
pápa kifogyhatlan forrása lesz az egyházi és világi hatalom 
közti súrlódásoknak, a melyek elébb-utóbb, de kétségtelenül 
oda vezetnek, hogy minden állam, a mely saját törvény-
hozásának függetlenségét meg akarja menteni, kénytelen lesz 
a pápasággal szakítani. Nálunk még több áll a koczkán, 
mint másutt, s nagyobb csapás alig érhetett volna bennün-
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ket, mint a római kúria efféle határozatai. Nem csak ellensé-
geink számát szaporítják azok, hanem visszavonást idéznek elő 
saját sorainkban is. Csak egy van, a mi megmenthet ben-
nünket az ebből eredő romlástól, a mi felvillanyozó erővel 
hatna, s a meglepetés villámával szórná szét elleneinket, 
és ez nem a meddő és előreláthatólag sikeretlen csendes 
ellenzés, sem pedig a kapufélfától való búcsúzás, hanem ; 
hogy a magyar püspöki kar testületileg, komoly, ünnepélyes 
és nyilvános tiltakozással hagyja el Kómát.« Ezekben elő-
adván nézeteit az egyházpolitikai kérdésben, óva int a fél 
rendszabályoktól stb. 
Se lelkes, fáradhatlan férfiú, ki ennyit s ennyifélét öröm-
mel és lelkesedéssel dolgozott, mégis lemondott miniszteri szé-
kéről, önként, nem kényszerítve, sőt sajnálva, de visszatart-
hatatlanul. Nem szenved kétséget, hogy e lépés neki is nagy 
fájdalmat okozott. — Mint alkotmányos, parlamentáris s így 
szabad bírálatnak kitett, a nyilvánosság gyakran zord és csipős 
levegőjében élő államférfinak ugyanis megvolt ez, a báró Eötvös 
Józseffel közös nemes hibája, hogy nagyon is érzékeny bőrrel 
birt, meleg és finom kedélyű ember maradt nemcsak a ma-
gánéletben, hanem a viharos politikai csaták hevében is. 
Pedig természetesen s kikerülhetetlenül elszánva kellett lennie 
igen sokféle és több oldalról támadó kellemetlenségre, ellen-
séges indulatra, sőt méltatlan rágalomra is. Nem tudom, az 
erős izmu egykori Hercules milyennek találta az efféle mun-
kát, de túl érzékeny miniszterünknek mélyen faj t ilyen bá-
násmód ; csodálkozott, hogy a szemétseprés közben ruháját 
bemocskolta, hogy az uralkodó corruptió, sógorkodás és 
komáskodás, a kortes-légiok, a sértett partikuláris, helyi s 
családi érdekek kézzel-lábbal védték előnyös állásukat, s 
megtámadtatván húsos fazékaiknál, haragra és szitkokra 
fakadtak. О csodálkozott e felett jóhiszeműségében, elbú-
sulta magát s elkeseredett oly ellenzés s oly kíméletlen 
támadások felett, melyeken a nyilvános közélet bajnokának 
mosolyogva kell magát túltenni. Meg nem tudta kényes 
gyomrával emészteni, hogy legjobb szándékait félreismerték. 
Hű barátainak gyakran kellett hallani a feletti keserű 
panaszait, s tanuja lenni elcsüggedésének, ismételt szándé-
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kának hálátlan hivatalától megválni. És valóban ez részé-
ről nemcsak üres fenyegetés volt, többször akarta állását, 
mely pár évvel előbb örömteljes büszkeséggel töltötte el, 
másoknak engedni át s ebben csak nagy nehezen birták 
egy időre meggátolni vele nem ugyan minden meggyőződé-
sében osztozó, de őt általában igen nagyra becsülő s magas 
tehetségeit és munkaerejét majdnem nélkülözhetlennek 
tartó minisztertársai s maga a tárczát nem viselő országos 
hatalom, Deák Ferencz is. — El kell ismernünk, hogy oly 
emberre nézve, ki nem a miniszteri, úgy is szerény fize-
tésért, melyre minden bankigazgató s pénzintézeti souverain 
fitymálva tekint, s a ki nem is a hatalom mellfeszítő gyö-
nyöreért szolgál, ki a miniszteri fizetést a helyzetében kike-
rülhetetlen, azzal együttjáró reprezentáczió, folytonos alá-
írások és adakozások miatt sajátjából pótolni kénytelen, ki 
hatalomgyakorlás, kegyelemosztogatás, audiencziaadás helyett 
jobban szeret gyermekeivel játszani s virágokat ültetni, — 
oly emberre nézve, kit kizárólag a haza s haladás ügyének 
teendő hasznos szolgálatok buzgó ösztöne, az üdvös alko-
tásoknak szent vágya vezet a miniszteri székre, ki nem 
fényt s hatalmat keres, hanem az igazságot s jogot önma-
gáért szereti, nem lehet sok kedve az igazságügyi súlyos 
tárczát hóna alatt hurczolni, ha azt tapasztalja, hogy nem-
csak legjobb törvényhozási szándékai semmisülnek meg 
nem várt akadályokon, hanem hogy ő neki, kihez minden 
ember, a kin az országban jogtalanság történt, panasz-
szal fordul orvoslásért, nincs ereje az alsóbb, nevezetesen 
a megyei hatóságok jogsértéseit s féktelenségét kellően 
zabolázni. Mit mondjunk oly elvhü és mély meggyőződésű 
miniszter helyzetéről, kinek elvei igazán s nemcsak név-
szerint szabadelvűek, kinek ily elveit az ellenzék is helye-
selni látszik s azokkal kaczérkodik, de aztán a kivitel-
ben politikai párttekintetekből gátolja s elbuktatja, a mi 
Horvát Boldizsárral nem egyszer megtörtént ? — Termé-
szetes, liogy ily elemekkel nem férhetett össze az a komoly 
államférfi, ki a politikát nem furfangnak tar t ja , hanem 
nagy és nemes feladatnak, melyben nemcsak ész, hanem 
szív, nemcsak ügyesség, hanem jellem is kell; ő á t tudta 
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érezni a milliók nyomorát s reményeit, lelkesedni tudott a 
nép javaért, melyből származott, könyezni tudot t a szen-
vedőkkel s tőle telhetőleg mindig segített embertársain, ha 
egyebet nem tehetett, vigasztalta s bátorította a csüggedő-
ket. Törvényjavaslataiban, rendeleteiben a bölcs ész tanácsa 
mellett a meleg szív dobogása is hallatszik, s ez biztosít neki 
hervadhatlan koszorút, míg a hazában egy meleg szív dobog. 
De az ellenzéki pártok szíve nem ily érzékeny ; sok-
szor keményen támadták, mert legjobb meggyőződése és 
igazságügyminiszteri kötelessége szerint a szabadságtól elvá-
laszthatlan rendnek mindig erős védője s a szabadság nevé-
ben szereplő féktelenségnek éber, sokszor igen éles ostoro-
zója volt. 
De soha sem érezte magát annyira sértve s türelmé-
ből kiforgatva, mint 1869. junius 24-én, midőn Irányi 
Dániel, szélbali képviselő, a támadás túlzó hevében, az 
elitélt Böszörményi László gyilkosának nevezte. Ekkor 
elhagyta szokott önmérséklése, s becsülete és jelleme védel-
mében igazán férfias erővel s elszántsággal lépett fel. Az em-
lített ülésben, a birói hatalom gyakorlásáról szóló törvény-
javaslat vitatása közben, Irányi a kormány által kinevezett 
birák függetlenségét kétségbe vonva, azt állította, hogy 
képviselőtársa s barát ja Böszörményi László ily birák 
áldozata lett, s beszédét azzal fejezte be, hogy a miniszter 
Böszörményit a törvénytelen itélét következtében halálra 
kínozta. — Böszörményit ugyanis azért, hogy lapjában 
Kossuth Lajosnak a váczi választókhoz írt s Magyarország 
önállását az osztrák báz uralmával össze nem férhetőnek 
hirdető levelét közzétette, a budapesti esküdtszék 11 szóval 
1 ellen vétkesnek mondta ki, s a bíróság e verdikt alapján 
egy évi fogságra Ítélte. A fogságban Böszörményi, ki már előbb 
is beteges volt, aggasztóbb fokon megbetegedett, de nem volt 
rávehető, hogy bármi kedvezésért folyamodjék a kormányhoz, 
s noha a miniszter a fogságban levő beteg barátai részéről tett 
jelentésre azonnal úgy nyilatkozott, hogy bármely, hozzá 
intézendő egyszerű magánlevél folytán is. kész a beteget 
szabad lábra helyezni s bármely gyógyintézetbe elbocsátani : 
Böszörményi sem maga nem jelentkezett, sem barátait érde-
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kében fellépni nem engedte. A makacs jellemű beteg a fog-
ságban 1869. márczius 24-én közsajnálkozástól kisérve elhalt, 
a mi baráti közt nagy elkeseredést szült. Irányi Dániel 
sértő szavai után a kormánypárton nagy zaj tört ki. Horvát 
sápadtan felugorva helyéről szólani akart, de az elnökség 
Irányit rendre utasítván az illést feloszlatta. -— A követ-
kező ülésben Horvát Boldizsár a napirend előtt szót kért, 
kijelentette, hogy állásánál fogva nem tűrheti a birói testü-
let becsületének büntetlen megtámadtatását. Minden más 
téren találhatna ily merény ellen oltalmat és orvoslást, 
de a támadás oly helyen történt, hol a sértő a kép-
viselői mentesség sánczai mögé vonulva elő nem állít-
ható ; kénytelen tehát, ha a sértést orvosolni akarja, a 
képviselőház segélyét venni igénybe. — Előre bocsátván 
eképpen a durván megtámadott esküdtszéki bíróság köteles 
védelmét, melyre mint igazságiigyminiszter hivatott volt, a 
felindulástól remegő hangon folytatá : A mi pedig szemé-
lyemet illeti, engem nem hatalomvágy, hanem kötelesség 
érzete vitt a miniszteri székre, s tudtam, hogy áldozatot 
kell hoznom munkában, életerőben s az élet örömeiben, de 
arra nem voltam elkészülve, hogy becsületem is martalékul 
essék ; a haza követelheti életemet s véremet, ha kell. de 
becsületemet nem. Én nem tudom, a ház bölcsesége mit 
fog határozni, de érzem, hogy oly ember, ki a közvéle-
mény előtt gyilkosnak van bélyegezve, sem miniszteri, sem 
képviselői székét e teremben el nem foglalhatja, míg meg-
támadott becsülete azon fórum előtt s által, hol a sér-
tés történt, helyre nem állíttatik«. — Jó l eshetett neki 
a ház nagy többségének élénk tetszése, rokonszenves fel-
kiáltása, hogy ő minden ily megtámadás felett áll, s külö-
nösen Deák Ferencz erőteljes védelme, czáfolata az ellen-
kező értelemben felszólaló néhány ellenzéki nyilatkozatra, 
s indítványa, hogy a ház határozatikig mondja ki rossza-
lását Irányi kifejezéseire, a mi névszerinti szavazás út ján 
203 szóval elfogadtatott, miután az ellenzék, kevés kivétellel, 
a szavazást elhagyta. E határozatban .az az elvi kijelentés 
is foglaltatott, hogy a képviselőt az országgyűlésen mondot-
takért a Ház feleletre vonhatja. A fájdalmas és kellemetlen 
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ügy tehát a miniszterre nézve óhajtása szerint oldatott 
ugyan meg, de a szálka ennek szivében, az ellenzék visel-
kedése folytán, mégis bennmaradt és a méltatlanság érzete, 
melyet benne az őt folytonosan boszantó és üldöző párt-
gyűlölet ébren tartott, nem lehetett alkalmas abbeli szándé-
kától való eltérítésére, bogy a kabinetből mielőbb kilépjen. 
Elvei- s meggyőződéseire nézve alkut nem ismerő jelleme, s 
a méltatlan támadásokkal szemközt nagy érzékenysége 
mindinkább megérlelték elhatározását, hogy a miniszteri 
tárczáról lemondjon, a mi 1871. május 16-án csakugyan 
bekövetkezett. — így azután a részint kezdeményezett, 
részint tervezett s fiókjában tartott reformok csorbán s 
befejezetlenül maradtak vagy csak utódai alatt évtizedek 
multán s nem is mindenkor az ő szellemében juthat tak 
érvényre. Miniszteri működése tehát nem volt teljesen be-
végzett, de azért, mint láttuk, bőven gyümölcsöző s hálát 
érdemlő, akár az általa alkotott törvények nagy számát, 
akár ezek fontosságát tekintjük. 1867. márczius havától, 
midőn tárczáját átvette, 1871. május haváig, midőn arról 
lemondott, tehát négy év alatt több mint száz törvény-
javaslatot terjesztett elő s annyi eszmegazdagságot s oly 
széles látkört, önállást és szorgalmat vitt magával a minisz-
teri törvényműhelybe, mint társai közül a legjobbak. 
Minthogy a székéről önkéntesen lelépett, kedve vesz-
tett s a megismert akadályok és kellemetlenségek által 
lehangolt, érzékeny és sebzett szivű, de ereje csökkenését 
is érző embernek egy perczig sem jutott eszébe, bogy a 
miniszteri széket újra elfoglalni törekedjék, s ily irány-
ban lépést tegyen, — vele, mint miniszterrel teljesen 
leszámolhatunk, s államférfiúi jellemrajzát bevégezhetjük, 
mert bár a képviselőházban megmaradt, s ifjúkori rugal-
masságának egy részét visszanyerte, és szónoki lelkesedése 
még olykor fellobbant s elbűvölte hallgatóit : egészben 
véve mégis jelentékenyebb politikai szerepe ezentúl nem 
volt. — Elvei, meggyőződései mind halálaig változatlanul 
ugyanazok maradtak, melyek ekkorig vezették eljárásá-
ban ; csak munkaköre s a tér változott, melyen ezentúl 
mozgott, s midőn testi ereje mind inkább elgyengült : a 
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tudomány és költészet nemes örömeiben kereste élvezetét. — 
Abból, a mit eddig felmutatott, s az oltárra rakott, bíz-
vást megalkothatjuk emberi, polgári és államférfiúi jelleme 
képét. 
Gróf Lónyay Menyhért, bará t ja s minisztertársa, napló-
jában az Andrássy-cabinet tagjait röviden jellemezvén, ezt 
írja róla: »Bódi (így nevezték őt közelebbi barátai) erélyesen 
beszél, szépen ír, legtovább lát, fáradhatlan munkás s becsüle-
tes ember. De ő sem tud gyorsan organizálni.« Ez utóbbi állí-
tást én, ki szemmel látó tanuja voltam lázas működésének, nem 
ismerhetem el igazságosnak. Mert nem az ő hibája s mulasz-
tása volt, hogy az ország nem egészen érett közvéleménye 
s gyakran magok minisztertársai is oly nehézségeket gör-
dítettek elébe, melyek gátolták úgy a gyors szervezésben, 
mint a gróf Széchenyi István által kétségkívül helyesen 
ajánlott, de olykor a sürgető szükséghez képest nem mindig 
lehetséges sorrendtartásban is. — És gróf Lónyay Menyhért, 
ki maga épen nem volt költőies hajlamú, hanem a számok 
realista irányú, gyakorlati embere, elfelejtette Horvát 
Boldizsár jelleme rajzában kiemelni egész közéleti pálya 
futásának egyik leglényegesb tulajdonát, mely őt annyi 
híres államférfitól megkíilönbözteté, melyet sokan nem 
tartanak államférfiban hasznos tulajdonnak : vele született 
ideálizmusát s költőiséget, mely e ritka egyéniséget sohasem 
hagyta el s lelkesítette, hogy az erkölcsiség s igaz szabad-
ság örök törvényeit ajakkal és tollal fáradatlanul hirdesse 
s a mennyire a körülmények engedték, tettekben is való-
sítsa. Pedig, hogy egy nemzet el ne sülyedjen s nagy felada-
tokat végezhessen, ily nemes idealizmus meleg ihletére első 
sorban van szüksége. Mert ki hinné el, hogy nagyokat lehet 
teremteni egy kapzsi, anyagiasságba merült, önző nemze-
dékkel, mely nem tud eszményekért lángolva lelkesülni, díjra 
nem számítva dolgozni, hinni, remélni s ha kell nélkülözni 
s szenvedni és meghalni is, mint az 1848/49-iki nagy kor 
hősei, s a századok mindama nagy emberei, kik a »refor-
mátor« nevet kiérdemelték? Talán nem maradok egyedül 
véleményemmel, ha kimondom, hogy »a század vége« névvel 
bélyegzett korban, ennek sokoldalú ügyessége s életrevaló-
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sága mellett, ez ideálizmusnak, ez önzetlen önfeláldozásnak 
melegét kevésbbé észleltük, mint a letűnt század közepén, 
bár jobbra-balra lökdöstetünk tuczat számra felmerülő 
utczai nagyemberek tolongásában, kik folyvást ünneplik 
egymást, magukat és czimboráikat. Horvát Boldizsár nem 
volt a »század végének« ily mondva csinált nagy alakja, ő 
élve s halva tisztelt emlékül maradt i t t közöttünk a magyar 
szabadságharcz s az alkotmányosság újjászületésének korá-
ból, azzal a magas szellemmel s jellemmel, mely annak a 
kornak vezéralakjait díszítette. Nem akarom őt mestere 
Deák Ferencz történelmi nagysága mellé csak megközelítőül 
is állítani, a mi ellen az ő szerénysége leginkább protes-
tálna, de tagadhatlan, hogy jellemében a nagy Deákéval, 
kinek hű tanítványa, elvtársa és hatályos segéde volt, egyé-
niségeik sokféle különbözése mellett több hasonló vonás s 
erkölcsi és értelmi tulajdonság található fel. Mint Deák, egyike 
volt kétségkívül ő is a közélet legtisztább alakjainak, »Justus 
et propositi tenax« férfiú ő is. kit ha a konzervatív s 
arisztokrata érzelmű seregben számosan voltak is az őszinte 
demokratának, s az ez irányú gyors haladás egyik előkelő 
tényezőjének, a forradalmár túlzók közt pedig a renddel 
párosult józan szabadság apostolának ellenfelei, sőt egyben-
másban ocsárlói s gúnyolói is (ilyes csaholó Deák út ja in is 
fordult elő), de még ezek is kénytelenek voltak a nemzet 
nagy zömével együtt szép és tiszteletre méltó tulajdonait, 
becsületességét s jelleme tisztaságát, valamint ritka elme-
tehetségeit is elismerni s nagyrabecsüléssel kisérni. Tiszta 
példája volt ő is az egyszerű polgári erénynek, mint Deák 
Fcrencz. 
Ez a hiú külsőségeket, üres parádét s czafrangokat 
megvető filozófusi szerénység az ő igaz és őszinte jellemé-
nek is lényeges alkatrésze volt. De a »haza nagy bölcsére« 
emlékeztető több jellemvonás mellett egyéniségökben, a test-
alkatot, termetet s fellépést nem is említve, igen nagy a 
különbözés. A születésénél s nevelésénél fogva, mely a megyei 
s a régi diétái életben fejlett ki, nagy táblabíró Deák, 
érezte saját nagyságát s felülmulhatlan souverain tekintélyét, 
s főleg betegessége és idegessége növekedtével nem egyszer 
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éreztette is környezetével, legjobb barátait sem véve ki. 
Horvát Boldizsár, a nép fia, sohasem mutatott magas szem-
öklöt s a tekintély souverainitását, s ebben különbözött 
főképen nagymesterétől, kihez különben éles elméje, erős 
logikája, jogászi tudásának magas foka, s a politikában a 
körülményeket s lehetségeket józanul megfontoló bölcs mér-
séklete által is tagadhatlanul hasonlított. E mérséklet széles 
látkörének volt kifolyása, mely a viszonyokat mérlegelni tudta 
s csalképek után nem indult. — A tanúságos anekdotákat s 
jó élczeket ő is szerette s bőven osztogatta, csipős lenni ő is 
tudott, de fájdalmat okozva sérteni sem az, sem ő. Deákhoz min-
denek felett abban hasonlított, hogy sohasem nyújtotta ki 
kezét a hiúságnak liizelgő üres külsőségek, czíinek, rendjelek 
után, s büszkeségét csak abban találta, hogy véleménye füg-
getlenségét, s meggyőződéseihez a makacsságig ragaszkodó 
elvhűségét és következetességét rendíthetlenül fenntartotta. 
Sohasem hajolt meg a hatalmasok magas szemöldöke előtt, 
de nem sokat adott a változékony tömegek tapsaira s füttyeire 
sem. Ha hitének s meggyőződéseinek érvényt nem szerez-
hetett, nem ragaszkodott jövedelemhez, hivatalhoz, s az azzal 
együtt járó hatalomhoz s méltósághoz, s mind erről lemondva 
nem vitte magával még azon szokásos kitüntetéseket sem, 
melyeket a lemondott miniszterektől nem szoktak megtagadni. 
Szabad legyen ez alkalommal, midőn e nagy érdemű 
munkásnak szerepére emlékezünk, midőn lát tuk a ritka 
jelenetet, miképpen lép minden zaj, mellén fityegő rendjel, 
belső titkos tanácsosi czím nélkül, megelégedve csupán nemes 
öntudatának jutalmával, egy valóban magas állású ember 
a hatalom polczáról a szerény magánéletbe, s niikép nem 
gondol arra, hogy küldöttségekkel, búcsúlakomákkal és fenn-
hangzó magasztalásokkal ünnepeltessék : egy biráló pillan-
tást vetni a X I X - i k század végének parádés szokásaira, a 
kifogyhatatlan ünnepek, hódolatok s lakomák hosszú soro-
zatára, melyek ékes leírásával a hírlapok tömve vannak. 
Napról napra harsognak az utczákon, gyűlés- és étter-
mekben s visszhangoznak a hírhordó s ily bő és csábos anya-
got szívesen fogadó lapokban az úgynevezett »lelkes« éljenek 
(nálunk csak ilyenek vannak), egymást érik a díszünnepélyek, 
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lukullusi lakomák a hivatalokba lépő vagy azokban öt, tiz, 
lmsz éves jubileumaikat, mint mondani szokták, váratlanul s 
meglepetve ünneplő, vagy onnét czimekkel s rendjelekkel fel-
czífrázva távozó nagy emberek bálványozására s a koplaló, 
szenvedő tömegek elkeserítésére. H a sokszor egy középszerű-
ség mindenféle, nem is éppen tiszteletre méltó eszközök ügyes 
felhasználása által efféle kitüntetésre tesz szert : nem ma-
radhat el a jó pajtások ünneplése, lelkes éljenzése, virágok 
lelkes hintése a nagy ember útjára, fehérbe öltöztetett kis-
asszonyok által, kik maguk sem tudják, miért örülnek oly na-
gyon a kopasz vagy parókás bácsinak, aztán a pezsgőnek és 
ludmájpástétomnak lelkes fogyasztása, s a megyékben fényes 
menet, czifra bandérium, riadozó zene, zászlók lobogása. -
Ez országszerte elterjedt divat alól, mondhatni, csak a 
tisztes és szerény birói kar parádémegvetése képez kivételt, 
mert míg a főispán, kinek hatásköre mégis csak az ország 
kis részére terjed ki, annyi czifrálkodással lép kis trónu-
sára, látjuk, hogy a királyi kúria elnöke, midőn az egész 
ország felett foglalja cl legmagasb birói székét, igazságot 
szolgáltatni, s annak tisztaságát őrizni milliók javára, egysze-
rűen leteszi az esküt, kezet szorít biró társaival s megkezdi 
terhes hivatalos munkáját . Horvát Boldizsár sem kért magá-
nak a parádéból, s legjobban érezte magát családi s szűkebb 
barát i körben, mely őt hű szeretettel vette körül s hozzá 
melegen ragaszkodott. 
Feladatom még, hogy itt a tud. Akadémiában, mely-
nek e kitűnő publiczista 37 éven át tagja volt, az akadé-
mikusról s iróról is különösen megemlékezzem, s itteni sze-
replését méltányoljam. Horvát Boldizsár nem volt professzio-
natus író, s az Akadémiába leginkább művészi szónoklata 
tekintetéből választatott meg. Akkor, midőn levelező taggá 
lett, nem voltak nagyobb írói művei. 1839-től fogva már 
igen fiatal korában, egyes csinos költeményei, elbeszélései, 
úti rajzai jelentek meg a szépirodalmi lapokban, s a fővá-
rosi s vidéki újságoknak már akkor keresett • dolgozótársa 
s ügyes tollú vezérczikkírója volt, kinek tömör és díszes 
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stylusa méltán feltűnt. Vörösmarty Mihály, a fiatal tehet-
ségek ez atyai barát ja s buzdítója, oly jeles írói s költői 
tehetséget olvasott ki a nagyreményű fiatal ember próba-
tételeiből, hogy őt rábírni gyekezett, maradjon kizárólag 
a szépirodalom művelésénél, melyre kiváló hivatása van ; 
ő azonban az élete körülményei által elébe tűzött jogászi, 
publiczistai és szónoki pályán gyűjtött még fiatal homloka 
körül babérokat s a szépirodalmi körben csak dilettáns 
maradt, míg mint jogász, szónok és publiczista előkelő sze-
repre emelkedett, s mint e pálya koszorúsa, s az ország-
bírói értekezlet kitűnősége, választatott 1861. deczember 
20-án az Akadémia levelező tagjává, hol 1864. márczius 
1-én foglalta el székét az összes Akadémia tapsai közt szép 
és tartalmas értekezésével »Azon befolyásról, melyet az ország 
törvénykezési reformja erkölcsi s anyagi életünkre gyakorol«. 
Ez értekezése itgy formai, mint tartalmi tekintetben kitűnő, 
s talán legjobb mind azok közt, melyek magyar nyelven az 
osztrák törvényekről í rat tak ; egyedül benne az államférfiúi 
felfogás a jogász finom elmeélével. 
Midőn aztán igazságügyminiszterré lett, s a közvéle-
mény az országgyűlés legklasszikusabb szónokai közé so-
rozta ; az Akadémia is a levelező tagok szerényebb sorából 
1868. márczius 18-án a tiszteleti tagok közé emelte. 
Ezentúl már csoportosan érték a tudományos kitün-
tetések ; a magyar királyi egyetem is tisztelve ismerte el 
jogtudományi jelességét, midőn őt százados ünnepe alkal-
mával dísztudori oklevéllel tünteti ki ; a Kisfaludy-Társaság 
pedig szónoki s e mellett költői tehetségét, midőn őt 1887. 
január 26-án tagjai közé ültette. Érdemdús tevékenysége 
azonban, ide számítva az irodalmit is, kevésbbé nyilvánult 
az Akadémia belső körében, mint azon kívül; nem dolgoz-
hatott e díszes körben annyit, mint óhajtotta volna, s az 
üléseket is csak ri tkábban látogathatta. Előbb nagy hiva-
talos elfoglaltsága, későbben, midőn már több ideje s nyu-
galma lett volna, betegeskedése és szemei nagy fokú elgyen-
gülése gátolták az irodalmi nagyobb szabású munkásságban. 
Tartot t azonban az Akadémia kebelében, említett székfog-
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laló értekezésén kívül, két nagyszabású emlékbeszédek két 
magyar miniszter felett, kiknek egyike, Szemere Bertalan. 
a szónoklat és styl szépségében, magas fokú európai művelt-
ségben, tiszta hazafiságban s a reformeszmék lelkesült kul-
tusában hozzá hasonló, egyéniségében, modorában és jelleme 
némely sajátságaiban tőle lényegesen különböző történeti 
alak, kivel közelebbi ismeretségben s érintkezésben nem 
állott ; másika pedig minisztertársa s bizalmas barátja, a 
nemeslelkű, szelid, de szilárd jellemű gróf Mi kő Imre, köz-
lekedési miniszter volt, ki az Andrássy-minisztériumban 
Erdélyt képviselte. — Ama felett 1875-ben, eme felett 
pedig 1877-ben olvasta fel az akadémiai emlékbeszédek leg-
szebbjei közé tartozó jellemrajzait. A két emlékbeszéd közül 
melegsége, közvetlensége, gróf Mikó Imrének, az emberi s 
hazafiúi erények e ritka mintaképének s e valóban nagy 
ember köz- és magánéletében kifejtett óriási tevékenysége 
s áldozatkészségének, s a szerető családatya szivét ért sors-
csapások s átszenvedett mély fájdalmak megragadó rajza 
által érte el a nagyobb hatást, mely e második emlékbeszé-
dét az Akadémiában tar to t t ilynemű szónoklatok során a 
legszebbek, s a Kölcsey, báró Eötvös József és Gyulai Pál 
elismert remekmüvei közé emeli. 1893-ban az Akadémia 
igen óhajtotta volna, hogy a Széchenyi-ünnepre, melyen éven-
kint e nagy ember munkásságának valamelyik ágáról tar-
tott emlékbeszéddel újí t ja meg főalapítója emlékezetét, ő vál-
lalkozzék ennek elkészítésére. G azonban nem fogadta el a 
megtisztelő felhívást, mert már nem tartotta magát elég 
erősnek, hogy annak a nagy Széchényi emlékéhez méltó 
módon megfelelhessen. — Az Akadémia iránti meleg érdek-
lődésének egyébiránt maradandó jelét adta azon áldozat-
készségével, midőn 1874-ben 100 arany díjat tűzött ki a 
»Népbirák alkalmazása, különösen az esküdtszékek intéz-
ménye kérdésének elméleti s gyakorlati oldalról és főképen 
hazai viszonyaink tekintetbevételével való megfejtésére«. 
A beérkezett két pályamű közül a dr. Friedmann Bernát 
budapesti ügyvéd, ismert jeles védő munkája nyerte el a 
jutalmat. Horvát Boldizsár ezzel alkalmat adva, hogy e fon-
tos kérdéshez gazdag anyag, s minden oldalról való meg-
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világítás szereztessék be, új bizonyságát adta tudomány-
szeretetének s az akadémiai jutalomhirdetésekre nézve 
annak a véleményének, hogy nem holmi pedáns szőrszál-
hasogatások, hanem nagy gyakorlati fontosságú kérdések 
megfejtését mozdítsa elő. — Végrendeletéhen pedig az Aka-
démia alaptőkéjéhez ezer forinttal járul t . 
Nagyobb s igen jelentékeny művei kéziratban marad-
tak hátra, melyeknek kiadására Hodossy Imre barátját , a 
nagy tekintélyű jogászt s képviselőt bizta meg, melyek azon-
ban mostanig kiadva nincsenek, s melyeket az ország olvasó 
közönsége kíváncsian, mondhatni, szomjasan vár. 
E hátramaradt munkái, melyeken, ha egészsége engedte, 
fáradhatlanul dolgozott, 1. Közjogi essay a »Revue des 
deux mondes«-nak, kedvencz folyóiratának szánva, oly czél-
lal, hogy a külföld jobban megértse állapotainkat, melyek 
iránt még most is nagy tudatlanságban s zavarban tévedez ; 
de nagy becscsel fog birni e tanulmány itthon is, mert 
egyik legtekintélyesebb államférfi s jogtudós műve, ki cse-
lekvő részt vett az 1867-iki közjogi kiegyezés megalkotásá-
ban s így annak egyik legilletékesebb értelmezője s fenn-
forogható kétségekben legbiztosabb utasító. 2. Parlamenti, 
akadémiai s egyéb beszédeinek gyűjteménye bevezetésekkel 
ellátva s tanulságosan kommentálva, mely egészen kész, s 
csak kiadásra váró nagy munkájánál Kónyi Manó, Deák 
Ferenc г beszédeinek közhálát érdemlő s a kulisszák mögötti 
dolgok felől igen jól értesült közrebocsátója s magyarázója, 
Horvát Boldizsár közelebbi híveinek egyike volt ségéíyére -
s mely nagy mű, ha világot lát, Deák Ferencz, Kossuth 
Lajos, báró Eötvös József, Szemere Bertalan s gróf Apponyi 
Albert már nyomtatásban megjelent beszédeivel, — hogy csak 
ezeket említsem — a magyar parlamenti ékesszólás valódi 
bibliája s nemzetünk méltó büszkesége leend. 3. Emlékiratai 
egész közpályájáról, de különösen minisztersége kulisszái 
mögül, melyeket egészen be nem végezhetett, de a melyek 
megjelenése így is érdekfeszítő esemény lesz, mert e becses 
feljegyzések megörökítik Horvát Boldizsár belső világát, 
gondolatait s életének különféle érdekességeit, mint erről 
a Kónyi Manó által a boldogultnak engedelmével felmuta-
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tott egyes igen humoros és jellemző részletekből (gróf 
Andrássy Gyulánál kiállott házi fogságról, s a haragos 
Deák Ferenczről) meggyőződhetünk. 4. Költeményeinek válo-
gatott gyűjteménye, melyeket részint a harminczas és ötvenes 
évek közt i f jú korában, többnyire egyes házi s családi 
események alkalmával baráti kör számára írt, részint későb-
ben a hazai állapotok feletti időnkint felgerjedt elkesere-
désében, lázas distichonokban dörgött el, s melyekből egyes 
mutatványok a lapokban is megjelenve vagy a Kisfaludy-
Társaságban felolvasva, nagy érdeket keltettek. Az előbbiek 
közé tartozik az »Álomkép«. melyet korán elvesztett kedves 
neje emlékére, az utóbbiak közé többek közt az »Egy krimi-
nalis bíróhoz« Andrásovics Béla k. kúriai tanácselnökhez s a 
»Samu papához (Szabó Samu rokonához), benső barátaihoz 
intézett versek, melyekben szenvedélyes kifejezést ad a 
»századvégi erkölcsök« iránt érzett kárhoztatása- s meg-
vetésének — ezeken kívül a játszi humor számos terméke, 
melyekkel környezetét s vendégeit mulattatta. E tréfás 
költeményeiben, mint kedélyes, zamatos toasztjaiban is, ú j 
eredeti eszméknek, a sújtó satyrának, a legszeretetreméltóbb 
humornak s kedélynek igazi kincsei vannak lerakva. Egyik 
legszebbike ezeknek orvosa dr. Farkas László tiszteletére 
adott lakománál asztali áldomás alakjában elmondott pur-
gatóriumi utazása, melyet nyomtatásban is olvastunk, hol 
a másvilág felé repülése közben orvosa mentő keze meg-
állítja s a földre visszahozza, miután előtte elköltözött 
barátai, Kovács Zsigmond püspök, Kovács Kálmán. Szabó 
Samu s a magyar politikai életnagyságai közül Deák és 
Ghyczy ottani életét s mulatságait meglesve, kedélyesen raj-
zolja, mely humoros rajz értékét csak azok méltányolhat-
ják teljesen, kik. mint közelebbi körének, kedélyes estélyei-
nek részesei, megnevezetteket s azok viszonyát Horvát 
Boldizsárhoz ismerték. 
Horvát Boldizsárt, mint már említem, főképen klasszi-
kus magyar szónoki s tudós publiczistai minőségében válasz-
tották meg a M. Tud. Akadémia tagjává, mint Szilágyi 
Dezsőt és gróf Apponyi Albertet is, kik szintén nem voltak 
professzionátus írók. Valóban egyik legrokonszenvesebb s 
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leglendületesb és egyszersmind legalaposabb s leglogikusabb 
szónoka volt a törvényhozó testnek. 
Szerette a maga helyén jól alkalmazott, emelt hangú 
pathost. s e meleg felbuzdulása, mélyen érző keblének s élénk 
fantaziájának természetes kitörése, éppen e valódiságánál s 
őszinteségénél fogva, volt hódító s olykor elragadó, mely a 
nálunk szokásos parlamenti szólásmódnak részint üres, f rá -
zisos dagályában, részint köznapiságának árjában igen jóté-
konyan hatott . Kossuth Lajos izgató szenvedélytől forró és 
szenvedélyre gyújtó, e tekintetben páratlan szónoklatánál az 
övé mérsékeltebb, kevésbbé izgató, azonban sohasem száraz és 
hideg, mindig eszmétől, érzéstől lelkesített : logikában, a kife-
jezések, állítmányok s czáfolatok szabatosságában, a világos-
ságban s kristály tisztaságban, az élés és finom dialektiká-
ban Deák Ferencz, Szilágyi Dezső s gróf Apponyi Albert 
mellé sorozható, de több szívreható érzékenység s költői elem-
mel. Azt a páratlan méltóságot, melylyel az öreg úr (Deák 
Ferencz) régóta gyűjtött hazafiúi érdemekkel koronázott 
oroszlánfejét felemelte, Horvát gyengébb testalkata, sze-
rényebb egyénisége természetesen nem volt képes kifejteni, 
s az érvelésnek azzal a hasonlítliatlan népszerűségével sem ren-
delkezett, melynek sajátsága volt, hogy, ha beszélt, arra a hi t re 
birta az őt szomjasan hallgató közönséget, hogy csak azt 
mondja el, a mit ő is tud, gondol és érez, csakhogy ugyan-
azt világosabban, érthetőbben, tökéletesb logikai rendben 
adja elő. De, mindent összevéve, nagy beszédei, melyeket a 
felirati vitákban fontos elvi kérdésekben, kedvencz reform-
eszméi védelmében mondott el, a rhetorika legszebb pél-
dányai közé tartoznak. Későbben, midőn már sokat szen-
vedett, csalódott s boszankodott, midőn a nem várt akadá-
lyok lehangolták, sokszor elkeseredés hangjai zendülnek meg 
beszédeiben, s még inkább rögtönzött költeményeiben, s 
bizalmas barátaihoz ír t episztoláiban. — I t t olykor menny-
dörgő kitörésekben ad hangot erős megelégedetlenségének a 
kor változott politikai irányával s társadalmi szellemével, 
ha meggyőződése szerint siilyedést, hátralépést észlel. 
Miniszteri székéről lelépve, minthogy akkor a minisz-
tereknek még nyugdíj nem járt, ő pedig csak szerényebb 
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vagyonnal birt , kénytelen volt gondoskodni családi szük-
ségeinek fedezéséről s hasznos munka által megszerezhető 
kényelméről. Az akkor alkotott s aztán más pénzintézetbe 
olvadt »Magyar földhitel részvénytársaság« igazgató elnök-
ségét viselte 1877-ig. De, mert nem akar t meggyőződése 
ellen engedni a részvényesek némely nyerészkedő vágyá-
nak, s nem egyezett bele, hogy az intézeti tőkét külföldi 
vállalatokban koczkáztassák, ez állásáról is leköszönt. 
Eontosabb s egyéniségéhez inkább illő állás várt reá, mi-
dőn 1877-ben a soprommegyei törvényszék, herczeg Ester -
házy Miklós egyezésével a zárlat alatt levő herczeg Ester-
házy-javaknak zárgondnokává nevezte ki, minek folytán 
Pestről Kis-Mártonba tette át lakását, hol hét éven át 
élt e kényes s nagy felelősséggel járó hivatalának, s a hü 
és ügyes kezeire bizott roppant jószágtömeg rendezését, 
szakértő gazdasági tanácsosok segélyével, erélyesen meg-
kezdte, s a tisztázás tervét, miszerint a berezegi birtokok 
a század végéig teljesen tehermentesekké tétettek volna, 
elkészíttette. Minthogy azonban e tervek keresztülvitelében 
a rendelkezése alá bocsátható összegekkel elégedetlen akkori 
herczeg s ennek tanácsadói részéről akadályokra talált : 
e jövedelmes állást is másoknak engedte át, miután a maga s 
munkatársainak méltó jutalmát biztosítani igyekezett. E hiva-
tala közben a herczeg nagyúri vendégszeretetét, ennek óhaj-
tása szerint, az orvosok és természettudósok Sopronban 
tartott vándorgyűlésén az Esterházyak kis-martoni feje-
delmi fényű kastélyában s fraknói ősi várában méltó módon 
képviselte. E hivatalai mellett akkor még nem vált meg 
képviselői állásától, s lia érdekesebb problémák vonzották, a 
parlamentben meg is jelent, sőt nagy figyelemmel hallgatott 
beszédeivel magasb élvezetet is nyújtott régi tisztelőinek, 
ha fel-fellobhant benne a régi lelkesedés heve. De ezentúl 
minden pártköteléken kívül maradt s nyilatkozataiban ese-
tenként független egyéni meggyőződését követte, védve a 
kormányt, ha ez oly úton járt , melyet ő is helyeselni tudott , 
s növelni igyekezett a mutatkozó bátorságot, lia előlépése-
ket s közeledést látott az elvek felé, melyeknek hü szolgá-
latában maradt élete végéig; ellenben sikra szállott minden 
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afféle kisérletek ellen, melyekben az alkotmány, a tiszta parla-
mentarizmus, a magyar nemzetiség s önálló államiság, birói 
függetlenség vagy a nép érdekeinek sérelmeit észlelte. Azon-
ban megelégedetlensége a közállapotokkal mindinkább foko-
zódott, s bár Temesvár városa részéről közlelkesedéssel még 
két izben 1885-től 1892-ig képviselővé választatván, e kitün-
tetést elfogadta, s olykori felszólalásaival a benne helyezett 
bizalomnak hiven és dicsőségesen megfelelt, de politikai ne-
lieztelésébez járulván látó erejének nagy mérvű elgyengülése 
s általában megrendült testi egészsége : elhatározta magát, 
hogy a nyilvános élettől egészen visszavonul s ezt temesvári 
választóinak egy szépen indokolt levélben tudtokra adta. 
Parlamenti pályája ez utolsó stádiumán tar tot t nagy beszé-
dei, a költöző hattyúnak végső dalai, nevezetesen a kor-
mányelnöki széken Tisza Kálmánt követő gr. Szapáry 
Gyula által a közigazgatás tárgyában beterjesztett törvény-
javaslat folyamán tartott eszmedús szónoklata, nagy mér-
tékben igazolták a sajnálatot, melyet a polgári házasságról 
szóló törvény bemutatása alkalmával Szilágyi Dezső minisz-
ter is felemlített, a felett, hogy e nagyszerű vita őt már a 
törvényhozás padján nem találta, hol kétségkívül egyike leen-
dett az elsőrendű bajnokoknak e nagy reform védelmében. Az 
eseményeket, a kormányok változó szándékait, úgy a nyilt 
téren, mint a függönyök mögött lejátszott jeleneteket folyton 
figyelemmel s bírálattal kisérte. — Tudtomra, semmi sem 
hántotta erősebben, mint a birói függetlenség általa kivívott 
s életbe léptetett elvének, a szabad alkotmányosság e legfőbb 
biztosítékának több izben szándékba vett megcsonkítása. Az 
igazságszolgáltatást a közigazgatástól elválasztó, s e kétféle 
hatóságnak egymás körébe avatkozását eltiltó 1869. évi 
IV-ik törvényhez, melyet ő vitt a parlamentbe, s mint a 
szabad alkotmány egyik sarkalatos alaptörvényével ő ékesí-
tette törvénykönyvünket, már ismételve hozzányúlt a birói 
függetlenséget nem jól szívelő hatalom keze, mely utóbb oly 
vakmerő javaslattal állott elő, miszerint a kormánytól függő 
főispánok az igazságszolgáltatásba avatkozni, a bíróságok 
felett felügyeleti jogot, sőt azok kinevezésébe is befolyást 
gyakorolni lettek volna hivatva, s hogy ily javaslat érvényre 
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nem emelkedett, csak az egész jogász-közönség kárhoztató 
nyilatkozata s a pesti ügyvédi kamara erélyes felszólalása 
gátolta meg. A miniszteri javaslatot visszavonták, s ez 
eredményhez kétségkívül hozzájárult Horvát Boldizsárnak, 
körének s befolyásos barátainak hangosan hirdetett rossza-
lása is. Bár e nagyobb attentátum nem sikerült : a birák-
ról szóló, Horvát Boldizsár-féle törvényeket több izben mó-
dosító ifjabb csipkedések s foltozások mégis eleget ár tot tak 
a birói függetlenség teljes épségének s tisztaságának, miként 
azt ő eredetileg contemptálta. 
Bár ekkor már rangja, czíme nem volt, mert a lelé-
pett minisztereket szokás szerint kisérni szokott czímek- s 
kitüntetésekből semmit sem vitt magával, tanácsát több-
ször igénybe vették barátai, egyik-másik fontosabb kérdés-
ben, s az országgyűlési vezérférfiak többen, névszerint gróf 
Apponyi Albert, Hodossy Imre, Weierle Sándor is meg-
meglátogatták az elvonult beteg remetét, és szívesen hallgat-
ták független nézetei tanúságos kifejezését. Ezentúl szeretett 
családja s néhány hü barát ja társaságában, testileg sokat 
szenvedve, de szenvedéseit erős lélekkel viselve, szelleme 
pompás teljességében, igaz magyaros vendégszeretet s meleg 
ragaszkodás élvezetében, télen át pesti kényelmes lakásán, 
nyáron pedig városligeti kertjében s részint utazásokon fürdő-
kön s üdülőhelyeken töltötte bátralevő életét, délelőtti foly-
tonos munkában, t i tkára felolvasását hallgatva, s leveleket 
tollba mondva, irodalmi müveken dolgozva s azokat kiadásra 
előkészítve. Fogyatékos látó erejét, mely az írás- s olvasásban 
éveken át előbb feszélyezte, majd, folyton előrehaladva, tel-
jesen meggátolta, jó részben pótolá nagyszerű emlékező-
tehetsége. Diktálni úgy tudott, mint csak igen kevesen, s 
oly szabatossággal, liogy a mit szóval elmondott, azt azonnal 
szedni s nyomatni lehetett volna; — a mit előtte felolvas-
tak, úgy bevésődött hű emlékezetébe, liogy csaknem szóról 
szóra el tudta mondani s e felett hatalmas agyvelejében 
rendbe szedni s feldolgozni. H a e szép munkában elfáradt : 
családja szeretett körében talált édes pihenést. Kedélyes 
gyöngédségének tanúi voltak mosolygó, élénk, szép unokái, 
kik, mint virágok s gyümölcsök nyakán csüggve környezek 
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az elaggott, gyökerében megtámadott drága törzset. — Vak 
szemeivel a színházakat, látványosságokat, gyűléseket nem 
látogathatván, s a természet bájos szépségeinek szemléletében 
sem gyönyörködhetvén: majdnem kizárólag csak a hallás 
útján szerezhető élvezetekre volt korlátolva : a szobájába 
vezetett telefon út ján fülébe szállított dalműveket, t i tkára 
s franczia társalkodója felolvasásait, gyermekei vidám fecse-
gését, kedvencz kanárija csicsergését, s tudós cziczája döröm-
bölését hallgatni, barátaival élczelődni, s komoly és tréfás 
eszméket cserélni volt élete végső éveinek egyedüli, egy-
szerű, szerény mulatsága. 
Horvát Boldizsár halála nem volt meglepő ; mert arra 
mind maga, mind szerető családja s barátai hosszas szen-
vedések által lettek előkészítve. He híveinek vigasztalására 
szolgált, hogy szellemi erejének egész teljességét, itélő és 
emlékező tehetségét s meleg érdeklődését minden emberiségi 
s hazai közügy iránt mindaddig megtartotta, míg legvégső 
óráiban öntudata el nem hagyta ; sőt ha testi fájdalmai 
enyhültek, azonnal visszanyerte jóízű humorát s tréfás 
jókedvét is, mely őt családi s barát i körben oly kedvessé 
tette, sőt ő is, mint a leáldozó nap az esthajnal szelid 
fényében, élte vége felé volt a legvonzóbb s rokonszenvesebb 
nagy lelki erővel mosolyogva tűr t testi szenvedéseiben. 
Életölő baja azonban mind komolyabbá fejlődött, s 
midőn 1898. nyarán új műtét alá kellett magát vetnie, már 
nem sok remény lehetett felgyógyulásához. Ereje napról 
napra fogyott; többször mondta, hogy végperczét közelgetni 
érzi, s csak azt sajnálta, hogy megkezdett irodalmi munkáit, 
különösen emlékiratait egészen be nem fejezheti. Karos-
székében ülve csendesen hallgatta t i tkára felolvasásait s az 
ujságlapok híreit. Meggyőződve, hogy az örök nyugalom 
küszöbén áll, egy bölcs és tiszta lelkiismeretű ember elszánt-
ságával várta a pillanatot, mely 1898. október 28-án a déli 
órákban be is következett, s 77 éves testéből halhatat-
lan lelkét elröpítette az eszmények országába. Őszinte 
gyászszal s megható részvéttel ünnepelt temetésén Samassa, 
ő exja a hazafias érzelmű egri érsek szentelte be a holttestet, 
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ki erre a gyászoló családnak önként ajánlkozott. Jelen vol-
tak ott a kormány képviselői, a fővárosi jogász-világ, a 
birói testületek, az egész királyi kúria Szabó Miklós elnök-
nek, a boldogult benső barát jának vezetése alat t ; a főváros 
egész komoly dísze s előkelősége ; nagy számmal azok is, 
kik élete végén elhanyagolták, mintha a tisztelet és hála 
méltó érzelmei, melyek az ú j kor tolongásában feledésbe 
merülni látszottak, halálával felébredtek s kivirágoztak 
volna. Az akadémia nevében, mely szintén testületileg jelent 
meg ravatalánál, a volt igazságügyminisztert egykori utódja 
a miniszteri széken, Szilágyi Dezső akadémiai tiszteleti tag 
búcsúztatta el megható gyászbeszédben, mely méltó volt 
úgy a rokonszenves, tisztelt, és szeretett halotthoz, mint a 
méltóságteljes szónokhoz, a ki azt elmondotta. О hirdette 
ki nagy elődének koporsójánál, liogy »Horvát Boldizsárt 
kell tekintenünk az új magyar igazságügy első nagy refor-
mátorának, s liogy ez érdeme és dicsőségének koszorúja 
soha sem fog elhervadni«. — Az összes hírlapok egyetértve 
tűzték ki ez alkalommal a kegyelet zászlóit, s felújították 
érdemeinek, szebbnél szebb tulajdonainak emlékezetét. — 
Következő napon tar ta tot t a belvárosi plébánia-egyházban 
a fényes requiem, melyen a kesergő családtagokon, s a kor-
mány s a bíróságok tagjain kívül jelen volt Szombathely-
nek, hálás, lelkes szülővárosának küldöttsége az ottani 
polgármester s Vasvármegye küldöttsége a fő és alispánok 
vezetése alatt. Temesvár városa nevében az ottani polgár-
mester intézett részvét-iratot a gyászoló családhoz. Szülő-
megyéje s városa elöljárói máris mozgalmat indítottak, liogy 
Szombathelyen emlékszobrát felállítsák. Erre a nemeslelkű 
polgár újabb érdeme is lelkesítette őket; mert végrendele-
tében több alapítványt tett jótékony s közhasznú intézetek 
számára, s különösen kedves szülővárosa emberbaráti inté-
zeteire. — Budapest főváros díszsírhelyet jelölt ki földi 
maradványai befogadására, Deák Ferencz mauzoleumjának 
szomszédságában. 
* 
Én pedig, az iidveziiltnek egyik legrégibb liíve, az 
alatt, míg e szívreható gyász-tinnepségek lefolytak, betegen, 
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szobámba zárva s lázas félálmokban hánykolódva lát tam 
körülem lebegni megtört alakját, szelid, szenvedő arczát s 
könnyes szemekkel néztem, mint integet felém búcsúzó kezei-
vel. — És ekkor meglátogatott, lázas félálmamban Klio, a tör-
ténetírás komoly múzája, s így szólott hozzám : »Ne sírjatok, 
hiszen ő, bár kihűlt teste az anyaföldnek visszaadatott, nem 
halt meg, mert él köztetek szelleme, lelkesítő példája, sze-
retete s emlékezete; s nem hal meg mindaddig, míg fenn-
állanak müvei, alkotásai, törvényei, Magyarország ú j igaz-
ságügyi, bírósági rendszere, homlokán a birói függetlenség 
jeligéjével ; — él mindaddig, míg ki nem hal Magyaror-
szágban a hazafiúi kegyelet azok iránt, kik példát adtak 
rendíthetlen elvhűségben s becsületességben, kik magas elmé-
vel gyöngéd, nemes szívet, alapos komoly tudással fellengő 
költőiséget s eszményiséget párosítottak, s mindenkit, a ki 
környezetükben lenni szerencsés volt, tőlük telhetőleg bol-
dogítottak.« 
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(Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1900. febr. 26-án tar tot t összes ülésén.) 
A magyar családok első történetírójának, a magyar 
genealógia megalapítójának, Nagy Ivánnak emlékezetét föl-
újítani jöttem ide. A M. T. Akadémia megbízását s a bol-
dogúltnak többször kifejezett óhajtását teljesítem vele. Nagy 
Iván szigorú levén önmaga iránt, fiatalabb tagtársában iro-
dalmi munkásságának nem enylie megitélőjét, hanem olyan 
ismerőjét kereste, a ki nemcsak eszét, hanem lelkét, szívét, 
jellemét, egész életét is ismerhette. Nekem a kedvező sors 
megadta ezt a szerencsét ; fia gyanánt szeretett, írótársa gya-
nánt becsült. Midőn annyi jeles szaktudós között választ-
hatott, a M. T. Akadémia is kétségkivűl azért gondolt éjien 
legigénytelenebb tagjára ; s talán azért is, hogy alkalmat 
adjon háláját leróni azon férfiú iránt, ki inkább jóakarat-
tól, mint hideg bírálattól vezettetve, először hívta föl reá 
figyelmét. 
Hála, szeretet, sőt irodalmi meggyőződés is hevesen 
ösztönöz reá, az ő szerénysége azonban még a sírból is eltilt 
attól, hogy magasztaljam életét és műveit. A tekintetes 
Akadémia alapszabályai szónoki művet várnak, ő azonban 
csak egyszerű, rövid megemlékezést kivánt tőlem. Kedves 
költőjét, Horatiust idézte: 
Absint inani funere naeniae, 
Luctusque turpes et querimoniae : 
M. T . A K . E M L É K B E S Z É D E K . X . K . (3 . SZ. 1 
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Compasce clamorem ac sepulcri 
Mitte supervacuos honores ! 
A kegyelet, a melynek nevében gyűltünk ma egybe, 
azt parancsolja, hogy a szabályokon túltegyem magamat s 
egy nemes lélek végső akaratát kövessem. 
»Nobilitas sola est atque unica, virtus« — mondogatta 
Nagy Iván az ő kedves római költőjével; s mintha végső 
akaratában ismét hallanám szavát, a magyar nemesség tör-
ténetírójának intelmét. íme egyszerű szavakban ismertetve 
a,z az élet,1) a mely egymaga is igazolja, hogy valóban »no-
bilitas sola est atque unica virtus«. 
I. 
Felsőgyőri Nagy Iván 1824. június 18-án, pénteken, 
zivataros napon született Balassa-Gyarmaton. Atyja. Ferencz, 
tizennégy esztendeje telepedett vissza Nógrádmegyébe, melyet 
dédapja, János, kurucz ezredes, száz esztendővel azelőtt el-
hagyott; 33 esztendeig szolgálta a vármegyét, 1819-től fogva 
mint levéltárnok. Gebhard Annával kötött házasságából öt 
fia született, kik közt Iván volt a legifjabb. 
Iskoláit Egerben, Esztergomban és Yáczon járta ; a 
jogot magánszorgalommal tanulván, Losonczon és a pozsonyi 
királyi jogakadémián végezte. Mint királyi táblai, jegyző 
(jurátus) Pozsonyban érte meg az 1847—48-ik évi utolsó 
rendi országgyűlés nagy eseményeit, melyek közül a rendiség 
eltörlése már ekkor megérlelte benne azt a gondolatot, hogy 
megírja a nemes családok történetét. 
' ) Nagy Iván életrajza először Danieliknél jelent meg (Magyar 
írók. II. 218—220). Később különösen Vasárn. Újság 1870. 12. és pár 
sorban 1879. 11. sz. (arczképpel). Utolsó, legteljesebb életrajzát a Pallas 
Lexikonjában (XII. 915 — 6.) saját adatai alapján közöltem. Nekrologjai 
közül 1. különösen Századok, 1898. 855—6. 1., Turul, 1898. 146. 1. és 
Pesti Napló, 1898. okt. 30. A Heraldikai Társaság 1898. пот. 24-én 
Komáromy Andrást bízta meg, hogy emlékbeszédet mondjon róla. 
Életrajzához rendkívül becses anyag van emlékiratában, naplóiban, 
följegyzéseiben és levelezéseiben. 
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Édes apja fejlesztette ki benne az erős történelmi 
érzéket. Korán bevezette a vármegye levéltárába, abba a 
kincsesházba, hol az ősök tetteinek írott emlékei, — laká-
suknak, a vármegye házának közgyűlési termében pedig 
Nógrád nagyjainak és régi főispánjainak arczképei keltették 
föl kegyeletét. Elég szokatlan látvány lehetett az a gyermek, 
ki Losenczy Hármas Tükrét csakhamar Lehóczky száraz 
Stemmatographiájával cserélte föl ; s már nem csak szent 
áhítattal nézegette, hanem —• apja segítségével —• olvasni, 
fordítni és érteni is tudta a nógrádi nemesleveleket, és 
apjához a nemesség és a vármegye mivoltáról, minden rá 
vonatkozó tudnivalóról ezer apró kérdést intézett. Húsz esz-
tendős volt, mikor első czikkét közölte a Yilág ; huszonnégy, 
midőn már az Akadémiai Értesítő is érdemesnek tartotta 
kiadni a nógrádvármegyei nemesség 1663. évi két zászlajáról 
ír t értekezését. 
Pesten azonban, hol jurátuskodását folytatta, már 1848. 
augusztus 17-én fölcsapott a polgárok nemzeti lobogó alá. 
Az Üllői-kaszárnyában fölállított hetedik honvéd-zászlóaljba 
lépett s a Drávától a Lajtáig résztvett Jellacsics támadásá-
nak visszaverésében. Október végén átment a 49. honvéd-
zászlóaljlioz. Már mint ennek őrmestere kisérte le a horvát 
foglyokat Dehreczenbe, honnan zászlóaljával egyenesen a déli 
fölkelők ellen, onnan pedig századával az aradi ostromló 
sereghez küldték. I t t maradt mindaddig, míg 1849. június 
30-án Berger altábornagy föladta a várat, időközben azon-
ban Csutak zarándi expeditiójában is harczolt. Július 18-án 
mint hadnagyot osztották be Dembinszky hadtestébe és 
augusztus 9-én már mint főhadnagy küzdött a szerencsétlen 
temesvári csatában. A világosi fegyverletétel híre Facséton 
találta. Ezer veszedelem közt bolyongva, haza felé vette 
útját . Végre szeptember 4-én eljutott Bujákba (Nógrádba), 
a hol ismeretlenül lappangva kezdte írogatni a jeles és híres 
magyar nők életrajzait. 1850. augusztus 17-én áruló föl-
jelentés a zsandárok kezébe ju t ta t ta ugyan, de jóakaróinak 
kezessége mellett Balassa-Gyarmaton csakhamar visszanyerte 
szabadságát. 
Hogy besoroztatását elkerülje, a nagyoroszi Berchtold 
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grófoknál nevelőséget vállalt s velők még azon télen Olasz-
országba ment. Innen küldözgetett történelmi közleményeket 
a Pesti Naplónak és az Üj Magyar Muzeumnak s ekkor 
kezdte meg a Hölgyfutárban a híres magyar nők életrajzai-
nak közlését betűrendben ; Forgách Zsuzsánna történetével 
azonban a közlés megakadt. Később teljesen kidolgozta ezeket 
az életrajzokat s ifjúkori első nagyobb munkája kiadásának 
gondolatával még öreg korában is foglalkozott. 1851. már-
czius 15-én a M. T. Akadémia történelmi osztálya őt bízta 
meg, hogy a velenczei Marciana-könyvtárból lemásolja a 
Magyarországot érdeklő okiratok közül mindazokat, melyeket 
erre a czélra Valentinelli igazgató kijelölt. Nagy Iván 1851. 
deczemberében másodszor is lerándult Velenczébe s 1852. 
májusáig időzött ottan. Némely velenczei magyar dologról 
szóló értesítései a M. Akadémiai Értesítő 1852—53. évi 
füzeteiben jelentek meg. olaszhoni szellemes és tanulságos 
levelei pedig a Hölgyfutár olvasóit gyönyörködtették. Köl-
teményeket is í r t ; ezeket azonban nem közölte s élete alko-
nyán is csak legbizalmasabb barátai előtt olvasta föl néhány 
hangulatos versét. Kóla is el lehet mondani, a mit negyven 
esztendő múlva akad. emlékbeszédében ő mondott el Kacs-
lcovics Lajosról, hogy »a szépirodalom, vagyis inkább a köl-
tészet, mely az élet tavaszán minden jóravaló fiatalember 
kedélyvilágát a képzelet és eszményítés bájoló sugaraival 
aranyozza be, nem az ő világa, nem az ő jövője volt«. 
Most épen jövőjének megalapításáról volt szó. Egy 
császári rendelet a honvédségért való feleletrevonás alól 
mindenkit fölmentvén, végre haza térhetett szülőföldjére. 
1853-ban Balassa-Gfyarinaton nyitott ügyvédi irodát. Ott 
működött mindaddig, míg 1855. aug. 1-én kinevezték tiszt-
nek a pesti egyetemi könyvtárhoz és így hajlamainak meg-
felelő állást nyert. Már előbb (1855. július 16-án) eljegyezte 
és szeptember 27-én nőül is vette Csató Pál akadémiai tag, 
szépirodalmi író és krit ikus tizennyolez éves árva leányát, 
Máriát,1) ki a szó legnemesebb értelmében boldoggá tette. 
') Csató Mária kegyelettel őrizte meg korán (1841. l'ebr. 15-én) 
elvesztett édes atyjának minden csekély emlékét ; a Csató életére vonat-
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Negyvenkét éven át osztozott vele az élet minden örömében, 
bánatában, teljesen föl tudván fogni férjnek igaz, nemes 
lelkét, tiszta becsületességét és minden szépért, jóért hevülő 
ideális érzületét. 
Nagy Iván írói és egyéni nemes tulajdonságai, idea-
lisniusa és önzetlensége kifejlődésének valóban kedvezett az 
a korszak is, melyben nagyobb arányú működését megkezd-
hette, — az ötvenes évek vége. Az irodalom nem adott 
módot a megélhetésre, sőt nem egy író és kiadó anyagi rom-
lását okozta. Arany János csengő aranyokért sem írt hym-
nust, hanem írt egy balladát a walesi bárdokról : ingyen. 
Ebben a korban teremtette meg Horváth Mihály az elbe-
szélő, Szalay a politikai, Teleki gróf a részletező, Salamon 
a tudományos történetírást; Toldy az irodalom-, Kerékgyártó 
a műveltség-, Henszlmann a műtörténetet, Ipolyi a magyar 
mythologiát, Hunfalvy Pál az összehasonlító nyelvészetet, 
öcscse János a tudományos földrajzot. Fejér György csak 
nemrég fejezte be tevékeny életét s Wenzel már elkezdte 
oklevél-közléseit, Szabó Károly kútfőtanulmányait. A forra-
dalom vezérfél-fiai emlékirataikon dolgoztak, melyekből már 
meg is jelent egynéhány. Eötvös József imént adta ki mélyre-
ható tanulmányait a X I X . század uralkodó eszméiről; s a 
letűnt századok uralkodó intézményéről, a magyar nemes-
ségről most készült el Nagy Iván könyve, az első magyar 
rendszeres genealógia. 
I I . 
Az 1848: X V . törvényczikket gyorsan követte az 1852. 
nov. 29-iki nyiltparancs, mely az ősiségét eltörölte. Imént 
a hazafias fölbuzdulás szent évében a nemesség önként mon-
dott le a maga rendi különállásáról, kiváltságairól; most 
komoran látta, fájának keleten nőtt törzsökét a hódítók fej-
széje mint vágja ki. »Az újabb átalakulás a czímereknek 
kozó adatokat utóbb veje, Nagy Iván bocsátotta Gyulai 1'ál rendelke-
zésére, midőn a Kisfaludy-Társaság 1883-ban kiadta Csató l'ál szép-
irodalmi munkáit. 
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csak szellemi csillogásait hagyá meg« ; a mint azonban tör-
ténelmi fogalom lett az az intézmény, melyhez »minden 
szent nevet egy ezredév csatolt«, a történelemnek azonnal 
át kellett vennie a kiváltságaiktól megfosztott családok 
emlékeinek megőrzését. Abban a korban, midőn nemcsak 
a nemesség, hanem a győztes demokratia is egy idegen 
hatalom gúnyjának és játékának tárgya lett, figyelmeztetni 
kellett a jogaitól megfosztott nemest, hogy »a mint a haza 
egy, úgy — ezer meg ezer vérségi és sógorsági összekötte-
tésekkel összefűzve - a nemzet is egy család«. Hogy az 
a föld, melyen apáik vére annyiszor folyt, mint polgárok-
nak is liazájok ; őseik példája, családjaik eredete, összeköt-
tetéseik világosabbá teszik az egész nemzet töténetét; s a 
hol »keservben annyi honfiszív szakadt meg a honért«, ott 
a szabadság szelleme nem halhat ki a nemesek kiváltságai-
nak eltörlésével. 
így jutott Nagy Iván arra a gondolatra, hogy össze-
foglaló munkában tüntesse föl azokat az elemeket, melyek 
a nemes Magyarország történetének igazi tényezői; hogy 
megírja a magyar nemescsaládok genealógiáját, mely nél-
kül a nemzet történetét meg sem érthetni igazán. Épen 
mindjárt a rendiség megszüntetése után, a még élénk nemesi 
öntudat napjaiban remélhette leginkább, hogy tisztázhatja 
a családok történeteinek összezavarásáhól támadó bonyodal-
makat, megakadályozhatja a hasonlónevű, dé talán nem is 
rokon családok közt az ősök eltulajdonítását, a szokásos 
betoldásokat stb. és hogy az igazság kiderítésével még elő 
is mozdítja a nemescsaládok atyafiságos érzületét. Tudta, 
hogy teljes és hibátlan munkát nem adhat; nemcsak azért, 
mert »ilyen mű kimeríthetetlen«, hanem azért is, mert elő-
munkálatokra alig hivatkozhatott. Lehóczky hibás és nagyon 
hiányos Stemmatographiája, Wagnernek csak 40 családra 
terjedő Collectaneája, Mikolának és — legújabban — Kő-
várynak Erdély nevezeteseid» családjairól adott könyve mel-
lett csak néhány kéziratos gyűjteményt, jobbadán a Curia 
előtt folyt perekből összeállított genealógiai táblázatot hasz-
nálhatott. A kinyomatott oklevéltárak nem igen terjedtek 
túl Mátyás korán ; a köz- és magánlevéltárakhoz való fér-
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kőzést pedig — Nagy Iván szerint - »egészben remény-
leni fajunk ösmerete nem engedte«. 
És kilencz esztendővel a nemesi kiváltságok megszün-
tetése után, 1857. julius 20-án már megjelent »Magyarország 
Családjai« czímü művének első kötete, a melyet tíz év alatt 
még tizenkettő követett. 
Nyiltan kimondta, hogy első sorban hitelességre törek-
szik, mely előtt el kell némulnia minden magánérdeknek. 
Ez okozta, bogy némely családnak történelmileg nem iga-
zolható alakjait be sem iktatta a nemzedék-rendbe. Kímé-
letlenül elvetette az olyan családfákat, melyek mint pl. 
a Borsáké — a világ teremtése 3381. esztendején kezdték 
a leszármaztatást ; elvetett minden mondvacsinált hagyo-
mányt, visszautasított minden jogosulatlan arisztokratikus 
vélekedést s a munkája megjelenése közben beküldött tömér-
dek adatot erősen megrostálva, teljes történetírói tárgyias-
sággal dolgozta föl. 
Senki sem tagadhatta, bogy munkája szükséges volt; 
nemcsak hézagpótló, hanem egyenesen alapvető, a mellett 
korszerű is. Mégis némi bizalmatlansággal fogadták úgy 
a nemesek, mint a demokraták. A nemesek azért, mert 
nem egynek érzékenységét bántotta, hogy a történeti igaz-
ságot oly szigorúan vette. A demokraták pedig azért, 
mert csak a kiváltságos osztálylyal foglalkozott. Sőt a ne-
mesek egy része sem tartotta a demokratikus felfogással 
megférőnek, hogy befolyása megszűntével úgyszólván kér-
kedjék származásával, történeti szerepével. A Pató Pálok 
sem vesztek ki még, a kik lia úgy vélték is, hogy »kis 
áldozat a hazáért meg nem árt«, a naptáron kivül Nagy 
Iván könyvének csak a saját családjukról szóló füzetét sze-
rezték meg. S minél több családot ért az a csalódás, hogy 
magáról dicsőítő hynmusokat vagy legalább is hosszú élet-
rajzokat olvashat, annál inkább fogyott a megrendelők és a 
vevők száma. Reith Mór, ez az irodalomtörténeti nevű kiadó, 
ki egy egyszerű, lelkes írótól, Friebeisz Istvántól, a harmadik 
kötettel vette át a kiadást, 1200 példány helyett már csak 
800-at nyomatott; s ma félszázad múlva is szolgálhat teljes 
példányokkal. 400 példányon kivül egyéb tiszteletdíjat nem 
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adhatott a szerzőnek, a ki, midőn 1867. deczember 1-én a 
13. (pótlék) kötettel több mint 420 íves művét befejezte, 
őszintén mondhatta, hogy egyetlen jutalma : önérzete ; az 
a tudat, hogy a mit megkezdett, befejezve láthatja. »Fára-
dozásaiért élvezetet merített gyöngyeiből ama forrásoknak, 
melyek a nemzet virágait képező ősöknek eredetét felmu-
tatják.« 
Több mint ötödfél évtized múlva, a mikor a magyar 
genealógia és heraldika munkásait már egy szaktársulat 
és két szakfolyóirat serkentette folytonos munkára, méltán 
mondhatta el a »Turul«, hogy »igazi nagyságra valló tulaj-
donságok, a conceptioban és az elhatározásban egyaránt 
nagyszabású ember <j ualitásai szükségeltettek ahhoz, hogy 
az elnyomás e szomorú időszakában magyar ember olyan 
munkára vállalkozzék, a minőt Nagy Iván oly sikerrel vég-
zett el«. »Nagy Iván neve — mondta volt Fejérpataky a 
genealógiai társaság elé 1898. nov. 24-én terjesztett titkári 
jelentésében — Nagy Iván neve hazánkban heraldikai és 
genealógiai gyűjtőnévvé vált ; ki egymaga minden segítség és 
támogatás nélkül többet tett szaktudományunk népszerűsíté-
sére és terjesztésére, mint egy egész társulat.« De érdemeit 
nemcsak az új nemzedék méltányolta ; a M. T. Akadémia, a 
mint újraszervezése után ismét választhatott tagokat, már 
az első két kötet megjelenése után sietett őt 1858. deczem-
ber 15-én levelező tagjainak sorába iktatni ; az utolsó kötet 
kinyomatása után pedig ugyanakkor (1869. ápril 14-én). 
mikor a nagy jutalmat Horváth Mihálynak ítélte oda, a 
Marczibányi-jutalommal tüntette ki ; ') mert — a jelentés 
szerint — ez a munka »egy elhanyagolt, de szorosan történeti 
ágat mivel, eddig nem ismert adatokat nagy számmal hoz 
napfényre ; viszonyaink között elég terjedelmesen s neveze-
tes részben elég alapos kritikával van dolgozva.« 
') A II. osztály eleinte meg akar ta osztani ezt a jutalmat Nagy 
Iván és Hunfalvy János közt, az Akadémia azonban utóbbinak nagy 
müvét (A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása) a követ-
kező évi nagy jutalomra hagyta, mire az osztály, egy szavazat híján, 
Nagy Ivánnak itélte oda a Marczibányi-j utal mat. 
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A munka be volt, a nemesség élete azonban, melyről 
szólt és melynek emléke kivánt lenni, nem volt befejezve. 
Kiváltságainak megszűnte után tizenkilencz évvel, a nemzet 
újjászületésének, I. Ferencz József megkoronáztatásának nap-
ján, 1867. junius 8-án, megindúlt a törvényes nemesítések 
újabb sorozata ; s ezt, mint a történelmi és jogfolytonosság 
jelét Nagy Iván még bevehette könyve utolsó kötetébe. 
Munkája a magyar nemességnek valódi aranykönyve ; egy 
középkori intézmény ezredéves történetének mindenkor egyik 
legbecsesebb forrása. 
I I I . 
Nagy Iván még be sem fejezte nagy munkáját, midőn 
már is újabb bézagpótló művek, első sorban egy, a hazai 
viszonyokra alkalmazott czimertan megírására gondolt. 1860. 
január 23-án az Akadémiában is a magyar czímertanhoz 
szolgáltatott adatokkal foglalta el székét. A magyar csalá-
dok most már igen sok czímert, leszármazási táblát, okleve-
let stb. küldtek be hozzá s ő — és könyvének az erdélyi 
muzeumban őrzött egyik példányán Hodor Károly — ezrével 
jegyezték be a pótlásokat és javításokat. 
Épen ez a tapasztalat vezette rá, hogy az újabb össze-
foglaló nagy munkák írását meg kell előznie az anyaggyűj-
tésnek. a történelmi emlékiratok, naplók, okiratok, levelezések 
kiadásának s hogy a, földolgozás egyelőre inkább csak mono-
graphiák alakjában történhetik. Attól tartott, hogy a nemesi 
kiváltságok megszűntével egyszerre szűnik meg a családok 
érdeklődése levelestáraik iránt s hogy őseik iratait, melyeket 
idáig érdekből őriztek, kegyeletből nem fogják olyan gon-
dosan őrizni. Az ötvenesztendős tapasztalat azóta igazolta 
aggodalmait; voltak ugyan nemes családok, melyek vetekedve 
adták be okirataikat a nemzeti és az erdélyi muzeumba, 
országos levéltárba, vagy maguk nyomatták ki levéltáraik 
nevezetesebi) darabjait ; de melyik történetkutató nem tudna 
példákat idézni, mennyi jónevti család engedte át a leg-
csúfabb pusztulásnak levéltárát, holott — mint Nagy Iván 
mondja egy helyütt — »kötelességünkben is áll, bogy egy 
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korszak átnyújtsa a másiknak az emberi művelődés fokozatos 
emelése tekintetéből élményeit, tanait, tehát egyszersmind 
történelmi adatait«. 
A családtörténetek megírását a lubelli és kisfaludi 
Lipthayak nemzedékrendjének és okleveleinek közlésével 
1858-ban ő maga indította meg. Hasonló módon szerkesz-
tette össze saját családja és sok más család történetét is, 
úgy, hogy genealógiai monographiái közül egész sorozat hevei-
készen hagyatékában. Pedig »mintha a monographiák korát 
élnők«, írta volt 1862-ben s már aggasztotta is, hogy ez a 
terjeszkedés nem áll arányban az alapossággal és mélységgel. 
Ennek okát egyrészt abban kereste, hogy megszűnvén Toldy 
Uj Magyar Muzeuma, melynek ő is munkatársai közé tar-
tozott, nem volt többé olyan folyóirat, mely, a Budapesti 
Szemle és a hetilapok közlései vagy a politikai lapok tárcza-
czikkei közt középúton baladva, a tanulmányokon kivűl az 
anyaggyűjtésnek is tért nyitna; de úgy, liogy ez a földol-
gozással együtt járjon s még az egyes oklevelek közlésénél 
is kijelölje azoknak kútfőszerű értékét. 
Knauz Nándorral együtt ezért indította meg 1862-ben 
a »Magyar Tudományos Értekező« czímű havi folyóiratát, 
mely a tudományok minden ágát figyelemmel kisérve, főkép 
a történelembe vágó kisebb-nagyobb értekezéseket, nyomo-
zásokat, monographiákat, életrajzokat, irodalmi s egyéb át-
tekintéseket, történelmi és régészeti apróbb czikkeket, könyv-
ismertetéseket és bírálatokat kivánt közölni. 
Milyen szükség volt erre a kritikára, legjobban épen 
Nagy Ivánnak az a néhány sornyi czikke bizonyította, mely-
ben Jerneynek Annó vetvári kűn-avar püspöke ezeréves 
pecsétjéről ebben a folyóiratban kimutatta, hogy az — 
-Varannó város pecsétje. 
Az új folyóiratot azonban a két szerkesztő, Toldy, 
Bartal, Balásy, Pesty, Fabó Károly (Garády), Botka, Gyár-
fás, Télfy, Kubinyi, Szilágyi Sándor stb. jeles tanulmányai 
sem mentették meg s a szerkesztők azt a X. füzettel meg 
is szüntették. 
Xagy Ivánt amúgy is lekötötte családtani nagy mun-
kája és — számos apróbb czikkein kivül — Komárom y János 
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törökországi diariumának, Thököly Imre 1693—94-ik évi 
naplójának kiadása. Még nagyobb hévvel fordult az anyag-
gyűjtés felé, midőn a dunántúli történetkedvelők szélesebb 
alapokra óhajtván fektetni működésöket, a vidéki helyett 
országos történelmi társulat alakítására törekedtek. Nagy 
Iván kilenczedmagával 1867. február 2-án résztvett az ez 
ügyben tartott előértekezleten s a május 15-én megalakult 
társulat öt nappal a koronázás után (június 13-án) tiszt-
választó közgyűlését is megtartván, ettől fogva mindhalálig 
tagja volt a választmánynak. 
Egyidőben sok szemrehányásra, sőt gúnyra is adott 
alkalmat, hogy mostantól fogva másfél évtizedig úgy az 
Akadémia mint a Történelmi Társulat az anyaggyűjtésre 
fordította legfőbb gondját. Ma azon ban csak hálásak lehe-
tünk azon tudósok iránt, kik az alkotmány helyreállítása 
után a most már akadálytalanúl megnyílt családi levél-
tárakba, egyenesen a forrásokhoz vezették a kutatókat s az 
országos levéltár megteremtésével minden eddiginél bizto-
sabb alapra helyezték a hazai történetírást. Nagy Ivánnak 
a Zichyek zsélyi levéltárában való ismételt (1868. aug.-szept. 
és 1869. szept.) kutatása s a Történelmi Társulat elé erről 
(1869. nov. 4.) terjesztett jelentése adott alkalmat az első 
nagyobb családi okirattár kinyomatására, mire a család se-
niora, Zichy Károly gr. készségesen vállalkozott. A felügyelő-
bizottság 1870. február 5-én megalakulván, a több mint 
27.000 oklevél kiválogatásával s magával a szerkesztéssel 
Nagy Imrét, Nagy Ivánt és Yéghely Dezsőt bízta meg. Az 
I. kötet már 1871-ben megjelent. Nagy Iván munkás részt 
vett az első négy kötet szerkesztésében, sőt nagy betegsége 
idejében is megmaradt a bizottságban. 
1871-ben kiadta Rhédei László történeti maradványait 
(1658—63.), 1875-ben pedig a M. T. Akadémia kiadásában 
megindította s 1878-ban négy kötetben lie is fejezte a Mátyás 
király korából való magyar diplomatiai emlékeknek, összesen 
1060 okiratnak közlését. Oklevelekkel járult a Hazai Ok-
irattárhoz, Thököly Imréről (1876.) kiadott egy egykorú 
emlékiratot, a Történelmi Társulatban (1873. márcz. 6.) a 
deregnyei levéltár egy részének földolgozására vállalkozott, 
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az Orsz. Levéltárban a hiteles helyek elenchusait, majd a 
zny óvár alj ai és neczpáli levéltárakat kutat ta, az Akadémiá-
ban Toldy Ferencz halálával Brutus történetének befejezé-
sére vállalkozott (1876. decz. 18-án) s fél esztendő múlva 
(1877.) be is fejezte. 
De mint kritikus és földolgozó is nagy munkásságot 
fejtett ki. Legnevezetesebb birálatai 18G9-ben jelentek meg. 
A Történelmi Társulatban Vidovich Istvánffy-fordításával 
még simán bánt el, de annál szigorúbban szólt Mircse János-
ról, ki a Pesti Naplóban 1869. február 10-én azt az állítást 
koczkáztatta, hogy a velenczei codex szerint »az aranybulla 
nem létezett és nem létezik«. Nagy Iván ugyanazon lapban 
ismételve gúnyosan írt a velenczei »hírhedt«, »nagyszerű« 
fölfedezésekről s valóságos szállóige lett czikkének a czínie, 
hogy »Nincs többé aranybulla!« 
Rendkívüli bibliographiai tájékozottságának egyik leg-
szebb bizonysága az 1850-ig élt magyar képzőművészek név-
sora. mely a hazai és külföldi lexikonok roppant hiányain 
kivánt segíteni. Száraz jegyzéke már régen ösztönül szol-
gálhatott volna a magyar képzőművészet részletes történe-
tének megírására, a mit ő, kivált a legújabb korra nézve, 
különben is a magyar képzőművészeti társulattól várt. Két-
ségtelen, hogy a magyar ikonographia sohasem mellőzheti 
Nagy Ivánnak hiányai mellett, is becses, alapvető mun-
káját. 
Nagy Iván azonban nemcsak mint gyűjtő és közlő. 
hanem mint földolgozó is érdemeket szerzett. Korrajzai közül 
a Történelmi Társulatban (1873. június 18.) »Egy főbenjáró 
per« czímmel beszélte el Laszkáry Mária és Battha Ádám 
esetét és (1874. márczius 5.) ott mutatta he Bezzegh György-
ről és vejéről igen élénken írt tanulmányát, melynek előadása, 
keresetlen szépségei s történetének megható részletei mind-
végig lekötötték hallgatóinak figyelmét, A M. T. Akadémiá-
itan pedig (1873. márcz. 31.) tisztelet, rokon tanulmányok, 
tizenötévi ismeretség szíves viszonya ösztönözték, hogy ne a 
kötelességérzet rideg közönyével, hanem hazafiúi és kolle-
giális hévvel, kegyelettel emlékezzék meg Erdy János érde-
meiről. 
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Családtani nagy munkájának befejezésével Nagy Iván 
valóban párját ritkító szorgalmat és fáradhatatlanságot tanú-
sított. Tizenegy év alatt neve alatt vagy közreműködésével 
egész könyvtárra való okirattár, forrásmunka, értekezés, czikk 
és folyóirat jelent meg ; még mindig sokkal kisebb része 
annak, a mit asztalfiókjába zárt. A M. T. Akadémia most 
már (187-1. május 21-én) rendes tagjainak sorába választotta 
a nagyérdemű tudóst, másfél év múlva pedig (1875. októ-
ber 6-án), Thaly lemondása után, Szilágyi Sándor mellett 
ő kapta a legtöbb szavazatot a Történelmi Társulat t i t-
kárságára. 
Bizonyos tekintetben irodalmi munkásságához számít-
hat juk azt az 59 hatalmas kötetet is, melyet (1870—78.) 
mint a képviselőház naplójának szerkesztője adott ki. Az 
egyetemi könyvtártól ugyanis, melynek 1859. márczius 21-e 
óta első őre volt, 1870. márczius elsején megvált s az egye-
temi tanárrá kinevezett Gfreguss Ágosttól átvette a képviselő-
ház naplójának szerkesztését. Az ezzel járó emésztő munka 
még jobban aláásta egészségét, melyet írói buzgalmában 
idáig sem kiméit. Az utolsó Árpád-házi király trónraléptéről 
szóló akadémiai székfoglalóját (1875. nov. 22-én) torokbaja 
miatt már oly halkan olvasta, hogy jeles tanulmányát csak 
a legközelebb állók hallhatták. Nem válthatta be igéretét, 
hogy részletesebben szól I I I . Endre uralkodásáról s nem 
teljesült a Századok híre, hogy az Akadémia történeti osz-
tálya nemsokára kiadja képes czímertanát. A Történelmi 
Társulat rozsnyói gyűlésén még résztvett ugyan s ő tartotta 
ott (1876. augusztus 28-án) az egyik megnyitó beszédet; 
ereje azonban ettől fogva rohamosan hanyatlott és orvosai 
komolyan aggódtak életéért. Ghyczy Kálmán elnök a kép-
viselőházban már 1878. november 5-én bemutat ta nyugal-
mazása iránt való kérelmét, melyet a ház deczember 9-én 
el is fogadott. 
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IY. 
Orvosai föltétlen pihenést, csöndes, falusi életet ajánl-
tak Nagy Ivánnak ; s ő, be seni várva a képviselőház hatá-
rozatát, 1878. július 17-én Horjiácsra költözött, a Gelle-
kuria *) vén topolyfáinak árnyékába. 
Horpács Nógrádmegyének egyik legkisebb faluja. Akkor 
mindössze 77 háza, 337 magyar lakosa volt. Még az or-
szágút is elkerüli ; Berinke felől csak nyaktörő úton jut-
hatni oda s onnan ki Oroszi vagy Patak felé. Orosziba 
küldték he, onnan kapták a leveleket ; orvost, gyógyszertárt 
nem találtak közelebb Hátságnál vagy épen Yácznál. A be-
rinkei plébános minden második, harmadik vasárnap misé-
zett a falu kápolnájában, mely körűi csak a nemes családok 
síremlékei mutatták, hogy Horpácson is meg lehet halni. 
Orvosai Nagy Ivánt ezért küldték ide, S Isten segít-
ségével épen negyvenszer élte túl a neki adott félesztendei 
határidőt. A falun keresztül kicsi kis patak csörgedezik ; 
ofit ered a felvégen, a Basa-kútjánál ; azután beomlik a 
Derék-patakba, ez az Ipolyba, Ipoly a Dunába, Duna a 
Fekete-tengerbe. De hát ki gondolt volna olyan messzire? 
Y agy csak arra is, hogy épen ennél a kicsi kis patak-
nál végződik a Cserhát s hogy jobb partján, a Szontagh 
Pál udvarházánál, már a Börzsönyi-hegyvidék kezdődik ? 
Kurtaszárú csibukját szíva, Nagy Iván hányszor elnézte 
azokat a romokkal koszorúzott hegyeket, a mikről fiatalabb 
korában írt : a drégelyi meg a szandai várat, a diósjenői 
ormokat, a Naszált! 
Öt kúria volt a faluban : az övé, a Szontagh Pálé, a 
Yörös Pálé, a Dedinszkyeké, a Géczyeké. Nem túlságosan 
könnyen, de mégis egymásra akadtak ; az út pedig épen 
ott vitt el a Nagy Ivánék háza előtt. Ünneplő ruhájokban 
arrafelé jártak templomba a berinkeiek s a plébános min-
denkor az ő vendégök volt. A megyei urak is sokszor űtba-
') Feleségének édes anyja Gelle Karolina volt, Gelle Károly 
rozsnyói királyi és püspöki ügyész leánya. 
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ejtették őket és elég gyakran érkeztek pestiek, a kik elé 
úgy kellett kocsit küldeni; mert a faluban csak 2—3 gaz-
dának volt lova, a váczi fiákeresek pedig ultima Timiének 
nézték Horpácsot. 
A horpácsiak hamarosan megszerették a halvány pesti 
urat, a kinek rengeteg sok könyve volt ugyan, hanem azért 
a legszegényebbel is szóba állt s mindegyiknek olyat mon-
dott. a mi épen a legjobb volt. 
Megválasztották bírónak. Nem tartozhatott a nagyon 
megszokott jelenetek közé, a mint a horpácsi biró, egyéb-
ként a M. T. Akadémia rendes tagja, »az utolsó tekintetes 
úrral«, Szontagh Pállal, egyébként a magyar képviselőház 
alelnökével és később valóságos belső titkos tanácsossal együtt 
piquetezve igazítatta el egy kicsi kis falu apró-cseprő bajait. 
Es a mikor a czigány ottan, a hol Berinke felől az ember 
leereszkedik a horpácsi völgybe, közadakozásból fölépítette 
a maga viskóját, két évtized alatt Horpácsnak egyetlen líj 
épületét, még csak föl sem írták reá. hogy »épült Nagy 
Iván bíróságában !« 
Nagy Iván a szórakoztató, könnyű s mégis hasznos 
munka reményében s nem azért vállalta el a bíróságot, 
hogy inkább legyen egy faluban első. mint Rómában máso-
dik. De ki nem gondolt volna Caesar falujára, mikor - à 
már teljesen klasszikátlan világ közepén — egy kis palócz-
helvség birája Horatius szavaival vigasztalja magát, hogy 
»Somnus agrestium lenis virorum non humiles domos fasti-
dit« és a kegyelmes úr korában is tekintetes úrral együtt, 
a ki egykor Olmützben lánczokat viselt, mert igaz és erős 
föltételeitől »non vultus instantis tyranni mente quatit so-
lida«, Horatius, Virgilius, Cicero és maga Caesar szavait 
idézgeti? Nem caecubusi vagy falernusi, hanem ártatlan 
horpácsi bor mellett ; mert abban az aranykorban még 
Horpácson is elég jó bor termett. Egyébiránt »ut prisca 
gens mortalium« Nagy Iván boldogan és gondtalanul élt 
mindamellett is, hogy gyönge egészsége miat t szőlőjét, föld-
jét maga nem mívelhette. Gyakran rákerült a sor, hogy 
»pudica mulier . . . borna dulci vina promeus dolio, dapes 
inemtas apparet« ; mert a megyei urak gyakran fölkeresték 
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Nagy Iván vendégszerető házát s ott vagy Szontagh Pá l 
házánál, kivált a híres Szent István-napokon nem egy fon-
tos kérdést készítettek elő a legközelebbi megyei gyűlésekre. 
Utóbb mint bizottsági tag el-eljárt ezekre és barátaihoz 
Nagy Iván is ; de egyébként »forum vitat et superba ci-
vium potentiorum limina.« 
Az év nagyobb — esős, havas — részét különben 
is födél a la t t kellett töltenie. Két szobája zsúfolásig tele 
volt rakva könyvekkel s könyves polczok, szekrények a többibe 
is bőven jutottak. Már 5—6 év múlva 5000 könyve volt 
a horpácsi birónak s tízesztendő múlva ez a szám meg-
kétszereződött. Több ősnyomtatvány (a legrégibb 1466-ból), 
editio princeps. 112 becses kártya- és papircodex (pl. B o s -
nyák Judi t magyar imádságos könyve), félezer rézmetszet, 
sok röpív stb. emelte a gyűjtemény becsét és pontos betű-
rendes lajstrom tette használhatóvá. A féltősehb nyomtat-
ványokat és kéziratokat ő maga kötötte be. Az írók szerint 
betűrendbe sorozta a hozzá intézett leveleket is, Ipolyinak, 
Madáchnak s annyi nagy szellemnek legőszintébb megnyi-
latkozásait, melyek valamikor igen becses adalékokkal fog-
ják gazdagítani az irodalomtörténetet. 
Öt éven át (1878—1883.) teljesen távol maradt az 
irodalomtól. Csak leveleiben, vagy csöndes, de annál szelle-
mesebb barát i körben -— Szontagh Pál. Csalomjai (Pajor 
István), Kacskovics előtt — nyilatkozott annak főbb kér-
déseiről, mik nem egyszer elkeserítették. 
Damnûsa quid non imminuit dies Ч 
Aetas parentum, pejor avis, túl i t 
Nos nequiores, шох daturos 
f rogeniem vitiosiorem ! 
Y. 
A fordulat 1883-ban következett be, midőn február 
25-én megalakult a Magyar Heraldikai és Genealógiai Tár-
saság, b. Randvánszkyt elnöknek, őt Nagy Imrével alelnök-
nek választotta s újabb munkára ösztönözte azon a téren, 
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melyen odáig ő fáradozott legtöbbet. Azóta, hogy a nemes-
családokról ír t nagy művét befejezte, 32 kötet oklevéltár 
és számos megyei, családi monographia jelent meg ; s ha az 
oklevéltárak nem igen mentek is túl a X V — X Y I . száza-
don, már is tömérdek anyagot tettek közkincscsé, úgy, hogy 
a családtani feldolgozások ilj erővel indulhattak meg. Nagy 
Iván maga járt elől jó példával, midőn a tudomány hala-
dásához képest a Losonczyak és Bánffyak nemzedékrendjé-
nek újabb összeállításával kezdte meg családtani nagy műve 
hézagainak pótlását, tévedéseinek kiigazítását, a mit a Turul-
ban czikkeinek egész sorozata követett. 
Magának a társaságnak üléseire ugyan nem igen jár-
hatott el és 15 éves alelnöksége alatt tudtommal csak egy-
szer (az 1886. nov. 6-iki közgyűlésen) elnökölt ; de így is 
mindenki örömmel látta a nagyérdemű tudós erejének és 
kedvének visszatérését. Nagyon természetes tehát, hogy a 
mikor 1883-ban a Siebmacher-féle Wappenbuch, ez a har-
madfélszázados tudományos múltra hivatkozható nemzetközi 
czímeres könyv új kiadásában Szent István koronájának 
országait is be akarta mutatni s a magyar heraldikát a 
külföldi szakközönség számára hozzáférhetővé ohajtotta tenni, 
a szerkesztőség a leghivatottabb magyar tudóst, Nagy Ivánt 
szólította föl a magyar rész összeállítására. 
Két esztendei sürgetés és rábeszélés után elvállalta, 
mindamellett, hogy közjogi sérelmet látott a vállalat ter-
vezetében, mely az egységes magyar nemesség rovására külön 
bízta meg Reichenaut az erdélyi, Bojniéicot pedig a liorvát-
szlavon »nemesség« heraldikájának megírásával. Szerkesztő-
társa, Csergheö Géza őrnagy, a bécsi »Adler« heraldikai és 
genealógiai társaság egyik alapítója volt, kivel együtt készí-
tette el a tervezetet. Több mint 7000 hiteles czímerrajz 
állott rendelkezésökre. A közlésnek e rajzok kiadására, a 
czímerek pontos leírására, az adomány és kihirdetés idejé-
nek, a czímeres levél őrzése helyének s a forrásoknak meg-
jelölésére, legtöbb esetben ezek helyett Nagy Iván főmű-
vének idézésére kellett szorítkoznia. Látnivaló tehát, hogy 
ez a mű épenséggel nem tette fölöslegessé »Magyarország 
M. T . A K . E M L É K B E S Z É D E K . X . K . 6 . SZ. 2 
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Családjai «-t, sőt a legtöbb tekintetben annak csak kiegé-
szítésére és illustrálására szolgált. 
Az első füzet Nürnbergben 1885. elején jelent meg. 
Nagy Iván azonban az F betű (a 8. füzet) befejezése után. 
már 1886. október I4-én visszalépett a szerkesztéstől, a mit 
személyes okok mellett az is követelt, hogy az eljárás meg-
állapított irányára és módszerére nézve a szerkesztők mind-
inkább eltértek egymástól s Nagy Iván úgy találta, hogy 
»a jogtörténelmi igazság és a tan szabályai rovására fölme-
rült közleményekért« a felelősséget többé el nem vállalhatja. 
A két szerkesztő örökre elvált egymástól ; Csergheő 
azonban 1894-ben, 231 íven, csakugyan befejezte a nagy 
munkát, mely összesen 7344 magyar nemesi czímer rajzát 
és leírását tartalmazta. 
VI . 
Nagy Iván visszalépésének egyik oka az volt, hogy 
most már minden erejét Nőgrádvármegge történetének meg-
írására akarta fordítani. Itégi vágya volt ez. A lapokban 
és folyóiratokban 1848 óta számos adalékkal járult Nógrád 
múltjának földerítéséhez. A családok történetének kutatása 
még inkább rávezette a megyei élettel való foglalkozásra ; 
1865-ben az Akadémiában fölolvasást tar tot t a várrendszer 
némely viszonyáról, a dunántúli történetkedvelők társaságá-
nak megalakulásakor pedig önként és ismét jutalom reménye 
nélkül vállalkozott Nógrádvármegye történetének megírására, 
mint a hogy röviden még 1858-bau megírta szülővárosának, 
Balassa-Gyarmatnak történetét. A M. T. Akadémia közlésre 
már 1870-ben elfogadta tőle Nógrádvárinegye oklevéltárát, 
melynek kiadása azonban akkor elmaradt ; maga a gyűjtés 
szakadatlanul folyt tovább. 
A Földrajzi Társaságban már 1885-ben jelenthettem, 
hogy szorgalmasan dolgozik Nógrádvármegye monographiá-
ján ; s ez évben személyesen is szerencsém lévén vele meg-
ismerkedni, horpácsi látogatásaim alkalmával mindenkor 
tanúja voltam lelkiismeretes munkájának ; kivált 1888 óta, 
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midőn a vármegye hivatalosan is megbízta a monographia 
megírásával. 
Ezekben az időkben írta meg Drégely vára történetét 
a Szondy-album számára, a hontmegyeieket is emlékeik 
összegyűjtésére buzdította, néhány becses adalékot közölt a 
Turulban és kutatni kezdte Gyöngyösynek, a költőnek, szár-
mazását, életét, melyről azonban csak jóval utóbb adta ki 
füzetét. 
A munkához való erejét ugyanis majdnem teljesen 
megtörte egyetlen fiának, utolsó gyermekének, Aladár bog-
dáni orvosnak váratlan halála (1890. január). »En befejez-
tem pályafutásomat - írta kevéssel ezután ; - engem semmi 
sem köt már a szennyes hullámzatú küzdelmek hiú Csátijai-
hoz.« »Azon bensőséges viszony és mély bizalom, — mon-
dotta máshol •— mely az apát és fiút (a jóknál) összefűzi, 
egyetlen és páratlan az élet érzelmi összes világában.« -
Páratlan az a gyöngédség, melylyel a mindenét vesztett édes 
anya fájdalmát enyhíteni törekedett; s Isten megadta neki 
azt a vigasztalást, hogy legalább megnyugvást kelthetett 
feleségében s viszonozhatta azt a véghetetlen önfeláldozást, 
melylyel ez a derék asszony őt azelőtt évekig tartó beteg-
ségében ápolta. 
Már fia elhunyta előtt (1889. okt. ló-én) kijelentette, 
hogy könyvtárát valamely közintézetre hagyja ; most a szülő-
városéiban, Balassa-Gyarmaton fölállítandó gymnasiumra és 
muzeumra gondolt s annak szánta ezt a gazdag ajándékot. 
1891. január 3-ára hívta össze az első értekezletet a nógrád-
meggei muzeum-társaság ügyében. Azonnal húsz alapító 
(köztük Haynahl Lajos) és 70 rendes és pártoló tag jelent-
kezett ; s az év vége felé (1891. nov. 29.) a muzeumot nagy 
ünnepélyességgel már meg is nyithatta. »Még sok teendőm 
volna — írta — és így non grata superveniet, quae non 
sperabitur, hora.« Munkája annyival inkább fölgyűlt, mert 
feleségével ismételve tett néhány kirándulást a külföldre ; 
hanem azért »mindig foglalkozva és soha végére nem érve 
a munkának«, minden szabad idejét a megyei közügyeknek, 
a nógrádi muzeunmak s a monographiának szentelte, sőt 
kisebb munkáinak összegyűjtésére is gondolt. 1892. október 
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16-án, mint az ünneplő bizottság elnöke, még ő üdvözölte 
barát ját , Csalomjait (Pajor Istvánt), a derék műfordítót, ki 
írói jubilaeumát ünnepelte. November 5-ike után azonban 
ú j ra rosszul lett. »Ott szédelegtem már írta — a Lethe 
par t ján ; a csolnak várt reám, de megtartott a sor.s tovább, 
további küzdelmes pályafutásra.« »Szomorú ez az aggsági 
hanyatlás — tűnődött utóbb (1893. márcz. 24-én). Fogy az 
erély, bármiként igyekezzünk palástolni. A test is uralkodik 
a lelken.« Mindkevesebbet bízott benne, hogy bevégezhesse 
Nógrád monographiáját. »Jobban esnék a tücskérezés, otium 
nobile. « 
1894. február 3-án könyvtárában leesvén a székről, 
úgy megütötte magát, hogy ismét több hétig kellett feküdnie : 
»mai stylus szerint — tréfálkozott mégis — colossális és 
gigászi hátrányára életemnek és dolgaimnak történt ezen 
csapás«. »Sínylődünk, mint a szúette fa.« Kedélyét az is 
rontotta, hogy a munkája befejezésére remélhető idő távolról 
sem állhatott arányban a hosszas és lelkiismeretes előkészü-
lettel. »Egyetlen óhajom, — ír ta volt 1894. decz. 28-án — 
hogy ezen elvállalt munkát mielőbb bevégezhessem ; azután 
szivesen élvezendem a mortis beneficiumát.« Remélte, hogy 
egy-két év alatt mégis elkészül vele. Bántotta, hogy kedves 
alkotása, a nógrádi muzeum iránt a lelkesedés egyszerre 
megapadt; de ezt a megyei élet idegeskedő hangulatának 
tulajdonította, kivált az 1895. évi alispán- és az 1896. évi 
képviselőválasztás után. »Ezek a földúlt állapotok — szólt 
— visszahatással voltak és vannak a nógrádi monographiára, 
melynek én óhajtanám már egy áldomással megülni bevég-
zését.« 
»Eljárván az idő fölöttem, — mélázott egy esztendő 
múlva is — bizony sok időm vesz el a hátralevőből tehe-
tetlenül. Mindennapi soliajtásom, bár csak munkám már 
bevégezhettem volna. De lassan készül; mert, a mennyire 
tőlem telik, jól akarnám megírni. Sok az anyag, kevés az 
erő.« Rheumájához azonban 1898. elején szembaj járult s 
lia két hónap múlva dr. Schulek megmentette is a vakságtól, 
egészsége nem tért többé vissza. 
A gyűjtésnek épen ötvenedik évében, ilyen körülmé-
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nyek közt kezdte meg monographiája kinyomatását. »Csak 
az a baj, — írta volt 1898. szeptember 13-án hozzám inté-
zett utolsó levelében — hogy sokáig tartván a gyűjtés, már 
egyszerre sajtó alá írom. Ez bizony -meg fog látszani rajta. 
Az is valószínű, hogy időközben magam is elfogyok és így 
befejezetlen marad. Ez az egy nagyon bántana. Ezekből 
láthatod, hogy életem alkonya nagyon szomorú. Máskülönben 
a végzet híve lévén, megnyugszom a kikér Hihetetlenben.« 
Mennyire megnyugodott, az is bizonyítja, hogy ügyeit 
teljesen rendezte s halotti jelentését önmaga ír ta meg. Csen-
desen hunyt el Horpácson, 1898. október 26-án. 
V I I . 
Ötvennégy esztendeig volt magyar író, ötvennégynél 
több kötet munkát adott ki ; s az egy Pesti Napló kivé-
telével a hírlapok csak néhány szóval emlékeztek meg róla. 
( )tven esztendeig volt a M. T. Akadémia munkatársa, negy-
ven esztendeig tagja ; a helyzet nehézségei okozták, hogy 
sírja fölött még sem hangzott föl az Akadémia búcsúzó 
szava, keresztjén az őszi szellő nem lebegtette az Akadémia 
koszorúját. Oly sok ezer nemes családnak írta meg a tör-
ténetét és csak néhány nógrádi nemes állt sírja körűi. 
Ezeknek a nemeseknek szónoka szép szavakban vett búcsút 
a nemesség és a vármegye történetírójától, a közélet jeles 
emberétől ; a falu népe egy miatyánkot mondott hajdani 
birája lelke üdveért. Azután bezárult a sír, és az özvegy 
magára maradt elvesztett boldogságának emlékeivel. 
Azóta már az Akadémia is letette koszorúját a lior-
pácsi sírra. Nagy Iván utolsó munkáját, Nógrádvármegye 
történetét, mint adatainál fogva becses munkát, a várme-
gyének (1899. decz. 11.) kiadásra ajánlotta, a mai napot 
pedig az ő emlékezetének szenteli. Ünnepnap ez nekem: hic 
dies vere mihi festus; mert érzéseimet korlátolva ugyan, 
én lehettem az Akadémia kegyeletének tolmácsa. De Hora-
tiusszal épen azért óhajtóm, hogy a nemesség értse meg, a 
miket ma mondok, bellicosis fata Quiritibus hac lege dico 
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Olyan férfiúról beszéltem, kinek régi meggyőződése 
volt, liogy »tenyészhetik ugyan ártatlan hiúság a czímerek 
fényében és a családfák árnyékában; de hogy éjien úgy 
lappanghat dölyf és önzés az áldemokratia üres tüntetései-
ben is, kivált ha nem érzi a szív, a mit a nyelv beszél«. 
Elete legfontosabb föladatának azt tartotta, hogy a nemesség 
történelmi emlékeit megóvja az áldemokratia képirtó törek-
véseivel szemben ; hogy a tudomány érdekében mérsékelje 
az elfogultságot, helyes irányba terelje a téves fogalmakat, 
kiirtsa az ál és hiú föltevéseket. A nemesség kiilső jelvé-
nyeit a kegyelet ápolta, a történelem jegyzékbe vette, a 
művészet gyámolította. Megsemmisítése tehát nem lehet a 
tudomány vagy a nevelés hivatása ; sőt éjien- azon kell lennie, 
hogy a hazai származás- és czímertan alajios szakismereteit 
a kor színvonalára emelje. 
Ez úgyszólván az ő tudományos végrendelete. S az ő 
nevéhez fűződik a magyar genealógia legfontosabb négy 
inozzanata : saját úttörő családtani munkája, Siebmacher 
Wappenbuchjának magyar része, egy szaktársulat megala-
pítása és (már halála után) egy róla nevezett derék folyó-
irat megindítása. A forradalom után Horatiusszal vigasz-
talódott, hogy nem veszhet el az olyan nemzet, mely Ilium 
lángjaiból kimenti s a tengeren át ezer baj és veszedelem 
közt is áthozza házi isteneit, ősei tiszteletét; az olyan nem-
zet kihajt újra, mint az Algidus megcsonkított tölgye. Akár-
milyen nagy sebeket ejtett is raj ta a fejsze, napról napra 
növekedik s a sérelem csak fokozza erejét. 
Nem a nemesség különállását, hanem történelmi tuda-
tának ápolását kivánta. Ebben a részben nálunk neki. a 
magyar genealógia megalapítójának vannak legnagyobb ér-
demei. Kiadott müvei maguk is elegendők, hogy digmmi 
laude virum Musa vetat niori« ; de a nemesség múltjáról 
összehordott kincseit majd csak akkor ismerik meg igazán, 
ha gazdag könyv- és kéziratgyűjteménye teljesen megnyílik 
a kutató tudósok előtt. Yan nagyobb jutalom a márványra 
vésett névnél, mely holta után új életre kelti a jó és nemes 
hazafit : sjiiritus et vita redit bonis jiost mortem ducibus. 
De én ebben az ünnepies pillanatban mégis csak annyira 
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kérem a nemesek ivadékait, liogy márványba ök vésessék 
annak az egy nemesnek a nevét, melyhez tízezer magyar 
nemes nevének első összefoglaló irodalmi emléke kapcsolódik. 
A kik közt született, élt liait ; a kiknek és megyéjüknek 
történetét megírta ; a kiket legnagyobb kincsének : könyvei-
nek, kéziratainak, régiségeinek örököseivé te t t ; és a kiknek 
vármegyei székhelyét ezzel egyszerre tudományos középponttá 
emelte : Nógrádvár megye nemeseinek méltó ivadékait kérem, 
indítsanak mozgalmat, hogy Balassa-Gyarmaton a megye 
nagy tiának, a haza nagy költőjének, Madáchnak szobra 
mellett emléket állítsanak megyéjök másik jeles fiának, a 
nemesség történetírójának, Madách barátjának, Nagy Iván-
nak. Es írassák a neve alá azt, a mit Horatiusszal ő tar tot t 
a nemességről : 
»Privatus illis census erat brevis, 
Commune magnum.« 
»A régi polgár kincse kicsiny vala, — 
Nagy a hazáé !« 
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IX. Kőnek Sándor r. tagról. Kautz Gyula r. tagtól — kor. 20 till. 
X. Kruesz Krizosztom t, tagról. Hollósy Jusztinián lev. tagtól — » 40 » 
I V . K Ö T E T . 
I. Zsoldos Ign. r. tagról. Tóth T.örincz r. tagtól — » 60 » 
II . Benfey Tivadar k. tagról. Budenz József r. tagtól — » 20 » 
III. Prankenburg Adolf 1. tagról. Yadnai Károly 1. tagtól •— » 40 » 
IV. Tárkányi Béla József t. tagról. Szvore'nyi József t. tagtól •— » 60 » 
V. Dr. Henle Jakab k. tagról. Dr. Mihalkovics Ge'za r. tagtól — » 20 » 
VI. Pompéry János 1. tagról. Joannovics György t . tagtól — » 20 » 
VII. Gyárfás István 1. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól — > 20 » 
VIII. Kovács Pál lev. tagról. Vadnai Károly r. tagtól — » 20 » 
IX. Ladányi Gedeon 1. tagról. Szabó Károly r. tagtól — » 20 » 
X. Korizmics László t. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól ... — » 20 » 
V . K Ö T E T . 
I. Fábián Gábor rendes tagról. Zichy Antal t. tagtól — » 20 » 
II . Tanárky Gedeon lev. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól •— » 80 » 
III. Dr. Zlamál Vilmos lev. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól -— » 20 » 
IV. Fleischer Leberecht Henrik külső tagról. Goldziher Ignácz 
1. tagtól — » 60 > 
V. Hornyik János lev. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól — » 40 » 
VI. Reichard Henrik Vilmos k. tagról. Kanitz Ágost lev. tagtól — » 40 > 
VII. Boissier Péter Edmund к. tagról. Dr. Haynald Lajos t. tagtól — » 40 » 
VIII. Greguss Ágost rendes tagról. Bánóczi József 1. tagtól — » 40 » 
IX. Grote Artúr külső tagról. Dr. Duka Tivadar 1. tagtól •— » 20 » 
X. Rózsay József t. tagról. Dr. Batizfalvy Sámuel 1. tagtól... — » 40 » 
V I . K Ö T E T . 
I. Petzval Ottó r. tagról. Kondor Gusztáv 1. tagtól — » 20 » 
II. Ökröss Bálint lev. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól ... ... — » 40 » 
III . Hunfalvy János r. tagról. Keleti Károly r. tagtól — » 60 » 
IV. Tóth Ágoston lev. tagról. Hollán Ernő t. tagtól — » 40 » 
V. Oppolzer Tivadar külső tagról. Konkoly Miklós tiszt, tagtól — » 30 » 
VI. Paúr Iván lev. tagról. Hampel József 1. tagtól •— » 50 » 
VII. Pauer János 1. tagról. Dr. Czobor Bela 1. tagtól 1 » 20 » 
VIII. Heer Oszvald külső tagról. Klein Gyula 1. tagtól — » 80 » 
IX. Balogh Kálmán r. tagról. Högyes Endre r. tagtól 1 » 20 » 
X. Pot t Frigyes Ágoston k. tagról. Peez Vilmos 1. tagtól ... — » 40 > 
XI. Danielik János t . tagról. Szvorenyi József t. tagtól — » 60 » 
XII. Apáthy István r. tagról. Matlekovics Sándor 1. tagtól — » 60 » 
XIII. Römer F. Flóris r. tagról. Hampel J. 1. tagtól 1 » 20 » 
XIV. Zsigmondy Vilmos 1. tagról. Pe'ch Antal 1. tagtól — » 50 » 
XV. Rónay János Jáczint. r. tagról. Pór Antal 1. tagtól — > 60 » 
V I I . K Ö T E T . 
I. Pesty Frigyes r. tagról. Ortray Tivadar 1. tagtól 
II. Gorové István t. tagról. György Endre 1. tagtól 
III. Beöthy Leó 1. tagról. György Endre 1. tagtól 
IV. Jendrássik Jenő r. tagról. Klug Nándor Л. tagtól 
V. Rádzsa Rádzsendralála Mitra к. t.-ról. Duka Tivadar 1. tagtól 
VI. Kacskovics Lajos 1. tagról. Nagy Iván r. tagtól 
VII. Ballagi Mór r. tagról. Imre Sándor r. tagtól 
УШ. Lenhossék József r. tagról. Mihalkovics Géza r. tagtól ... 
IX. Haán Lajos 1. tagról. Zsilinszky Mihály 1. tagtól 
X. Keleti Károly r. tagról. Jekelfalussy József 1. tagtól 
— kor. 80 fill. 
— » 40 » 
— » 40 » 
— » 6 0 » 
— » 8 0 » 
— » 2 0 » 
1 » — » 
— » 90 » 
— » 60 » 
— » 60 » 
VIII . K Ö T E T . 
I. Szűcs István lev. tagról. Ballagi Géza 1. tagtól — » 60 
II. Renan mint orientalista. Goldziher Ignácz r. tagtól 2 » — 
III. Panőié József külső tagról. Kanitz Ágost 1. tagtól — » 80 
IV. Báró Kemény Gábor t. tagról. György Endre 1. tagtól ... — » 60 
V. Wenzel Gusztáv r. tagról. Vécsey Tamás r. tagtól 1 » 50 
VI. Sir Richard Owen к. tagról. Margó Tivadar t. tagtól 1 » — 
VII. Vajkay Károly 1. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól — » 60 
VIII. Grünwald Béla 1. tagról. Láng Lajos r. tagtól — » 60 
IX. Deák Farkas r. tagról. Báró Radvánszky Béla t. tagtól ... —• » 30 
X. Szabó Károly r. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól — » 30 
XI. Markusovszky Lajos t. tagról. Högyes Endre r. tagtól » 60 
XII. Roscher Vilmos k. tagról. Kautz Gyula r. tagtól 1 » 50 
I X . K Ö T E T . 
I. Cantii Caesar k. tagról. Óváry Lipót 1. tagtól — » 60 » 
II. Dankó József lev. tagról. Pór Antal r. tagtól — » 60 » 
III. Nagy Imre r. tagról. Fejérpataky László r. tagtól — » 50 » 
IV. Ludwig К. F. V. к. tagról. Klug Nándor r. tagtól •— » СО » 
V. Kronecker Lipót к. tagról. Bados Gusztáv 1. tagi ól — » 30 » 
VI. Margó Tivadar t. tagról. Entz Géza r. tagtól — » 60 » 
VII. Gneist Rudolf k. tagról. Concha Győző 1. tagtól — » 80 » 
VIII. Du Bois-Reymond E. k. tagról. Tlianhoffer L. r. tagtól ... — » 60 » 
IX. Xántus János 1. tagról. Mocsáry Sándor 1. tagtól •— » 60 » 
X. Hazslinszky Frigyes r. tagról. Mágócsy-Dietz S. 1. tagtól... — » 80 » 
XI. Finály Henrik 1. tagról. Márki Sándor 1. tagtól 1 » 20 » 
XII. Török József és Antal Géza tagokról. Hőt,yes Endre r. tagtól — » 60 » 
X . K Ö T E T . 
I. Spencer Wells k. tagról. Duka Ti vadar 1. tagtól... — » 30 » 
II. Szathmáry György 1. tagról. Zsilinszky Mihály r. tagtól ... — » 60 » 
III. Gladstone W. E. k. tagról. György Endre 1. tagtól — » 60 » 
IV. Ábel Jenő 1. tagról. Hegedűs István 1. tagtól — » 60 » 
V. Horvát Boldizsár t. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól 1 » •— » 
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KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 
1900. 
EMLÉKBESZÉDEK 
A M. T. A K A D É M I A E L H Ú N Y T T A G J A I R Ó L 
I . K Ö T E T . 
I. Korponay János lev. tagról. Kápolnai Pauer István lev. 
tagtól 
II . Suhayda János lev. tagról. Dr. Kőnek Sándor r. tagtól... 
III . Morócz István lev. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól ... 
IV. Révész Imre 1. tagról. Ballagi Mór r. tagtól 
V. Brooa Pál külső tagról. Lenhosse'k József r. tagtól 
VI. Asbóth Lajos lev. tagról. Kápolnai Pauer István lev. tagtól 
VII. Ami Boué külső tagról. Dr. Szabó József r. tagtól 
VIII. Fabritius Károly lev. tagról. Kozma Ferencz lev. tagtól ... 
IX. Jerney János emlékezete. Gyárfás István lev. tagtól 
X. Mihályi Károly lev. tagról. Domanovszky Endre lev. tagtól 
I I . K Ö T E T . 
I. Molnár Aladár levelező tagról. Tanárky Gedeon 1. tagtól — » 40 » 
II. Árkosi Benkő Dániel lev. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól — » 20 » 
III . Mailáth Gv. emlékezete. Gr. Sze'csen Antal t. tagtól — » 20 » 
IV. Charles Róbert Darwin k. tagról. Margó Tivadar r. tagtól — » 80 » 
V. Wühler Frigyes k. tagról. Nendtvicli Károly 1. tagtól — » 20 » 
VI. Érkövy Adolf 1. tagról. Galgóczy Károly 1. tagtól — » 20 » 
VII. Zsivora György 1. tagról. Tóth Lörincz rendes tagtól — » 40 » 
VIII. Fenzl Ede k. tagról. Dr. Haynald Lajos igazg. és t. tagtól - » 60 » 
IX. Sainte-Claire Deville Henrik k. tagról. Than Károly rendes 
tagtól - - » 60 » 
X. Mignet Ferencz k. tagról. Trefort Ágoston igazg. tagtól ... — » 20 » 
I I I . K Ö T E T . 
I. Tarczy Lajos rendes tagról. Török József tagtól — » 20 » 
II . Thiers Lajos Adolf k. tagról. Trefort Ágoston igazg. s tiszt, 
tagtól — » 20 » 
III . Lönnrot I. k. tagról. Hunfalvy Pál r. tagtól — » 40 » 
IV. Baintner János 1. tagról. Apátliy István r. tagtól —: » 20 » 
V. Guizot Ferencz k. tagról. Trefort Ágoston t . tagtól — » 20 » 
VI. Horváth Cyrill tiszt, tagról. Dr. Pauer Imre tiszt, tagtól — » 20 » 
VII. Davis József Bernát k. tagról. Lenhossek József rendes tagtól — » 40 » 
VIII, Vandrák A. lev. tagról. Ve'csey Tamás lev. tagtól — » 40 » 
— kor. 20 fill. 
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MIHALKOVICS GÉZA RENDES TAG 
EMLÉKEZETE. 
THANHOFFFR LAJOS r. tagtól. 
(Olvastatott a M. T. Akadémia 1900. május 28-án tartott összes üléséu.) 
Tekintetes Akadémia ! 
Drága hazánk e nagyérdemű tudományos testülete 
egyik oszlopos tagjának, a kitűnő tudósnak, hold. MUiril-
korics Géza r. tagnak emlékét üljük ez ünnepi es órában. 
A megboldogult kartársam és gyermekkori barátom 
volt. Követtem életét zsenge kora óta. Láttam pajkos cse-
metéből komoly, fiatal és azután meglett tudóssá fejleni I 
láttuk őt, kitüntetve úgy a kormány, mint a külföld és 
hazai testületeink részéről egyaránt. Lát tuk, miként éri el 
idegemésztő munka közben a tudományos pályafutás zenitjét, 
hogy onnét korán, jóval aggkora előtt, mint villámsújtott 
bukjék alá érdeme ellenére, akkor, midőn különben a még 
hátralevő dicsőséget magyar tudományosságunknak meg-
szerezhette s megkezdett nagyszabású müveit befejezhette 
volna. 
Az ő rövid élete s egész lényünk testi, szellemi és 
erkölcsi futása szakasztott olyan, mint a testet egybetevő 
parányi sejt életé. Ez is nő, életjelenségei nyilvánulnak, 
hova tovább és tovább fejlődik, de elérve fejlődésének csúcs-
pontját. tovább nem tökéletesül, hanem letörik, elpusztul s 
leszáll az enyészet mindent elnyelő ölébe, mert »minden 
mulandó az ég alatt«. 
M. T . A K . E M L É K B E S Z É D E K . X . K . 7 . SZ. 
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Furcsa tragikuma az életnek, hogy meg se kérdeztek 
bennünket, akarunk-e a világ milliárd és milliárd lényei 
között megjelenni és köztük élni, s azt sem fogják tőlünk 
megkérdezni, mikor akarjuk életünket egy másik, ismeret-
lennel felcserélni, s a mikor magasra vittük és folytonos 
munka, küzködés, létért való nehéz küzdelemmel, véres verej-
tékezés közben oda eljutottunk, hogy a megérdemelt pihenőre 
babérainkból nyugágyat készíthetnénk magunknak : a kér-
lelhetlen kaszás bekopogtat ablakunkon s elragad, elvisz 
magával, azt mondjuk egy másik, jobbik hazába ; de ki 
tudná megmondani, milyen az a haza?! ; nem alszik-e ki 
létünk végképen, nem oldódik-e föl az az erő, a mely ben-
nünk leledzett, a világ-egyetem chaosának nagy ködében ; 
vagy tudunk-e majd valamit arról, bogy léteztünk előbb ; 
látni fogjuk-e egymást s meg fogjuk-e ismerni egymást : 
örvendeni fogunk-e majdan egymásnak újból e másik, bol-
dogabb hazában? Lesz-e ott kárpótlás azért a sok szenve-
désért, a melyet az ember e nyomorult sárrögön átél? 
Igen, vagy nem? Ki tudná megmondani. De hiszszük 
s e hitünk boldogít s lia Te, megdicsőült, ott fentről látod 
azt, hogy Téged halálod után még jobban megbecsülünk, 
még jobban tisztelünk, jól esik Neked, a mint jól esik 
nekünk is, hogy bánatos érzéseink némi enyhültével, emlé-
kedet megülve, sírodra a bús emlékezet cypruságát mi is 
lerakhatjuk s emlékedet a tudomány e fölszentelt csarno-
kában megünnepelhetjük. 
* 
Нг % 
Hogy akadémiánk ez érdemes tagjának s hazánk egyik, 
joggal mondhatni nagy fiának, igazi tudósnak tudományos 
pályafutását, nagyszabású műveinek s kitűnő búvárlatainak 
hű vázát adhassam s mint embert is jellemezhessem, vissza 
kell élénk emlékeimben mennem a gymnasium padjai közé, 
azután követnem kell őt az egyetemen ennek egyes inté-
zeteibe; a zenedébe — és volt Sándor-utczai közös kis, 
legénykori lakásunkba, a- bol egyetemi assistenskedésünk 
korában az estéket együtt töltöttük, együtt csevegtünk, él-
ményeinket el-elmondogattuk egymásnak s tudományos is-
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mereteinket ki-kicserélgettük épen azon két nevezetes tudo-
mányszakban, a melyeket mind a ketten a legnagyobb 
szenvedélylyel űztünk, s a melyek az orvosi tudomány leg-
positivebb alapjait rakják le. Ez a két tudomány az ana-
tómia és élettan s mellékszakaik : a fejlődéstan és a szövettan. 
Éveken át folyt érintkezésünk egyikünkre sem maradt 
nyom nélkül, a mint az nem maradhat bármilyen más pá-
lyájú, törekvő, ambitiosus ifjúra sem hatás nélkül ; különösen 
reánk nem, a kik az utilitarismes legkisebb árnyéka nélkül, 
a tudomány iránt igazi, mondhatni plátói szerelemmel s 
naivitással viseltettünk s annak csak is szépségeit, fenséges-
ségét lát tuk s a tudományt csak is azért űztük, mert szép 
és igaz volt, nem tekintve, nem is gondolva arra e korban, 
vájjon megélünk-e mellette. Mi csak azt néztük tiszta ide-
alismussal eltelve, vájjon mikor vagy eljutunk-e egyáltalán 
oda, hogy mi is elérjük nagyjainkat, vagy legalább is egy-
némely középszerű tudósunkat s a hazának búvárlatainkkal 
szolgálatokat tehessünk s az altruismus nevét bár akkor 
nem ismerve, fennen nem hangoztatva, de vele eltelve, ember-
társainknak önzetlenül szolgálatára lehessünk. 
Csak mikor már jó sokat dolgoztunk és kezdték las-
san-lassan méltányolni is azt a keveset, a mit dolgoztunk 
s már eszünkbe jutott az is, liogy bizonyos korral nekünk 
a családalapításhoz is hozzá kell már lassan-lassan látnunk : 
csak is akkor nyiladozott fel a szemünk s mondogattuk 
azt is egymásnak, hogy »hiszen ahhoz pénz is kell«. 
Szép, ideális kor volt az s azt hiszem, az előtt még 
régebben jobban és általánosabban is meg volt ez a szép 
tulajdonság fiatalainkban, mint mostanában. A realistikns 
irány nemcsak a művészetekben hódít, hanem a szalonban 
is, valamint a küzdelmes élet minden rejtekén. A hamar-
élés és élvezés mohó vágyának, a csillogni vágyásnak, az 
egyénnek, a tudománynak, a művészetnek és mindennek, 
a mi modern, realistikns, túllicitálása megérett századát 
zártuk le nem régen. Jobbat nem fog e mostani század 
sem hozni, sőt félő, hogy mindinkább rosszabb lesz az uti-
litarismusba való kapkodás és az abban való áldatlan ben-
rekedés. 
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De hagyjuk el e sötét kép tovább rajzolását s legyen 
itt most ünnepeltünk élete folyása a következőkben részle-
teiben közölve. Ismertetésünkből ki fog tűnni az, hogy 
mennyit vesztettünk és mennyit vesztett a tudomány bold, 
tagtársunkban s mennyire érdemes férfiú emlékét iiljiik meg 
e mai napon. 
* 
* * 
Mihalkovics Géza. a k. m, tudomány-egyetem volt 
nagyérdemű ny. r. tanára, az anatómiai tudományok lelkes 
művelője, a modern és exact anatómiai kutatásnak hazánk-
ban, mondhatni, egyik megalapítója, több kitűnő anatómiai 
és embryologiai mű szerzője és akadémiánk volt rendes 
tagja, szül. Pesten, 1844. évi január hó 29-én. Atyja, János, 
ugyanitt keresett ügyvéd volt s őt, több testvérével együtt, 
a lehető legjobb nevelésben részesítette. 
Gymnasiumi tanulmányait ünnepeltünk a pesti kegyes-
rendieknél kezdte s az állami főgymnasiumban fejezte be. 
Ugyancsak gynmasiumi tanulmányai alatt végezte velem 
együtt a zenedét s együtt hangversenyeztünk a zenekedvelők 
hangversenyein. 
Én csak középszerű muzsikus voltam s csakis amúgy 
kintornáztam a síró hegedűn, de ő, mondhatni, virtuóz volt 
a fuvolán. 
Elvégezve gymnasiumi tanulmányait, az orvosi szakra 
iratkozott be egyetemi hallgatóéi. Tanúja voltam óriási 
szorgalmának. Többször, különösen a téli estéken, a bonczoló-
teremben nemcsak a nap több részét, de az éjjel nagy 
részét is ott töltötte. Kartársaival együtt késő éjfél utánig 
bonczolgattak egyik-másik szép készítményen s még vacso-
rájukat is ott költötték el legtöbbször, annyira buzgólkodtak. 
Egyetemi hallgató korában két díjat nyert, boneztani 
pályaművet ír t s mindegyikhez kitűnő anatómiai készítmé-
nyeket csatolt, később pedig 1868-ban egy másik pályaműve 
Sebészi kottán czímen nyomtatásban meg is jelent. 
Orvosnövendék korában bold. Lenhossélc József' tanár, 
kitűnő kézügyessége és vasszorgalmára való tekintettel, de-
monstrátorrá választotta és orvosi tanulmányai bevégeztével 
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egyetemünkön 1869-ben orvosdoctorrá avattatván fel, neve-
zett tanár mellé került mint assistens s ott 1869-től 1871-ig 
működött. 
Ez állásától azonban, előmenetelt nem remélvén, leg-
alább nekem ezt adta okúi, megvált és bold. Kovács József 
tanár mellé ment műtőnövendéknek, a hol azonban csak is 
egy fél évig működött. Ugyan e fél éven át az akkor ugyan-
egy házban, t. i. a Kunewalder-féle házban levő élettani 
intézetben, vezetésem mellett, histologiával foglalkozott, én 
meg vele együtt embryologiával s egymást egyre-másra köl-
csönösen oktattuk s ez érintkezés jövő pályánkra nagy befo-
lyással volt, mert az anatómia ezen, azóta rendkívül fontossá 
vált mellékszakmáit ő itt tanulta meg szeretni, én meg az 
embryologiát így kedveltem meg s ekként későbbi tudomá-
nyos búvárlataihoz s külföldön való kiképeztetéséhez ő, bár 
szerény alapot, e hazai intézetünkön nyert. 
A sebészettel is csakhamar fölhagyván, egyes jóakaró 
tanárai nógatására s az orvosi kar elhatározásából a Sclior-
dann-féle utaztató ösztöndíjjal 1871-ben külföldre ment s 
egy fél éven át Schenk bécsi professornál te t t embryologiai 
és összehasonlító szövettani tanulmányokat s a madarak 
fésűjérőlx) írott munkájával, a mely magyarúl akadémiánk 
kiadványaiban is megjelent s a melyhez egy-két rajzot magam 
készítettem neki szép készítményeiről, megkezdte igazi tudo-
mányos pályafutását. 
Ugyancsak Bécsben a kitűnő és nagy tudományú, egy-
koron nálunk is tanárkodott Langer intézetében, Tokit 
akkori assistenskedése idejében, szövettani tanulmányait foly-
tatta és boncztani előadásokat is hallgatott. 
Bécsből egy következő, másik fél évre Lipcsébe ment 
Ludwig, a hírneves életbúvár intézetébe; azon szelid lelkü-
letű, remek tudományú és inventiójú tudóshoz, a kit rövid 
lipcsei tartózkodásom alatt magam is igen nagyra beesüln 
és bámulni tanultam s a ki hazánknak több tudóst nevelt 
') Mihalkovics Géza : Adatok a madárszerű fésűjének szerkeze-
téhez. JI. t. akad. Értekezések. 1П. köt. 11. sz. 1873. ; ós németül az 
Archiv f. mikroskopische Anatomie 1873. évfolyamának 9. kötőiében. 
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s nála a here szerkezetéről egy nagyon jóravaló dolgozatot 
írt,1) a melyhez künn készült szép ábráihoz egynéhányat 
szintén magam készítettem neki. 
E nagyobbszabásü. műve a lipcsei szász tudományos 
társulat kiadványai közt jelent meg s azt most is forrás-
munkáéi használják. 
Lipcsei tartózkodása idejéből, nevezetesen 1872. októ-
ber hó 28-áról keltezett s megőrzött egyik levele, melyet 
egyetemi élettani tanársegéd koromban nekem írt, legyen 
itt közölve, hogy lássuk, milyen volt ő pongyolában. Sorai 
a következők : 
»Kedves barátom! Azon commissiókat, a melyeket 
Főnököd (t. i. Jendrassik tanár) reám bizott, elvégeztem, 
és már egy hete, hogy az eredményt meg is írtam. H a a 
levél el nem veszett, akkor rendben van a dolog, külön-
ben nem szeretnék hanyagsággal vádoltatni. 
Miután Prágát és az ottani egyetemet megnéztem 
volna, melynek élettani intézete egészen új berendezésű, 
úgy, hogy ha majdan arra utazandol, annak megnézését 
el ne mulaszd, — Drezdát is meglátogatám s már egy 
hete, hogy Lipcsében letelepedtem. I t t az előadások későn 
kezdődnek, így His a boncztant csak november 1-én kezdé 
meg, úgy szinte Braune a tájboncztant, — ellenben Ludwig 
előadásait már a mult héten megkezdette. A leíró boncz-
tan i t t systematieus boncztan neve alat t figurái s naponta 
D/2 órában (2—х/24) adatik elő. 
Az itteni élettani intézet igazán remek, — minden 
kényelemről gondoskodva, — így pl. egy közös előszobán 
át a félreeső helyek is fülnek télen. A corridoron szek-
rények vannak kulcsokkal, melyekbe az ember kabát já t 
extra elzárhatja. — A souterrainben mindenféle állatok. 
A házinyulakat és kutyákat itt csak úgy ölik, mint nálunk 
a békákat. A szövettani rész áll egy nagy, hosszú dolgozó-
j V. v. Mihalkovics : Beiträge zur Anatomie und Histologie 
des Hodens. Arbeit aus dem physiologischen Laboratorium zu Leipzig. 
1874. Ugyanaz későbben magyarul az Orvosi Hetilap 1874-ik évfo-
lyamában. 
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szobából a hallgatók számára, a hol 20 dolgozhat egy-
szerre, egy szoba a tanáré (középütt) s egyből, melyben 
a doctorok dolgoznak. Schwalbe igen derék és loyalis 
ember, majd egész nap az intézetben van és mindig igen 
előzékenyen szolgál, ha valamit kérdez az ember. A the-
mát, melyet dolgozok, egyelőre el nem árulom, — majd 
annak idején praeparatumokkal is megleplek. Már is több 
van igen szép, a hol vér és nyirkedények nagyon töké-
letesen vannak befecskendezve. Azért, hogy itt dolgozom 
20 tallért fizet az ember egy fél évre, a mi csakugyan 
kevés, tekintve azt, a mit az ember kap. Az injectio-
készülék valami pompás, — oly kényelmesen és tisztán 
kezelhető, hogy csakugyan érdemes megszerezni. En némi 
módosítással (a mi szükséges volna a masszának mind-
végig melegen tartására) viasz- vagy gyanta-injectiókra is 
alkalmaznám azt s azt hiszem, makroskopikus injectiókat 
is csak így lehetne tökéleteseket kapni.« sth. 
Még másfél oldalt ír s fölhív arra, hogy Balogh Kál-
mánt kérném meg. hogy értekezését az akadémiában olvasná 
már föl s tréfásan azt kérdi tőlem, nem-e czímezhetné további 
sorait hozzám a következő czímen : »Dr. Th. L. rendes ny. 
professornak«. Ugyanis akkor volt folyamatban kincvezte-
tésem az állatorvosi akadémia élettani tanszékére. 
Lipcséből 1873-ban Strassburyba sietett Waldeyer tanár-
hoz, a kit Elsass-Lotharingia annectálása után a boncztan 
tanárának tettek oda. Waldeyer ismervén már előbb jó oldal-
ról ünnepeltünket, de meg az általa kifejtett szorgalmat és 
képességet is méltányolva, első assistenséűl vette, sőt csak-
hamar kidolgozván az agyfejlődésről írott s később, 1877-ben 
akadémiánk által is kiadott nagyszabású művét,1) a strass-
Iturgi egyetemen 1874-ben magántanárrá tétette meg. 
Strassburgban 1873-tól 1875-ig tartózkodott, Külföldi 
út jában magával vitte már fiatal feleségét is s ez nem volt 
akadály semmiképen abban, hogy kiképezze magát, sőt ellen-
') Dr. Mihalkovics Géza : Az agyvelő fejlődése. A 31. T. Akadémia 
évkönyvei. 1877. és németül : Entwickelungsgescliiohte des Gehirns. 
Leipzig, 1877. 
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kezőleg, az esténkénti szíves otthonülés a családi tűzhely 
melegénél is elintézhető tanulmányozást s önképzést csak is 
elősegítette. 
Itthon őt előbb is jóravaló, törekvő embernek tartot-
ták ; de erősen hiszem, hogy, ha itthon maradt volna, bárha 
említett jóravaló dolgozatait meg is ír ta légyen, carrier! 
oly hamar nem csinált volna. ( )lyak voltunk még abban az 
időben, hogy többet adtunk arra, a mit künn csinált valaki, 
egy mester vezetése mellett, mint arra, a mit itthon alkotott ; 
pedig annak megfordítva kellett volna lenni. így volt vele is. 
Orvosi karunk csakhamar meghívta őt — s ezt nagyon is jól 
tette — a fejlődéstan rk. tanáréivá,а mely szakra 1875-ben ki 
is neveztetett s az akkor épiilt anatómiai intézet egy kisebbik 
részét neki határozta adatni a rendszeresített rk. tanszék 
czéljaira. Egyúttal jogosítva lett arra, hogy az anatómiából is 
hirdethessen előadásokat, i 878-ig volt csak rk. tanár, ekkor 
a gyakorlati honcztan és fejlődéstan ny. r. tanárának lett 
kinevezve s 1881 /2 óta parallel tanárúi ; míg végül Lcnhossék 
József tanár s nagyérdemű rendes tagtársunk elhunytával a 
IL-ik boncztani intézetről az I - re ment át. 
Strassburgból végleg hazatérve, megkezdte önálló mun-
kálkodását s egyúttal tanítványaiba is beoltotta a tudomány-
szomjat és exact búvárkodó kedvet s a tudományos mozgalom 
megindult a vezetésére bizott boncztani intézetben is és 
csakhamar dolgozatok jelentek meg abból; így: Korányi 
Sándortól egy jóravaló fejlődéstani értekezés; Ónodi Adolf 
tagtársunktól ós Herényi Józseftől, a kik intézetemnek is 
sokáig szorgalmas munkásai voltak, több érdemes fejlődés-
tani, boncztani és szövettani dolgozat, nemkülönben volt 
assistensemtől, a kit neki engedtem át utóbb assistensűl, 
Erdős Jánostól, valamint Wettengel Károly, hold. Farkas 
Jenő és Tell yes nitzkg Kálmán assistenseitől több értékes 
munka ; végül Elischer Gyula rk., akkor m. tanártól egy, 
a petefészek idegeire vonatkozó szép dolgozat. Ó sem szü-
netelt, hanem egyre-másra ír ta a kitünőbbnél kitűnőbb 
müveket. 
Egyik alapvető és nagy forrásmunkáját, az ivarszervek 
kifejlődéséről itt í r ta meg s az a m. t. akadémia kiadványa-
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ként és németül Krause internationalis folyóiratában látott 
napvilágot.1) 
E müve méltó föltűnést keltett s kitűnő külföldi em-
bryologok előttem azt alapvető dolgozatnak jelentették ki. 
I t t látott szintén napvilágot 1888-ban első nagyobb 
eredeti magyar anatómiánk »A leíró emberboncztan és táj-
honcztan tankönyve« czímen. Óriási munka volt az, bár 
csak egybeállítás, de nagy érdemeket szerzett vele szerzője, 
liogy megírta. 
Kicsinylik honfitársaink közül többen a tankönyv-írást. 
Csakugyan, ha nem csinált volna egy tudós mást egész éle-
tén át, mint megengedhető compilatiók alapján egyre-másra 
tankönyveket és semmi önálló fölfogást és kritikát sem mu-
ta thatna föl müveiben s búvárkodásra valló önálló vizs-
gálatokat sohasem közölt volna, nem is volna az nagyon 
megbecsülendő, bár akkor is sokat tehetett légyen az iroda-
lomnak és az oktatás ügyének egyaránt. Az azonban, a ki 
egész életén át méh módjára úgy az irodalmi adatokat 
gyűjtögette, mint önálló vizsgálatai, kritika gyakorlása, kísér-
letezés és hosszas tanulmányok alapján a külföldi eredmé-
nyeket egybegyűjtve — bár sokat is merít azokból — és 
saját vizsgálati eredményeivel megtoldva egy használható, jó 
tankönyvet ír : szerintem többet segít a tanügyön, mint az, 
a ki csak is egyes-egyedül önálló vizsgálatain alapuló dis-
sertatiókat közölve, csak is a nagy tudós világ számára 
munkálkodik. 
Első kiadású e müve, különösen annak csonttani része, 
a maga nemében classikus volt ; lát ja az ember minden 
során, bogy az osteologiát, a melyet az anatomok »fun-
damentum et fans anatomiae«-nek neveznek és méltán, 
úgy írta meg, liogy forrásokat alig vagy épen nem hasz-
') Mihalkovics Géza : Vizsgálatok a gcrinczcs állatok kiválasztó 
és ivarszerveinek fejlődéséről. A M. T. Akadémia kiadványa. 1884; 
ugyanaz németül a »Monatschr i f t für Anatomie und Physiologie« 
czfmű internationalis folyóiratban 1885-ben a következő czímen: Un-
tersuchungen über die Entwickelung des Harn- und Geschlechtsapparates 
der Amnioten. 
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nálva, kezébe vette a skelet egyes részeit s ízről-ízre, rész-
ről-részre autopsia útján írta le azok alakját, nagyságát, 
egybeköttetésüket, töviseiket, dúdorzataikat, éleiket és szög-
leteiket. Nincs is semmiféle anatómia, a melyben a csonttan 
jobban meg volna írva, sőt mondhatni, hogy csak is annyi-
ban jobbak a külföldi anatómiák ünnepeltünk régi anató-
miája csonttanánál, hogy a külföldi könyvekben a megértést 
a nála hiányzó ábrák nagyban elősegítik. Sok más rész is 
igen jól van könyvében egybeállítva, azonban első kiadású 
művét hallgatói mégis nehezen értették meg s abból tanulni 
kezdőnek nehezen lehetett. Hibája minden kitűnősége mel-
lett az volt, liogy hosszú leírásaiban nyugvó pontok nem 
voltak s a főtárgyról, a melyről kezdetben beszélt, letért s 
nem vette tisztán észre a hallgató, hogy vájjon az alábbiak-
ban a fődologról vagy mellék részeiről szól-e könyvében, mert 
nem ismételgette helylyel-közzel a fődolgot, a melyről szólt, 
másrészről anatómiáját rajzok nem ékesítvén, annak a meg-
értése még inkább meg volt nehezítve. 
Belátva figyelmeztetésemre műve e hibáját, alig várta 
annak elfogyását s a ÁVímMm-társulat kiadta gyönyörű 
rajzokkal munkájának egészen előnyösen átdolgozott, nagyon 
átrövidített, de azért érdekes toldalékokkal kitöltött s ez 
által még nagyobbra nőtt anatómiáját. A mű három kötetre 
volt tervezve. Sajnos, hogy eddig csak is egy kötet jelent 
meg belőle ; de ez minden tekintetben sikerült mű, a mely-
nek behatóbb méltatását tollamból az Orvosi Hetilap 1898 
márczius 27-én megjelent 13. számában olvashatni. Ha e 
műve más valamely európai nyelven is megjelenhetett volna, 
a külföld is méltányolta volna minden bizonynyal azt. 
Beményünk lehet, bogy e mű 2-dik fele is megjelenik, 
legalább egyik tanítványától, a ki a sajtó alá való rende-
zésnél segédkezett neki, úgy értesültem, hogy az egész ana-
tómia átdolgozását bevégezte volna boldogult tagtársunk, 
csak a művet letisztázni és rajzokkal ellátni kellene; bár 
úgy lenne s nagyon kívánatos is volna, lia valaki anató-
musaink közül a mű hátralevő részét átnézné s lia kellene, 
átdolgozná s a kiadó-czég a művet bevégezné. Ezzel mind 
a kettő csuk is szolgálatot tenne a tudománynak. 
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Ugyancsak még első és második kiadású e művének 
megjelenése előtt az Orvosi Könyvkiadó Társulat kiadta 
1881-ben Altalános boncztan czímű egykötetes kézikönyvét. 
E munka az általános szövettant és általános embryologiát 
tartalmazza. Abban az időben e mű nagy szolgálatot tett 
orvosainknak és orvostanhallgatóinknak egyaránt. 
Ugyancsak értékes az a müve is, bár a gyors fölfede-
zések századában már részben elavult, a mely a központi 
iilcgrendszerre és érzékszervekre vonatkozik. Ez 1892-ben 
a következő czímen jelent meg: »A központi idegrendszer 
és érzékszervek morfologiája.« Ez igazán kitűnő művének 
szintén az a hibája, mint első anatómiájának, hogy t. i. 
ábrák nincsenek hozzá csatolva ; de tulajdonképen ez nem 
az ő hibája, hanem a kiadóé. Mihelyt rajzokkal áll elő a 
szerző tudományos munkánál, azonnal kifog a kiadó. Ez 
mostoha viszonyainkban leli magyarázatát. 
Épen ünnepeltünk halála előtt jelent meg, akadémiánk 
nagyobb részvétele mellett, nagyszabású és nagybecsű om-
bryologiája első kötetének első fele. S jól is van ez így ; az 
akadémia támogatása nélkül ezen, szerző kiadásában meg-
jelent mű soha sem látott volna napvilágot. Csak nagy kár, 
különösen a tudományra nézve, hogy e mű is befejezetlen 
maradt. De így csonkán is jó szolgálatot tesz az ifjú nem-
zedéknek és tudományosságunknak, mert a lényfejlődés -
az onthogenia — első fontos fejezeteit oly terjedelemben 
tartalmazza, hogy a jövő nemzedéknek forrásmunkául szol-
gálhat. 
Ezen fentebb ismertetett nagybecsű művein kivül ünne-
peltünk még több más kisebb-nagyobb szabású dolgozatot 
adott közre. Ezek közül első helyen említendő a » Wirbel-
säule und Hirnanliang« czímíi s az Archiv für mikrosko-
pische Anatomie 1875. évfolyamában megjelent terjedelmes 
dolgozata. 
Összes fentebb tárgyalt s lentebb is ismertetendő müvei 
között azonban a heréről,1) az ivarszervek kifejlődéséről2) 
és az agg fejlődéséről3) írott müvei azok, a melyek legbeha-
•), 2), 3) Fent id. művek. 
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tóbb vizsgálatokról tanúskodnak s maradandó becsűek ma-
radnak és forrásmunkákul szolgálhatnak. 
Nevezetes következő czímen közölt müve is : Vizsgá-
latok az orr és járulékos üregeinek fejlődéséről, a mely a 
M. tud. akadémia mathem. és természettudományi értesítője 
1896. évfolyamában jelent meg, továbbá nagyobb terjedelmű 
ily irányú munkája,1) a mely Heymann : »Handbuch der 
Larynyologie« czíniű, Bécsben megjelent gyűjtő művének 
I I I . kötetében 1896-ban jelent meg. Igen érdekes a bold. 
Korács József egyetemi tanár jubileumára 1894-ben szer-
kesztett ünnepi könyvben megjelent következő dolgozata is : 
»A herecsövek szöveti szerkezete.« 
.Teles művei végűi a »Bau und Entwickelnny der 
pneumatischen Gesichtshöhlen.« Verhandlungen der Anato-
mischen-Gesellschaft auf der 10. Versammlung in Berlin. 
1896.; továbbá: »A Jacobson-féle szerv« czímíi, a M. tud. 
akadémia Értesítője XVI . kötetében 1898-ban megjelent 
dolgozata is, a mely németül a Mathem. Naturwissenschaft-
liche Berichte-kben szintén ugyanazon évben látott nap-
világot. 
Ezeken kiviil kisebb-nagyobb dolgozatokat írt magyar 
és német folyóiratokba s Henle Jakab kül-', és Lenhossék 
József r. tagok felett itt e helyen emlékbeszédekét tartott . 
Hogy irodalmi munkásságának teljes képét adhassuk, 
fölemlíthetem azt is, bogy Krause tanár világhírű boncz-
tanát szakavatottan fordította le a k. m. orvosi könyvkiadó 
társulat megbízásából. 
* 
* * 
Ünnepeltünk élete folyása, leszámítva a tanszék elnye-
rése iránti szokásos küzdelmeket, nyugodt, nagyobb emotio 
nélküli s fölemelő elismerésekben a szakkörök részéről gazdag 
és tiszteletre méltó, testületek és kormány részéről érdemei-
hez mérten azonban kevés, de a megszokott sémát tekintve, 
mégis kielégítő volt. 
') (1 • v. Mihalkovics : Anatomie und Entwickelungsgoschiehte 
der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Wien. In Heymann's Handbuch der 
Laryngologie u. Rhinologie. Bd. III. 181)6. 
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Számos testület választotta meg tiszteleti vagy dísz-
tagnak. ágy szintén tanítványai is dísztagnak egyleteikben. 
Akadémiánk 1879-ben levelező, 1884-ben pedig rendes tag-
jának választotta meg s 1882-ben akadémiánk agyfejlődés; 
tani müveért neki a nagydíjat ítélte oda. 
A kir. orvosegylet ugyancsak e műveért 1879. október 
hó 14-én tartott közgyűlésén a Ufl/as.vft-díjjal jutalmazta, 
míg boncztanáért és a központi ideg rendszer és érzékszer-
rekrol írott munkáiért 1893-ban a Mészáros Károly-Ше 
jutalomdíjban részesítette. E díjat az egyletnek nagylelkűen 
különféle czélokra fölajánlotta. 
Orvoskarunk 1888-ban prodékánná és 1892-ben dé-
kánjává választotta. Nagy érdemeinek elismeréseid, meg 
vagyok győződve, hogy ha még élt volna, nem sokára tudo-
mányos akadémiánk, a tudomány e legmagasabb fóruma, is 
fölajánlotta volna neki azt a magasabb fokozatot, a melyre 
rászolgált minden bizonynyal. 
* 
* * 
Hogy mennyire1 becsülték külföldön, azt én legjobban 
tudhatom, a ki egész tudományos pályám futása alatt évente 
külföldre ki-kinézegetek, intézeteket látogatok és számos 
kiváló tudományos férfival érintkezem, vagy sokkal levele-
zésben állok; de megmutatta a berlini egyetem nagyérdemű 
rectora s az oda való tud. akadémia örökös főtitkára, Wal-
deyer is, az ő volt professora, midőn ravatalára maga hozta 
el koszorúját s mély érzésű beszéd kíséretében tette le azt 
gyászos koporsójára. Waldeyer remek beszéde igen sikerült 
fordításban érdemes főtitkárunk jeles tollából az Akadémiai 
Értesítő 1899. deczemberi 120. füzetéhen olvasható. Waldeyer 
egy meleghangú nekrologot is írt róla az Anatomischer An-
zeiger XVI . kötetének 1899. szeptember 8-dikán megjelent 
1 3 - 1 4 . számában,1) a melyben összes műveinek jegyzékét 
is közli. 
Ugyancsak Lenhossék Mihály tagtársunk szintén mele-
gen emlékezett meg mult hóban ünnepeltünkről az inter-
•) L. 349 352. lapokat. 
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nationalis »Monatschrift für Anatomie und Physiologie« 
X V I I . kötete 1900-ban megjelent 1—2. füzeteiben.1) 
Ép úgy megmutatta nagy tiszteletét elhunyt kartár-
sunk iránt a bécsi egyetem is, lejövén annak akkori pro-
rektora, a kitűnő anatómus Toldt tanár, koszorút téve le 
szintén a boldogultnak koporsójára. Megmutatta a külföld 
több tudósa is s köztük egyike a legjelesebbeknek, Schwalbe 
strassburgi tanár, a ki szintén remek koszorú elküldésével 
róvta le iránta a kegyeletes elismerés adóját. Megmutatták 
honfitársai is, köztük első sorban Pertik Ottó tagtársunk, 
a ki szépen emlékszik meg róla az Orvosi Arcliivnm gyász-
szegélyű s 1899. aug. 15-én megjelent 4. füzetében; úgy 
szintén egy ízben már magam is leróttam iránta hálás 
elismerésemet, midőn a halála után következő, tanévet meg-
nyitó első előadásomat emlékének szenteltem s még életében 
rectorsága idején, midőn a Vasárnapi Újság 1898. évi 48-ik 
számában életfutását vázoltam. 
A szaklapok és az egész hazai sajtó is megbecsülték, 
midőn halála után érdemeit kellő méltatásban részesítették 
s gyászuknak kifejezést adtak, végűi kartársai és szeretett 
tanítványai is, a kik sírjához úgy a temetéskor, mint halot-
tak napján is kizarándokoltak, hogy virágjaikat és köny-
cseppjeiket, velem együtt, hant jának hervadó fűszálain ott 
felejtsék. 
Legimpozánsabb lett volna azonban tanítványai és tisz-
telői azon határozatának megtestesülése, hogy közelgő 25 
éves tanársága jubileumára készítendő érezszobrát leplezendi 
le; bár ez a nemes elhatározás testet ölthetne és újonan 
épült nagyszabású anatómiai intézetünk udvara befogad-
hatná azt újból, a ki azelőtt falai között, bár csak rövid 
munkálkodással, dolgozott tovább hazánk tudományossága 
fölvirágzásán s a külföld előtt emelkedő elismerésének foko-
zásán. 
* 
* * 
') M. V. Lenhossék : Prof. Dr. Victor (Géza) v. Mihalfeovics 
(1344—1899). 
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Ünnepelt kartársunk gyermekkora óta, de még inkább 
később, assistens korában hidegebb modorú, zárkózott és 
mondhatni begombolkozott volt, különösen attól kezdve, 
midőn nekem megvallotta, hogy a boncztani laboratórium-
ban, abban az istállónak nevezhető régi vesztőhelyen, a mely-
ben bold. Lenhossékünk oldala mellett s vele együtt ölte 
az egészségét, erek fecskendősére való, erős gőzű masszák 
olvasztásakor erős vérköpést kapott. Arcza rózsái akkor 
vesztek el s egész életében bár tüdejében, mint a teteme 
bonczolásakor magam is lát tam, csaknem egészen begyógyult 
régi tüdősebe — arcza vértelen, igen halvány és fiatal korá-
ban különösen nőies finomságú és fehér volt. 
A ki közelebbről nem ismerte, szótalan modoráról nem 
is következtette, bogy benne érző szív lakozott s bogy az 
nemesebb érzelmekre meg-megdobbant s fiatal korában néba-
nélia a múzsákhoz is folyamodott s igen kellemesen pergő 
versü könnyed jamhusokban és rigmusokban pengette a 
lantot is. 
Tanár korában is magábazárkózott volt, azonban tár-
saságban — úgy házánál, mint társainál is — különösen a 
jól terített és megrakott, de finom asztal, nagy inyencz 
voltát ugyancsak csiklandozta s akkor szeretett csevegni, 
itt-ott sikerült felköszöntőket mondani s egyáltalán nem is 
sejtette velünk előbbi komor hangulatú kedélyét. 
Olykor-olykor nervosus volt, különösen élete végső tize-
dében ; bizonynyal onnét volt ez, mert, legalább nekem, a 
kivel megint egy fedél alá került az utóbbi évtizedben, sok-
szor panaszkodott, hogy gyomorgörcsökben szenved. 
J ó lelkületére vall az, hogy szerette az állatokat és a 
virágokat. Ha svábhegyi nyárilakába ment föl hozzá valaki, 
kerti munkában vagy ott berendezett kis laboratóriumában, 
vagy dolgozó-asztala mellett lelte fel őt. Forella-embryőkat 
és más álezákat tenyésztett ott és vizsgált, a mellett jegyez-
getett, vagy műveit rendezte sajtó alá, vagy kertészével 
intézkedett és virágai között bujkált. 
Egész vagyont ölt be kertjébe. Nem nézte, mibe kerül-
nek az Ehrfur thből vagy máshonnan hozatott virágok, ha-
nem csak meghozatta. Üvegházak, istállók, földalatti trágya-
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katakombák stb. ; most i t t egy új járda vagy egy torony 
hiányzott kertjében s folyton azon törte a fejét, hogyan 
költse a pénzét s hogyan tehetné szebbé nyári tusculumát. 
Nem ismert határt kert je iránti vágya kielégítésében. 
Különösen utolsó éveiben nyughatatlan volt átalakítások és 
beszerzések iránt, talán sejtve, hogy neki mindent nagy 
rendben kell visszahagynia. 
Többször említette előttem — majdnem mindennapos 
levén új intézetemben — reggelenként, midőn ott levő laká-
sából le-lejárogathatott hozzám, csak egészsége megengedné 
azt, hogy megkezdett nagy müveit befejezhetné. Vigasztal-
tam, de ő csavargatta a fejét s azt mondta : Ki tudja ? 
Csak megérjem! Tehát ő neki sejtelme volt végéről, csak 
nem oly közelben hitte azt. a mint az bekövetkezett s a 
mint azt igaz barátai is, bár nagy aggodalmak közt. gon-
dolták. 
Nagyon szerette a rózsákat. Nincs is szebb, kedvesebb 
virág a világon, mint a rózsa. Maga ápolta, ő is, kedves 
szerető neje is maga szemezte, oltotta azokat s időnkint 
barátjait meg-megajándékozta egy-egy kosár küldeménynyel. 
Nekem is küldött két ízben, összesen 130 darab szép. nemes 
rózsafajt siófoki kertembe. H a azok hervadó rózsáit napon-
kint vágogattam a nagy szünidőkben, minden metszéskor 
bánatos részvéttel gondoltam az elesett baj társra és jó ba-
rátra, a ki nekem oly sok és szép örömet szerzett küldemé-
nyével s virágjainak minden egyes lehulló szirma, különösen 
eleinte, csak úgy facsarta a szívem, míg azt is meg nem 
szoktam, a mint lassan-lassan mindenhez hozzászokik a 
»homo sapiens«. 
Szeretett nagyon utazgatni. Talán minden természet-
tudósnak az az u. n. és sokszor egyetlen bogara, hogy, lia 
lehet, nyakába veszi a világot s meg sem áll a nyugat leg-
végső határáig s bebarangolja, nem úgy, mint a régi magyar 
mondta, talán tette is, Tolnát, Baranyát, hanem a régi 
operencziás tenger határával sem elégedve meg, fölkeresi az 
újvilágot is. Ügy tett ő is, hogy még betegségében is Lon-
donig meg sem állt s ott végig nézve mindent, haza felé 
még egyet-mást, hogy máskor meg a continens más és más 
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táját, más és más intézeteit szemlélje meg s gyarapítsa ek-
ként ismereteit s bevásárlásokat tegyen ú j intézete számára. 
Különösen szeretett az anatomusok congressusaira ki-
menni s haragudott társaira, hogy azokat nem látogatják; 
sőt rectori beszédében ki is fakadt e miat t ellenünk. Ő azt 
fiitte, hogy azért nem ismerték egyikét-másikát közülünk, 
vagy legalább nem ismerték annyira, mint őt, mert a con-
gressusokon nem jelentünk meg; bár ebben némi igaza lehet, 
de egyben ő mégis tévedett, mert hogy őt jobban ismerték 
künn, mint némelyikét hazánkfiainknak, ez nem annyira a 
congressuson való megjelenésétől függött, hanem inkább 
attól, hogy ismerték őt már congresses nélkül is kitűnő s 
hazai nyelvünkön kívül más nyelven is közölt búvárlatairól 
előbb is előnyösen ; ámbár a congressuson való részvétel 
jelentőségét magam sem becsülöm kevésre, még sem tulaj-
donítok annak akkora jelentőséget, mint a milyent ő neki 
tulajdonított. , 
Ünnepeltünk előadásai kelleténél gyorsabb tempóban 
haladtak s hallgatói csak úgy kábultak belé, midőn gyorsan 
pergő nyelvvel rövid háromnegyed óra alatt annyit hallottak 
tőle, bogy előadása kis könyvet tett volna ki, ha az kidol-
gozva nyomtatásban megjelent volna. О abból az elvhői 
indult ki s nekem ezt ki is nyilatkoztatta, hogy jó a fiatal-
ságnak minél többet a tárgyról előadni, hogy valami meg-
maradjon a fejében. Pedig nagy kérdés, vájjon így van-e 
ez jól ! Előadásai azonban, bár keresetlenek s a patkóstól 
mentek voltak, mély tudományosságáról tettek tanúbizony-
ságot s elárulták beható tanulmányain alapuló ismereteit 
szakmájában s annak mellékágazataiban. 
Szerette nagyon az embryologiát s nagyokat is alkotott 
e téren s fölötte nagy kár, hogy e művének csak is kis 
része jelenhetett meg, mint fentebb is említettük, nyomta-
tásban.1) Embryologiai előadásainak kitűnőségét senki som 
vonta kétségbe. Ügy hazánkban, mint a külföldön is egy-
') Mihalkovics Géza : Általános fejlődéstan. Első kötet. Bpest, 
1899. 414. lap. 327. ábrával. 
M. T . A K . E M L É K B E S Z É D E K . X . K . 7 . SZ. 
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aránt el volt ismerve, mint e szaktudomány egyik oszlopos 
tagja és előbbvivője ; de egy nagy hibában leledzett, abban 
t. i., hogy annak legtöbbször csak is egy kis részét karolta 
föl előadásaiban, legalább az utolsó években, az igaz azután, 
hogy oly terjedelemben, hogy abból igazi embryologus is 
tanulhatott volna. Ez a modora mutatkozik eddig megjelent 
ép most említett embryologiai művében is, a melyből első 
kötetének 1-ső füzete jelent csak meg 25 ívnyi terjedelem-
ben s itt csak is az embryologia bevezető általános részét, 
nevezetesen a sperma tofilát. a petét és a csiralemezek első 
fejlődését tárgyalja, az igaz, oly behatóan és érdekesen, hogy 
kevés másnyelvű műben olvashatjuk e részeket ily terjede-
lemben. 
Kitűnő ú j boncztanában, melynek — sajnos — szintén 
csak is első kötete jelenhetett meg, sokat haladt e tekin-
tetben. I t t röviden van fölsorolva, mint fentebb is már 
említém, mindaz, a mi medikusainknak kell s apró-betűs 
betétekben van sok nagyon érdekes részlet beszőve, a melyek 
általános érdeknek, sőt mondhatni, kellemes olvasmányokúi 
szolgálhatnak nem csak a tanulónak, de a szakmával beha-
tóbban foglalkozóknak is. Ezekben elkalandoz az össze-
hasonlító anatómia, a fejlődéstan, a szövettan és az anthro-
pologie terére, s kevés mű van a világon, a mely e tekin-
tetben ily jól volna összeállítva. Mondhatom ezt őszintén 
és alaposan, mert ismerem annak minden betűjét, mert 
kérelmére a correcturáját magam is átnéztem s a mint 
előszavában maga is említi, a magyar műszók alkotásakor 
az én tanácsomat is igénybe vette. 
Ügy értesültem, hogy halála előtt a mű 2. kötetének 
kéziratát is átadta volna a kiadó czégnek. Bár úgy lenne ! 
A mű első kötete így csonkán is használható, mert a 
csonttant, izomtant, valamint a szalag- és izülettant - az 
anatómia e három nagy fejezetét — befejezetten nyújt ja s 
kitűnő, német, angol és franczia művekből vett, részben 
eredeti ábrákkal van a munka illustrálva s ekként igen 
előnyösen elüt már e tekintetben is nagyon e mű első, ábra 
nélküli kiadásától. 
* * 
* 
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Nem zárhatom le előbb megemlékezésemet a kitűnő 
tudós, a jó barát és kartársról, míglen nem szóltam élete 
utolsó éveiről és annak tragikai fordulatairól is. 
Mintegy 5—6 évvel ezelőtt siófoki nyaralómban első 
ízben meglátogatván, ebéd előtt lesétáltunk remek tavunk, 
a Balaton part jára s viskószerű kis fürdőházamból, felséges 
napsütés és lengő szellőfuvalom mellett, egy fürdést rögtö-
nöztünk. Föltűnt nekem testének szabályos formája; izmai 
csak úgy dagadtak s ki gondolt volna arra akkor, hogy 
rövid idő múlva még én tartom meg szegény barátomról az 
emlékbeszédet. A távolban kéklő, szép formájú és a tavat 
körítő hegyek, a Balaton pompás fodros tükre, a balzsamos 
illatú levegő a memento mori-ra nem alkalmatos. Mindaz-
által ő talán e pillanatban már arra is gondolt. Mutatott 
ugyanis lábszárán egy kis, igénytelen hegedést, a melyet én 
különben talán észre se vettem volna s azt kérdezte tőlem, 
mi légyen az? Én más választ neki nem tudván adni, mint 
bogy ott egy kis, előttem ismeretlen eredésű hegedés van, 
elkezdte egész elejétől kezdve leírni a baját, liogy t. i. neki 
renosus csomói, u. n. varicositas-ai voltak s azok megrepe-
désétől s így elvérzéstől tartva, Bécsben néhány évvel azelőtt 
egy hírneves tanárral megoperáltatta magát. A neves tanár 
ferrum sesquieschloratumot fecskendezett be neki ereibe, a 
mely eljárás ő szerinte, a mint kijelentette, 6°
 0-ban halálos 
szokott lenni. Ő azonban nem csak kiállotta az operatiót, 
hanem föl is gyógyult s ime, mint mondá, él s azt tette hozzá, 
hogy : kedves Lajos, mi lett volna akkor, lia én a 6°/o közé 
soroltattam volna s lui a statisztika épen én raj tam ütött 
volna be? Én hallgattam, de ő azt válaszolta hallgatásomra, 
hogy : Te léptél volna örökömbe ; mást erre nem feleltem, 
mint hogy az Úristen tartsa meg őt nekünk sokáig, s ez 
bensőmből jött és azt mélyen éreztem is. És csakugyan 
nemsokára erre kezdett betegeskedni. Könnyebben megártott 
az neki, a mi az előtt nem. Többször gyomorgörcsökről 
panaszkodott nekem s mindig talált okot, hogy miért szen-
vedett ; egyszer a meghűlést, máskor egy gastronomiai kihá-
gást tartott előidéző oknak. Pedig bajának nem ezek voltak-
előidézői, hanem legfeljebb alkalmi okai, s a ba j mélyebben 
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gyökeredzett. Érdugulások a gyomorban s ezek következté-
ben a gyomor egyes helyeinek vértelenségéből származott 
önemésztődése s ennek végkövetkezménye — a gyomorfeké-
lyesedés — volt a vésztliozó gyilok. 
Hány ember van, a ki gyomorfekélylyel hosszú életet 
is élhet, ha rengetegül tud magára vigyázni. 0 nem vigyá-
zott ; se barátai, se szeretett neje figyelmeztetései nem hasz-
náltak semmit. Az első katastropha mintegy négy évvel 
ezelőtt kezdődött nagy gyomorvérzéssel, úgyannyira, hogy 
hosszabb ideig érverése sem volt érezhető s ha egyik volt 
tanítványa, dr. Wein, a Cantani-féle konyhasós bőraláfecs-
kendést idejekorán vagy egyáltalán nem alkalmazza, illetőleg 
a Svábhegyen nem nyaral s véletlenül műszerei fenn nem 
lettek volna, mint orvosai is mondják, már négy évvel 
előbb tar tot tuk volna meg szegény tagtársunk fölött az 
elbúcsúzta tőt. 
E hajából csakhamar fölépült barátai, orvosai és sze-
retett neje önfeláldozó ápolása mellett s fölgyógyulta után 
megkezdte előadásait ; az előadás előtt, meghívott barátai 
és kartársai jelenlétében, tanítványai meleg ovatióban része-
sítették. 
Megjavultával orvosai Karlsbadba küldték kúrára. 
Onnan hazatérve, a balatoni fürdőket kereste föl s Örsről, 
testvérétől hozzám is átjött , kedves nejével együtt, Siófokra, 
egészen jól összeszedve magát, úgy, bogy meglepően jól nézett 
ki, határtalan örömünkre. 
Ebéden is nálam voltak s ugyancsak figyelmeztetni 
kellett, sőt többször kar já t is visszatartogatta szeretett neje, 
bogy valamennyi ételt meg ne ismételjen, sőt meg ne tripláz-
zon, oly jó étvágya volt. Szeretett neje kétségbe volt esve, 
hogy mi lesz ennek az eredménye, de hála az Égnek, nem 
lett semmi rosz következménye örömemre, sőt ilyen exce-
dálás után is egészen jól érezte magát hónapokig. A rá 
következő télen azonban meghűlt, influenzás lett, legalább 
utóbb nekem ezt a ba j t vallotta be, s künn lakván sváb-
hegyi nyaralójában, a jó lég daczára ez a baj nagyon elő-
vette s egyúttal gyomra is okvetetlenkedett újból. Er re még 
csak az kelletett, hogy megjavulva bár, a fiatal orvosdocto-
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rok piknikjére elmenjen, a hol mohó étvágygyal mindent 
összeevett : hideget, meleget, ananászt, a mit csak tudott. 
P á már több napig előadásokat sem tar thatot t s kissé föl-
javulva, panaszkodott, hogy a pikniken igen megrontotta 
gyomrát s maga haragudott, hogy nem mérsékelte magát, 
mint azt nekem meg is gyónta. Nemsokára ezután újból 
vérzései támadtak s gondos ápolásra ismét följavult, de már 
ennek a betegségnek nyomai nem csak nagyon látszottak 
rajta, — ugyanis korához képest sokkal öregebbnek látszott, 
természetes testszíne krétafehér, majd később sárgás lett, 
nehezen és halkan beszélt, — hanem előadásai és rigoro-
sumai után mindig igen kimerült s ezt látva, magam is és 
kartársai is- megdöbbentünk s remegtünk életééi t. 
Remegésiink még nagyobb volt, mikor a rectori mél-
tóságot elnyerte. Az ilyen betegnek absolut nyugalom s a 
legszigorúbb diéta .kellenek. A rectorsággal és oktatással 
járó teendők az erős szervezetet is megviselik. Különösen a 
gyakorlati orvosi szakmák s főleg a laboratóriumi dolgozások 
és oktatások igen kártékonyak a szervezetre, leginkább pedig 
az anatómiaiak. Évzáró rectori beszéde után annyira elgyen-
gült és kimerült, hogy mi. barátjai , vezettük le a városháza 
lépcsőin kocsijába. Rettentően elhalványodott, arcza beesett 
s kértük, bogy csak azonnal menjen haza és feküdjék le s 
ne fogjon munkába. 
De ő a szellemi munkában sem ismert határt. Első 
megbetegedése, mondhatni haldoklása után rövid idő múlva 
újból meglátogattam svábhegyi nyaralójában. Karosszéken 
félig fekve találtam. Szemei be voltak esve, ajkai remegtek, 
arczszíne kimondhatatlanéi] halvány volt ; kezében írón ós 
előtte a correctura. Kértem, majd dorgálásra fogtam a dol-
got, s kedves neje is segített nekem abban, de nem hasz-
nált fáradozásunk semmit sem, még haragudott és korholt 
bennünket azért, hogy még ezt a kis élvezetet és szórako-
zást sem akarjuk neki megengedni. Oly annyira vérévé vált 
a munka, mint mindmegannyiunknak, hogy perczig sem 
tudott a nélkül ellenni. 
A tudós emberek egytől-egyig mind ilyenek, úgy i t t 
nálunk, mint a külföldön is. 
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Ismertem még 1876-ból Reichert-et, a berlini nagyhírű 
anatomot és embryologot, a ki 70-ik évét betöltvén, nem 
akart nyugalomba vonulni ; de a kormány és a kar egyaránt 
szerette volna, ha nyugalomba ment és helyét modernebb, 
fiatalabb tudósnak engedte volna át. О mindig azt hajto-
gatta, hogy ha őt nyugalomba helyezik, meghal. Nyugalomba 
helyezték s csakugyan fél év múlva meghalt. Így volt a 
különben életerős Brücke-ve 1 is Bécsben, a hol a törvény 
szerint 70 éves korban nyugalomba kell szintén mennie a 
tanárnak. Brücke tudtommal egész életében egészséges volt 
s nyugalomba vonulása után egy év múlva meghalt. 
A tudós embereket, lm öregek is, csak is a munka 
tartja életben. Ki tudja, ünnepeltünknek nem-e tett jót az 
a correctura és szellemi gymnastica, a melyet neki meg-
tiltottunk. 
Soha sem tudja az ember, ez vagy az mire jó. Munka 
nélkül élni a tudósnak annyi, mint élve eltemettetni. 
Utolsó két évében a szigorlatokat is ritkán ta r tha t ta ; 
nagyon szívesen helyettesítettem őt e teendőkben, de néha-
néha kötelességérzethői maga végezte azt, noha e ténykedés 
mindig igen elővette. Élete végszakán egy ily rigorosum után 
csaknem összeesett. Hallván roszullétét, azonnal fölsiettem 
intézeti lakására s megrendültem, mikor nyugágyán csaknem 
félholtan, beszélni is alig tudva, találtam. Orvosával egye-
temben betiltottunk neki minden hivatalos működést, a mit 
csakugyan meg is tar tot t , talán csak azért, mert úgy is 
képtelen volt reá. Ettől kezdve kedves svábhegyi nyaralója 
csak is a halál előzárkája volt neki. Folyton gyengiilt-gyen-
gült s igen sajnálom, hogy bizva abban, hogy újból föl-
gyógyúl s őszszel ismét láthatom, a nagy szünidőben távol 
levén a fővárostól, egy isten-hozzádot sem mondhattam neki 
s baráti jobbját se szoríthattam meg utoljára. 
Siófoki nyaralómból egy augusztusi napon a községben 
levő postára menve, épen távozni készültem vissza, midőn a 
postatiszt visszaszólít azzal, hogy épen most kopogtatnak le 
számomra Budapestről egy telegrammot, várjam meg. Egy-
szerre elszorult a szívem, nem tudom miért s fölkiáltottam : 
bizonvnyal meghalt valamely kedves emberem ! — a posta-
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tiszt igenlő válaszszal elmondta a telegrammot, a melyet 
egyik intézeti alkalmazottam adott föl s a mely így hang-
zott : »Mihalkovics tanár ma reggel meghalt.« 
Szívem és lélegzetem néhány pillanatra elállott. Eleinte 
alig akartam hitelt adni a hírnek, gondolván, talán roszul 
értesült segédem ; de csakhamar meggyőzött a másik tele-
gramul, a melyről ott időző tagtársunk. Hiigges Emire bará-
tom értesített. 
Egy álló hétig alig tudtam aludni a veszteség nagy-
ságának érzése miatt ; hetekig, mondhatni hónapokig, még 
most is meg-megdobban szívem a veszteség súlya alatt, 
különösen, ha megpillantom emlékjegyeit, a milyenek az 
intézet kertjében az ő ültette rózsák és volt intézeti lakása, 
a melyre naponkint föl-föltekintek s arczképe, a mely inté-
zetem falát ékesíti. 
Miért kelle neki oly korán elköltözni az élők sorából ; 
miért nem élhetett legalább addig, lia már a sors élete 
mécsét, korán ki akarta oltani, míg kitűnő, nagyobbszabásű 
két művét befejezhette volna ! ? Ez az a nagy talány, a 
melyet fájdalmasan érzünk, de megfejteni nem tudunk soha. 
De talán neki jobb volt így, mint tétlenül, évekig küzködni 
s kedve szerint nem munkálkodni. 
О boldog, neki nem fá j többé a gyomra, nem fáj a 
feje ; jóakaró barátai nem bántják már őt többé s békében 
aluszsza örök álmát a várostól átengedett dísz-, de hideg 
sírban ; abban a, kis hideg zárkában, a melyből a testnek 
többé föltámadása nincsen, de a melyből új élet veszi kez-
detét. Teste elporlik, de szelleme s jó neve itt marad mi 
közöttünk; mi megbecsüljük, egyszerűen azért, mert még-
és kiérdemelte. 
Tetemét kar- és tagtársunk, Pertik Ottó tanár, többed 
magunk jelenlétében fölbontotta s megijedtünk a már be-
gyógyult óriási nagy gyomorfekély lát tára s bámultuk, de 
megértettük, hogy annak egyik sarkában történt kis átfúró-
dás az élet mécsét miként olthatta ki oly gyorsan. 
Holttestét a bebalzsamozás után, az egyetemi tanács 
határozatából, az egyetemi templomban tették, nagy pompa 
kifejtése mellett, ravatalra s beszentelés után vele a templom 
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előhajójában megpihenve, az egyetemi prorectov halotti be-
széde s egykori volt tanára, Wdldeyer berlini professor, 
akkori rector és a berlini akadémia örökös főtitkára, fentebb 
is említett remek beszéde után ') tették föl koporsóját a 
halottas kocsira, hogy kivigyék oda. a honnét visszatérés 
nincsen többé a családhoz, szeretteihez, barátaihoz. Örökre 
búcsút veszünk fájó szívvel ilyenkor szeretteinktől s nem 
lehet ennél fájóbb érzés a világon, bármilyen önmegtagadó 
bölcselemmel veszsziik is föl az életet és a halált. 
Ponori Török Emil tagtársunk és a rectori méltóság-
ban utóda, a következő szőj) verssorokat írta koporsója 
kísérőiül : 
»4 tudomány hatalom, de a föld törvénye hatalmast. 
A mi virul, hervad : múlnia kell, a mi él. 
Testedet, azt a halál el tudja enyésztem végkép : 
Lelkedet, érdemedet el nem enyészti soha.« 
Kettős a gyászunk. Ünnepeltünket nem csak mint 
embert és pályatársat siratjuk, hanem mint kiváló, európai 
hírű tudóst, hazánk legelsőinek legelsőjét, a kitűnő anató-
must s egyetlen, úttörő embryologunkat. 
Gyászunkat még fokozottabban érzi hátramaradt ked-
ves és jólelkű, szerető hitvestársa és kedves fogadott leánya, 
a kik egyúttal munkatársai is voltak. 
Nyugodjanak meg ők is velünk együtt a kérlelhetlen 
sors határozatában. О pedig aludja örök álmát békességben ; 
szelleme pedig lebegjen itt a tudomány e hajlékában fölöt-
tünk s emlékét mi. tagtársai, kegyelettel fogjuk megőrizni 
mindenha. 
') Wdldeyer Vilmos kt. beszéde Szil y Kálmán fordításában. 
(Akad. Ért. X. к ("lt.. «50. 1.) 
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PASTEUR LAJOS К. T. EMLÉKEZETE. 
H Ő G Y E S E N D R E r . t a g t ó l . 
Olvastatott a M. T. Akadémia 1900. okt. 29-én tartot t összes ülésén. 
A természettudományok fejlesztésének mai mozgalom-
teljes korszakában, midőn a művelt országok több százra 
menő tudományos laboratóriumában ezer meg ezer kéz foly-
ton kutat és dolgozik az egyes tudományágak mesgyéinek 
tovább bővítésén és ezer meg ezer elme szakadatlanul for-
rong azon. liogy észleletekkel és kísérletekkel bizonyítva és 
hasonló módon egymásnak ellenmondva, bírálgatva és újra 
bizonyítva, új tudományos igazságokat állapítson meg : ritka 
az a genialis elme, a kinek eszméi tartósabban és több 
tudományágra kiterjedőleg irányt birnának adni, saját 
hazája határain kiviil, a tömeges és egyetemes búvárkodás 
menetének. 
Akadémiánk nagynevű kültagja, kinek emlékezetét ez 
órában feleleveníteni szándékozunk, e ritka genialis elmék 
közé tartozott, a kinek neve még életében a tudományos 
búvárkodás egy határozott irányának symbolumává lett, a 
mely symbolum alatt működött közre a tudományfejlesz-
tésben, még életében oldala mellett, vagy eszméi irányának 
távoli hatása alatt világszerte, sok száz tudományos búvár, 
a mely symbolum megmaradt vezető irányul halála után is 
és eszmebeli termékeny erejénél fogva a tudomány és embe-
riség hasznára az marad még beláthatatlan időkig. 
Az ő élete folyásának emlékezetbe hozása, tudományos 
esprit-je fejlődéstörténetének ezzel kapcsolatos vázolása, 
M. T . A K A D . E M L É K B E S Z É D E K . X . K . 8 . SZ. 1 
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továbbá tudományos működése egyetemes hatásának rövid 
ismertetése, mint hazája kulturpolitikusának és mint ember-
nek jellemzése leend feladatom, a mely ha tökéletlenül sike-
rül, a t. Akadémia elnézéséért esedezem. Szolgáljon mentsé-
gemül az, hogy egy rövid óra, egy benső tartalmában olyan 
gazdag és egyetemes kihatásában olyan hatalmas tudományos 
életűek, mint a milyen Pasteur Lajosé volt, csak főbb kör-
vonalakban való előtüntetésére is alig elégséges. 
E szerény megemlékezés a hála és a köteles tisztelet 
egyszerű megadása kiván lenni Akadémiánk részéről elhunyt 
kültagja nagy szellemének, a melynek az egész emberiséggel 
együtt mi is oly sokat köszönhetünk. 
Pasteur Lajos élete folyásának külső kerete, a mely-
ben benső tudományos élete keletkezett, kifejlődött és lefolyt, 
röviden a következő. 
Született Francziaországnák J u r a megyéjében. Dole 
községben 1.322. deczember 27-dikén egyszerű polgári szü-
lőktől. Aty ja Napoleon egy kiszolgált őrmestere volt, mes-
terségére nézve timár, ki előbb Arhoishan mint munkás 
dolgozott, ugyanott később egy szegényes, de önnálló tímár-
műhelyt nyitott és nehéz munkával kereste kenyerét. 
Anyja szintén egy egyszerű, de szorgalmas és okos nő volt, 
ki munkában, fáradtságban hű osztályosa volt férjének. 
A szülők ambitiója volt, hogy kis fiukból tanult embert 
neveljenek. Az öreg Pasteur napi munkája bevégeztével 
minden este sokat foglalkozott a kis fiúval, tanította iskolai 
feladatára, vele együtt ismételgetett. A kis Pasteur azonban 
eleinte nem sok kedvet mutatott a tanulásra, inkább szere-
tett halászni és képeket rajzolni, a miben bizonyos mérvű 
ügyességet fejtett ki. úgy hogy 14 éves korában anyját és 
a falubelieket meglehetős hűen tudta lefesteni. Ivedve csak 
később jött meg ahoz a középiskola harmadik évében, a midőn 
teljes erejével tantárgyaira adta magát és tanárai csakugyan 
alkalmasnak Ítélték arra, hogy a tudományos pályán marad-
jon. Középiskolai tanulmányait azonban Arhoishan nem 
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-fejezhette be, így szülei őt anyagi erejük megfeszítése mel-
lett a besaneoni kir. collegiumba küldték, a liol egy év 
alatt, 18 éves korában, csakugyan elnyerte érettségi bizo-
nyítványát (diplôme de bachelier). 
Vágya és töx-ekvése volt Párisba jutni és magát az 
Ecole Normale-ba felsőbb tanulmányokra felvétetni. Szegény 
szülei azonban e törekvésében anyagilag már nem segíthet-
ték, így önfentartásában saját magára volt utalva. Kérelmére 
a besançoni collegiumban maître d'études gyanánt alkal-
mazták teljes ellátással és 24 frank havi fizetéssel, mely 
minőségben kötelessége volt éjjel-nappal a bennlakó növen-
dékekre felügyelni, azokkal correpetálni, a mi annyira elfog-
lalta, hogy csak éjjel készíthette magát elő tanulmányaiban 
az École Normale felvételi vizsgáira. Két évig volt e minő-
ségben, midőn a felvételi vizsgát csakugyan letette és a 
sorrendben a 14-diket kapta. Ambitiója lévén csak az elsők 
között jutni be az intézetbe, egy év múlva újra jelentkezett 
a felvételi vizsgákra, a midőn mint 4-dik sorozatú concur-
rens 21 éves korában belépett az École Normale uöven-
dekei közé és tagja lett ez intézetnek, a melynek kebelében 
később oly nagy szerepre jutott. 
Ot év folyamán át itten megnyerte az egyetemi foko-
zatokat. A chemiai és physikai tudományokból 1846-ban 
agrégé lett. Mint ilyen tanári széket kaphatott volna , egy 
vidéki lyceumban, de szívesebben maradt Párisban mint 
chemiai praeparator, a mely állást mint harmadéves tanuló 
kapta meg. 
1847-ber, 25 éves korában elnyerte ama tudományok-
ból a doctoratust. Praeparator volt 1848-ig, a mikor a lyoni 
lyceümba nevezték ki physika tanárának. I t t azonban csak 
három hónapig maradt, a midőn a strassburgi egyetemhez 
tették át. helyettes tanárul a chemiai és physikai tanszékhez, 
a hol 1852-ben, 30 éves korában, rendes tanár lett. I t t 
vette nőül a strassburgi egyetem rektorának leányát. 1854-ben 
32 éves korában a lillei természettudományi kar dékánjává 
nevezték ki, hol e kar szervezésével 3 évig foglalkozott, 
midőn 1857-ben az École Normale tanulmányi igazgatójává 
nevezték ki és így ismét vissza jutot t Párisba. Mint igaz-
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gatónak tanszéke nem volt és csak 1863-ban kapott tan-
széket az Ecole des beaux Arts-ban, hol a geologiát, physi-
kát és chemiát kellett előadnia; végre 1867-ben 45 éves 
korában nyerte el a Sorbonne-ban a chemiai tanszék rendes 
tanárságát és mint ilyen működött 1875-ig, 53 éves koráig, 
a midőn a nemzetgyűlés számára 12,000 frank évi tisztelet-
díjat szavazván meg, tanszékéről lemondott és ezután tisz-
tán tudományos felfedezéseinek élt. A veszettség prophy-
lactikus gyógyításának felfedezése után az évi tiszteletdíj 
20,000 f rankra emeltetett. 1888-ban lett a róla elnevezett 
Pasteur-intézet igazgatójává 66 éves korában és itten élt 
haláláig, mely 1895. szeptember 27-dikén érte utói 72 éves 
korában. 
Pasteurnak e hosszú, 21 éves korától 72 éves koráig, 
tehát félszázadra terjedő tanári és tudomány búvár pályáját 
két nagyobb eseméuy szakította meg. 1868-ban, 45 éves 
korában a selyemhernyó-betegségek tanulmányozása közben 
gutaütést szenvedett, melyből szerencsére tiszta elmével, 
de fájdalom, haláláig tar tó féloldali bénulással szabadult meg. 
Alig szedte össze magát legalább türhetőleg e bajából, 
kiütött az 1870-dik évi porosz-franczia háború, utána a com-
mune-nel, mely megakadályozta abban, hogy Párisba visz-
szatérjen. De még ez idő alatt sem pihent. A féloldali 
bénulásból gyógyulta alatt Napóleonnak egy trieszti birtokán 
folytatta és fejezte be kísérleteit a selyemhernyó-betegsé-
gekre vonatkozólag ; a commune alatt barátjának és tanít-
ványának, Duclaux-nak clermonti laboratóriumában kezdte 
meg a sörbetegségek javítására czélzó kutatásait. Eletének 
többi idejét, a legutolsó évek gyengélkedéseinek kivételével, 
tanári hivatalos teendőin kiviil, szakadatlan búvárkodásban 
töltötte. Házi tűzhelye, laboratóriuma volt örökös otthona, 
melyekből csak az akadémiai ülésekre és egy-egy nagyobb 
tudományos congressusra távozott el, rendesen, hogy egy-
egy nagyobb tudományos felfedezését tegye közzé, vagy 
nyáron szülőföldjére Arboisba, később pedig a neki államilag 
felajánlott garches-i kastélyba, hogy kipihenje kissé fáradal-
mait. A mi laboratóriumait illeti, azok egészen az utolsó 
időkig nagyon szegényesek voltak. Maga az École Normale 
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chemiai laboratóriuma, melyben tudományos működését 
elkezdette, igen gyengén volt berendezve, nem volt más-
képen a strassburgi egyetemen sem, valamint Lilieben, 
midőn pedig mint igazgató az École Normaleba Parisba 
visszatért, tanszéke nem levén, intézeti helyiségei nem is 
voltak, úgy hogy maga rögtönzött magának egy laborato-
riumot az École Normale egy üres granariumából, a mely-
nek szűkes felszerelését szintén magának kellett beszereznie, 
miután az akkor már nagyhírűvé vált erjedési tanulmányai-
nak folytatására kért 1500 frankot fedezet hiányában a 
kormány tőle megtagadta. Az Ulm-utczai, ez egyszerű 
laboratóriumából kerültek ki később világhírű dolgozatai. 
Midőn 68 éves korában a mostani gazdagon felszerelt 
intézetbe beköltözött, már elgyengült aggastyán volt és 
abban hátra levő éveiben már csak eszméinek megtestesü-
lésében és tanítványai buvárlataiban gyönyörködhetett. 
Pasteur tudományos élete — mint tanítványa és a 
párisi Pasteur-intézet igazgatásában utódja, Duclaux jel-
lemzi - csodálatosan egységes volt; egy ugyanazon tudo-
mányos gondolat fejlődött ki benne logikailag és harmoni-
kusan. Igaz, hogy mikor első cristallographiai tanulmányait 
végezte, maga sem tudta, hogy egykor a veszettség gyógyí-
tásához fog eljutni. De Columbus Kristóf sem tudta, mikor 
elindult, hogy fel fogja-e fedezni Amerikát. Csak benső 
divinatiójában sejtette, hogy ha mindig ugyanazon irányban 
halad, okvetlenül fog találni valamelyes új dolgokat. így 
volt a dolog Pasteurrel is. Legelső dolgozatában az élet 
egy problémája tűnt fel előtte, megtalálta az útat, hogyan 
kell annak megfejtéséhez eljutni és attól kezdve azon az 
úton haladt és arról le nem tért. Igaz, hogy igen különböző 
országokon futott á t és a hol járt, mindenütt nyomokat 
hagyott ["maga után. De azokat ő nem kereste, azok csak 
útjába estek és felfedezéseinek nagyságát mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy azok bármily kalandosoknak és regé-
nyeseknek látszanak is, mégis igazak. 
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Valóban erről győződhetünk meg, ha áttekintjük 
Pasteur megjelent müveinek bibliographiáját és idő és 
tárgy szerint osztályozzuk azoknak tartalmát. Pasteur 
1848-tól 1888-ig majdnem kétszázra menő közleményei, 
melyek leginkább a Comptes rendus-ban, részben a Hernie 
Scientifique-bon. a Bullet, de Г Acad, de Medicine, a Bullet. 
Sod, Cliim. és az Annales de Г Institut Pasteur-ben jelen-
tek meg, első látszatra szerfelett különböző tárgyakról 
közlik ugyan szerzőjük kísérleteit, felfedezéseit és az azokhoz 
fűzött elmélkedéseit, de egyetemében áttekintve azokat, 
megtaláljuk bennök az összekötő fonalat és kijelölhetjük 
azokban a közös eszmefejlődés egyes nagyobb etape-jait. 
( M s t a i i o - Legelső dolgozatai (körülbelül 15 értekezés) 
graphiai a cristallographia. illetőleg a molecularis physiká 
dolgozatok. ^ chemia köréből valók. Ezekhez az inspiratiót 
még tanulókorában az Ecole Normale-ban szerezte és azokat 
mint chemiai praeparator kezdte meg. A chemia tanulása 
volt szenvedélye. Tanárai voltak e tárgyból, a Sorbonne-ban 
Dumas, az École Normaleban Bálard. Különösen nagy 
befolyással voltak reá Dumas széles látkörű előadásai és 
azokban a molecularis physikára vonatkozó részek. Dela-
fosse-szal. ki maître de conférences volt az École Normaleban és 
a híres cristallograph Haiiy пак volt tanítványa, sokat beszél-
gettek, tanakodtak a moleculák berendezéséről kristályok-
ban. Doktoratusi thesisiil is e rendbeli értekezést választott. 
Ezekkel foglalkozott tanársága első éveiben azután is, 
Strassburgban és még később visszatért rájuk egy párszor. 
E vizsgálatok különösen a kristályalak és a chemiai alkat 
viszonyára és a kristályok fénysarkító sajátsága okának 
kiderítésére vonatkoznak. Vizsgálatai és kísérletei közben, 
melyeket különösen a borkősav és borkősavas sók körül 
végezett, rájött, hogy nem egy, hanem kétféle borkősav van, 
egyik, a melyik a fényrezgés síkját jobbra, másik, mely azt 
balra fordítja. Amazt már előtte ismerték, emezt ő fedezte 
fel. A két sav együttesen adja д paratartarsavat, a mely 
a fényrezgés síkjára nem hat. Hasonlókép áll a dolog e 
különböző savak kali, natron és ammoniak sóival is. A para-
tartarsók hatástalanságának okát arra vezette vissza, hogy 
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azoknak kristályai symmetricusak, a jobbra- és balrafordító 
tartrátokét pedig arra, hogy a kétféle borkősav kristályai 
asymmetricusak és tényleg kimutatta az ellentétes heinie-
driás lapokat azokon. E kísérletekből következtetéseket vont 
a moleculák és azokban az atomok szerkezetére, felállította 
a tételt, hogy a fénysarkítás oka a moleculák dyssimetriá-
jában van. Miután azt tapasztalta, hogy a fényrezgés sík-
jára aktive ható testek mind a szervi világból erednek, a 
dyssimetrikus erőt az élő sejtekre vezette vissza és űgy 
képzelte, hogy ebben rejlik végelemzetben a különbség élő 
és nem élő test között. 
Pasteur ez első dolgozatai, az abban elért kísérleti 
eredmények és a hozzá fűzött elmélkedések sok tekintetben 
alapvetői lettek a mai stereochemiának és őt egy csapással 
az elsőrendű tudományos kísérletezők és gondolkodók sorába 
emelték. Ugyan e cristallograpliiai kutatásai közben találta 
meg az első vezető irányt későbbi nagyszabású vizsgálatai-
hoz, az erjedés és ősnemződés tanulmányozásához. Kereste 
a módszereket, hogyan lehet a paratartrat-oldatokból à 
kétféle borkősarat leválasztani. Többféle módszert talált. 
Találta pl., hogy paratartrát túltelített oldatából jobbra-
fordító borkősavat lehet kikristályosítani, ha ebben egy kis 
darab jobbrafordító tartrátot adott, balrafordító borkősav 
jegeczedett ki akkor, ha balrafordító t a r t r á t kis darabja 
jut abba. Kísérletei közben észrevette, hogy egy jobbra-
forgató ammoniaktartrát oldata, mely egy palaczkban a 
laboratóriumában állott, elkezdett homályosodni és zavaro-
sodni, mert benne apró kis mikroskopikus lények szaporod-
tak el, látta azt is, hogy ha egy cseppet e zavaros paláczk-
ból egy másik ily tiszta oldattal telt pahiczkba tett, az is 
csakhamar elhomályosodott és zavaros lett és benne sokféle 
elbomlások mutatkoztak. Pasteur most megpróbálta, hogyan 
hat; egy csepp e bomló folyadékból egy inaktiv paratartrát-
oldatra és azt találta, bogy az apró szervezetek elszaporo-
dása folytán az is elzavarosodik és oldata, mely azelőtt a 
sarkított fényre inaktív volt, azt most balra fordítja ós 
ez az elváltozás a fermentatio folyamán folyton fokozódik, 
utoljára az erjedés megáll és az oldat csupa balrafordító 
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borkősavat tartalmaz. A fermentatío tehát a jobbrafordító 
borkó'savat elemésztette, a balrafordító savat pedig így a 
folyadékból evaporatio után egyszerűen ki lehetett kristályo-
sítani. Ezekben a kísérletekben jelent meg először Pasteur-
nek a mikroorganismus, a melynek különféle viszonyaiban 
való tanulmányozás későbbi életfeladatává változott. 
Hosszabban időztem e tárgynál, hogy kimutassam a 
logikai átmenetet Pasteur cristallographiai vizsgálataiból a 
mikrobiologiai kimutatáshoz. 
Ha cristallographiai vizsgálatainak ez elvont irányánál 
marad Pasteur, bizonyára a molecularis chemia és physica 
sokat nyert volna vele, a stereochemia minden esetre előbb 
kifejlődött volna: я többi tudományok szerencséjére azon-
ban kutató kíváncsiságát úgy saját benső ösztöne, valamint 
a külső körülmények a biologiai irányba terelték. 32 éves 
korában Strassburgból Lille-be lett áttéve. Ez egy szesz-
termelő iparvidék központja. Gondolta, hogy szolgálatot tesz, 
ha e körben az erjedésről előadásokat tart . Ez vezette be 
őt az erjedésre vonatkozó nagyszabású tanulmányaiba, 
melyekről 1855-től egész 1879-ig mintegy 69 értekezést 
tett közzé. 
Dolgozatok Midőn Pasteur idevonatkozó tanulmányait 
az elkezdette, Liebig nézetei voltak uralkodók az 
eijedésioi.
 e r j e f j f ; s tanában. Ő az erjedés, rothadás, korhadás 
folyamatát Lavoisier-vel, Gay Lussac-kal tisztán chemiai 
folyamatoknak tekintette és kizárta azt, hogy e folyamatok 
előidézésében része lenne azon apró élő és szaporodó lények-
nek, melyek e folyamatokban mindig találhatók és a melye-
ket már azelőtt sokan azokban észrevettek és a melyeknek 
e folyamatok előidézésében, különösen Cagniard-Latour, 
Schwann, Helmholtz, aktiv szerepet tulajdonítottak. A kér-
dés kísérletileg még nem volt, alaposan áttanulmányozva. 
Pasteur a cristallografiai tanulmányaiból elvont molecu-
laris physikai és chemiai eszméivel fogott a kérdés tanul-
mányozásához. A természet dyssimetrikus erőiről alkotott 
eszméinek nyomása alat t arra a következtetésre jutott, 
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liogy a némely erjedési folyamatnak egy mellékterménye 
gyanánt fellépő amylalkohol, melynek fénysarkító hatása 
van, nem származhatik egyszerűen a czukor chemiai szét-
eséséből, hanem az csak valamely élő lény közbejöttéve] 
keletkezhetik abból. így már a priori a vitalisták nézetéhez 
csatlakozott. Azután részletes kisérleti tanulmány alá vette 
a különböző erjedéseket: a tejsavas, alkoholos, a vajsavas 
erjedést, a rothadást és kétségbevonhatlanul kimutatta, 
hogy e folyamatok létesítésében mindig apró élő szervezetek-
szerepeinek, melyek táplálkozásuk és szaporodásuk közben 
bontják szét az erjedő anyagot, ezek tulajdonkép az erjesz-
tők, ezek nélkül nincs erjedés és rothadás. Kimutat ta azt 
is, hogy e különnemű erjedéseknél különböző mikroorganiz-
musok indítják meg és tar t ják fenn a folyamatot és ugyan-
azon mikroorganizmus csakugyan azon erjedést képes elő-
idézni. Ez apró szervezetek életviszonyainak tanulmányozása 
közben jött rá arra is, hogy egy része az erjesztő szerveze-
teknek — a vajsavas erjedés mikroorganismusa oxygen 
nélkül él és szaporodik, oxygenben pedig elpusztul. Pasteur 
e vizsgálatait még Lilieben kezdte, de java részét Párisban 
az Ecole Kormaiéban az Ulm-utczai laboratóriumában foly-
ta t ta . E vizsgálatok vonták először Pasteurre a világ figyel-
mét, részint azon élénk és majdnem elkeseredett vita folytán, 
a mely e tárgyban közte és a nagyhírű német vegyész 
Liebig között folyt, részben az ő tanainak az erjedési 
• industriába történt gyakorlati bevitele folytán. Liebig és 
Pasteur között a nagyszabású vita egész a 70-es évekig 
folyt. A vitából akkor Pasteur került ki győztesnek. Ujab-
ban a nagy vitázok halála után úgy látszik ismét fordul a 
koczka. Büchner felfedezése a zymase hatásról megingatja 
a vitalismus kizárólagosságát az erjedési tünemények felfo-
gásában, de az erjedés theoriájában bekövetkező módosulás 
nem alterálja a Pasteur erjedési kísérletezése alatt felderített 
nagyszámú és fontos tények elméleti és gyakorlati értékét. 
* * * 
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Dolgoza tok Annak kisérleti kimutatása, hogy a különféle 
és ösnemzö- erjedési és rothadási folyamatokat különböző apró 
dés io i .
 s z e r v e z e ^ e ] i idézik elő, Pasteurt azon kérdés 
továbbkutatásra vezette : honnan kerülnek ezen apró szer-
vezetek az erjedő és rothadó folyamatokba? és ez irányban 
folytatott vizsgálatai belesodorták őt a tudomány egy rég 
kutatott és vitatott, de függőben levő kérdésének, az őster-
melés - generatio aequivoca - kérdésének tanulmányozá-
sába. Keletkezhetnek önmaguktól a szervetlen világ nem 
élő anyagaiból élő lények ? e kérdés előtte már sok tudós 
elmének volt gondolkozás és elmélkedés tárgya. Épen az 
erjedő és rothadó folyamatok tanulmányozása volt az a tér, 
melyen a kérdést eldönteni akarták. Egy teljesen átlátszó 
élettelen szervi és nem szervi anyagokból összetett folyadék, 
melyben mikroskop alatt sem lehet látni semmiféle alak-
elemet, ha a levegőn áll, egy idő múlva megzavarodik és 
megtelik milliárd meg milliárd apró élő lényekkel. Benne 
teremnek-e ez apró lények a folyadékban önmaguktól? 
avagy kívülről jött csirákból támadnak és szaporodnak? 
e felett vizsgálódtak, kísérleteztek Pasteur előtt már sokán, 
így Buffon, Necdhem, Spallanzani, Schultze, Schwann, 
Schröder és Busch stb. A kérdés tisztázatlan és eldöntetlen 
maradt. Az őstermődés lehetősége eszméjének megmaradtak 
a magok védői és ellenzői. Pouchet a hatvanas évek elején 
érdekesen és elmésen kigondolt kísérletekkel igyekezett 
bizonyítgatni a franczia tudományos Akadémia előtt az * 
őstermődés lehetőségét. Pasteur ekkor elegyedett he a kér-
dés tanulmányozásába, melyre az erjedés tanulmányai folytán 
felhíva érezte magát, О ismét a szervi dyssimmetriás erők 
suggestioja alatt a priori ellenzője volt az őstermődés lehető-
ségének, most kísérletileg akarta bebizonyítani annak lehe-
tetlenségét. Pouchet kísérleteit kritikai vizgálat alá vette, 
kimutatta, azoknak hézagait és megdönthetlen bizonyos-
sága kísérletekkel kimutatta, hogy az erjedő és rothadó 
folyadékokban az erjesztő csirák mindig kividről a levegőből 
annak a porából jutnak be. ezek nélkül oly folyadékokban, 
melyek előbb csiramentesekké tétettek, erjedés és rothadás 
be nem állanak. A levegő porának és abban az erjesztő 
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apró szervezetek ubiquitása magyarázza meg a természet 
háztartásában mindenütt jelentkező bomlási folyamatok 
ubiquitását. Pasteur e kísérleti tapasztalatainak érvényes-
ségét lelem éD yes ellenkisérletekkel próbálták meggyengíteni 
Pouchet, Fremy és Bastian. E kísérleti vita a hatvanas 
évek első felében több éven keresztül tartott , megújult az 
a hetvenes évek közepén és ismét Pasteur győzelmével vég-
ződött, mert szigorú kritikai ellenkisérleteivel teljesen ta r t -
hatatlanná tette nézetelleneseinek álláspontját. Pasteur e 
kisérletei végeredményének — mint később látni fogjuk 
nagy tudományos és praktikus kihatása lett egyfelől a 
bakteriológia technikai módszertanára, másfelől a sebészet 
therapiájára. 
Szintén a hatvanas évek első felére esnek Pasteur 
tanulmányai az eczetes erjedésről és a bor elromlásáról. 
Mind a két folyamatnak megtalálta az előidéző mikroorga-
nismusát a mycoderina aceti-t, mely az alkohol eleczetese-
dését hozza létre, továbbá egyes borbajoknak külön-külön 
mikrobjait, melyek az elsavanyodást, megkeseredést, nyulóssá-
változást stb. okozzák. Ugyan e mikrobiologiai tanulmányai 
alapján gyakorlati eljárásokat gondolt ki az eczetgyártás 
javítására, mit az orleansi eczetgyárosok elfogadtak, továbbá 
bőrbetegségek megelőzésére annak felmelegítését hozta javas-
latba, mely a bor romlását előidéző baktériumokat megöli 
és a bort, a nélkül, hogy annak ízét, zamatját változtatná, 
tartóssá és így szállíthatóvá teszi. Ezt az ű. n. »pasteuri-
zálás«-t a franczia borászok nemsokára elfogadták és a 
gyakorlatban nagy haszonnal értékesítették. 
* * * 
Pasteur tudományos élete folyása e vizsgálatok végez-
tével külső körülmények folytán ismét egy ú j irányba zök-
kent, mely az ő előbb molecularphysikai, később biochemiai 
irányban járó gondolat- és eszmevilágát annak következtében 
kísérleti kutatásainak vezérfonalát is, akarva nem akarva, 
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a pathologia előtte addig ismeretlen birodalmába vezette. 
Eddigi felfedezései nevének dicsőséget, az ezutániak halha-
tatlanságot biztosítottak. 
* * * 
Dolgozatok 1865-ben kapta a megbízást a franczia kor-
« selyem- mánytól, hogy a délfrancziaországi selyemtenyész-
betegségek- végpusztulással fenyegető selyemhernyóbeteg-
löi. séget. az n. n. pébrine-1 (szemcsézettség, szemcse-
szemœekôr kór) tanulmányozza és találjon módot, ha lehet, 
annak megszüntetésére. Ez a baj 1849 óta lépett 
volt fel Erancziaország serieulturájában és évről évre nagyobb 
pusztítást okozottt a selyemhernyókban és a selyemgubó-
termelésben annyira, hogy a gubótermelés, a mely 1853-ban 
26 millió kilogramm volt 130 millió frank értékben, 
1865-ben lecsökkent egészen 4 millió kilogrammig 30 millió 
franknyi értékig ; a mi tehát 100 millió franknyi évi vesz-
teségnek felelt meg. Megkisérlettek a ba j megszüntetésére 
minden lehetőt, sikere semmise volt. Délfrancziaország, mely-
nek népessége nagyobbára a selyemtenyésztésből él, kétségbe 
volt esve és folyton petitionált a kormánynál, hogy ra j t a 
segítsen. A kormány kiadta véleményes jelentésre az ügyet 
az Akadémiának, az pedig a híres vegyésznek Dumas-nak, 
Pasteur volt tanítójának. Tudományos körökben meg voltak 
győződve, hogy ha valaki, akkor csak Pasteur lesz képes 
kitalálni valamely eljárást a baj megszüntetésére. Dumas 
azért felkérte Pasteurt, hogy fogadja el a kiküldetést. 
Pasteur vonakodott előbb, mondván, liogy ő életében sohase 
foglalkozott még selyemhernyókkal. »Annál jobb — mon-
dotta Dumas ha nem tudsz semmit a dologról, legalább 
saját ideáid lesznek, melyek tulajdon észleleteiden alapulnak.« 
Pasteur végre engedett és családjával együtt délre ment és 
kitalálta a baj megszüntetésére azt a lényegében igen egy-
szerű módszert, a mit ma már az egész világon használnak, 
hogy a selyemhernyó petéinek termelése folyamán a beteg 
peték közül kiválogatják az ép petéket és csak azokat 
tartják meg a jövő évi termelés biztosítására, a beteg peté-
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ket pedig elégetik. Pasteur e módszere visszaadta Dél-
francziaországnak kenyerét és praeventiv módszert nyújtott 
az egész világ selyemtenyészetének a pébrine-betegség csa-
pásainak kikerülésére. 
Pasteur e felfedezése és annak gyakorlati alkalmaz-
hatósága azonban nem egy csapásra született. О a kérdés 
kísérleti vizsgálatával hat éven keresztül foglalkozott és e 
tárgyban 1865-től 1870-ig nem kevesebb mint húsz értekezés 
és brochura jelent meg tőle. A tudományos tények, a miket 
megállapított, a következők. Pár évi kísérletezés után kimu-
tatta, hogy a bajnak igazi oka azon apró mikroorganis-
musokben van. melyek a beteg hernyók testében mindenütt, 
de különösen a belek tartalmában találhatók ; kimutatta 
hogy a mikroorgnismusok viszik át a bajt a beteg hernyó 
nedvei vagy ürülékei útján az ép hernyóra, azaz hogy a 
baj átörökölhető ; kimutatta, hogy a baj átragadása ellen 
legjobb mentség az elkülönítés a betegségben szenvedő álla-
toktól és a tisztaság. Mindezen kérdésekre ma már a leg-
különfélébb állati és emberi fertőző betegségekre vonatkozólag 
számtalan kisérleti bizonyítékunk van, a praeventiv orvosi 
tudomány is folytonos gyakorlatában van azoknak : midőn 
Pasteur e kísérleteivel kezdett foglalkozni, e kérdések még 
mint fölvételek és lehetőségek csak a levegőben lebegtek. 
A helyes következtetésre a kisérleti alapot Pasteur e kísér-
letei kezdték megadni. 
Ugyanezen vizsgálatai folyamán Pasteur a Fiacherie = 
selyemhernyóknak egy addig nem ismert és le i e n y h e k 6 ' -
nem irott betegségét is felfedezte a »flacherie«-t vagy 
renyhekórt és erre vonatkozólag szintén kísérletileg kimu-
tatta, hogy azt egy az előbbitől különböző mikroorganismus 
okozza, hogy az szintén fertőző haj és pedig inkább mint a 
pébrine. A fertőző anyag itten a bélürülékben van, a mely 
a fertőzőképességet kiszáradás után is sokáig megtartja, akkor 
is, midőn belőle a mikroorganismusok eltűnnek, a mit ügy 
magyaráz, hogy ama mikroorganismusok endogen spórákat 
fejlesztenek, a melyek az anyamikroorganismus testének 
eltűnése után visszamaradnak és SZÍVÓS életük folytán sokáig 
fentartják a beszáradt ürülék fertőző képességét. 
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Pasteur ez alapvető kísérleteivel az erjedéstani tanul-
mányaiból elvont eszméit és vele együtt a kísérletező mód-
szert belevitte a fertőző betegségek pathologiájába. Mikor 
e vizsgálatait a hetvenes évek elején bevégezte, elméjében 
kész volt a hypothetikus általánosítással, hogy a magasabb 
rendű állatoknak, sőt az embernek ú. n. járványokban 
jelentkező betegségei is ilyen eredetűek és hogy azokat, úgy 
mint a különböző erjedéseket, a bornak különböző beteg-
ségeit, úgy mint a selyemhernyó kétféle baját külön-külön 
mikroorganismusok okozzák, és hogy e fertőzésekkel szemben 
alkalmas módszerekkel épen úgy lehet majd egykor küzdeni, 
mint a bor betegségei és a selyemhernyók bajai ellen. О ez 
általánosításai kísérleti megvizsgálásának megkezdését már ez 
időben tervezte, későbbi hires anthrax-tanulniányainak alap-
vonalai ki voltak gondolva elméjében, tie nem volt abban 
a helyzetben, hogy kísérleteit megkezdhesse. A 70-es évek-
ben kitört porosz-franczia háború, majd a commune meg-
akadályozták, hogy Parisban maradhasson. Clermont-Fer-
radban vonult meg volt tanítványának Nocardnak chemiai 
laboratóriumában és ott foglalkozott huzamosabb ideig inkább 
Dolgozatok szórakozásból, mint jókedvből a sör betegségeivel és 
л. sör beteg- annak megjavításával. E tanulmányaiból is az de-
Mgeno1
' rült ki, mint a bor betegségek tanulmányozásából. 
A romlott sör bajait is a rendes erjedéshez nem tartozó 
idegen mikroorganismusok okozzák és a sör elromlását is úgy 
lehet megelőzni, mint a borét, felmelegítéssel, valamivel ala-
csonyabbra mint azét. Ennek a jóformán időtöltésből, de 
hazafias czélzatból tett tanulmánynak is megvolt a maga 
praktikus hatása, mert azon tanácsokat, melyeket az ezen kér-
désben írt értekezéseiben és könyvében Pasteur felhozott, a 
franczia sörgyárosok elfogadták és általuk a franczia sör-
gyártást a német és osztrák sörgyártás színvonalára emelték. 
Pasteur tudományos életének e korszakát a Comptes 
rendus de V Acad érnie, des sciences hetvenes évi folyamaiban 
megjelent közleményeiből lehet követni. A franczia tudo-
mányos Akadémia volt mindig az a forum, a hova vitte 
feleleteit és vitáit, a tanait megtámadó vagy védő tudo-
mányos értekezésekre. Mint az abban megjelent nagyszámú 
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közleményeiből látszik, életének e szaka meglehetősen izga-
tott volt. Az agg Liebig könyvében az erjedés vitális tlieo-
riája ellen felhozott érvek újra felélesztették úgy az erjedésre, 
mint a generatio aequivocára vonatkozó vitákat. Sokat irtak 
ellene, sokat mellette. A felmerült ellenérveket kellett neki 
újra megczáfolni, a mellette szóló érveket megerősíteni és 
kibővíteni. Ez időbeli vitái Liebig ellenargumentumaival, 
Bastiannal stb. az erjesztő anyagok természetéről és erede-
téről a tudomány e szakának történetében a nézetek meg-
tisztulására tetemesen közrehatottak és rendkívül közru-
járultak, hogy felköltsék a ügyeimet azon nagyszabású 
kísérleti tanulmányok iránt, melyet Pasteur munkatársaival 
и mikroorganismusos betegségekről, a vírusról és a védoltú 
anyagokról a hetvenes évek második felében megkezdett, 
* * * 
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vanas evek vegen es a hetvenes evek elejen a 
fogalmak még mindig igen zavarosak voltak. Az az eszme, 
hogy azok az élő szervezetben lefolyó nagyszabású, az erje-
déshez hasonló folyamatok, régen bevésődött már az orvosi 
gondolkodásba, de a folyamatok benső mivoltának megítélé-
sében, vájjon tisztán chemiai-physikai úton jönnek-e létre 
vagy pedig - mint némely felfogás szerint az erjedést — 
élő mikroorganismusok okozzák-e? bizonytalanság uralkodott. 
Henle ugyan már a negyvenes években elméleti következ-
tetéseiben oda jutott, hogy ennek a ragadós anyagnak, a 
mi a betegséget egyik szervezetről a másikra átviszi, eleven 
anyagnak, sőt, mert az az átragadás után a szervezetben 
felszaporodik, élő, apró szervezetnek kell lenni : de az egyes 
ilyen ragadós betegségekben olyan apró élő szervezetet, 
melyről állítani lehetett volna biztossággal, hogy ilyen raga-
dós betegséget létre bir hozni, sem ő, sem azok, a kik az 
ő felfogásában később is osztoztak, nem tudtak kimutatni, 
habár sok minden arra mutatott , hogy az ő theoriája helyes 
alapon mozog. Döntő kísérletek hiján ilyeténképen az egész 
kérdés csak a speculatio terén maradt. Pasteurnek erjedés-
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tani vizsgálatai a hatvanas évek folyamán új ra napfényre 
hozták az orvosi tudomány e lebegő kérdését. Az őstermő-
désre vonatkozó vizsgálata folyamán felmerült azon kísérleti 
lelete, hogy a rothadást a fehérjetartalmú anyagokban a 
levegő porában levő és azzal együtt beléjük eső apró mikro-
organismusok. csiráknak felszaporodása okozza és hogy ha 
e csiráknak a fejérjetartalmú folyadékokba való bejutása 
szabatosan megakadályoztatik, a rothadás kimarad : az angol 
sebészt Listert már 1864-ben arra vezette, hogy a sebekhez 
szegődni szokott pyaemikus és septikus lázak keletkezését 
szintén a levegőből a sebbe hulló csirák hatásának tulajdo-
nítsa és ennek alapján a sebek orvoslásában behozta az azóta 
tapasztalatilag helyesnek bizonyult antiseptikus, illetőleg 
aseptikus eljárást, melynek alapgondolata teljesen megegye-
zett Semmelweis hazánkfiának még a negyvenes évek vége 
felé tett azon, éles megfigyelések alapján felállított nézetével 
és arra épített gyógyeljárásával, hogy a szülés után vissza-
maradó endometralis sebekhez csatlakozó ű. n. gyermekágyi 
láz, részint a levegőből, részint a kezelő személyzet eszkö-
zeiről vagy kezéről, a méhsebliez jutott porra és piszokra 
vezethető vissza és hogy a haj megelőzésére a piszok beju-
tásának megelőzése szükséges. 1874-ben Guérin franczia 
sebész ezen irányban megindított nagyobb tanulmánya 
folyamán úgy a seblázak keletkezésére, mint a gyógyításra 
ugyané nézeteket fogadta el és hozta gyakorlatba. A hat-
vanas évek második feléhen és a hetvenes évek elején a 
német pathologusok is kezdtek foglalkozni a kérdéssel. 
Nyilván azon analógiák alapján, hogy a különböző erjedé-
seknél különféle mikrobák indítják meg a folyamatot, 
továbbá, hogy a selyemhernyó-betegségeknél kísérletileg is 
ki lett mutatva, hogy két különféle mikroorganismus két 
különféle betegséget hoz létre, megindultak a vizsgálatok 
arra nézve, hogy a különböző betegségeknél keressék a 
mikroorganismusokat, a melyeket a németek általában bakté-
riumoknak neveztek. Klebs. a kórboncztan tanára tette e tekin-
tetben akkor legkiterjedettehb mikroskopiai vizsgálatait. 
Miután azonban a legkülönbözőbb folyamatoknál sokféle és 
sokszor ugyanazonos baktériumokat találtak és kísérletileg 
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bebizonyítani nem tudták, hog\ a talált baktériumok képe-
sek-e előidézni az illető betegséget : ezen akkori mikroskopi 
vizsgálatok nem sokat lendítettek a kérdés tisztázására, sőt 
bizonytalan eredményeik igen alkalmasok voltak arra, hogy 
az tíj vizsgálati iránynyal szemben az orvosok nagy töme-
gében meglehetős erős scepticismust keltsenek. 
Ily körülmények között Pasteur részint saját benső 
hivatásától vezéreltetve, mely őt mint szenvedélyes kutatót 
és felfedezőt szakadatlanul üj és meg nem fejtett problé-
mák megoldására ösztönözte, részint az orvosi tudományban 
már eddigelé szép tért elfoglalt tanainak védelmére és eset-
leges újabb térfoglalása végett, elhatározta, hogy felveszi e 
kisérleti tanulmány fonalát. Nem könnyen ment be a dologba. 
О anatómiával, physiologiával, pathologiával sohasem bíbelő-
dött, foglalkozásánál fogva csak a cliemia és physika ablakán 
át csak nagy általánosságban tekinthette az orvosi tudo-
mányt. A kisérleti élettan és a kisérleti kórtan detail mód-
szereiben járatos nem lévén, habozott az ide tartozó kérdések 
kisérleti kutatásába belefogni. О még a selyemhernyó beteg-
ségeivel való foglalkozása elején eljárt egyideig a híres élet-
és kórtani experimentator Claude Bernard College de 
France-beli előadására, hogy annak classikus kísérleteiből 
themájának megoldására valamit tanuljon, de a boncztan 
és élettan részleteiben nem lévén jártas, azokat köny-
nyedén - - és a mire ideje nem yolt — elég tanulmányozás 
nélkül meg nem értette és csakhamar abbanhagyta. Éles 
esze és kísérletező genie-je az első próbálgatásoknál belátta, 
hogy azon irányban, melyben az ő gondolatai jártak, e 
kérdés tanulmányozásába a részletek ismerése nélkül is 
belefoghat. A selyemhernyó betegségeiről olvasgatva találta, 
hogy a foltos betegségben szenvedő selyemhernyó baját 
némely vizsgáló azon apró kis szemcseszerű mikroorganis-
musoknak tulajdonítja, a melyek a halállal végződő betegség 
alatt annak beleiben és egyes szöveteiben felhalmozódnak. 
Rögtön megvolt a kisérleti terve. E mikroorganismusokat ki 
kell venni a frissen elhalt hernyó testéből és megnézni, hogy 
azokat egy ép hernyóval érintkezésbe hozva vagy ételében 
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beadva megbetegszik vagy elhal-e? Ha igen és ez sok vagy 
minden kísérletben így mutatkozik, biztos a következtetés, 
hogy a betegséget és halált a mikroba okozza. A betegedés 
és a halál létrejöttének részletes physiologiaí és pathologiai 
folyamatainak nem ismerése azon kérdés eldöntését, hogy 
e haj mikrobikus eredetű-e vagy nem? nem alterálja. 
A selyemhernyó-betegség pathologiai kérdésének ilyen egye-
temes szempontból tekintése őt ama kísérleti tanulmányában, 
mint láttuk, teljes sikerre vezette. Bizonyára a sikeres vizs-
gálati eredményeinek reminiscentiája bátorította fel őt arra, 
hogy újabb kísérleti nagy felfedezési út jára bizonyos merész-
séggel, de a bekövetkezendő sikerben való erős hittel neki 
induljon. 
És ez erős hitben nem csalatkozott. 1876-tól a nyolcz-
vanas évek végéig, mely tudományos élete folyásának befe-
jező korszakát képezi, az experimentális pathologia és therapia 
terén a felfedezések egész sorozatára jutott, mely felfedezé-
sek az ő tanait egyetemes érvényre emelték a fertőző beteg-
ségek pathologiájában és korszakalkotókká lettek azok azok-
nak therapiájában is. 
Anthrax Kezdődik a felfedezési út a lépfene betegség 
t anu ln i a - tanulmányozásával. Ez a betegség, mely leginkább 
a juliokban és szarvasmarhákban jön elő, az embe-
ren pedig mint pokolvar szokott előfordulni, különösen alkal-
mas a kísérleti tanulmányra. Egy csepp vérrel át lehet 
vinni a bajt az ebben szenvedő juhokról kisebb állatokra, a 
házi nyúlra és a tengeri malnczokra, fehér egerekre, valamint 
ezeknél egyikről másikra, a melyekkel a laboratóriumokban 
bőven, olcsón rendelkezünk és kísérleteket vele akármily 
változatban akármely számban csekély költséggel tehetünk. 
E betegséget választotta kisérleti tanulmányra Pasteur 
továbbá azért, mert ez már tanulmányozva volt előtte 
bizonyos fokig épen abból a szempontból, a melyből ő kívánta 
vizsgálni a kérdést. Az anthraxos állat vére, midőn egyik 
állatról átragasztani birja a bajt a másikra, tele van apró 
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egyfajta kis bacillusokkal, az tí. n. anthraxbacillusokkal oly 
nagy mennyiségben, hogy számuk sokszorosan meghaladja 
a vér vörös sejteinek számát. A kik ezt először 1850-ben 
(Rayer és Davaine) felismerték, tekintettel arra, hogy a 
vérben más elváltozást nem találtak, mindjárt felvetették 
a kérdést, nem ezek az apró lények képezik-e magát a fer-
tőző anyagot ? Eldönteni azt nem tudták, sem ők, sem 
utódjaik, a kik e kérdéssel foglalkoztak, mert nem voltak 
képesek különválasztani e mikrobákat a vér többi részeitől 
és egészen izoláltan külön próbálni meg velők azt. hogy 
elő birják-e idézni az anthrax-betegséget ? Pro et contra 
sokat kísérleteztek és vitatkoztak egészen addig, míg Pasteur 
meg nem jelent a vitában. О 1876-ban elkezdett kísérletei-
ben csakhamar tisztába hozta a kérdést. Azt a módszert 
ismételte meg, a mit a selyemhernyó általa felfedezett 
flacherie — renyhekór betegség tanulmányozása alkalmával 
haszuált a mikroorganismusoknak a szövettörmelékektől és 
nedvektől elválasztására és tisztára tenyésztésére. Vett egy 
csepp anthraxos vért és azt bizonyos mennyiségű pl. 50 
ccm. felfőzött vizeletbe vetette, azt tapasztalta, liogy egy 
idő múlva az egész folyadék megzavarosodott és tele lett a 
vércsepp bacillusaihoz hasonló bacillusokkal, lia ebből egy 
cseppet ismét ugyanannyi steril vizeletbe vitt, 24 óra múlva 
az ismét zavaros lett és ismét eltelt bacillusokkal, akárhány 
izben folytatta az átoltogatást, akár a huszadik átültetés 
után is ugyanaz mutatkozott, mint az első átültetés után, 
és ha az akárhányadik átoltás után keletkező zavaros folya-
dékból egy cseppet élő nyúlba vagy malaczba beoltott, azok 
épen olyan gyorsan és biztosan megkapták a halálos an-
thraxos betegséget, vérökben felszaporodott anthraxbacillu-
sokkal, mint az első esetben, midőn direkt anthraxos vérrel 
oltotta be az állatot. Nem állott be a-z anthraxos halál 
akkor, lia a folyadékokból a bacillusokat leszűrte és csak 
a tiszta folyadékot fecskendezte be és pedig akármily meny-
nyiségben. Világos tehát e kísérletből az, hogy az anthraxos 
vércseppben a fertőző anyagot a bacillusok alkotják, mert 
azon végtelen higítások folyamán a vörös és fehér vérsejtek 
és törmelékeik annyira meghigulnak, hogy részecskéik a 
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legnagyobb mikroskopi nagyítás alatt sem láthatók és e 
higítási folyamatban csak egy az állandó tünemény, neve-
zetesen :iz átoltott bacillusoknak a minden oltás után történő 
szertelen felszaporodása. Ez egyszerű, de cardinalis fontos-
ságú kísérleti eredményt 1877. április 30-dikán jelentette 
be az Akadémiának. 
Ez által tehát ki volt mutatva az, hogy az anthrax-beteg-
ség virusa maga az anthrax-bacillus és megadva a cardinalis 
kísérleti módszer, a melylyel a kérdést egyéb fertőző beteg-
ségeknél is eldönteni lehet. E módszer lényegét nem vál-
toztatta Koch Róbertnek ú. n. szilárd talajra való kite-
nyésztés módszere sem, csak tökéletesítette, mennyiben a 
szilárd tenyésztő talajon az egyes bakteriumfajoknak elkü-
lönítése a szövetek törmelékétől és egymástól sokkal szaba-
tosabban történhetik, mint a Pasteur-féle folyadékmód-
szernél. 
Pasteur e kísérleti tanulmánya ismét megerősítette azon 
hitet, hogy a fertőző betegségek okát a mikroorganismu-
sokban kell keresni és számtalan ilyen irányú tanulmányok-
nak indította meg a legkülönfélébb nemzetek búvárai részéről 
a hasonló vizsgálatok fonalát és megalapítója lett a mikro-
biológiának vagy bakteriológiának, a melynek oly nagy 
szerepe van most az orvosi és közegészségi tudományokban. 
* * * 
Tanulmány Pasteur maga szintén tovább indult a meg-
a szárnya-
sok choierá- kezdett úton és nem sokára egy újabb felfedezéssel 
járói, lépett fel. 1879-ben egy másik állatbetegséget kez-
dett tanulmányozni : az úgynevezett szárnyasok choleráját 
(cholera des poules), mely a házi apró szárnyasoknak igen 
gyakori nyavalyája, mely szintén ragadós baj és járvány-
szerűleg pusztítja az aprómarhaállományt. A baj abban 
mutatkozik, hogy a tyúk elkezd gyengülni, szárnya lelóg, 
tolla felborzolódik, ingó járása lesz, lassanként elálmosodva, 
később mély álomba merül és csendes agóniába esve elpusz-
tul. A balált csak néha előzi meg a szárnyaknak néhány 
másodperczig tartó rángatózása. E bajnak okát szintén egy 
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végtelen kicsi szemcsékben mutatkozó mikrobában találta 
meg Pasteur. E mikrobát az e bajban elhalt tyúk véréből, 
tyúkhúsból készült steril levesben tudta tenyészteni, úgy-
mint az anthrax vérből az anthrax-bacillust. A friss tenyé-
szetből vett egy csepp egy egészséges állatra halálos hatású 
és néha már 24 óra alatt ugyanazon tünemények között 
öli meg az állatot, mint a minők között az első állat szen-
vedett, a melynek véréből a tenyészet készült, és itt is azt 
lehet találni, mint az anthraxnál, hogy az újonnan elhalt 
állat vére és szövetei tele vannak a végtelen kicsi mikrobás 
szemcsékkel. I t t is tehát a virus maga a mikroba. 
Pasteur e mikrobával különböző változatban a bakterio-
kisérleteket tevén, több egyebek közt azt találta, 
hogy míg a friss tenyészetből egy csepp minden uiása. 
esetben megöli az állatot, lia a tenyészet idősebb, pl. három 
hetes lesz, a belőle inficiált állatok közül mind megkapja 
ugyan a betegséget, de csak egy része hull el, a többi 
pedig a betegséget kiállja és meggyógyul. Az eredeti virus 
tehát meggyengül. Még idősebb tenyészeteknél el lehet 
találni, hogy a beoltott állatok közül mindenik megbeteg-
szik ugyan, de mindenik kiépül a bajból. És ha most a 
betegségből kigyógyult állatok újra egészen friss és erős 
mikrobatenyészettel oltatnak be, az a különös jelenség 
mutatkozik, hogy egy sem kapja meg a betegséget. A meg-
gyengült tenyészet tehát megbetegítette a szervezetet, de 
az a betegség kiállta után immunitást kapott a halálos 
erejű friss tenyészet ellen. E kisérlet eredménye teljesen 
olyannak mutatkozott, mint az emberi védhimlő hatásánál 
van a dolog. A vaccina, a védő himlőanyag nem egyéb, 
mint szelídített variola-virus, annak a beoltása egy enyhe 
betegséget idéz elő a gyermeken, a mit ha az kiáll, immu-
nitást kap az erős himlő, a variola-virus ellen és védoltja 
a gyermekeket a veszedelmes himlőjárványok ellen. így 
találta fel Pasteur a bakteriologikus ve'doltást, mely bizo-
nyára a legszebb és későbbi eredményeiben legkiliatóbb fel-
fedezése volt. 
Pasteur ismerte és olvasta Jenner iratait, ki előtte 
100 évvel fedezte fel az emberi védbimlőoltást szintén egy 
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hagyomány és véletlen észlelet alapján kiinduló hosszas 
kisérletek és észleletek útján. Már .Tenner kimondotta az 
elvet, hogy egy gyengébb virulentiája virus védelmet ád a 
szervezetnek egy erősebb virulentiájú virus hatása elleu. 
A világszerte alkalmazásba vett védhimló'oltás tapasztalati-
kig bebizonyította e tétel helyességét, De magyarázatát a 
folyamat benső lényegének nem tudta adui, a virus lényegét 
nem ismerte, annak gyengülésének okát magyarázni nem 
tudta s így nagy felfedezése empirikus tények halmaza, 
maradt. Másképen van ;i Pasteur e felfedezésében. I t t a virus 
lényege ismerve van. A virus maga a mikroba. Ennek élet-
körülményei változnak a kísérleti behatások különböző körül-
ményei között. A kérdés tudományosan tanulmányozható és 
kilátást ad arra, hogy az immunisatio módszereit egyéb 
betegségeknél is ki lehet majd találni. 
Pasteur e nagy felfedezése kísérleti véletlennek tűnik 
ugyan fel, tulajdonképen azonban nem az. О már a bor-, 
sör- és a selyemhernyó-betegségek elleni küzdelmének sikere 
után elmélkedései és általánosító imaginatiói közben írta 
volt : »N'est-il pas permis de croire, par analogie, qu'un jour 
viendra où des mesures préventives d'une application facile 
arrêteront ces fléaux qui tout à coup désolent et terrifient 
les populations, telle la fièvre jaune qui a envahi récem-
ment le Sénégal et la vallée du Misisippi, ou la peste à 
bubons qui a sévi sur les bords de la Volga,« és Jenner 
művének olvasása közben már előre gondolt a védoltás 
esetleges felfedezésére is. Kereste azt bizonyára, kilátszik 
az egyes kísérleti módosításaiból, csak a/, volt véletlen, hogy 
olyan hamar megtalálta. 
Pasteur e kísérleti eredményei fellebbentették a titok 
fátyolát a fertőző betegségek legtöbb nagy kérdéseinek 
benső mivoltáról : a contagium és virus hatásnak, az incu-
batio mivoltának, a virulentia-változás lényegének, az immu-
nitás és örökölhetőség keletkezésének, a védőoltás lényegének 
kérdéseit kísérleti bizonyítékok világosságába helyezték. 
* * * 
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Pasteur tudományos esprit-je fejlődéstörténetét ezzel 
be is fejezhetném, tisztán tudományos szempontból. A cristal-
lograpbiai észleletek alapján felállított tudományos eszmék-
nél kezdődik az és végződik a védoltások princípiumainak 
felismerésével. 
A mi ezután következik, az csak gyakorlati alkalma-
zás. De Pasteurnek, mint tudósnak működését épen az jel-
lemzi, hogy a laboratóriumi elvont tudományos vizsgálódás 
eredményeit nem zárta »a tudomány önmagáért való mive-
lése« rideg elvének vékája alá, hanem a tudományos princí-
piumok megállapítása után kísérletileg megérlelte azokat 
annyira, hogy a közéletbe mindjárt kimehettek és a közjó 
és az emberiség szolgálatára állhattak. így volt ez erjedési 
tanulmányaival, a midőn a laboratóriumi vizsgálódás ered-
ményének alkalmazását maga kidolgozta az eczetgyártás, 
bor- és sörkészítés javítására, így tette ezt a védőoltások 
princípiumainak felfedezése után a lépfene és veszettség 
elleni védoltások módszereinek kisérleti úton való kikutatá-
sával is. Épen e két betegség ellen kitalált védoltó mód-
szerének gyakorlati sikerei azok, melyek, míg egyfelől magokra 
vonták a nagy közélet és emberiség figyelmét, másfelől 
megállapították az általa alapított tudománynak, a mikro-
biológiának vagy bakteriológiának tekintélyét. E vizsgálatai 
képezik életének legnagyobb alkotásait. 
Kezdette a lépfene elleni védoltások módszeré- Tanuinniny. 
пек keresésével. Csakhamar megtalálta azt. I t t is v^ofusok-
kezében volt A betegség virusa, az anthrax-bacillus. TŰI. 
Ezt kellett gyengítenie, mint tette azt a tyúkok cbolerájánál. 
Próbált, úgy mint ott. A friss anthrax-tenyészetet állani 
hagyta. De a gyengítés így nem sikerült, mert az antlirax-
bacillus a tenyészetben állás közt kicsírázik, a csirák pedig 
hatásukban nem gyengülnek. Oly módot keresett tehát, 
hogy a bacillusok kicsirázását megakadályozza. Ezt sikerült 
kitalálnia abban, hogy a tenyészetet 42- 42° C.-nak tette 
ki. Ily hőmérsék mellett az anthrax-bacillus nem csírázott 
ki és hatásában napról napra gyengült, ügy hogy 8 napi 
állás után már nem ölte meg a nyulat, tengeri malaczot és 
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a juhot, melyek pedig a legfogékonyabbak a lépfene iránt. 
Nyolcz napon belül azonban hatásos volt a tenyészet, úgy 
hogy a régibb tenyészetek csak megbetegítették, de nem 
ölték még az állatot, a fiatalabb, tehát frissebb tenyészetek 
erősebbek voltak, úgy liogy beoltások után a beoltott állatok 
szintén megbetegedtek és egyesek közül el is haltak. Azok 
az állatok azonban, melyek a bajt egyszer kiállották, újabb 
infectiónak, még a halálos infectiónak is ellenállottak. így 
tehát meg lett találva a védoltó-anyag itt is. Negyven ilyen 
védoltott juha volt már Pasteurnek a laboratóriumban, 
midőn a szakköröknek és érdeklődőknek nyilvánosan kívánta 
bemutatni védoltó módszerét. A meluni gazdasági egyesület 
ajánlotta meg neki erre az alkalmat. 1881. április 28-dikán 
állapították meg a programmot. 25 juhot kellett védoltani 
Pasteurnek és a védoltás befejezése után egy idő múlva 
halálos erejű lépfene-vírussal inficiálni ellenőrzésül más 25 
nem védoltott juhval együtt. Ha a védoltás csakugyan 
használ, a 25 védoltott juhnak életben kell maradni, a nem 
védoltottaknak pedig lépfenében mind elpusztulni. A véd-
oltások menetét és az eredményt nemcsak egész Páris és 
Prancziaország, hanem a külföld is nagy érdeklődéssel 
figyelte. A várakozók nagy része skepsissei nézett az ered-
mény elébe, Pasteur ismerői híztak a jövőben. Május 5-dikén 
volt az első védoltás, erre két hétre, 17-dikén, a második. 
A próba, a halálos infectio mind az 50 juhnál május 
31-dikén. Az eredmény június 2-dikán már tudva lett. 
A nem védoltott 25 juh mind megkapta a lépfenét, a 
védoltottak közül egy sem. Prancziaországban e kisérletek 
után írja Roux — nem volt többé kételkedő, hanem 
csak csodáló. 
P kisérletek eklatáns sikerének híre gyorsan bejárta 
az egész világot. Tisztán tudományos szempontból is rend-
kívül érdekes volt az eredmény, mert az emberi védbimlő-
oltás hasznosságában is nagyon sokan kételkedtek még és 
pedig tudományos részről is, a mennyiben Jenner eredeti 
kísérleteit kevesen ismerték, a védoltás hatásmódjáról phy-
siologiai magyarázatot alkotni maguknak nem tudtak, a 
kedvező statistikai kimutatásokat csalódásoknak tartották. 
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Pasteur e kisérletei ad oculos demonstrálták a védoltás 
lehetőségét, felderítették a hatás módját és absolut biztos 
statistikai számokkal bizonyították a hatás valóságát. Még 
nagyobb érdekkel tekintett a kísérleti eredményekre a gaz-
dasági közélet. Lépfenében a gazdasági állatoknak, juhoknak, 
teheneknek stb. körülbelül 10°
 0-a szokott elhullani. Ez az 
agricultur államok állattenyészetében óriási összegeket kép-
visel. E frappáns kísérleti eredmények reményt nyújtottak 
arra, hogy a védoltásmód a nagy gyakorlatban is beválik. 
E szempontból azok közt, a kik a kísérletet nem látták, 
sok volt a kételkedő. Maga Koch, ki a lépfene pathologiá-
jában azon felfedezésévei, hogy az anthrax-bacillusnak csiráit 
kimutatta, nagy érdemet és hírt vívott ki magának, úgy 
nyilatkozott, hogy ez tudományos kísérletnek beválik ugyan, 
de gyakorlati jövője nincs. Ismételték azért a kísérleteket 
magában Erancziaországban és mindjárt az elsők közt 
nálunk is. A kísérletek a legtöbb helyt ugyanazon vagy 
közel olyan jó eredményt adtak mint a meluni kísérletek. 
A lépfene elleni védoltások csakhamar elterjedtek. A lépfene-
vaccina készítésére Pasteurnak külön laboratóriumot kellett 
berendezni. A tapasztalati adatok a lépfene-védoltások ered-
ményére a nagy gyakorlatban hirtelen felszaporodtak annyira, 
hogy Pasteur 1894-ben már Fraucziaországra vonatkozólag 
3.400,000 védoltott juhról és 438,000 védoltott szarvasmar-
háról közölhetett statistikát, a mely azt mutatta, bogy a 
10° o-os halálozási arány a védoltások segítségével leszállott 
körülbelül 3 pro millere. A franczia agriculturának e véd-
oltások következtében a megmaradt juhokból körülbelül 
5.000,000 frank, a megmaradt szarvasmarhákból körülbelül 
2.000,000 frank nyeresége származott. Huxley nem hiába 
írta tehát azt, hogy Pasteur felfedezései egymagokban 
elegendők arra, hogy Francziaország Németországnak az 
1870-diki öt milliárd hadi sarczát kifizethesse. A lépfene-
ellenes védoltások nálunk is beváltak. 1889 -1894 közt 
nálunk 7837 lovat, 111,463 szarvasmarhát és 445,823 juhot 
védoltottak, a 10° о átlagos halálozás leszállott a lovak közt 
OT9°/o-ra, a szarvasmarhák közt 0"01°
 0-ra, a juhok közt 
]'19°/o-ra, átlag tehát 0-460/0-ra, 
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E lépfene-védoltások kezdték megszerezni legelőször 
a hitelt a nagyközönségben a bakteriológiai tudomá-
nyok iránt. 
* * * 
Tanulmány Ha a bakteriológiai tudományokkal szemben 
ségvöTés t'ennálhí egyetemes scepticismust a lépfene-védoltá-
annak meg- sok törték meg : a veszettségeüenes védoltások 
Uo/éséioi.
 az0] f^ a melyed a közbizalmat azok iránt meg-
szerezték. 
Pasteur nem elégedett meg eddigi felfedezéseivel a 
védoltások terén, a mihez még csakhamar a sertésorbáncz 
elleni védoltás felfedezése is járult, hanem keresett egy 
olyan betegséget, a mely emberen és állaton közös, a mely 
szabatos kísérleti tanulmány tárgyává tehető, a midőn a 
védoltás esetleg felfedezendő módszere — imaginatiója 
szerint — át lesz vihető talán az emberre is. És ezt sze-
rencsére megtalálta a veszettségben. A veszettség veszett 
állatnak, rendesen veszett kutyának marása után támad; 
ha kitör, majdnem ugyanazon tünemények között folyik le 
embernél és kutyánál, úgy hogy a baj ugyanazonos volta 
felett semmi kétség. A kitört veszettség az embernél min-
dig, a kutyánál a legtöbb esetben halálos. Ha a kutyánál 
kísérletezés útján alkalmas módszert lehetne kitalálni a 
veszettség kitörésének megelőzésére, talán alkalmazható lenne 
az a módszer veszettséggel való fertőzés, azaz veszettkutya-
marás esetén az emberre is?! E merész kísérleti kór- és 
gyógytani álmok csak oly genialis és szerencsés kezű 
kísérletező tudós kezében teljesülhettek be, mint a milyen 
Pasteur volt. 
A t-ek. Akadémia azon szerény előterjesztésekből, 
melyeket 1886 óta Pasteurnek a veszettségre vonatkozó 
minden fontosabb kísérleteinek ismétléséről e székről tenni 
szerencsém volt. ismeri, miként jött rá ő hosszú, 1880 óta 
folytatott merész, de mégis óvatos kísérletei közben a 
veszettség'ellen szolgáló védoltási módszerének felfedezésére : 
annak részletébe bocsátkoznom ezért felesleges. Csak tudo-
mányos élete folyása főbb mozzanatainak történeti elbeszé-
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lése teljességeért említem fel, hogy ő e módszerének egy 
részével kész volt már 1884. év elején és annak hatását 
egy, a közoktatásügyi ministertől kinevezett tudományos 
commissio előtt — ügy mint a lépfene ellenes védoltá-
soknál tette — nyilvánosan bemutatta. 1884. május 
28-dikán kezdte el ellenőrző munkáját a bizottság (mely 
Béclard, Paul Bert, H. Bouley, Tisserand, Viliemin és 
Vulpian különböző tudományágakhoz tartozó szakembe-
rekből állott) és június és július havában kitartóan foly-
tatta azokat. Pasteur bemutatott a bizottág előtt bizo-
nyos számú általa az ú. n. szárított fix virus velő mód-
szerrel veszettség ellen immúnissá tett kutyát, vettek 
ugyanannyi olyan kutyát ellenőrzés gyanánt, a mely egész-
séges volt és nem kezelve semmivel, most valamennyit infi-
ciálták veszettség vírussal részint úgy, hogy az állatok egy 
részét megmaratták más veszett kutyával, részint úgy, hogy 
szemükbe vagy agyvelejökbe vitték be a veszettség mérgét. 
Ez utóbbi fertőzésmódra — mint ismeretes — az egész-
séges kutyán kivétel nélkül ki szokott törni a veszettség. 
Az eredmény az lett, liogy a Pasteur által előre védoltott 
kutyák mindnyájan életben maradtak és nem lett semmi 
bajuk, a nem védoltott control-kutyáknak legnagyobb részén 
kitört a veszettség. E kísérlettel ad oculos volt demonstrálva, 
hogy a kutyákat előleges védoltásokkal absolut biztossággal 
meg lehet menteni egy utólagos veszettkutyaharapás vagy 
egy különben halálos hatású veszettséggel való fertőzés 
ellen. A védoltó anyag itt is úgy hat, mint a védhimlő-
oltásnál, a tyúkok cholerájánál, a lépfenénél, a sertésorbáncz-
nál, megvédi a szervezetet egy esbetőleges fertőzés ellen. 
Miután azonban a veszettség úgy a kutyák között, mint az 
emberek között aránylag ritka betegség, arra gondolni sem 
lehetett, hogy praeventiv védoltás a gyakorlati életben 
alkalmazható legyen, hiszen akkor lehetőleg minden kutyát 
vagy esetleg minden embert be kellene oltani, úgy mint tör-
ténik az embernél a védhimlőoltással vagy a juboknál a lép-
fene védoltással, a mi a kutyák rengeteg nagy száma miatt 
gyakorlatilag kivihetetlen lenne, valamint az emberekről 
sem tehető fel, hogy alávetnék magukat legalább tömegesen 
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ezen védoltásnak azon csekély risikónál fogva, a mely ezen 
baj ellenében fennáll, a midőn a népesség több százezrére 
alig esik egy kitört veszettség. Nem az az eset áll fenn 
akkor, ha már megtörtént a veszettkutyaharapás. Az az állat, 
az az ember, a kit a veszett kutya megmar vagy inficiál, 
a tapasztalat szerint 10—25°/o-nyi esélylyel ki van annak 
téve, hogy a harapás után 20—60 nap múlva vagy később 
is megkapja a veszettséget és bele hal. Miután az egyes 
megharapott egyénre nézve soha sem lehet előre megmon-
dani, hogy nem fog-e beleesni ezen 10—25°'o-ba. gyakor-
latilag indokolva van, hogy a megharapott ember vagy állat 
alávettessék a veszettség ellenes védoltásoknak. A kérdés 
éle tehát gyakorlatilag oda hegyesedik, vájjon használ-e a 
védoltás a veszettkutyaharapás megtörténte után is a veszett-
ség kitörésének megelőzésére? Maga Pasteur, de az elleu-
őrző bizottság is így állították fel a kérdést. Az a körül-
mény, hogy egy még nem inficiált kutyánál körülbelül két 
hét, egyes esetekben mint saját kísérleteink mutatják, 5—6 
nap alatt ama védoltásokra létrehozható absolut immunitás 
még a legerősebb, mindig halálos infectio ellen is, továbbá 
az a tapasztalat, hogy az esetek óriási többségében a baj a 
harapás után csak három hét múlva vagy még később szokott 
kitörni, reményt nyújtott a kedvező eredményre. De kísérletnek 
kellett dönteni előbb a kérdésben. Pasteur és a bizottság 
e czélból 8 —10 darab ép kutyát veszettkutyamarásnak tet-
tek ki ; felét ezeknek védoltás alá vetették, felét pedig 
control-kiséretül védoltatlanul hagyták. Az eredmény az 
lett, hogy a védoltott kutyák közül egy sem kapta meg a 
veszettséget, a nem védoltott kutyáknak pedig nagy része 
megveszett. így tehát kísérletileg be lett bizonyítva, hogy a 
Pasteur által kitalált védoltó-módszer a veszettkutyaharapás 
megtörténte után alkalmazva is képes megelőzni a veszettség 
kitörését. Méltóztatnak emlékezni, hogy a t. Akadémia 
nagybecsű megbízása folytán 1886—1888-ban általam tett, 
ilynemű állatkísérletem folyamán az én módosított, az ere-
detinél egyszerűbb módszerrel még nagyobb számú álla-
tokon te t t védoltásaim úgy a marás előttiek, valamint a 
marás utániak, ugyanezen eredményre vezettek. Ilyeténkép 
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a védoltó módszer a gyakorlati életre is meg levén álla-
pítva : Pasteur 1885. julius hóban egy elszászi veszettkutya-
marott gyermeken megtette az első védoltást, Az erős arcz-
marásokat kapott gyermeken nem tört ki a veszettség és az 
1885-diki akadémiai ülésen Pasteur bejelenthette, hogy 
megvan a módszer a veszettkutya harapása után az emberi 
veszettség kitörésének megelőzésére is. 
A gyakorlati tapasztalat azóta fényesen bebizonyította 
a veszettségellenes védoltások hasznát. Párisban 1885. vége 
óta 1899. végéig közel 20,000 egyén kapott antirabikus 
védoltást és a halálozás ezek között alig éri el az öt pro 
mille-t, holott a nemvédoltottak között egyre-másra 15°/o-ra 
rúg a halálozás. Hasonló eredményt mutat a budapesti 
Pasteur-intézet statistikája is. Az 1890. április 15-dike óta 
1899. deczember 31-dikéig védoltott egyén közül egyetem-
legesen mindössze 0.41 °/0 kapta meg a veszettséget, holott 
Magyarorszszágon mint concret statistikai adatok mutatják, 
a nemvédoltottak között 13.91°/0 a halálozás. 
A veszettség elleni védoltások felfedezése volt utolsó 
nagy müve elhunyt kültagunknak. Ez a felfedezés úgy 
Francziaországban mint világszerte valóságos enthusiasmust 
keltett és többet használt Pasteur tanai népszerűségének 
emelésére összes előbbi dolgozatainál. A mívelt világ nagy 
közönsége viszonzásul azon sok jótéteményért, melyet Pasteur 
felfedezései hazájának és az emberiségnek nyújtottak, hálá-
ját hozzá és a tárgyhoz méltóan úgy fejezte ki, hogy inter-
n a t i o n a l aláirás útján több millió frankra rúgó összeget 
nyújtott át neki egy a fertőző betegségek éz azok gyógyí-
tásának tanulmányozására szánt nagy intézetnek felállítására, 
mely régi álmát képezte. 
Pasteurnek e majdnem félszázadot felölelő tudományos 
buvárpályája az ismeretek különböző országain vonult keresz-
tül. Mindenütt a hol járt, maradandó nyomot hagyott maga 
után, elkezdve a crystallographián és a molecularis physikán 
és chemián, a biologián keresztül a pathologiáig és a thera-
piáig. Felfedezett tudományos tényei örökbecsű adatokkal 
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gazdagították azoknak belső tartalmát, a felfedezett tények-
hez kapcsolt elmélkedései pedig irányt adtak a búvárkodók 
tudományos gondolatmenetének és új kutatásoknak, ú j 
tények felfedezésének vetették meg alapját. Crystallographiai 
dolgozatainak alapkövén épült fel a mai stereochemia, erje-
déstani buvárlatain a mai mikrobiologia, pathologiai dolgo-
zatai alapján e modern epidemiológia és a fertőző beteg-
ségek prophilaxisa. De e buvárlatoknak kihatása nemcsak 
a múltra és jelenre szorítkozik, irányt adott különösen a 
pathologiában és therapiában a jövőre is. Igaz, hogy az az 
experimentális irány, a mely az ő tudományos búvárkodásainak 
velejét képezi, megvolt már vetve e tanokban nagy elődje 
Magendie és nagy kortársa Claude Bernard által korábban : 
az ú. n. experimentális pathologia és therapiát már előtte 
is a gondolkodó orvosok az orvosi tudomány magvának 
tekintették, de egyetemesen elismertté, elfogadottá és meg-
becsültté csak az ő eredményeiben meglepő pathologiai és 
therapeutikai buvárlatai tették, melyeknek közvetlen hatásuk 
ugyan első sorban csak a fertőző betegségek tanát illeti, 
de visszahatottak azok már is és vissza fognak hatni ezután 
a többi részekre is. 
A nevéről nevezett párisi Pasteur-intézet a veszett 
ebmarta szerencsétlenek prophilactikus gyógyítására állítot-
ták ugyan fel. de ő már akkor szélesebb keretet szabott ki 
annak alapul és feladatául tűzte a bakteriológiai kutatások 
mellett valamennyi fertőző betegségek pathologiai tanulmá-
nyozását. Azóta csakugyan nagyszabású therapeutikus kisér-
letek helye lett ez intézet s a serotherapliia megállapításával, 
mely a Pasteur tanaiból kinőtt bakteriológiai elvek szerint 
prophylactikus és curativ gyógyításokat vezetett be a tudo-
mányba a diphtheria, pestis, cholera, kigyómarás stb. ellen. 
Mi egyéb ez mint experimentális kórtan és gyógytan alkal-
mazva egyelőre csak a fertőző betegségekre. A párisi min-
tára sokkal nagyobb méretekben felállított hasonnemü inté-
zetnek Szentpétervárott a kísérleti orvostan nevet adták, 
kibővítették tehát e kutatási irányt az egész kór- és gyógy-
tanra. így terveztük ezt nálunk is már 1883-ban, midőn a 
budapesti egyetemen az általános kór- és gyógytani tan-
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szék önállósíttatott, de még önálló intézetet nem kapott, 
így tervezzük ezt mostan is, midőn az általános kór- és 
gyógytannal kapcsolatos Pasteur-intézet — a törvényhozás 
engedelmével talán rövid idő múlva — ú j végleges ottho-
nában elhelyezzük. A németeknek patbophysiologiája a 
modern kisérleti kór- és gyógytanban olvad fel és e tan 
megszilárdulásáért Pasteurnek, a vegyésznek tudományos 
buvárlataiért lehet hálás. 
* * * 
Pasteur tehát a tudományos felfedezések valóságos 
aranyembere volt. Kezében, a mihez kezdett, majdnem min-
den a tudomány színaranyává változott. Felfedezései a ter-
mészettudományok legnagyobb felfedezéseivel versenyeznek. 
Pillanatra talán megállhatunk felvetni a kérdést, mi volt 
a benső kulcsa az ő nagy tudományos sikereinek ? Az, a mi 
minden igazi nagy tudományos feltaláló sikereinek. Genialis 
elmével enthusiasmust és feltett tudományos czélja elérésé-
ben makacs kitartást egyesített magában. Éles megfigyelő 
volt mindenek előtt, ki észrevett sok oly tüneményt, a mit 
más meg nem látott, szigorú és penetrans Ítélőképességgel 
volt megáldva, ki a különböző tünemények között az okbeli 
kapcsolatokat gyorsan belátta, tudományos képzelő ereje 
a lehetőségek felállításában termékeny és azok közül a 
valóságok előrelátásában majdnem divinatoricus volt. Min-
den felvételt és sejtelmet azonban szigorú kisérleti kritika 
alá vetett, a kisérleti módszerek feltalálásában és végre-
hajtásában nagy inventióval és nagy gyakorlattal járt el, 
és nem nyugodott addig, míg az általa előbb sejtett, később 
kísérletileg bizonyosnak látszott tudományos igazságot egy-
szerű tiszta kisérleti demonstralhatóságig nem vezette. 
Ezekhez járult szakadatlan és kiolthatatlan vágya a felfede-
zett igazságok után az azokhoz kapcsolódó újabb rejtélyek 
megfejtéséhez jutni és nem kiméit semmi fáradságot, hogy 
a megfejtést, ha lehet, elérje. Ha a folytonos keresésben 
néha czéltévesztve, olykor-olykor tévútra jutott is, éles itélő 
képessége hamar felismerte azt és gyorsan visszatért fel-
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fedezései nagy útjának rendes medrébe. Életének későbbi 
éveiben minden idejét e felfedező szenvedélyének szentelte. 
Newton egyszer valakinek, a ki az ő genialitását magasz-
talta, azt mondotta : »hogy ha ő tett egyáltalában valame-
lyes felfedezést, ezt inkább kitartó szorgalmának és várako-
zásának, mint egyéb elmetehetségének köszöni«. Habár ez 
kétségenkivül a nagy tudósnak csak szerénységéből folyó 
kifejezés volt. mégis mutatja, mily sokat tartott ő a genialis 
elme mellett a szorgalomról és kitartásról. Pasteur sike-
reiről is el lehet mondani : Sokat talált, mert genialis elmé-
vel, folytonos és makacs kitartással és törhetetlen szorga-
lommal sokat keresett. 
* * * 
Pasteur tudományos életének vázolása kapcsán nem 
lehet érintetlenül hagyni az ő culturpolitikai tevékenységét 
sem, a mely szorosabban véve csak az ő hazáját illette 
ugyan, de az eszmék, a melyek alapján ama működését 
megindította, minden országban irányadóul szolgálhatnak. 
Francziaország 1870-diki szerencsétlensége — ügy-
mond 1871-ben többek véleményét kifejező röpiratban 
Németország felső oktatásának nagyszabású szervezetére 
vihető vissza. Míg mi a multak emlékeiből élünk, szomszé-
daink a legnagyobb áldozatokat hozzák meg egyetemeiknek 
és ez által tetemesen emelik a nemzet intellektuális szín-
vonalát. 
A nagy veszély pillanatában Francziaországnak nem 
voltak meg a kellő emberei, kik értékesíteni tudták volna 
fiainak bátorságát és azon kimeríthetetlen segélyforrásokat, 
melyekkai az rendelkezik. 50 esztentőn át kevéssé érde-
kelték az országot a gondolkozók, különösen a tudósok 
munkái. 
Az alsó és közép oktatás fejlesztésével foglalkoztak. 
He mit ér az elemi oktatás, ha egy nagy nemzeti oktatás nem 
ad éltet annak? Csak az irodalmi és tudományos fensőbb 
kérdések mélyebb tanulmánya adhat értelmet, erőt, gazdag-
ságot és erkölcsöt az országnak. A közhatalom régen fel-
ismerte az elméleti tudományok és a nemzet élete közt 
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létező benső összefüggést és elvesztette szeme elől azt, hogy 
a felsőbb oktatás képezi a nemzet boldogulása legfőbb alap-
ját. Felületes gondolkodók a republicanus ideáknak tulaj-
donítják mindazon nagy dolgokat, melyeket a Convent és 
Közjóléti bizottság a nagy forradalom idején végrehajtott. 
A történelem nem osztja e felfogást. Francziaország akkori 
boldogulása értelmi fensőségének következménye volt. Bár 
genialis emberek vezették akkor a franczia hadsereget, 
azok bizonyára nem tudtak volna ellenállani az európai 
coalitiónak, ha a XVI I I -d ik század második felének tudo-
mányos fejlettsége nem adott volna a nemzetnek olyan 
férfiakat, a kik inventióikkal bámulatba ejtették a világot 
és a kik voltak valójában, a kik szervezték a győzelmet, 
egy Monge, egy Carnot, Fourcroy, Guyton de Morveaux, 
Berthollet, kik a nagy szorongattatás pillanatában szak-
tudásuk alapján hirtelen tudták előállítani a salétromot, 
a kifogyott puskaport, a franczia aczélt az új fegyverek-
gyártásához, a kik már akkor alkalmazni tudták a léghajót 
az ellenséges állások kikémlelésére, és kitalálták a légi 
telegraphot a távoleső hadtestek egymással érintkezésére. 
Ez és hasonló eszmemenet alapján sürgette Pasteur a fel-
sőbb oktatásügy rendezését és magas színvonalra emelését 
mindjárt 1871-ben. 
Ez eszmék később közkeletűekké lettek és azóta az egész 
franczia felső oktatás rendezve van, egyetemeik gazdagon 
fel vannak szerelve üj intézetekkel, laboratóriumokkal, azok-
nak a tudományos kutatásokra elegendő segédszemélyzet és 
elegendő anyagi segédeszköz állanak rendelkezésére. Pasteur 
eszméi ezen a téren is beteljesültek. 
Pasteur testestől lelkestől hazafi volt. Nagy mondását, 
melyet a pái'isi Pasteur-intézet megnyitásakor tartott beszé-
dének tanítványaihoz és munkatársaihoz intézett részében 
kiejtett: »Si la science n'a pas de patrie, l'homme de science 
doit eu avoir une, et c'est à elle qu'il doit reporter l'influ-
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ence que ses travaux peuvent avoir dans le monde« egész 
élete folyása bizonyította. Buvárlataiban a felfedező kiapad-
hatatlan enthusiasmusa mellett ott volt mozgató erő gyanánt 
mindig a nemzeti sovinizmus is. Midőn a védoltások kísér-
leti lehetőségének nagy princípiumát felismerte és annak 
nagy jelentősége előrelátó agyában bizonyosságot öltött, 
azzal a mondással távozott kísérleti asztala mellől: »Sajnál-
nám, ha e felfedezést nem franczia ember tette volna!« 
A hazája szerencsétlensége feletti elkeseredés nyilatkozott 
meg azon tettében is, midőn 1871 elején azt a doktori 
tiszteletbeli oklevelet, a mit a bonni egyetem orvosi facultása 
számára 1863-ban kiállított, az akkori dékánhoz intézett 
levele kíséretében visszaküldötte azon megokolással, hogy 
egy olyan király nevében kiállított kitüntető okmányt, ki 
hazája ellen oly igazságtalan háborút indított és annyi 
emberélet pusztulását okozta, mind a két nemzetből, tovább 
magánál nem tarthat. Engesztelhetetlen maradt ez indula-
tában később is, midőn I I . Vilmos császár akarta kitün-
tetni a kiéli nagy tengeri ünnepélyek alkalmával a porosz 
tudományos Akadémia útján, irván, liogy mint tudós nagyon 
megtisztelve érezné magát a kitüntetéssel, de mint franczia 
sohasem felejtheti ei az 1870-diki háborút és nem fogadhat 
el német decoratiót. A tulchovin francziák e refus hallatára 
nagy manifestatiót akartak számára rendezni, a mit ő azon-
ban gyöngéden, de határozottan visszautasított. 
^ :>; -4C 
Pasteur Lajost hossszú búvárkodó pályáján sok kitün-
tetés érte. Dumas, Biot tanárai és az akadémia első tagjai, 
crystallographiai munkája után megjósolták fényes jövőjét. 
Nevét azonban csak az erjedésről szóló értekezések tették köz-
ismertté magok közt a tudósok között is, ezekért választották 
meg őt 1862-ben az Académie des Sciences tagjává, mely 
őt 1887-ben Vulpian utódjául, örökös titkárául alkalmazta, 
mely tisztjét azonban betegeskedése miatt el kellett hagynia. 
Az Académie française tagjává 1881-ben választották és 
beigtatása 1882. április 27-én történt, a mikor tette azon 
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hires vallomását, liogy ő, miután eddigi kutatásaiban az élet 
sohasem tűnt fel előtte úgy, mintha az anyagot kormányzó 
erők productuma lenne, megtartotta eddigi liitét a spiri-
tualista tanokban. 
A Légion d'honneur chevalierségét már 1853-ban 
megkapta és successive előlépett a rend tisztjévé 1863-ban, 
eommandeur-jévé 1868-ban, grand officier-jóvé 1878-ban és 
a rend nagykeresztjét kapta 1881-ben. Számtalan külföldi 
érdemrendet kapott ezenkívül különböző időkben, valamint 
igen sok külföldi Akadémia és tudományos testület tiszteleti 
tagjává lett. 
Tudományos dolgozataiért már 1856-ban a Royal 
Society Londonban a Rumford-féle díjat neki adományozta. 
1868-ban az osztrák földmivelésügyi miniszter küldött 
neki 10,000 frankot mint odaítélt jutalmat a selyem-
hernyó-betegség elkerülése módjának feltalálásáért. 1870-ben 
I I I . Napoleon szintén ezért senátorrá nevezte ki, de e/. 
állást el nem foglalhatta, mert a háború kitörése foly-
tán kinevezése a hivatalos lapban meg nem jelenhetett. 
1874-ben a nemzeti gyűlés tisztelte meg azzal, bogy a 
bor-, eczet-, sör- és selyemhernyóbetegségek megelőzésére 
szolgáló felfedezéseinek recompensatiójául külön törvény 
útján 12,000 frank évi tiszteletdíjat szavazott meg szá-
mára azzal a pótlással, hogy halála után özvegye mint, 
nyugdijat ez összegnek felét fogja kapni. Ez összeget a 
franczia parlament a veszettség gyógyításának felfedezése 
után 20,000 frankra emelte. 1875-ben a Société d'encou-
rengement fogadtatta el vele 12,000 franknyi nagy díját. 
1882-ben a lépfene-védoltás felfedezése után összes felfe-
dezéseinek elismerő jutalmául egy az Académie de Méde-
cine, Académie des Sciences, a Conseil de la Société des 
Ar ts et Manufactures és Société Rurale Russe tagjaiból 
álló comité adott neki át egy emlékérmet. 1882-ben Akadé-
miánk választotta meg külföldi tagjává. 1883-ban az oxfordi 
egyetem tüntette ki azzal, hogy tiszteletbeli bölcsészetdok-
torrá avatta. 
Elete folyásának vége felé nyilatkozott meg még egy-
szer iránta a páratlan köztisztelet. Az idő megviselte elaggott 
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búvár születésének 70-dik évfordulóján, 1892. deczember 
27-dikén valóságos apotheosis vette körül. 
Internationalis ovatiót rendeztek tiszteletére, melyben 
a köztársasági elnökkel élükön részt vettek Francziaország 
kormánya, összes iskoláinak, egyetemeinek és tudományos 
társulatainak, továbbá számos külföldi egyetem, tudományos 
társulat küldöttei. Az ünnep az ú j Sorbonne nagy termében 
folyt le. Egy gyönyörű emlékérmet adtak át neki, melynek 
egyik oldalán az ő arczképe van domborműben kivésve 
születésének datumával, másik lapján következő felirat: 
A Pasteur — Le Jour de ses soixante-dix ans — La 
science et L'Humanité reconnaissantes. Azután jöttek az 
ünnepélyes szónoklatok, a kormányétól kezdve a franczia és 
külföldi küldöttekéi sorban, végre az ifjúságé, melyekben 
érdemei vannak dicsőítve különböző irányban, különböző 
szempontból. Pasteur mély elfogódásában nem volt képes 
maga beszélni, hanem fiával olvastatta fel mesteri köszönő 
iratát. 
Megható része volt az ünnepélynek az, midőn Dole 
— Pasteur szülővárosának — polgármestere adta át egy 
albumban keresztlevelének facsimiléjét és szülőházának plioto-
grafiáját, melyben szülői éltek és neki az első nevelést meg-
adták. Láttukra a visszaemlékezés mély emotiója alatt hir-
telen könyekre fakadt. Yele könyezett az egész közönség, 
midőn Carnot hozzá ment és megölelte, mire az ünnepély 
véget ért. 
Pasteur gyöngéd kedélyű, mély érzésű ember volt. 
Szüleit annyira szerette, hogy, midőn 20 éves korában elő-
ször Párisba ment, ottan olyan honvágy fogta el, hogy vissza 
kellett vinni egy időre haza Arbois-ba, pedig minden vágya 
az volt, hogy az Ecole Normale-ba juthasson. Visszajövet 
eltelt egy év, míg acclimatizálta magát új otthonában. 
E gyermeki szeretetet és szülei iránt való tiszteletét, 
és azok halála után emlékezetük kegyeletét megtartotta és 
megőrizte késő aggkoráig. Sohase szégyenlette azt, hogy 
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atyja mesterember volt. Megható példáját adta ennek azon 
időben is, mikor őt már dicsősége tetőfokán az egész világ 
ünnepelte. 
Kevéssel 70 éves jubileuma előtt szülővárosa elhatározta, 
hogy arra a kis szerény házra, melyben ő született, márvány-
táblát tétet, a melyre az lesz irva: 
»Ici est né Louis Pasteur, 
27. décembre 1822.« 
Pasteur tiltakozása daczára a márványtáblát csakugyan 
feltették a ház homlokzatára és az ünnepélyes leleplezésre 
meghivták Pasteurt és családját. Ott mondotta el nyilvánosan 
a következő szavakat : 
»Oh atyám és anyám, kedves elköltözötteim ! kik oly egy-
szerűen éltetek ezen kis házban, ti nektek tartozom mindennel! 
Lelkesültségedet szeretett anyám te öntötted volt belém. 
Ha én a tudomány magasztossagát mindig a haza magasz-
tosságához kapcsoltam, kifolyása azon érzelmeknek, melyeket 
te csepegtettél szivembe. 
»Es te édes apám, kinek életed olyan rögös volt mint 
nehéz mesterséged, te mutat tad meg azt nekem, mit tehet 
a türelem a hosszú küzdelemben. Tőled tanultam a szívós 
kitartást a mindennapi munkában. De te nemcsak az élet 
hasznossá tételére birtál jó tulajdonsággal, hanem azzal is, 
hogy becsülni tudtad a nagy embereket és nagy dolgokat. 
Felfelé tekinteni, lefelé figyelni, törekedni, előre menni a 
jóban, erre tanítottál engemet. Most is látlak, a mint napi 
munkádból esténkint hazatérve olvasgatod az egyes ütkö-
zetek részleteinek leírását, a melyek visszahívták emlékeze-
tedbe azon dicsőséges korszak emlékezetét, a melynek te 
magad tanuja valál. Mikor olvasni tanítottál, Francziaország 
nagyságát vésted be elmémbe.« 
»Legyetek áldottak én kedves szüleim mindketten azért, 
hogy ilyenek voltatok, és engedjétek, hogy a hódolatot, mit 
ezen házacskának hoztak, a ti emléketeknek adjam által.« 
Ugyané gyöngéd érzés kapcsolta őt kis családjához, 
melynek körét alig hagyta el nagy néha egy pár napra, 
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feleségét és gyermekeit tudományos munkatársaivá tette, a 
kik vele örvendettek, vele várakoztak szorongva a nagyra-
törő felfedezések után. 
Magaviseletében, társalgásában rendkívül szerény volt, 
ugyanúgy a felesége. Most is emlékemben van a két tisztes 
alak 1888-ból midőn — rövid beszélgetésünk után — az 
Ulm-utczai Ecole normale-i szerény lakásukból karonfogva 
távoztak Garclies-i nyári lakásukba. Megjelenésük, ruházatuk, 
maguktartása, beszédmodoruk és nyájasságuk egy egyszerű 
falusi tiszteletes pár benyomását tette reám. Részvéttel tuda-
kozódtak a kevéssel az előtt elhalt Wagner politechnikumi 
tanárról, kivel a genti közegészségügyi congresszuson ismer-
kedtek meg. Csendes temperamentumából csak akkor jött 
ki Pasteur, midőn tudományos tételeit támadták, igazának 
védelmében ekkor, mondják, néha igen heves és éles volt. 
Pedig ez igen sokszor megtörtént. Erjedéstani dolgozatai 
alkalmával Liebig és követőinek támadásai még szelidek 
voltak és csak irodalmi vitatkozásokra adtak neki okot. 
Későbben azonban a selyemhernyó-bajok és a bor-, sör-, 
eczetbajok tanulmányozásánál hevesebb támadásokat kellett 
legyőznie. Leghevesebbek voltak a támadások ellene a lépfene 
és a veszettség elleni védoltások felfedezése után. Egész 
pamjihlet-irodalom keletkezett ellene és gyalázva felfedezéseit, 
sőt gyanúsítva intentióját is a felfedezéseknek. Pasteur a 
nem tudományos támadásokra soha sem felelt, megvetette a 
gyanúsításokat, de e támadások érzékeny lelkületében mégis 
nyomokat hagytak és bizonyos nielancboliát, melynek némi 
nyomai fényes ünnepeltetései alkalmával tartott beszédjeiben 
is észrevehetők. 
De ez a melancholia inkább már az agguló kor melan-
choliája volt. Az antirabikus védoltások feltalálása és kidol-
gozása után érezte erőinek hanyatlását és újabb nagyobb 
kérdés tanulmányozásához már nem fogott. Sajátszerű tragi-
euma ez életének. (), a kinek a laboratóriumi búvárkodásban 
volt minden öröme, a ki egész élete pályáján folytonos 
laboratóriumi liely-miseriákkal küzködött, akkor, midőn meg-
kapta a már rég álmodott új Pasteur-intézetet, melyben 
még szélesebb alapon indíthatta volna meg áldást hozó fel-
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fedezéseit, megtört testtel, elgyengülve másoknak kellett 
átadnia abban a munkát. 
Ezt már az intézet megnyitásakor érezte, a mely 1888. 
november 14-dikén történt, a köztársaság elnökének jelen-
létében a parlament, a főbb állami hivatalok, bel- és kül-
földi egyetemek, akadémiák, tudományos társulatok kül-
dötteinek és a franczia társadalom minden rendű és rangú 
kitűnőségének jelenlétében. A számos üdvözlő beszéd elhang-
zása után Pasteur a következő beszédet olvastatta fel — 
maga felindulását nem birván elfojtani — fiával, a mely 
annyi gondolatot, érzést, tanácsot és philosophiai eszmét 
tartalmaz, hogy megérdemli a majdnem szóról szóra közlést, 
mert ebben foglalja össze Pasteur a maga tudományos életé-
nek egyetemes reflexióit. 
»A ki Francziaország utolsó húsz évének történetét 
megírja és vizsgálni fogja azon nagy eszméket, melyek a 
pártok küzdelmei között az elméket vezették, büszkén fogja 
mondhatni, hogy egyik legfőbb azok közül az oktatásügy 
emelése volt. A falusi iskoláktól kezdve az egyetemi labora-
tóriumokig mindent újra szerveztek. Professornak, tanít-
ványnak egyaránt volt része a munkában. 
»Az egyetemek nagymesterei a közhatalommal együtt 
abban állapodtak meg, hogy, ha az alsó- és középoktatás 
ügyét széles mederbe kell terelni, gondoskodni kell az ezt 
tápláló forrásról, a felsőoktatásról is. Es csakugyan oda is 
emelték azt, a mely hely azt megilleti. Ez az intézmény 
mindig csak kevesek számára fog ugyan fennállani ; de e 
kevesek, a kiválasztottak azok, a kiktől fog függeni mindig 
a nép jóléte, dicsősége és végelemzésben suprematiája.« 
Azután elmondja, hogy gyűlt össze közadakozás útján 
ez ú j intézetre a nagy összeg, a melyből az épült a veszett-
ség prophylactikus gyógyítására és fertőző és ragadós beteg-
ségek tanulmányozására. Aztán folytatja : 
»íme tehát az épület, ez a nagy ház, melyről el lehet 
mondani, hogy annak minden köve egy-egy nemes gondolat 
jelképe. 
Fájdalom ! én már abba csak az »időviselt« ember 
melancholiájával léphetek, a ki mellől már kidőltek úgy a 
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mesterei mint a küdelemben bajtársai : Dumas, Bouley, 
Paul Bert, Vulpian, a kik a módszernek, mit tanaim kép-
viselnek, a legnagyobb meggyőződéssel voltak védői. Ha 
kidőltök felett épen úgy bánkódom ma is mint haláluk 
napján bánkódtam, egy vigasztalásom megmarad, annak a 
gondolata, hogy a mit együtt védelmeztünk, nem fog meg-
semmisülni. 
Tudományos hitünk ez, melyben munkatársaim és itt 
levő tanítványaim osztakoznak. 
[ntézetünk dispensa tórium lesz a veszettséggyógyításra, 
de egyúttal központja lesz a fertőző betegségekre vonatkozó 
vizsgálatoknak is és mindazon tanulmányoknak, melyek a 
mikrobiologiából kiindulnak. Ezen itt született és pedig 
teljesen felfegyverkezve született tudománynak újabb győzel-
meiben olyan ereje keletkezett, a mely megragad most 
minden elmét. 
Lelkesültségteket, mely az első perczektől kezdve 
benneteket eltöltött, őrizzétek meg, kedves munkatársaim, 
ezután is, de elválhatatlan társul csatoljátok hozzá a szigorú 
controle-t. Ne bocsássatok ki kezeitek közül semmi olyat, 
a mit egyszerű és határozott módon be nem lehet bizo-
nyítani. 
A kritikai szellem cultusa legyen vezetőtök. E nélkül 
minden dolog ingatag. 
A mit tőletek kérek, és a mit ti fogtok kérni tanít-
ványaitoktól, talán a legnehezebben esik a búvárnak. 
Hinni azt, hogy az ember valamely fontos tudományos 
tényre akadt, és alig várni a pillanatot, hogy azt közzé 
tegye és mégis napokon, heteken, sőt néha éveken át önma-
gával küzdve, nem elég biztos kísérleteit félredobni és újra 
kezdeni, felfedezését nem publicálni mindaddig, míg meg 
nincsen czáfolva valamennyi ellenkező értelmű hypothesis: 
bizonyára kemény munka ! 
De midőn annyi küzdelem után az ember végre bizo-
nyosságra jut, a legédesebb öröm az, a mi lelkét eltölti, a 
mit még bensőbbé tesz azután az a gondolat, hogy fel-
fedezésével hozzájárult valamivel hazája jó nevének eme-
léséhez. 
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H a a tudománynak nincsen is hazája, de a tudomány 
emberének kell hogy legyen, és annak kell irányadójának 
lenni munkálkodásaiban és cselekedeteiben. 
H a egy philosophiai reflexióval szabad élnem, elnök úr, 
a mit önnek megjelenése kelt fel a munka e házában, 
elmémben, lelki szemeimben úgy látom, hogy két nagy ellen-
tétes törvény tart ja küzdelemben a világot: a vér és halál 
törvénye az egyik, mely az öldöklésnek napról napra üj 
módszereit találván ki, csatamezére való örökös készenlétre 
kényszeríti a népeket, a másik a béke, a munka, a jólét 
törvénye, a mely csak azzal foglalkozik, hogy megszabadítsa 
az embert a reája nehezedő csapásoktól. Az egyik csak 
az erőszakos összeütközést, a másik csak a vigaszt keresi 
az emberiségnek. Ez egy emberéletet többre tar t száz 
győzelemnél, amaz kész feláldozni százezer életet egynek 
ambitiójáért. 
A törvény, melynek mi vagyunk eszközei, még a 
vérontásokban is a háború e törvényének vérző bajait 
igyekszik segíteni. Az antiseptikus módszereken alapuló 
gyógyítás ezer meg ezer katona életét mentik meg az 
országoknak. 
A két törvény közül jövőben melyik kerekedik felül a 
másikon? Isten a megmondhatója. A mit mi mondhatunk, 
csak az, hogy a mi tudományunk a humanitás törvényének 
engedelmeskedve azon leend mindig, hogy az emberi élet 
határait minél messzebbre meghosszabbítsa.« 
* * * 
Pasteur űj intézetének megalkotása után — melyet ő 
maga is élete nagy munkája betetőzésének tartott — activ 
tudományos munkálkodást elöregedése és elbetegedése miatt 
nem fejthetett ki, de megadta sorsa neki az örömet, hogy 
tanainak győzelmét, annak az egész világon való elterjedését 
láthassa és tapasztalhassa. Az ő intézete mintájára a föld-
kerekség majdnem minden kulturállamában hasonló intézetek 
keletkeztek és folyton keletkeznek, melyek az ő tanainak 
továbbfejlesztését tűzték és tűzik ki feladatukul és megérte 
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még saját intézetének is egy új nagy és világra szóló győzel-
mét, a diphteria-ellenes gyógymód feltalálását, a melynek 
dicsőségéből ránk is háramlik annyi, hogy azt tanítványa, 
Roux, annak megalkotója, a mi 1894-diki hygienei con-
gressusunkon hozta nyilvánosságra. Még egyszer látta ismé-
telve maga körül azt a lelkes felbuzdulást, a mi a veszett-
ség gyógyításának feltalálása után hazáját és az egész világot 
exaltatióba ragadta. A közadakozás ez á j gyógymód nagy-
ban létesítésére az előbbinél még nagyobb áldozatokat hozott 
és a közelismerés még egyszer adta meg tanítványa dicsőí-
tésében neki a babért. 
Eletének utolsó két éve meg-megújuló szenvedésekben 
telt el. Hosszas vesebaja és albuminuria ja elgyengült testét 
ágyhoz szegezték, és a nehézlélegzés időről időre ismétlődő 
kínjai között hunyt el családja és munkatársai körében 
1892. szeptember 27-dikén. 
Temetése nagy nemzeti temetés volt, melyen, úgy 
mint 70 éves jubileuma alkalmával, részt vett a franczia 
köztársaság elnöke, az egész ininisteriummal, a parlament, 
katonaság és különböző tudományos és nem tudományos 
testületek képviseleteivel, a külföldi különböző tudományos 
testületek kiküldötteivel. 
Holttestének elhelyezése végett a kormány a családnak 
felajánlotta a pantheont; de az özvegy kívánságára meg-
engedték. hogy a nevéről nevezett saját intézetében kapja 
meg végső nyughelyét, sarkopbagja pedig a míg a cryptája 
elkészült, a Notre-Dame templomában maradt, 
* * * 
Mostan ott nyugszanak már Pasteur hamvai a Rue 
Dutot 25 sz. alatti nagy intézet előcsarnokának souterrain-
jében. egy művészi kivitelű halottas kápolnában, melynek 
architektúrája a ravennai Galla Piacidia híres ínausoleu-
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mára emlékeztet. Hozzá egy földalatti folyosó vezet. Szép 
kivitelű rács jelzi a bejáratot kovácsolt vasból, felette a 
szerény felirattal : 
»Ici repose Pasteur.« 
Innen kilencz fehér márvány lépcső viszen alá a cryp-
tába, mely márványmozaikkal van kipadozva. A lépcsőkkel 
esik lejtősen a boltozat is és egy nagy. négyivezetü, göm-
bölyű kupolába megyen át. Ennek falain a Tudomány. 
Hit. Remény és Könyörület allegorikus képei láthatók. 
Ez a crypta boltozata, A crypta falai fekete erezetű fehér 
márványból valók ; a boltívek négy csoport hármas, egy 
középső vörös, két szélső zöld porphyrgranit-oszlopokon 
nyugszanak. A boltozat falait finom mozaik takarja, ábrá-
zolva a tudós kisérleti állatait, az eszközöket, melyeket az 
erjedés tanulmányozására használt, és az első oltottak 
egyikét, a bős kis juhászgyereket, Jupille-t, ki egy veszett 
kutyával viaskodik és azt megfojtja. A crypta hátterében 
egy kis oltár van. a crypta kellő közepén nyugszik a por-
phyr-sarkophag. 
A Szajna ugyan e balpartján, az Ecole militaire-rel 
szemben fekszik az invalidusok templomának dombja alatt 
egy másik hatalmas crypta, körülvéve az idegen nemzetek-
től elfoglalt zászlókból álló tropheumokkal és padozatán 
kirakva vívott nagy csaták neveivel: Rivoli. Pyramides, 
Marengo, Austerlitz, Iéna, Friedland. Wagram, Moskowa. 
A bejárat két oldalát karyatid alakban két colossalis bronz-
figura őrzi, egyik a. kezében a földgömböt, a másik pedig 
koronát és sceptrumot tartva. Benn a cryptában van 
I. Napoleon sarkophagja. 
E két szellemóriás sírja ott a Szajna balpartján még 
sokáig fog symboluma maradni a Pasteur-féle fentebb emlí-
tett két nagy társadalmi törvénynek, a háború és béke 
törvényeinek. Gteneratiók zarándokolandanak hozzájuk, hogy 
inspiratiót merítsenek, ki egyikből, ki a másikból. 
A Bue Dutot-i sírból az a liit sugárzik elő, bogy a 
tudomány és béke előbb-utóbb győzedelmeskedni fog a 
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tudatlanság és háború felett és a világ különböző népei 
egyesülni fognak nem a rombolás, hanem az építés gondo-
latában és a jövő azoké, a kik legtöbbet tesznek a szenvedő 
emberiségért. 
Elhunyt kültagunk endékének hódolunk, ha a tudo-
mányos törekvések e törhetetlen hitét ápoljuk és azon szebb 
jövő létesítéséhen, a hogy és a mennyire tehetjük, hozzá-
járulunk. 
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the means of preventing them. A translation made with the author's 
sanction of »Études sur la biere«, with notes, index and original illu-
strations, by Frank Faulkner and D. Constable Robb (l vol. in-8 de 
xv-418 p. London, Macmillán, 1879). 
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III. Dolgozatok a generatio aequivocaról. 
Expériences rnlatives aux générations dites spontanées (С. H,. 
1850, t. E, p. 803; t. ET, pp. 348 et 675). 
De l'origine des ferments. Nouvelles expériences relatives aux 
générations dites spontanées (C. R., 1860. t. L, p. 840). 
Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent eu suspen-
sion dans l'atmosphère. Examen de la doctrine des générations spon-
tanées (C. R., 1861, t . LU, p. 1142; 1862, t. LIV, p. 1270). 
Réponse aux observatorions critiques do MM. Pouchet, Joly et 
Musset contenues dans leur Mémoire sur l'hétérogénie (C. R.. 1873, t. 
LVII, pp. 724 et 846). 
Note relative à des réclamations de priorité de M. Béchamp sur 
les fermentations et générations dites spontanées (C. R., 1863, t. 
EVII, p. 967). 
Note sur les générations spontanées (C, R.. 1864, t. LV11I, 
p. 21). 
liemarques sur une fausse allégation d'un ouvrage de M. Pouchet 
(C. R., 1864, t. LVIII, pp. 22 et 192). 
Remarques à l'occasion d'une demande de MM. Pouchet, Joly 
et Musset, pour qu'on attende le retour de la saison chaude avant de 
répéter leurs expériences sur l'hétérogénie. M. Pasteur déclare que, 
pour lui, il est prêt en tonte saison à les répéter (C. R., 1864, t. 
LVIII, p. 471). 
Observations relatives à diverses notes de M. V. Meunier con-
cernant la question des générations spontanées (C. R., 1865, t. LXI, 
p. 1091). 
Observations au sujet d'une note de M. Pouchet sur la résistance 
vitale (C. R., 186«, t. LXIII , p. 1139). 
Remarques relatives à une communication de M. Donné sur la 
génération spontanée des moissisures végétales (C.R.. 18«6, t. LX111, 
p. 395.) 
liemarques à l'occassion d'une note de M Donné sur la génération 
spontanée des animalcules infusoires (C. R., 1866, t. LXIII, p. 1073). 
Lettres à M. Dumas sur la nature des corpuscules des vers à 
soie et sur la maladie des vers à soie (fí. R.. 1867, t. LXIY, pp. 835, 
1109 et 1114). 
Lettre à M. Dumas sur les éducations précoces de graines de 
races indigènes provenant de chambrées choisies (< '. R. . 1868, t. 
LXVI, pp. 689 et 721). 
Réponse à M. Bastian au sujet de l'altération de l'urine, de la 
fermentaaion de l'urine neutralisée par la potasse, et les germes des 
baetérites en suspension dans l 'atmosphère et dans les eaux (eu 
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collaboration avec M. Joubert) (C, R., 1876, t. LXXXII I , pp. 176 et 
377; 1877, t. LXXXIV, pp. 64, 206, 307 : t. LXXXV, p. 178). 
Des générations spontanées (Bull. Soc. chim.. I860, pp. 138, 
146 et 382). 
IV. Dolgozatok az eczetről és borról. 
Étude sur les Mycodernies ; rôle de ces plantes dans la fermenta-
tion acétique (С. В.. 1862, t. 1,11. pp. 160 és 265). 
Suite à une note précédente sur les Mycodernies ; nouveau 
procédé industriel de fabrication du vinaigre (C. R.. 1862, t. LV. 
p. 28). 
Sur la présence de l 'acide acétique parmi les produits de la 
fermentat ion alcoolique (C. R.. .1863, t . LYI, p. 980). 
Acide acétique dans la fermentat ion alcoolique (Bull. Soc. chim., 
1863, t. V, p. 576). 
Fermentat ion acétique (Bull. Soc. chim.. 1865, t. I l l , p. 306). 
Études sur le vinaigre, sa fabrication, ses maladies, moyens de 
les prévenir : nouvelles observations sur la conservation des vins 
par la chaleur (l vol. in-8 de VIII-ПЯ p. Paris, Gauthier-Villars, 
•1868). 
Ktude sur les vins ; de l'influence de l'oxygène de l 'a ir dans la 
vinification (C. R., 1863, t . LVII, p. 936). 
Des altérations spontanées ou maladies des vins (C. R., 1864, 
t , LVIII, pp. 93 et 142). 
Procédé pra t ique pour la conservation et l 'amélioration des 
vins (C. R., 1865, t . LX, p. 899; t. I,X1. p. 274). 
Note sni' les dépôts qui se forment dans les vins (C. R-, 1865, 
t. LX, p. 1109). 
Sur l 'emploi de la chaleur comme moyen de conservation du vin 
(C. R. 1865, t. LXI, p. 979). 
Sur la pra t ique du chauffage pour la conservation et l 'améliora-
tion des vins (C. R.. 1869, t . LXIX, p. 577, és 1872, t. LXXV, 
p. 303. 
Réponse aux observátorions sur le chauffagge des vins, faites par 
M. Thénard (C. R. . 1869, t. LXIX, pp. 645, 905 et 973), et par-M. 
de Yergnette-Lamothe (Ibid.. 1869, t . I.XIX, p. 905, és 1872. t. 
LXXIY, pp. 791 et 845). 
Dosage de l 'acide tar t r ique et de la crème de t a r t r e dans les 
vins (Bull. Soc. chim., 18U4, t . 1, p. 449 ; t. II, p. 3). 
Influence de l'oxygène daus la vinification (Bull. Soi', chim., 
1-864, t. I, p. 390). 
Conservation des vins par la chaleur (Bull. Soc. chim., 1865,-t. 
IV. pp. 89 et 410 ; t . V, p. 468 ; 1872, t. XVIII, p. 365). 
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Etudes sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent, pro-
cédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir (l vol. in-8 de 
264 pp. l'aris, Imprimerie impériale, V. Masson, 1866). 
V. Dolgozatok a selyemhernyó betegségeiről. 
Observations sur la maladie des vers à soie (( ' . II.. 1865, t. 
LXÏ, pp. 475 et 506). 
Nouvelles études sur la maladie des vers à soie (C. R., 1866, 
t. LX1IÍ, p. 120). 
Observations au sujet d'une note de M. Béchamp sur la maladie 
actuelle des vers à soie (C. H-, 1866, t. LXI1I, pp. 317 et 427), et 
de M. Balbiani sur le même sujet (Ibid., p. 44l). 
Nouvelles études expérimentales .sur la maladie des vers à soie 
(С. В.. 1866, t. LXIII , p. 897). 
Note sur la maladie des vers à soie désignée vulgairement sous 
le nom de morts blancs et de morts flats (С. lt., 1868, t. LX VI, 
'p. 1 280). 
Rapport sur la. Mission de 1868 relative à la maladie du ver 
h soie (C. R., 1868, t. EXVII, p. 58l). 
Moyen de reconnaître aux essais précoces sur les graines de vers 
à soie celles qui sont prédisposées à la maladie des morts flats (С. 
В., 1868, t. LXVII, p. 813). 
Sur les bons effets de la sélection cellulaire dans la préparation 
île ta, graine de vers à soie (C. R.. 1869, t. LXVIII, p. 79). 
Lettre à M. Dumas, à propos d'une lettre de M. Cornalia sur 
la méthode proposée pour régénérer les vers a à, soie (C. H., 1869, 
t. LXVIII, p. 628). 
Résultat des observations faites sur la maladie des morts 
flats soit héréditaire, soit accidentelle (С. В., 1Я09, t. LXVIII, 
p. 1229). 
Observations relatives à une note de M. Raybaud-Lange sur la 
sériciculture (С. В., 1869, t. LXVIII, p. 1433). 
Note sur la sélection des cocons faite par le microscope pour 
la régénération des races indigènes de vers à soie (C. H.. 1869, t. 
LXIX, p. 158). 
De la confection de la graine de vers à soie et du grainage 
indigène (C. R.. 1869, t. LXIX, p. 744). 
Lettre à M. le maréchal Vaillant sur les résultats obtenus dans 
l'éducation des races françaises de vers à soie à Villa-Vicentina (C. R., 
1870, t. LXX, p. 1319). / 
Résultats des éducations pratiques de vers à soie effectuées au 
moyen des graines préparées par les procédés de sélection (C. R., 
1870, t. LXXI, p. 182). 
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Note relative à un "Rapport de M. Cornalia sur les éducation-
dé vers à soie en 1872 (C. R., 1873. t. LXXVI, p. 461). 
Xote sur le grainage cellulaire pour la préparation de la graine 
de ver à soie (C. R., 1876, t. LXXXII, p. 955). 
Études sur la maladie des vers à soie. 2 vol. in-8, Gauthier-
Villars, 1870. T. I, la Pétrine et la Flacherie ; t. II, Notes et docus 
ments. 
Rapport au ministère de l 'Agriculture et du Commerce sur la 
mission confiée à M. Pasteur en 1868 relativement à la maladie des 
vers à soie (l vol. in-4 de 72 p. Paris, Impr. impér., 1868). 
VI. Dolgozatok a sörről. 
Réponse aux observations de M. Trécul sur l'origine de la 
levure de bière (G) R., 1873, t. LXXVI1, pp. 1321, 1396, 1441, 1444 
és 1519). 
Etude sur la bière. Nouveau procédé de fabrication pour la 
rendre inaltérable (C. R., 1873, t. LXXVII, p. 1140). 
Production de la levure dans un milieu minéral sucré (C. R.. 
1874, t. LXXVIII , p. 213). 
Fabrication et conservation de la bière (Bull. Soc. chim., 1872, 
t. XVTI, p. 144 et 384; 1874. t . XXI, p. 43; t., XXII, p. 219). 
VII. Dolgozatok a mikrobás betegségek aetiologiájáról. 
Remarques à l'occasion d'une note de 31. Da vaine relative à la. 
maladie charbonneuse (C. R.. 1865, t. LXI, p. 226). 
Note à l'occasion d'une communication de MM. Replat, et Jail-
la.rd, concernant la maladie du sang de ra te (C. N.. 1865, t. LXI, 
p. 301). 
Observations au sujet d'une communication de M. A. Guérin 
sur le rôle pathogénique des ferments dans les maladies chirurgicales 
(С. I!.. 1874, t. LXXVIII, p. 867). 
Observations sur la méthode de traitement des ampoutés de M. A. 
Guérin (C. h'., 1875, t, LXXX, p. 87). 
Observations à propos d'une communication de ЗГ. Bouillaud 
sur la fièvre typhoïde (С. В. , 1877, t. LXXXIV, p. 106). 
Etude sur la maladie charbonneuse (en collaboration avec 
31. .Joubert) (C. R.. 1877, t. LXXXIV, p. 900). 
•Remarques sur une communication de M. Raynaud à propos du 
charbon (C. R., 1877, t. LXXXIV, p. 1520). 
Note sur le charbon et la septicémie (С. В.. 1877, t. L.XXXV, 
pp. 61 et 101). 
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La théorie des germes et ses applications à la médecine et к 
la chirurgie (en collaboration avec MM. .Toubert et Ohamberland) 
(C. R., 1878, t. LXXXVI, p. 1037). 
Sur le charbon des poules (en collaboration avec JIM. Joubert 
et Ohamberland) (C. R.. 1878, t. LXXXVII, p. 47). 
De l'extension de la théorie des germes к l'étiologie de quelques 
maladies communes ((.'. H. 1880, t. XC, p. 1033). 
Sur l'étiologie du charbon (en collaboration avec JIM. Chamber-
land et Iíoux) (С. R., 1880, t. XCI, pp. 86 et 455). 
Sur la non-récidive de l'affection charbonneuse (eu collabora-
tion avec M. Ohamberland) (C. R.. 1880, t. XCI, p. 53l). 
Nouvelles observations sur l'étiologie et la prophylaxie du char-
bon (C. R.. t, XCI. p. 697). 
Sur une maladie nouvelle provoquée par la salive d'un enfant 
mort de la rage (en collaboration avec MM. Chambrand et Roux) 
(C. R.. 1881, t. XCII, p. 159, és Bull, de l'Acad. de medreivé, 1881, 
2" série, t. X, p. 94). 
Sur la longue durée de la vie des germes charbonneux et sur 
leur conservation dans les terres cultivées (en collaboration avec 
MM. Ohamberland et Roux) (C. R., 1881, t- XCII, p. 209). 
Sur la rage (en collaboration avec JIM. Chambenland, Roux et 
Thuillier) (C. R.. 1881. t. XCII, p. 1259, et Bull, de l'Acad de me-
dre., 1881, 2-е série, t. X, p. 717). 
Nouveaux faits pour servir h la connaissance de la rage (en 
collaboration avec MM. Ohamberland, Roux et Thuillier) (C. R., 1882, 
t. XCV, p. 1187). 
Nouvelles communications sur la rage (C. R., 1885, t. XCVI1I, 
pp. 457 és 1129. és 1886, t. CIII. p. 777, és Bull, de l'Acad. de me'dec,, 
1886, t. XVI, n° 41). 
Du virus rabique et de la septicémie (Bull, de Г Ac. de medr-
eim: (2), 1881, t. X, p. 136). 
De la septicémie puerpérale (Bull de l'Ac. de médecine (2), 1879, 
t. VIII, pp. 256 et 565). 
Remarques к l'occasion d'une communication de 31. Faltz sur 
un Leptotrix trouvé dans le sang d'une femme atteinre de fièvre puer-
pérale grave (C. R.. 1879, t. LXXXVITI, p. 612 et 1216). 
Sur les maladies virulentes et en pariculier sur la maladie appe-
lée vulgairement choléra des poules (C. R., 1S80. t. XC, pp. 239, 952 
et 1050). 
Observation к propos d'une note de JIM. Arloing, Cornevin et, 
Thomas sur la cause de l 'immunité des adultes de l'espèce bovine 
contre la charbon (С. R.. 1881, t. XCII1, p. 608). 
Sur le rouget ou mal rouge des porcs (G. R., 1882, t. XCV. 
p. 7120). 
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VIII. Dolgozatok a vírusról és vaccináról. 
Observations relatives aux expériences de M. Chauveau sur la 
nature du virus vaccin (G. H., 1868, t. LXVI, p. 32l). 
Expériences tendant à démontrer que les poules vaccinées 
pour le choléra sont réfractaires au charbon (G. R., t. XCI, p. 315). 
Бе l 'atténuation du virus du choléra des poules (G. h'., 1880, 
t . XCI. p. 073.) 
La vaccination du rouget des porcs, à l'aide du virus mortel 
atténué de cette maladie (en collaboration avec M. Thuillier) (('. R.. 
1883, t. XCII, p. 1163, et Bull. Acad. de médec., 1883, t. XI I , 
n» 43). 
De l 'atténuation des virus et de leur retour à la virulence (en 
collaboration avec Mil. Chamberland et Honx) (G. R., 1881, t . XCII. 
p. 489). 
De la posai blité de rendre les moutons réfractaires au charbon 
par la méthode des inoculations préventive, (en collaboration avec 
MM. Chamberland et Roux), (G. R., 1881, t. XCII, p. 662). 
Le vaccin du charbon (en collaboration avec MM. Chamberland 
et Roux) (G. R., 1881. t, XCII, p. 066). 
Compte rendu sommaire des expérienezes faites à Poully-le-Fort, 
près Melun, sur la vaccination charbonneuse (eu collaboration avec 
MM. Chamberland et Roux) (G. R.. 1881, t. ХСП, p. 1 378). 
Sur la vaccination charbonneuse (G. R., 1883, t. XCVT, 
p. 979). 
Réponse à la Commission de l'Ecole vétérinaire de Turin (G. R.. 
1883, t. XCVr, p. i457). 
Méthode pour prévenir la rage après morsure, et réponse aux 
remarques de MM. Vulpian, Bouley et Larrey à ce sujet (C. R.. 
1885, t. CI, pp. 765 és 774, és Bull, de VAc. médecine, 1885 (2), t. 
XIV, n» 43). 
Résultats de l'application de la méthode pour prévenir la rage 
après morsure, et réponse à divers observateurs (C. R.. 1886, t. CIL 
pp. 459, 468 et 835). 
Rapport de la Commission pour la fondation d'un établissement 
destiné au traitement de la rage après morsure (G. R.. 1886, t. Cil, 
p. 531). 
Note accompagnant le Rapport de la Commission anglaise de la 
rage (C. R.. 1887, t. CV, p. 6). 
Remarques relétives à nue communication de M. Gamaléia sur 
la .vaccination préventive du choléra asiatique (G. R., 1888, t. CVII. 
p. 434.) 
8ur la méthode de phophylaxie de la rage après morsure (C. R., 
1889, t. CVIII, p. 1228). 
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Lettre à M. Duclaux sur la rage (Ann. de V Inst, l'auteur, 1887. 
í, I, u° 1, pp. 1-18, és t. 11, 1888, n" 3, p. 117). 
Précautions contre le choléra (Herne d'hygiène, t. V, août 1883. 
p. 698). 
Le traitement de la rage (l br. in-8 de 46 p. Harpon et Flamma-
rion. Paris, 188 C>). 
Observation à propos d'une communication de MM. 1). et H. 
Becquerel sur le froid que peuvent supporter la bactéridie charbon-
neuse et d'autres organismes microscopiques sans perdre leur virulence 
(C. H., 1879, t. LXXXVIII . p. 1015). 
Sur les maladies virulentes et en particulier sur la maladie 
appelée vulgairement choléra des poules (l hr. in-8 de 1С p. Masson. 
1880L 
De l 'atténuation des virus (communication faite au IV» Congrès 
d'hygiène, et de démographie de Genève (Rente scientifique, 10 sept. 
1882 (3), t. Ill, pp. 353-301). — 
Des virus vaccins (communication fai te au Congrès médical de 
Londres) (Rente scientifique, 20 août 1881 (3), t. IV. pp. 225-228). 
Г ne statistipue au sujet de la vaccination préventive contre le 
charbon portant sur quatre-vingt-cinq mille animaux (C. R., 18 32, 
t. XCV, p. 1250). 
La vaccination charbonneuse ; réponse à un Mémoire de M. Koch 
(Reçue Scientifique. 1883) (3). t. V, p. 97). 
IX. Vegyesek. 
liemarques sur une note de M. Van Tieghem concernant la 
coloration rose violet développée par les acides dans les fibres du 
liber et du bois (C. R. . 1863, t. LVI, p. 99l), et sur une note de 51. 
Héchamp sur le même sujet (C. R., 1863, t . LVI, p. 1109). 
Sur la lumière phosphorescente dos Cncuyos (C. R., 1864, t. 
LIX, p. 509). 
Remarques à l'occasion d'un Mémoire de MM. Bussv et Buignet 
sur les changements de température produits par le mélange de 
liquides de nature différente (C. R.. 1864, t. LIX, p. 689). 
Observations 5 propos d'une communication de M. Dumas sur 
l ' intérêt qu'il pourrait y avoir à examiner l'effet que produirait sur 
une vigne la coexistence du phylloxéra et du mycélium constaté à 
Gully (C. R.. 1874, t. LXXIX, p. 1233). 
Observations à propos d'une communication de M. Roussingault, 
sur la végétation du maïs (C. R., 1876, t. LXXX11, pp. 792 et 942). 
Note au sujet d'une communication de -M. Weddell sur l'avan-
tage qu'il y aurait à remplacer la quinine par la cinchonidine (C. R.. 
1877, t . LXXXIV, p. 577). 
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Observations sur une note de M. Duclaux, relative h la germina-
tion dans un sol riche en matières organiques, mais exempt de 
microbes (С. В., 1885, t . C, p. 08). 
Sur la destruction des lapins en Australie et dans la Nouvelle-
Zélande, 1 vol. in-8 188S (Ann. de VInst. Pasteur, 1888, t. II, 
pp. 1-8). 
Remarques à l'occasion d'une note de L. Rommier relative à 
l'influence toxique que le mycélium des racines de la vigne exerce 
sur le Phylloxéra (С. В., 1880, t. XO, pp. 512 et 514). 
Discours prononcé à l'Académie française. 
Discours prononcé au jubilé du 27 décembre 1892 (jubilé de 
M. Pasteur, 1893, pp. 24-20). 
Discours prononcé à la Conférence Scientia (Berne Scientifique, 
ire sem., 1885, p. 221). 
Discours prononcé à l'inauguration de l'Institut- Pasteur (Ann. 
de l'Institut Pasteur, 1888, t. H, p. 20, supplém.). 
III. Frankenburg Adolf 1. tagról. Vadnai Károly 1. tagtól •—• kor. 40 
IV. Tarkányi Béla József t. tagról. Szvorényi József t. tagtól — » 60 
V. Dr. Henle Jakab k. tagról. Dr. Mihalkovics Géza r. tagtól — » 20 
VI. Pompéry János 1. tagról. Joannovics György t . tagtól — » 20 
VII. Gyárfás István 1. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól — » 20 
VIII. Kovács Pál lev. tagról. Vadnai Károly r. tagtól — » 20 
IX. Ladányi Gedeon 1. tagról. Szabó Károly r. tagtól — » 20 
X. Korizmics László t. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól ... — » 20 
V. KÖTET. 
I. Fábián Gábor rendes tagról. Zichy Antal t. tagtól — » 20 
II. Tanárky Gedeon lev. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól — » S0 
III. Dr. Zlamál Vilmos lev. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól — » 20 
IV. Fleischer Leberecht Henrik külső tagról. Goldziher Ignácz 
1. tagtól — » 60 
V. Hornyik János lev. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól — » 40 
VI. Reichard Henrik Vilmos k. tagról. Kanitz Ágost lev. tagtól — » 40 
VII. Boissier Péter Edmund к. tagról. Dr. Haynald Lajos t. tagtól — > 4 0 
VIII. Greguss Ágost rendes tagról. Bánóczi Józsefi, tagtól — » 40 
IX. Grote Artúr külső tagról. Dr. Duka Tivadar 1. tagtól — > 20 
X. Kózsay József t. tagról. Dr. Batizfalvy Sámuel 1. tagtól... — > 4 0 
VI. KÖTET. 
I. Petzval Ottó r. tagról. Kondor Gusztáv 1. tagtól — > 2 0 
II. Ökröss Bálint lev. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól — > 4 0 
III. Hunfalvy János r. tagról. Keleti Károly r. tagtól — » 60 
IV. Tóth Ágoston lev. tagról. Hollán Ernő t . tagtól — > 4 0 
V. Oppolzer Tivadar külső tagról. Konkoly Miklós tiszt, tagtól — > 3 0 
VI. Paúr Iván lev. tagról. Hampel József 1. tagtól — > 5 0 
VII. Pauer János 1. tagról. Dr. Czobor Béla 1. tagtól 1 > 20 
VIII. Heer Oszvald külső tagról. Klein Gyula 1. tagtól — > 8 0 
IX. Balogh Kálmán r. tagról. Högyes Endre r. tagtól 1 > 20 
X. Pot t Frigyes Ágoston k. tagról. Peez Vilmos 1. tagtól ... — > 4 0 
XI. Danielik János t. tagról. Szvore'nyi József t . tagtól — > 6 0 
XII. Apátby István r. tagról. Matlekovics Sándor 1. tagtól — > 6 0 
XIII. Römer F. Flóris r. tagról. Hampel J. 1. tagtól 1 » 20 
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С APASSO BERTALAN К. T. EMLÉKEZETE. 
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(Olvastatott a M. Tud. Akad. 1901. január 28-án tar tot t összes ülésében.) 
Köszönettel tartozom a t. Akadémiának, hogy elhunyt 
külföldi tagtársunk, .Bartolomeo Capasso, a nápolyi állami 
levéltárak főintendánsa, a Pontaniana tud. Akadémia s a 
Société, di S tori a Patr ia elnöke fölött a szokásos emlék-
beszéd megtartásával engem méltóztatván megtisztelni, alkal-
mat szolgáltatott nekem arra, hogy szerény csokrot fűzvén 
magam is az emlékkoszorúba, melyet a tudományos világ 
e nagyérdémű bajnokának szentelt, tisztelet- s hálaadómat 
rójam le ezen férfiú iránt, ki nekem nemcsak barátom, de 
mesterem is volt. 
Mielőtt Capasso sokoldalú tevékenységének és nagy-
számú történeti, régészeti. " műtörténeti stb. műveinek mél-
tatásába bocsátkoznám, tartozom elhunyt barátom emléké-
nek azzal, hogy felidézvén ifjúkorom legkedvesebb emlékeit, 
a nápolyi szabadságharczban való részvételemet, elmondjam, 
milv körülmények közt ismerkedtem meg e nagy férfiúval, 
ki egész életemre döntő befolyást vala gyakorlandó. 
* * 
Az 1860-ki nápolyi hadjárat egyik legnevezetesebb 
szinte meseszerű eseménye Garibaldinak szeptember 7-ki 
nápolyi bevonulása volt. Mig a királyi csapatok a Nápolyt 
környező összes várak s a tengeri kikötő birtokában fenye-
getöleg irányíták ágyúikat a város népesebb pontjai ellen, 
M. T. AK. EMLÉKBESZÉDEK. X. K. 9. SZ. 1 
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Garibaldi a nápolyi nemzetőrség sorfalai s az utczákat szo-
rongásig megtöltött nép örömrivalgása közt, minden fegy-
veres kiséret nélkül, csupán ötödmagával vonult a városba 
s a királyi csapatok mintegy megbűvölve a nép óriási lel-
kesedésétől, tétlenül nézték az imádott népvezér diadal-
menetét. Nem lehet feladatom ama különben is ismert csoda-
szerű események részletezésébe bocsátkozni ; csak azt akarom 
fölemlíteni, hogy Garibaldi bevonulása után a nép türel-
metlenül várta a szabadító vörösingesek seregét is, mely 
azonban még jó messze Nápolytól, Calabriában volt és csak 
néhány, a sereg zömét megelőzött és a fölkelő csapatok 
szervezésével megbízott törzskari tiszt vala szeptember 8. 
és 9-én Nápolyba érkezendő. Sok vagyonos nápolyi polgár 
sietett ezek elé Salernóig, a nápolyi vasút akkori végpont-
jáig, s boldog volt, kinek sikerült egy garibaldinust fogni 
s vendégül hazavinni. Egy-egy vendégen többen is megosz-
toztak. Engem, ki akkor ideiglenesen szintén a törzskarhoz 
voltam beosztva, két házigazda foglalt le s meg kellett Ígér-
nem, hogy föltváltva fogom igénybe venni vendégszeretetü-
ket. Az egyik házigazdám Oapasso volt, egy lelkes öreg űr, 
ki megtudván, hogy magyar vagyok, kétszeresen örvendett 
fogásának. Eri azonban csak néhány napig élvezhettem ked-
ves házigazdáim vendégszeretetét, ki kellvén vonulnom az 
azalatt Oapua alá érkezett hadtestemhez. 
Az október 1-i híres volturnói csatával, melyben Tiirr 
tábornok vezénylete alatt Darbai Scheiter György huszár-
jainak és Mogyoródi bakáinak is jelentékeny része volt 
a döntő győzelem kivívásában, véget ért a garibaldinus had-
járat. A megvert Bourbon-sereg visszavonult Oapua és Gaeta 
váraiba, melyeknek bevételéhez most már rendes katona-
ságra volt szükség, mert Garibaldi irtózott a bombázástól. 
Meg is érkezett csakhamar Viktor Emánuel erős hadsereg 
élén s rövid idő alatt végzett a már züllésnek indult nápolyi 
hadakkal. 
A garibaldinusok rebus bene gestis visszavonultak. 
Csak a magyar légió maradt meg, melyre egyrészt nagy 
szükség volt az elharapódzott brigantaggio elfojtására, más-
részt pedig kereteit képezte egy majdani invazionális had-
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seregnek s Légioné Ausiliaria Ungh erese név alatt Dog-
genfeldi Yetter Antal 1848—49-es magyar altábornagy 
vezénylete alá helyeztetett. 
Vetter a fölös számú tisztek számára Sorrentóban 
tiszti telepet létesített gróf Teleky Sándor ezredes vezénylete 
alatt, hová nekem, mint segédtisztjének, igen gyakran kellett 
szolgálati ügyekben el-ellátogatnom ; s nagy volt meglepe-
tésem, midőn a nápolyi öböl eme legbájosabb partvidékén 
egyszer az én kedves nápolyi házigazdámmal, Capassóval 
találkoztam, ki voltaképen sorrentói birtokos volt. Capasso 
nagy örömmel fogadott s fentartván bázigazdai jogait, lel-
kemre kötötte, hogy valahányszor Sorrentóba jövök, tekintsem 
otthonomnak narancsligetek közt díszlő nyári lakát, mely 
ajánlatát természetesen nagy köszönettel fogadtam. Sok szép 
napot töltöttem itt e jóságos öreg űr társaságában, kiben 
akkor csak a vendégszerető olaszt, a lelkes magyarbarátot 
ismertem, nem is sejtvén, jó sorsom mily kiváló s mily nagy 
tekintélyű tudóssal hozott érintkezésbe. Sorrentóban sok 
mindenféléről folyt köztünk a társalgás, a napi események 
elég anyagot szolgáltattak, de semmi sem érdekelte Oapas-
sot inkább, mint mikor kíváncsiságának engedve, beszéltem 
neki Magyarország viszonyairól, annak történetéről s ősrégi 
alkotmányáról. Capasso nem tartozott a kérkedő tudósok 
közé. Szerénységében nem is látszott tudatával birni saját 
nagyságának. Kiváncsi kérdéseivel olybá tünt fel, mintha 
csak tanulni vágynék, ós ha csak egyenesen föl nem kérték, 
véleményt magától soha sem mondott ; én tehát tudvágyát 
nem másnak, mint Magyaország iránti bő rokonszenvének 
t ulajdon í to ttam. 
Csak midőn 1861-ben összejöttünk Nápolyban, tudtam 
meg, kivel van dolgom, látván azt az általános tiszteletet, 
melylyel mindenütt környezték s azt a nagy tekintélyt, 
melyet a tudományos körökben élvezett. Ekkor tudtam csak 
kellően megbecsülni azt a szíves barátságot, melylyel engem 
megtisztelni kegyeskedett, s melynek közvetlen következ-
ménye az lőn, hogy jóakaró tanácsának s buzdításainak 
engedve megváltam a katouai'pályától s visszatértem a publi-
cistikához. 
10 ÓVÁRY L I P Ó T 
»Nem tudnak itt semmit az ön szép hazájáról. — 
mondá nekem Capasso. —• milyen jó volna, ha leirná mind-
azt, mit nekem Sorrentóban elmondott. Hadd ismerjék meg 
azt a szép országot s a vitéz s nemes magyar nemzetet.« 
S erre nekem nemsokára alkalmat is nyújtott, beajánlván 
a De Sanctis, későbbi miniszter szerkesztése alatti »77Italia« 
czímű hírlaphoz, melynek lS6fi-ig voltam belmunkatársa 
s a külföldi rovat vezetésén kívül »Lettere di un emigrato 
•ungherese czím alatt ír tam czikkeket hazám viszonyairól. 
Majd 'megismertette velem Nápoly gazdag könyv- s 
levéltárait s nemcsak kalauzom, de mesterem is volt. Az 
ő vezetése alat t kezdtem búvárkodni a méltán grande-nak 
nevezett nápolyi állami levéltárban s a nápolyi könyvtárak 
kéziratgyűjteményeiben. Első sikereimet a nápolyi Margit-
legenda s a I I . Ulászló s Beatrix közti válópörre vonat-
kozó oklevelek fölfedezését egyenesen Capassónak köszönhe-
tem. Azután hosszú éveken át együtt búvárkodtunk; ő a 
Parthenopéből lett Napoli s Palepoli. de különösen kedves 
Sorrentója ősrégi történetére, én pedig hazám történetére 
vonatkozó adatokat s írott emlékeket gyűjtvén. 
Tartoztam mindezek rövid fölemlítésével, liogy felejt-
hetetlen barátom s mesterem iránti hálámnak ez úton is 
kifejezést adjak. 
* 
4 * 
Déli Olaszország középkori történetének a X I X . szá-
zad elejéig nagy számban megjelent forrásgyűjtemények 
nagyon homályos képét nyújt ják. D'Afeltro, Bolvito, Freccia, 
Carraciolo, Pellegrino, Chioccarelli, Tutini, De Lellis, Bo-
nito, Pratilli s mindenekfölött Muratori az oklevelek, reper-
tóriumok. krónikák óriási halmazát gyűjtötték össze, melyek-
nek alapján Summonte megírta »História delta città e del 
Regno di Napoli« czímű hat kötetes munkáját. Giannone 
»Storia Civile del Regno di Napoli« czímű művét, De Meo 
összeállította » Annales«-eit stb.. de midőn a levéltárak meg-
nyíltával az addig féltékenyen őrzött írott emlékek, eredeti 
oklevelek napfényre kerültek, derűit csak ki. bogy e mun-
kák a tömérdek adatnak minden kritika nélkül való fel-
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halmozásával, az egymásnak ellentmondó adatoknak hely-
telen megbirálásával nemcsak zavaros, de teljesen ferde 
képet állítanak elénk Nápoly középkori történetéről. 
A most letűnt század derekán, a negyvenes években, 
Carlo Troya, a későbbi nápolyi miniszter, adta az első 
lökést déli Itália történetének teljes reconstruálásához, mely 
működésében, nevezetesen az elkerülhetetlenné vált levéltári 
kutatásban, munkatársául szegődött az akkor még fiatal 
Oapasso, ki aztán Troya elhalálozása után, 1858 óta egy-
maga folytatta a fárasztó nagy munkát, és sikerült is neki 
egészen új irányt adni a nápolyi történetírásnak. 
Capasso különösen a kútfőkiil szolgált krónikákra for-
dította figyelmét, mindenekelőtt Ubaldo nápolyi krónikájára, 
mely 717-től 1625-ig terjed, s melyet Pratilli 1751-ben 
bocsátott közre. Ez a krónika a középkor egyik legbecse-
sebb irott emléke gyanánt volt elismerve, s De Meo Anna-
leseinek is főalapul szolgált. Capasso szembeállította e kró-
nikát a Pertz Monumentáiban 1838-ban megjelent »Chro-
nicon Ducum et Principum Beneventi, Salerni, Capuae et 
Ducatus Neapolis« czímü krónikával, s feltüntetvén a szá-
mos ellentmondást, s a két krónika összeegyezhetetlenségét 
»La Cronaca Napoletana di Ubaldo édita dal Pratilli nel 
/7à t dimostrata una impostura (lel secolo scorso« czímü 
munkájában, a szó teljes értelmében szétszedvén Ubaldo 
krónikáját, melyből addig a nápolyi historikusok oly bőven 
merítettek, fényesen bebizonyította e krónika hamis voltát. 
Capasso e munkája valódi remeke a történelmi s diploma-
tikai kritikának, és óriási feltűnést keltett a történetírói 
körökben. Hasonló módon bánt el Capasso Pratillinak egy 
másik hamisítványával, a »Chronicon Cavensé«-\e 1, valamint 
később Matteo Spinelli »Diumal i« czímü krónikájával, 
melyről Bernhardi német tudós is 1868-ban azt állította, 
hogy »eine Fälschung des X V I . Jahrhunderts«, mely állítása 
azonban számos ellentmondásra talált, s egész irodalmi 
harczot idézett elő, melyben Capasso élénk részt vett, 
s »I Diurnali di Matteo Spinelli« és »Ancora i Diumali 
di Matteo Spinelli da Giovenazzo« czímü műveiben végkép 
eloszlatott minden kételyt e krónika hamis volta iránt. 
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Egytől egyig megvizsgálván az e krónikában felhozott ténye-
ket, egykorit s minden gyanútól ment kútfőkkel halomra 
dönti azok hitelességét, éles bírálatával még sok Bernhardi 
által nem észlelt új hibát s hamisításokat derítvén fel. 
E munkájával Capasso teljesen tönkre silányította 
a nápolyi történetírók által addig követett methodust, 
s mindjárt közvetlenül, mintegy bebizonyítandó, hogy nem-
csak rombolni, de építeni is tud, közzétette a nápolyi »Società 
di Storia Patria« közlönyében az Archivio Storicoba.n 40 évi 
fáradságos kutatásai eredményekép, nagybecsű, s a történet-
íróra nézve nélkülözhetetlen munkáját : »Le fonti delta 
Storia dette provincie Napoletane dal 568 al 1500«. mely-
ben elkezdve a Longobárdok korabeli vázlatszerű katalógu-
soktól, Maio »De Maiestate« czímű munkájáig, egytől-egyig 
szemügy alá vannak véve déli Italia majdnem összes törté-
neti kútfői, úgy a kiadott, mint a kiadatlan munkák, gyűj-
temények, érmek, feliratok, j>énzek, stb. Capasso munkája 5 
csoportban, u. i. a longobárd, normán, hohenstauffeni, anjoui 
s arragoniai korszakokra osztva, nemcsak az illető kútfőket 
ismerteti nagy szakismerettel, de feltünteti minden csoport-
nál még azt is, mi hiányzik még ama kor történetének 
kellő ismeretéhez. 
Xagy tevékenységet fejtett ki Capasso a jogtörténeti 
irodalomban is, különösen a nápolyi közjog fejlődési kor-
szakainak, Nápoly régi törvényeinek és statútumainak kellő 
ismertetésében. Ohiaritón és Giannonén kívül a nápolyi 
történetírók e tekintetben, részint a szövegek helytelen 
magyarázata, részint kellő jogképzettség hiánya miatt, csak 
félszeg munkát végeztek. Kiadott törvényszövegeik hibásak 
s hézagosak. A német Merkel volt az első, ki kellő érvényre 
juttat ta a hohenstauffeni és aragoniai törvényeket és statú-
tumokat, melyeknek azonban cs:ik egy részét adta ki. 
E hiányt igyekezett pótolni Capasso, midőn megírta követ-
kező három nagybecsű munkájá t : »La novella di Ruggiero 
Re di Siciliá e di Puglie,« »Sulla Moria esterna delta 
Costituzioni del Regno di Sicilia promulgate de Federico 
IL.«, és a latin nyelven kiadott »História diplomat ira Reg ni 
Si'ciliae inde ab anno 1150 ad annum 1166« czímű mííve-
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ket. Különös becscsel bír Nápoly regionális történetére nézve 
» Mona menta ad Neapolitani Ducatus Históriám pertinentia« 
czímű valóban monumentális munkája. Nagybecsűek továbbá 
Capassonak műtörténeti s különösen Nápoly ősrégi történe-
tére vonatkozó monographiái. De igen bosszú volna, nem 
mondom ismertetni, csak elősorolni is Capassonak úgy ön-
állóan, mint az olasz tudományos folyóiratokban megjelent 
összes műveit. De szükségesnek tartottam felhívni a t. Aka-
démia becses figyelmét Capasso nevezetesebb munkáira, 
melyeket jelen beszédemhez csatolt külön jegyzékben van 
•szerencsém felsorolni. 
* 
* * 
Minieri Riccio halála után 1882-ben az olasz kormány 
Capassót állította a nápolyi állami levéltár élére s alkal-
masabb férfiút nem is választhatott volna. Senki sem ismerte 
úgy mint ő a nápolyi grande arcbivio nemcsak összes rej-
tekeit, de fogyatkozásait is. Most már minden tehetségét 
s idejét az 1808-ban alakult, de azóta a folytonos szaporo-
dások miatt mindig csak az alakulás stadiumában maradt 
óriási levéltár szakszerű rendezésére fordította, mely műkö-
déséről az olasz belügyminiszterhez fölterjesztett s »L'Archi-
vio di Stato in Napoli dal 1883 a tutto il 1898.« czím 
alatt nyomtatásban is kiadott jelentésében ad számot. Külö-
nös figyelmet fordított a hibásan kötött nevezetes anjoui 
regesztákra s egyátalán az anjoukori kötetlen iratok szak-
szerű rendezésére, és » Inventa,rio cronologico systematica dei 
Registri della Cancelleria angioma« czímű műve nagy köny-
nvítésére szolgál a kutatóknak. 
Nagyfontosságú a nápolyi levéltárba a hetvenes években 
bekeblezett Farnese levéltár, mely voltaképen a vatikáni levél-
tár egy része s I I I . Pál pápa után szállt a pármai hercze-
gekre, ezekről pedig a nápolyi Bourbon-házra. E minden 
mutatót nélkülöző nagybecsű levéltárnak én voltam az első 
kutatója és sok fáradságomba került a később a M. T. Ak. 
által »III . Pál pápa dipl. levelezései« czím alatt kiadott 
magyar érdekű oklevelek kihalászása. A nápolyi levéltárnak 
az 1873-iki bécsi kiállításra küldött munkájában az akkori 
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levéltár főintendánsa, Trinchera, csakis az én kutatásaim nyo-
mán adhatott számot a Farnese levéltárról ; úgy hogy a ki 
azt olvasta, azt hihette, hogy a Farnese levéltár csakis 
magyar érdekű okleveleket foglal magában. Most már ezen 
a bajon is segítve van, a mennyiben Oapasso kiváló gondot 
fordított e levéltár rendezésére. 
* 
Capasso 1815-ben született Nápolyban s 1900. már-
czius 4-én balt meg. Halála nagy veszteség a tudományra,, 
de különösen Nápolyra nézve, melynek ezredéves történetét 
benne találjuk személyesítve. Nagy magyarbarát volt. mint 
már említém, s irántunk való rokonszenvét nemcsak a nápolyi 
levéltárban megfordult magyar tudósok iránti előzékenységé-
vel, de azzal is tanúsította, bogy az elnöksége alatti ősrégi 
nápolyi Pontaniana tud. akadémiába több magyar tudóst, 
mint Toldy Ferenczet, Wenczel Gusztávot s másokat aján-
lott be s választatott meg; s nagy öröme telt, midőn 1870 
tavaszán, közvetlenül végleges hazatérésein előtt, segédkez-
hettem neki a nápolyi »Società di Storia Patria« jmegala-
pításában s engem a társulat alapító tagjai közé fölvétet-
f 
betett. Áldás emlékére ! 
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Topográfia storieo-aixheologica rlella Penisola Sorrentina. Ná-
poly, 1840. 
La Cronaca Napoletana di Ubaldo édita dal Prati l l i nel 1751, 
dimostrata una impostura del secolo seorso. Nápoly, 1855. 
Memorie storiche della Ohiesa Sorrentina. Nápoly, 1855. 
Hull' antico sito di Napoli e Palepoli. Nápoly, 1855. 
Nuove iscrizioni Sorrentine. Nápoly, 1857. 
Nuova interpretazione di alcuni luoghi oscuri e ilifficili di 
latini serittori tentata con l 'aiuto del dialetto e dei costumi napoletani. 
A nápolyi Accademia Pontaniana kiad. Nápoly, 1858. 
Sulla casa di Pietro della Vigna in Napoli. U. o. Nápoly, 1859. 
Breve nota alla memoria del prof. Lattes sopra un punto dell' 
autica legislazione del cessato Beame di Napoli. U. o. Nápoly, 1861. 
Delia vita e delle opere di Pietro della Vigna. TT. o. Ná-
poly, 1862. 
Le leggi promulgate dai Be normauni nelp Italia Méridionale, 
raccolte ed illustrate con documenti e memorie del tempo e col con-
fronta del diritto romano e canonico e dei codici barbari. Nápoly, 1862. 
Il Tasso e la sua famiglia a Sorrento. Bieerche e narrazioni 
storiche. Nápoly, 1866. 
Notizia di alcune iscrizioni abruzzesi. Nápoly, 1866. 
La novella di Ruggiero re di Sicilia e di Puglia, promulgata 
in greco nel 1150, per la prima volta édita dai codici delle biblio-
teehe di S. Marco in Venezia e Vaticana in Roma con la traduzione 
latina. .4 Pontaniana Accademia kiadv. Nápoly, 1867. 
La piazza del Mercato in Napoli e la casa di Masamello. 
Nápoly, 1868. 
Monumenta ad Neapolitani Ducatus pertinentia. Nápoly, 1868. 
Sulla storia esterna delle Costituziorii del Regno di Sicilia pro-
mulgate da Federico II. Atti dell' Accademia Pontaniana. Vol. 
IX. 1869. 
Snl catalogo dei feudi e dei feudatarii delle provincie Napole-
tane sotto la dominazione normanna. Atti dell' Accademia di Archeo-
lógia, Lettere e Belle arti, vol. IY. 1870. 
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Sui diurnali di Matteo Spinelli da Giovenazzo. Nápoly, 1872. 
Notizie di alcune iscrizioni Formiane recentemente ritrovate. 
Atti deli' Accademia di Archeologia, Lettere e Belle arti, vol. V. 
1870—1871. 
La famiglia di Masaniello. Az Accademia Pontaniana kiad-
ványa 1875. 
Catalogo ragionato di libri, registri e scritture esistenti nella 
sezione antica о prima serie dell' Archivio municipale di Napoli 
(1387—1806.) vol. .il Nápoly, 1876., vol. II. Nápoly, 1899. 
Le Cronache de Ii antiqui lie del Regno di Napoli di 11. Ga-
spare Fuscolillo. Archivio Storico per le Provincie Napoletane, vol. 
I. 1876. 
Le fonti della storia delle provincie Napoletane dal 568, al 
1500. IT. о. Vol. I. 1876., vol. II. 1877. 
Sull' epoca della morte di S. Benedetto e sulk èra benedettina di 
alcune cronache napoletane dei mezzi tempi. Atti dell' Accademia di 
Arch., Lett, с Belle arti, vol. IX. 1879. 
História diplomatica Regni Siciliae inde ab anno 1250 ad 
annum 1266. Monuments undique collegit, édita breviavit, inedita 
integre protulit, omnia Ordine chronologico digessit, et notationibus 
ad Matthaei a Jnvenatio errores refellendos praecipue accomodatis 
illustravit. Neapoli. Ex typographia R. universitatis 1874. 
Indicazione sulle fonti della storia delle provincie Napoletane 
dal 568 al 1077. Archivio Storico per le Prov. Nap. Vol. V. 1880. 
Appunti per la storia delle arti in Napoli. IT. o. Vol. VI. 1881. 
Due scritture r iguardanti la storia Napoletana nella seconda, 
meta del secolo XIV. U. o. Vol. VI. 1881. 
Pietro della Vigna. Osservazioni e documenti. Caserta 1882. 
Napoli descritta nei principii del secolo XVII da Giulio Oesare. 
Capaccio. Arch. Stor. p. le prov. Nap. Vol. VII. 1882. 
Sulla circoscrizione civile ed ecclesiastics e sulla popolazione 
della cittfi di Napoli dalla fine del secolo XIII al 1809. Ricerche e 
documenti. Accad. Pont. Vol. XV. 1883. • 
I n nuovo manoscritto dei giornali che vanno sotto il nome di 
Giuliano Passaro. Arch. Stor. per le prov. Nap. Vol. VII. 1882. 
Sulla poesia popolare di Napoli. IT. o. Vol. VIII. 1883. 
Sull' uso del diritto romano e longobardo nelle provincie Napo-
letane sotto rimpero di Federico II. Előszó Brandileone »II diritto 
romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia« czimft 
munkájához. Róma, 1884. 
Pactum giurato dal Duca Sergio ai Napoletani. Arch. Stor. pei-
le prov. Nap. Vol. IX. 1884. 
Gli archivii e gli studii paleografioi e diplomatici nelle provin-
cie meridionali fino al 1818. Nápoly, 1885. 
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Nnovi volumi di Registri Angioini ora formati con quaderni 
e fogli che giá esistevano dimenticati e confusi nell' Archivio di 
Stato in Napoli. Arch. Stnr. [ter le prov. Nap. Vol. X. 1885. 
Monumenta ad Neapolitani Ducatus pertinentia. Nápoly, I. köt. 
1881., II. köt. 1885—1892. 
La Yicaria vecchia, pagine della storia di Napoli studiata nelle 
sue vie e nei suoi monumenti. Arch. Stnr. per le prov. Nap. Vol. 
XIV. 1889. 
I codici della Riblioteca di S. Giovanni a Carbonara in Napoli 
spediti a Vienna nel 1718. Nápoly, 1890. 
Re Alfonso 1 d' Aragona e Masto Francisco sartore alia Selleria 
in Napoli 1443. Strenna Giannini anno I, II e III. Nápoly, 1893. 
Jnventario cronologico sistematico dei Registri Angioini conser-
vati nell' Archivio di Stato in Napoli. Nápoly, 1894. 
Sui Diurnali di Matteo Spinelli da Giovenazzo. Accad. di Arch., 
Lett, e Belle arti, 1871. Külön kiadv. Nápoly, 1872. 
Aneora i Diurnali di Matteo Spinelli da Giovenazzo. Accad. di 
Arch., Lett, e Belle arti. Vol. XVII. 1895. II. kiadás Biblioteea Critica 
delta Letteratnra Italiana diretta da Francesco Torraca. Firenze, 1896. 
II Regesto della Radia di Fremiti, codice del secolo XIII della 
Biblioteea Nazionale in Napoli. Arch. Stor. per le prov. Nap. Vol. 
I. 1896. 
Notizie storiche t rat te dai documenti angioini conosciuti col 
nome di Arche. U. o. Vol. XXI. 1896. 
Notizie intorno alle artiglierie appartenenti alla città di Napoli 
dal secolo XV flno al 1648. Г. o. Vol. XXI. 1896. 
L' Archivio di Stato in Napoli dal 1883 fino a tutto il 189.8. 
Relazione a S. Б. il Ministro dell' Interno. Nápoly, 1899. 
Napoli greco-romana. Kézirat, mely legközelebb meg fog jelenni 
a nápolyi Archivio Storico-Ълп. 
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III. Frankenburg Adolf 1. tagról. Vadnai Károly 1. tagtól — kor. 40 
IY. Tarkányi Béla József t. tagról. Szvorenyi József t. tagtól —: » 60 
Y. Dr. Heule Jakab к. tagról. Dr. Mihalkovics Ge'za r. tagtól — » 20 
VI. Pompéry János 1. tagról. Joannovics György t . tagtól — » 20 
VII. Gyárfás István 1. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól — » 20 
VIII. Kovács Pál lev. tagról. Yadnai Károly r. tagtól ...- — » 20 
IX. Ladányi Gedeon 1. tagról. Szabó Károly r. tagtól — » 20 
X. Korizmics László t. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól ... — » 20 
V. KÖTET. 
I. Fábián Gábor rendes tagról. Zichy Antal t. tagtól — » 20 » 
II. Tanárky Gedeon lev. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól — » 80 » 
III. Dr. Zlamál Vilmos lev. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól — » 20 » 
IV. Fleischer Leberecht Henrik külső tagról. Goldziher Ignácz 
1. tagtól — » 60 » 
V. Hornyik János lev. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól — » 40 » 
VI. Beichard Henrik Vilmos k. tagról. Kanitz Ágost lev. tagtól — » 40 » 
VII. Boissier Péter Edmund к. tagról. Dr. Haynald Lajos t. tagtól — » 40 » 
VIII. Gregüss Ágost rendes tagról. Bánóczi József 1. tagtól — » 40 » 
IX. Grote Artúr külső tagról. Dr. Duka Tivadar 1. tagtól — » 20 » 
X. Rózsay József t. tagról. Dr. Batizfalvy Sámuel 1. tagtól... — » 40 » 
VI. KÖTET. 
I. Petzval Ottó r. tagról. Kondor Gusztáv 1. tagtól ... — » 20 
II. Ökröss Bálint lev. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól — » 40 
III. Hunfalvy János r. tagról. Keleti Károly, r. tagtól — » 60 
IV. Tóth Ágoston lev. tagról. Hollán Ernő t. tagtól — » 40 
V. Oppolzer Tivadar külső tagról. Konkoly Milclós tiszt, tagtól — » 30 
VI. Paúr Iván lev. tagról. Hampel József 1. tagtól •— » 50 
VII. Pauer János 1. tagról. Dr. Czobor Béla 1. tagtól ... ... 1 » 20 
VIII. Heer Oszvald külső tagról. Klein Gyula 1. tagtól — » 80 
IX. Balogh Kálmán r. tagról. Högyes Endre r. tagtól 1 » 20 
X. Pott Frigyes Ágoston k. tagról. Peez Vilmos 1. tagtól ... — » 40 
XI. Danielik János t. tagról. Szvorenyi József t. tagtól —• » 60 
XII. Apáthy István r. tagról. Matlekovics Sándor 1, tagtól — » 60 
XIII. Römer F. Flóris r. tagról. Hampel J. 1. tagtól 1 r 20 
XIV. Zsigmondy Vilmos 1. tagról. Pech Antal 1. tagtól — » 50 
XV. Rónay János Jáczint r. tagról. Pór Antal 1. tagtól — » 60 
VII. KÖTET. 
I. Pesty Frigyes r. tagról. Ortvay Tivadar 1. tagtól — » 80 
II. Gorové István t. tagról. György Endre 1. tagtól ... — » 40 
III. Beöthy Leó 1. tagról. György Endre 1. tagtól — » 40 
IV. Jendrássik Jenő r. tagról. Klug Nándor 1. tagtól — » 60 
V. Rádzsa Rádzsendralála Mitra к. t.-ról. Duka Tivadar 1. tagtól 
VI. Kacskovics Lajos 1. tagról. Nagy Iván r. tagtól 
VII. Ballagi Mór r. tagról. Imre Sándor r. tagtól 
VIII. Lenhossék József r. tagról. Mihalkovics Géza r. tagtól ... 
IX. Haán Lajos 1. tagról. Zsilinszky Mihály 1. tagtól 
X. Keleti Károly r. tagról. Jekelfalnssy József 1. tagtól 
VIII. KÖTET. 
I. Szűcs István lev. tagról. Ballagi Géza 1. tagtól !. 
II. Renan mint orientalista. Goldziher Ignácz r. tagtól 
III. Рапйй József külső tagról. Kanitz Ágost 1. tagtól 
IV. Báró Kemény Gábor t. tagról. György Endre 1. tagtól ... 
V. Wenzel Gusztáv r. tagról. Vécsey Tamás r. tagtól 
VI. Sir Richard Owen к. tagról. Margó Tivadar t. tagtól 
VII. Vajkay Károly 1. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól 
VIII. Grünwald Béla 1. tagról. Láng Lajos r. tagtól 
IX. Deák Farkas r. tagról. Báró Radvánszky Béla t. tagtól ... 
X. Szabó Károly r. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól 
XI. Markusovszky Lajos t. tagról. Högyes Endre r. tagtól 
XII. Roscher Vilmos k. tagról. Kautz Gyula r. tagtól 
IX. K Ö T E T . 
I. Cantù Caesar k. tagról. Óváry Lipót 1. tagtól 
II. Dankó József lev. tagról. Pór Antal r. tagtól 
III. Nagy Imre r. tagról. Fejérpataky László r. tagtól 
IV. Ludwig К. F. V. к. tagról. Klug Nándor r. tagtól ... 
V. Kronecker Lipót к. tagról. Rados Gusztáv 1. tagtól 
VI. Margó Tivadar t. tagról. Entz Géza r. tagtól 
VII. Gneist Rudolf k. tagról. Concha Gyözö 1. tagtól 
VIII. Du Bois-Reymond E. k. tagról. Thanlioffer L. r. tagtól ... 
IX. Xántus János 1. tagról. Mocsáry Sándor 1. tagtól 
X. Hazslinszky Frigyes r. tagról. Mágócsy-Dietz S. 1. tagtól... 
XI. Finály Henrik 1. tagról. Márki Sándor 1. tagtól 
XII. Török József és Antal Géza tagokról. Högyes Endre r. tagtól 
X. K Ö T E T . 
I. Spencer Wells k. tagról. Duka Tivadar 1. tagtól 
II. Szathmáry György 1. tagról. Zsilinszky Mihály r. tagtól ... 
III. Gladstone AV. E. к. tagról. György Endre 1. tagtól 
IV. Áhel Jenő 1. tagról. Hegedűs István 1. tagtól 
V. Horvát Boldizsár t. tagról. Tóth.Lörincz r. tagtól 
VI. Nagy Iván r. tagról. Márki Sándor 1. tagtól 
VII. Mihalkovics Géza r. tagról. Thanhoffer Lajos r. tagtól ... 
VIII. Pasteur Lajos k. tagról. Högyes Endre r. tagtól 
Budapest , 1901. Az At l i euaeum r. társulat k ö n y v n y o m d á j a . 
A MAGYAR, T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT 
EMLÉKBESZÉDEK. 
S Z E R K E S Z T I A F Ő T I T K Á R . 
TI - • " • - . XI KÖTET. — 1 0 . SZÁM. 
I, i ; ' . i I . \ rr« -» .r 0 Vu, л Л А О Н
EMLÉKBESZÉD 
J U R Á N Y I LAJOS 
B. TAG FELETT. 
MAGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, 
L. TAGTOL. 
(Olvastatott i l l , Tud. Akadémia 1901. február 25-én tartott összes ülésén.) 
A B C Z K E P P E L . 
Ára 1 korona. 
B U D A P E S T . 
KIADJA; A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 
1901. 
E M L E K B E S Z E D E K 
A M. T. A K A D É M I A E L H Ú N Y T T A G J A I R Ó L . 
I . KÖTET. 
I. Korponay János lev. tagról. Kápolnai Pauer István lev. 
tagtól 
II. Suliayda János lev. tagról. Dr. Kőnek Sándor r. tagtól... 
III. Morócz István lev. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól ... 
IV. Révész Imre 1. tagról. Ballagi Mór r. tagtól 
V. Broca Pál külső tagról. Lenhossék József r. tagtól 
VI. Asbótli Lajos lev. tagról. Kápolnai Pauer István lev. tagtól 
VII. Ami Boué külső tagról. Dr. Szabó József r. tagtól 
VIII. Fabritius Károly lev. tagról. Kozma Ferencz lev. tagtól ... 
IX. Jerney János emlékezete. Gyárfás István lev. tagtól 
X. Mihályi Károly lev. tagról. Domanovszky Endre lev. tagtól 
II . KÖTET. 
I. Molnár Aladár levelező tagról. Tanárky Gedeon 1. tagtól 
II. Árkosi Benkő Dániel lev. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól 
III. Mailáth Gy. emlékezete. Gr. Szécsen Antal t. tagtól ... ... 
IV. Charles Róbert Darwin k. tagról. Margó Tivadar r. tagtól 
V. Wöhler Frigyes k. tagról. Nendtvich Károly 1. tagtól 
VI. Érkövy Adolf 1. tagról. Galgóczy Károly 1. tagtól 
VII. Zsivora György 1. tagról. Tóth Lörincz rendes tagtól 
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( O l v a s t a t o t t a M . T u d . Á k a d é m i a 1 9 0 1 . f e b r . 2 5 - é n t a r t o t t ö s szes ü l é s é n . ) 
A letűnt században hazánk az emberi munkásság 
minden terén kétségen kívül nagyot haladt és pótolni igye-
kezett századok mulasztását. А X I X . század első évtize-
deiben különösen kulturális téren indúl meg az alapvető 
mozgalom — az ébresztés munkája, — hogy azután a század 
utolsó évtizedeiben az elődök által alkotott alapokon meg-
indúljon a kiépítés, a fejlesztés munkája. A viszonyoknak 
ilyetén való fejlődését tünteti fel a természettudományok 
terén való önálló tudományos munkálkodás is. 
A honi művelődés-történelem mindenkor hálával fog 
megemlékezni a letűnt század tudományos törekvéseinek 
lelkes, önzetlen férfiairól. És tudományos Akadémiánk csak 
hű marad kitűzött czéljához, feladatához, a midőn a tudo-
mány honi munkásairól, kiket tagjai sorába számíthatott, 
megemlékezik. 
A tekintetes Akadémia elhatározásából nekem jutott 
a kegyeletes feladat, hogy a tudomány ezen önzetlen mun-
kásai sorából dr. Jurányi Lajosról, Akadémiánk rendes 
tagjáról emlékezzem meg, a ki két nap híján épen ezelőtt 
négy esztendővel hunyta le szemeit. És a midőn e kegye-
letes feladatra vállalkozom, teszem ezt, mint lelkes tanít-
vány a tudományban feledhetetlen mesterem és szeretett 
tanárom iránt érzett hálával és őszinte köszönetem kifeje-
zésével. 
Nagyon érzem, sőt tudom, hogy nem könnyű feladatra 
vállalkozom, mert helyesen mondja Akadémiánk elhunyt 
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kültagja Neilreich Ágostx) Ungerről szóló méltatásában, 
bogy »egy természettudós életében kevés az olyan külsőleg, 
feltűnő esemény, cselekedet, melyről az életírók megemlé-
kezhetnének. De nem is lehet ez másként, hiszen a tudo-
mány sajátossága dolgozó asztalához köti életének legnagyobb 
részén át, hogy szellemi munkájának anyagát előkészítse és 
huzamosan megfigyelje. Az ő élete a szellemiekkel, a tudo-
mánynyal való foglalkozásban telik el és csakis ily módon 
méltatható. Nem változtat ezen még az sem, ba az illető 
tudós egyúttal tanár is volt — mert hiszen ebben a minő-
ségben is csak szellemi kincsének, tudományának terjeszté-
sével, fejlesztésével foglalkozik. S ha ilyen tudós tanár tudo-
mányos életpályáját figyelemmel kisérjük, úgy csakhamar 
észre veszszük, hogy eszméinek körét egy alapgondolat tölti 
ki, mely hol elrejtve, bol előtérbe lépve életpályájának vezérlő 
gondolata. Ez a vezérlő gondolat kulcsa egyszersmind tudo-
mányos működésének, összes munkásságának. Ezt kimutatni, 
ennek ébredését kutatni, érvényesülésére rámutatni nem 
mindig könnyű feladat, — mert ismernünk kell a fiatal 
törekvések útját, ismernünk a környező viszonyokat, kivált 
pedig a tudomány állását, úgy itthon a hazában, mint a 
nagy világban.« 
Ezekkel a nehézségekkel megpróbálkozva óhajtok 
Jurányi Lajos emlékezetének áldozni, — gyenge erőm mentse, 
ha vállalkozásomat nem teljes sikerrel oldom meg. 
Jurányi Lajos 1837. augusztus hó 25-ik napján szü-
letett a) Nyíregyházán, hol atyja, Jurányi Sámuel — a lőcsei 
hires orvosdoctor Jurányi Ádám fia — ág. hitv. ev. tanító, 
később pap s a protestánsok akkori egyház-iskolai szerve-
zete szerint végül az algymnasium igazgató-tanára is volt. 
Ugyanitt végezte atyja kalauzolása mellett a gymnasium 
négy alsó osztályát, de egyszersmind itt kedvelte meg a 
növénytant is, melynek elemeibe a növényeket kedvelő és 
ismerő atyja vezeti be. 1852-ben kerül Eperjesre az ágos-
!) Oesterr. Bot. Zeitschrift. XFV. évf. 1864. 1—9. lap. 
2 ) A n é m e l y e k á l t a l k ö z ö l t s z e p t e m b e r 3 - i k a n e m s z ü l e t é s é n e k , 
h a n e m a k e r e s z t e l é s é n e k n a p j a . 
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taiak hires collegiumába, hol 1856-ig végezi a főgymnasium 
négy felső osztályát. — It t egyik kedvelt és lelkes tanára 
volt Vandrák, He r fu r t mellett a már akkor jóhirü botani-
kus Hazslinszky Frigyes, kinek tanításai a törekvő s a 
növényeket kedvelő if júra nagy hatással voltak, úgyannyira, 
hogy a természettudományok iránt édes apjától ébresztett 
vonzalma itt megszilárdul, és pedig oly mértékben, hogy 
az if jú pályaválasztását is befolyásolja. Hazslinszky befolyása 
alat t kezd már növényeket gyűjteni és e gyűjtést még a 
legfelső osztályokban sem hagyja abba. 1856. őszén irat-
kozik lie a pesti egyetemen, mint az orvostudományi kar 
hallgatója; szorgalommal látogatja hat iskolai éven át 
(1856/7—1861/2.) az orvosi tudomány különböző előadásait; 
de hü marad gyermekkori benyomásaihoz, kedves tárgya 
a növénytan továbbra is, melynek beható »tanulmányozását 
kiváló előszeretettel és szorgalommal űzte«, és közben a 
közeli vidéken gyüjté továbbra is a növényeket. Különben 
ennek bizonysága az is, hogy Gerenday József, a növénytan 
tanára, pártfogolta és 20 fr t havi fizetéssel magán tanár-
segédévé fogadta. Mint ilyen az 1861 2. iskolai év téli fél-
évében működött, a nyári félévben pedig az egyetemi hall-
gatókkal correpetált Kovács Gyula bizonyítványa szerint 
»tökéletes megelégedésül«. 1862. év deczember hó 7-én 
orvosdoctor lett és 1862. deczember hó 30-án bizonyítja 
Margó Tivadar, az állattan tanára, hogy az állattani inté-
zetben Jurányi a »Dicranum fiagellare*) boncztani szerke-
zete és kifejlődés-története körül górcsői vizsgálatokat tesz 
kitartó szorgalommal, szakavatottsággal és ügyességgel«. 
A növénytannal azután is nagy buzgalommal és teljesen 
magára hagyatva önállóan foglalkozik, minek bizonysága a 
Magyar orvosok és természetvizsgálók Pesten tartott I X . 
nagygyűlésén 1863. szeptember 25-én előterjesztett dolgo-
zata »A Dicranum longifolium *) s különösen annak gyök-
szálai kifejlődéséről«. A megélhetés gondjai azonban nem 
*) Dicranum fiagellare Funk. = Dicranum longifolium Hedw. 
Paris: Index Bryologicus. Paris, 1 8 9 4 — 8 . 3 5 2 . lap. Hazslinszky : Magyar 
birodalom mohflorája. Budapest, 18S5. 97. lap. 
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engedik meg, hogy tanulmányának zavartalanul élhessen. 
Azért, hogy ne kelljen elhagynia kedvelt tárgyát és hogy 
növénytani tanulmányait továbbra is folytathassa, mint 
fiatal orvos nevelősködésre vállalkozik és magánórákat ád 
a természettudományokból, majd 1863. január 31-én a pesti 
belvárosi főreáliskola latin nyelvvel összekötött természet-
rajzi tanári székére pályázik. Ezzel azonban nem biztosítja 
megélhetését, mert pályázása nem sikerül a már akkor neves 
Mihálka Antal ellenében. Végre azonban komoly törekvése, 
tanulmányvágya ideiglenesen czélt ér, mert »kiváló képes-
ségének elismeréseül« az orvoskari tanártestület 1863. őszén 
a Scbordan-féle 1000 frtos utazási ösztöndíjat adományozza 
neki, oly czélból, hogy »magát a tudományos növénytani 
buvárlatban tovább képezze«. Biztosítva lévén megélhetése, 
az ösztöndíj feltétele értelmében külföldre indul; első sor-
ban Bécsben állapodik meg és itt tölti az 1863/4. tanévet, 
különösen Eenzl Ede, Beichardt Henrik és Böhm József 
előadásait hallgatja és intézeteikben munkálkodik szorgal-
masan. Unger Ferencz ebben az iskolai évben szabadságon 
volt, melyet nagyobbára Gráczban töltött, s így Jurányi 
az ő előadásain nem vehetett részt. Dr. Beichardtnak a 
moszatok és zuzmók alak- és rendszertanáról szóló előadásait 
hallgatja »a legjobb eredménynyel« és »nagy érdeklődéssel« 
vesz részt kirándulásain. Dr. Fenzlnél a bécsi múzeumban 
»folytonosan a növények bocztanával foglalkozott a leg-
nagyobb szorgalommal és ritka kitartással«. Dr. Böhmnek 
a növények boncz- és élettani előadásain vett részt; inté-
zetében az eredeti irodalom tanulmányozásával foglalkozott 
a legbehatóbban, sőt Böhm nyilvános demonstratióinál segéd-
kezett is. Kétségen kivűl Böhm intézetében jut munkálko-
dásában teljes önállóságra, itt tesz szert az alapos szakava-
tottságra. Az 1864/5. iskolai évet Jenában tölti, hallgatja 
dr. Geutber A. cbemiai előadásait és dr. Dietrich Dávidnak 
a kryptogamok tanulmányozására tar tot t gyakorlatain pél-
dás szorgalmat fejt ki, de idejének java részét dr. Prings-
beim Nátán oldalán és intézetében tölti ; élénk szorgalommal 
hallgatja előadásait; a »phytophysiologiai« intézetben ön-
állóan, elismerésre méltó szorgalommal működik, sőt önkén-
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tesen a vezető tanárnak segédkezik is, kiképezvén magát 
»a botanika tanítására« is, vetélkedve a bonni egyetem 
jelenleg is működő nagyhírű tanárával, dr. Strassburger 
Eduárddal. Hogy mily szorgalmasan dolgozott Bécsben és 
Jenában, legjobban bizonyítja az a tény, hogy a tanév 
végén innen küldi Pestre az Orthotrichumra és Yaucheriára 
vonatkozó dolgozatait, mely utóbbival pályadíjat is nyert. 
De már a téli félév vége felé ismét a jövő megélhetés 
gondjai zavarják, a kevéssé kecsegtető jövő kishitűvé és 
csüggedté teszi, hiába bátorítják a jénai magyar egyesület 
tagjai, köztük Lauko Károly, utóbb kecskeméti lelkész, 
Szász Béla, utóbb kolozsvári egyetemi tanár és dr. Tauscher 
Gyula, utóbb uradalmi orvos Ercsiben, a ki különben 
ifjúkori barátja volt és kivel ideliaza is, de Jénában is 
növényeket gyűjtött. Elcsüggedéséről panaszkodó leveleire 
bátorító, biztató feleletet nyer pesti barátaitól, a Demko 
testvérektől, Burchard Konrádtól és Kézmárszky Tivadartól. 
A meleg baráti vonzalom csüggedésében fel-felbátorítja és 
ennek rábeszélésére a pesti egyetem növénytani tanári szé-
kére 1865. év február 10-én hirdetett pályázat alkalmából 
benyújt ja április 10-én kérvényét, A pályázat hosszasan 
húzódó eldőlése ismét nyugtalanná teszi ; az iskolai év 
végével odahagyja Jéná t s kisebb körút után Münchenben 
állapodik meg, hol 1865. év november hó 12-én kezdi meg 
munkálkodását dr. Nägeli Károly növénytani intézetében. 
I t t azonban csak rövid ideig marad, mert ugyanazon év 
deczember havában a szülői házból eredő biztatásra enged 
Lónyay Menyhért felhívásának és betegeskedő Gábor fia 
mellett elfoglalja a nevelői tisztet. A beteg fiú kedvéért, 
rövid pesti látogatásától eltekintve, az 1866. év első felét 
külföldön tölti, Linzben, Meranban, Hallban, Münchenben. 
Külföldön értesül arról az örvendetes eredményről, hogy az 
egyetemi pályázat, hosszú tanakodás után, melyben nem 
mindig a tisztán tudományos érdekek képezték a vita tár-
gyát, rá nézve kedvezően dőlt el, mert 1866. június 2-án 
kelt legfelsőbb elhatározással kineveztetett a pesti egyetem 
növénytani tanári székére rendkívüli tanári minőségben. Az 
1866. júniusi 11-ki lapok kedvező fogadtatásban részesítik 
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a kinevezést, hangsúlyozva, liogy más mellékérdekek kizárá-
sával végre is a tudomány érdekét méltányolta a legfelsőbb 
elhatározás. — A Lónyay-családnál csillapuló csiiggedését 
most a végtelen öröm érzete vált ja fel, — de azért magára 
vállalt nevelői kötelességének továbbra is eleget tesz, míg 
csak a megfelelő utódról nem gondoskodhatik. Azután Pestre 
jön, de a Lónyay-családdal való jó és bizalmas viszonyt 
továbbra is fentart ja , mert a család szeretete, melyet kiérde-
melnie sikerült, még sokáig megmaradt és még sok idő 
multán is a Lónyay-családban »nincs nap, melyen róla 
meg ne emlékeznének«. 
Pestre jutva, 1866. év szeptember hó 29-én teszi le 
az esküt Somhegyi Ferencz, Kerékgyártó Alajos, Korner 
Floris, Hatala Péter és Korányi Frigyessel egyszerre, kik 
közül már csak a két utóbbi működik egyetemünk díszére. 
Az eskütétel u tán meglehetős személyi huza-vonával hiva-
talosan átveszi a növénykertet, a növénygyűjteményt és a 
néhány könyvből álló könyvtárat. Mohón fog hozzá most a 
növénytani tanári szék ügyeinek rendezéséhez, a növény-
kertet szigorúan a tudomány szolgálatába állítja, a szük-
séges irodalom megszerzésébe fog bele és megkísérli a 
növénytani intézet, akkor még csak helyesebben dolgozó 
szoba, berendezését. Előadásainak anyagát rendezi, kidol-
gozza, — úgy hogy az jeles tanítványainak Kéczey Imrének 
és Müller Kálmánnak fáradozása folytán csakhamar nyom-
tatásban is megjelenik (1868.). Ezzel nagymértékű tevé-
kenysége még nem merül ki, mert most nemcsak hivatásá-
nak, de saját lelki szükségének kielégítése végett önálló 
búvárkodásait folytatja, a nappali tanári elfoglaltságból fel-
maradt csekély munkaidő pótlására felhasználva az éjszaká-
kat. Ezen időbeli fáradhatatlan tevékenységének eredményeit 
csakhamar közrebocsátja. így jelenik meg a Ceratozamia, 
Oedogonium és Psilotumról szóló tanulmánya gyors egymás-
utánban. 
A várakozásnak megfelelő munkálkodása elismeréseül 
1871. január 20-án rendes tanára lesz az egyetemnek és 
rá néhány hónappal, május 17-én, a magyar tudományos 
Akadémia levelező tagjává választja. Nagy munkabírása még 
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tovább tart, s rövid idő multán közzé teszi a Salvinia 
natansra és a Tmesipterisre vonatkozó vizsgálatainak ered-
ményét. 
Az ifjúkor küzdelmének és nélkülözésének, a férfikor 
fáradhatatlan munkálkodásának következményei testi álla-
potában csakhamar ezután már mutatkozni kezdenek. Meg-
kezdődik az a hosszú küzdelem, melyet egyrészt tanári 
kötelességének és tudományos búvárkodásának teljesítése, 
másrészt testi szenvedéseinek lenyűgöző fájdalma közt vív 
meg. Yége szakad ezzel a folytonos munkálkodásnak, mert 
bol a testi szenvedés az erősebb, hol a lelki erő nagyobb. 
Előbbivel munkássága alább hagy, utóbbival ismét győze-
delmeskedik testi szenvedésein. 1876-ban élettani jegyze-
tekkel kiséri Johnson munkájának magyar kiadását. 1879-ben 
közzé teszi a Pilularia globulifera vizsgálatának eredményeit. 
Ezeknek értékét ismerte el Akadémiánk, a midőn 1882. 
június 1-én rendes tagjává választja, mint olyant, a ki »foly-
tonos és ernyedetlen buzgalommal működik« és »kitűnő 
szakképzettsége, tényleges, folytonos komoly szaktudományi 
búvárkodása, boncztani és fejlődéstani észleletei által nem 
csekély mérvben hozzájárult a tudomány egyes kérdéseinek 
megoldása, vagy egyes tételeinek újabb megvilágítása és 
megszilárdításához «. 
Az Akadémia e kitüntetése még továbbra is ébren 
ta r t j a munkakedvét, legyőzve szenvedéseit, 1882-ben bemu-
tat ja a Cyceadeák és Coniferák virágporára, majd ezt 
kiegészítve a Gymnospermák viráporára vonatkozó dolgoza-
tát, melylyel együttesen karyokinetikus tanulmányait (1882.), 
illetőleg a sejtmag alakulását és alkatát illető tanulmányait 
publikálja. De mind liiába, a pusztító kór okozta fájdalom 
nem enged nyugalmat ; — a tudományos búvárkodás eme 
feltételét nem adja meg. Ezért most már csak nagyobb 
időközökben jelennek meg dolgozatai, így 1892-ben a magvak 
csírázásáról, a mag szerkezete és a csira keletkezéséről, 
majd 1894-ben Strassburger munkájára vonatkozó helyre-
igazító észrevételei. Ezen utóbbi évek (1890—94.) után a 
testét gyötrő kór mindinkább elhatalmasodik, úgy hogy 
tanári kötelezettségeit is csak nagy lelkierejével tudja telje-
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síteni. Hiába keres a mindinkább elharapódzó kór ellen 
évenként gyógyulást Karlsbad híres gyógyforrásában, Sclie-
weningen tengeri hullámaiban, Tát ránk hatalmas bérczei 
alatt az illatos fenyó'erdőkben ; nem csillapítja kínjait San 
Remo, Arco, Abbazia enyhe éghajlata sem (1880—1896.). 
Nincs menekülése, súlyos baja mindenüvé elkíséri és csak 
itt-ott, ideig-óráig enged szívósságából, míg egészen várat-
lanul 1897. telén Abbaziában, hol enyhülést keresett, februá-
rius 27-én erőt vesz testén s ő jobblétre hányja le szemeit. 
1897. márczius 4-én kisértük ki örök nyugvó helyére a 
kerepesi temetőbe, hol az egyetemen őt egykor felavató 
Than Károly az Akadémia és egyetem, Klein Gyula pedig 
botanikus szaktársai nevében megható szavakkal mondtak 
neki hálát, köszönetet és búcsúztatták mindnyájunk nevében. 
Hogy a Ju rány i halálával bennünket ért veszteség 
oly súlyosan nehezedett ránk, leginkább kitünteti azt, hogy 
mit bírtunk benne, mily jelentősége volt neki a növénytan 
magyar tudományos világában. 
E jelentőségét, munkásságát és munkásságának irányát 
azonban kellőképen csak ügy érthetjük meg — csak úgy 
mérlegelhetjük érdeméhez méltóan, — ha ismerjük az ő mun-
kálkodását megelőző időkben és annak kezdetén a növény-
tani tudomány viszonyait úgy a külföldön, mint hazánkban. 
A növénytan tudománya ma kétségen kívül egészen 
más tudomány, mint a század elején volt. E nagy változást 
a növénytan különböző nemzetbeli, de különösen német 
héroszai idézték elő. Nekik köszönhetjük, liogy a növénytan, 
mint természettudomány, kiemelkedett a »leiró« természetrajz 
sorából és méltóan illeszkedik a többi természettudományok 
sorába, felhasználva azok eszközeit, kutatási módszereit. Ezek 
birtokában, ezek használatában vizsgálja, kutatja nem csak 
a növények külső és belső alakbeli sajátosságait, hanem ez 
utóbbiak alapján keresi a lények fejlődésének menetét, 
életének jelenségeit, törvényszerűségét. Nem hagyja figyelmen 
kívül a növények származásának, egymással való egybe-
kapcsolódásának sajátosságait, vagyis iparkodik a természetes 
rendszer megalkotásában kifejezésre jut tatni földünk növény-
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zetének phylogenetikai alakulását. A felsorolt kutatások 
folyamán felhasználja az emberi látást sokszorosan jobbá, 
nagyobbá tevő eszközöket, alkalmazza a más egyéb physikai 
és chemiai módszereket, szolgálatába fogadja a kísérletezést, 
sőt a legutóbbi évtizedek törekvéseinek tanúsága szerint a 
mathematikai, mechanikai tndományok módszerének alkalma-
zásával is megpróbálkozik a növényi élet jelenségeinek 
magyarázatában. 
Ezeknek az eszközöknek és módszereknek használatba 
vétele és alkalmazása birta rá a növénytan művelőit, hogy 
az általuk fejlesztett növénytant »tudományos«-nak,2) s az 
utóbbi időkben >modern«-nek mondják és a többi természet-
tudományok sorába állítsák, különös tekintettel arra, hogy 
»mire törekszik, mi a czélja« s hogy melyek az eszközei, 
vizsgálati módszerei. A tudományos és modern elnevezé-
sekkel különösen jelezni óhajtották azt, hogy szakítottak a 
letűnt századok irányával és annak még körűlbelől a mult 
század közepéig uralkodólag dívó módszereivel, vagyis a 
növénytan feladatát nem találták többé kimerítettnek a 
növények külső alakbeli leírásával és az ezen alapon való 
megkülönböztetésével, legkevésbhé pedig ezeknek külsőleg 
észrevehető és leírható részeik alapján való rendszerbe 
foglalásával. A növénytan fejlődésének és történelmének ezen 
egyik legtanulságosabb és legfontosabb fejezetével azonban 
nem kell részletesebben foglalkoznom, mert felment ettől 
azon jellemzés, melyet Akadémiánk egyik jeles tagja az 
1889. május 20-án tartot t osztályülésen3) közölt, tisztán 
megvilágítva a dolog lényegét. Csak rá akarok mutatni 
arra a körülményre, liogy nem hiányoztak a tudomány jelesei 
között egyesek, kik már a X V I I — X V I I I . században, de 
különösen a X I X . század elején is, letérve a taposott ösvény-
ről a növények belső viszonyaival, fejlődésével, ezeknek egyes 
') Schwendener dr. J. : Das mechanische Princip im anatomi-
schen Bau d. Monocotylen. Leipzig, 1874. — Dingler H. : Die Bewegung 
der pflanzlichen Plugorgane. München, 1889. 
s) Schleiden dr. M. J. : Die Botanik als inductive Wissen-
schaft. — Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik. Leipzig, 1842. 
3) Klein Gyula : A m o d e r n n ö v é n y t a n t ö r e k v é s e i . B u d a p e s t . 
1 8 8 9 . É r t e k , a t e r m . t u d . k ö r é b ő l . X I X . к . 4. sz. 
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jellemző sajátságai alapján a növények rendszerezésével, sőt 
a növények élettüneményeivel is foglalkoztak. Ezek azonban 
csak egyesek voltak, a növénytan legtöbb művelője még 
megmaradt a régi, elég kényelmes és alighanem kétséges 
babérokat nyújtó leíró módszer hívének. 
A fordulat Schleiden működésével állt be, — ettől 
fogva, a tudományos növénytan hívei mindinkább szaporod-
nak, míg azután Meyen, Mohi, Hofmeister, Hanstein, Sachs, 
Nägeli, Pringsheim és még sok annyi más ez irányban való 
munkálkodásukkal a leíró növénytant nemcsak tudományossá, 
de modernné is tették. Tagadhatatlan, hogy a Schleiden, sőt 
még a Linné előtti növénytant is a maguk idejében tudo-
mánynak tekintették. - Schleiden tudományos elnevezése 
azonban kifejezője lett annak, hogy a növényeket nem 
egyoldalulag csupán külső morphologiai bélyegük alapján 
szabad megítélni, hanem anatómiai, fejlődéstani és biologiai 
sajátosságuk szerint. 
Ezen tudományosnak nevezett növénytan mellett s vele 
karöltve, de már a X V I I I . század végére és a X I X . század ele-
jére visszanyúló jelentős felfedezések alapján indul fejlődésnek 
a növényélettan is, mely kivált Haies, Du Hamel, Priestley, 
Ingen-Housz, Senebier, Saussure, Knight, Dutrochet nagy-
jelentőségű felfedezésének felújításával veszi kezdetét és 
azután Liebig »erélyes fellépése és világos fejtegetése« folytán 
kezd a növénytan ú jabb búvárainak önálló kutatási tárgyává 
válni, hogy azután kivált Sachs, Pfeffer, Wiesner és mások 
által mai jelentőségére emeltessék. 
Ez a tudományos növénytan lett azután (XZj SL melyet 
modernnek neveztek el és máig is modernnek szeretnek 
nevezni, jóllehet, mint azt az összes kulturális nemzetek 
e téren való törekvései bizonyítják a növénytan korunkban 
nem is lehet más csak is tudományos és ily módon csak is 
modern, mert hiszen a tudományos növénytan eredményeit, 
vívmányait, módszereit nem mellőzi, de nem is mellőzheti 
a növénytan bármely disciplinájával foglalkozó búvár sem, 
hiszen a systematikus épen ezen vívmányok alapján foglal-
kozik a növények egyedül jogosult természetes rendszerezé-
sével, mely épen úgy támaszkodik a növények külső alaki 
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tulajdonságaira, mint ez alakok átalakulására és belső 
anatómiai tulajdonságaira, de nem mellőzheti a physiologiai 
és biologiai sajátságokat sem, főképen pedig felépíti rendsze-
rét a mai kor növényeinek fejlődési viszonyaira és az ezekhői 
a palaeophytologia és phytogeographia segítségével kideríthető 
phylogenetikai viszonyokra támaszkodva. És ha nincs figye-
lemmel ezekre a viszonyokra, akkor igaz, hogy nem tudo-
mányos növénytan, nem modern növénytan, de nem is 
tudomány többé, hanem a X I X . századig tartó növénytani 
állapotoknak megfelelőleg csak anyaggyűjtés. 
A vázoltakból elegendőképen kitűnik az, hogy a külföld 
kulturális nemzetei és pedig első sorban a németek, francziák, 
olaszok és angolok egyes, különálló munkásoktól eltekintve 
már a X I X . század közepén fejleszték a növénytant tudo-
mánynyá, mely a hatvanas években teljes virágzásban áll. 
A külföld növénytani tudományával szemben hazánk-
ban aligha nem a külső viszonyok kényszere folytán a 
növénytan nem mutat ilyen hatalmas haladást. 
A Linné korszakáig nagyon kevés, valóban értékes 
kutatással találkozunk, jóformán ezeket is mind a honunk-
ban megforduló külföldieknek (pl. Clusius) köszönhetjük. 
A nagy többség a növényekkel mindig csak mint a gyógyí-
tás szereivel foglalkozik. 
Linné következetes munkássága, a növénytan sorsán 
nálunk is változtatott, mert ezentúl mindinkább előtérbe 
nyomúl a növényeknek tanulmányozása pusztán a növé-
nyekre való tekintettel. S mivelhogy első sorban az anyag-
gyűjtésre van szükség, megindul a honi flora tanulmányozása, 
melynek legjelentékenyebb munkása Kitaibel, ki már a növé-
nyek gyűjtése, meghatározása mellett a honi növénygeographia 
első kísérletével is megpróbálkozik. Az utána következő 
búvárok folytatják a megkezdett munkát s ugyanazon nyomo-
kon haladnak ; számuk nem csekély, kitűnnek közülök külö-
nösen Sadler, Kochel, Heuffel, Baumgarten. Joggal mondja 
e korról Pax F. 1) : »Kitaibel kora és az utána következő 
J) Engler A. és Drude О. : Die Vegetation der Erde. I I . 
Pax F. : Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. I. Bd. 
Leipzig, 1898. 10. lap. 
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korszak gazdag a botanikai felfedezésekben ; szerte az ország-
ban találkoznak olyanok, kik hazájukat floristikai szempont-
ból kutat ják. Különösen jellemző e törekvések elterjedésére 
az, bogy már e század elején mutatkozott szükségesnek az 
akkori viszonyoknak megfelelő meghatározó könyv.« E munka 
Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály »Magyar fűvész könyve« 
(Debreczen 1807.), melynek nem csak mint meghatározó 
könyvnek, de még inkább mint a magyar növénytani müszó-
tan és nevezéstan első rendszeres összefoglalójának van 
nagy jelentősége. 
Budapesti tudomány egyetemünk első növénytan taná-
ráé, Winter l Jakabé az érdem, bogy 1771-től 1808-ig való 
tanároskodása alatt, úgy a nagyszombati, mint a budai, 
végre a pesti növénykertek megalakítása mellett, előadásai-
ban nálunk elsőnek szegődött Linné rendszeréhez, melyet, 
eltekintve Kitaibeltől, ki sohasem adott elő, híven követett 
Schuster János (1809—1817.) is, de már Haberle Károly 
(1817—1832.) elődásaiban, legalább Sadler tanúsága szerint, 
az 1813-ban közzétett De Candolle-féle rendszert használja, 
jóllehet a Schuster Terminológia botanicája volt a kormány-
tól egyedül engedélyezett növénytani vezérfonal, melylyel 
szerzője megjelenésekor sem vitte előbbre a tudományt. 
Utána Sadler József (1832—1849.) bizonyára követi elődjét 
a rendszertan tárgyalásában, sőt minden valószínűség szerint 
az 1840-ben befejezésre jutott Endlicher rendszeréhez szegődik 
később ; ehhez liű maradt az egyetem tanári székén a növény-
tani kutatásairól bizonyságot nem szolgáltatottt Gerenday 
József (1842—62.), ki az egyetemi növénykert mostani 
helyén a növények csoportosítását is az Endlicher rendszeré-
ben kezdé meg. 
Nem marad azonban a növénytan más szakasza sem 
egészen munkás nélkül, és bizonyára a külföldi egyetemeken, 
sőt némikép a hazai egyetemen, vagy a külföldi irodalom-
ból nyert impulsus folytán jelennek meg már boncztani 
és élettani próbálkozások is különösen az 1840—48. évekig, 
minők a Brassai Sámuel fordította Lindley-féle »A fűvészet 
elveinek vázolatai« (Kolozsvárt 1836), továbbá, már önnálló 
munkákként Sadler J . : » A bóbita növényélettani jelentősége«, 
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Doleschal Gábor: »A növények élettana« (1840), azután 
Károlyi Sámuel: »Elemi növényboncztan« (Pest, 1844.) 
czímű munkálataik, a melyek azonban, bár a külföldi előre-
haladt irodalom ismeretének némi nyomait viselik magukon, 
az önálló tudományos kutatásról és ennek nélkülözhetetlen 
eszközéről, a mikroskop használatáról kevés tanúságot tesznek. 
Az ezután következő korszakban (1848—1865.) úgy látszik 
az egyetem elveszíti a boni növénytani tudományban való 
vezérlő szerepét. Ennek okát nem kutatom, mert hiszen erre 
és általában a honi természettudományi állapotainkra eléggé 
jellemzőnek tartom Dorner kifakadásának közlését : »Nálunk 
fő baj a szegénység, melyet seholsem érezni oly igen, mint 
a természettudományban. A tudományok között ez a leg-
költségesebb, miután mindennemű segédeszközöket, drága 
készülékeket, nehezen megszerezhető nagy gyűjteményeket, 
gazdag könyvtárakat, költséges kísérleteket stb. igényel. 
Ezelőtt egyetemünk physikai és chemiai táraira és műhe-
lyeire, füvészkertjére összesen nem költetett annyi sem egy 
évben, mint a mennyibe egy diplomatikai ebéd szokott 
kerülni.« 
A növénytani téren való buzgólkodás azonban ennek 
daczára sem maradt el, s ha az ország, a nemzet ez időben 
való állapota szabadabb mozgást még a tudomány terén sem 
engedett meg, mégis találkozunk egyesekkel, kik különösen 
a hatvanas évek elején megpróbálkoznak az önálló búvár-
kodás mezején a tudomány leghatalmasabb fegyverével fel-
fegyverkezve. 
Ily módon kezdi meg e korszakban a magyar kryptogam 
növények feldolgozását Hazslinszky, Kalchbrenner és Schulzer, 
sőt még Láng A. E. is.2) Az anatómiai munkálkodást készíti 
elő a Gönczi Pál fordította Lüben »Növénytana« (1852.), 
melyben a növényboncztan és élettan is helyet foglal. Már 
némileg haladottabb kor igényeinek megfelelőleg dolgoznak 
]) Budapest tölgyei. M. tud. Akad. Értesítő. IY. köt. Pest, 
1 8 6 3 . 1 0 1 . lap. 
s ) A g ó r c s ő i n ö v é n y t e r m é k e k r ő l , m e l y e k m i n t é l ő s d i e k a z é l ő 
e m b e r i t e s t e n e l ő f o r d u l n a k . M a g y . o r v . é s t e r m , v i z s g . Y I . n a g y g y ű l é s 
m u n k á l a t a i . V I . k ö t . 1 8 4 7 . 3 0 9 . l a p . 
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Benkő Dániel,1) Gönczy P., Schur Ferdinánd és még mások. 
Sőt már a virágos növények fejlődése is felkelti a figyelmet, 
minek bizonyítékai Ferenczy Gyula,2) Láng Gusztáv,3) Gönczy 
Pá l 4 ) és Dorner József. Mindezek betetőzéseid megjelenik 
1865-ben Kátai Gábor Növénytana,6) mely a növények 
rendszeres tárgyalásán kívül foglalkozik részletesen az 
alaktannal, sőt röviden a növényboncztan- és élettannal is. 
Munkája azonban jóformán csak fordítása és megfelelő 
átformálása a Seubert-féle, közkézen forgó növénytannak.") 
Mindezek sorában az anatómia és fejlődéstan körében 
Dorner József volt az, a ki komoly igyekezettel, önnállóságra 
való törekvéssel foglalkozott. Dorner volt az, a ki a keményítő 
és czukorról, továbbá a sejtről, a phanerogamok termékenyí-
tése és az embryo képződéséről, az arankáról7) irott értekezé-
seivel tanúságot tett arról, hogy »a plánták belszerkezete 
és fejlődési története«,8) tehát ezek boncz- és élettanára 
vonatkozólag a külföldön elért és publikált eredményeket 
és ezen eredmények elérése czéljából követett módszereket 
és eszközöket, különösen a mikroskopot,9) ismeri és azokkal 
' ) A n ő v é n y e k t á p s z e r e é s t á p l á l k o z á s a g a z d á s z a t i s z e m p o n t b ó l . 
M . A k a d . É r t e s í t ő . I I . k ö t . 1 8 6 1 . 2. l a p . 
2 ) A m a g v a k o s i r á z á s i k é p e s s é g é r ő l é s a c s í r á z á s r ó l . G y ó g y -
s z e r é s z i H e t i l a p . I . 1 8 6 2 . 2 0 4 — 5 . , 2 1 9 — 2 1 . l a p . 
3 ) A d a t o k a t e n g e r i m a g c s í r á z á s a t ö r t é n e t é h e z . K i r . m . t e r m . -
t u d . k ö z l ö n y . I I I . 1 8 6 2 . 6 5 — 7 6 . l a p , 3 t á b l a k é p p e l . 
A n ö v é n y m a g v a k i f e j l é s e és c s í r á z á s á r ó l . M . A k a d . É r t e -
s í t ő . P e s t , 1 8 5 9 . 1 7 4 — 9 2 . l a p . 
5 ) A g y ó g y s z e r é s z e t t u d . a l a p v o n a l a i . I I . k ö t e t . N ö v é n y t a n , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a g y ó g y s z e r i s m é r e . P e s t , 1 8 6 5 . 3 5 5 l a p , 1 5 8 á b r á v a l . 
6) Dr. Seubert M. : L e h r b u c h d e r g e s a m m t e n P f l a n z e n k u n d e . 
S t u t t g a r t , 1 8 5 3 . ( e l s ő k i a d á s ) . 
' ) R a j z o k a n ö v é n y e k é l e t é b ő l . I I . A n ö v é n y i s e j t . U j M a g y a r 
M ú z e u m . 1 8 5 3 . I I I . é v f . 5 7 4 — 8 8 . 1. — A p h a n e r o g a m o k t e r m é k e n y í t é s e 
é s a z e m b r y o k é p z ő d é s e . A s z a r v a s i á g . h i t v . e v . f ő g y m n a s i u m é r t e -
s í t ő j e . 1 8 5 5 . — A c z u k o r r ó l é s a k e m é n y í t ő r ő l u . o. 1 8 5 9 . — A m a -
g y a r v i r á n y C u s c u t a i . M . o r v . é s t e r m , v i z s g . I X . n a g g y ű l é s m u n k á -
l a t a i 1 8 6 3 . P e s t , 1 8 6 4 . 
") Kalchbrenner Károly : D o r n e r J ó z s e f e m l é k e . M . T u d . A k a d . 
E r t e k , a t e r m . - t u d . k ö r é b ő l . 1 8 7 5 . 
9 ) A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k s t u d i u m á r ó l . A s z a r v a s i á g . h i t v . 
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határozott, bár nem teljesen ú j eredményeket tud elérni. 
Dorner ezen munkálkodása kétségtelenül kiválik a többiek 
sorából, miért is a boni növénytan t ö r t é n e t i r ó j a j o g g a l 
í rhat ta róla még életében azt, a mit Kalcbbrenner emlék-
beszédében 2) kiemel, hangsúlyozván : »joggal mondhatjuk, 
hogy Dorner egyik előkarczosa volt hazánkan a növények 
boncz- és élettani tanulmányozásának,« mit Staub is meg-
erősít, mondván: »ő volt az első, ki hazánkban a növénji 
szövettant, fejlődés- és élettant művelte«.3) 
Mindezek munkálkodása az egyetemtől függetlenül 
sőt talán ennek tudta nélkül is ment végbe, — ez volt 
ama szomorú korszaka egyetemi növénytani tanszékünknek, 
melyről Kerner4) is oly elitélőleg nyilatkozott. A tanszék 
elhanyagoltságát legjobban jellemzi az, bogy a tudomány 
külföldön virágzó korszakában csak is a növénykert volt 
olyan a milyen, de a növénytani vizsgálódásra se helye, se 
eszköze nem volt. Az ötvenes évek közepén megszerzett 
Plössl mikroskopja jóformán használatlanul óvatott meg az 
esetleges kopástól, úgy hogy a fiatal Jurányi is első mikro-
skópi dolgozatait nom a növénykertben végezi, hanem Margó 
Tivadarnak, az állattani tanszék tanárának jóvoltából az 
állattani intézetben. A Gferenday Józsefnek 1862. április 
8-án bekövetkezett halála után egyrészt az utána követ-
kező Kovács Gyula rövid ideig való működése (1862—63.), 
másrészt az azután következő helyettes tanárok : Gönczy Pál 
(1863-ban két hónapon át) és Linzbauer Ferencz (1863—66.) 
alatt keveset változtak a viszonyok, kivéve, hogy az utóbbi 
a növénykertet elmaradt helyzetéből kiemelni igyekezett, de 
ev. főgymnasium értesítője. 1859. — A górcső történelmének s alkal-
mazásának vázlata. M. Akad. Értesítője. I. k. Pest, 1860. 20—30. lap. 
') Kanitz A. : Geschichte der Botanik in Ungarn. Hannover. 
1863. 118. lap. 
2) Dorner József emléke. M. Tud. Akad. Értek, a term.-tud. 
köréből. 1875. 8. lap. 
3) Emlékkönyv a k. m. Term.-tud. Társ. félszázados jubileumára. 
Budapest, 1892. Staub M. : A társulat munkálkodása a növénytan 
terén. 83. lap. 
4) Gute und schlechte Arten. Innsbruck, 1866. 54—66. 1. 
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az újabbkori növénykutatás elősegítése czéljából semmi sem 
történt. 
Ily körülmények között kellett az 1862-ben megüre-
sedett egyetemi egyetlen növénytani tanszék betöltéséről 
gondoskodni. Ez semmi esetre sem volt könnyű feladat, mert 
a tanszék betöltésénél gondoskodni kellett arról, hogy a növény-
tannak eddig teljesen elhanyagolt iránya elfoglalhassa jogosult 
helyét az egyetemen és a tudományegyetem többi tudomány-
szakainak abban az időben már az előrehaladott igényekhez 
mért megfelelő képviseltetést nyerjen a növénytan is, de oly 
módon, hogy a növénytan előadása, tanítása a kor haladásá-
nak megfelelő legyen. A természettudományok akkori jelesei 
egyetemünkön erős meggyőződéssel párosult éleslátása és 
tudása hirdette már akkor, hogy »az egyetem növénytani 
tanárának íőkellékei a szak- és segéd természettudományok 
alapos ismeretén kívül az észlelő és önálló búvárlási képes-
ség, melyeket csupán csak szakavatott egyének vezetése 
mellett lehet kitartó gyakorlás által elsajátítani. E saját-
szerű képességek nélkül az líjabb tudomány szellemét fel-
fogni és a növénytan óriási újabb irodalmát oly mérvben 
átérteni, mint azt az egyetemi tanártól méltán kell követelni, 
lehetetlen.« »Az ő meggyőződésük szerint kevésbbé a kert 
külsejének, mint épen a tanítás szellemének ú j iránybani 
átalakítása vált égető szükséggé.« Ezen szempontok voltak 
azok, melyek alapján a hat pályázó- közül az ajánltatott a 
tanszékre való kineveztetésre, a ki »tervszerűen eszközölt 
és a növénytan minden egyes ágaira kiterjedő szaktudományi 
kiképeztetésben részesült,« kinek »kiképeztetése kitűnő siker-
rel történt, részint a kebelbeli tanárok saját tapasztalása, 
részint nagynevű külföldi szaktanárok bizonyítványai és 
értesítései szerint,« ki »összes tevékenységét csaknem kizá-
rólag a növénytudománybani felsőbb kiképeztetésére össz-
pontosította,« a ki »eddigi két tudományos értekezésében 
a tudományt újonnan felfedezett tényekkel gazdagította« 
melyben »kezességet nyújt, bogy mint önálló birvár a 
tudomány legújabb színvonalán áll és hogy annak szellemét, 
valamint az ú j szakirodalom ismeretét, elsajátította.« 1) 
') A k. m. tud. egyetem levéltárából. 
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Ilyen, kétségen kívül tisztán a tudomány érdekét 
szolgáló, érvek alapján az ajánlás értelmében töltetett be a 
tanszék. Az a férfiú pedig, ki ez ajánlásra méltóvá tudta 
magát tenni, a még akkor jóformán kezdő búvár, a fiatal 
Jurányi Lajos. Az ő egyetemi tanárrá való kineveztetésével 
az egyetem növénytani tanszéke mondhatni új já születik. 
Jurányi Lajos elfoglalván egyetemi tanári székét, kettős 
feladatot vállalt magára, hogy az ajánlásában és a fogad-
tatásában is kifejezett várakozásnak megfeleljen, nevezetesen 
el kellett látnia mint tanárnak tanszéke szükségleteit, úgy a 
tanítás mint a tanulhatás igényeinek megfelelőleg, ezzel 
szoros kapcsolatban pedig a tanszéken a növénytan nálunk 
még akkor modern, külföldön immár negyedszázadát élő 
újabb törekvéseit meghonosítani. 
Minthogy pedig az utóbbi az előbbiek alapja, kiinduló 
pontja, első sorban is az igazi növénytani tudományos törek-
vésekről kellett számot adni. A feladat nem volt könnyű, 
mert e törekvések eszközeit magának kellett megteremtenie. 
De e nehézségeket is legyőzte az a lelkesedés, az az akarat-
erő, mely már korábban elvetette a megélhetés kedvező 
körülményeit, liogy az ifjúkor vonzalmának, az ébredő férfikor 
szenvedélyének, a növénytannal való tudományos foglalkozás-
nak élhessen. Családi körülmények kényszerítik a megél-
hetést biztosító orvosi pályára, de ennek elvégzése után 
sem veszi igénybe szerzett orvosi ismereteit, — nem veszi 
hasznát orvosi diplomájának, — továbbra is nagy kitartás-
sal szerzi meg a növénytani tudomány ismereteit. Inkább 
a bizonytalan, de a növénytani tudomány forrásának élve-
zetét biztosító jövőt választja, mint a növénytani tudo-
mánynyal való foglalkozást korlátozó biztos jövőt. így látjuk 
őt fejlődni, így képezi magát tisztán a tudományos pályára. 
A fejlődést, a kiképzést 31 évi tanárkodása alatt érvénye-
sített tudományossága alaposan igazolta. Méltán mondhatta 
róla Than Károly búcsúztatójában,1) hogy: »bevonulásod a 
') Jurányi Lajos ravatalánál. Akad. Értesítő. VI I I . köt. Buda-
pest, 1897. 193. lap. 
M. T U D . A K A D . E M L É K B E S Z É D E K . X. K. 1 0 . SZ. 
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tudományosság szellemének diadala volt egyetemünkön«. 
A növénytan egész tág mezejére kiterjedő alapos ismeretei 
mellett tudományos munkálkodása a növénytannak arra a 
részére terjed ki leginkább, mely még ma is egyike a leg-
fontosabb kutatás mezejének. A növények fejlődése, a fejlő-
désben mutatkozó jellemvonások és az ezek alapján kitűnő 
rokonsági kapcsolatok megállapítása alkotta meg tudásvágyá-
nak czélját. Ily módon válik a magasaid) szempontok szerint 
megítélendő tudományos systematikának is egyik kutatójává. 
Nagyon természetesen ez csak oly módon válik lehetségessé, 
hogy a növények boncztani és élettani, de egyszersmind 
rendszertani tudományában is nemcsak megszerzi a mái-
közöltek ismeretét, hanem ilyen felől maga személyes kutatá-
sok szerint is meggyőződik, — ha mellékesnek tar t ja is ebbeli 
tanulmányainak publikálását. Hiszen a valódi tudomány 
nem siet minden apróságával mindjárt az irodalom vásárába ! 
Tudománya nem is indulhatott más irányba már az 
itthoni körülményeknél fogva sem. Búvárkodásának kezdetén 
maga is önállóan ezek fontosságáról győződik meg, még 
inkább fokozódik ezen meggyőződése bécsi, jénai és mün-
cheni tartózkodása alatt. Hiszen nemcsak közvetlenül taná-
rai, de az egész külföld jelesei mind ebben az irányban és 
az élettani irányban keresik a tudomány világító fáklyáját, 
— az utóbbira nincsenek meg kezdetben idehaza a szük-
séges eszközei, úgy hogy a körülmények külső kényszere 
folytán is tudományát leginkább a fejlődéstani viszonyok 
kutatásában érvényesíti. Ebbeli búvárkodásában »az élet 
elemi forrásait keresi fel, nyilvánulásának egyszerűbb alak-
jaiban kutat ja fejlődéseinek törvényeit és az élet nagy 
kérdésének számtalan sötét rejtekében több ponton világos-
ságot áraszt«,1) 
Teszi ezt azonban azzal a tudományos meggyőződéssel, 
mely a növénytan feladatát és czélját abban jelöli meg, 
»hogy az a növényvilág megismerése, azaz kutatása, fel-
ismerése és megállapítása a természet azon tüneményeinek, 
') Jurányi Lajos ravatalánál. Akad. Értesítő. VII I . köt. Buda-
pest, 1897. 193. lap. 
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melyek szerint a növények alkotva vannak, fejlődtek s fej-
lődnek, s melyek életműködéseiket, tehát lételüket és fen-
maradásukat feltételezik s azokra befolyással vannak«.1) 
E meghatározásából is kiviláglik, hogy felfogása nem egy-
oldalú, hanem tágkörű és kiváló súlylyal emeli ki épen 
azokat a sajátosságokat, melyeket ma is még kiválóaknak 
és első sorban fontosaknak ta r t a valódi tudomány. Méltán 
mutathatott ravatalánál búcsúztatója rá, hogy »te tanítottál 
meg bennünket arra, hogy a növényvilágot bölcsészetileg 
csak biologiai alapon lehet megérteni«. 
A növénytan kitűzött czélját és feladatát csak tisztán 
szigorúan vett tudományos alapon tartá megközelíthetőnek. 
megoldhatónak. A tudományos módszer követését megköve-
teli másokban is, de magára nézve még nagyobb szigorú-
sággal tartja kötelezőnek, mert az a felfogása, hogy »a ter-
mészetbúvár olyan legyen, mint a jó mérleg, észleléseiben 
igaz, következtetéseiben pontos, ne kerülje ki figyelmét semmi, 
s a mit tapasztalt, abból sem többet, sem kevesebbet ne 
vonjon le, mint a mennyire az észlelt tények és az ezekkel 
kapcsolatos ismeretek feljogosítják«.2) Ennek adta tanú-
bizonyítékát egész életén át, és összes tudományos munkála-
taiban is »mindig hű és erős őre volt a tudomány tiszta-
ságának és fenségének, mire nekünk magyaroknak sokkal 
nagyobb szükségünk van mint másoknak«.8) 
Tudományos felfogásának ez a tisztasága teszi mun-
káit maradandó értékűekké és örök becsüekké. Ez a szigorú 
felfogása tükröződik már vissza az Orthotrichum diaphanum 
spóráinak fejlődéséről, a Vaucheria geminata-ról szóló dol-
gozataiban, de leginkább kitűnik a Ceratozamia hímsejtjeiről 
szóló dolgozatából, melylyel jelentős eredményeket és sikert 
ért el, rámutatva elsőnek, különösen a pollentömlő csú-
csába vándorolt sejtmagvakra, minek jelentőségét az egész 
föld tudományos világa elismerő, de csak jóval utóbb, a 
tökéletesbített módszerekkel adhat ta teljesen helyes magya-
!) Hátramaradt kézirataiból. 
2) Hátrahagyott kézirataiból. 
3) Than idézett búcsúztatója. 194. lap. 
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rázatát. Az Oedogonium diplandrumról szóló vizsgálataival 
a tudományos búvárkodásnak a hosszú, nem mindennapi 
kitartással szerzett ú j eredményeit mutat ja he (1871.), még 
a mai haladottabb kor igényeit is kielégítve. A Salvinia 
natansról szóló dolgozatával pedig a külföld legjelentéke-
nyebb búvárainak vizsgálatát egészíti ki. A Pilularia és a 
Tmesipteris vizsgálatának eredményeivel több tudós kuta-
tásának kontroversiáit indítja meg. A Gymiiospermák és a 
sejtmag alakulásának vázolásával (1883.) tanúságot szol-
gáltatott arról, hogy a vizsgálati módszerek tökélesbülé-
sével együttesen halad eló're, és e téren is tud szigorú 
kritikájával jelentőset alkotni a legjelesebb búvárokkal egy 
sorban maradva, mit igazolnak még Strassburger munkájára 
vonatkozó helyreigazító észrevételei is (1894.). A magvak csi-
rázásáról és a mag szerkezetéről szóló közlései csak egy 
nagyobb önálló dolgozatának első részletei. Az élettanban 
való szigorú tudományos felfogását tüntetik fel a Johnson 
munkájában közölt megjegyzései. 
Ezen munkálataiban »az aprólékosságig menő részle-
tesség, melylyel minden tárgyába belemerült, bizonyítja, hogy 
mily odaadással fogott valamely kérdés eldöntéséhez«.1) 
Ennek a szigorú tudományos felfogásnak kell tulaj-
donítanom azt, hogy csak teljesen kész s minden oldaláról 
megfontolt dolgozataival lépett a nyilvánosság terére. »Nem 
is nagy a dolgozatainak száma, de az ő irodalmi működése 
muta t ja legjobban, hogy nem az tesz valakit elsőrangú 
botanikussá, hogy mennyit írt, hanem hogy mit írt.« ]) De 
épen ezen felfogása miatt számos kutatása eredményei köz-
léséhen előzi meg a külföld egy-egy búvára. Hagyatékában 
számos ilyen félbemaradt munkálata maradt meg, minő 
pl. a gyökerek és szár szöveteinek egymásba olvadásáról, a 
növények táplálkozásáról, a gázok felvételéről a növénybe, 
a mozgás tüneményekről és a csirázás élettanáról szóló 
félbemaradt kéziratai. 
Irodalmi közleményei sokoldalú munkásságának csak 
') Klein Gyula : A k. m. term.-tud. társulat növénytani szak-
osztályának 1897. márcz. 10-én tartott ülésén. 
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egy csekély részéről tesznek tanúságot, de már »e munkás-
ságával is nagy szolgálatot tett liazai művelődésünknek 
és növelte a magyar tudomány megbecsülését az egész mű-
velt világban«.1) Ennek bizonyságáról nemcsak a különböző 
művelt nemzetek szakfolyóiratai tanúskodnak, hanem két-
ségtelenül igazolja az a tény, hogy a külföldön, de nálunk 
is közkézen forgó tudományos közikönyvek is közlik kiderí-
tett igazságait, sőt még ezek bizonyítékáúl szolguló illustrá-
lásait is.2) 
Tudományos működésében »tevékenységének talaja, 
alapos tudásának sokoldalúsága volt ; az ebbe ültetett mag, 
egyéniségének tiszta és tudományos jelleme; e mag csirája 
pedig az az isteni szikra, mely az ú j igazság kiderítésére 
képesít«.3) E képességével szép sikereket érve el — nem 
hivalkodik a tudomány mezején — ezt nem tar t ja a tudo-
' ) T h a n i d é z e t t b ú c s ú z t a t ó j a . 1 9 3 . l a p . 
•) Sachs J. : L e h r b u c h d e r B o t . L e i p z i g , 1 8 7 3 . I I I . k i a d á s . 
3 9 7 . , 4 0 9 . , 4 3 0 . , 4 3 4 . l a p . 
Müller N. J. С. : L e h r b . d e r a l i g . B o t . - I I . B a n d . H e i d e l b e r g . 
1 8 8 0 . 4 9 . l a p . 
Frank А. В.: L e h r b . d e r B o t . I I . B a n d . L e i p z i g , 1 8 8 2 . 87. , 
2 1 3 . l a p . 
Engler-Prantl : D i e n a t i i r l . P f l a n z e n f a m i l i e n . I . T h . 2 . A b t h . 
L e i p z i g , 1 8 9 0 . 108. é s m á s l a p o k o n . 
J u r á n y i L a j o s d o l g o z a t a i b ó l k é p e k e t i s t ö b b m u n k a v e t t á t , p l . : 
Sachs J . : L e h r b . d e r B o t . I V . k i a d . L e i p z i g , 1 8 7 4 . 4 9 5 . l a p o n 
C e r a t o z a m i a k é p e . I d é z v e 2 8 1 . , 491 . , 4 9 4 . l a p o n . 
Goebel K. : G r u n d z ü g e d e r s y s t e m , u n d s p e c i e l l e n P f l a n z e n -
M o r p h o l o g i e . L e i p z i g , 1 8 8 2 . 355 . l a p o n a C e r a t o z a m i a k é p e . I d é z v e 
49 . , 2 6 7 . , 3 5 0 . l a p o n . 
Dr. Luerssen Ch.: H a n d b . d . s y s t . B o t . I . B d . L e i p z i g , 1 8 7 9 . 
79. , 5 9 1 . , 5 9 5 . l a p ; I I . B d . L e i p z i g , 1 8 8 2 . 12 . l a p o n . I d . 2 7 . , 2 8 . l a p o n 
C e r a t o z a m i a k é p e . 
Th. van Tieghem : T r a i t é d e B o t a n i q u e . P a r i s , 1 8 8 4 . I . k ö t . 
3 9 9 . l a p o n C e r a t o z a m i a k é p e . I d . I I . k ö t . 1 1 3 7 . , 1266 . , 1 3 1 3 . l a p . 
Dr. Schenk A. : H a n d b u c h d . B o t a n i k . I I I . B d . B r e s l a u , 1 8 8 4 . 
Goebel K. : E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c h t e d e r P f l a n z e n o r g a n e . O e d o g o n i u m 
k é p e 4 1 5 . l a p o n . 
Dr. Warming F. : H a n d b o g i v e n s y s t e m a t i s k e B o t a n i k . K j o b e n -
h a v n , 1 8 8 4 . C e r a t o z a m i a 2 2 0 . k . 
3 ) T h a n i d é z e t t b ú c s ú z t a t ó j a 1 9 4 . l a p . 
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mányhoz méltónak, — zajtalanul munkálkodik tovább, nem 
törődve az őtet megérteni nem akarókkal, halad útjain 
tovább, hogy kitűzött czéljából mennél többet megközelít-
hessen, »eme törekvéseinek helyes irányában van áldásos 
működésének jótéteménye«. 
Kétségtelenül áll, hogy az ő tudományos működése, 
mely az európai tudományos törekvések sorában is méltó 
helyet foglal el, volt az, mely önállóságával, szigorú búvár-
lati és kutatási módszereivel megalapítja hazánkban a nö-
vénytan tudományának új korszakát; munkásságával pedig 
megjelöli tudományos baladásunknak továbbra is helyes 
irányát. 
Ennek a helyes iránynak óhajtott mindig munkásokat 
szerezni, hogy tudománya, szelleme kincseinek szaporítását 
méltó utódok munkásságának folytatására bízhassa, és liogy 
ez nem mindig sikerült, nem ra j t a múlt, hanem múlt a mi 
sajátságos helyzetünkön és viszonyainkon, és bizony igen sok-
szor az illetők egyéniségén is, kik a tudomány magasabb 
szempontjainak megértéséig és követéséig nem bírtak min-
dig felemelkedni. ' 
Tudománya, szelleme kincseit hazánk egyetemi ifjú-
ságával ismertette meg egyetemi tanszékén. Előadásai mind-
járt kezdetben felemelkedtek a r ra a magaslatra, melyen az 
egyetemi előadásoknak lenniök kell. Bizonyítják ezt úgy az 
1868-ban, mint az 1884-ben az ő felülvizsgálása után kiadott 
előadási jegyzetek. Előadásában, a bevezetőn kívül, nem 
helyezkedett alacsonyabb színtájra, azért, mert szükségesnek 
tartotta, hogy hallgatósága már az előadásai folyamán szokja 
meg gondolkozásában a köznapi mértékről való magasabbra 
emelkedést. Nem is használta előadásainak tárgyalásában 
az iskolai könyvek és a kézikönyvek megszokott modorát, 
hanem iparkodott itt is érvényt szerezni a tudományról 
alkotott fogalmának, szoktatni akar ta hallgatóit a természet-
tudományi gondolkodásmódnak két erősségéhez : a pontos 
megfigyeléshez és az igazságos következtetéshez. És hogy 
ezekbe bele vigye hallgatóit, előadásában mindig világos, 
határozott volt. H a kedvelt tárgyát, a növények fejlődését 
magyarázhatta, a szárazabb tudományokban szokatlan ékes-
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szólás ragadta el. Ekkor a szó igaz, nemes értelmében a 
növénytan igazságainak lelkes tanítója, apostola volt ! De 
még ezzel sem érte be, hanem, liogy előadásai még meg-
győzőbbek legyenek, a demonstratióhoz folyamodott, és pedig 
annál nagyobb mértékben, minél inkább megengedték azt 
a rendelkezésére álló eszközök. A mit lehetett, természetes 
állapotban mutatot t be, ha ez nem volt lehetséges, képekben 
állította hallgatói szeme elé, megvetve így a növénytani 
intézetnek maga rajzoltatta gazdag előadási képgyűjtemé-
nyének alapját. A tárgyak mikroskopi készítményeit, a 
mennyire lehetett, előadásain is bemutatta már, de még 
inkább az előadásokat kiegészítő és önként magára vállalt 
demonstrálási órákon. Hogy a mikroskop szolgáltatta képek-
ről helyes fogalmat nyerjenek hallgatói, saját készítésű, a 
valóságnál jóval nagyobb mintákban állí totta szemük elé. 
E minták gyűjteménye a növénytani intézet értékes kincse és 
másolataiban az 1900. évi párisi kiállítás bronzérmét vívta ki. 
Az előadások mellett már igen korán szerette volna 
életbe léptetni a hallgatók kiképeztetésére felette szükséges-
nek tartott gyakorlatokat. A viszonyok kényszere azonban 
eleinte csak a növényleirási gyakorlatokat engedte meg, 
később (1876-ig) a beszerzett hat mikroskop segélyével a 
növénykert egyik szobájában tarthatta meg a növényboncz-
tani gyakorlatokat. — Később (1878-ban) sikerült a régi 
egyetemi épület szerb-utczai részén az elrekesztett HL. eme-
leti folyosót használnia mikroskopi gyakorlatokra. Végre 
1886-ban sikerült a mostani növénytani intézet helyiségeit 
megnyernie és megfelelő összeggel felszerelnie, — de az intézet 
fejlesztésének betetőzését már nem sikerült elérnie, hiszen 
az intézet számára külön általányt sem kaphatott, melyet 
különben az intézet ma is nélkülöz és csak a növénykerten 
megtakarított összeget használja fel pótlásűl. Az új intézet 
és felszerelés lehetővé tette, liogy régi tervét megvalósítsa, 
és nemcsak a bölcsészetliallgatókat, de még a gyógyszerész-
hallgatókat is legalább a mikroskopi vizsgálatok elemeiben 
begyakoroltathassa, sőt módját ejthette annak is, liogy egye-
sek a mikroskoppal behatóbb kutatásokat is végezhessenek. 
A növénytannak ily módon való elsajátítási és tanítási módját 
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tehát ő alapította meg hazánkban, ezzel is megfelelve a 
hozzá kötött várakozásoknak. Nagyon természetesen a taní-
tás jelentékenyebb módon való kiterjesztése és intensivebbé 
tétele magával hozta azt, hogy az intézet személyzetét is 
szaporítsa. 
Az ú j növénytani intézetet nemcsak a mikroskopi 
tanulmányokhoz szükséges eszközökkel, de a bakteriológiai 
vizsgálatokhoz, továbbá az élettani kutatásokhoz szükséges 
eszközökkel is felszerelte, úgy bogy a budapesti egyetemi 
növénytani intézet ma Európában egyike a legjobban felszerelt 
intézeteknek, mely a továbbfejlesztésnek csiráit már magá-
ban bírja és csekély általány-összeggel a megfelelő színtájon 
tartható. 
E mellett azonban a kertet sem hanyagolja el. Ra j t a 
van, liogy a kert általánya gyarapodjék, minek következ-
tében az eredeti 5000 f r t 1868-ban 6000-re, majd 1882-ben 
8000 f r t r a emelkedik, mely összeg azonban, tekintettel a 
kert mindinkább gyarapodó szükségletére, a növénytani 
intézet igényeire és a könyvtár megfelelő gyarapítására alig 
volt elégséges és csak nagy gondok mellett fedezhette a 
szükséges kiadásokat. Mégis a kertet az Endlicher rend-
szerébe rendezve jókarban tartotta és sok gondját megosztva 
Fekete József főkertészszel, a tanítási igényeknek megfele-
lően használhatta. Nagy érdeme, hogy a forró égövi növé-
nyek tenyésztésére szükséges aquariummal, vagy a mint 
inkább ismeretes Victoria-házzal gazdagította, mely az európai 
kertek hasonló építményeivel szemben megállja helyét és ma 
egyik dísze a növénykertnek. Fájdalom, az anyagi eszközök 
és a személyzet elégtelensége nem engedte meg, hogy a 
kertet a mai kor kívánalmainak megfelelő földrajzi és bio-
logiai csoportokkal lássa el, melyeknek létesítése ma is még 
akadályokba ütközik. Gondossága a csekély anyagi eszközök 
daczára az exotikus növények számát is gyarapítja, a többi 
növényfajok gyarapítása czéljából íentart ja a szokásos mag-
cserét, évente megjelentetve a cserére szánt magok jegyzékét.1) 
') Delectus seminum in horto bot. univers. Budapest, annis 
(1866—90.) collectorum. 
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De már azt nem tudta megakadályozni, hogy a növény-
kertből mintegy 4000 négyszögölnyi terület 1894-ben el ne 
foglaltassák az egyetem más karbeli intézete részére a 
növénykert minden kárpótlása nélkül. Csak a ki közelebbről 
ismeri a növénytani intézetet és kertet és ezeknek viszonyait, 
győződhetik meg arról, hogy a két különböző helyen lévő 
intézetnek igazgatása, jó karban tartása mennyi gondot, 
aggodalmat, munkát és sokoldalúságot kiván meg; csak ezt 
tudva méltányolhatjuk, hogy tanári kötelességének eleget 
téve, tudományos kutatásaiban szorgalmatoskodva még ráért 
a reá bízott intézményeknek nemcsak megfelelő jókarban 
való tartására, hanem még azok fejlesztésére is. Es ha csak 
ezt tette volna is, már is méltóvá tette magát az utókor 
hálájára ! És ez irányú fáradozását sem értették meg. Min-
dig többet kívántak volna, holott ez a több már nem az 
ő erejétől, tehetségétől függött, hanem azok jóvoltától, kik 
az intézet anyagi eszközei felől gondoskodtak. 
Ügy előadásában, mint gyakorlataiban, de a növény-
tani intézet és a kert körül való intézkedéseiben is mindig 
csak két érdek vezette — a tudomány és hallgatóinak érdeke. 
Komoly törekvésű hallgatóit nagy örömmel vezette be a 
tudományos kutatás módszereibe és pedig mindjárt tanár-
kodásának első éveiben is, miről tanúságot tesznek első 
hallgatói közül Entz Géza, Staub Móricz, Thanhoffer Lajos. 
Később az eszközök gyarapodtával még fokozódottabb mér-
tékben foglalkozott hallgatóival. A szegény, de érdemes 
hallgatókat még anyagilag is segélyezte. Hallgatói méltá-
nyolták is a jó, tudásban bővelkedő lelkes tanárt és szerete-
tükkel környezték. E szeretetre már egyéniségénél fogva is 
igényt tarthatott . 
Egyéniségénél fogva a személyéhez kötött érdekek 
kötelességeit mindenkor kész volt teljesíteni, ezért támogatta 
már ifjúságától fogva mindazon egyesületeket*) is, melyek a 
') Rendes, majd alapító tagja volt a természettudományi tár-
sulatnak ( 1 8 6 2 óta) és az országos kertészeti egyesületnek ( 1 8 8 5 ) . 
Rendes tagja volt a földrajzi, földtani és a bécsi cs. k. állat-növény-
tani társulatnak (1864 óta), s még egyéb más társulatoknak. Meg-
választott külső tagja volt az edinburgi Royal botanical Society-nek. 
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természettudományok istápolását tűzték ki czélúl, ez vitte 
rá, liogy részt vegyen az országos kertészeti egyesület és a 
természettudományi társulat kebelében a növénytani szak-
osztály megalakításában, melynek alakulásától haláláig 
tisztelt és szeretett elnöke volt. A M. Tud. Akadémián 
kívül, kivált a természettudományi társulat munkálkodásai-
ban vett részt és több ízben mondott véleményével és 
bírálatával ') mindig szakmájának tudományos érdekeit védte 
meg, tanúságot téve szakbeli és rokontudományokbeli jártas-
ságáról, melyet nagy olvasottságával szerzett meg. Egyike 
volt a növénytan legolvasottabb búvárainak és tudományá-
nak alapvető munkáit nemcsak külsejükről ismeré, de tar tal-
mukat és becsüket személyes tapasztalatból is. 
Ebbeli jártasságával nem hivalkodott, »a minthogy a 
modern betegségtől, a hiúságtól, egészen távol tudta magát 
tartani, s így a nyilvánosságban való szereplést nemcsak hogy 
nem kereste, de egyenesen kerülte. Azért nem is ismerték 
őt érdemeinek megfelelő mértékben. Mint ember egyszerű 
és egyeneslelkű volt. Jóság volt jellemének fővonása«.2) »El-
foglalt állásánál és érdemeinél fogva kellő tekintélye volt«, 
de ez nem rontotta meg szeretetre kész jó szívét, mely az 
édes anya befolyásaként megmaradt egész életén át és melylyel 
szerénysége, szelídsége párosult. Nem lehetetlen, hogy a gyön-
geségig jó szíve hozzájárult az orvosi pályáról való lemon-
dáshoz és a szív érzelmeit nemesítően befolyásoló növénytan 
tudományához való vonzalmát erősíté meg. J ó szíve hajlan-
dóságát számos, sokszor erre érdemetlen, hallgatója is élvezte, 
de leginkább élvezték azok, kik hü tanítványaivá szegődtek, 
kiket nemcsak jó tanácscsal látott el, de örömmel kalauzolt 
tudománya bármely mezejére. E sorok írója is mindenkor 
büszke lesz arra, hogy nem csak hálás tanítványa lehetett, 
de hogy az ő vezetése mellett léphetett be a tudomány 
' ) B í r á l a t a n ö v é n y b e t e g s é g e k e z í m ű p á l y a m u n k á r ó l ( T e r m . - t u d . 
K ö z i . Y . k ö t . 7 1 . l a p ) ; K u l t i v á l t n ö v é n y e i n k b e t e g s é g e i c z í m ű m ű r ő l 
( u . о. V I I . k ö t . 8 8 . l a p , I X . k ö t . 9 2 . l a p , X I . k ö t . 70 . l a p ) ; a T y p h a 
é s S p a r g a n i u m v i r á g f e j l ő d é s é r ő l ( X V I I I . k ö t . 1 0 0 . l a p ) . 
2) Klein Gyula : A t e r m . - t u d . t á r s . n ö v é n y t a n i s z a k o s z t á l y á n a k 
1 8 9 7 . m á r c z . 1 0 - é n t a r t o t t ü l é s é n . 
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szentelt csarnokába. E jó szív pártfogása mellett sokan 
indultak pályájukra ; jó indulatú vezetését nem is vonta 
meg tőlük mindaddig, míg intő szavára a tudomány szol-
gálatában állottak. 
Szivének kifogyhatatlan jóságát leginkább családja 
érezte, hiszen bogy édes anyja és testvére közelében lehesse-
nek, lemond a családalapítás örömeiről. Családjának távo-
labb álló tagjairól is mindig jósággal gondoskodik. De 
valódi emberbaráti érzülettel viseltetett egyházával és a 
segélyére szorultakkal szemben is. É p úgy érezték jó szivé-
ből fakadt jóságát barátai is, kiknek száma nem volt nagy, 
és a kik vagy a tudomány hívei közé tartoztak, vagy még 
ifjúkorából maradtak meg, — és ezek meg is becsülték 
»szelid szerénységét és őszinte barátságát, melyet csak jószívű 
becsületessége és a tudomány igazságáért való nemes lelke-
sedése szárnyalt túl«. 
Fiatal korában, tanárkodásának első éveiben, kedély-
hangulata is emeli kedvessségét és szeretetreméltóságát, úgy 
hallgatói, mint tanártársai körében. De ifjú korának kétsé-
gei, csüggedésének következményei később kitörnek, tettere-
jét zsibbasztják, akaraterejét megbénítják, — úgy hogy 
zárkózottá és visszavonulttá lesz. A távol állók megváltozott 
kedélyhangulatát nem értik meg, félremagyarázzák, — de 
a közel állók jól tudják, hogy a testet emésztő baj immáron 
annyira elharapódzott, hogy már a lelket is megtámadja, 
marczangolja ! Oh ha tudták volna mily küzdelem folyik 
benne a testet emésztő kór és a lélek tettre vágyó akarata 
közt, mily nehéz volt erről amannak nagyobb ereje miatt 
lemondani ! A törekvései elé kitűzött czélok teljes el nem 
éréséről lemondani, ez volt az a nagy fájdalom, mely lelkét 
emésztette! Érhet-e férfiút, a tudomány búvárát nagyobb, 
nehezebb csapás? Lehet-e, szabad-e csudálkozni, lia e csapás 
súlya alatt megváltozik? s végre leroskad? 
Jurányi Lajos mint ember, mint tanár, mint a tudo-
mány búvára mindig iparkodott teljesíteni kötelességét a 
rá bizott mezőkön, megfelelt a hozzá fűzött várakozásnak. 
A növénytannak ú j korszakát nyitá meg honunkban, önálló 
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búvárkodásával hasonlóra serkentett, megmutatta a tudo-
mányos búvárkodás eszközeit és útjait , maga is a tudomány 
fejlődésének előhaladásában maradandó becsüt alkotott ; »ő 
volt az első, a ki a modern tudományos növénytan tanait 
hirdette az itteni egyetemen és önálló búvárkodásával új 
irányt jelölt ki«.1) 
A tudományban elért sikerein kivül, törekvéseinek 
helyes irányát hagyta mireánk örökül. Áldásos munkásságá-
nak jótéteményeit mi is érezzük már és fogják még érezni 
nemzedékek is. Maradjanak is meg a tudományért való 
nemes lelkesedése, az igazságért való küzdelmének eredmé-
nyei örökre közöttünk, mint a magyar kultúrának alkotó 
részei ! 
Ezeket megóva, megőrizve fogjuk emlékezetét áldani. 
»Maradjon is emléke mindenkor áldott!« 
') Klein Gyula búcsúztatója. 
* 
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8. A C e r a t o z a m i a h í m s e j t j e i n e k k i f e j l ő d é s e és a l k a t á r ó l . M . T u d . 
A k a d . É r t e k , a m . é s t e r m . t u d . k ö r . I I . k ö t . 6. sz. P e s t , 1870 . 8. r . 
28 l a p , 4 t á b l a . 
9 . U e b e r d e n B a u u n d d i e E n t w i c k e l u n g d e s S p o r a n g i u m s v o n 
P s i l o t u m t r i q u e t r u m S w . B o t . Z e i t u n g . 29 . J a h r g a n g . 1 8 7 1 . N r . 12. 
1 7 7 — 1 8 0 . l a p . B ő v e b b t á r g y a l á s a k i l á t á s b a v a n h e l y e z v e P r i n g s h e i m 
J a h r b ü c h , f ü r w i s s . B o t . - b a n , d e i t t n e m j e l e n t m e g . 
10. B e i t r a g z u r K e n n t n i s s d e r O e d o g o n i e n . B o t a n i s e h e Z e i t u n g . 
29. J a h r g . 1871. N r . 12. 1 8 0 — 1 8 2 . l a p . 
11 . O e d o g o n i u m d i p l a n d r u m s a n e m z é s i f o l y a m a t e m o s z a t n á l . 
E l ő a d á s a m . t u d . a k a d . É r t e s í t ő . V . k ö t . 1 8 7 1 . 7 9 — 8 1 . l a p . — É r t e k , 
a t e r m . t u d . k ö r é b ő l . I I . k ö t e t . 1871. 9. sz. 24 l a p . 2 t á b l a s z í n e s 
r a j z z a l . — R é s z l e t e s e n i s m e r t e t v e a T e r m . t u d . k ö z i . I I I . k ö t . 1 8 7 1 . 
245 . l a p . 
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12. A z O e d o g o n i u m d i p l a n d r u m ( J u r . ) t e r m é k e n y í t e t t p e t e -
s e j t j é r ő l . E l ő a d á s a M . T u d . A k a d . É r t e s í t ő Y . é v f . 1 8 7 1 . 2 1 2 — 2 1 3 . 1 . — 
É r t e k , a t e r m - . t u d . k ö r é b ő l . I I . k ö t . 12 . sz . 12 l a p . 1 t á b l a s z í n e s 
r a j z z a l . — R é s z l e t e s e n i s m e r t e t v e a T e r m . t u d . k ö z i . I I I . k ö t . 1 8 7 1 . 
4 0 3 . l a p . 
13. D r . B o r b á s V i n o z e » P e s t m e g y e flórája« c z í m ű m u n k á j á n a k 
b e m u t a t á s a . M . T . A k a d . É r t e s í t ő . V I . é v f . 1 8 7 2 . 1 4 9 . l a p . 
14. l i e b e r d e n B a u u . d i e E n t w i c k e l u n g d e s P o l l e n s b e i C e r a -
t o z a m i a l o n g i f o l i a M i q . P r i n g s h e i m J a h r b . f ü r w i s s . B o t . V I I I . B d . 
1 8 7 2 . 3 8 2 - 4 0 0 . l a p . T a b . X X X I — X X X I V . 
15. A S a l v i n i a n a t a n s t e r m é s é n e k k i f e j l ő d é s é r ő l . M . T u d . A k . 
É r t e s í t ő . V I . é v f . 1 8 7 2 . 1 2 7 — 1 2 8 . l a p . 
1G. A S a l v i n i a n a t a n s H o f f m . s p ó r á i n a k k i f e j l ő d é s é r ő l . S z é k -
f o g l a l ó é r t e k e z é s . — E l ő a d á s : M . T u d . A k a d . É r t e s í t ő . V I I . é v f o l y a m . 
1 8 7 3 . 4 8 — 4 9 . l a p . — M . T u d . A k a d . É r t e k , a T e r m . - t u d . k ö r é b ő l . 
I V . k ö t . 1 8 7 3 . 3 . sz. 1 — 2 3 . l a p . 2 t á b l a . 
17. B e i t r a g z u r M o r p h o l o g i e d e r O e d o g o n i e n . P r i n g s h e i m J a h r -
b u c h f ü r w i s s . B o t . I X . B d . 1 8 7 3 . 1 — 3 5 . 1. T a f . 1 — 3 . 
^ 1 8 . U e b e r d i e E n t w i c k e l u n g d . S p o r a n g i u m u n d S p o r e n d e r 
S a l v i n i a n a t a n s . B e r l i n , 1 8 7 3 . R , F r i e d l ä n d e r u n d S o h n . 1 — 2 0 . l a p . 
T a f . 1 — 2 . 8. r . 
19. E l ő l e g e s j e l e n t é s a T m e s i p t e r i s r ő l . M . T u d . A k a d . É r t e s í t ő . 
I X . é v f . 1 8 7 5 . 3 3 — 3 G . l a p . 
20 . M e g j e g y z é s e k J o h n s o n ~W. S á m u e l » H o g y n ő a v e t é s ?« 
c z í m ű m u n k a m a g y a r f o r d í t á s á n a k m á s o d i k s z a k a s z á h o z . K i a d j a a 
K . M . T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t . B u d a p e s t , 1 8 7 6 . 3 7 7 — 4 0 2 . l a p . 
21 . R e e l a m a t i o , B o r b á s V . V e r b a s c u m J u r á n y i i n ö v . h y b r . 
e l n e v e z é s e l l e n . T e r m . - t u d . k ö z i . V I I I . k ö t . 1 8 7 6 . 76 . l a p . 
22 . A P i l u l a r i a g l o b u l i f e r a t e r m é s é n e k a l a k u l á s á r ó l . E l ő l e g e s 
j e l e n t é s . M . T u d . A k a d . É r t e s í t ő . X I I I . é v f . 1 8 7 9 . 1 1 1 — 114 . l a p . 
( N é m e t r é f . : B o t . C t l b l a t t . I . 1 8 8 0 . 2 0 7 — 2 0 8 . l a p . ) 
23 . N ö v é n y t a n , a u t o g r a p h á l t e l ő a d á s i j e g y z e t . K i a d j a S z á d e c z k y 
G y u l a . 1880 . 
24 . B e i t r a g z u r K e n n t n i s s d e r P o l l e n - E n t w i c k e l u n g d e r C y c a -
d e e n u n d C o n i f e r e n . B o t a n . Z e i t u n g . J a h r g a n g . 4 0 . 1 8 8 2 . 8 1 4 — 8 1 8 . . 
8 3 5 — 8 4 4 . l a p . 
25 . Ú j a b b a d a t o k a G y m n o s p e r m á k h í m p o r á n a k i s m e r e t é h e z . 
E l ő l e g e s j e l e n t é s 1 8 8 2 . j ú n . 1 9 - é n , — b e m u t a t á s 1 8 8 2 . o k t . 1 6 - á n — 
a M . T u d . A k a d . ü l é s é n . M e g j e l e n t a M . T u d . A k a d . m a t h , é s t e r m . -
t u d , é r t e s í t ő j e . I I . k ö t . 1 8 8 4 . 2 4 1 — 2 5 4 . l a p . 2 t á b l á n 89 k é p . 
26 . A s e j t m a g a l a k u l á s a é s a l k a t á r ó l . E l ő l e g e s j e l e n t é s 1 8 8 2 . 
j ú n i u s 19 -én , b e m u t a t á s 1 8 8 2 . o k t ó b e r 1 6 - á n a M . T u d . A k a d é m i a 
ü l é s é n . R e n d e s t a g s á g i s z é k f o g l a l ó é r t e k e z é s . M e g j e l e n t a M . T u d . 
A k a d é m i a M a t h , é s T e r m . - t u d . É r t e s í t ő . I I . k ö t . 1 8 3 4 . 2 5 5 — 3 1 6 . l a p . 
1 t á b l a 45 k é p p e l , 4 2 k é p a s z ö v e g b e n . 
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2 7 . U e b e r d e n P o l l e n d . G y m n o s p e r m e n . M a t h e m . u . N a t u r -
w i s s . B e r i c h t e . I I . B a n d . ( 1 8 8 3 — 1 8 8 4 . ) . B u d a p e s t , 1 8 8 4 . 1 — 1 7 . l a p . 
F i g . 8 9 . ( S t r a s s b u r g e r r e f . . B o t . Z e i t u n g . J a h r g . 4 3 . 1 8 8 5 . 5 9 — 6 4 . 1.) 
2 8 . B e o b a c h t u n g e n ü b e r K e r n t h e i l u n g . M a t h e m . u n d N a t u r -
e i s e . B e r i c h t e . I I . B a n d . ( 1 8 8 3 . V I . — 1 8 8 4 . V I . ) . B u d a p e s t , 1 8 8 4 . 
1 8 — 8 7 . 1. 1 t á b l á n 4 5 k é p p e l , 42 k é p a s z ö v e g b e n . 
2 9 . N ö v é n y t a n i J e g y z e t e k . A u t o g r a p h á l v a k i a d j a F i l a r s z k y 
N á n d o r é s S c h ö b e r E m i l . 1 8 8 4 . — I s m é t k i a d a t o t t 1 8 8 5 . é s 1 8 8 9 - b e n i s . 
3 0 . A m a g v a k c s i r á z á s á r ó l . A k i r . m . T e r m . - t u d . t á r s u l a t f é l -
s z á z a d o s j u b i l e u m á n a k E m l é k k ö n y v e . B p e s t , 1 8 9 2 . 4 0 9 — 4 2 2 . 1. 3 k é p . 
3 1 . A m a g s z e r k e z e t e é s a c s i r a k e l e t k e z é s e . T e r m . - t u d . k ö z -
l ö n y . P ó t f ü z e t e k X X I V . k ö t . 1 8 9 2 . 1 — 1 4 . l a p . 8 k é p . 
3 2 . E n d l i c h e r I s t v á n e m l é k e é r d e k é b e n . T e r m . - t u d . k ö z l ö n y . 
P ó t f ü z e t X X I V . k ö t . 1 8 9 2 . 2 1 8 — 2 2 0 . l a p . — M . T u d . A k a d . É r t e s í t ő 
I I I . k ö t . 1892 . 2 2 1 — 2 2 3 . l a p . 
3 3 . T r e u b v i z s g á l a t a i a C a s u a r i n á k r ó l . I s m e r t e t é s . T e r m . - t u d . 
k ö z i . X X I V . k ö t . 1 8 9 2 . 2 1 5 l a p . 
34 . H e l y r e i g a z í t ó é s z r e v é t e l e k S t r a s s b u r g e r » U e b e r d a s V e r h a l t e n 
d e s P o l l e n s u n d d i e B e f r u c h t u n g s - V o r g ä n g e b e i d e n G y m n o s p e r m e n « 
c z í m ű m ű v é r e . T e r m . - t u d . k ö z i . X X V I . k ö t . 1 8 9 4 . 4 5 . l a p . — U . a . 
n é m e t ü l . M a t h e m . u n d n a t u r w i s s . B e r i c h t e a u s U n g a r n . X I I . B a n d . 
1 8 9 5 . 3 8 8 — 3 8 9 . l a p . 
3 5 . D e l e c t u s s e m i n u m i n h o r t o b o t a n i c o u n i v e r s i t a t i s c o l l e c t o -
r u m P e s t i n e n s i s . A n n i s 1 8 6 6 — 1 8 7 4 , B u d a p e s t i n e n s i s . A n n i s 1 8 6 6 — 9 6 . 
F e k e t e J ó z s e f f ő k e r t é s z s z e l e g y ü t t . 1 ) 
J ) J u r á n y i L a j o s r a v o n a t k o z ó t é v e s v a g y h i b á s i r o d a l m i a d a t o k : 
1. N ö v é n y é l e t t a n i t a n u l m á n y o k ( P f l a n z e n b i o l o g i s c h e S t u d i e n . 
M a n u s c r i p t ) . K a n i t z A . : V e r s u c h e i n e r G e s c h i c h t e d e r u n g . B o t a n i k . 
H a l l e , 1 8 6 5 . 2 5 6 . l a p . N e m j e l e n t m e g é s a h á t r a m a r a d t k é z i r a t o k 
k ö z ö t t s i n c s m e g . 
2 . N a c h t r a g z u r K e n n t n i s s d e r O e d o g o n i e n . Á l l í t ó l a g a B o t . 
Z e i t u n g b a n 1 8 7 1 ó t a . I d é z v e : a ) S z i n n y e i J . : M a g y a r í r ó k é l e t e é s 
m u n k á i . V . k ö t . 7 2 9 . l a p . b) H o r v á t h I g n á c z : A b u d a p e s t i t u d . e g y e -
t e m b ö l c s , k a r i r o d a l m i m u n k á s s á g a . B u d a p e s t , 1 8 9 6 . 98 . l a p . V a l ó -
s z í n ű l e g a B e i t r a g z u r K e n n t n i s s d e r O e d o g o n i e n h i b á s c z í m e . 
3 . U e b e r d a s S p o r a n g i u m v o n T m e s i p t e r i s . Á l l í t ó l a g a B o t . 
Z e i t u n g b a n 1 8 7 1 ó t a . U . o . i d é z v e . N e m j e l e n t m e g . 
4 . N ö v é n y b o n c z - é s é l e t t a n i t a n u l m á n y . I d é z v e S z i n n y e i J . : 
M a g y a r í r ó k é l e t e é s m u n k á i . V . k ö t e t . 7 2 8 . l a p o n . H i b á s k i i r á s a 
M . T u d . A k a d . É r t e s í t ő I V . é v f . 1 8 7 0 . 1 1 6 . l a p j á r ó l . 
5 . A C o n i f e r á k ( t ű l e v e l ű e k ) g y ö k e r e i n e k b o n c z t a n á r ó l . I d é z v e 
S z i n n y e i J . K ö n y v é s z e t é b e n . N e m J u r á n y i L a j o s d o l g o z a t a , h a n e m a 
K l e i n G y u l á é , m e l y e t J u r á n y i a M . T u d . A k a d é m i a I I I . о . ü l é s é n 
b e m u t a t o t t . M . T . A k a d . É r t e s í t ő . V I . k ö t . 1 8 7 2 . 1 2 5 . l a p . 
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I I . 
Jurányi Lajos nekrologjai és irodalmi munkásságának kimutatásai. 
1. August Kanitz : V e r s u c h e i n e r G e s c h i c h t e d e r u n g a r i s c h e n 
B o t a n i k . H a l l e , 1 8 6 5 . 2 5 6 . l a p . 
2. Szinnyei József : H a z a i é s k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k m a g y a r t u d o -
m á n y o s r e p e r t ó r i u m a . I . k ö t . 1 8 7 6 . 6 7 6 . l a p . 
3. Szinnyei József és dr. Szinnyei József : Magyarország term.-
t u d . m a t h e m . k ö n y v é s z e t e . 1 4 7 2 — 1 8 7 5 . B u d a p e s t , 1 8 7 8 . 3 4 5 . l a p . 
4. Vasárnapi újság. X X X I X . évf. 1892. 8. sz. 137. lap. 
5. Pallas N a g y L e x i k o n a . I X . k ö t . 1 8 9 5 . 1 0 0 5 . l a p . 
6. Dr. Högyes Endre : E m l é k k ö n y v a b u d a p e s t i k . m . tud . 
e g y e t e m o r v o s i k a r á n a k m ú l t j á r ó l é s j e l e n é r ő l . B p e s t , 1 8 9 6 . A n ö v é n y -
t a n i i n t é z e t é s k e r t i s m e r t e t é s e 4 5 9 — 4 6 8 . l a p , é l e t r a j z 7 3 4 . l a p . 
7. Horváth Ignácz : A b u d a p e s t i k i r . m . t u d . e g y e t , b ö l c s , 
k a r á n a k i r o d a l m i m u n k á s s á g a . 1 7 8 0 — 1 8 9 5 . B u d a p e s t , 1 8 9 6 . 97 . l a p . 
8. Szinnyei József: M a g y a r í r ó k é l e t e é s m u n k á i . B u d a p e s t , 
1 8 9 7 . V . k ö t e t . 
9. Aladár Richter : L u d w i g J u r á n y i . N a t u r w i s s . R u n d s c h a u . 
1 8 9 7 . N r . 19 . 
6 . P o l l e n d e r C y c a d e e n u n d C o n i f e r e n . I d é z v e S z i n n y e i J . : 
M . í r ó k é l e t e é s m u n k á i . V . k ö t . 7 2 9 . l a p . C s a k c z í m a M a t h e m . 
u n d N a t u r w i s s . B e r i c h t e a u s U n g a r n . I . k ö t . ( 1 8 8 2 — 8 3 . ) 3 7 4 . l a p -
j á r ó l i d é z v e . 
7 . K a r y o k i n e t i k u s t a n u l m á n y o k . I d é z v e u . o. E l ő z e t e s j e l e n t é s 
c z í m e a M a t h , é s T e r m . - t u d . É r t e s í t ő I . k ö t . ( 1 8 8 2 — 8 3 . ) . B u d a p e s t , 
1 8 8 3 . 5 . l a p j á n . 
8 . Ú j a b b a d a t o k a C y c a d e á k é s C o n i f e r á k v i r á g p o r á n a k i s m e -
r e t é h e z . I d é z v e S z i n n y e y J . i . m . V . k ö t . 7 2 9 . l a p . C s a k a b e m u t a t ó 
e l ő a d á s c z í m e . M a t h e m . é s T e r m . - t u d . É r t e s í t ő . I . k ö t . ( 1 8 8 2 — 3 . ) . 
B u d a p e s t , 1 8 8 3 . 5 . l a p j á n . 
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III. Frankenburg Adolf 1. tagról. Vaclnai Károly 1. tagtól — kor. 40 
IV. Tárkányi Béla József t. tagról. Szvorényi József t . tagtól — » 60 
V. Dr. Henle Jakab k. tagról. Dr. Mihalkovics Géza r . tagtól — » 20 
YI. Pompéry János 1. tagról. Joannovics György t. tagtól — » 20 
VII. Gyárfás István 1. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól — » 20 
"VIII. Kovács Pál lev. tagról. Vadnai Károly r. tagtól — » 20 
IX. Ladányi Gedeon 1. tagról. Szabó Károly r. tagtól — » 20 
X. Korizmics László t. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól ... — » 20 
V. KÖTET. 
I. Fábián Gábor rendes tagról. Zichy Antal t. tagtól 
II . Tanárky Gedeon lev. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól 
III. Dr. Zlamál Vilmos lev. tagról. Galgóczy Károly lev. tagtól 
IV. Fleischer Leberecht Henrik külső tagról. Goldziher Ignácz 
1. tagtól 
V. Hornyik János lev. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól 
VI. Beichard Henrik Vilmos k. tagról. Kanitz Ágost lev. tagtól 
VII. Boissier Péter Edmund к. tagról. Dr. Haynald Lajos t . tagtól 
VI I I . Greguss Ágost rendes tagról. Bánóczi József 1. tagtól... 
IX. Grote Artúr külső tagról. Dr. Duka Tivadar 1. tagtól... 
X. Rózsay József t. tagról. Dr. Batizfalvy Sámuel 1. tagtól 
20 
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20 
60 
40 
40 
40 
40 
20 
40 
VI. KÖTET. 
I. Petzval Ottó r. tagról. Kondor Gusztáv 1. tagtól •— 
II. Ökröss Bálint lev. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól — 
III. Hunfalvy János r. tagról. Keleti Károly r. tagtól — 
IV. Tóth Ágoston lev. tagról. Hollán Ernő t. tagtól — 
V. Oppolzer Tivadar külső tagról. Konkoly Miklós tiszt, tagtól — 
VI. Paúr Iván lev. tagról. Hampel József 1. tagtól ... — 
VII. Pauer János 1. tagról. Dr. Czobor Béla 1. tagtól 1 
VIII. Heer Oszvald külső tagról. Klein Gyula 1. tagtól — 
IX. Balogh Kálmán r. tagról. Hogy es Endre r. tagtól 
X. Pott Frigyes Ágoston k. tagról. Peez Vilmos 1. tagtól . 
XI. Danielik János t . tagról. Szvorényi József t. tagtól 
XII. Apáthy István r. tagról. Matlekovics Sándor 1. tagtól... . 
XIII. Römer F. Flóris r. tagról. Hampel J. 1. tagtól 
XIV. Zsigmondy Vilmos 1. tagról. Péch Antal 1. tagtól 
XV. Rónay János Jáczint r. tagról. Pór Antal 1. tagtól 
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60 
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VII . KÖTET. 
I. Pesty Frigyes r. tagról. Ortvay Tivadar 1. tagtól 
II. Gorové István t. tagról. György Endre 1. tagtól ... 
III . Beöthy Leó 1. tagról. György Endre 1, tagtól 
IV. Jendrássik Jenő r. tagról. Klug Nándor 1. tagtól ... 
V. Rádzsa Rádzsendralála Mitra к. t.-ról, Duka Tivadar 1. tagtól 
80 
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40 
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VI. Kacskovics Lajos 1. tagról. Nagy Iván r. tagtól 
VII. Ballagi Mór r. tagról. Imre Sándor r. tagtól 
VIII. Lenhossék József r. tagról. Mihalkovics Géza r. tagtól ... 
IX. Haán Lajos 1. tagról. Zsilinszky Mihály 1. tagtól 
X. Keleti Károly r. tagról. Jekelfalussy József 1. tagtól 
V I I I . K Ö T E T . 
I. Szűcs István lev. tagról. Ballagi Géza 1. tagtól 
II. Renan mint orientalista. Goldziher Ignácz r. tagtól 
III. Pancié József külsó' tagról. Kanitz Ágost 1. tagtól 
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A lefolyt század legkiválóbb tudósainak egyikéről, 
W. Ik Bunsenről, Akadémiánk külső tagjáról, feladatom 
e helyen megemlékezni. E feladatra az Akadémia megtisz-
telő megbízását örömmel fogadtam el, nemcsak azért, mert 
az elhunytban szaktudományom nagymesterének emlékét van 
alkalmam feleleveníteni, hanem azért is, hogy mint egykori 
tanítványa irántam tanúsított jóságáért őszintén érzett hálá-
mat némileg leróhassam. Ezzel annyival inkább tartozom 
emlékének, mert életében folyton személyes barátságára mél-
tatott, melynek őszinte bensőségét, éltető melegét főképen 
azon tagtársaim tudják kellőleg méltányolni, kiknek, mint 
nekem, alkalmuk volt a nagy elhunyttal való közvetlen 
szellemi érintkezés varázsát élvezni. 
Bunsen korunknak egyik legnagyobb gondolkodója, 
a kísérletezés, az éles megfigyelésnek legnagyobb mestere volt. 
Mint búvár, mint tudós, mint tanító és mint ember egyike 
a legkiválóbb és legeredetibb egyéniségeknek mindazok közt, 
a kiket személyesen ismertem, vagy a kikről más úton köze-
lobbi tudomást szerezhettem. E nagy minőségek benne mind 
oly mértékben voltak harmonikusan párosulva, hogy igen 
nehéz eldönteni, melyik volt azok közül egyéniségében a 
kiemelkedőbb. A következőkben megkísérlem nagy alakjá-
nak képét e szempontokból vázolni. 
Külső életéből röviden a következőket emelem ki. 
Bunsen 1811. márczius 31-én született Göttingenben, hol 
atyja a modern philologia professora és az egyetemi könyv-
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tár igazgatója volt. Középiskolai tanulmányainak bevégzé-
sével 1828-ban a göttingeni egyetemen physikát, chemiát, 
ásványtant és mathematikát hallgatott és 1830-ban »Enu-
meratio ac descriptio hygrometrorum« czímű dissertatiója 
alapján bölcsészet-doktorrá promoveáltatott. Tanulmányainak 
utolsó évében egy egyetemi pályakérdést sikerrel oldott meg 
és ennek alapján utazási ösztöndíjat kapott, mely lehetővé 
tette, hogy két éven át 1832—34-ig nagyobb európai utazást 
végezhetett. Jellemző Bunsen felfogására, lmgy ösztöndíjas 
utazását nem annyira előadások hallgatására, mint inkább 
a természet és a gyakorlat terén való szemlélet szerzésére 
használta fel. Utazása közben Berlinben a Rose testvérek-
kel és Mitscherlichhel, Giessenben Liebiggel és Wöhlerrel 
ismerkedett meg ; Parisban Pelouze, Reiset, Regnault, Gfay-
Lussac és Despretz társaságában töltötte idejének nagyobb 
részét, Azután Svájczon és Tirolon át, jobbára gyalogszerrel. 
Bécsbe jött, hol főképen a chemiai ipari gyárakat tanul-
mányozta, Szászországban pedig a fémkohászati intézmé-
nyeket ismerte meg. Ezután visszatért szülővárosába, hol 
1834-ben a chemia magántanárává képesíttetett, 1835-ben 
pedig Strohmeyer egykori tanárának halála után őt helyet-
tesítette. 1836-ban Wühler helyébe hívták meg a casseli 
ipariskolába chemia tanárának, a mi. mint később több 
izben kijelentette, igen meglepő volt, mert ilyen sikert alig 
mert remélni. Három év múlva, 1839-ben, a marburgi egye-
temre, innét 1851-ben Breslauba hívták meg. honnan egy 
évi működés után, 1852-ben, Gmelin halála után a hei-
delbergi egyetem chemiai tanszékét foglalta el. I t t a tőle 
létesített önálló chemiai intézetben, egész 1889-ig működött. 
Ez évben nyugalomba vonult, de kedvelt Heidelbergjében 
a Bunsen-Strasse-ban élte át életének hátralévő éveit, míg-
nem 1899. évi aug. 16-án tevékeny és sikerekben gazdag 
pályafutásának a halál vetett véget. E különféle állásokban 
teljes 56 éven át szakadatlanul és a legnagyobb buzgósággal 
működött a chemia előbbrevitelében, oly szigorú irányban 
és oly fényes sikerrel, mely a NIX-ik században a chemiai 
tudomány búvárai közt nevének kétségtelenül a legelső 
helyet biztosította. 
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Rendkívül számos és sokoldalú búvárkodásait, melyek 
mind maradandó értékűek, a cooceptio nagysága és eredeti-
sége, mennyiségi szabatosság, a biztonság és egyszerűség 
jellemzik. E belyen, a dolog természeténél fogva, csak a leg-
fontosabbak vázlatos érintésére szorítkozbatom. Első köz-
érdekű fiatalkorig dolgozatában fedezte fel (1834.), bogy az 
arsentrioxyddal történt mérgezésnek legbiztosabb ellenszere 
a frissen lecsapott ferrihydroxyd. Ez eljárás most is hasz-
nálatos és azt számos ez irányban tett kísérlet ellenére, 
jobbal pótolni mindeddig nem lehetett. A kaliumacetat és 
arsentrioxyd destillatiójakor képződő Oadet-féle folyadék 
remek vizsgálatát »Untersuchungen über die Kakodylreihe« 
czímen 1837—42-ig végezte. Ebben csodálatos szabatossággal 
bebizonyította, hogy a kérdéses folyadék főalkatrésze a tőle 
kakodylnak — manapság arsendimetliylnek, (CEEjoAs — 
nevezett összetett gyök oxydja. Bebizonyította, bogy e gyök, 
miként az elemi gyökök, minőségének megmaradásával a 
vegyületek egész sorozatába, átvihető, melyeknek jellemét 
e gyök sajátságai szabják meg. E gyöknek fontosabb vegyü-
leteit, sőt magát a gyököt is előállította. Mindezen testek 
physikai és chemiai sajátságait oly szabatossággal állapította 
meg, hogy csupán ez okból is e dolgozat a szénvegyületek 
vizsgálati módjának mindenkor remek mintájául szolgálhat. 
Eredménye rendkívül fontos volt az összetett gyök fogal-
mának megszilárdítására, Berzelius nyilatkozata szerint e 
vizsgálatok az összetett gyök elméletének alapkövét képezik. 
Az összetett gyökök közül akkorában csak a Gay-Lussac 
által megállapított cyant, és hypothetikus alakjában az 
ammoniumot, a benzoylt és néhány alkohol-gyököt ismer-
tek. Ez eredmények fontosak voltak azért is. mert azt bizo-
nyították. hogy az arsen a szénvegyületek alkatrésze lehet. 
E vizsgálatok eredménye és értekezésében tet t észrevételei 
ösztönözték tanítványát, Eranklandot a fémek alkylvegyüle-
teinek tanulmányára és felfedezésére. Frankland e vizsgá-
latai alapján jutot t el a vegyérték (valentia) fogalmára, 
melyet először ő formulázott szabatosan. Kekulé később 
általánosította e fogalmat és ismeretes, liogy mily nagy 
befolyást gyakorolt a vegyérték fogalmának alkalmazása az 
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organikus vegyületek szerkezetének megállapítására, rend-
szeresítésére, valamint általában az organikus chemia rohamos 
fejlődésére. Mindennek kiinduló pontja volt a kakodyl-vegyii-
letek alapos vizsgálata, ügy hogy Bunsen e korszakos kuta-
tásaival az organikus chemia legelső kezdeményezői között 
méltó és kiváló helyet foglal el. 
E közben 1838-ban vizsgálata tárgyává tette a vas-
olvasztó kemenczében történő folyamatot és a kemencze 
gázainak analysisével megállapította, hogy a német kemen-
czékben a tüzelőszer égéshőjének fele, az angol kemenczék-
ben annak mintegy 8Г5",0-а veszendőbe megy. Egyszersmind 
kijelölte azt a módot, mely szerint ez óriási hőveszteséget 
a vasolvasztás czéljaira értékesíteni lehet. Noha ez eljárás 
csak lassacskán jutott a gyakorlatban érvényre, könnyen 
belátható annak megbecsülhetetlen értéke a kohászatban. 
Mikor Playfair kérésére e kutatásokat az angolországi 
olvasztó-kemenczéken együtt végezték, egy kellemetlen vélet-
len alkalmából felfedezték, hogy a kemencze tüzes gázaival 
kaliumcyanid gőze is távozik el. Mikor ugyanis Playfair 
a kemencze tetején fejlődő gázokat mosóüvegen vezette át. 
egyszerre fellármázták, hogy a kemencze alján elfoglalt 
barátja hirtelen rosszul lett. Playfair azonnal leszalad és 
látja, hogy Bunsen ájulási rohamhói ocsúdik fel, e közben 
észreveszi, hogy egy közeli oldalcsőhői fehér füst tódul ki. 
ezt megszagolván, a kaliumcyanid szagát veszi rajta észre. 
Ezzel a vasolvasztás folyamata egészen új világításban tünt 
előttük fel, melynek eredményét »Az angol nyers vas készí-
tésének folyamata« czímen együtt tették közzé. 
Marburgi tanársága idejében, 1846-ban, két collegájá-
val. Sartorius von WalterShausennal és Bergmannal, továbbá 
Des-Cloiseaux társaságában vállalkozott az Island szigetére 
tervezett északi tudományos expeditióra. A dán királyi család 
e tudományos vállalatot hathatós támogatásban részesítette 
és a tudósok segítségére Matthiessen hadnagyot rendelte 
ki, a kivel Bunsen később is benső baráti viszonyban ma-
radt és vele együttes tudományos kutatásokat végzett, 
A természeti viszonyainál fogva igen érdekes, de nagyon 
zordon éghajlatú szigeten, tudományos lelkesedéstől áthatva, 
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minduntalan szakadó esőben, kimondhatatlan nélkülözések 
és fáradozások közt négy hónapot töltött a kietlen yidéken, 
olyan időben, mikor ott a rüh- és kanyaró-járvány még 
veszélyesebbé tette a tartózkodást. Végre gyalog eljutot-
tak 'a Heklához, melynek környékén 10 napot, a híres 
gevsirek közelében pedig 8 napot töltöttek. Bunsen több 
mint száz üvegcsőbe forrasztott gázpróbával és igen nagy-
számú gondosan összegyűjtött kőzettel tért vissza Mar-
burgba, bol e nagy tudományos anyag feldolgozása több évi 
munkásságát vette igénybe. E vizsgálatainak eredményét 
négy dolgozatban tette közzé, melyek fényes tanúságot tet-
tek geognostikai nagy tehetségéről. Ezekben, a kőzetek egész 
sorozatainak nagyszámú és pontos analysise alapján, szel-
lemes módon fejti ki a plutonikus jelenségek elméletét. Ez 
analysisekből azt következtette, hogy az isiandi és valószín il-
leg más vulkános rendszerekben is két főfajtája fordul elő 
a kőzeteknek, úgymint a normális trachyt és a normális pyro-
gen. Az isiandi kőzetek vagy tisztán egyikét teszik e normál 
silicatoknak, vagy azoknak keverékét. E biztosan megállapí-
tot t tényekből Bunsen azt is következtette, hogy az emlí-
tett különböző összetételű normál kőzetek a föld belsejében 
ugyanazon tüzes-folyós silicat-tömegből különböző nyomások 
alatt váltak ki. Külön kísérletekkel meggyőződött arról, 
bogy a czetvelő (sperma ceti), melynek fagyáspontja közön-
séges nyomáson 50'!)", mintegy 156 atmosph. nyomáson 
47'7°-ra csökken, tehát hogy ugyanazon anyag fagyáspontja 
nagy nyomáskülönbségek alatt változik, mint ezt J . Thom-
sen a mechanikai bőelmélet 2-ik főtételéből következtette. 
Ebből folyólag föltette, bogy a föld belsejében a sok ezer 
atmosphaera nyomás alatt lévő ugyanazon tüzes-folyós sili-
ca tból a nyomás változásával különféle összetételű silica-
tok válhatnak ki szilárd állapotban. Noha manapság a geolo-
gusok nézete e kérdésekben meg is változott, Bunsen e 
mintaszerű búvárkodásainak maradandó és fontos befolyása 
volt a geologiára, és pedig nemcsak azért, mert az eruptiv 
kőzetek cbemiai összetételét állapította meg, hanem mert 
azóta ismerték fel, bogy a kőzetek cbemiai összetételének 
kiderítése a geologiai kérdések megoldásában fontos és úgy-
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szólván nélkülözhetetlen, blzzel Bunsen a mai petrographiá-
nak alapját vetette meg.. Vizsgálatainak folyamában a sili-
ca tok analysisének módszereit nagymértékben tökéletesítette, 
ós számtalan mennyiségi silicat-analysisből, melynek végzé-
sénél tanítványai is segítségére voltak, megállapította a kris-
tályos kőzetek összetételének határait, melyekből fontos 
következtetést vont a föld szilárd kérgének átlagos össze-
tételére. Ez alapon áttekinthető képet adott a földünkön 
nagyobb tömegekben előforduló 15 elemi alkatrész viszony-
lagos mennyiségéről, melyből kiderült, hogy földünk ismert 
anyagainak főalkatrésze az oxygen, és hogy ez tömegének 
csaknem felét teszi. 
Az Islandra vonatkozó búvárlatainak eredménye közül 
legismeretesebb a geysir-tüneményének magyarázata. Bun-
sen szerint a geysirekben a jelentékeny mélységig leható 
vízoszlop alsóbb rétegei, a föld vulkanikus melegétől, nagy-
nyomású vízgőz beáramlása által, 100°-nál jóval magasabb 
hőmérsékre melegszenek fel. Az egyes vízrétegek hőmérsekei, 
Bunsen mérései szerint, a kitörés előtt valamivel alacso-
nyabbak. mint a reájuk nehezedő vízoszlop nyomásának 
megfelelő forráspont : mikor azonban a beáramló gőz az 
alsó vízrétegeket annyira fölmelegítette, hogy a gőz már 
nem sűrűsödik vizzé, akkor a fölötte álló egész vízoszlop 
felső rétegeit a tölcséralakú kráterbe tolja. Ekként a víz-
oszlop egyes rétegeiben a nyomás annyira megcsökken, hogy 
hőmérséküknél fogva rögtön felforrnak és az így keletkezett 
gőz feszítő ereje a fölötte álló víztömeget sok gőz kísére-
tében explosiószerűen kilöki. A kidobott víztömegek a forrás 
következtében gyorsan 100"-ra hűlve a kráterbe, majd onnét 
a mélységbe visszazuhannak. Ez aránylag lehűlt vízzel most 
a folyamat újra kezdődik és néhány óra múlva a kitörés 
ismétlődik. E jelenségek bizonyítására Bunsen igen szelle-
mesen kieszelt készüléket szerkesztett, melylyel a geysir 
tüneményei előadásban is bemutathatok. 
A geysirek tiszta vízoszlopának feltűnő kék színe arra 
indította Bunsent > 1849.), hogy a tiszta víz színét vizsgálja 
meg. Két méter bosszú belül feketített csövet, melynek 
végei üveglapokkal voltak elzárva, gondosan destillált vízzel 
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töltött meg, E csövön át, megvilágított fehér lap felé nézve, 
a víz határozottan kék színűnek tűnt fel. Innét következ-
tette, hogy a tiszta víz a kék kivételével a többi fénysuga-
rat elnyeli. Ebből magyarázható a Capri szigetén lévő kék 
barlang színe, valamint némely igen tiszta tavak és folyók 
kék színe. A más árnyalatú vizek színe abból érthető, hogy 
az ezekben lebegő szilárd részecskék a fényt minden irány-
ban reflectálják. 
Kiváló fontosságnak Bunsen kutatásai az elektrochemia 
terén. Már Marburgban való tanárkodása idejében, 1841-ben, 
szerkesztette a zink és szénből álló híres Bunsen-elemet, 
mely az elektromos áram gazdaságos termelésében korsza-
kot jelez. A Bunseu-féle battéria évtizedeken át úgyszólván 
egyetlen gyakorlati forrása volt az erősebb galván-áramok-
nak a tudományos, sőt korlátoltabb mértékben az ipari 
alkalmazásban is. E galván-elemek egyik lényeges kelléke 
volt a szénhengerek oly előkészítése, hogy azok a tömény 
salétromsavban szét ne porlódjanak. Bunsen ezt kísérletezés 
alapján úgy érte el. hogy a szénliengereket hevesen izzí-
totta ki. Ugyanez eljárást követik lényegében véve ma is az 
ívfény világításhoz szükséges színpálczák gyártásánál. Bun-
sen e battériájával meghatározta a víz és a zink elektro-
chemiai aequivalensét, melylyel igazolta az elektrolysis Fa -
raday-féle törvényeinek helyességét : egyszersmind olyan 
durranó-gáz voltaméiért is szerkesztett, melyben a régibb 
hasonló eszközök hibái ki voltak küszöbölve. Elemeiből 44-et 
galvánteleppé összekapcsolva olyan ívfényt állított elő, mely 
117ГЗ gyertyaláng erősségének felel meg, óránként 1 font 
zink felhasználásával. Ez alkalommal szerkesztette a papi-
roson levő zsírfolt átlátszóságára alapított photometcrét, két 
fényforrás erősségének megmérésére. E kísérletei alapján 
már 1843-ban kimondotta, hogy az elektromos áramot vilá-
gításra lehet alkalmazni, és ő jelölte ki azt az utat, melyen 
az ívfényvilágítás, a mostani dynamogépek felhasználásával, 
oly nagy sikereit elérte. Battériájának kiváló jeleni őségé 
volt a szoros értelemben vett elektroebemiában is, mely 
napjainkban oly nagy fontosság óvá vált. A fémvegyületek 
elektrolysisének feltételeit alaposan tanulmányozva, Bunsen-
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nek sikerült ;i megolvasztott magnesiumchlorid elektrolysise 
útján a fém-magnesiumot előállítani (1852.) Gondosan meg-
határozta annak physikai és cliéniiai sajátságait. Meglepe-
téssel tapasztalta a drót alakjában égő magnesium vakító 
fényét, melynek optikai erősségét 500 gyertyalánggal egyen-
értékűnek találta. Később. Roscoe közreműködésével, meg-
határozta e fény photocliemiai erősségét és azt találta, liogy 
a nap látszólagos felületével egyenlő méretű égő magnesium 
chemiai fénye a napénak 1/36'6-át teszi ki. Ennélfogva a 
magnesium fénye a photographálásra igen alkalmas. E vizs-
gálatoknak köszönjük a maguesium-fémnek alkalmazását 
világításra, jeladásokra, a photographálásban és a pyrotecli-
nikában. Már ez időtájt alkalmazták, Bunsen ajánlatára, 
Kolbe niarburgi utódja és Krankland a Bunsen-féle bat-
tériát a szénvegyületek, nevezetesen a zsírsavsók oldatainak 
elektrolysisére, mely kutatások eredménye új világot vetett 
az organikus vegyületek szerkezetének kiderítésére. Bunsen 
később a mangant és chromot választotta el chloridjaik 
tömény oldatának elektrolysise útján ; azután Matthiessen 
közreműködésével a magnesium előállításánál követett eljá-
rások csekély módosításával a lithiumot és a lúgos földek 
féméit (Ca, Sr, Ba) állították elő. Tudvalevőleg Lengyel 
Béla tagtársunk, Bunsen egykori assisteuse, az Akadémia 
támogatásával és a ma rendelkezésünkre álló áramokat fel-
használva. sikeresen tanulmányozza a fém-calcium előállí-
tását nagyobb méretekben. Hogy mennyire haladt előre 
napjainkban az elektrochemia a Bunsentől kezdeményezett 
alapon, elég legyen csak azt kiemelnem, liogy a mostani 
hatalmas dynamogépek felhasználásával a magnesiumot és 
alumíniumot, valamint sok más hasznos fémet, ma már 
iparilag is elektrolysis útján állítják elő. Az elektrochemia 
naponként nagyobb tért foglal pl. a chlor, a sziksó, a car-
bid stb. gyártásában. Kétségtelen, hogy a tudomány e része a 
közeli jövőben hivatva van. a chemiai ipar legfontosabb ágai-
ban beláthatatlan jelentőségű újítások megvalósítására, a mi 
az emberiség és a cultura kimondhatlan javára fog szolgálni. 
Mikor a vasolvasztó kemenczében fejlődő gázokat vizs-
gálta, meggyőződött arról, liogy az akkoriban használt mód-
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szerek a gázok mennyiségének meghatározására nemcsak 
tökéletlenek, hanem többnyire olyan hibásak is voltak, hogy 
durva tévedésekre adtak okot. Már ekkor kezdte Bunsen 
gazometriai módszereit tanulmányozni, a mire bő alkalmat 
szolgáltattak az Islandból hazahozott gázpróbák analvsisei. 
В tanulmányai közben szerzett tapasztalatai alapján, a gazo-
metria módszereit sok tekintetben új alapokra fektette, mely 
kezei közt egyikévé vált a chemiai kutatás legbiztosabb és 
legszabatosabb eszközeinek. Ezzel kapcsolatban a gázok egyéb 
physikai és chemiai sajátságait is megállapította, s e sok-
oldalú tanulmányainak eredményét híres munkájában »Gra-
sometrische Metboden« foglalta össze, melynek első kiadása 
1857-ben, a második pedig 1877-ben jelent meg. 
E munkában, a gázok sajátságaira való tekintettel, 
pontosan leírja azok összegyűjtésének és eltartásának módját, 
továbbá a gázok térfogatának pontos megmérését. Azután 
az egyes fontosaid) gázok és gázelegyek elválasztását és 
mennyiségi meghatározását tárgyalja. A gazometriai vizs-
gálatok végrehajtásához készülékeket, az eudionietert. az 
absorptio-csövet és a higanykádat eszelte ki oly alakban, 
hogy azokat egyszerűségüknél fogva mindenki maga állít-
hatja össze, s a melyekkel csekély gyakorlás után igen sza-
batos eredmények érhetők el. Már régebben tapasztalták, 
hogy lia az eudiometerben nitrogen jelenlétében gyúlékony 
gázokat égetünk el, néha a nitrogénnek ismeretlen része 
szintén oxydálódik, miáltal az eredmények bizonytalanokká 
válnak. Buuseu gondos kísérletekkel megállapította azon 
határokat, melyeken túl a nitrogén az égésben részt nem 
vesz. E feltételek szemmel tartásával a levegő gazometriai 
analysisét a szabatosság olyan fokára emelte, mely a leg-
iinnyásabb súly-analysisek pontosságát is meghaladja. Nagy-
számú. gondosan végzett gazometriai analysisek alapján, 
még Marburgban meghatározta a levegőben a két főal-
katrésznek. az oxygennek és a nitrogennek viszonyát, — 
A vizsgálati eljárás és eredménye mai nap, tehát 54 év 
múlva, még mindig irányadó az idevágó kérdésekben. Ha-
sonló szigorúsággal van e munkában összeállítva a többi 
fontosabb homogen gáznak és azok elegyeinek gazometriai 
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meghatározása. Külön fejezetben foglalkozik a gázok és 
gőzök sűrűségének meghatározásával, és ez aránylag finnyá-
sabb müveletet, egyszerű eszközök felhasználásával, olyan 
szigorúvá tette, hogy pontosság tekintetében eredményei 
vetélkednek, a ítegnault által nagy és költséges eszközökkel 
végzett kísérletek eredményeivel. Alig szükséges itt bőveb-
ben fejtegetnem e módszer fontosságát az illékony vegyüle-
tek molekulasúlyának meghatározására, továbbá a gőzsűrű-
ségeknek a hőmérsékkel való változásának kipuhatolására, és 
így a chemiai egyensúly kérdéseinek a kiderítésére. Techni-
kai czélokra egy igen gyors és egyszerű módot ír le a gázok 
sűrűségének, pl. a világító gázénak meghatározására, mely 
a gázok kifolyásának sebességére van alapítva, mikor az 
vékony lemezben lévő finom nyíláson át történik. Ezután 
leírja azon számos kísérletét, melyekkel részint ő maga, 
részint tanítványai П fontosabb gáz absorptio-coefticiensét 
vízben és alkoholban meghatározták. Ez új adatok a tudo-
mányra és a gyakorlatra egyaránt fontosak, ezekből kiderült, 
hogy némely gáz az oldószer és a gáz chemiai kölcsönhatása 
következtében eltér a Henry-Dalton-féle törvénytől. Az 
absorptio-coefficiensek felhasználásával megállapította a gáz-
elegyek absorptiometriai analysisét. Winkler Lajos tagtár-
snak tudvalevőleg néhány fontosabb gáz oldékonyságát, töké-
letesebb eszközök felhasználásával, ujabban még nagyobb 
szigorúsággal határozta meg. Bunsen egy külön fejezetben 
a gázok diffusiójának törvényeivel foglalkozik és kimutatja, 
hogy a vastagabb gypszfalon át történő diffusiókor a köz-
vetlen gáz-diffusió törvényei azért nem szigorúan érvényesek, 
mert a gypsz likacsai nem finom nyílásoknak, hanem capil-
laris csőrendszernek tekintendők. A diffusióra alapítva oly 
módszert is eszelt ki, melynek segítségével kényelmesen és 
szabatosan megállapítható, vájjon valamely gáz homogen-e, 
vagy több gáznak az elegye. Végül a gázok égési tünemé-
nyeiről szól. meghatározza azok meggyúlásának és égésének 
feltételeit, melyek nemcsak a gázok analysisére, de az égés 
jelenségére nézve általában igen jelentősek. Egy csodálato-
san egyszerű kis készülékben meghatározta, az explosio pilla-
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natában észlelt nyomás nagyságából, az égés-hőuaérsék érté-
két különféle durranó gázelegyekre nézve. 
Heidelbergben (1855—59.) végezte Iioscoe közreműkö-
désével nagyszabású photochemiai vizsgálatait, melyek ered-
ményét öt nagyobb értekezésben tette közzé. A fény plioto-
cbemiai hatásának pontos megmérésére a chlor-durranó-gáz 
azon sajátságát használták fel. hogy ez elegyből megvilágí-
táskor sósav-gáz képződik. Aktinometerükben a chlor-dur-
ranó-gáz e gázelegygyel telített víz fölött volt összegyűjtve, 
mely a megvilágítás tartama alat t képződött sósavat azonnal 
elnyelte; az így keletkezett térfogat-csökkenést kalibrált 
cső osztályzatán olvasták le, ez volt a mértéke a plioto-
cbemiai hatásnak. Hasonló, de nagyon tökéletlen készüléket 
használt már Draper (1843.) e czélra, de ez Bunsen kezei 
között vált szigorú merő eszközzé. Ozélszeríí szerkezetű 
aktinometeriikkel kimutatták, hogy csak az elektrolytikus 
úton készült teljesen tiszta chlor-durranó-gáz kellőleg érzé-
keny a fényre, és hogy csak ez adhat helyes értékeket. 
E szabatos aktinometer felhasználásával megállapították 
a fény chemiai hatásainak legfontosabb törvényeit. Neveze-
tesen, hogy a chemiai hatás arányos a fény erősségével, 
továbbá, bogy a photocbemiai hatású sugarak ugyanazon 
optikai törvényeknek hódolnak, mint a látható sugarak álta-
lában. Bebizonyították, hogy mikor a sugárzó energia che-
miai hatást végez, energiájának egy része egyenértékű che-
miai munkává változik át, mely jelenséget a photochemiai 
extinctio nevével jelölték meg. Vizsgálataikból az a sajátsá-
gos tény is kiderült, bogy a fény photochemiai hatásának 
állandó maximuma nem azonnal, hanem csak bizonyos ideig 
tartó hatás multán következik be, ezt photochemiai i-ndne-
ttónak nevezték. E feltűnő jelenség nemcsak az általuk 
vizsgált chlor-durranó-gáz esetében, hanem, úgy látszik, álta-
lában minden photochemiai hatásban szerepel. Kimutatták 
továbbá, bogy a chlor-durranó-gázra főképen a kék, az 
ibolyás/,inű és az ibolyaszinen tál lévő sugarak hatnak. 
E sugarak gyakran más anyagokban, pl. az ezüst haloid 
vegyületeiben is, photochemiai változást okoznak ; uolia két-
ségtelen, hogy az egyes testek chemiai természete szerint, 
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más és más, de mindenféle hnllám-hosszuságű sugarak gya-
korolják a photochemiai hatást. 
Végül e nagy conceptiójú kutatásaikat kiterjesztették 
az égboltozat photochemiai erősségének megmérésére, mely 
czélra részint a chlor-durranó-gáz aktinoinetert, nagyobbára 
azonban a szintén általuk szerkesztett kényelmesebb eziist-
chlorid aktinometert használták. A fény photochemiai egy-
ségéül gondosan meghatározott feltételek alatt égő szén-
dioxyd lángjának photochemiai hatását választották. Azt 
találták, hogy a felhőkben bővelkedő borús égtől visszavert 
fény photochemiai erőssége és a nap különböző szakaszai 
között törvényszerű összefüggés nem található. Határozott 
törvényszerűség volt felismerhető azonban derült napokon 
és a közvetetlen napfénynyel végzett méréseken. Ilyen napo-
kon a fény photochemiai erősségének görbéit délelőtt és 
délután egészen symmetrikusan eloszlottnak találták ; a verő-
fény görbéi természetesen magasabbra emelkedtek, mint 
a szétszórt fény görbéi. A talált törvényszerűség alapján, 
különféle geographiai szélességű fontosabb helyekre nézve, 
pontosan kiszámították a fény photochemiai erősségét, mely 
értéknek a növény-geographia szempontjából nagy fontos-
sága van. 
Vizsgálataikból azt következtették, hogy a nap egy 
perez alatt annyi sugárzó energiát Ifivel ki a világűrbe, 
melynek photochemiai erőssége 25 lj-> billió köbmérföld 
chlor-durrauó-gázt volna képes sósavvá egyesíteni. Ez óriási 
photochemiai energiának csak elenyésző része jut a földre 
és ennél is kevesebb a távolabb eső bolygókra. Mindazon 
energia, mely földünkön annak geologiai átváltozására, 
továbbá az állat- és növényvilág életműködésének és az 
ipari termelés czéljaira szolgál, végelemzésben a nap meg-
mérhetetlen energia készletéből ered. A földünkre áradó 
összes sugárzó energiának a növényi szervezet a legkedve-
zőbb feltételek mellett is 1" ,,-nál jóval kisebb részét képes 
csak értékesíteni. Ebből érthetjük az ilynemű exact kísér-
letek jelentőségét, ha megfontoljuk, hogy csak ez irányban 
való további kutatásoktól remélhetjük oly folyamatok fel-
fedezését, melyekkel a sugárzó energiának sokszorta nagyobb 
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részét gyűjthetjük accumulatorokba, és ezeknek szabad ener-
giáját az emberiség javára, s a mindinkább fokozódó socialis 
nyomor enyhítésére, talán megszüntetésére is sikeresen érté-
kesíthetjük. Bunsen és Roscoe e rendszeres vizsgálatai, közzé-
tételük óta, minden ez irányban történt kutatásnak alap-
ját és kiinduló pontját képezték. Mikor Ostwald, a »Classi-
ker der exacten Wissenschaften« czímű gyűjteményében. 
Bunsen és Roscoe e vizsgálatait közli (34. és 37. sz.), az 
értekezések végére nyomtatott jegyzetben e mű tudományos 
becséről a többek közt így nyilatkozott: »E munkálat«, 
úgymond, »nemcsak egyike a classikus mintáknak, hanem 
egyenesen ez a classikus mintája minden későbbi kisérleti 
dolgozatnak a physikai chemia terén. A cbemiai, physikai 
és számítási ügyességnek, a kísérletek feltalálásában való 
elme élének, azok kivitelében a türelemnek és kitartásnak, 
a legcsekélyebb jelenségre való gondos behatolásnak, a nagy 
meteorologia és cosmikus viszonyok legkiterjedtebb felfogá-
sának ily összesége semmi más, e téren végzett dolgozatban 
fel nem található az út tanulmánya, melyen Bunsen 
és Roscoe egy ily rendkívül nehéz tárgyba behatoltak, össze-
hasonlíthatatlan értelmi élvezetet nyújt.« 
К fárasztó kutatásai közben, Schischkoft' orosz tüzér 
ezredes társaságában, megvizsgálta a lőpor felrobbanásánál 
történő cbemiai folyamatot. Kimutatták, hogy a lőpor fel-
robbanásakor nemcsak széndioxyd és nitrogen-gáz, hanem 
számos más gáz is képződik, s bogy a lőpor füstjében igen 
sokféle, addig ki nem mutatott só van. Megállapították 
továbbá a lőpor égéshőmérsékének és nyomásának maximu-
mát. Vizsgálataikból azt következtették, hogy a lőpor égé-
sének folyamatát, az addig elfogadott egyszerű cbemiai 
egyenlettel, pontosan kifejezni nem lehet. E vizsgálatokat 
később Abel, Nobel, Berthellot, Debus és hazánkfiai közül 
Károlyi Lajos a legkülönfélébb feltételek alatt részleteseb-
ben folytatták, s mind igazolták a Bunsen és Schischkoft' 
által megállapított tények lényegét. 
Bunsen nagy felfedezései közt legkiemelkedőbb az. 
melyet Kirchhoff társaságában tett, t. i. spectrum-analysis 
megalapítása. Hogy a spectrum-analysis a világegyetem vizs-
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gálatának egyik leghatalmasabb módszerévé vált, azt annak 
köszönhetjük, liogy Bunsen még Boroszlóban egy ottani fiatal 
tanárnak, Gr. Kirchhoffnak nagy tehetségét felismerte és 
kieszközölte, hogy Heidelbergbe meghivassék, hol a spectrum-
analysisre vonatkozó vizsgálatokat együtt kezdették meg. 
A spectrum-analysis első eszméje Bunsentől származik, 
a mennyiben lámpásának fénytelen lángját, mint heidelbergi 
tartózkodásomból is tudom, már régóta arra használta, hogy 
a fémek sóinak el párologtatásával megfestett lángot, az egyes 
fémek megkülönböztetése végett, szines üvegeken és színes 
oldatokon át figyelte meg ; mely eljárással elég jó eredmény 
volt elérhető. E tárgyról beszélgetve, Kirchhoff arra figyel-
meztette, hogy a czélt. sokkal tökéletesebben eléri, ha a szi-
nes lángokat spectrumukra felbontva észleli. E megbeszélés 
következtében szövetkeztek a színes lángok spectrumainak 
megvizsgálására, melynek eredményét két híres értekezésben 
»Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen« 1860-ban 
együtt tették közzé. Az első értekezésben kimutatták, hogy 
a különféle fémvegyületeknek spectrum-vonalai különbözők, 
és liogy ugyanazon fém vegyületének spectruma mindig 
ugyanazon helyzetű színes vonalakból áll. Azt is kimutat-
ták, hogy a különböző hőmérsékű lángokban történő elpá-
rologtatás a spectrum-vonalak helyzetére nincs befolyással. 
Ezekkel be volt bizonyítva a módszer kiváló fontossága, 
a chemiai analysisben. Ugyanez értekezésben a lúgféniek 
és a lúgos földek fémeinek spectrurnát úgy írták le, a mint 
azok a Bunsen-féle lángzó hőmérsékén tűnnek elő. A lúgos 
földek chlorvegytileteinek spectruma nagyobbrészt színes 
sávokból állott, melyre nézve újabb vizsgálatok kiderítették, 
liogy e spectrumok a vegyületek spectrumai. és hogy az 
elektromos szikra magas hőmérsékén ezek a fém tiszta 
vonal-spectrumává változnak át. Bunsen a spectrumok e 
megváltozásának lehetőségét először mondotta ki 1866-ban, 
mikor a didymsulfat kristályainak spectrumát vizsgálta. 
A spectrum-analysis rendkívüli biztonságával csodálatos 
érzékenységet párosít, mely az eddigi analytikai reactiókat 
végtelenül meghaladja, a mennyiben pl. a fémnatriumnak 
1
 aonoüOo milligrammja a lángban még határozottan előidézi 
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az e fémre jellemző sárga spectrum-vonalat. E módszernek, 
minden más módszer felett, az a nagy előnye is van, hogy 
a fémvegyületek keverékéből 3—4 fémet egyszerre lehet 
felismerni, a spectrum-készülékbe való egyszerű benézéssel, 
a mennyiben a különféle fémek jellemző színes vonalai egy-
más mellett- tűnnek fel. A második értekezésben kifejtik, 
hogy a spectrum-analysis érzékenységénél fogva igen alkal-
mas olyan á j elemek felfedezésére, melyek a természetben 
csak kis mennyiségben fordulnak elő. vagy más anyagoktól 
az eddigi durva eljárásokkal meg nem különböztethetők. Ez 
sikerült is nekik, mert a dürkheimi sós vízben a rubidiumot 
és a caesiumot fedezték fel a spectrum-analysis segítségével. 
Miután fáradságos eljárás után 44,000 kg. dürkheimi sós 
vízből és 150 kg. lepidolithből az illető fémek chloridjainak 
néhány grammját nyerték, e csekély mennyiségből a két fém 
spectrumát és atomsúlyát, sőt azoknak fontosabb pliysikai 
és chemiai sajátságát is pontosan meghatározták és minden 
fontosabb vegyületeit előállították. Bunsen kiváló értelmi 
képessége és geniális kísérletező találékonysága kellett ahhoz, 
hogy 17 gr. caesiumchloridból kiindulva, a kísérletezés e 
remekét teljesíthessék. Egyik fontos következménye volt 
e vizsgálatoknak, hogy más búvárok is felhasználták a spec-
trum-analysis módszerét ú j elemek felfedezésére. így fedez-
tetett fel a thallium 1861-ben. az indium 1863-ban, a ger-
manium 1886-ban, a gallium 1875-ben és a scandium 
1879-ben. Belátható, hogy a spectrum-analysissel elért ezen 
eredmények, különösen pedig a rubidium és caesium fel-
fedezése és azok sajátságainak megállapítása az elemek 
periodusos rendszerének általános érvényű alakban való meg-
alapítását- tette lehetségessé, mely ily módon egyikévé vált 
a chemiai systematika legfontosabb vívmányainak az éppen 
lefolyt században. 
Már az első értekezésben leírt dolgozataik alkalmával 
feltűnt, hogy a színes lángok spectrumában igen gyakran 
jelenik meg egy sárga vonal, melyről már régebben tudták, 
hogy e vonal helye összeesik a Eraunhofer-féle D sötét 
vonallal. Bunsen ismerte fel. hogy e sárga vonalat mindig 
a lángban jelenlévő natr ium okozza. Ez alkalommal tette 
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Kirchhort' azt a nagyfontosságú megfigyelést, hogy a Drum-
mond-féle fény folytonos spectrnmában. ha e fényt bor-szeszes 
konyhasó-oldat lángján keresztül bocsátotta, a spectrumban 
a natrium-vonal helyén a Eraunhofer-féle D-vel jelölt sötét 
vonal tűnik elő. Bunsenhez intézett nyilatkozata szerint, 
Kirchhoff e jelenséget első pillanatra nem tudta értelmezni, 
(le 24 óra multán megtalálta a nevéhez fűződő elvet, mely 
szerint valamely test ugyanazon sugarakat nyeli el, melyeket 
ő maga kilövel. Ez elvet Kirchhoff az emissio és absorptio 
fölött közzétett három híres értekezésében fejtette ki és 
elméletileg is szogorúan megokolta. Evvel a nátrium fényes 
vonalának sötétté változása, ú. n. megfordítása teljesen ért-
hetővé vált. Ellenőrzésül hasonló kísérleteket végeztek a Li, 
К. Ca. Sr és Ba vonalaival, melyeknek fényesebb vonalait 
szintén sikerült megfordítani. Ez alapokon Kirchhoff nem-
csak a Fraunhofer-féle vonalak eredetét magyarázta meg, 
hanem ezzel egyszersmind a spectrum-analysis csillagászati 
alkalmazásának tudományos alapját vetette meg. Mindnyájan 
tudjuk, mily korszakot alkotó hatása volt e felfedezésnek 
az astronomiára. Egy egészen új tudomány-ág, az astrophy-
sika. fejlődött ki belőle, mely az égitestek physikai és chemiai 
viszonyait, azok fejlődését, hogy úgy mondjam, biologiáját 
eddig nem sejtett világításban tüntette fel. E csodálatos 
felfedezés a természet exact megismerésében, a világ-egye-
tem philosophia felfogásában, az emberi cultura fejlődésé-
nek örökké emlékezetes óriási haladást jelez. A spectrum-
analysis oly hatalmas módszerévé vált a tudománynak, mely-
hez termékenység tekintetében hasonlót egyetlen felfedezés 
a tudomány történetében alig mutathat fel. E módszer oly 
jelentőségű, mely a haladás minden igaz barát já t arra kész-
teti, hogy szerzőik, a nagy búvárok értelmi fensősége előtt 
hódolattal hajoljon meg. 
Mivel rokon tárgyú volt, itt emlékezem meg Bunsen-
nek egy jóval későbbi dolgozatáról. Az égitestek chemiai 
analysisénél fontossá váltak az úgynevezett szikra-spectrumok. 
Bunsen, ezeket a chemiai analysis czéljaira értékesítendő. 
1875-ben egy kényelmes módot írt le a szikra-spectrumok 
észlelésére. E czélra tökéletesített chromsavas-batteriáját és 
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inductoriumot használt, melynek sarkait tiszta szénkonusok 
alkották. Ha e szénkonusokat az illető fém vegyületeinek 
oldatába márt juk és rajtuk az inductorium szikráit üttetjük 
át, az illető szikra-spectrumok jól észlelhetők. Ugyané módon, 
gondos megfigyelések alapján, Uunsen elkészítette a ritka föl-
dek szikra-spectrumának rajzait. E dolgozatának kéziratával 
szerencsétlenség történt. Kézirata az íróasztalán hevert és 
ebéd alatt hamuvá égett. A szerencsétlenség oka, úgy látszik, 
egy gömbölyű, vízzel telt iivegpalaczk volt. Ez íróasztalának 
emelvényén állott, melyre délben a nap rásütött, minek kö-
vetkeztében a palaczk gyújtólencseként hatva a kéziratot meg-
gyújtotta. E véletlen nagy szomorúságot okozott Bunsennek, 
de kitartó akaraterejével újra neki fogott az észleléseknek és 
nem nyugodott addig, míg a rajzok ismét el nem készültek. 
Ezt megelőzőleg Bunsen a platina-fémek elválasztásá-
nak módszereit tanulmányozta és e nehézkes kísérleti eljárást 
lényegesen megjavította. A szentpétervári császári pénzverő 
intézetből kapott platina-maradékból nagyobb mennyiségű 
tiszta rhodiumot választott le és annak vegyületeit állította 
elő. Kísérletei közben baleset érte. mely reá nézve végze-
tessé válhatott volna, szerencsére azonban maradandó kár 
nélkül folyt le. Mikor a zink-ötvözetből az iridiummal ele-
gyedett rhodiumot finom eloszlásban leválasztotta, és a csa-
padékot vízfürdőn szárította, halkezének hüvelykujjával meg-
érintve a fémport. ez rögtön hevesen felrobbant, miközben 
balkezét erősen megégette, de keze egyszersmind megaka-
dályozta, hogy a kitörő láng arczát és szemeit megsértse. 
E véletlen explosiónak oka eddig teljesen érthetetlen. 
Az elemek atomsúlyának rendszerében, különösen a 
nem illékony fémeket illetőleg, melyeknek gőzsűrűsége isme-
retlen, sokáig nagy zűrzavar volt, míg végre Canuizaro a 
fémek atomsúlyának ellenőrzésére a Dulong-Petit-féle fajhő 
törvényt hozta javaslatba. К végből szükség volt a fémek 
fajhőjének pontos ismeretére. De ez értéket a kis mennyi-
ségben nyerhető fémeknél, az addig használatban lévő víz-
oalorimeterrel az eljárás durva hibaforrásai miatt, pontosau 
meghatározni lehetetlen volt. E czélra szerkesztette Bunsen 
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a róla elnevezett jégealorimetert, melyben a megolvadt jég 
összehúzódása mértéke a caloriméterbe jutott hő mennyisé-
gének. E calorimeterrel Bunsen a fém-calcium és indium 
fajhőjét határozta meg, mások pedig a cerium lanthanium, 
a didymium és thorium fajhőjét mérték meg. Ez alapon 
Bunsen jégcalorimetrikus módszere leglényegesebben hozzá-
járult a manapság elfogadott atomsúlyok rendszerének vég-
leges megállapításához. Bunsen jégcalorimeterével az exact 
természettudományi kutatást egy oly eszközzel ajándékozta 
meg, mely a hőenergia mennyiségének legszabatosabh meg-
mérését lehetővé tette, és mindazon hibáktól független, 
melyekben az eddigi módszerek szenvedtek. Mint saját 
tapasztalásomból is meggyőződtem, e jégcalorimeter érzé-
kenysége csodálatos, kellő óvatosság mellett biztonsága a leg-
szigorúbb mérő-eszközökével egyenrangú, mert a benne ter-
melt hőmennyiségnek legminimálisabb része sem veszhet el. 
Ennélfogva e módszer a chemiai reactiókat kísérő energia-
változások mérésére 'megbecsülhetetlen, és a chemiának az 
újabb exact irányban való fejlesztésére beláthatatlan fon-
tosságú, mint erről Weber, dalin, Schüller és War tha kísér-
letei, valamint saját magam kísérletei is tanúságot tesznek. 
Még 1887-ben, tehát 76 éves korában, írta le Bunsen gőz-
calorimeterét, melylyel a platina és a víz fajhőjét kiváló 
pontossággal határozta meg. Meglepő e módszer egyszerű-
sége és pontossága, különösen pedig eszméjének és kiviteli 
módjának eredetisége. 
Bunsen a gáz-analysis és a spectrum-analysistől elte-
kintve, nagyszámú módszert honosított meg a szorosabb 
értelemben vett analytikai chemiában, melyek eredetiség, 
egyszerűség, szabatosság és biztonság tekintetében többnyire 
páratlanok. Ilyenek a láng-reactiók, az antimon és az arsen 
elválasztása. A silicatok és az ásványvizek mennyiségi ana-
lysisét sok tekintetben átalakította és tökéletesítette. Az 
ásványvizek analysisében követett, a közönséges eljárásoktól 
sokban különböző módszerét egy külön kis füzetben adta 
ki. mely Karlovszky Gézától lefordítva magyar kiadásban 
is megjelent. E helyen csak a jodometriáról emlékezem meg 
kissé bővebben. E módszert Bunsen már 1853-ban dolgozta 
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ki. Alapeszméje, hogy a kaliumjodidban oldott jód igen 
hígított kénessav- oldattól simán hydrogenjodiddá és kénsavvá 
alakul át, indicatorul keményítő-oldatot használva, mely 
a szabad jod legkisebb fölöslegétől sötét kékes színűvé festi 
az oldatot. Ujabban e módszer annyiban változott meg. 
bogy a nagyon hígított és bomlékony kénessav helyett, 
a sokkal állandóbb natriumthiosulfat-oldatot használják, 
melynek alkalmazását már heidelbergi tartózkodásom alat t 
Bunsen laboratóriumában tanulmányoztam és igen czélsze-
rűnek találtam. E módszer a térfogatos analysis valamennyi 
módszerei között feltétlenül a legelső helyen áll, akár érzé-
kenységét, akár szabatosságát, a kivitel gyorsaságát, akár 
pedig sokoldalú alkalmazását tekintjük. Ennek megfelelően 
nemcsak a legkülönfélébb ipari czélokra, hanem a legszi-
gorúbb tudományos kérdések megoldására, pl. az atomsúlyok 
meghatározására is előnyösen alkalmazható. 
A chemiai kutatás minden ága a czélszerű készülékek 
és eszközök egész sorozatát köszöni Bunsennek. Ilyenek a 
gasometriai eszközök, a spectroscopok, analytikai eszközök 
és előadási készülékek, melyek az árjegyzékekben, a Bun-
sen-féle készülékek czímén, lapokra terjedő tért foglalnak 
el. Mindezen eszközök és készülékek az éles elméjű experi-
mentator találékonyságának fényes bizonyságai, melyekben 
a legnagyobb egyszerűség czéltudatos tökéletességgel van 
párosulva. E helyen nem terjeszkedlietem ezek részletes 
ismertetésére, de mulasztást követnék el, ha legalább két 
készülékéről itt is meg nem emlékezném, mert ezek minden 
chemiai és physikai laboratórium nélkülözhetetlen eszközeivé 
váltak. E két készülék a szivattyús szűrő és a Bunsen-féle 
lámpás. Az analytikai chemia leggyakoribb, időt rabló és ezért 
legunalmasabb műveletei közé tartozik a csapadékok leszű-
rése és kimosása. E művelet rövidítésére és tökéletesítésére 
eszelte ki Bunsen 1868-ban a szivattyús szűrőjét, mely a 
vízszivattyú segítségével a szűrést csaknem egy atmosphaera 
nyomáskülönbség mellett végzi. E módon a müvelet a régi 
eljáráshoz képest az időnek 1 m-ad része alatt és b'eo-ed 
résznyi mosóvízzel végezhető. Ez adatok már eléggé magya-
rázzák azt a jótéteményt, mely ebből a chemikus művele-
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teinek tökéletesítésére hárainlott. À vízszivattyúk alakja 
azóta egyszerűsödött, de ma már nincs tudományos és tech-
nikai laboratórium, melyben e szűrök hiányoznának. 
Még ismertebb és fontosabbá vált eszköze nemcsak 
a chemikusnak, hanem általában véve minden a természet-
tudományokkal, vagy azok alkalmazásával foglalkozóknak, 
a híres Bunsen-féle lámpás. Ennek szerkesztésével már a 
heidelbergi laboratórium felszerelése alkalmával (1852.) fog-
lalkozott, s azt sok nehézség legyőzése u tán olyan tökéletes 
alakban létesítette, hogy az mai nap is eredeti alakjában 
van mindenfelé használatban. E kis eszköz az analytikai, 
általában a laboratóriumi müveletek nagy részét teljesen 
átalakította és segítségével a magas hőniérséken végzendő 
műveletek, azelőtt alig sejtett szabatossággal, hajthatók 
végre. Eltekintve egyes nagyfontosságú ipari alkalmazásától, 
világításra, elpárologtató kemenczék, tűzhelyek, melegítő és 
olvasztó kemenczék szerkesztésére a kis eszköz, a tudomány 
és az ipar történetében egyaránt, nagy jelentőségre emelke-
dett. Manapság ez eszközt különféle czélokra, pl. az izzó 
lámpásokban az emberek milliói használják, kiknek nagyobb 
része csak innen ismeri Bunsen nevét, a nélkül, hogy e név 
tudományos jelentőségéről fogalma volna. Elég legyen e 
helyen csak azt felemlítenem, bogy a spectrum-analysis meg-
alkotásának e lámpás egyik főfeltétele volt. Miután Bunsen 
a fénytelen gázláng elméletét kifejtette, kimutatta, hogy 
e láng előnyösen helyettesítheti a forrasztó csövet és leírta 
(1866.) a híres lángreactiókat, egészen ú j érzékeny módsze-
rekkel gazdagítva az analytikai chemiát. Ezután Bunsen 
lángzójának magas hőmérsékén tanulmányozta a szilárd tes-
teknek és különösen a r i tka földeknek fény-emissióját. 
E tanulmányai közben találta azt. hogy az erbiumoxyd az 
egyetlen test, mely szilárd állapotban izzítva fényes vonalú 
spectrumot ad. < ) figyelte meg először, hogy az erbiumoxyd 
izzításakor rendkívül erős fény fejlődik. Ez volt a kiindu-
lási pontja azon nagyszerű iparágnak, mely a világítási 
technikát teljesen átalakította, ós a melylyel az elektromos 
világítás még napjainkban sem bir sikeresen verzenyezni. 
A ritka földek előállításának ós elválasztásának módját szin-
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tén Bunsen tanulmányozta alaposabban, kapcsolatban a fön-
tebbi megfigyeléssel; e tanulmányoknak köszöni az Auer-
féle izzó-fény találmánya megvalósulását, mely napjainkban 
fényével az egész müveit világot elárasztja. Tudvalevőleg 
e lámpások tulajdonképen Bunsen-féle lángzók. melyeknek 
igen magas bőmérsékü fénytelen lángjában a ceriumoxydot 
tartalmazó thoriumoxydból készült izzó háló árasztja csodá-
latos fényét. F találmány a régi gázvilágítással szemben 
a fényegység árát 1 h-ra szállította le. 
Ezekben vázoltam, noha csak töredékesen, Bunsen 
tudományos művének főbb mozzanatait. A mondottakból 
eléggé kiderül, hogy Bunsen tudományos munkássága a 
chemia minden nagyfontosságú újabb és maradandó vívmá-
nyával nemcsak benső kapcsolatban van, hanem hogy azok 
nagyobbrészt az ő kezdeményezéséből fejlődtek ki. Hogy az 
általános chemia az utóbbi évtizedekben, a pusztán tapasz-
talati és leíró tudományok köréből, az exact tudományok 
színvonalára emelkedhetett, ezt nagyrészt neki köszönjük és 
őt méltán az új exact chemia megalapítójának, nagy mes-
terének tekinthetjük. Felsorolt kutatásainak akár tisztán 
tudományos belértékét, akár philosophiai vagy társadalmi 
nagyjelentőségét, akár ipari fontosságát vesszük tekintetbe, 
nagyszabású műveinek egyike is elégséges volna arra, hogy 
nevének elévülhetlen dicsőséget biztosítson. Felfedezéseit 
összeségíikben méltányolva pedig bátran állíthatjuk, liogy 
Bunsen R. egyike volt a tudomány legkiválóbb vezéreinek 
és az emberiség legnagyobb jótevőinek. 
Bunsen szellemi sajátságainak közelebbi vizsgálata 
megérteti velünk jelentékeny egyéniségének elemeit. Benne 
a nagy ész, az értelem hatalma az inventióra kiválóan edzett 
élénk pbantasiával, de egyszersmind szigorú és következetes 
logikával volt szerencsésen párosulva. Tudományos jellemé-
nek alapvonása volt a való igaz megismerése és annak kuta-
tására irányzott őszinte és forró lelkesedés, mely csaknem 
szenvedélyévé vált. Ennek szentelte egész életét, megvalósí-
tására a legnagyobb buzgóságot, fáradhatatlan és lankadást 
nem ismerő szorgalmat fordított. Fenkölt czélja elérésének 
mindent alárendelt és a mellékes foglalkozásokat kérlelhet-
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len következetességgel elhárította magától. Legkiválóbb saját-
sága volt csodálatos megfigyelő képessége. A jelenségekben 
oly új dolgokat vett észre, melyeket előtte a megfigyelők 
százai nem láttak. Ehhez járult az elfogulatlanság függet-
lensége ; továbbá az a kiváló adomány, melylyel a jelenségek 
lényegét és azok gyakorlati fontosságát intuitiójával és finom 
aesthetikai érzékével rögtön átérezte. Innen van, hogy leg-
nagyobb felfedezései egyszerű jelenségek megfigyeléséből 
indultak ki : mert az ily egyszerű jelenségek az ő kezében 
leghatalmasabb eszközökké váltak, a természet titkainak fel-
tárására. Módszerei csodálatosan egyszerűek, e mellett min-
dig szabatosak és lehetőleg szigorúan mennyiségi természe-
tűek. Módszereinek megalkotásában legnagyobb előnyére 
szolgált bámulatos kísérletező ügyessége. Ennek köszönte 
azt, hogy nagy conceptióinak kísérleti ellenőrzésére a para-
fadugókból, kötőtűkből, szivarládákból, kautsuk- és üveg-
csövekből spanyolviaszszal összetákolt minták után szerkesz-
tett egyszerű készülékeivel a megfelelő kísérleteket, kiváló 
gonddal, csaknem furfangossággal tudta kieszelni, és pedig 
mindig úgy. bogy azok a kitűzött kérdésre határozott fele-
letet adtak. A kísérlet jelenségeinek éles megfigyelése, s a 
tények elfogulatlan és biztos kísérleti megállapítására kimond-
hatatlan gondot fordított, mely csaknem a gyöngéd szeretet 
lelkesedésével volt összehasonlítható. E tekintetben a leg-
nagyobb türelem és kitartás jeleit adta. mikor a photochemiai 
vizsgálataiban felmerült nagy nehézségek elhárítására a leg-
kisebb részletekbe ható új kísérleteket eszelt ki. A veszélyes 
kísérletek kivitelében bátorsága, csaknem vakmerősége pél-
dájául szolgál, hogy a kakodyl-sorozat vizsgálata folyamán 
történt életveszélyes explosio után. melyben egyik szeme 
világát elvesztette, éveken át ugyanazon kitartással folytatta 
a kutatást mint azelőtt ezen mérges, illó, bűzös és részben 
öngyulékony anyagokkal. Hogy a fáradságos észlelések kivi-
telében a csüggedést nem ismerte, bizonyítja a szikra-spec-
trumokra vonatkozó értekezésének története. 
A mi Bunsen tudományos képzettségét illeti, magas 
színvonalú általános és classikus műveltségén kívül, a ter-
mészettudományok valamennyi ágában mélyreható és alapos 
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ismeretek birtokában volt, Főszakmáján, a chemián kívül, 
előszeretettel és behatóan foglalkozott a physikával, mely-
nek módszereit a chemiában főképen ő honosította meg. 
A mathematikában is kiváló jártassága volt ; minden vizs-
gálódásában tapasztalható a mathematikai észjárás. A ma-
thematikát kiváló sikerrel alkalmazta a chemiai jelenségekre 
és kutatásának eredményét előszeretettel fejezte ki mathe-
matikai formákban. Nem volt ugyan oly értelemben niathe-
matikus, mint Lord Kelvin, Maxwell, Helmholtz vagy Kirch-
hoff, a mennyiben nem a szigorúan deductiv értelmi munka 
és mathematikai conceptió útján jutott következtetéseire, 
mint amazok, a mi a chemia akkori empirikus állapotában 
alig is volt lehetséges. Meglepő és eredeti eszméi és követ-
keztetései azon csodálatos intuitiv értelem eredményei, mely 
a lángészt jellemzi. Ebben is leginkább Faradayhoz hason-
lított, kinek észjárását és eszméit kortársai gyakran félre-
értették, illetőleg meg nem értették. Mikor később a neve-
zett nagy deductiv búvárok Faraday gondolatait mathema-
tikai alakba foglalták, nem győzték eléggé csodálni, mi 
módon juthatott el oly nagyszabású és általános érvényű 
conceptiókra, és hogy miként láthatta azoknak lényegét oly 
világosan. Хеш tudták elképzelni, hogy miként lehetett az 
erővonalak nagy fogalmát és azok jelentőségét teljességük-
ben átérteni a mathematikában annyira járatlan egyénnek, 
mint Faraday volt. Nagyszabású conceptiójával és gondola-
tainak eredetiségével, kapcsolatban kísérleteinek és búvár-
kodásainak főképen mennyiségi természetű és szabatos irány-
zatával, Bunsen a chemiában ugyanazt a felfogást valósí-
totta meg, niint Faraday a physikának általa művelt ágaiban. 
Bunsen volt úttörője és újjáalkotója azon iránynak, mely az 
utóbbi évtizedekben a chemiát az exact tudomány rangjára 
emelte, Miként Faraday, úgy Bunsen is. a kísérletileg biz-
tosan megállapított tényeknek és ezeken alapuló törvények-
nek nagy értéket tulajdonított ; az abstract elméletnek és 
kivált a pongyola hypothesiseknek egyáltalában nem volt 
barátja. Nem egyszer lehetett tőle hallani a következő mon-
dást : »eine wohlbegründete Thatsache ist mehr werth als 
alle Theorien, die erdacht werden können. 
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A kakodyl dolgozatában a tényekre alapított nézetét 
fejtette ki az összetett gyökökről. Ez időtájt indult meg az 
a mozgalom, mely nemsokára a német chemikusok nagy 
részét az organikus chemia művelésére terelte, bol a hypothe-
sisekre alapított ügynevezett tbeoriák egymást rohamosan, 
úgyszólván divatszerűen váltották fel. Az ekkor felburján-
zott vitákban, Bunsen nézeteivel az összetett gyökökről, 
kissé durván bántak el. Bunsen felfogása, a tudományos 
kutatás szigorúságát illetőleg, egészen eltért azon gyakran 
pongyola eljárástól, melyet az organikus vegyületek consti-
tutiójának megállapításánál követtek. Kilátása arra igen 
kevés volt. hogy a lázas rohammal siető organikusokat irá-
nyuk helytelenségéről meggyőzze, melylyel egyetérteni nem 
tudott és méltóságán alul valónak is tartott . Ezenfelül elő-
kelő és gyengéd természete a durva polémia czéltalan viszon-
zásától aversióval fordult el. Ezek voltak, úgy hiszem, okai 
annak, hogy egészen visszavonult az organikus chemia teré-
ről, a tudomány ez ágának nagy kárára. Nemsokára a 
Németországban túltengő organikusok azt hitették el ma-
gukkal, hogy a chemia felsőbb részét a szénvegyületek 
chemiája alkotja, s hogy a ki ezzel nem foglalkozik, az nem 
is ehemikus. Minthogy az ilyen czéhszerű chemikusok Bun-
sen jelentőségét a chemiában nem akarták, néha talán nem 
is tudták kellőleg méltányolni, azt állították, hogy Bunsen 
nem annyira ehemikus, mint inkább pyhsikus. Ha Bunsen-
nek beszélgetés közben ezt az állítást említették, találó 
válasza a következő volt: »Ein Chemiker der kein Physiker 
ist, ist gar Nichts.« A chemiának legújabb szigorúan tudo-
mányos irányban való fejlődése Bunsen e mondását fényesen 
igazolta, a mennyiben az organikusok túlnyomó része, kellő 
physikai és mathematikai képzettség hiányában, az általános 
chemia újabb igen fontos vívmányait többnyire alig értik 
meg, eredményeiről leginkább csak népszerűsített alakban 
vesznek tudomást. Noha az organikus chemiával való kizá-
rólagos foglalkozás sportja már Németországban is valódi 
értékére kezd redukálódni, némely kizárólagos hívei az exact 
irány fejlesztőitől még most is megtagadják a ehemikus 
tisztességes czíinét, és őket mint pliysikusokat kizárják 
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a felekezetből. Ezért nem lesz érdektelen, a Bunsen által 
inaugurált újabb irányt, annak módszereit és eredményeit 
a kevéssel ezelőtt csaknem kizárólag dívott organikus ebe-
in iáéval főbb vonásaiban, néhány példán illusztrálva, tárgyi-
lagosan összhasonlítani. 
Ide nem értve a tiszteletre méltó kivételeket, kik a 
szerkezetet a tudományos systematika érdekében fáradhat-
lanul kutatták, az organikusok többnyire úgy járnak el, hogy 
bizonyos ingoványos hypothesise!" alapján számtalan orga-
nikus anyag oldatát páronként összeelegyítve kémlőcsövekben 
készletben tartják, időnként revisiót tar tanak felettük, és 
a mely kénilőcsőben jól kristályosodó vagy más módon jel-
lemezhető vegyületek keletkeznek, akkor ezen anyagot nagy-
ban előállítják, belőle elemi analysist csinálnak. Megvizs-
gálják hogy viselkedik lúgokkal, savakkal, továbbá oxydálő és 
redukáló stb. anyagokkal szemben. Az így nyert vegyülete-
ket ismét analysálják, legfeljebb olvadás- és forráspontjukat 
határozzák meg. E pár észlelésből levezetik képleteiket és 
ebből főképen az analógiák alapján czifra, de gyakran igen 
bizonytalan szétfejtett képleteiket, ú. n. structurképleteiket 
állítják fel. A 20—30 lapra terjedő értekezés rendesen a 
theoretikus részszel kezdődik, hol az utólagos speculátiók 
aprioristikusnak tüunek fel. noha ezek nagyobbrészt a poste-
riori keletkeztek. Ezután következik az úgynevezett expe-
rimentális rész, melyben hosszadalmasan leírják azt, hogy 
mennyi ideig hevítették az anyagokat beforrasztott csövek-
ben vagy visszafolyó hűtővel, azután hogy mily oldószerek-
kel csapták le az anyagokat, vagy miből kristályosították és 
hogyan fractionálták stb. Mindez eljárások unalmasan hason-
lítanak egymáshoz. Az ilyen értekezéseknek százai jelennek 
meg évenként, melyek a tudomány komoly fejlesztésére vajmi 
csekély, néha kétes befolyással vannak. Ez értekezések gyak-
ran azon czélból készülnek, hogy hevenyében kiképzett gyári 
vagy élelmi chemikusok, esetleg gyógyszerészek doctori dis-, 
sertatiójául szolgáljanak, vagy hogy festékek vagy gyógysze-
rek, illatszerek, illetőleg más ipari czélokra szánt vegyületek-
pátenseinek alapját képezhessék. Ebből néha kétségtelenül 
jó anyagi haszon is háramlik az illetőkre. FI/, a buzgólko-
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dás, mondhatnám járvány, mely gyakran a professorokat is 
inficiálja, önkéntelenül a középkori alchymisták fanatikus 
üzelmeire emlékeztet, modern kiadásban. Ha megfontoljuk, 
hogy az éppen lefolyt század utolsó kétharmada alatt hány 
ezer ily irányú értekezés jelent meg, és ha az organikus 
chemia eredményeinek a mérlegét összeállítjuk, úgy, legalább 
tisztán tudományos és philosophiai szempontból, a nyereség 
egyáltalában nem áll közelítőleg sem arányban a rengeteg 
munkássággal, melyet e téren kifejtettek. 
Kétségtelen, hogy systematika tekintetében az orga-
nikus chemia nagy szolgálatokat tett, melyek visszahatással 
voltak magára az általános és az úgynevezett anorganikus 
chemiára is. Nem szenved az sem kétséget, hogy egye> 
vegyület-fajok chemiai sajátságaira, képződésére és átvál-
tozásaira nézve tapasztalati szabályokat állítottak fel, melyek, 
noha többnyire fogyatékosak és nem szigorúan általános 
érvényűek, az ez irányban való dolgozásra hasznosak. A ve-
gyületek chemiai szerkezete és annak jelentősége új vilá-
gításban tűnt fel. mely az összetett alkatrészek megmaradá-
sának tételében foglalható össze. Méltó büszkeségét képezik 
az organikus chemiának azon számtalan synthesisek, melye-
ket megvalósított. Oh nagyfontosságú fogalmak, milyenek 
a homologia. az isomeriának különféle fajai és árnyalatai, 
főképen az organikus chemiában fejlődtek ki és itt nyertek 
kézzelfogható bizonyítékokat. I t t fogamzott meg a vegyérték 
fogalma, az összetett gyökök jellemének összefüggése elemi 
alkatrészeikkel és szerkezetükkel, mely előmozdította az ele-
mek periodusos rendszerének megvalósulását. Maga a Gray-
Lussac Avogadro-féle törvény is az organikus vegyületek 
nagy sokaságában találta általános érvényének sokszoros 
bizonyítékát. Az sem szenved kétséget, liogy a chemiai ipar-
nak. a physiologiának és a therapiának stb. nagy szolgála-
tokat tett az organikus chemia : sőt magának az exact 
chemiának is sok értékes vizsgálati anyagot gyűjtött és a 
fontos tények nagy halmazát állapította meg. De ha a valódi 
philosophiai tudás értelmében azt kérdezzük, miféle álta-
lános érvényű természeti törvényt, vagy szigorúan formuláz-
ható elvet állapított meg az organikus chemia és a chemiku-
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soknak 2,з-ас1 századon át ezt művelő nagy többsége; úgy 
bármilyen nehezen essék is azt kimondanom, kénytelen 
vagyok habozás nélkül bevallani, hogy e tekintetben az 
eredmény alig számbavehető. I t t önkéntelenül eszembe jut 
Du Bois-Reymoud, a mély gondolkozónak azon mondása, melyet 
akkor tett, mikor Landoltot, a kir. porosz akadémia új tag-
ját üdvözölte: » Aber wie blendend auch die Erfolge 
der Structurchemie siud, und mit wie gerechter Befriedi-
gung ihre Adepten auf das Vollbrachte blicken, die Unge-
duld der auszerhalb Stehenden vermiszt daran noch etwas, 
was ihr sogar die Hauptsache däucht.« . . . . Es ez a hiányzó 
valami, Kaut szavaival kifejezve, nem más, mint »die Wis-
senschaft im Sinne des zur mathematischen Mechanik 
gediehenen Naturerkennens.« 
Végül ba azt kérdjük, bogy ily óriási munka ered-
ménye miért maradt éppen az exact tudás előbbre vitelében 
meddő, erre a legegyszerűbb és leghatározottabb választ 
Bunsen föntebb idézett mondása adja meg. 
Ha pedig azt keressük, kik állapították meg a chemia 
általános érvényű nagy igazságait, milyenek a stöchiometriai 
törvények, az oldatok törvényei, az energetika alaptételei, 
a thermochemia, az electrochemia, a photochemia és a tömeg-
hatás nagyfontosságú törvényei, továbbá a cheiniai rokonság 
fogalma ; úgy azt találjuk, hogy mindezen maradandó értékű 
és Kant értelmében is a valódi tudást jellemző vívmányokat 
oly búvárok fedezték fel, kik a physika exact módszereit 
alkalmazták a chemiában, a kik tehát az organikusok nézete 
szerint inkább pbysikusok mint chemikusok. 
Ez irány módszerének illustratiójául szolgálhatnak pl. 
Van't Hoff kutatásai az oldatok törvényeit illetőleg. Miután 
Horstmann kimutatta, bogy a thermodynamika második 
főtétele egyes concret chemiai átváltozásokra alkalmazható, 
Gibbs és Helmholtz annak általános érvényét bizonyították 
be minden megfordítható chemiai változásra. Van't Hoff 
bizonyos kísérleti észlelések alapján e tételt az oldatokra 
alkalmazta, s ezáltal nemcsak a gáz-törvények és a híg olda-
tok törvényeinek megegyezését fedezte fel, hanem a fagyás-
pont-csökkenés. a gőznyomás-csökkenés és az oldatok forrás-
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pont-emelkedésének tapasztalati törvényeit is rationalis ala-
pon megokolta. Ez úton az oldott testek molekula súlya és 
az oldószer olvadás-, illetőleg elpárolgás-hője között általános 
érvényű összefüggést állapított meg. Az oldatok törvényeivel 
és az elektrolysis törvényeinek alkalmazásával a folyadék-
elemek és galváu-elemek elmélete mennyiségi szigorral álla-
píttatott meg. Ezzel egymástól oly távolálló értékek, miut 
a gáz-törvények állandója, a vegyérték és az elektrom-indító 
erő szigorú törvényszerű mennyiségi összefüggése bizonyít-
tatott be. Ugyancsak a gázok és oldatok törvényeinek fel-
használásával és a thermodynamika segítségével a chemiai 
rokonság mystikus fogalmát sikerült szabatos alakban kife-
jezni. sőt azt egyes esetekben szigorúan kísérletileg is meg-
határozni stb. 
Mindezt a physikai kutatás módszereivel és az ener-
getika törvényeinek alkalmazásával lehetett elérni. Ezek 
a törvények nagyobbrészt általános érvényűek, mathematikai 
alakban kifejezhetők és belőlük a chemiai jelenségeket 
mennyiségi szabatossággal lehet deductiv úton levezetni, 
melyeknek helyességét a kísérlet, eddig minden jól tanulmá-
nyozott esetben, mennyiségi pontossággal beigazolta. A fel-
soroltak után az objectiv Ítéletre képes gondolkozó előtt 
felesleges tovább fejtegetni, a chemiának melyik iránya 
tarthat igényt philosophiai szempontból az exact tudomány 
rangjára. 
Nem tartozom azok közé. a kik nem méltányolnák az 
organikus chemia vívmányait, sőt abban a nézetben vagyok, 
hogy a methodusok gyarlósága mellett csodálatra méltónak 
kell a találékonyságot tartani, melylyel az organikus che-
rniát bizonyos irányban nagy sikerrel fejlesztették. Ezzel 
a tudománynak, az iparnak és a közéletnek kétségtelenül 
nagy szolgálatokat tettek. Mivel azonban ez az irány lénye-
gében véve csak qualitativ természetű és főképen csak 
a leíró chemiai systematikát szolgálja, jogosulatlannak, sőt 
ízléstelennek tartom, ha azt a chemiának, mint tudomány-
nak magasabb feladatául tűzik ki. és a másik philosophiai 
irányt alsóbb fokon állónak törekednek előtüntetni, biz 
utóbbi az az irány, mely hivatva van, hogy a chemiát az 
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astronomia rangjára emelje, mely ha a megkezdett úton 
helyesen fejlődik, azt fogja eredményezni, hogy a chemiában 
is általános szigorú törvények alapján deductiv úton előre 
lehet megállapítani azt, hogy miféle vegyületek lehetségesek 
és milyenek azoknak physikai és chemiai sajátságai. E tör-
vények kiderítésétől várhatjuk azt is, hogy miféle anyagi 
és energetikai átváltozásokat szenvedhetnek a létező testek 
és mily átváltozásaik lehetetlenek. Mindezt pedig nem ingo-
ványos hypothesisek bizonytalan talaján, hanem mennyiségi-
leg szabatosan megokolt törvények biztos alapján remélhetjük 
az ú j iránytól. E magaslatra eljutva, a tapogató kísérletek 
helyett a kísérletezés feladata az lesz. hogy a megállapított 
általános törvények és elvek helyességét mennyiségi szigorral 
ellenőrizzék. Ez a valóban exact tudomány czélja. és az ilyen 
tudomány kétségtelenül még nagyobb szolgálatokat fog tenni 
a gyakorlatnak is az eddiginél. 
Bunsen nemcsak a búvárkodás, hanem a tanítás terén 
is egyaránt kitűnt. Előadása egyszerű, de tömör, világos, 
még a nehezebb problémák fejtegetésében is könnyen meg-
érthető volt. Minden phrasist mellőzött és saját kutatásainak 
ismertetésénél önmagát sohasem emlegette. Igénytelen egy-
szerűsége, de eredeti modora mellett oly meleg érdeklődéssel 
és élénkséggel adott elő, mely hallgatóságát gyakran a lel-
kesedés kitörésére ragadta. Minden félévben az úgynevezett 
anorganikus chemiát adta elő, melybe beleszőtte az általános 
chemia alapfogalmait és tételeit, s azokat kiváló szabatosság-
gal formulázta. A külső conventionális formákra keveset 
adott ; bizonyos conservativság jellemezte pl. abban, hogy 
a régi dualistikus képleteket használta. Előadásait igen sok. 
csaknem mind eredeti, többnyire mennyiségi természetű 
kísérlettel illustrálta, melyek a legegyszerűbb eszközökkel 
végrehajtva mindig jól sikerültek, igen tanulságosak voltak, 
semmi feleslegeset nem tartalmaztak és a kitűzött didactikai 
czélnak teljesen megfeleltek, de minden mutatós színpadi 
hatást nélkülöztek. Előadásaiban nagy feladatokat tűzött 
ki, de csak a fontos dolgokat tárgyalta alaposan, és megelé-
gedett azzal, ha a hallgató a lényeget és saját gondolat-
menetét helyesen átértette. Hallgatói a tantermet mindig 
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megelégedéssel hagyták el. mert a kezdő érezte, hogy sokat 
tanult, a haladottakat pedig számtalan új értékes eszmével 
termékenyítette. 
Tanításának valódi iskolája laboratóriuma volt. Heidel-
bergbe való meghivatásakor kikötötte, hogy számára új 
czélszerű laboratoriumot rendezhessen be, és hogy a tanítás 
érdekében mindenféle mellékfoglalkozástól mentsék fel. A na-
gyobbrészt előrehaladott gyakornokok, kik között számos 
külföldi assistens, docens és professor szerepelt, többnyire 
néhány ásvány-analysist végeztek, majd spectrum-analysissel, 
jodonietriával, azután gasometriával, végül valami önálló 
dolgozattal foglalkoztak. Bunsen csaknem a nap felét a labo-
ratóriumban töltötte. Itt mindent látott és hallott, tanít-
ványaival együtt dolgozott, a legtöbb fontosabb müveletet 
sajátkezüleg mutat ta be a tanítványnak, készülékeket állí-
tott nekik össze, néha még a számításokat is együtt végez-
ték. A dolgozatokban nagy szigorúságot és pontosságot 
követelt : modora és beszélgetése nemcsak tanulságos, de 
oly megnyerő és kedves volt, hogy a vele való szellemi 
érintkezés varázsát senki el nem felejthette. Különös gondot 
fordított arra, hogy tanítványait az éles megfigyelésre szok-
tassa, és hogy a fontosabb műveleteket és módszereket sza-
batosan végezzék. E tekintetben is egészen eltért az orga-
nikusok modorától, kik a fiatal embereket az alapos gyakorlati 
kiképzés előtt saját dolgozataik szük körébe vonták, hol 
nemsokára az »önálló értekezés« elkészült és a doctor tudo-
mányos önteltséggel a gyakorlat terére jutott. Itt azután 
képzettség hiányában gyakran haszonvetetlen volt, mint azt 
a gyártulajdonosok számtalan panasza bizonyította, melyeket 
Liebig nekem, még mint fiatal tanárnak, intő példaként 
nem csekély indignatióval hozott tudomásomra. 
Bunsen iskolájának nagy sikerét fényesen bizonyítja 
tanítványainak nagy száma, kik az egész világon elterjedve, 
a legkiválóbb szaktudósok közé tartoznak. Elég legyen 
e helyen a sok közül csak a következő néhány chemikus 
nevét kiemelnem, kik iskolájából kerültek ki. ilyenek : Lothar 
Meyer, V. Meyer, Graebe. Ladenburg. Roscoe, Mendelejeff, 
Sulkovszky, Bunte, Horstmann, Thorpe, Goldschmidt, Zorn, 
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Bernsthen, Long. Schischkoff, Alexejeff, Beilstein, Clemens 
Winkler, Mond. Sprengel, Curtius és sok mások. Hazánk-
fiai közül is sokan nála nyerték kiképeztetésüket a chemiá-
ban, így saját magam, Eötvös, Lengyel. Szily. Wartha, 
Schüller. Hoffmann Károly, Fabinyi, Bosvay, Hidegh Kál-
mán. Kubacska. Reichen haller és többen mások is. Velünk 
szemben különös jóakaratot tanúsított és bátran mondhat-
juk. hogy befolyása a természettudományok fejlesztésére és 
elterjesztésére hazánkban a legáldásosabb volt. 
A nagy értelmi képességgel Bunsen egyéniségében 
a kedély és az érzület legelőkelőbb sajátságai szép összhang-
ban voltak egyesülve. Egyéniségét a nagylelkűség, az embe-
rek szeretete, a lelkesedés minden igaz, jó és a szép iránt, 
szívjósága és őszinte szerénység jellemezték. Szelid természe-
ténél fogva igen óvatos és fontolóin» elnéző volt mások 
felfogásával szemben, ellenben önmagával szemben szigorú 
volt. Őszintesége kizárta a csalfaságot, az irigységet nem 
ismerte. A nagy tudóst jellemző ártatlan naivsága mindig 
derült kedélyhangulattal áldotta meg, e mellett azonban 
a pajkossággal határos csipős humorra volt hajlandó. Barát-
sága őszintén meleg, jóakaró és állandó volt. Méltóságteljes 
alakja egészséges, ép szervezetre vallott, arczában a jóság 
és ri tka értelmiség volt kifejezve, melyet élte végéig szünet 
nélkül megtartott. Előkelő és szeretetre méltó gyöngéd mo-
dora mindenkit azonnal megnyert, nyugalma egyaránt tisz-
teletet és bizalmat gerjesztett. Kifejezéseiben sohasem volt 
rosszindulatú vagy rágalmazó : tanítványaival szemben csak 
jó szándékú észrevételeket tett ; de a meggyőződésével ellen-
kező tévedésekkel szemben, önérzete tudatában, őszintén és 
határozottan fejezte ki nézetét. 
Visszavonultan, egészen tudományának élve a hiúságot 
gyűlölte, a népszerűség hajhászatot megvetette. A számos 
kitüntetés, melylyel minden oldalról ellepték, zavarba hozta 
és leginkább annyiban becsülte azokat, mert anyjának örö-
met okoztak. Ha az udvarnál, vagv más alkalommal deco-
rálva kellett megjelennie, nyáron is nagy felsőkabáttal elrejtve 
díszítéseit, niellékutczákon mendegélve jutott el rendeltetése 
helyére. A nyilvánosság előtt sohasem kivánt szerepelni, és 
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az ünnepélyes beszédeket annyira unta, hogy 50 éves doetori 
jubileuma alkalmával, a megjelent ünnepi bizottság nem 
találta otthon és kénytelen volt ünnepi ajándékát és az 
üdvözlő iratot lakásán hagyni. Jellemző volt Bunsenra szó-
rakozottsága. Egy időben Strecker meglátogatta és a beszél-
getés közben Kekulénak nézte őt, távozásakor pedig azt 
mondta neki, hogy eleintén Streckernek tartot ta őt, mire 
ez válaszolta, hogy csakugyan az is vagyok. Előadása végén, 
ha még valami tárgyat be akart fejezni, a schwarzwaldi 
fali órájának mutatóját önkéntelenül néhány perczczel vissza-
felé igazította ; ha ilyenkor a hallgatóság örömének adott 
kifejezést, mosolyogva elpirult. Szívjóságának fényes tanúsá-
gát alkotja az az őszinteség és odaadás, melylyel tanítvá-
nyainak kiképzésén fáradozott, és a melylyel őket egész 
életén át támogatta. 
Életmódja egyszerű és igénytelen volt. A vagyonszerzés 
iránt alig volt érzéke, mint abból a nyilatkozatából is kide-
rül, melyet egyik egykori tanítványa felett tett, a ki talál-
mánya folytán nagy vagyonra tett szert. Valakivel róla 
beszélve, a következő megjegyzést tette : Nem különös eset 
nz, hogy a kiben tudományos tehetség és érzék van. egészen 
a vagyonszerzésre adhatja magát? 
Szenvedélye volt a dolgozás közbeu a szivarozás, mely-
ben. noha szüntelen kialudt a szivar a szájában, mértéket 
nem ismert. Rajongó szeretettel viseltetett a szabad és szép 
természet iránt, és mikor lehetett, nagyobb utazásokat tett 
szép hegyi vidékeken. Szervezete erős és egészséges volt, 
noha a laboratóriumi gőzöktől sokat- szenvedett bronchialis 
hurutban, mitől kissé hypochondrikussá vált. 
Miután tanárságáról 78 éves korában lemondott és 
nyugalomba vonult, legkedvesebb szokása volt. hogy Heidel-
bergben a róla nevezett Bunsen Strasse-n végig menve 
naponként a heidelbergi erdőbe sétált ki, mit későbbi agg-
korába,n elgyengülve kocsiban tett meg. Utolsó éveiben azon-
ban kissé elhagyatottnak érezte magát, inert egész életén 
át annyira el volt foglalva tudományos hivatásával, hogy 
a szó szoros értelmében nem ért rá. hogy annak idejében 
megházasodjék. 
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A főbb vonásaiban, de csak töredékesen vázolt jellem-
zésből is látjuk, hogy Bunsen, a nagy búvár és tanító, mint 
ember még nagyobi) volt ; csak ebből érthető életének és 
képességeinek kiemelkedő hatása. Ebben rejlik valódi és 
igénytelen nagysága, mely nagyobb volt akárhány történelmi 
nagyságénál. A Caesarok hatalmas seregeikkel sok vérontás 
és nagy értékek megsemmisülésével népeket hódítottak meg, 
így szolgálták hazájukat és saját érdekeiket nagyobbrészt 
milliók érdekeinek rovására. De a Caesarok és dicsőséges 
alattvalóik az ismeretlen természeti törvények kérlelhetetlen 
szigorának éppen oly törpe jobbágyai maradtak, mint bár-
melyik barbár halandó. A te munkádnak köszönjük, dicsőült 
mester, bogy e törvények egy hatalmas csoportját meghódí-
tottad és ezáltal nemcsak hazádnak, hanem az emberiség 
összes millióinak végtelen értelmi és anyagi javára értékesí-
tetted és így felszabadításukra közreműködtél. Felfedezé-
seidből százezreket szerezhettél volna, de te ezt másoknak 
engedted át és nagylelkűleg megelégedtél a tiszta igazság 
megismerésének magasztos élvezetével. Odaadó tanításoddal 
és termékenyítő eszméiddel, kiváló tanítványaid százainak 
hírnevét önzéstelenül és a féltékenység legkisebb árnyalata 
nélkül gyarapítottad. A mai korban ezek emberfeletti voná-
sok földi lényben, és az idealismus szellemétől nemesített leg-
magasabb jelei az emelkedett erkölcsi előkelőségnek. 
Most mikor azon végtelen régiókba emelkedtél, melyek-
nek titkait te lebbentetted fel előttünk, küld nagy szelle-
mednek sugarait hozzánk és világítsd meg az ösvényt, me-
lyet te törtél meg. Ne vond meg ezt hálás magyar tanít-
ványaidtól sem, hogy általuk a magyar szigorú tudomány 
is helyes úton járjon és a tévedéstől késő időkig biztosított 
legyen. Maradjon emléked mindenkor tiszteletben közöttünk. 
M. T . A K . E M L É K B E S Z É D E K . X- K . 1 1 . SZ. 
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Ritkulnak a sorok, fogynak, egyre fogynak nagy időket 
látott embereink. Széchenyi István kortársai közöl már alig 
él valaki, nem sok azon ifjabb követőinek száma sem, kik 
a lelkesedés tüzét Széchenyi lánglelkéből szívták és a vele 
való közvetlen érintkezés által élesztették. 
Azon elhunyt társunk : gróf Andrássy Manó, kinek 
emlékezetét óhajtom ma feleleveníteni közöttünk, ez utóbbiak 
közé tartozott. 
A világot 1821. márcz. 3-ikán pillantotta meg Kassán. 
Gyermekkorát és első ifjúságát jórészt Oláhpatakon töltötte, 
tanulva az ismeretes író: Peregrínyi Elek vezetése mellett. 
Gymnasiumi tanulmányait Tatán, a kegyesrendiek convictu-
sában fejezte be. Az egyetem tárgyait részben Budapesten 
hallgatta, itt nyerte a bölcsészettudorság oklevelét. Ezen 
időre esik szorosabb barátsága Lónyay Menyhérttel és 
Madách Imrével. 
A mint láthatjuk, egyetemi tanulmányai és annak 
befejezése épen azon időre esik, midőn Széchenyi István 
legnagyobb fokú, majdnem lázas tevékenységet fejtett ki, 
mi természetesebb mint az, hogy a két idősebb testvér, 
Manó és Gyula az ifjúság egész hevével szívta magába 
Széchenyi vezéreszméit, tanításait. 
Hogy Széchenyi útmutatása szerint külföldön is sze-
rezzen tapasztalatokat, nagyobbrészt atyja társaságában, 
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beutazta Német- és Erancziaországot, valamint Angliát. 
Olaszországból az 1842. év végén küld egy barátjának ter-
jedelmesebb levelet.1) Megmászva a Vezúvot és látva kitö-
rését, áthajózik Szicziliába, onnét Malta szigetére. 
Tapasztalatokkal megrakodva tér haza a következő' 
évben. I t thon a többek között lovai futását szemléli a rákosi 
gyepen. Minden testedző sportnak : lovaglás-, vadászatnak 
nagy barát ja lévén, később maga is nyeregbe til és győze-
lemre vezérli lovát. 
Élete utolsó éveiben, midőn a jockeyk súlyát már 
nagyon meghaladta, büszkén mutogatta azonkori karcsú 
arczképét és a tiszteletdijat, a mit mint úrlovas nyert a 
pesti gyepen. 
Hogy az alkotmányos élet gyakorlati titkaiba is be 
legyen avatva, Oömör vármegye tiszteletbeli jegyzője lett. 
Egy darabig tevékeny részt vett a közigazgatásban és a 
megyegyűléseken. 
Majd ismét vándorbotot vett kezébe, beutazta Portu-
gáliát, Spanyolországot. Átment Marokkóba, látni a keleti 
világnak egy darabját. 
It thon sem kelle tétlennek lennie, azon időben tág 
tere nyilt a tevékenységnek, sok mulasztást kellett pótolni. 
Nagy alkotások körül sürögtek-forogtak a vezéremberek, 
a kisebbek is kivették részüket. 
Elénk mozgalom volt észlelhető a művészet terén, 
valamint az irodalomban. Andrássy Manó mindezekben 
tevékeny részt vett, azonkívül hathatósan gyámolította a 
közintézeteket és buzgó előmozdítója lett minden hazafias 
irányú vállalatnak. 
Atyja, gróf Andrássy Károly halálával, kit 1845-ben 
veszített el, teendői megszaporodtak, a vagyon egy részének 
kezelése, a családi vasművek gondozása sok időt és tevé-
kenységet igényelt, 
így mult el egy pár év, mire 1847-ben Torna vármegye 
követül küldte az országgyűlésre, 1848-ban ugyanazon vár-
megye főispánja lett és a főrendiházban foglalt helyet. 
' ) K i a d v a n é v t e l e n ü l : H o n d e r ű 1843. I - s ő félév 100., 230. 1. 
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Szónoklatok helyett inkább torzképeket rajzolt az akkori 
mozgalmas idők alakjairól, melyeket a közönség nagy tet-
széssel fogadott. 
Azután kardot kötött, részt vett a többek között, 
Gyula és Aladár testvéreivel együtt, a Pákozdnál vívott 
csatában, hol mindhárman vitézül forgolódtak. 
Midőn az 1849-ik év elején, az ő nézete szerint, az 
események és a vezető férfiak a nemzetet a törvényes útról 
leterelték, elhatározta, hogy külföldre megy és valósítja 
ifjúkori álmait, beutazza Indiákat, a keleti tündér biro-
dalmat. 
Határozata három nap alatt teljesen megszilárdult, 
útlevél után látott, hetednapra Bécsbe érkezett, de ott csak 
annyi időt töltött, mennyi ügyeinek rendezésére és az úti 
készülődésre kellett. Február elején már Londonba érkezett, 
hogy onnét a legelső, Bombayba induló hajóval útra keljen. 
Midőn a liajó a parttól elszakadni és a sík tengernek 
eredni készült, az ő keblében is megrezdültek az érzéke-
nyebb búrok. Fokozhatta ellágyulását azon intézkedése is, 
mely szerint leveleit, melyek meggyőződése szerint csak 
leverő tudósításokat tartalmazhattak, hogy útközben lelkét 
ne háborgassák, mind Calcuttába czímeztette, keleti zarán-
doklásának befejező pontjára. Egy évig, vagy tovább, semmi 
hír sem leend hazulról. 
Wight szigetét elhagyva, a tenger folyton háborgott, 
csak a portugál partok irányában csendesült. Máltát 
elhagyva, ismét fokozott erővel tört ki a zivatar úgy, hogy 
Alexandria kikötőjétől nem távol, három napot volt kény-
telen vesztegelni a gőzös, míg a liajókalauzt fedélzetére 
vehette. 
Annál nagyobb örömmel időztek azután az utasok a 
mondott városban, később pedig Kairóban. A további utat, 
a Kairótól Suezig terjedő homoksivatagon keresztül, akkor 
még egy sajátszerű omnibus alakú, döczögős kétkerekű, 
fedett talyigán kellett megtenni, mely elé jól ügető, erő-
teljes négy lovat fogtak. 
Sueznél ismét gőzbajóra szállva, különös benyomást 
tett, hogy az európaiak jórészt eltűntek a hajós népség 
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sorából, pótolva egy egész keleti világ által. Adentől kezdve 
Ceylonig tükörsima tenger kárpótolta az előbbi viharokért 
az utasokat, 
Ceylon szigetét, a földi paradicsomot márczius utolsó 
napján pillantották meg. Utasunkat teljesen magával ragadta 
a teremtésnek e pazar szépségű remeke. 
A legnagyobb gyönyörrel élvezi itt a természet szép-
ségeit, elragadtatással, határtalan lelkesedéssel írja le a 
látottakat. 
Megtekintvén a sziget egy részét, a látnivalókat, 
vadászatra gondol, melyben szívesen kezére járnak a letele-
pedett európaiak. 
Lóháton, társaságban vadászva Newerre-Ellya kör-
nyékén ejtették el az első szarvast. De nagyobb vadra 
vágyott. Az első elefántvadászat Bedulától két napi járó 
földre eredménytelen maradt, a második szintén. A harma-
dik vadászat kezdetén, nagy távolságból, kilőtt egy szép 
szarvast egy elrohanó csapatból. Ez a sikeres lövés nagy-
ban emelte tekintélyét a benszülött hajtók és fegyver-
hordozók előtt. 
Logalla vidékén fényes eredmény jutalmazta fárado-
zásaikat, Andrássy egy nap alatt öt elefántot lőtt, vadász-
társa, az angol főnök kettőt, egy kis elefántborjút pedig 
elevenen fogtak el. A következő napon három nagy elefánt 
volt vadász-zsákmánya, az egyiket, egy sebesültet abban a 
pillanatban lőtte le, midőn vadásztársára rohant, hogy őt 
eltiporja. 
Ez eredményes mulatság után Ceylont nem sokára 
elhagyva, Singapooreon át Jáva szigetére utazott. 
Itt hetekig időzve, részt vett egy úgynevezett nemzeti 
ünnepen, egy lóháton és bivalyháton tartott szarvasvadá-
szaton, melyet egy benszülött főnök rendezett. Az európai 
vendégek azonban nem nagy mulatságot találhattak ebben, 
mert szokatlan volt nekik, kemény szájú lovakon szőrén 
ülve, két láb hosszú kardforma késsel a szarvast levágni. 
A jávai tigris- és rhinocerosvadászatok többnyire 
eredmény nélkül végződtek, végre azonban mégis sikerült 
lelőnie egy nagy és egy kicsi rhinocerost. 
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Izgalmas, de eredményes vadászat volt krokodiljának 
lövése, főként annak hajón való üldözése, miután a parton 
megsebesült vad a vízbe menekült, melybe azonban a víz 
szélén sikerült egy hosszú kötéllel ellátott szigonyt ütni. 
Bataviát elhagyva, Singapöorenál kikötve, Chinának 
veszi útját. 
Hongkong révében ismét egészen más világ tárul 
utasunk elé. A gőzhajót fülsiketítő zsivajjal veszi körül a 
kék ruhás chinaiak sajkás hada, nagy lármával kínálgatva 
mindenféle eladó portékájukat. 
Ez alatt az utasok még a fedélzeten értesülnek arról, 
hogy egy héttel azelőtt ismét kitört a chinaiaknak európai-
gyűlölete, sétalovaglás közben megölték Makao portugál 
kormányzóját. 
Az utasok egyértelműen azt határozták, hogy ily 
körülmények között nem tanácsos Hongkongban fogadóba 
szállni. Erre Andrássy Manó is elfogadta útitársának, egy 
amerikai theakereskedőnek meghívását, hogy szálljon hozzá, 
az ő makaói házába, mely szükség esetében védelmezhető is. 
Makao egyhangú életét hamar megunva, néhány nap 
múlva visszatért Hongkongba, a mely város nyüzsgő eleven-
ségével inkább megnyerte tetszését. Felkereste ott egy 
chinai arczképfestő műtermét. Bendelt is néhány képet a 
chinai népéletből, jóllehet hideg és kifejezés nélkül való 
alakoknak találta a művein lévő embereket. 
Kantonba egy szűk és piszkos kis gőzhajón jutottak, 
de a várost érdemes volt megnézni. Hongkongba visszatérve, 
szívesen időzött hosszasabban az érdekes városban. 
Innét Singapooreen át ismét Ceylonba ment, liogy 
onnét Calcuttába utazzék. 
Darab idő múlva Murserabatba igyekezett, egy indus 
fejedelem pazar fényű udvarának látására. Megérkezése 
után néhány nap múlva épen egy fényes udvari ünnep 
tartatott díszmenettel. Alkalma nyilt itt a keleti fejede-
lemnek oly nagyszerű pompát kifejteni, a minőt európai 
szem alig láthatott. 
Emelte a menet fényét száz darab pompás kantárzatú, 
ezüs nyerges vezeték paripa és ötven szép nyergelésű teve. 
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Nincs nép, mely káprázatos és tündöklő színeivel ehez fog-
ható fényt tudna kifejteni. 
Egy nem sikerült tigrisvadászat után, visszatért Cal-
cuttába. Ott várták levelei, ott értesült Magyarország 
romlásáról. Ezeknek hatása alatt hagyta el e gyönyörű 
világrészt, hogy szomorú hazájába térjen. 
Haza érkezése után nem sokára, egy abban az idő-
ben páratlan díszművel ') ajándékozta meg irodalmunkat. 
A helyszínén készített rajzainak és vízfestményeinek szín-
nyomatai díszítik a munkát. 
Utjának egész leírása érdekes és vonzó, nyelvezete 
ugyan sokszor darabos, főként az akkori időben nyelvünk 
szépségének rovására felkapott, helytelen képzésű új szók 
használata által. 
Ettől eltekintve eleven, színgazdag képekben írja le 
a látottakat, a felesleges részleteket elkerüli, megjegyzései 
élénk megfigyelő tehetséget tanúsítanak. 
Mindent meglát a természet szépségeiben, a kiválóbb 
fákban, növényekben gyönyörködik. Figyelmére méltatja a 
benszülöttek életmódját, szokásait, erkölcseit, a különböző 
törzsek fajjellegét. Vizsgálja az idegen-uralmat, annak 
kormányzó rendszerét, az egyes birtokosok, ültetvényesek 
gazdálkodását, a kávé-, thea-, indigó-ültetvényeket és azok 
kezelését. A kereskedelemnek minden ágára kiválóan 
szemet vet. 
Midőn Ceylon szigetének magas hegységei között lova-
golva, nagy kiterjedésű vaskő-telepekre bukkant, azonnal 
vasgyár alakítására gondolt. Közölte ezt utazótársával, az 
angol kerületi főnökkel, de nagy csodálkozására ez azt 
mondá, liogy vasgyár nem fizetné ki magát Ceylonban, mert 
a benszülöttek vasszükséglete oly csekély, hogy azt a meg-
lévő apró olvasztók bőven fedezik, az európaiak pedig meg-
kapják olcsón Angliából kitűnő minőségben. 
Másnap alkalma volt egy ilyen indus vaskohót látni, 
az olvasztó kemencze alig egy láb széles, a belé vetett 
') Gróf Andrássy Manó. Utazás Kelet-Indiákon, Ceylon, Jáva, 
Kliina, Bengal. Pesten, 1853. Emich Gusztáv. 
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apró szenet kézi fájtatokkal élesztik, sőt néha szárított 
trágyával tüzelnek, így nyert vasuk mégis kitűnő. 
Ceylon közigazgatása ellen nincs kifogása, a hivatal-
nokok mind kiválóan betöltik helyüket és az állami jövedel-
mekből sok befektetést, sok áldozatot hoznak a benszülöttek 
javára. 
Jáva szigetén ellenben különösen elégedetlen a holland 
adózási rendszerrel, mely a benszülöttek adójának beszedését 
benszülött kerületi főnökökre bízza százalék fejében. 
Ezek azután állásukat szipolyozásra használják fel, 
némelyik a százalék czímén két-háromszázezer forint jöve-
delmet is szerez évenként. Ezen főnökök többnyire régi 
apró benszülött fejedelmek ivadékai lévén, ezen a czímen 
és fényes udvartartásuk révén nagy tekintélynek örvendenek 
a lakosság előtt. 
Másik fő kifogása a benszülöttek kényszermunkája, 
a mennyiben meghatározott alacsony napszám mellett köte-
lesek az ültetvényekben dolgozni. A kormány által fenn-
tartott kávébab egyedáruságot is elitéli és hozzáteszi, hogy 
ezen rendszer mellett Jávában a kávéültetvények mind el 
vannak hanyagolva, Ceylonban pedig már szebb nem lehetne. 
Ez a szabad verseny eredménye. 
Kantonban az ügyesen készített chinai iparczik-
kck ragadják meg figyelmét. F a faragványok, rhinoceros 
szarvából készült faragott serleg, finom művű legyezők, 
fénymázas készítmények, selyemszövetek, ezüstből vert 
ötvösművek, szebbnél szebb porczellánok látásában gyö-
nyörködik. 
Említi utasunk, hogy a régi chinai porczellán, ottho-
nában is igen keresett és becses czikk, mert sokkal finomabb 
mint az újabb készítmények. Magyarázatát is adja ennek, 
régen a kiásott porczellánföld 30—40 évig hevert a szabad-
ban, ellenben utazása idején néhány bét alatt már mint 
kész árú kerül forgalomba, oly nagy lévén a kereslet, hogy 
a nyers anyagot nem hevertethetik. 
Alapos megfigyeléseket tesz Chinának Európával foly-
tatott kereskedelmére, Kantont nem tar t ja a tlieakereskedés 
összpontosítására alkalmas helynek. 
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A katholikus missionáriusok chinai gyermekmentő 
pénzgyűjtésére azt jegyzi meg, hogy arra, mint egy czélt 
tévesztett dologra, egy magyar se adjon, hanem adja inkább 
saját felvidéki szegényeink ínségének enyhítésére. 
Ezután nem sokára Calcuttába ért, a nevezetességek 
megtekintésén kívül idejét az ott élő angolok és benszülöttek 
életmódjának megfigyelésére fordítja. A nagy muzeum hires 
könyvtárának megtekintése alkalmából a könyvtárnokkal 
Körösi Csorna Sándor munkásságáról beszélnek. A felügye-
lővel pedig megállapodik abban, hogy a mi nemzeti muzeu-
munkkal csereviszonyba lépjen. Ez ugyan nem sikerült, 
mert muzeumunk pénz hiányában nem fogadhatta el az 
ajánlatot. 
Calcuttát és vidékét valamint az ottani életet annyira 
kellemesnek találta, miként nem győzött eléggé csodálkozni 
azon, »mikép vágyakozhatik oly epedve az angol, e mosolygó 
ég alól, szomorú, ködös hónába«. 
Utasunk alig birt eltelni e gyönyörű világgal és mintegy 
fájlalta, »miért nem született, miért nem élhet i t t ez örök-
zöld édenben, ez illatos virányokon.« 
Bizonyára nagyobb volt fájdalma, midőn itthon letarolt 
mezőinkre lépett és széttekintett a kietlen pusztaságon. 
A közélet szünetelt, az alkotmány romban hevert, a 
munkálkodás lehetősége igen szűk térre szorult. 
A Tiszaszabályozás folytatása, újjá szervezése nem 
ütközvén politikai akadályokba, ennek szentelte tevékenysé-
gét, ezt vitte többedmagával ismét dűlőre. 
Nagy fordulópont életében az 1855. év, akkor vette 
feleségül gróf Pálffy Gabriellát, a kiváló szépséget. 
Nem maradhatott azonban folyton a kedves családi 
otthonban, időről időre a velejte-hardicsai falkavadászat is 
elszólította. 
Ezen falkát 1852-ben alakította gróf Andrássy 
Aladár. Érdekes, hogy a környék köznépe — mint az emlí-
tett tulajdonostól hallottam — azt hitte, hogy az 1848 9-ki 
hadjáratban való résztvételéért büntetésből kell gróf 
Andrássy Aladárnak állandóan 30 kopóval lovagolnia. 
Pedig e mulatság lovas embernek nem csak élvezet 
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volt, hanem egyúttal politikai összejövetel helyéül is szolgált, 
épen úgy mint pár évvel később a csákói vadásztanya, 
t Azon szomorú időszakban, midőn a magyarnak a kül-
föld előtt azt is bizonyítania kellett, hogy nemzete még 
létezik, épen a csákói vadásztársaságnak egy része vállalko-
zott ennek tanúsítására. 
»Hazai vadászatok« czimmel 1857-ben egy nagy dísz-
munka hagyta el a sajtót, magyar és franczia nyelven egy-
szerre jelenve meg.1) A pompás kiállítású művet huszonöt 
szinnyomatú kép díszíti. A képek eredetijét B. Orczy Béla, 
Weber, Markó, Sterio, Molnár és Lötz festették. 
A czímlap előtt ott pompázik gróf Széchényi István 
lovas arczképe, a gróf Andrássy Manó által készített kép 
után festette Sterio. 
Gróf Széchenyi István arczképét nem ok nélkül tették 
czimképül. Ha a czímlapot elfordítjuk, ott találjuk gróf 
Andrássy Manó által írott következő előszót : 
»A hol szebb életet, nagyobb virágzást akar kifej-
leszteni a gondviselés, ott eszközül eleve teremt indító és 
kiviteli erővel megáldott szellemet. Ez ihletes tünemény 
szemlátomást észlelhető a nemzetek történetében. 
»Nálunk is nem oly régen, midőn hanyatló hazánk és 
tespedő nemzetiségünk mentő kart, felüdülést igényeltenek : 
megterem té és pályára szólítá a gondviselés Gróf Széchenyi 
Istvánt, hogy legyen választott eszköz, lei felrázza dermedt 
aléltságából a magyart, indítsa virágzásnak hazáját, fejlőd-
tesse nemzetét, hajdani korának dicsőségére, hogy a nemzet, 
a mely az európai országok között első helyen tündöklött 
akkor, ezentúl is állja meg helyét a század műveltségének 
színvonalán. 
»Igen ! Széchényi szava, iratai, tevékenysége ébreszte-
nek nálunk közügy iránt részvétet, Széchenyi fölléptére 
támadt hazaszerte élénkebb mozgalom, Széchényinek haté-
kony szelleme ébreszte újból igazi közéletet, lánglelke taníta 
J) »Hazai Vadászatok és Sport Magyarországon.« Pest, 1857. 
Geibel Armin. Imp. folio. írták : Gr. Andrássy Manó, b. Orczy Béla, 
báró Podmaniczky Frigyes, gróf Sándor Móricz, Szalbeck György, 
báró Wenkheim Béla, gróf Festetics Béla. 
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ínég mindnyájunkat, hogyan kell szeretni a liazát, példá-
jával mutatta meg, miként lehet munkálni nemzetünk 
ja vára. * 
»Tudós társaság, központi vasút, lánczhid, folyam-
szabályozás, casinók, lóverseny, hitel, gőzhajózás, selyem-
termelés, gazdasági egylet, a közlekedés, alagút, mind 
Széchenyi kezdeményezése s jobbára kivitt műve, az övé 
és -— tekintve vajmi sokszor feltünőleg nehéz viszonyait — 
ama, gyakran ok nélkül kárhoztatott aristokratiáé, mely 
hazánk javára áldozni soha sem vonakodott. 
»Mivé lőn a hatalmas szellem ? fájdalmunk mondja 
meg, — mi lesz törekvéseinek végeredménye? a mindenható 
kegyelmétől függ. Fátyol födi a gondviselés szándékát. 
Bizonyos csak annyi, hogy a mely nemzetnek szép múltja 
van, annak van jövője is. 
»Pártoljunk tehát mindent, mi szép, igaz és jó ; töre-
kedjünk mindenben elérni más művelt országokat — gyu-
lasztva mindég hazaszeretettől — szabályozgassuk folya-
mainkat, gazdálkodjunk értelmesen, tenyészszünk jó lovakat, 
jöjjünk össze a pesti gyepen, vadászgassunk s írogassunk 
mindezekről — szóval munkálkodjunk, szakadatlanul sze-
münk előtt tartván Széchenyi jelszavát : 
»Ki mozog, az élni meg nem szűnt,« 
Ezen előszóba van foglalva Andrássy Manó egész 
programmja. Széchenyit kell követni, az általa mutatott 
utakon kell haladni az egyeseknek, hogy a nemzet boldo-
gulhasson. 
Széchenyi némely vezéreszméjének valósítására külön-
ben is kiválóan alkalmas egyéniség volt Andrássy Manó. 
Kevés emberben volt annyira kifejlődve a fajszeretet mint 
ő benne, valóságos tehetség volt az iparfejlesztés és a nagy 
gyáripar megteremtése körében, harmadsorban pedig nagyon 
értette, hogy értelmes gazdálkodás és a jövedelemhez mért 
aránylagosan takarékos életmód által miként lehet vagyonát 
szaporítani. 
Igaz marad az, hogy az egyesek vagyonosodása öreg-
bíti a nemzetek erejét, erős pedig manap csak vagyonos 
nemzet lehet, 
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Az előszón kívül az említett könyvben : »Medvevadá-
szat«, »Túzokvadászat«, »Farkasvadászat«, »A halászat« 
és »A csárda« czímű öt czikk származik Andrássy tollából. 
A leírásokat alapos megfigyelés, élénkség és jóizű 
humorral fűszerezett előadás jellemzik, melyekben fel-fel-
csillan, akaratlanul is, a fajszeretet és a mélységes ragasz-
kodás a hazaihoz. Különösen szépen írott, eleven képet tá r 
elénk a könyv utolsó czikkében: »Az alföldi csárda« és a 
»Magyar táncz« leírásában. 
Ezen díszművek kiadása körül szerzett érdemeit Aka-
démiánk 1858-ban levelező tagsággal jutalmazta. Székfoglaló 
értekezését 1860-ban jún. 1 1 - i k é n t a r t o t t a meg, ismer-
tetve saját régiséggyűjteményét, melynek kapcsán indítvá-
nyozta egy évenként négy füzetből álló archaeologiai érte-
sítő kiadását. 
Az erre következő évben meg is kezdte az »Archaeo-
logiai közlemények «-ben régiségtárának leirás- és rajzban 
való kiadását, de az ismeretlen érmek és történelmi gyűrűk 
közlésénél tovább, sajnos, nem haladt.2) 
Ugyanezen időre esik politikai láthatárunkon a hajna-
lodás. Az 1860 év végén Andrássy Manó kineveztetett 
Zemplén vármegye főispánjává. A kinevezés leírhatlan 
lelkesedést keltett annál is inkább, mert az év elejétől, 
midőn a gazdasági egyletet megalakította, a parnói kastély 
már amúgy is találkozóhelye volt Zemplén rendeinek. 
A székhelyre való fényes bevonulás decz. 16-ára, a 
beiktatás 17-ére esett. Ez volt a nagy nap, mikor a vár-
megye feltámadt halottaiból. A vármegyeház terme meg-
telt díszmagyarba öltözött urakkal. A főispán beszédet 
hálaadó imával kezdte, melyben megköszönte a teremtés 
Urának, liogg végre e nemzetet az igéret földére vezette, 
azután megható szavakkal festette a múltak szenvedéseit. 
A vármegye szervezésében nagy tevékenységet fejtett 
ki, az egész vármegyének ő lett központja, nagy munkájá-
ban, a társadalmi erők összegyűjtésében, lelkes társa volt 
felesége. 
') l'esti Napló 1860. év jún. 13-iki szám. 
2) II . köt. 47. 1. 
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A feltámadt vármegye azonban ezúttal még rövid 
életű volt. Az adószedés és újonczállítás körül folyt vitás 
álláspontok és ellentállás okából 1861. június 30-kán kiren-
delt katonaság foglalta el a vármegyeházát és a tisztvise-
lőket kiszorította. 
Másnapra gyűlés volt hirdetve. Komáromy József 
alispán a kegyesrendiek főnökét kérte fel, engedné á t nagy-
termüket a gyűlés czéljaira. A vármegyei bizottmány tagjai 
a rendházban gyűltek össze, de itt sem volt békességük, 
mert alighogy az alispán a gyűlést megkezdve a főipán is 
megérkezett, megjelentek a zsandárok és a katonaság — 
a gyűlés kellő tiltakozás után eloszlott. 
Az utolsó hizotmányi gyűlés november végén volt, de 
ezen a főispán már nem elnökölhetett, mert kinevezése 
visszavonatott. A vármegye közönségével azontúl mint a 
gazdasági egylet elnöke tartotta fenn a kapcsolatot. 
Midőn az alkotmány az 1867. évben visszaállíttatott, 
mozgalom indult meg Zemplénben, hogy ismét ő legyen 
főispán. Kívánságukkal elkéstek, mert Gömör főispánjává 
lett kinevezve, az is maradt 1867-től 1872-ig. Ezen időben 
különben is sokkal szivesebben időzött ő Oláhpatakon, 
később meg betléri kastélyában, virágzásnak induló vas-
olvasztói is oda vonzották. 
A gömöri főispánságról való lemondása után még 
egyszer, de rövid időre Zemplén élére kerül, az 1872. április 
havában tar tot t beiktatás alkalmával régi vármegyéje épen 
oly szeretettel üdvözli főispáni székében, mint 12 évvel 
azelőtt. De az őt ott környező népszerűség és szeretet sem 
bírhatta rá a hosszabb maradásra, 1873. augusztus havában 
lemondott. Visszavonult a magánéletbe, uradalmai és gyárai 
vezetésének szentelve idejét. 
A közélet küzdőterére 1881-ben lépett ki ismét, midőn 
a rozsnyói kerületben képviselővé választatott. A szabadelvű 
párt soraiban foglalt helyet. Képviselői kötelességeit mindég 
buzgalommal teljesítette, megyéje, kerülete érdekeinek folyton 
erélyes szószólója volt. Mint szónok nem volt kiváló, akadozó 
előadása gátolta ebben, de azért elmés, ötletdús beszédeinek 
mindig megvolt a kellő hatása. 
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Az általános politikai kérdések kevésbbé érdekelték, 
(le ba ipari vagy közgazdasági kérdések fordultak elő, ezen 
a téren szerzett bő tapasztalatait és kiváló szakismereteit 
mindig súlylyal tudta érvényesíteni. Meggyőződését mindig 
nyíltan kimondta. A pénzügyi bizottságnak nagyon szorgal-
mas tagja volt és ott mindig az államháztartásban követendő 
takarékosság mellett szállott síkra. A bányászat és kohászat 
kérdéseiben pedig mint elsőrendű szaktekintély volt isme-
retes. 
A közpályán szerzett érdemeinek elismeréseid 1887-ben 
valóságos belső titkos tanácsosi méltósággal ruháztatott fel. 
Mint képviselő természetesen Budapesten lakott. Mérleg-
utczai kissé ódonszerű palotája egy kis múzeum volt. Értékes 
képtárán kívül, magánembernél párját ritkító műkincseket 
gyűjtött össze. A legnagyobb súlyt a régi magyar ötvös-
művekre fektette. A régi magyar ezüst ivóedények különféle 
alakú poharak, kupák, serlegek, tálak és tányérok, Zápolya 
János nagy poharaitól kezdve, I I . Bákóczy Ferencz idejéig 
szép sorozattal voltak képviselve. 
Női ékszerek, történelmi értékű gyűrűk, díszruhához 
való mentekötők, övek, forgók, nem csak egynéhány embert 
díszíthettek volna fel. 
Régi magyar kardok és egyéb fegyverek, ezüst buzo-
gányok, I. Mátyás király nyerge, díszes lószerszámok, ere-
deti tárogatók, nagyban emelték a gyűjtemény becsét. Bebele 
sisakja, a Miksa császár és a Bebek-féle ágyúk Kraszna-
horka várával együtt családi örökség, de a Zápolya-féle 
ágyú szerzemény. 
Fajszeretete még a régiségek gyűjtésénél is nyilvánúlt, 
jóformán csak magyar régiségeket gyűjtött. Külföldi műkin-
cseit, kivévén a keleti utazásaiból hozott gyűjteményeket, 
egy ízben el is adta. A szép magyar ezüstműveket kész 
volt mindég túlfizetni. Egy református egyház egyszer el 
akarta adni még meglévő feliratos fedeles ezüst serlegeit, 
melyeket I. Rákóczy Györgytől kapott volt. Előttem történt 
a vásár, legalább is báromszoros árt adott a négy serlegért, 
csakhogy valamikép külföldre ne kerüljön, mint megelőzőleg 
a másik négy darab. 
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Sokszor látom most is magam előtt erőteljes alakját, 
a mint múzeumában körülvezet, örömmel szedve le egy-egy 
újabb szerezményt, melyről véleményemet kérdi. 
Erőteljes alakja mellett kissé nyugtalan természet volt, 
lia valami munka nem kötötte le, nem szeretett huzamos 
ideig egy helyen tartózkodni. Ez a benne lévő hajtó erő 
vitte az 1891. év tavaszán Olaszországba. Útközben egy 
veszélyes kelés támadt nyakán, nem törődve vele, elhanya-
golta, már Görzben nagy betegen szállott ki a vonatból. 
Nem volt már operatio által sem megmenthető. Néhány nap 
múlva, április 23-kán meghalt. 
Roppant tevékeny és SZÍVÓS akaraterejű férfi szállt 
vele sírba. Évről évre növelt birtokaiban ő maga volt az 
intéző erő és az akarat, személyében összpontosult az egész 
kormányzás. 
Gömörvármegyei vasbányáit és vasolvasztóit ő tette 
jövedelmezőkké, a legapróbb részletekig ismert ott minden 
műveletet és nagy szakismerettel párosult gyakorlati isme-
reteivel befolyt azoknak fejlesztésére. Kohóinak számát 
nagyon megnövelte, a berzétei, gombaszögi és vígtelki olvasz-
tók megvásárlása és a sajói építése által. Neki köszöni 
létesülését a salgó-tarjáni vasfinomító, a Rudobányán lévő 
régóta elhanyagolt vastelep megszerzését követték az ott 
felépített jelentékeny pörkölök. Élete vége felé még a Sze-
rencsen felállított czukorgyár létesítése körül is sokat 
fáradozott. 
Földbirtokai számát is növelte. Megszerezte Zemplén-
ben a mező-laborczi, Tornában a szádvári uradalmakat. 
Valamennyi szerzeménye között az egyik ősétől idegen 
kézre került Betlér megvételében találta legnagyobb örömét. 
A még meglévő, de meglehetősen elhanyagolt kastélyt 
átépíttette. Ettől kezdve ez volt állandó és kedvelt falusi 
lakása. Itt gyűltek össze évenként a vendégek a gömöri és 
szádvári erdőségekben tartatni szokott híres medvevadá-
szatokra. 
A ki anyagilag ennyire előre mehet, annak minden 
esetre jól számító, takarékos és szerzeményeiben éles szemű 
embernek kell lennie. Ezért tartották többen Andrássy 
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Manót a fösvénységig menő, önző jó gazdának. Ez pedig 
nézetem szerint épen nem volt természete. Az is bizonyítja 
ezt, hogy oly czélokért, melyeknek közügyre hasznos voltát 
belátta, vagy oly eszmékért, melyek lelkesíteni tudták, ott 
soha sem riadt vissza az anyagi áldozattól. Pályája kezde-
tén nem egy fiatal, de tehetséges művész tehetett volna 
bőkezűségéről tanúságot. 
Emlékezetét nem végezhetem be méltóbban, mintha 
magunk elé állítom őt mint szabadon gondolkozó magyart, 
emlékünkbe idézvén 1891. február 18-án, az országgyűlésen 
tartott utolsó beszédjének végső mondatait : ') 
» A miniszter urat arra vagyok bátor felkérni, 
hogy a berczegprimás kinevezésénél tekintettel legyen arra, 
hogy a ki e méltósággal felruháztatik : az mennél közelébb 
lakjék azon körhöz, a melybe állásánál fogva tartozik. 
Meg vagyok győződve, hogy ha a herczegprimás Budapesten 
laknék, egyes kérdések, melyek az utóbbi időben felmerül-
tek, nem élesedtek volna ki annyira. 
Ezen áthelyezésnek semmi akadály sem áll az útjá-
ban. Ott van a Mátyás király temploma; ott van Budán a 
primási lak és ott van azonkívül a budai városháza is, a 
mely e czélra megszerezhető. Nem volna szükséges azért a 
káptalant is áthelyezni ; elég, ha az érsek és herczegprimás 
Budapestre helyezi át székhelyét és a helyett, hogy az 
esztergomi basilikára nézzen, mely Rómára emlékezteti, 
tekintsen a Mátyás király templomára és az azalatt fekvő 
parlament-épületre, mely Magyarország alkotmányosságára 
fogja emlékeztetni.« 
Ez volt hattyúdala! 
') Képviselőházi Napló 1887- 1892. orszgy. 22. köt. 176. 1. 
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IX. Grote Artúr külső tagról. Dr. Duka Tivadar 1. tagtól 
X. Rózsay József t. tagról. Dr. Bátizfalvy Sámuel 1. tagtól ... 
V I . K Ö T E T . 
I. Petzval Ottó r. tagról. Kondor Gusztáv 1. tagtól 
II. Ökröss Bálint lev. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól 
III. Hunfalvy János r. tagról. Keleti Károly r. tagtól _ 
IV. Tóth Ágoston lev. tagról. Hollán Ernő t . tagtól 
V. Oppolzer Tivadar külső tagról. Konkoly Miklós tiszt, tagtól 
VI. Paúr Iván lev. tagról. Hampel József 1. tagtól 
VII. Pauer János 1. tagról. Dr. Czobor Béla 1. tagtól 
VIII. Heer Oszvald külső tagról. Klein Gyula 1. tagtól 
IX. Balogh Kálmán r. tagról. Högyes Endre r. tagtól 
X. Pott Frigyes Ágoston k. tagról. Peez Vilmos 1. tagtól ... 
XI. Danielik János t. tagról. Szvorényi József t. tagtól 
XII. Apáthy István r. tagról. Matlekovics Sándor 1. tagtól 
XIII. Römer F. Flóris r. tagról. Hampel J. 1. tagtól 
XIV. Zsigmondy Vilmos 1. tagról. Pech Antal 1. tagtól 
XV. Rónay János Jáczint r. tagról. Pór Antal 1. tagtól 
V I I . K Ö T E T . 
I. Pesty Frigyes r. tagról. Ortvay Tivadar 1. tagtól 
II. Gorové István t. tagról. György Endre 1. tagtól 
III . Beöthy Leó 1. tagról. György Endre 1. tagtól 
IV. Jendrássik Jenő r. tagról. Klug Nándor ÍT'tagtól 
V. Rádzsa Rádzsendralála Mitra к. t.-ról. Duka Tivadar 1. tagtól 
VI. Kacskovics Lajos 1. tagról. Nagy Iván r. tagtól ... 
VII. Ballagi Mór r. tagról. Imre Sámlor r. tagtól 
VIII. Lenhossék József r. tagról. Mihalkovics Géza r. tagtó 
IX. Haán Lajos 1. tagról. Zsilinszky Mihály 1. tagtól 
X. Keleti Károly r. tagról. Jekelfalussy József 1. tagtól 
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VIII. KÖTET. 
I. Szűcs István lev. tagról. Ballagi Géza 1. tagtól 
II. Renan niint orientalista. Goldziher Ignácz r. tagtól ... 
III. Tanúié József külső tagról. Kanitz Ágost 1. tagtól 
IV. Báró Kemény Gábor t. tagról. György Endre 1. tagtól 
V. Wenzel Gusztáv r. tagról. Vécsey Tamás r. tagtól 
VI. Sir Richard Owen к. tagról. Margó Tivadar t . tagtól... 
VII. Vajkay Károly 1. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól 
VIII. Grünwald Béla 1. tagról. Láng Lajos r. tagtól 
IX. Deák Farkas r. tagról. Báró Radvánszky Béla t. tagtól 
X. Szabó Károly r. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól 
XI. Markusovszky Lajos t. tagról. Högyes Endre r. tagtól ... 
XII. Roscher Vilmos k. tagról. Kautz Gyula r. tagtól 
I X . KÖTET. 
I. Cantù Caesar k. tagról. Óváry Lipót 1. tagtól 
II. Dankó József lev. tagról. Pór Antal r. tagtól 
III. Nagy Imre r. tagról. Fejérpataky László r. tagtól 
IV. Ludwig К. F. V. к. tagról. Klug Nándor т. tagtól 
V. Kronecker Lipót к. tagi-ól. Bados Gusztáv 1. tagtól 
VI. Margó Tivadar t. tagról. Entz Géza r. tagtól 
VII. Gneist Rudolf k. tagról. Concha Gyözö 1. tagtól 
VIII. Du Bois-Reymond E. k. tagról. Thanhoffer L. r. tagtól 
IX. Xántus János 1. tagról. Mocsáry Sándor 1. tagtól 
X. Hazslinszky Frigyes r. tagról. Mágócsy-Dietz S. 1. tagtól 
XI. Finály Henrik 1. tagról. Márki Sándor 1. tagtól 
XII. Török József és Antal Géza tagokról. Högyes Endre r. tagtól 
X . KÖTET. 
I. Spencer Wells k. tagról. Duka Tivadar 1. tagtól 
II. Szathmáry György 1. tagról. Zsilinszky Mihály r. tagtól 
III. Gladstone W. E. k. tagról. György Endre 1. tagtól 
IV. Ábel Jenő 1. tagról. Hegedűs István 1. tagtól 
V. Horvát Boldizsár t. tagról. Tóth Lörincz r. tagtól 
VI. Nagy Iván r. tagról. Márki Sándor 1. tagtól 
VII. Mihalkovics Géza r. tagról. Thanhoffer Lajos r. tagtól 
VIII. Pasteur Lajos k. tagról. Högyes Endre r. tagtól 
IX. Capasso Bertalan k. tagról. Óváry Lipót 1. tagtól 
X. Jurányi Lajos r. tagról. Mágócsy-Dietz Sándor 1. tagtól 
XI. Bunsen Róbert k. tagról. Than Károly r. tagtól 
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Budapest , 1901. Az A t h e u a e u m r. társu la t k ö n y v n y o m d á j a . 
